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  وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
  -ﺑﺴﻜﺮة  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ 
  ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻠﻐــﺎت
  ﻗﺴﻢ اﻵداب واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ اﻵداب واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ﻋﻠﻮم اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ: ﺗﺨﺼﺺ
  :إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر                                       :إﻋﺪاد اﻟﻄــﺎﻟﺒﺔ
  ﻣﺤﻤــــــــــﺪ ﺧـــــــــــﺎن                                       ــﺎح رواقـــــــﺳﻤ
اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺠــﺎﻣﻌﺔ اﻟﺼﻔــــﺔ
ﻮايـــــــﺎر ﺷﻠـــــــــــﻤــﻋ ﺎذ ـــــأﺳﺘ ﺑﺴﻜــــﺮة رﺋﻴـــــﺴﺎ
ﺎنـــــــــــــﺪ ﺧـــــــﺤﻤــﻣ أﺳﺘــــﺎذ ﺑﺴﻜــــﺮة ﻣﺸـﺮﻓﺎ وﻣﻘﺮرا
ﺪاســــــــﺪ ﻣــــــــأﺣﻤ “أ”أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺑﺴﻜــــﺮة ﻋﻀﻮا ﻣﻨـﺎﻗﺸﺎ
ﻲــــﻮﺑﻜﺮ ﺣﺴﻴﻨـــــــﺑ أﺳﺘــــﺎذ ﺔـــــــورﻗﻠ ﻋﻀﻮا ﻣﻨـﺎﻗﺸﺎ
ﻋﺮﺑﺎوي أﺣﻤﺪ ﺷﺎﻳﺐ  “أ”أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻮاديـــاﻟ ﻋﻀﻮا ﻣﻨـﺎﻗﺸﺎ
ﺮافـــــــﺎم ﺑﻦ ﺧــــــاﺑﺘﺴ “أ”ﻣﺤﺎﺿﺮةةأﺳﺘﺎذ ﺔـــــــــﺎﺗﻨـﺑ ﻋﻀﻮا ﻣﻨـﺎﻗﺸﺎ
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أ ﻋﺪﻳﺪة وأن اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻳﺼﻨﻊ ﻣﻨﻬﺎ دﻻﻻت، ﻣﻦ ﺑﺪاﺋﻪ اﳌﻌﻘﻮل أن ﺗﻜﻮن اﳌﻌﺎﱐ ﺑﻨﻴﺔ اﳌﺘﻜﻠﻢ
إﻻ ﺛﺮاء ﳍﺎ، ذﻟﻚ أن ﺧﻠﻮد  وﻓﻬﻤﻬﺎ ﻟﻨﺼﻮصﲢﻠﻴﻞ ا وﻣﺎ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ .ﺗﺘﻔﻖ ﺣﻴﻨﺎ وﲣﺘﻠﻒ أﺧﺮى
  .ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﺘﻌﺪد اﻟﺮؤى ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻨﺺ
ﻮر اﳌﺘﻠﻘﲔ ﰲ ﻋﺼﺮ ﻧﺰوﻟﻪ، إذ ﻛﺎن ﻣﻔﺴﺮﻩ ﰲ أﻓﻬﺎم ﲨﻬوﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﻣﻮﺣﺪا 
وﻟﻜﻦ اﳌﺘﻠﻘﲔ ﺗﻄﻮرت  .وﻫﻮ ﻣﺆﻳﺪ ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ اﻹﳍﻲ -ﻴﻪ وﺳﻠﻢﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠ -اﻷول اﻟﺮﺳﻮل اﻷﻋﻈﻢ
ﻳﻘﻮل  ﻟﺒﻌﺾ آﻳﺎﺗﻪ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﺬاﻫﺐ ﺗﺄوﻳﻠﻬﻢ ﻬﻢ، وﻣﻦ ﰒ َّƷȈƢēǶǧƬǤŚ©°£¦ǿǶÂƫǠƾ®©ǷǐƢū
  .(7/آل ﻋﻤﺮان )             : ﺗﻌﺎﱃ
ﻟﻮا اﻟﺘﻔﺮد ﰲ ﻓﻬﻢ آي اﻟﺬﻛﺮ اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎو اﻟﺘﻔﺴﲑ و  ﻳﻌﺪ ﲝﻖ أﺣﺪ ﻋﻠﻤﺎءواﻟﺰﳐﺸﺮي 
ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺌﺔ  -ﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻓﺊ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ إﱃ أﻣﻮاج اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﳌﺘﻼﻃﻤﺔ، ﻓ، وﻗﺎدﻩ ﻋﻠﻤﻪ اﻟﻐﺰﻳﺮاﳊﻜﻴﻢ
  .وﻗﺪرﺗﻪ اﻟﱵ ﻻ ﺣﺪود ﳍﺎ ﰲ ﻧﻈﺮﻫﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ آﻣﻨﺖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ
  ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺸﺎف ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ ﻃﺒﻘﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻟﻠﺠﺮﺟﺎﱐ
  واﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ واﻟﺼﺮﻓﻴﺔدﻻﻻت اﳌﻌﺎﱐ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﺣﺎﻓﻼ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﰲ 
ﳌﻮاﺿﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم، وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺤﲏ ﺑﺈﺟﻼل ﳌﻨﻬﺞ  ﻣﺘﻬﺎوﻣﻼء
  .اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ اﻟﺘﺄوﻳﻞ
  اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ"  :وﻣﻦ ﻫﻨﺎ آﺛﺮت أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﱵ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراﻩ
ﺑﺘﻔﺴﲑ  إﻋﺠﺎﰊ اﻟﺸﺪﻳﺪ وﻛﺎن ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎري ﳍﺬا اﳌﻮﺿﻮع. "- ﻠﺰﳐﺸﺮي ﳕﻮذﺟﺎاﻟﻜﺸﺎف ﻟ -
ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ، وﻣﺎ ﺗﻔﺮد ﺑﻪ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻓﻜﺮﻳﺔوﻗﻀﺎﻳﺎ  ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻟﻜﺸﺎف، وﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞا
  .واﳌﻔﺴﺮ واﻟﺒﻼﻏﻲ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻫﻮ اﻟﻨﺤﻮي واﳌﻌﺠﻤﻲ
، ﻓﻮﻗﻒ ﻛﺜﲑا ﻋﻨﺪ اﳌﻔﺮدات وأﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻟﻘﺪ ﲢﺪث اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻛﺸﺎﻓﻪ ﻋﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﻷﻟﻔﺎظ
ǷƬȀƢǳǴǈȈƢ¼Â¦ǳǼǜǂĿǷǨǂ®¦©¦ǳǼ ǎǷǺ¢ÂƳ ƤǷƢŸ ƤǳǬǂ¡ǻȈƨȇƬƘǷǲÂǫǞǯǴǸƢēƢÂǷȐ ا
.ǠŘƥǾȋĔƢǷǨƬƢ¬ǯǲǧȀǶ®ǫȈǪأن ﻳ ُ ﻋﻠﻰ اﻟﺪارس
بﻓﻄﺎل وﻗﻮﻓﻪ ﻋﻨﺪ . وﻗﺪرﺗﻪ اﻟﻔﺬة ﰲ اﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻌﺎﱐ وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺪﻻﻻت ﺮﻓﻴﻊﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﲝﺴﻪ اﻟ
ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﳏﻴﻄﺎ ﺑﻜﻞ  اﳌﻔﺮدة، وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﳌﺴﺘﻔﺎدﻠﻔﻆ ﲟﻌﻨﺎﻩ، واﺻﻔﺎ ﻫﻴﺌﺘﻪاﳌﻔﺮدات ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟ
.أﺟﺰاء اﻟﻜﻼم، ﳑﺎ اﺳﺘﺪﻋﺎﻩ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﻔﻴﺾ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف، ودورﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﻮي
ﻛﻤﺎ ﺟﻬﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ أﺳﺮار اﻟﱰاﻛﻴﺐ ﻓﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺎﺋﻞ، ﻛﺎﳊﺬف
 ﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ، واﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ، وﻣﺎ ﻳﻌﱰﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺣﻮال اﻟﱵ ﺗﻄواﻟﺬﻛﺮ
ﰲ اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻐﻞ اﻟﺰﳐﺸﺮيوﻣﺎ ﺧﺮج ﻣﻨﻬﺎ إﱃ دﻻﻻت أﺧﺮى ﳛﺪدﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎق، وﻓﻖ ﻣﻨﻬﺠﻪ 
ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﳉﺮﺟﺎﱐ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ وﺗﻘﺴﻴﻤﺎت، وﻃﺒﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ آي اﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﺠﺰ، وﺗﻮﺳﻊ ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ 
  .وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮح واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
وأﺷﺎر   Â¦ǳƬǌƦȈǾÂ¦ȏǇƬǠƢ°¨Â¦ǳǰǼƢȇƨÂƫǼƢÂ¾¦ǳǄűǌǂÄǫǔƢȇƢƥȐǣȈƨĿƥƢ §¦ǳƦȈƢÀǯƢĐƢ±
  وﻳﺒﲔ  ﻳﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄوﻳﻞ اﳌﺸﺘﺒﻬﺎت ﻣﻦ ﻛﻼم اﷲﰲ ﻛﺸﺎﻓﻪ إﱃ أن ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي 
ǷƢƳƢ ǷǼǾǟǴȄ¦ǳƬǸưȈǲÂ¦ǳƬƼȈȈǲÂȇȂǓƶ¦ŭǂ¦®ǷǺǿǀǽ¦ǳǐȂ°Â¢À¦ŪȀǲđǀ¦¦ǳǠǴǶȇƚ®Ä
  .إﱃ اﻟﺰﻟﻞ ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
ﻛﻔﺎءة  ǳƨ¦ǳǬǂ¡ǻȈƨÂǫƾ¢ƥƢÀ¦ǳǄűǌǂÄǟǺƫƬƸǰǶƯǼƢƟȈƨ¦ūǬȈǬƨÂ¦ĐƢ±ƥǠǼƢ¼¦ǳƾȏوﻣﻦ ﻫﻨﺎ 
اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﳋﺪﻣﺔ ﺳﻼﺣﺎ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ آراﺋﻪ وﻣﻮاﻗﻔﻪ، ﳏﺎوﻻ ﺗﻄﻮﻳﻊ ƦŚ¨Ŀǿǀ¦¦ĐƢ¾ǧƢţǀ¦ĐƢ±ﻛ
  .اﻻﻋﺘﺰاﻟﻴﺔ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ
 ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔﻋﻠﻰ اﻷﺳ ﻣﺘﻜﺌﺎ ،ﻋﺪة ﳜﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮﻵﻳﺎت  ﺗﻌﺮض ﺟﺎر اﷲ
  .-ﻋﺰ وﺟﻞ - ﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺸﺒﻬﺎت ﻋﻦ اﳋﺎﻟﻖ
واﺟﺘﻬﺪ   ﺗﻌﺮض اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻓﺄﺳﻨﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ إﱃ ﻗﺮاﺋﻬﺎﻛﻤﺎ 
  .ﻛﻤﺎ ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ. ĿƫȂƳȈȀȀƢÂƥśǏȂ¦đƢĿ¦ǳǴǤƨ¦ǳǠǂƥȈƨǧȂ¦ǧǪǣŚǽ
رواﻓﺪ ﻋﻠﻤﻴﺔ اﺳﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﺘﺼﻮرات، وﺣﺎول أن  وﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻜﺸﺎف
ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺘﻤﺬﻫﺐ، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺜﻼ ﻳﺆﺳﺲ ﳍﺎ، ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﻣﻦ أﺟﻞ أن 
   (.761/اﻟﺒﻘﺮة)          :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ج( وﻣﺎ ﳜﺮﺟﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﺎر:) ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻛﺄن ﻳﻘﺎلإذ اﻷﺻﻞ أن ﺗﻜﻮن اﳉﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﻣﺎ 
وﻋﺪل ﻋﻨﻬﺎ إﱃ اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺒﻮت، وإﻓﺎدة اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ 
وﻟﻜﻦ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻳﺘﺄوﳍﺎ، وﻳﺮى أن ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك اﺧﺘﺼﺎص ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﱘ، وﺻﺮح ﺑﺄن ﻫﺬا  (اﻟﻀﻤﲑ)
م أﻫﻞ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮون أﻧﻪ ﳜﻠﺪ ﰲ اﻟﻨﺎر اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻻ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎص، ﻷن ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﳜﺪ
  .ﲞﻼف أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮون أن ﻻ ﳜﻠﺪ ﰲ اﻟﻨﺎر إﻻ اﻟﻜﺎﻓﺮ. اﻟﻜﺎﻓﺮ وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺴﻠﻢ اﻟﻌﺎﺻﻲ
وﻏﺎﻳﺘﻨﺎ ﻣﻦ وراء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﺑﺮاز ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﳐﺸﺮي وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎء، وﲞﺎﺻﺔ ﻋﻠﻤﺎء 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﻨﻬﺠﻪ، وﻫﻞ ﺣﺎﻟﻔﻪ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﰲ ذﻟﻚ، اﻟﺘﺄوﻳﻞ، وﻣﺪى ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻻﻋﺘﺰاﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
.(اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﻋﻴﻮن اﻷﻗﺎوﻳﻞ ﻓﻲ وﺟﻮﻩ اﻟﺘﺄوﻳﻞﻏﻮاﻣﺾ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ) :اﳌﺘﻔﺮد
ﳓﻮﻳﺔ و واﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﺼﺪرا ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﱰاث اﻟﻠﻐﻮي، إذ ﳛﻮي ﺑﲔ دﻓﺘﻴﻪ ﻋﻠﻮﻣﺎ ﺑﻼﻏﻴﺔ، 
  .دراﺳﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐﺗﻌﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ  ،ﻓﻘﻬﻴﺔو ﻣﻌﺠﻤﻴﺔ، و 
  .ﺘﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﲬﺴﺔ ﻓﺼﻮل ﺗﺘﺼﺪرﻫﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ وﲤﻬﻴﺪ وﺗﻨﺘﻬﻲ ﲞﺎﲤﺔﻳ
ﻧﺘﺤﺪث ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﺰﳐﺸﺮي، وﻋﻦ ؛ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي وأﺻﻮل اﻻﻋﺘﺰال: ﻳﻜﻮن ﺑﻌﻨﻮان: اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ -
ﳏﺎوﻟﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺻﻮل واﳌﺒﺎدئ ﳌﺬﻫﺐ  -ﻋﺼﺮ اﻟﺰﳐﺸﺮي - اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس اﳍﺠﺮي
  .اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳌﻔﺮد ؛ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﺴﻴﺎق اﻟﻘﺮآﻧﻲ: ـواﳌﻮﺳﻮم ﺑ :اﻟﻔﺼﻞ اﻷول -
  .واﳉﻤﻊ واﻟﺘﺬﻛﲑ واﻟﺘﺄﻧﻴﺚ وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﲎ
ﻧﻔﺼﻞ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﳊﺮوف واﻷدوات، ﻣﺜﻞ ؛ ﺣﺮوف اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ وﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ :ﻋﻨﻮاﻧﻪو : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ -
  ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ وﺣﺮوف اﳉﺮ وﺣﺮوف اﻟﻨﻔﻲ وﻏﲑﻫﺎ
ﻋﻦ  ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺪﻳﺚ؛ ﻬﺎﺧﺼﺎﺋﺼو ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ: ﻤﻮﺿﻮﻋﻪﻓ: ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚا -
  .اﳊﺬف واﻟﺬﻛﺮ واﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ واﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ
اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ؛ ﺗﻨﻮع اﻟﺼﻮر اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ: ﻋﻨﻮاﻧﻪو  :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ -
.¦ǳƦȈƢÀǷưǲ¦ĐƢ±Â¦ǳƬǸưȈǲÂ¦ǳƬǌƦȈǾÂ¦ǳǰǼƢȇƨ
دﳌﻔﻬﻮم  ﻧﺘﻌﺮض ﻓﻴﻪو ؛ ﻠﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔاﻟﻠﻐﻮي ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟ: ﻧﻔﺮد ﻓﻴﻪ ﻣﻮﺿﻮعو  :اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ -
.اﻟﻠﻐﻮي، وﺗﺘﺒﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﻵراء ﻓﻴﻬﺎ، ﺳﻮاء ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ أو اﳌﺨﺎﻟﻔﺔﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات و ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ 
واﳌﻨﻬﺞ   اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﰲ ﻋﺮض اﻵراء وأوﺟﻪ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﰲ ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬا
  .اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﺘﺘﺒﻊ اﻵراء وﺗﺄﺻﻴﻠﻬﺎ وردﻫﺎ إﱃ ﻣﻨﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ﻟﻘﺪ واﺟﻬﺘﻨﺎ ﻋﺪة ﺻﻌﻮﺑﺎت، ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎدر، وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ 
، ﻣﺎ ﺣﺪا ﺑﻨﺎ أن اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﲤﺤﻠﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﺄوﻳﻼت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ، أو ﻟﻠﺬود ﻋﻨﻪ
  .اﳌﺘﺎﺑﻌﺔﳔﺼﺺ ﻟﻪ وﻗﺘﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺔ و 
ﻐﻔﻞ ﻣﺎ اﺳﺘﺠﺪﱠ وﻟﻨﺎ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﱰاث ﻣﻜﺘﺒﺔ زاﺧﺮة اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻬﺎت ﻣﻨﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﱂ ﻧ ُ
ﺗﺄوﻳﻞ ﳐﺘﻠﻒ "ﻟﻸﺧﻔﺶ، و" ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن":ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺮ ُوﻧﺬﻛ ُ،ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ
ﺾ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣ"ﻟﻸﺷﻌﺮي، و" ﻣﻘﺎﻻت اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ"ﻻﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ، و" اﳊﺪﻳﺚ
اﳉﺎﻣﻊ "ﻟﻠﺸﻬﺮﺳﺘﺎﱐ، و" اﳌﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ"ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي، و"اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﻋﻴﻮن اﻷﻗﺎوﻳﻞ ﰲ ُوﺟﻮﻩ اﻟﺘﺄوﻳﻞ
ﻟﻠﺰرﻛﺸﻲ " اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن"ﻷﰊ ﺣﻴﺎن، و" اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ"ﻟﻠﻘﺮﻃﱯ، و" ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن
   ﻟﻔﺎﺿﻞ ﺻﺎﱀ اﻟﺴﻤﺮاﺋﻲ" اﳌﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻣﻦ آي اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﻼك اﻟﺘﺄوﻳﻞ"و
" ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ"ﻟﺘﻤﺎم ﺣﺴﺎن، و" ﰲ رواﺋﻊ اﻟﻘﺮآن ﺎناﻟﺒﻴ"و
  .ﶈﻤﻮد ﺣﺴﻦ اﳉﺎﺳﻢ "ﺟﻪ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺤﻮيو ﺗﻌﺪد اﻷ"ﶈﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺟﻬﻼن، و
وﰲ اﳋﺘﺎم أﺗﻘﺪم ﲜﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ درﺳﲏ وﺳﺎﻋﺪﱐ ووﺟﻬﲏ، وﲞﺎﺻﺔ 
أﺟﺰي ﻟﻪ ﺷﻜﺮا ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻟﺘﺼﻮﻳﺒﻪ وﺗﻘﻮﳝﻪ أﺧﻄﺎء اﻟﺬي اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﺧﺎن، اﳌﺸﺮف  أﺳﺘﺎذي
.ﺣﱴ ﺧﺮج ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة، ﻓﻠﻢ ﻳّﺪﺧﺮ ُﺟْﻬﺪا ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
  ﺟﺰاﻩ اﷲ ﻋﲏ ﺧﲑ اﳉﺰاء وأداﻣﻪ ذﺧﺮا ﻟﻠﻌﻠﻢ واﻟﻌﻠﻤﺎء

7  ﺣﻴﺎة اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي: أوﻻ
  :اﺳﻤﻪ وﻣﻮﻟﺪﻩ-أ
د ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﺰﳐﺸﺮي اﳋﻮارزﻣﻲ، ُوﻟﺪ ﺑﺰﳐﺸﺮ إﺣﺪى ﻮ ﻫﻮ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤ
(1).ﻫـ764ﻗﺮى ﺧﻮارزم ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ رﺟﺐ ﺳﻨﺔ 
  :ﻧﺸﺄﺗﻪ -ب
إﻣﺎﻣﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ واﻟﻨﺤﻮ واﻟّﻠﻐﺔ واﻷدب، واﺳﻊ اﻟِﻌﻠﻢ، ﻛﺜَﲑ اﻟﻔﻀﻞ، ﻏﺎﻳًﺔ ﰲ اﻟﺬﻛﺎء  ﻛﺎن
ﺣﱴ ﻧُِﻘﻞ ﻋﻨﻪ أﻧّﻪ ﻛﺎن .(2)ُﻣﻌﺘﺰﻟِﻴﺎ ﰲ ﻣﺬﻫﺒﻪ ُﳎﺎﻫﺮا ﺑﻪ، ﺣﻨﻔﻴﺎ.وﺟﻮَدِة اﻟﻘﺮﳛﺔ، ُﻣﺘﻔﻨﻨﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻋﻠﻢ
ﻪ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ُﻗﻞ ﻟ،ُﺬ ﻟﻪ اﻹْذنﺧإذا ﻗﺼﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎ ﻟﻪ، واﺳﺘﺄذن ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل، ﻳﻘﻮل ﳌﻦ ﻳﺄ
(3).اﳌﻌﺘﺰﱄ ﺑﺎﻟﺒﺎب
ﺠﺎورﺗﻪ ﺑﻴﺖ اﷲ، وﲰﻌﺖ" ﲜﺎر اﷲ"ÂǫƾǇƢǧǂ¤ńǷǰƨÂƳƢÂ°đƢ±ǷƢǻƢǧǴÉǬÊ Ƥ
ُ
ﳌ
(4).ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎﻳﺦ أّن إﺣﺪى رﺟﻠﻴﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﻗﻄﺔ، وأﻧّﻪ ﻛﺎن ﳝﺸﻲ ﰲ ﺟﺎون ﺧﺸﺐ
وﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﰊ ﺳﻌﺪ اﻟﺸﻘﺎﱐ، أَﻗِﺪم ﺑﻐﺪاد وﻟِﻘﻲ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء، وأﺧﺬ ﻋﻨﻬﻢ، ﻓﺴﻤﻊ ﻣﻦ 
أﰊ ﻣﻨﺼﻮر ﻧﺼﺮ اﳊﺎرﺛﻲ، وأﺧﺬ اﻷدب ﻋﻦ أﰊ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳌﻈّﻔﺮ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري، وأﰊ ُﻣَﻀَﺮ 
(5).ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻀّﱯ اﻷﺻﺒﻬﺎﱐ
ودﺧﻞ ﺧﺮاﺳﺎن ﻋﺪة ﻣﺮات وﻣﺎ دﺧﻞ ﺑﻠﺪا إّﻻ واﺟﺘﻤﻌﻮا ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺘﻠﻤﺬوا ﻟﻪ، ﻓﻜﺎن إﻣﺎم
(6).وﺣﺪث وأﺟﺎز ﻟﻠﺴﻠﻔﻲ وزﻳﻨﺐ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻷدب، وﻧَﺴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮب، ُﺗﻀﺮب إﻟﻴﻪ أﻛﺎﺑﺪ اﻹﺑﻞ،
دار  ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﳏﻤﻮد: ، أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺗﺢ(ﻫـ835أﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﺎر اﷲ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ت)ﻳﻨﻈﺮ، اﻟﺰﳐﺸﺮي (1)
  .( م)اﳌﻌﺮﻓﺔ، د ط، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، د ت، اﳌﻘﺪﻣﺔ ص 
  1ط ،، ﻃﺒﻘﺎت اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ(ﻫـ549ت)و اﳊﺎﻓﻆ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺪاودي . اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ(2)
.413/2، 3891ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، 
إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس، دار :ﻧﺒﺎء أﺑﻨﺎء اﻟﺰﻣﺎن، ﺗﺢ، وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن وأ(ﻫـ186أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ، ت)أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن (3)
.071/5، 7791ﺻﺎدر، ﺑﲑوت، 
.861/5، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ(4)
  .(م)اﻟﺰﳐﺸﺮي، أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ، اﳌﻘﺪﻣﺔ ص (5)
.413/2اﳊﺎﻓﻆ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪاودي، ﻃﺒﻘﺎت اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ، (6)
8ﻓﻜﺎن إﻣﺎم ﻋﺼﺮﻩ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﺪاﻓﻊ، ﺗﺸﺪﱡ إﻟﻴﻪ اﻟّﺮﺣﺎل ﰲ ﻓﻨﻮﻧﻪ، ﻓﻌﻈُﻢ ِﺻﻴﺘﻪ، ﺣﱴ ﻟُﻘﱢﺐ 
ﻓﻘﺪ أّﻟﻒ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ، واﻟﻠﻐﺔ، واﻷﻣﺜﺎل، وﻏﺮﻳﺐ اﳊﺪﻳﺚ، واﻟﺘﻔﺴﲑ، واﻟﻌﺮوض.(7)ﺑﻔْﺨﺮ ﺧﻮارزم
.وﳓﻮ ذﻟﻚ، وﻟﻪ دﻳﻮان ﺷﻌﺮ.. اﻟﻔﻘﻪ
  :وﻓﺎﺗﻪ -ج
(8).، وإﻗﺎﻣﺘﻪ ﲞﻮارزمﻫـ ﲜﺮﺟﺎﻧﻴﺔ ﲞﻮارزم، ﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ 835ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺮﻓﺔ ﺳﻨﺔ ﺗﻮﰲ 
  :ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ -د
(9):ﻒ اﻟﺰﳐﺸﺮي اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ اﻟﺒﺪﻳﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎﺻﻨ ّ




 اﳌﻔﺮد واﳌﺮﻛﺐ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ-
 اﻟﻔﺎﺋﻖ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﳊﺪﻳﺚ-
 .اﻟﻠﻐﺔأﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ -
رﺑﻴﻊ اﻷﺑﺮار وُﻓﺼﻮص اﻷﺧﺒﺎر-
ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ أﺳﺎﻣﻲ اﻟُﺮواة-
 اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟﻜﺒﺎر واﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟﺼﻐﺎر-
 ﺿﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎﺷﺪ واﻟﺮاﺋﺾ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﺮاﺋﺾ-
 اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ-
 اﳌﻔﺮد واﳌﺆﻟﻒ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ-
 رؤوس اﳌﺴﺎﺋﻞ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ-
 ﺷﺮح أﺑﻴﺎت ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ-
.861/5أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن، وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن وأﻧﺒﺎء أﺑﻨﺎء اﻟﺰﻣﺎن، (7)
.371/5اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، (8)
.861/5اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، (9)
9 اﳌﺴﺘﻘﺼﻰ ﰲ أﻣﺜﺎل اﻟﻌﺮب-
 اﳌﻨﻬﺎج ﰲ اﻷﺻﻮل-
 اﻵدابﻣﻘﺪﻣﺔ -
  دﻳﻮان اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ-
  أﺻﻮل اﻻﻋﺘﺰال: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ﺗﻄﻮرﻫﺎ ﺷﺎركو  ﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔﻈاﳌﺪﻟﻮل اﻟﻠﻔ أن ّﻳﺒﺪو و  ،ﻇﻬﻮر اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ءﻛﺜﺮت اﻷﻗﻮال ﰲ ﺑﺪ
 اﻣﺘﻨﻌﻮا ﻋﻦ ﳏﺎرﺑﺘﻪو  ﻋﻠﻴﻪ اﻟَﺴﻼمﺘﺰﻟﻮا ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ّﻋاﻫﺆﻻء » : ﻳﻘﻮل (ﻫـ013ت)ﻓﺎﻟﻨَـْﻮﲞﱵ  .ﰲ ذﻟﻚ
اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ إﱃ آﺧﺮ  أﺳﻼفﺻﺎروا و  ،ﻓﺴﻤﱡﻮا اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ،ﺑﻪاﻟﺮﺿﺎ و  اﶈﺎرﺑﺔ ﻣﻌﻪ ﺑﻌﺪ دﺧﻮﳍﻢ ﰲ ﺑﻴﻌﺘﻪو 
.(01)«ﻻ اﻟﻘﺘﺎل ﻣﻌﻪو  ﻻ ﳛﻞ ﻗﺘﺎل ﻋﻠﻲ ّ: ﻗﺎﻟﻮاو  ،اﻷﺑﺪ
ﻛﻤﺎ ﳊﻖ   ،اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﻌﺔ ﻋﻠﻲ ّ(11)إﱃ أن اْﺳﻢ (ﻫـ282ت)ﻮري ﻳﻨ َوﻳﺬﻫﺐ اﻟﺪﱢ 
(21).اﻻﺳﻢ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﲟﻦ اﺷﱰك ﰲ اﳊﺮب ﻣﻊ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ
ﺳﻠﻢ إﻟﻴﻪ و  ُﻣﻌﺎوﻳﺔ َﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺎﻳﻊ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ّ» : ﻓﻴﻘﻮل (ﻫـ773ت)اﳊﺴﻦ اﳌﻠﻄﻲ أﺑﻮأﻣﺎ 
 ﻟﺰﻣﻮا ﻣﻨﺎزﳍﻢو  ﻮا ﻣﻦ أﺻﺤﺎب ﻋﻠﻲﺎﻧﻢ ﻛĔذﻟﻚ أو  ،ﲨﻴﻊ اﻟﻨﺎسو  ُﻣﻌﺎوﻳﺔو  اﳊﺴﻦاﻷﻣﺮ اﻋﺘﺰﻟﻮا
.(31)«اﻟﻌﺒﺎدة ﻓُﺴّﻤﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻌﺘﺰﻟﺔو  ﻗﺎﻟﻮا ﻧﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢو  ،ﻣﺴﺎﺟﺪﻫﻢو 
ﻇﻬﻮر اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ إﱃ اﻋﺘﺰال واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء وﻋﻤُﺮو ءﺑﺪ (ﻫـ924ت)وﻳﺮﺟﻊ اﻟﺒﻐﺪادي
  ﺣﺪث ﰲ أﻳﺎم ﺣﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي »:وﻗﻮﳍﻤﺎ ﺑﺎﳌﻨﺰﻟﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﺰﻟﺘﲔ ﻳﻘﻮل ،ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﻗﻮل اﻷّﻣﺔ
ﰲ اﳌﻨﺰﻟﺔ ﺑﲔ و  ﰲ اﻟﻘﺪر (ﻫـ131-ﻫـ08)ﺧﻼف واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء اﻟﻐﺰال  (ﻫـ011-ـﻫ12)
ﺳﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻮاري  إﱃ ﻣﻦ ﳎﻠﺴﻪ ﻓﺎﻋﺘﺰﻻ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻄﺮدُﳘﺎ اﳊﺴﻦاﻧﻈﻢ إﻟﻴﻪ ﻋﻤُﺮوو ، اﳌﻨﺰﻟﺘﲔ
.50، ﻓﺮق اﻟﺸﻴﻌﺔ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، د ط، إﺳﻄﻨﺒﻮل، د ت، صأﺑﻮ ﳏﻤﺪ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ(01)
8881ﻫﻮﻟﻨﺪا،، ﻟﻴﺪن1ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺑﺮﻳﻞ، طﻓﻼدﳝﲑ ﺟﺮﺟﺎس،: ﺗﺼﺤﻴﺢ،اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻄﻮال ،ﺣﻨﻴﻔﺔ أﲪﺪ ﺑﻦ داود ﻮأﺑ(11)
  . 761ص
.051، صﻧﻔﺴﻪاﳌﺮﺟﻊ (21)
ﳏﻤﺪ زﻳﻨﻬﻢ ﳏﻤﺪ ﻋﺰب، ﻣﻜﺘﺒﺔ :، اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ واﻟﺮد ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻷﻫﻮاء واﻟﺒﺪع، ﺗﺢﺴﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎناﳊ ﻮأﺑ(31)
.03، ص3991، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 1ﻣﺪﺑﻮﱄ، ط
01
 ﺔ اﻹﺳﻼم ﻻ ﻣﺆﻣﻦﻣ ّأ ُاﻟﻔﺎﺳﻖ ﻣﻦ  ﰲ دﻋﻮاﻫﺎ أن ّ ﻮا اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻻﻋﺘﺰاﳍﻢ ﻗﻮل اﻷﻣﺔﻓﺴﻤ ّ اﻟﺒﺼﺮة ﻣﺴﺠﺪ
.(41)«ﻛﺎﻓﺮﻻ  و 
أن اﺳﻢ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺟﺎء ﳌﺎ اﺧﺘﻠﻒ واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﻣﻊ اﳊﺴﻦ  (ﻫـ845ت)اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﱐوذﻛﺮ 
اﻋﺘﺰل و  ﰒ ﻗﺎم، ﻻ ﻛﺎﻓﺮو  ﺆﻣﻦﻣﻧﻪ ﰲ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﺰﻟﺘﲔ ﻻ إﻗﺎل و ، ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻜﺒﲑة اﻟﺒﺼﺮي ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﻓﻘﺎل ، ﺳﻄﻮاﻧﺎت اﳌﺴﺠﺪ ﻳﻘﺮر ﻣﺎ أﺟﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﳊﺴﻦأﺳﻄﻮاﻧﺔ ﻣﻦ أ ﱃإ
(51).ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﰒ ﺗﺎﺑﻌﻪ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﺔو  ﻫﻮ ﻦ اﻋﺘﺰل ﻫﻨﺎ واﺻﻞ ﻓﺴﻤﻲ ّﺴاﳊ
ﻳﻘﻮل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﱠﺎر،ǟÉǂǧ ƪđǀ¦¦ȏǇǶﻣﺼﺪر اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻓﺈن اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻗﺪ  ﻛﺎنوأﻳّﺎ ﻣﺎ  
ن اﺳﻢ أﻓﺈن اﳌﺮاد ﻣﻨﻪ اﻻﻋﺘﺰال ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻓﻌﻠﻢ  ،ﻛﻞ ﻣﺎ ورد ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ ﻟﻔﻆ اﻻﻋﺘﺰال» 
ﺳﻨﺪ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ و »  ﱃ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮل اﺑﻦ اﳌﺮﺗﻀﻰإﻢ ﻳﻌﻮدون ﲟﺬﻫﺒﻬﻢ ĔËأﻏﲑ  .(61)«اﻻﻋﺘﺰال ﻣﺪح
ﰊ أﳘﺎ أﺧﺬا ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ و  ،ﻋﻤﺮو اﺗﺼﺎﻻو  ﳌﺬﻫﺒﻬﻢ أوﺿﺢ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﻖ إذ ﻳﺘﺼﻞ إﱃ واﺻﻞ
 ﳏﻤﺪ ﻫﻮ اﻟﺬي رﰉ واﺻﻼ وﻋﻠﻤﻪ ﺣﱴ ﲣﺮجو  اﺑﻨﻪ أﰊ ﻫﺎﺷﻢ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪو  ،ﻃﺎﻟﺐ
.(71)«ﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲأﺑﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﳏﻤﺪ أﺧﺬ ﻋﻦ و  ،اﺳﺘﺤﻜﻢو 
ﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ أوﻟﻴﺲ ﻳﺴﺘﺤﻖ » :أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ اﳋﻴﺎط ﺑﻘﻮﻟﻪأﺻﻮل ﲬﺴﺔ  ﻬﺎﻤﻌﲡﻓﺮﻗﺔ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ و 
ﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﺰﻟو  ،اﻟﻮﻋﻴﺪو  اﻟﻮﻋﺪو  ،ﻟﻌﺪلاو  اﳋﻤﺴﺔ؛ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺑﺎﻷﺻﻮلاﺳﻢ اﻻﻋﺘﺰال ﺣﱴ ﳚﻤﻊ اﻟﻘﻮل 
.(81)«ﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﳋﺼﺎل ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺘﺰﱄﻤﻓﺈذا ﻛ ،اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮو  اﻷﻣُﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوفو  اﳌﻨﺰﻟﺘﲔ
  ﻳﻔﺴﺮون اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺿﻮء ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮل ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﰲ ذﻟﻚﻗﺒﻞ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ أوﻗﺪ 
 اﻹﺳﻼماﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺒﺤﺜﻮن ﰲ و  ،ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻣﻨﻬﻢو  ﻘﻞ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﻌ ﻋﻠﻰ
.53، ص8891ﳏﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن اﳋﺸﺖ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ، د ط، اﻟﻘﺎﻫﺮة، :، اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻔﺮق، ﺗﺢﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ(41)
ﳏﻤﺪ ﺳﻴﺪ اﻟﻜﻴﻼﱐ، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ :اﳌﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ، ﺗﺢ،(ﻫـ845ت )ﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ أﲪﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﳏ(51)
.84/1، 5791، ﺑﲑوت، 2ط
  ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻨﺸﺎر: ، اﻋﺘﻘﺎدات ﻓﺮق اﳌﺴﻠﻤﲔ واﳌﺸﺮﻛﲔ، ﺗﺢ(ـﻫ606تأﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ) ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮازي(61)
.93دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، د ط، ﺑﲑوت، د ت، ص
، ﲨﻌﻴﺔ اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ12ﻓﻠﺰر، ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻨﺸﺮات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺳﻮﺳﻨﺔ دﻳﻔﺸﻠﺪ: ، ﻃﺒﻘﺎت اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، ﺗﺢ(أﲪﺪ ﺑﻦ ﳛﻲ)(71)
.5، ص1691،ﻫـ0831ﻟﺒﻨﺎن، ،اﻟﻨﺎﺷﺮ ﻓﺮاﻧﺰ ﺷﺘﺎﻳﻨﺮ ﻓﻴﺴﺒﺎدن، اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ، د ط، ﺑﲑوت
.721-621، ص اﻻﻧﺘﺼﺎر واﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﺑﻦ اﻟﺮاوﻧﺪي، اﳊﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻮأ(81)
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ﻣﺜﺎﳍﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﳜﺪﻣﻮن أو  اﳌﻔﺴﺮﻳﻦو  ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻘﻞ؛ ﻋﻠﻰ ﺣﲔ أّن اﶈﺪﺛﲔو  آراءﻩ نﻠﻮ ﻳﻌﻠ ّو 
  ن ﻳﺘﺴﻠﺤﻮا ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢأ ﻓﺎﺿﻄﺮ اﳌﺘﻜﻠﻤﻮن ﲤﺸﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻘﻞ ،اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻘﻞ
اﳌﻨﺎﻇﺮة و  ﻋﺮﻓﻮا آداب اﳉﺪلو  ،ﰲ ﻗﻮاﻟﺒﻪ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢﻓﺎﺳﺘﻌﺎﻧﻮا ﺑﺎﳌﻨﻄﻖ اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ ﻳﺼﻮﻏﻮن َ،ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻬﻢ
ﻟﻴﺲ  »:ووﺻﻒ رﺟﻞ واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﻓﻘﺎل، ﺗﺒّﺤﺮوا ﻓﻴﻬﺎو  ﻳﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮىﰒ ﻧﻈﺮوا ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺪ ّ
 ﺳﺎﺋﺮ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔو  اﳌﺮﺟﺌﺔو  ﻫﺮﻳﺔاﻟﺪ ّو  ﻛﻼم اﻟﺰّﻧﺎدﻗﺔو ﻣﺎرﻗﺔ اﳋﻮارجو  ﺑﻜﻼم ﻏﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﻴﻌﺔ أﻋﻠﻢ أﺣﺪ
.(91)«اﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻨﻪو 
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ و إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻋﺘﺰاﱄ ﰲ ﺑﻮاﻛﲑﻩ اﻷوﱃ ﻗﺪ ﻧﺸﺄ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻈﺮوف اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  ﺑﺜﻘﺎﻓﺎت دﻳﻨﻴﺔ أﺧﺮىﺣﺮﻛﺘﻪ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻗﺪ اﺻﻄﺪم و  ﻓﺈﻧﻪ ﰲ ﺗﻄﻮرﻩ ،اﺻﻄﺒﻐﺖ ﺑﺎﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻏﲑﳘﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﺟﺎﻫﺪ و  اﻟﺘﻮﺣﻴﺪو  ﻻ ﺗﺴﻠﻢ ﺑﺪاﻫﺔ ﲟﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل
ﺠﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺿﺎإذا ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻮال واﺻﻞ ﰲ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻧو  ،اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺄﺻﻴﻠﻬﺎ
ﻎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻔﺎت ﺒ ِﻄأﻫﻞ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﲟﺎ ﺗﺼ ْو  ﻓﺈن اﳉﺪل ﻣﻊ اﻟﻔﺮق اﻷﺧﺮى ،اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﱐ
(02).ﺑﺈﻧﻀﺎﺟﻬﺎﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎن ﻛﻔﻴﻼ 
اﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ و  ﺳﺎﺋﻠﻬﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻴﺎراتو  ن ﻳﻨﻈﻤﻮاأوﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ 
اﻹﻋﻼء ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻨﺪ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ أﺛﺮا و  اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻷدﻟﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻏﲑ أن ّ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﻨﻊ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ و  اﻻﺧﺘﻴﺎرو  اﻟﻘﻮل ﺑﻘﺪرة اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞذﻟﻚ أن . ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﻔﻜﺮ اﻷﺟﻨﱯ ﻓﺤﺴﺐ
ﺗﺪﻓﻌﻪ ﻟﻼﺧﺘﻴﺎر ﺑﲔ  اﻹﻧﺴﺎنﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻋﱰاﻓﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻗﻮة ﳑﻴﺰة ﻟﺪى 
 
ُ
 ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻌﻘﻞأﻋﻠﻰ  اﻟﻘﺮآن ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺪو  ،ﻣﻦ ﰒ ﲢﺪد ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻋﻦ اﺧﺘﻴﺎرﻩو  ،ﻨﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔﻜ ِﻤ ْاﳌ
ﻟﻘﺪ اﺣﺘﻔﺖ اﻷوﺳﺎط و  ،ﻻ ﻳﻔﻘﻬﻮنو  ﻻ ﻳﻌﻘﻠﻮن ذّم أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦو  ،اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﺟﻌﻠﻪ ﻣﻨﺎط اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ و 
ﲝﺪﻳﺚ ﻳُﻌﻠﻲ ﻣﻦ ﺷﺄن  واﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮيأأواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻷول اﳍﺠﺮي و ﻣﻨﺬ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 
أول ﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﷲ اﻟﻌﻘﻞ وﳑﺎ ﻳُﺮوى أّن . أﻛﺮﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﷲو  ﳚﻌﻠﻪ أول اﳌﺨﻠﻮﻗﺎتو ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺴﺎن  اﻟﻌﻘﻞ
ﺗﻮﻣﺎ أرﻧﻠﺪ، دار اﳌﻌﺎرف اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ:ﻞ ﰲ ﺷﺮح اﳌﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ، ﺗﺼﺤﻴﺢﻣاﳌﻨﻴﺔ واﻷ، (أﲪﺪ ﺑﻦ ﳛﻲ)ﺑﻦ اﳌﺮﺗﻀﻰا(91)
.81، ص8981د ط، ﺣﻴﺪر آﺑﺎد اﻟﺪﻛﻦ، اﳍﻨﺪ، 
.64، 54، ص3002، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، 5زﻳﺪ، اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ط ﻧﺼﺮ ﺣﺎﻣﺪ أﺑﻮ(02)
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 ﺧﻠﻘﺎ ﺟﻼﱄ ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖو  ﰐوﻋﺰ ّ:ﺟﻞ ّو  ﰒ ﻗﺎل اﷲ ﻋﺰ ّ،أدﺑﺮ ﻓﺄدﺑَـﺮ َ :ﰒ ﻗﺎل ﻟﻪ ،ﻞ ﻓﺄﻗﺒﻞ َأﻗﺒ: ﻓﻘﺎل ﻟﻪ
.ﻋﺎﻗﺐأ ُﺑﻚ و  ﺛﻴﺐﺑﻚ أ ُو  ،ﺑَﻚ أﻋﻄﻲو  أﻛﺮم ﻋﻠﻲﱠ ﻣﻨﻚ ﺑَﻚ آﺧﺬ ُ
(12)
ﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺬي ﻳﻬﻤ ّﻓﺈن ّ،ﻈﺮ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚاﻟﻨ ّوﻳﺼﺮف ُ
  إن اﺧﺘﻠﻔﺖو  ،اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞو  اﺣﺘﻔﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮقاﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﻪ ﻫﻮ ﺑﻴﺎن ﻣﺪى 
(22).ﻣﺒﺎدﺋﻪو  ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﻧﺸﺎﻃﻪ
رﺋﻴﺴﲔ  ﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ ﻣﺒﺪأﻳﻦﳝ - ﻧﻀﺠﻬﺎو  ﺑﻌﺪ ﺗﻄﻮرﻫﺎ - ﻓﺎﳌﺒﺎدئ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﺰﻟﺔ
 اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ)ﻗﺪ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﺒﺪأي و .(32)«وأﻧّﻪ اﻟﻌﺪل ﰲ ﻗﻀﺎﺋﻪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﲞﻠﻘﻪ...أّن اﷲ واﺣﺪ» :ﳘﺎ
إﱃ ﻫﺬﻳﻦ  -ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ – و ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ اﳋﻤﺴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺮﺗﺪأﺑﺎﻗﻲ أﻓﻜﺎر اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ، و (اﻟﻌﺪلو 
  ﻄﻴﻌﲔ ﺑﺎﻟﺜﻮابﻧّﻪ ﺗﻌﺎﱃ إذا وﻋﺪ اﳌأداﺧﻞ ﰲ اﻟﻌﺪل ﻷﻧﻪ ﻛﻼم ﰲ ( اﻟﻮﻋﻴﺪو  اﻟﻮﻋﺪ) ﻓﻤﺒﺪأ. اﳌﺒﺪأﻳﻦ
  ﻣﻦ اﻟﻌﺪل أنو  ،وﻋﻴﺪﻩﻻ ﰲ و  ﻻ ﳜﻠﻒ ﰲ وﻋﺪﻩو  ن ﻳﻔﻌﻞأﻣﻦ  ﺑﺪ ّ ﻓﻼ ،ﺗﻮﻋﺪ اﻟﻌﺼﺎة ﺑﺎﻟﻌﻘﺎبو 
(42).داﺧﻞ ﰲ ﺑﺎب اﻟﻌﺪل( اﳌﻨﺰﻟﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﺰﻟﺘﲔ)ﻛﺬﻟﻚو ﻻ ﳜﻠﻒ
ﻳﺘﻀﻤﻦ  ( اﻟﻌﺪل)ّن ﻣﺒﺪأأﻣﻌﲎ ذﻟﻚ و  (اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮو  اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف)وﻛﺬا اﻟﻜﻼم ﰲ 
ﻫﻮ اﻟﻘﻮل اﻟﺬي ﲡﻤﻊ و  ،ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﳌﻨﺰﻟﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﺰﻟﺘﲔو  -ﻋﺪا ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ -ﻛﻞ ﻣﺒﺎدئ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ 
اﻧﻔﺼﻞ ﺑﺴﺒﻪ ﻋﻦ ﺣﻠﻘﺘﻪ و  اﳌﺼﺎدر ﻋﻠﻰ أّن واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﺧﺎﻟﻒ ﺑﻪ أﺳﺘﺎذﻩ اﳊﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي
(52).اﻻﻋﺘﺰاﱄ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﺣﻠﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﱠﺒﻨﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌﺬﻫﺐ
ǧǸǺ¦ǟƬǬƾđƢŦȈǠƢǯƢÀ،ﺳﻠﻔﻨﺎﺻﻮل ﲬﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ أأﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ اﻟ
ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮل و  ،اﺳﻢ اﻻﻋﺘﺰال ﺻﻼ واﺣﺪا ﱂ ﻳﺴﺘﺤﻖأﻟﻮ و  و زاد ﻋﻠﻴﻬﺎأﻣﻦ أﻧﻘﺺ ﻣﻨﻬﺎ و  ،ﻣﻌﺘﺰﻟﻴﺎ
.64، 54ﻧﺼﺮ ﺣﺎﻣﺪ أﺑﻮ زﻳﺪ، اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ، ص ﻳﻨﻈﺮ، (12)
.64،54اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص ﻳﻨﻈﺮ، (22)
.11، صاﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ(32)
.11، صاﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ(42)
.21، 11، صاﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ(52)
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 وفﺮ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌو  ،اﳌﻨﺰﻟﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﺰﻟﺘﲔو  ،اﻟﻮﻋﻴﺪو  اﻟﻮﻋﺪو  ،اﻟﻌﺪلو  ،اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ: ﳘﻴﺘﻬﺎ ﻫﻲأﻣﺮﺗﺒﺔ ﺣﺴﺐ 
(62).اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮو 
  :ﺪـــاﻟﺘﻮﺣﻴ/  1
ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎءت ردودﻫﻢ و  .ﺗﻌﺎﱃو  أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ وﺣﺪاﻧﻴﺔ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ أﺷﻐﻞ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ُ
ﻳﻈﻬﺮ و  اﻟّﺪﻫﺮﻳﺔو  ¡Ůƨ¢ƻǂÃǯƢĐȂǇȈƨƥǨǂǫȀƢ¦ŭƬǠƾ®¨ إﳍﺎ أو ﻫﻞ اﻟﺸﺮك اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒﺘﻮن ﻣﻊ اﷲأﻋﻠﻰ 
ﳍﺬا ﻗﺎل و  .ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻣﺘﺤّﻤﺴﲔ ﻟﻪ ﻓﺨﻮرﻳﻦ ﺑﻪ ﺎﺰﻟﺔ ﻛﺎﻧﻮا واﻋﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘّن اﳌﻌأ
 ناﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻛّﻠﻪ ﳍﻢ دو إّن و  إّن اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻫﻢ وﺣﺪﻫﻢ اﳌﻌﻨﻴﻮن ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ »:اﳋﻴﺎط
ﺛﺒﺖ اﻟﻘﺪﱘ ﺟّﻞ ذﻛﺮﻩ و  ﺪ ﺻّﺤﺢ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪأﺣوﻫﻞ ﻳﻌﺮف » :ﻗﺎل ﰲ ﻣﻌﺮض اﻟﻔﺨﺮو .(72)«ﺳﻮاﻫﻢ
اﳌﻠﺤﺪﻳﻦ  رّد ﻋﻠﻰ أﺻﻨﺎفو  ﻴﻪ اﻟﻜﺘﺐاﺣﺘّﺞ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﳊﺠﺞ اﻟﻮاﺿﺤﺔ وأّﻟﻒ ﻓو  واﺣﺪا ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ
ﳚﻤﻌﻮن و  ȇǼǤǸǈȂÀĿǳǀċ¦ēƢﻣﻨﺸﻐﻠﲔ ﺑﺎﻟّﺪﻧﻴﺎ س ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺣﲔ ﻛﺎن ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎ.(82)«ﺳﻮاﻫﻢ
ﺮ أﻗﺼ ّاﻟّﻠﻬﻢ إن ﻛﻨﺖ ﺗﻌﻠﻢ أّﱐ ﱂ ْ»:ﻳﺮووَن ﻋﻦ اﻟّﻨﻈﺎم أﻧﻪ ﺣﲔ ﺣﻀﺮﺗﻪ اﻟﻮﻓﺎة ﻗﺎلو (92).ﺣﻄﺎﻣﻬﺎ
ﺑﻪ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﳜﺎﻟﻒ  ﺪ ّﱂ أﻋﺘﻘﺪ ﻣﺬﻫﺒﺎ ﻣﻦ اﳌﺬاﻫﺐ اﻟّﻠﻄﻴﻔﺔ إّﻻ ﻷﺷ ُو  ﰲ ﻧﺼﺮة ﺗﻮﺣﻴﺪك
ﺳّﻬﻞ ﻋﻠّﻲ ﺳﻜﺮة و  اﻟّﻠﻬﻢ ﻓﺈن ﻛﻨﺖ ﺗﻌﻠﻢ أّﱐ ﻛﻤﺎ وﺻﻔﺖ ﻓﺎﻏﻔﺮ ﱄ ذﻧﻮﰊ،اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻓﺄﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺮيء ٌ
.(03)«اﳌﻮت
( ﻫـ033ت  اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻮأﺑ) و اﻷﺷﻌﺮي. 621، صاﻻﻧﺘﺼﺎر واﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﺑﻦ اﻟﺮاوﻧﺪياﳋﻴﺎط، ﻳﻨﻈﺮ، (62)
  واﳌﺴﻌﻮدي. 872/1  0991ﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، د ط، ﺑﲑوت، :ﻣﻘﺎﻻت اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ، ﺗﺢ
5002،، ﺑﲑوت1ط ،، ﻣﺮوج اﻟﺬﻫﺐ وﻣﻌﺎدن اﳉﻮﻫﺮ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ(ﻫـ643اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ  ﻮأﺑ)
.581، 481/3





(13)«ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻲء ٌواﺣﺪ ٌ» ﻳﺮون أﻧﻪ و  ﺟﻞو  وﳌﺎ ﻛﺎن اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻳﻌﺘﻘﺪون ﺑﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ اﷲ ﻋﺰ ّ
اﻧﱪوا ﳛﺎرﺑﻮن   ǧƜĔËǶ.(23)ﺧﺺ وﺻﻒ ﻟﺬاﺗﻪ اﻟﻜﺮﳝﺔأن اﻟﻘﺪم أو  ،ﻣﺎ دوﻧﻪ ﳏﺪثو  ﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺪﱘأو 
اﻟﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ ﻓﻴﺠﻌﻞ ﻟّﻠﻪ ﺷﺮﻳﻜﺎ ًﻳﻔﻨﺪون ﻛّﻞ ﻗﻮل ﻳﺮون ﺑﻌﻘﻮﳍﻢ أﻧّﻪ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺒﺪأو  ،ﻛﻞ ﻣﺬﻫﺐ
ĔËǶǻǨȂ¦ǟǺ¦ƅƫǠƢńŦȈǞǏǨƢ©إ ،ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮىو  و ﻳﺸﺒﻪ ﺧﻠﻘﻪ ﺑﻪأﻳﺸّﺒﻪ اﷲ ﲞﻠﻘﻪ و  ،ﰲ اﻷزﻟﻴﺔ
  .اﶈﺪﺛﺎت
وﻫﻮ  ّن اﷲ واﺣﺪ ﻟﻴَﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻲءإ» :اﻟﺘﻨﺰﻳﻪ ﻓﻘﺎﻟﻮاو  وﻣﻦ ّﰒ ﺑﺴﻄﻮا اﻟﺮّأي ﰲ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
  ﻻ ﺷﺨﺺو  ﻻ دمو  ،ﻻ ﳊﻢو  ،ﻻ ﺻﻮرةو  ،ﻻ ﺟﺜﺔو  ،ﻻ ﺷﺒﺢو  ،ﻟﻴﺲ ﲜﺴﻢو  ،اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﺒﺼﲑ
  ﻻ رﻃﻮﺑﺔو  ﻻ ﺑﺮودةو  ﻻ ﺑﺬي ﺣﺮارةو  ،ﻻ راﺋﺤﺔو  ﻻ ﻃﻌﻢو  ﻻ ﺑﺬي ﻟﻮنو  ،ﻻ ﻋﺮضو  ،ﻻ ﺟﻮﻫﺮو 
  ﻻ ﻳﺴﻜﻦو  ﻻ ﻳﺘﺤﺮكو  ﻻ اﻓﱰاقو  اﺟﺘﻤﺎعﻻ و  ،ﻻ ﻋﻤﻖو  ﻻ ﻋﺮضو  ﻻ ﻃﻮلو  ،ﻻ ﻳﺒﻮﺳﺔو 
  ﺑﺬي ﳝﲔ ﻻو  ﺑﺬي ﺟﻬﺎت ﻴﺲﻟو  أﻋﻀﺎءو  ﺟﻮارحو  ،أﺟﺰاءو  ﻟﻴﺲ ﺑﺬي أﺑﻌﺎضو  ،ﻻ ﻳﺘﺒّﻌﺾو 
  وﻟﻴﺲ ﲟﺤﺪود ...ﻻ ﳚﺮي ﻋﻠﻴﻪ زﻣﺎنو  ،ﻻ ﳛﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﻜﺎنو  ،ﲢﺖو  ﻓﻮقو  ﺧﻠﻒو  ﻣﺎمأو  ﻻ ﴰﺎلو 
ﻻ ﻳﻘﺎس و  ،ﻻ ﺗﺪرﻛﻪ اﳊﻮاسو  اﻷﺳﺘﺎرﻻ ﲢﺠﺒﻪ و (33)ﺑﻪ اﻷﻗﺪار ﻻ ﲢﻴﻂو  ،ﻻ ﻣﻮﻟﻮدو  ﻻ واﻟﺪو 
ﻛﻞ ّو ،ﲢﻞ ﺑﻪ اﻟﻌﺎﻫﺎت ﻻو  ،ﻻ ﲡﺮي ﻋﻠﻴﻪ اﻵﻓﺎتو  ،ﻻ ﻳﺸﺒﻪ اﳋﻠﻖ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩو  ،ﺑﺎﻟﻨﺎس
ﻣﻮﺟﻮدا ﻗﺒﻞ  ،ﻟﻠﻤﺤﺪﺛﺎت ﱂَْ ﻳَﺰل أّوﻻ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﺘّﻘّﺪﻣﺎ،ﺼّﻮر ﺑﺎﻟﻮﻫﻢ ﻓﻐﲑ ﻣﺸّﺒﻪ ﻟﻪﺗ ُو  ﻣﺎ ﳜﻄﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎل
ﻪ ﻟﻻ إ...ﻻ ﺗﺪرﻛﻪ اﻷْﺑﺼﺎرو  ،ﻻ ﺗﺮاﻩ اﻟﻌﻴﻮن ،ﻻ ﻳﺰال ﻛﺬﻟﻚو  ،ﺎﱂ ﻳﺰل ﻋﺎﳌﺎ ﻗﺎدرا ﺣﻴ ّو  ﺨﻠﻮﻗﺎتاﳌ
  ﺧﻠﻖو  ﻻ ﻣﻌﲔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺎ أﻧﺸﺄو  ،ﻄﺎﻧﻪﻻ وزﻳﺮ ﻟﻪ ﰲ ُﺳﻠو  ﻚ ﻟﻪ ﰲ ﻣﻠﻜﻪﻻ ﺷﺮﻳو  ﺳﻮاﻩ
.(43)«ْﱂ ﳜﻠﻖ اﳋﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎل ﺳﺒﻖو  ،ﻣﺎ ﺧَﻠﻖ َ
وﺿﺤﻮا أو  ﻓﻠﺴﻔﻴﺎ ﻣﻌّﻤﻘﺎاﻟّﺘﻨﺰﻳﻪ ﲢﻠﻴﻼ و  Â¦ǳȂ¦ǓƶǷǺǻǐËȀǶǿǀ¦¢ĔËǶǫƾƷǴËǴȂ¦ǷƦƾ¢¦ǳƬËȂƷȈƾ
  .أﻋﻤﻘﻪو  أﻗﺼﻰ ﺷﺮح (ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻲء)ﺷﺮﺣﻮا ﻗﻮلو  ،ﻣﻌﻨﺎﻩ ﰲ ﺟﻼء ﻛﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻘﻞ
.5، صﻋﻠﻰ اﺑﻦ اﻟﺮاوﻧﺪياﻻﻧﺘﺼﺎر واﻟﺮد اﳋﻴﺎط، (13)
.44/1اﳌﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ، اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﱐ، (23)
.532/1ﻣﻘﺎﻻت اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ، اﻷﺷﻌﺮي، ﻳﻨﻈﺮ، (33)
.532/1، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ، (43)
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ȇÉƚÂËǳȂĔƢǧǬƢǳȂ¦ĿǫȂǳǾو  وﻛﺎن ﻃﺒﻴﻌﻴّﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أن ﻳﻘﻔﻮا ﻋﻨﺪ اﻵﻳﺎت اﻷﺧﺮى
                 :ﺗﻌﺎﱃ
                         
                    
أّن ﻣﻌﲎ ﻗﻮل اﻟﻴﻬﻮد ﻳﺪ اﷲ . (46/اﳌﺎﺋﺪة)      
ﻏﺎﻳﺔ اﻟّﺴﺨﺎء ﻳﺪل ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت  »ﺗﻌﺒﲑ ﳎﺎزي (     ):ﻗﻮﻟﻪو  ﻣﻐﻠﻮﻟﺔ وْﺻُﻔُﻪ ﺑﺎﻟُﺒﺨﻞ
ﻓﺒﲎ  ،ن ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﲨﻴﻌﺎأاﻟّﺴﺨﻲ ﲟﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ  ﻟﻪﺬﻟﻚ أن ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺒذو ، ﻧﻔﻰ اﻟﺒﺨﻞ ﻋﻨﻪو  ﻟﻪ
.(53)«¦ĐƢ±ǟǴȄǳ¯ Ǯ
ﺎ ﻛﺎن اﻻﺳﺘﻮاء ﳌ ». (50/ﻃﻪ)       :وﻗﺎﻟﻮا ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  اﺳﺘﻮى ﻓﻼن: ﳌﻠﻚ ﻓﻘﺎﻟﻮاﺟﻌﻠﻮﻩ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ا ،ﻫﻮ ﺳﺮﻳﺮ اﳌﻠﻚ ﳑﺎ ﻳﺮدف اﳌﻠﻚو  ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش
 ﻗﺎﻟﻮﻩ أﻳﻀﺎ ﻟﺸﻬﺮﺗﻪ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﻌﲎو  إْن ﱂ ﻳﻘﻌﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻳﺮ اﻟﺒﺘﺔو  ﻳﺮﻳﺪون ﻣﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش
.(63)«ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻷﻣﺮ أدل َو  أﺑﺴﻂو  إن ﻛﺎن أﺷﺮحو  ﰲ ُﻣﺆّداﻩ ﻚﻣﺴﺎواﺗﻪ ﻣﻠو 
  ﺟﺴﻢ اﻻﺳﺘﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﻢ إﻻ ّ ورﻓﻀﻮا
ن أﻷّن ﻛﻞ ﻣﺘﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﻢ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ ﻣﻘّﺪر ﻓﺈّﻣﺎ و  ،اﷲ ﻣﻨﺰٌّﻩ ﻋﻦ ذﻟﻚو  .ﻞ ﻓﻴﻪ إّﻻ ﻋﺮضﻻ ﳛ ّو 
ﻪ ُﻟﻮ ﺟﺎز أن ﳝﺎﺳ ّو  ،ﻛﻞﱡ ذﻟﻚ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮو ،و ﻣﺴﺎوﻳﺎ ﻟﻪأﻳﻜﻮن أﻛﱪ ﻣﻨﻪ أو أﺻﻐﺮ 
ﻓﻘﺎﻟﻮا إن  ،ﺪﻳﺪﺤاﻟﺘو  وا ﰲ اﻻﺳﺘﻮاء ﻣﻌﲎ اﻟﺘﺠﺴﻴﺪأﻓﺎﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ر  ،اﳉﻬﺎت ﻓﻴﺼﲑ ﳏﺎﻃﺎ ﺑﻪﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ 
(73).اﻟﻘﻬﺮو أي اﳌﻠﻚ  ،اﻻﺳﺘﻮاء ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻻﺳﺘﻴﻼء
، اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﻋﻴﻮن (ﻫـ835ت  اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﺎر اﷲ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻮأﺑ) اﻟﺰﳐﺸﺮي(53)
.346/1، 5991، ﺑﲑوت، 1، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، طﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺷﺎﻫﲔ :اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ﺗﺢاﻷﻗﺎوﻳﻞ ﰲ وﺟﻮﻩ 
.05/3اﻟﻜﺸﺎف، (63)
ﺑﺸﲑ ﳏﻤﺪ ﻋﻴﻮن، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺆﻳﺪ:، اﻹﺑﺎﻧﺔ ﻋﻦ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ، ﺗﺢ(ﻫـ033اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ت ﻮأﺑ ) اﻷﺷﻌﺮي(73)
واﺑﻦ ﺣﺰم اﻟﻈﺎﻫﺮي، اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﳌﻠﻞ واﻷﻫﻮاء واﻟﻨﺤﻞ، ﻣﻜﺘﺒﺔ .582، 112/1اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ،  وﻣﻘﺎﻻت .63د ط، د ت،  ص
.79، 69/2اﳋﺎﳒﻲ، د ط، اﻟﻘﺎﻫﺮة، د ت، 
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        :وﻛﺎن ﺗﺄوﻳﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻠﻜﺮﺳّﻲ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ
ﻷﻧّﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻟﻪ (83).اﻷرضو  ﻓﻴﻜﻮن ﻋﻠﻤﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺪ وﺳﻊ اﻟﺴﻤﺎوات ،ﻋﻠﻢ اﷲ أﻧّﻪ. (552/اﻟﺒﻘﺮة)
.ﻛﺮﺳّﻲ ﳚﻠﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻜﺎن ﳏﺪودا ﳎّﺴﻤﺎ
ﻳﻘﻮل . (72/اﻟﺮﲪﻦ)     :ﻋﺰ وﺟﻞ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ وﻳﻘﻮﻟﻮن
أﻳﻦ وﺟﻪ : ﻣﺴﺎﻛﲔ ﻣﻜﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮنو  ،اﻟﺬاتو  اﳉﻤﻠﺔاﻟﻮﺟﻪ ﻳﻌﱪ ﺑﻪ ﻋﻦ و  ،وﺟﻪ رّﺑﻚ ذاﺗﻪ »:اﻟﺰﳐﺸﺮي
.(93)«ﻋﺮﰊ ﻛﺮﱘ ﻳﻨﻘﺬﱐ ﻣﻦ اﳍﻮان
  .(05/اﻟﻨﺤﻞ)          :وﻳﻘﻮﻟﻮن ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 إن ﻋﻠﻘﺘﻪو  ،ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﳜﺎﻓﻮﻧﻪ أن ﻳﺮﺳﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﺬاﺑﺎ ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻬﻢ، (ﳜﺎﻓﻮن)إن ﻋّﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻬﻢ »
ǧǸǠǼƢǽźƢǧȂÀ°đËǶǟƢǳȈƢŮǶǫƢǿǂ¦ -ﻪﺣﺎﻻ ﻣﻨ –ƥǂđËǶ
       :ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪﻣﺜﻞ  ،(04)
        :وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ، (81/اﻷﻧﻌﺎم)       
  :ﺗﻌﺎﱃ وﻗﺎﻟﻮا ﰲ ﻗﻮﻟﻪ .(721/اﻷﻋﺮاف)      
ﻣﻌﻨﺎﻩ ، (3/اﻷﻧﻌﺎم)                
                : ﻋﺰ وﺟﻞ ﻛﻘﻮﻟﻪ  ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻌﺒﻮد
و ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﺎل ﻟﻪ أﳍﻴﺔ أو اﳌﺘﻮﺣﺪ ﺑﺎﻹﳍﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻹا أﻫﻮ » .(48/ﻟﺰﺧﺮفا) 
.(14)«اﻻﺳﻢﻳﺸﺮك ﺑﻪ ﰲ ﻫﺬا  ﻻاﷲ ﻓﻴﻬﺎ 






وﻫﻜﺬا ﳌﺎ َﺧﻠﺺ ﳍﻢ دﻟﻴﻞ اﻟّﺘﻨﺰﻳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟّﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻓّﺴﺮوﻩ ﺑﻪ أّوﻟﻮا ﻛﻞ اﻵﻳﺎت اﻟّﺪاﻟﺔ
اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ و  ﻓﻌﻠﻮا ذﻟﻚ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻵﻳﺎتو  ǟǴȄǷǌƢđƨ¦ŭƼǴȂǫƢ©و  ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎءو  ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺔ
ﻷن إﺛﺒﺎت اﳉﻬﺔ ﻳﻮﺟﺐ  ،ﻗﺪ ﳜﺎﻟﻒ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ أﺻﻞ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﺷﺮﺣﻮﻩ؛ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﺑﻨﻔﻲ اﳉﻬﺔ
 أنﺐ إﺛﺒﺎت اﳌﻜﺎن ﻳﻮﺟﺐ إﺛﺒﺎت اﳉﺴﻤﻴﺔ ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ورد ﳑّﺎ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﺔ ﳚو  إﺛﺒﺎت اﳌﻜﺎن
             :ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ (24).ﻳُﺆّول
          :ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻣﺜﻞو  .(71/اﳊﺎﻗﺔ)  
ﻋﺰ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻞ ﻗﻮﻟﻪو  .(5/اﻟﺴﺠﺪة)             
. (4/اﳌﻌﺎرج)                 
          : ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪﰲ و 
  .(61/اﳌﻠﻚ)
دﻓﺎﻋﻬﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺣﺎرﺑﻮا ﻛﻞ و  ﺗﻌﺎﱃو  وﻳﺒﺪو أّن اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﻢ ﻟﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
ﺣﱴ ﻟﻘﺪ رﻓﻀﻮا أن ﻳﺄﺧﺬوا اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ  ،وﻓّﻨﺪوﻩ ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ،ﺷﻲء ﻳﺘﻨﺎﰱ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ
أّوﻟﻮﻫﺎ ﺗﺄوﻳﻼت ﺗﺘﻔﻖو  ،ﺑﻞ اﻋﺘﱪوﻫﺎ ﳎﺎزا ،اﻟﺘﺠﺴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎو  اﻟﱵ ﲢﻤﻞ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
(34).ﺗﻨّﺰﻫﻪ ﻋﻦ اﻟّﺸﺒﻪ ﲞﻠﻘﻪو  ﺗﺘّﺴﻖ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻟﻴﻪو  ﻣﻊ وﺣﺪاﻧﻴﺔ اﷲ
ﺑﺮﻫﻨﻮا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺑﻔﻬﻢ و  -رؤﻳﺔ اﷲ ﺑﺎﻷﺑﺼﺎر –وﻗﺪ أﺛﺎر اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ 
ﻓﺄوﻟﻮا آﻳﺎت اﻟﺮؤﻳﺔ ﻟﺘﻨﺰﻳﻪ اﳋﺎﻟﻖ  أﺳﺲ ﻓﻜﺮﻳﺔ واﺿﺤﺔو  ،ﺧﺎص ﻟﻠّﻨﺺ ﻳﻨﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﺟﺘﻬﺎدات ﻋﻠﻤﻴﺔ
اﺣﺘﺪم و  دار اﻟّﻨﻘﺎشو (44).اﻟﺰﻣﺎنو  ﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺄي ﺷﻲء ﳑﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺣﺼﺮﻩ ﰲ اﳌﻜﺎنو  ﻋﺰ ّ
 (32/اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ)       :ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺧﺎص ﰲ آﻳﺎت ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
.52/3، ﺑﲑوت، د ت، 01أﲪﺪ أﻣﲔ، ﺿﺤﻰ اﻹﺳﻼم، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ، ط(24)
.68ﻦ ﺟﺎر اﷲ، اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ، د ط، د ت، صزﻫﺪي ﺣﺴﻳﻨﻈﺮ، (34)
1ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ، دار ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ، طﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺟﻬﻼن، ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﲎ(44)
.622، ص8002دﻣﺸﻖ، 
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 ﻗﻮﻟﻪو  ،(11/اﻟﺸﻮرى)          :ﻋﺰ وﺟﻞ ﻗﻮﻟﻪو 
 (301/اﻷﻧﻌﺎم)                :ﺗﻌﺎﱃ
          :ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪو 
ǷǼǘǴǬƢēǶو  ﻢﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎرﻫو  ﺑﺮﻫﻨﻮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔو  .(891/اﻷﻋﺮاف) 
ن ﻳُﻌﻠﻢ ﻛﺤﺎﺟﺔ اﳌﻤﻜﻦأﻫﻮ إدراك ﻣﺎ ﳚﺐ و  اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟّﻨﺺ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻌﻘﻞ اﻟّﻨﻈﺮي؛
.ﻇّﻞ ﻫﺬا اﻟّﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻐﻴﺒﻴﺎت ﰲو  đǀ¦ƫǨǈËǂ¦ȉȇƢ©¦ǳȂ¦°®¨Ŀ¦ǳǠǬƢƟƾو  ،إﱃ ﻋّﻠﺔ
(54)
ّن أﺑﺪﻟﻴﻞ  ،ﻻ ﰲ ﻣﻜﺎنو  ﺟﻞ ﻓﺈّن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺟﻬﺔو  وﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ آﻳﺔ رؤﻳﺔ اﻟﺒﺎرئ ﻋﺰ ّ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﺮﺋﻲ  ،اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻴﺲ ﲟﺮﺋﻲو  ﻫﻮ ﳏﺎل ﻋﻠﻴﻪو  ،اﳌﻜﺎن ﻣﻔﺘﻘﺮا إﻟﻴﻬﻤﺎو  ﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ اﳉﻬﺔ
  و ﰲ ﺣﻜﻢ اﳌﻘﺎﺑﻞأﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى إّن اﻟﺮؤﻳﺔ إّﳕﺎ ﺗﺼﺢ ﳌﻦ ﻛﺎن ﻣﻘﺎﺑﻼ و  ،ﻻﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﺟﻬﺔ
ﻫﻮ و  ،اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺟﻬﺔ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺋﻴﺎو  ،ّﳕﺎ ﺗﻜﻮن ﰲ ﺣﻖ اﻷﺟﺴﺎم ذوات اﳉﻬﺔإاﳌﻘﺎﺑﻠﺔ و 
(64).اﳌﻨﺰّﻩ ﻋﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ
اﳉﺴﻤﻴﺔ اﻧﺘﻔﺖ ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﻘﺪ رأوا أﻧّﻪ إذا اﻧﺘﻔﺖ وﻫﻜﺬا ﻳﻨﻔﻲ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ 
إذ ﻛّﻞ ﻣﺮﺋﻲ ﰲ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﺮاﺋﻲ ﺗﻌﺎﱃو  إذا اﻧﺘﻔﺖ اﳉﻬﺔ اﻧﺘﻔﺖ رؤﻳﺔ اﻟﻨﺎس ﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪو  اﳉﻬﺔ
(74).ذﻟﻚ ﻛّﻠﻪ ﳏﺎل ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﷲو  ،ﻛﻮن اﳌﺒﺼﺮ ذا ﻟﻮنو ،ﻛﺎﻟﻀﻮء: ﺑﺪ ﻟﻠّﺮؤﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺮوط ﻻو 
     :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺜﻞ وﲜﺎﻧﺐ ﻫﺬﻩ اﻷدﻟﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﺳﺘﺪّﻟﻮا ﺑﺄدﻟﺔ ﻧﻘﻠﻴﺔ
  :، وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ(30/اﻷﻧﻌﺎم)            
                
.622ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺟﻬﻼن، ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ، ص(54)
.622، ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ(64)
.62/3أﲪﺪ أﻣﲔ، ﺿﺤﻰ اﻹﺳﻼم، (74)
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                      
              
  .ﻳﺜﺒﺖ ﻧﻔﻲ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ    :ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻘﻮﻟﻪ ،(341/اﻷﻋﺮاف)
إّن اﻵﻳﺔ ﺗﺪل: ﻳﺔ ﻓﻘﺎل ﺧﺼﻮﻣﻬﻢﻵﺧﺼﻮﻣﻬﻢ ﺣﻮل ﻫﺬﻩ او  وﻗﺪ ﺛﺎر اﳉﺪل ﺑﲔ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ
ﻷﻧّﻪ ﻟﻴﺲ أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ،ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﱂ ﻳﺴﺄﳍﺎو  ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎن اﻟﺮؤﻳﺔ ﻷن ﻣﻮﺳﻰ ﺳﺄﳍﺎ
ا اﷲ ﻛﺎﻧﻮا ﻃﻠﺒﻮا أن ﻳﺮو ْ  اﻟﺴﺆال؛ ﻣﻨﻬﺎ أن ﻗﻮم ﻣﻮﺳﻰأﺟﺎب اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ إﺟﺎﺑﺎت ﻛﺜﲑة ﻋﻦ ﻫﺬا و  ،ﻣﻌﺮﻓﺔ
ن ﻳﺴﻤﻌﻮا اﻟﻨﺺ أ ﻓﺄراد َ،ﻧّﺒﻬﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳊﻖ ﻓﺄﳊﻮاو  أﻋﻠﻤﻬﻢ ﺧﻄﺄﻫﻢو  ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺄﻧﻜﺮ ﻣﻮﺳﻰ، ﺟﻬﺮة
(84).ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻟﻘﻮﳍﻢو  ﻣﻦ ﻛﻼم اﷲ ﻓﻄﻠﺒﻪ ﻟﻠﺮؤﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﱰﺣﻬﻢ
  :وﻣﻦ أدﻟّﺘﻬﻢ أّن اﷲ ﻋﺎﻗﺐ ﻗﻮم ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺄﻟﻮﻩ أن ﻳﺮﻳﻬﻢ اﷲ ﻓﻘﺎل
                   
ﳌﺎ ُﲰﻮا ﻟْﻮ ﻃﻠﺒﻮا ﺟﺎﺋﺰا  »: ﻗﺎﻟﻮا.(94)(351/اﻟﻨﺴﺎء)          
ËƢ¢ƻǀēǶ¦ǳǐËƢǟǬƨو  ،ﻇﺎﳌﲔ
ﻻ رﻣﺎﻩ و  ﻛﻤﺎ ﺳﺄل إﺑﺮاﻫﻴﻢ أن ﻳُﺮﻳﻪ إﺣﻴﺎء اﳌﻮﺗﻰ ﻓﻠﻢ ﻳﺴﻤﻪ ﻇﺎﳌﺎ،ŭ
(05).«ﺑﺎﻟﺼﺎﻋﻘﺔ
ﻨﺪﻫﻢ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﻠﻲ ّﻋ ِوﺻﺢ ّ -ﻋﻘﻴﺪة ﻋﺪم إﻣﻜﺎن اﻟﺮؤﻳﺔ -ﻓﻠّﻤﺎ ﺧﻠﺼﺖ ﳍﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻴﺪة 
     :ﺗﺄوﻟﻮا ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃو  .ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻨﻪ ﺧﻼف ﻫﺬا ﻣﻦ اﻵﻳﺎت ّوﻟﻮا ﻛّﻞ ﻣﺎأ ،اﻟﻨﻘﻠﻲ ّو 
أﻧﺎ إﱃ ﻓﻼن ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺎ ﻳﺼﻨﻊ : ﺑﺄﻧّﻪ ﻣﻦ ﻗﻮل اﻟﻨﺎس.(32، 22/اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ)   
ﻳﺄوون و  ũǠ ƪǷǈƬƴƾȇƨŠǰƨÂǫ ƪ¦ǳǜȀǂƷśȇǤǴǪ¦ǳǼƢ ²¢ƥȂ¦đǶو  ،اﻟﺮﺟﺎءو  ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻮﻗﻊ ،ﰊ
.72/3أﲪﺪ أﻣﲔ، ﺿﺤﻰ اﻹﺳﻼم، (84)
.741/2ﻳﻨﻈﺮ، اﻟﻜﺸﺎف، (94)
.841، 741/2اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، (05)
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  اﻟﻜﺮاﻣﺔو  ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن اﻟﻨﻌﻤﺔ ﻻ ĔËǶأاﳌﻌﲎ و  .إﻟﻴﻜﻢو  ُﻋﻴَـﻴـْ َﻨَﱵَ ﻧَﻮْﻳﻈَﺮة إﱃ اﷲ: إﱃ ﻣﻘﺎﺋﻠﻬﻢ ﺗﻘﻮل
(15).ﻻ ﻳﺮﺟﻮن إﻻ ّإﻳﺎﻩو  ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻻ ﳜﺸﻮن  ،¤ȏËǷǺ°đǶ
  ﱂ ﳚﺪوا ﳐﺮﺟﺎو  ،ﻓﺎﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻗﺪ وﻗﻔﻮا ﺣﻴﺎرى أﻣﺎم اﻟّﻨﺼﻮص اﻟّﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺮؤﻳﺔ
  ﻓﻘﺎﻟﻮا ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﻧﺎﻇﺮة اﻟﻮاردة ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ǓǂƥƢǷǺ¦ĐƢ±اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ و  إّﻻ ﺑﺘﺄوﻳﻠﻬﺎ
  ﻗﺎلو (25).ﻟﻴﺲ ﻧﻈﺮ اﻟﺮؤﻳﺔو  ¤ĔƢƫǠř¦ȏǻƬǜƢ°.      
  (ﻧﻌﻢ) ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺮف ﺟّﺮ ﺑﻞ اﺳﻢ ﻣﻌﻨﺎﻩ()أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﳉﺒﺎﺋﻲ إن ﻛﻠﻤﺔ 
.ﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮةǻǠǶ°đË :ﻣﻌﻨﺎﻩو  ﻊ ﻣﻔﻌﻮلﻓﻬﻲ ﰲ ﻣﻮﺿ، ﻫﻲ اﻟﻨﻌﻢو ، ﻫﻲ واﺣﺪة اﻵﻻءو 
(35)
ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻷّول -ﺻﻔﺎت اﷲ –وﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ أﺛﲑ ﺣﻮﳍﺎ اﳉﺪل ﻣﺴﺄﻟﺔ 
  .ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ
  ﻫﺬﻩ اﻷوﺻﺎف ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﺳﺒﻊو  واﻟﻘﺮآن ﺻﺮّح ﺑﺄوﺻﺎف اﷲ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ
ﻓﺘﺴﺎءل . اﻟﻜﻼمو  ،واﻟﺒﺼﺮ ،اﻟﺴﻤﻊو  ،اﻹرادةو  اﻟﻘﺪرةو  ،اﳊﻴﺎةو  ،اﻟﻌﻠﻢ: وﻫﻲ ()اﻷﺷﺎﻋﺮةﻋﻨﺪ 
  ﻫﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎت ﻫﻲ اﻟﺬات ﻧﻔﺴﻬﺎ: اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﻢ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﺷﺮﺣﻨﺎﻩ
ﻫﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎت ﻻ ﺗﻮﺟﺐ ﻣﻌﲎ ﺟﺪﻳﺪا ﺧﻼف : ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮىو  .ﻫﻲ زاﺋﺪة ﻋﻦ اﻟﺬات؟ وأ
ﻣﻌﲎ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﺷﻴﺌﺎ إﳚﺎﺑﻴﺎ و  ﻟﻔﻈﺎ ﺔو ﺗﻮﺟﺐ ﻣﻌﲎ ﺟﺪﻳﺪا ﻏﲑ اﻟﺬات؟ ﻓﻬﻨﺎك ﺻﻔﺎت ﺳﻠﺒﻴأاﻟﺬات 
ﻫﻨﺎك ﺻﻔﺎت إﳚﺎﺑﻴﺔ و ، (11/ىاﻟﺸﻮر )          :ﻣﺜﻞ
(45).اﻟﻘﺪمو  ﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﺷﻴﺌﺎ إﳚﺎﺑﻴﺎ ﻛﺎﻟﻮﺣﺪاﻧﻴﺔو  ،ﻟﻔﻈﺎ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻌﲎ
.046/4ﻟﻜﺸﺎف، ا(15)
.51اﻷﺷﻌﺮي، اﻹﺑﺎﻧﺔ ﻋﻦ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ، ص(25)
.3/3اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﳌﻠﻞ واﻷﻫﻮاء واﻟﻨﺤﻞ،ﻳﻨﻈﺮ، (35)
ﺻﻔﺎت ﷲ ﻋّﺰ وﺟﻞ، وﺗﻘﺪم ، ﺗﺜﺒﺖ ﺳﺒﻊ (ﻫـ423ت )ﻓﺮﻗﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻨﺴﺐ إﱃ اﻹﻣﺎم أﰊ اﳊﺴﻦ اﻷﺷﻌﺮي: اﻷﺷﺎﻋﺮة()
.وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 49/1ﻳﻨﻈﺮ، اﻟﺸﻬﺮﻣﺴﺘﺎﱐ، اﳌﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ، . اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ
.92/3أﲪﺪ أﻣﲔ، ﺿﺤﻰ اﻹﺳﻼم، (45)
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ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﳏﻞ ﻧﻈﺮ و  ،ﻣﻌﲎ اﻟﻘﺪم اﻧﻌﺪام اﻷوﻟﻴﺔو  ،اﻟﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺸﺮﻳﻚ ﻓﻤﻌﲎ
  ﻫﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺷﻴﺌﺎ زاﺋﺪا ﻓﻬﻞ. اﻟﻌﻠﻢو  اﻟﻘﺪرةو  ﻣﻌﲎ ﻛﺎﻹرادةو  ﻫﻨﺎك ﺻﻔﺎت إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻔﻈﺎو  اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ؛
ﻗﺎدر ﺑﻘﺪرة زاﺋﺪة و  ﲝﻴﺎة زاﺋﺪة ﻋﻦ اﻟﺬات ﺣﻲ ّو  ،ﻫﻞ اﷲ ﻋﺎﱂ ﺑﻌﻠﻢ زاﺋﺪ ﻋﻦ اﻟﺬاتو  ﻋﻦ اﻟﺬات؟
(55).ﻫﻜﺬاو  اﻟﺬاتﻋﻦ 
 ن ﻳﻘﻮﻟﻮا إن ذات اﷲأﻓﻠّﻤﺎ ﻓّﺴﺮ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﺬي ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻀﻄﺮﻳﻦ 
ﻷﻧّﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن  ؛زاﺋﺪة ﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ ﺣﻴﺎة ٍو  ﻗﺪرة ٍو  ﻋﺎﱂ ٌﻗﺎدر ﺑﺬاﺗﻪ ﻻ ﺑﻌﻠﻢ ٍﻓﺎﷲ ﺣﻲﱞ ،ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺷﻲء واﺣﺪو 
ن ﻳﻜﻮن أﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﺰم   ،ﺎ ﲝﻴﺎة زاﺋﺪة ﻋﻠﻰ ذاﺗﻪƷȈčو  ﻋﺎﳌﺎ ﺑﻌﻠﻢ زاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ
ﻟﻮ و  ،اﷲ ﻣﻨﺰّﻩ ﻋﻦ اﳉﺴﻤﻴﺔو  ،ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺟﺴﺎمو  ،ﳏﻤﻮلو  ﺣﺎﻣﻞو  ،ﻣﻮﺻﻮفو  ﻫﻨﺎك ﺻﻔﺔ
(65).ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻟﺘﻌﺪدت اﻵﳍﺔو  ﻗﻠﻨﺎ إن ﻛﻞ ﺻﻔﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﺘﻌﺪد اﻟﻘﺪﻣﺎء
  :ﺪلـــاﻟﻌ/2
ﺗﻌّﻤﻘﻮا ﰲ ﻣﻌﲎ اﻟﻌﺪل-ǯǠƢ®ēǶ–اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻟﻜﻦ و  ،اﳌﺆﻣﻨﻮن ﲨﻴﻌﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪون ﺑﻌﺪل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
  :أﺛﺎروا ﺣﻮل ذﻟﻚ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺜﲑة أﳘﻬﺎو  ﺣﺪودﻩو 
  ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻛﺎن ﺟﺎﺋﺮاأﰲ اﻹﻧﺴﺎن اﳌﺸﺎﻫﺪة : ﻗﺎﻟﻮا وﺟﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﳉﻮر ﰲ اﻟﺸﺎﻫﺪ أي
  اﻟﻌﺪلو  ﰒ ﻋﺎﻗﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن ﺟﺎﺋﺮا ﻋﺎﺑﺜﺎ ﻣﻦ أﻋﺎن ﻓﺎﻋﻼ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪو  ،ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻈﻠﻢ ﻛﺎن ﻇﺎﳌﺎو 
(75).اﳉﻮر ﻣﻨﻔّﻴﺎن ﻋﻨﻪو  اﻟﻈّﻠﻢو  اﷲﻣﻦ ﺻﻔﺎت 
  :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃو  ،(64/ﻓﺼﻠﺖ)     :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ  
    :ﻗﺎلو ، (811/اﻟﻨﺤﻞ)        
  ( .71/ﻏﺎﻓﺮ)    : ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃو  ،(9/اﻟﺮوم -07/ﻮﺑﺔاﻟﺘ)
:وﺻﻠﻮا ﺑﺒﺤﺜﻬﻢ إﱃ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺜﲑة أّﳘﻬﺎ ﺛﻼثو  ÂǫƾǇƢ°Â¦Ŀǿǀ¦¦ǳǘǂȇǪ¤ńĔƢȇƬǾ
.92/3أﲪﺪ أﻣﲔ، ﺿﺤﻰ اﻹﺳﻼم، (55)
.92/3اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، (65)
.65/3ﺤﻞ، ﻨاﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﳌﻠﻞ واﻷﻫﻮاء واﻟ(75)
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.ّن اﷲ ﻳﺮﻳﺪ ﺧﲑ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﳋﻠﻘﻪأو  ،أّن اﷲ ﻳﺴﲑ ﺑﺎﳋﻠﻖ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ/أ
  .ﻻ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻪو  وأّن اﷲ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺸﺮ/ب
  اﻹﻧﺴﺎن ﺧﺎﻟﻖ أﻓﻌﺎﻟﻪو  ،أن إرادة اﻹﻧﺴﺎن ﺣﺮّةو  ﻻ ﺷﺮّاو  أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ﻻ ﺧﲑاوأّن اﷲ ﱂ ﳜﻠﻖ /ج
  ﻟﻨﺸﺮح اﻵن ﰲ إﳚﺎز وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢو ،(85)ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا ﻛﺎن ﻣﺜﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﳋﲑ ﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮو 
ﻫﺬا و  ،ﻏﺮضو  إّن اﳊﻜﻴﻢ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻌًﻼ إّﻻ ﳊﻜﻤﺔ:أّﻣﺎ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻷوﱃ ﻓﻘﺎﻟﻮا :ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﺋﻞ
ﻓﻴﺬﻛﺮ اﻟّﺰﳐﺸﺮي أّن ،ﻓﺎﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻳﺮون أّن اﷲ ﻳﺮﻋﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻷﺻﻠﺢ،ﻧﻔﻊ ﻣﻦ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ :اﻟﻐﺮض ﻫﻮ
ﻳﻘﻮل ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ و  (95).ﻫﻮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ إﻻ ّﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺒﺎدو  ،أﻓﻌﺎل اﷲ ﻛّﻠﻬﺎ ﳊﻜﻤﺔ
إّن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻻ ُﻳْﺴﺄل » .(32 /اﻷﻧﺒﻴﺎء)       :ﺗﻌﺎﱃ
ﻻ ﳚﻮز ﻋﻠﻴﻪ و  اﺳﺘﻘّﺮ ﰲ اﻟﻌﻘﻮل ﻣﻦ أّن ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻛّﻠﻪ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﺪواﻋﻲ اﳊﻜﻤﺔو  ﻋﻦ أﻓﻌﺎﻟﻪ ﻣﻊ ﻋﻠﻢ
.(06)«ﻻ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺒﺎﺋﺢو  اﳋﻄﺄ
ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﺻﻠﺢ و و ﳘﺎ؛ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺼﻼح و  ّدى ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺰاﱄ إﱃ ﻧﻈﺮﻳﺘﲔ ﻣﺸﻬﻮرﺗﲔأوﻗﺪ 
ﻣﻔﺎدﻫﺎ أّن ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﳜﻠﻮ  اﻷﺻﻠﺢو  ﺼﻼحﻓﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟ، اﻟﻘﺒﺢ اﻟﻌﻘﻠﻴﲔو  اﳊﺴﻦ
إّﳕﺎو  ،ﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﻓﺤﺴﺐو .(26)ﻓﺎﷲ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﻌﺒﺎدﻩ إّﻻ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺻﻼﺣﻬﻢ.(16)اﳋﲑو  ﻣﻦ اﻟﺼﻼح
ﻣﻨﻌﻪ و  ﻻ ﻳﻘﺪر ﺗﻌﺎﱃ أن ﻳﻌﻄﻲ ﻋﺒﺎدﻩ أﺻﻠﺢ ﳑﺎ أﻋﻄﺎﻫﻢ ﻷﻧّﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻩ أﺻﻠﺢ ﳑﺎ أﻋﻄﺎﻫﻢ
  ﻌﻄﻴﻪ أﺻﻠﺢﻳ ﻻو  ،ﻓﺎﷲ ﻳﻌﻄﻲ ﻛﻞ ﻋﺒﺪ أﺻﻠﺢ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻌﻄﻴﻪ.(36)ﻇﺎﳌﺎ ًﻋﻨﻬﻢ ﻟﻜﺎن ﲞﻴﻼ 
.54/3أﲪﺪ أﻣﲔ، ﺿﺤﻰ اﻹﺳﻼم، (85)
.801/3ﻳﻨﻈﺮ، اﻟﻜﺸﺎف، (95)
.801/3، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ(06)
9002، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 1أﻟﻔﺮﻳﺪ ﺟﻴﻮم، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ط:¦ǳǌȀǂǇƬƢňĔƢȇƨ¦ȍǫƾ¦¿ĿǟǴǶ¦ǳǰȐ¿ƫƶ(16)
.081،861ص
ﻋﺜﻤﺎن اﳋﺸﺖ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ، د ط، اﻟﻘﺎﻫﺮةﳏﻤﺪ : ، اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻔﺮق، ﺗﺢ(ﻫـ924ت )ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﻟﺒﻐﺪادي (26)
.121، ص8891
.29/3اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﳌﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ، ﻳﻨﻈﺮ، (36)
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ﻟﻜّﻨﻪ و  ،ﻓﻮﻗﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺻﻠﺢ ﻣﻨﻪو  ﻣﺎ ﻣﻦ أﺻﻠﺢ إﻻ ّ ﻷﻧﻪ ،ﳑﺎ أﻋﻄﺎﻩ؛ أي ﺷﻴﺌًﺎ ﻳﻔﻮﻗﻪ ﰲ اﻟّﺼﻼح
(46).اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮﻓﺾ ﺣّﱴ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل اﻷﺧﲑو  ،ن ﻳﻔﻌﻞ أﻣﺜﺎل ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻼحأﻳﺴﺘﻄﻴﻊ 
ﺗﺒﻌﻪ و (56).دورا ﺧﻄﲑا ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻋﺘﺰال ﻫﻮ اﻟّﻨﻈﺎمأّدت ْأّول ﻣﻦ وﺿﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﱵ و 
ﻳﺮى اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﱐ أﻧّﻪ أﺧﺬﻫﺎ ﻋﻦ ﻗﺪﻣﺎء اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮا ﺑﺄن اﳉﻮادإذ  ،ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺎﺋﺮ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ
ﻣﻘﺪورﻩ و  ﻟﻮ ﻛﺎن ﰲ ﻋﻠﻤﻪ ﺗﻌﺎﱃو  أوﺟﺪﻩ ﻫﻮ اﳌﻘﺪورو  ﺑﺪﻋﻪأﻓﻤﺎ  ،ﻻ ﳚﻮز أن ﻳّﺪﺧﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻪ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟّﻨﻈﺎم ﻗﺪ اﻗﺘﺒﺴﻬﺎ و (66).ﺻﻼﺣﺎ ﻟﻔﻌﻠﻪو  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎو  ﺑﺪﻋﻪ ﻧﻈﺎﻣﺎأأﻛﻤﻞ ﳑﺎ و  ﻣﺎ ﻫﻮ أﺣﺴﻦ
.ﻓﺈّن رﺟﺎل اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﺎﻷﺻﻠﺢ،ﻦ اﻟّﻼﻫﻮت اﳌﺴﻴﺤﻲﻋ
أّن أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻟﻐﺎﻳﺔو  ،ǧƜĔËǶŭƢǫǂ°Â¦¢ÀË¦ƅǟƢ®¾ƷǰȈǶ،اﻟﻘﺒﺢو  أّﻣﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ اﳊﺴﻦ
اﻟﻘﺒﺢ و  ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﺜﲑوا ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳊﺴﻦ  ﻳﺘﺒﻊ اﻟﻌﺪل ﰲ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔأﻧﻪ و 
اﻟّﺼﺪق ﻓﻴﻪ و   ﻓﺎﻟﻜﺬب ﻓﻴﻪ ﻗﺒﺢ ذاﰐ ،اﻟﻘﺒﺢ ﰲ اﻷﻋﻤﺎل ذاﺗﻴﺎنو  ﻓﺮأوا أّن اﳊﺴﻦ،ﰲ اﻷﻋﻤﺎل
ﺑﺪ أن  ﻧﻘﻮل إﻧّﻪ ﻻو  ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا ﻻ ُﳒّﻮُز ﻋﻠﻰ اﷲ اﻟﻜﺬب ﳌﺎ ﰲ اﻟﻜﺬب ﻣﻦ ﻗﺒﺢو  ،ﺣﺴﻦ ذاﰐ
 ﺷﺠﺎﻋﺔو  ﺻﺪقو  ﻋﻤﺎل اﳊﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﺪلﻷﻓﺠﻤﻴﻊ ا ،ﻳﻘﻮل اﻟﺼﺪق ﳌﺎ ﰲ اﻟﺼﺪق ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ذاﰐ
ﻋﻤﺎل ﻷﲨﻴﻊ او  ،ﺟﻌﻠﺘﻨﺎ ﳓﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺴﻦ إذا رأﻳﻨﺎﻫﺎو  ،ﻛﺮم ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﺣﺴﻨﺔو 
  ﳓﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﺢ ﺟﻌﻠﺘﻨﺎو  ،ﻗﺒﻴﺤﺔ ﺎﻬşǲǧȈȀƢ¦¯ēƢǏǨƨƳǠǴƬو  ﺟﱭو ﻛﺬبو اﻟﻘﺒﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ
(76).ﻗﺒﺢو  إّﳕﺎ ﻳّﺘﺒﻊ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﰲ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻦ ﺣﺴﻦĔȈǾǟǺ¢ǋȈƢ و  اﻟﺸﺮع ﺑﺄﻣﺮﻩ ﺑﺄﺷﻴﺎءو 
:ﻳﻘﻮل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ -اﻟﻘﺒﺢو  اﳊﺴﻦ –وﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ 
               
                      
.081¦ǳǌȀǂǇƬƢňĔƢȇƨ¦ȍǫƾ¦¿ĿǟǴǶ¦ǳǰȐ¿ ´.613،413/1اﻷﺷﻌﺮي، ﻣﻘﺎﻻت اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ، (46)
.121ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﻟﺒﻐﺪادي، اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻔﺮق، ص (56)
.45/1اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﱐ، اﳌﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ، (66)
.74/3أﲪﺪ أﻣﲔ، ﺿﺤﻰ اﻹﺳﻼم، (76)
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اﻟّﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟّﻨﻘﺼﺎن أﻣٌﺮ ﺑﺎﻹﻳﻔﺎء: ﻓﺈن ﻗﻠﺖ». (58- 48ﻫﻮد)   
  اﳌﻴﺰانو  ﻘﺒﻴﺢ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﳌﻜﻴﺎلاﻟĔȂ¦¢ÂȏǟǺǟś: ﻓﻤﺎ ﻓﺎﺋﺪة ﻗﻮﻟﻪ أوﻓﻮا؟ ﻗﻠﺖ
ﰒ ّورد اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻹﻳﻔﺎء اﻟﺬي ﻫﻮ ﺣﺴﻦ ﰲ اﻟﻌﻘﻮل ،ﺗﻌﺒﲑا ﻟﻪو  ﺎ ﻋﻦ اﳌﻨﻬﻲﻴ ًÀĿ¦ǳƬǐǂȇƶƥƢǳǬƦȈƶĔﻷ
  إﻳﻔﺎؤﻩو  اﻟﻌﻘﻞﻓﻨﻘﺼﺎن اﻟﻜﻴﻞ ﻗﺒﻴﺢ ﰲ (86).«ﺑﻌﺚ ﻋﻠﻴﻪو  ﺑﻠﻔﻈﻪ ﻟﺰﻳﺎدة ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻓﻴﻪ ﺎﻣﺼّﺮﺣ
  .ﺣﺴﻦ ﻓﻴﻪ
         :ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  ﻮن ﲟﺎ ﻧﺼﺒﻪ اﷲﺟﻫﻢ ﳏﺠﻮ و  ،ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﷲ ﺣﺠﺔ ﻗﺒﻞ اﻟّﺮﺳﻞ،  (561/ﻟﻨﺴﺎءا)
  ﰲ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﱂ ﻳﺘﻮﺻﻠﻮا إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺳﻞو  ،إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺻﻼ ً ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻷدﻟّﺔ اﻟﱵ
اﻟّﺮﺳﻞ ﻣﻨﺒﻬﻮن:ĔËǶ°Ǉǲ¦ƅ¤ȏËƥƢǳǼËǜǂǧȈȀƢǫǴ ƪأﻻ ﻋﺮف و  ،دﻟﺔﻷﺗﻠﻚ ا ﰲإّﻻ ﺑﺎﻟّﻨﻈﺮ 
  ﻮﻩاﻟّﺘﻮﺣﻴﺪ ﻣﻊ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺎ ﲪﻠو  اﻟﻌﺪلﻫﻞ أﻛﻤﺎ ﺗﺮى ﻋﻠﻤﺎء   ،ﺑﺎﻋﺜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟّﻨﻈﺮو  ،ﻋﻦ اﻟﻐﻔﻠﺔ
ﺗﺘﻤﻴﻤﺎ و  ﻓﻜﺎن إرﺳﺎﳍﻢ إزاﺣﺔ ﻟﻠﻌّﻠﺔ،اﻟّﺸﺮاﺋﻊﺗﻌﻠﻴﻢ و  ﺑﻴﺎن أﺣﻮال اﻟّﺘﻜﻠﻴﻒو  ،ﻣﻦ ﺗﻔﻀﻴﻞ أﻣﻮر اﻟّﺪﻳﻦ
  ﻳﻨﺒﻬﻨﺎ ﳌﺎ وﺟﺐو  ﻟﻴﻨﺎ رﺳﻮﻻ ﻓﻴﻮﻗﻈﻨﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﻐﻔﻠﺔإﻟﻮﻻ أرﺳﻠﺖ : ﻟﺌّﻼ ﻳﻘﻮﻟﻮا،ﻹﻟﺰام اﳊﺠﺔ
(96).اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻟﻪ
  ﲡﺮؤﻫﻢو اﻟّﺘﻘﺒﻴﺢ اﻟﻌﻘﻠﻴﲔ ﲡّﺮﻫﻢ و  ﻗﺎﻋﺪة اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ اﻟّﺘﺤﺴﲔ:وﻋّﻠﻖ اﺑﻦ اﳌﻨﲑ ﺑﻘﻮﻟﻪ
وﻳُﺒﻴﺤﻮن ﳛّﺮﻣﻮنو  ﻓﻴﻮﺟﺒﻮن ﺑﻌﻘﻮﳍﻢ ،إن ﻳﺒﻌﺚ رﺳﻮﻻو  ﺗﻌﺎﱃ ﲟﺠﺮد اﻟﻌﻘﻞإﱃ إﺛﺒﺎت أﺣﻜﺎم اﷲ 
وﻻ ﻳﺘﻮﻗﻔﻮن ﻋﻠﻰ ورود  دﻟّﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔأاﻟﻨﻈﺮ ﰲ : ﳘﺎ ﻳﻮﺟﺒﻮﻧﻪ ﻗﺒﻞ ورود اﻟّﺸﺮعو  ،ﻋﻠﻰ وﻓﻖ زﻋﻤﻬﻢ
ﻣﻦ ﺗﺮك اﻟّﻨﻈﺮ ﰲ اﻷدّﻟﺔ ﻗﺒﻞ ورود اﻟﺸﺮع  أن ،ﺗﻄﻮﻳﻞو  ﻓﻤﻦ ّﰒ ﻳُﻠﺰﻣﻮن ﺑﻌﺪ ﺧﺒﻂ،اﻟﺸﺮع اﳌﻮﺟﺐ
  ﺷﺮعإن ﱂ ﻳﻜﻦ و  ﰲ اﻟﻮﺟﻮبﻋﻠﻴﻪ وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﳊّﺠﺔ (07).ﺟﺒﺎ اﺳﺘﺤﻖ ﺑﻪ اﻟّﺘﻌﺬﻳﺐﻓﻘﺪ ﺗﺮك وا
.104/2اﻟﻜﺸﺎف، (86)
.975، 875/1، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ(96)
.875/1وﻫﺎﻣﺸﻪ،  اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ(07)
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ﺗﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺟﺐ و  ،ﻢ ﺣّﺠﺔ اﷲﻤّن اﻟﺮﺳﻞ ﺗﺘ ّإﻗﺎﻟﻮا و  Â¤¦¯ƫǴȈ ƪǟǴȈȀǶǿǀǽ¦ȉȇƨǏǸ ƪ¡¦¯ĔǶ
(17).ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺜﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ
          :وﻗﺎل ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 ﻛﺎﻻﺳﺘﻐﻔﺎرﻨﺎﺑﻪ  ﺟﺘاو  ﻳﻌﲏ ﻣﺎ أﻣﺮ اﷲ ﺑﺎﺗّﻘﺎﺋﻪ .(511/اﻟﺘﻮﺑﺔ)   
ﻧّﻪ ﳏﻈﻮر ﻻ ﻳﺆاﺧﺬ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﻩ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺪاﻫﻢ ﻟﻺﺳﻼمأﺑّﲔ و  ǣŚǽŲƢĔȄǟǼǾو  ﻟﻠﻤﺸﺮﻛﲔ
ﻧّﻪ واﺟﺐ أﻋﻠﻤﻬﻢ و  ﻋﻠﻴﻬﻢﻗﺪﻣﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺎن ﺣﻈﺮﻩ أّﻻ إذا إﻻ ﳜﺬﳍﻢ و  ،ﻻ ُﻳﺴﻤﻴﻬﻢ ﺿﻼﻻو 
  ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺆاﺧﺬون ﺑﺸﺮب اﳋﻤﺮ  ،اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻼ ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢو  ّﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻠﻢأو  .اﻻﺟﺘﻨﺎبو  ﺗﻘﺎءﻻا
رّد اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﻓﻐﲑ و  ،ﻓﺄّﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻛﺎﻟﺼﺪق ﰲ اﳋﱪ.ﻻ ﺑﺒﻴﻊ اﻟﺼﺎع ﺑﺎﻟّﺼﺎﻋﲔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﺮﱘو 
(27).ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟّﺘﻮﻗﻴﻒ
ن اﻟﻌﻘﻞ أو  ،اﻟﺘﻘﺒﻴﺢو  ﺪة اﻟّﺘﺤﺴﲔﻋﻫﺬا ﺗﻔﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺎ :اﺑﻦ اﳌﻨﲑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺑﻘﻮﻟﻪ وﻋّﻠﻖ
ǿǀǽ¦ǳǬƢǟƾ¨ ǫƾǇƦǪƥǘȐĔƢو  .ﺗﺎﺑﻊ ﳌﻘﺘﻀﺎﻩ ،اﻟﺸﺮع ﻛﺎﺷﻒ ﳌﺎ ﻏﻤﺾ ﻋﻠﻴﻪو  ،ﺣﺎﻛﻢ
(37).ﰲ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻊ
               : ﺗﻌﺎﱃ وﻗﺎل ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ  
اﻵﺧﺮ و أن أﺣﺪﳘﺎ ﺣﺴﻦ و  إﻋﻘﺎﳍﻤﺎو  إﻓﻬﺎﻣﻬﻤﺎ :اﻟّﺘﻘﻮىو  ﻣﻌﲎ إﳍﺎم اﻟﻔﺠﻮرو  .(8-7/اﻟﺸﻤﺲ)
  :ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ،ﲤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﺷﺎء ﻣﻨﻬﻤﺎو  ،ﻗﺒﻴﺢ
ن اﻟﻀﻤﲑ ﰲ زّﻛﻰأأﻣﺎ ﻗﻮل ﻣﻦ زﻋﻢ و  ﻣﺘﻮﻟﻴﻬﻤﺎو  اﻟﺘﺪﺳﻴﺔو  ﻓﺠﻌﻠﻪ ﻓﺎﻋﻞ اﻟﺘﺰﻛﻴﺔ. (01/ﻟﺸﻤﺲا)
ﰲ ﻣﻌﲎ اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻤﻦ ﺗﻌﻜﻴﺲ اﻟﻘﺪرﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ  ﻷﻧﻪ؛ (ﻣﻦ)ن ﺗﺄﻧﻴﺚ اﻟﺮاﺟﻊ إﱃ أو  دّﺳﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﱃو 
(47).ÂŹÉȈȂÀǳȈƢǳȈȀǶĿŤƸǲǧƢƷǌƨȇǼǈƦȂĔƢ¤ǳȈǾ،ﻣﺘﻌﺎل ﻋﻨﻪو  ﻳﻮرﻛﻮن ﻋﻠﻰ اﷲ ﻗﺪرا ﻫﻮ ﺑﺮيء ﻣﻨﻪ
.875/1، اﻟﻜﺸﺎفﻳﻨﻈﺮ، (17)
.503/2، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ، (27)
.503/2اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، (37)
.847، 747/4اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، (47)
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ﻣﻌﲎ : ﻗﻮﻟﻪﺣﺪﳘﺎ ﰲ أ ،ن ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻞﺎﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻧﻮﻋو  :وﻋّﻠﻖ اﺑﻦ اﳌﻨﲑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺑﻘﻮﻟﻪ
اﻟﺬي ﻳﻜﻨﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ و  ﺧﺮ ﻗﺒﻴﺢﻵاو  ﺣﺪﳘﺎ ﺣﺴﻦأّن أو  ؛إﻋﻘﺎﳍﻤﺎو  اﻟﺘﻘﻮى إﻓﻬﺎﻣﻬﻤﺎو  إﳍﺎم اﻟﻔﺠﻮر
أﻻ ﺗﺮى إﱃ ﻗﻮﻟﻪ إﻋﻘﺎﳍﻤﺎ أي ﺧﻠﻖ اﻟﻌﻘﻞ . اﻟﻘﺒﺢ ﻣﺪرﻛﺎن ﺑﺎﻟﻌﻘﻞو  ن اﳊﺴﻦأاﻟﻜﻠﻤﺎت اﻋﺘﻘﺎد 
  اﻹﳍﺎم ﺑﺬﻟﻚإّﳕﺎ اﻏﺘﻨﻢ ﰲ ﻫﺬا ﻓﺮﺻﺔ إﺷﻌﺎر و ،ﻗﺒﺢ اﻟﻘﺒﻴﺢو  اﳌﻮﺻﻞ إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﺴﻦ اﳊﺴﻦ
اﻟﺬي ﻳﻘﻄﻊ داﺑﺮ ﻫﺬﻩ اﻟّﻨﺰﻋﺔ أﻧﺎو  ،ﻓﺈﻧﻪ رﲟﺎ ﻳﻈﻦ أّن إﻃﻼﻗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻊ ﺑﻌﻴﺪ
¦ǳǬƦƶȏȇƾ°ǯƢÀ¤ȏËƥƢǳǈǸǞȋĔËǸƢ°¦ƳǠƢÀ¤ń¦ȋƷǰƢ¿¦ǳǌǂǟȈƨ¦ǳŖǳȈǈ ƪو  اﳊﺴﻦ .إن ﻗﻠﻨﺎ إن ّو 
ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﰲ ﻋﻠﻢ ﻛﻞ  ،م اﻟﺸﺮﻋﻴﺔﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﺼﻔﺎت اﻷﻓﻌﺎل؛ ﻓﺈﻧﺎ ﻻ ﻧﻠﻐﻲ ﺣﻆ اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻦ إدراك اﻷﺣﻜﺎ
  ﻫﻲ اﻟﺪاﻟﺔو  ،ﲰﻌﻴﺔ ﻣﻔﺮﻋﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎو  .ﻫﻲ اﳌﻮﺻﻠﺔ إﱃ اﻟﻌﻘﻴﺪةو  ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻦ اﳌﻘﺪﻣﺘﲔ ﻋﻘﻠﻴﺔ
  ﰲ ﻗﺎﻋﺪة ﻗﻄﻌﻴﺔ ﲟﻌﺰل -ﻩﻟﻮ ﺳﻠﻢ ﻇﻬﻮر  - ﻋﻠﻰ أّن ﺗﻌّﻠﻘﻪ ﺑﻈﺎﻫﺮ. ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮص اﳊﻜﻢ
(57).ﻋﻦ اﻟﺼﻮاب
ﻳﺬﻛﺮ ﺑﺎﳋﻼف ﺑﲔ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻘﺒﺢ اﻟﺬاﺗﻴﲔ و  ﻏﲑﻫﻢ ﰲ اﳊﺴﻦو  واﳋﻼف ﺑﲔ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ
ﺑﺎﻃﻞ ﺻﻔﺎت و  ﺣﻖو ﺷﺮ و  ﺧﲑو  ﻫﻞ ﻗﻴﻢ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻦ ﲨﺎل» ( ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘّﻴﻢ)اﳊﺪﻳﺜﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴّﻤﻰ 
  أم ﻫﻲ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﻌﻘﻞ؟ ﻓﻄﺎﺋﻔﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﰲ اﻷﺷﻴﺎء أي ﻫﻞ ﳍﺎ وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ؟
اﻛﻬﺎ ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ ﻳﺘﺒﻴّﻨﻬﺎوﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻘﻞ ﻫﻮ إدر و  ،ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺗﻘﻮل إّن ﻟﻠﻘﻴﻢ وﺟﻮدا ﻣﺴﺘﻘّﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻞ
ǗƢƟǨƨƫǬȂ¾¤À¦ǳǬȈǶůǂ®ǷǠƢÀǫƢƟǸƨƥƢǳǠǬǲȇǐ ǦđƢ¦ǳǼËƢ ²¦ȋǋȈƢ ¤¦¯ǯƢǻ ƪŮƢو  ﻻ ﻳُﺜﺒﺘﻬﺎو 
(67).«ﻻ ﺗﻮﺟﺪ إﻻ ّﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔو  ،ﳍﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺮض أو ﻏﺎﻳﺔو  ،ﰲ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﻗﻴﻤﺔ
ﻧﺎ ﻧﺮى أّن أﻓﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ  ،أّﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹرادة أﻋﲏ ﻋﻼﻗﺔ إرادة اﷲ ﺑﺎﻟﻜﺎﺋﻨﺎت
ﻌّﻠﻖ ﺘُﻣﺮﻳﺪ اﻟﻈُﻠﻢ ﻇﺎﱂ ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ إرادة اﷲ ﺗو  ُﻣﺮﻳﺪ اﻟﻌﺪل ﻋﺎدلو  ،وُﻣﺮﻳﺪ اﻟّﺸﺮ ﺷﺮﻳﺮ،ُﻣﺮﻳﺪ اﳋﲑ ﺧّﲑ 
ﺮﻳﺪ ﻣﻮﺻﻮﻓﺎ ﺑﺎﳋﲑﻳﺔو  ﺷﺮ ﻟﻜﺎن اﳋﲑو  ﺑﻜّﻞ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺧﲑ
ُ
 اﻟﺸﺮﻳﺔو  اﻟﺸﺮ ﻣﺮادﻳﻦ ﷲ ﻓﻴﻜﻮن اﳌ
.747/4، اﻟﻜﺸﺎف(57)
.91، 81، صأﺑﻮ اﻟُﻌﻼ ﻋﻔﻴﻔﻲ:ووﻟﻒ، ﻓﻠﺴﻔﺔ اﶈﺪﺛﲔ واﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ، ﺗﺮﲨﺔ. أﻳﻨﻈﺮ، (67)
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     :ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻮل ،ل ﻋﻠﻰ اﷲوذﻟﻚ ﳏﺎ ،اﻟﻈﻠﻢو  اﻟﻌﺪلو 
(77)(.13/ﻏﺎﻓﺮ)
  ﻳﻜﻮن أﻻﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﺮّا و  ،ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﺧﲑا أن ﻳﻜﻮن أرادإّن اﷲ : وإذا ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻟﻮا
ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى إّن اﷲ ﻣﺮﻳٌﺪ ﳌﺎ أﻣﺮ ﺑﻪو  ،ﻻ ﻳﻜﺮﻫﻪو  ﻻ ﺷﺮا ﻓﻬﻮ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﻳﺮﻳﺪﻩو  ﺧﲑاﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ و 
ﻳُﺮﻳﺪ و  ،ﻧﺆﻣﻦ ﺑُﺮُﺳﻠﻪو  أن ﻧﻮﺣﺪ اﷲو  ،اﻟﺰّﻛﺎةو  ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻳﺪ ﻣّﻨﺎ أن ﻧﺄﰐ ﺑﺎﻟّﺼﻼة،ن ﻳﻜﻮنأﻣﻦ اﻟﻄَﺎﻋﺎت 
(87).ﻻ ﻳﻜﺮﻫﻬﺎو  ﻓﻼ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ اﻟﻌﺼﻴﺎن؛ أّﻣﺎ اﳌﺒﺎﺣﺎتو  اﻟﻔﺴﻮقو  ﻣّﻨﺎ اﳌﻌﺎﺻﻲ ﻓﻼ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻜﻔﺮ
  ﱂ ﻳﻜﻦوﻛﺎن ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ ﻳﺮون ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ أن اﷲ ﻣﺮﻳﺪ ﳉﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻏﲑ ﻣﺮﻳﺪ ﳌﺎ 
  ﻋﺼﻴﺎن اﻟﻌﺎﺻﲔو  اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻓﺎﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮن إّن ُﻛﻔﺮ،ﻣﺎ ﱂ ﻳﺸﺄ ﱂ ﻳﻜﻦو  ﻛﺎن ﻓﻤﺎ ﺷﺎء اﷲ
  .ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن أرادﳘﺎو  ﱂ ﻳﺮدﳘﺎ اﷲ
ǷƢĔƢǽǟǺ¦ǳǰǨǂ،ﻣﻌﺎﺻﻲ اﻟﻌﺎﺻﻲو  ،وﻳﺴﺘﺪل اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺑﺄن اﷲ ﻟﻮ ﻛﺎن ُﻣﺮﻳﺪا ﻟُﻜﻔﺮ اﻟﻜﺎﻓﺮ
  ﻳﻨﻬﺎﻩ ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺮو  ّﰒ ﻳﺄﻣﺮﻩ ﺑﺎﻹﳝﺎن،أﰊ ﳍﺐ أن ﻳﻜﻔﺮﻣﻦ  ن ﻳﺮﻳﺪ اﷲأﻛﻴﻒ ﻳﺘﺼﻮر و ،اﻟﻌﺼﻴﺎنو 
 ن ﻛﻔﺮ اﻟﻜﺎﻓﺮﺎﻟﻮ ﻛو  ،ﺗﻌﺎﱃ اﷲ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠّﻮا ﻛﺒﲑا،ﻟﻮ ﻓﻌﻞ ﻫﺬا أﺣﺪ ﻣﻦ اﳋﻠﻖ ﻟﻜﺎن ﺳﻔﻴﻬﺎو 
ﻫﺬا إﱃ ﻣﺎ  -ﻗﺎﻟﻮا -ﻟﻜﺎن ﻋﻤﻠﻬﻤﺎ ﻃﺎﻋﺔ ﻹرادﺗﻪ و  ،ﻋﺼﻴﺎن اﻟﻌﺎﺻﻲ ﻣﺮادﻳﻦ ﷲ ﻣﺎ اﺳﺘﺤﻘﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔو 
ﻋﻨﻪ ǟǴȄ¦ǻËǾȏȇǂȇƾǷƢĔȄﰲ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ آﻳﺎت ﻛﺜﲑة ﺗﺪّل 
 :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ،(97)
                 
            :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃو  ،(841/اﻷﻧﻌﺎم)    
     :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃو ، (941/اﻷﻧﻌﺎم)     
            
.15/3أﲪﺪ أﻣﲔ، ﺿﺤﻰ اﻹﺳﻼم، (77)
.25، 15/3، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ(87)
.25/3، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ(97)
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                
  .(581 /اﻟﺒﻘﺮة)  
ﻓﻜّﻞ ،وﺣّﺠﺔ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ أّن ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﲑ أو ﺷﺮ ﳏﺘﺎج إﱃ إرادة ﺗﺮﻳﺪ ﺣﺼﻮﻟﻪ
(08).ﻣﻮﺟﻮدة واﻗﻌﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺮادةاﳌﻌﺎﺻﻲ ﺣﻮادث و  اﻟﻜﻔﺮو  اﻟﺸﺮو  ،ﺣﺎدث ﻣﺮاد
ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻗﺪرة و  ،وﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳋﻼف ﰲ إرادة اﷲ اﳋﻼف ﰲ ﻗﺪرﺗﻪ ﺗﻌﺎﱃ
اﻟﱵ ﺗﻌﻨﻮن ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﳌﺴﺄﻟﺔ و  ﻌﺒﺎد ﳐﻠﻮﻗﺔ ﷲ أو ﻫﻲ ﳐﻠﻮﻗﺔ ﻟﻠﻌﺒﺪ؟ﻟﻫﻞ أﻋﻤﺎل ا: أﻋﻤﺎل اﻟﻌﺒﺎدو  اﷲ
  .ﻋﺎدة ﲞﻠﻖ اﻷﻓﻌﺎل
 ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻫﻢ ﻻ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﷲو  أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ﳐﻠﻮﻗﺔ ﳍﻢﻓﺄﻛﺜﺮ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮن إّن 
ﻳﻘﻮل (18).وﻗﺪرﺗﻪ ن ﻳﱰﻛﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ دﺧﻞ ﻹرادة اﷲأو  ƥƢƻƬȈƢ°ǿǶ¦Ƅ ǒǧǨȆǫƾ°ēǶ¢ÀȇǨǠǴȂǿƢو 
و إرادﺗﻪ ﻷﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ﻫﻲ أﻣﺮُُﻩ إﻳّﺎﻫﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، وﻫﻲ ﻏُﲑ ﻓﻌﻠﻬﻢ وﻫﻢ ﻳﺄﺑﻮن أن ﻳﻜﻮن »: اﻷﺷﻌﺮي
أي أﺣﺎط  ،ﻓﺮأوا أﻧّﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻗﺪ ﻗّﺪر اﻷﺷﻴﺎء ﻛّﻠﻬﺎ أزﻻ.(28)«ﻲ ﻓﻜﺎﻧﺖاﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ أراد اﳌﻌﺎﺻ
ﺷّﺮﻫﺎو  ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ﺧﲑﻫﺎ أو ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺳﻮاء ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ أﻓﻌﺎﻟﻪو  ،ﻋﻠﻤﺎ ﲟﺎ ﺳﻴﻘﻊ ﻣﻨﻬﺎ
ﻋﺪم  ﻻو  اﻟﻌﺒﺎد ﻓﻼ ﻳﺮﻳﺪ وﻗﻮﻋﻬﺎ أﻓﻌﺎلأّﻣﺎ ،ّﰒ إﻧّﻪ ﻳﺮﻳﺪ أﻓﻌﺎل ﻧﻔﺴﻪ ﳜﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻋﻠﻢ
ﺑﻞ ﻓّﻮض اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ اﻟﻌﺒﺎد ،أو ﺷﺮﻫﺎ ﳜﻠﻖ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻘﺪرﺗﻪ ﺳﻮاء ﰲ ذﻟﻚ ﺧﲑﻫﺎ وﻗﻮﻋﻬﺎ، وﻻ
(38).ﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺳﻴﻔﻌﻠﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﲑ أو ﺷﺮو  ȇǨǠǴȂÀǷǼȀƢǷƢȇǌƢ£ÂÀƥǬƾ°ēǶ¦ŭǈƬǬǴƨ
وﻗﺪ اﺳﺘﺪّﻟﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟّﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﳊﺮﻛﺔ 
ﻛﺎﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟّﺼﺎﻋﺪ إﱃ ﻣﻨﺎرةو ،ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺮﺗﻌﺶو  ﳛّﺮك ﻳﺪﻩ أنﻛﺤﺮﻛﺔ ﻣﻦ أراد اﻻﺿﻄﺮارﻳﺔ  و  اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ
  ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺎﳊﺮﻛﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ﻣﺮادة ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﲞﻼف اﳊﺮﻛﺔ اﻻﺿﻄﺮارﻳﺔ ﻓﻼ دﺧﻞ ،اﻟّﺴﺎﻗﻂو 
.25/3، أﲪﺪ أﻣﲔ، ﺿﺤﻰ اﻹﺳﻼم(08)
.15/3،اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ(18)
.611/1اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ،  ﻣﻘﺎﻻت (28)
.87/1،اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﱐ، اﳌﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞﻳﻨﻈﺮ، (38)
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إذن ﻳﺘﻤﻴﺰ . ﻻ ﳛﺎﺳﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻬﻮ ﳎﱪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﳊﻴﻮان واﻟﻨﺒﺎت واﳉﻬﺎد وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ (48).ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ
  .اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ
ﻗﺪ ﻗﻠﻨﺎ أّن اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻳﺮون أّن اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻘﺪرةو  وﻟﻨﻌﺪ إﱃ أﻓﻌﺎل اﻹﻧﺴﺎن اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ
(58).ﺿّﺪﻩﻋﻠﻰ و  ¢ĔËƢǫƾ°¨ǟǴȄ¦ǳǨǠǲو  ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮون أﻳﻀﺎ أّن اﻟﻘﺪرة ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻌﻞو ،ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
اﷲ إﻳّﺎﻫﺎ  ﺎƷǂ¦ȍ°¦®¨ȇƬǐǂË »đǀǽ¦ǳǬƾ°¨¦ǳŖǷǼƸȀ،ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻧﻈﺮ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻓﺎﻋﻞ ﳐﺘﺎر
ﻓﻬﻢ ﻳﺜﺒﺘﻮن ﻟﻠﻘﺪرة  ،ﻳﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﰲ ﺧﻠﻖ أﻓﻌﺎﻟﻪو  ،ﻳﻮﺟﻬﻬﺎ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪو  ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺎء  ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ
ﳚﺐ و  ،اﻟّﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﻣﻘﺪورﻩ¦ȍŸƢ®ȋĔËǶȇǠƬǬƾÂÀ¢ÀË¦ǳǬƢ®°ǟǴȄǋȆ ȏƥƾǳǾǷǺو  ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳋﻠﻖ
(68).ﰲ اﻟﻮﺟﻮد ﻷن ﺣﺼﻮل اﻟﻔﻌﻞ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد ﻻ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻘﺎرن اﻟﻮﺟﻮدأن ﻳﺘﻌّﲔ ذﻟﻚ اﻟّﺘﺄﺛﲑ 
  :ﻗﺪ اﻟﺘﺰم اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻷﺳﺒﺎب ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻲو 
  :اﻟﻮﻋﻴﺪو  اﻟﻮﻋﺪو  ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ /أ
 ﺑﻄﻞ اﻟﻮﻋﺪو  اﻟّﺘﻜﻠﻴﻒﻞ ﺑﻄ ُ،ﻛﺎن اﻟﻌﺒﺎد ﻻ ﻓﻌﻞ ﳍﻢو ،إذا ﻛﺎن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﺎﻟﻖ أﻓﻌﺎل ﻋﺒﺎدﻩ
ﻣﻦ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻨﻪ ﻓﺈذا ﱂ ﻳﺘﺼﻮر ﻣﻨﻪ  ﺎاﻟﻄﻠﺐ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﳑﻜﻨ ًو  ،اﻟّﺘﻜﻠﻴﻒ ﻃﻠﺐﻷّن ،اﻟﻮﻋﻴﺪو 
اﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﺴﺎب اﻵﺧﺮة ﻷﻧّﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ﻣﻦ ﺻﻨﻊ و  ،ﻓﻌﻞ ﺑﻄﻞ اﻟﻄّﻠﺐ
ȇǰȂÀƫǠƢńǳȂƷƢǇƦȀǶǟǴȈȀƢǫƾ¢ƯƢđǶ¢ÂǟƢǫƦȀǶ اﷲ ﻓﻜﻴﻒ ﳛﺎﺳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ؟ أﻻ
.(78)ﻻ ﺗﻘﺪﻳﺮ؟و  ﻛﺎﻧﻮا ﻫﻢ ﻻ ﺻﻨﻊ ﳍﻢ ﻓﻴﻬﺎو ،ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎل ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻫﻮ
ﳚﺎزى اﳌﺴﻲء ﻋﻠﻰ و  ﳚﺐ اﳊﺴﺎب ﻓﻴﺜﺎب اﶈﺴﻦ ﻋﻠﻰ إﺣﺴﺎﻧﻪو  ﻓﻠﻜﻲ ﻳﺼﺢ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ
أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ  ﻻ ﲣﻠﻮ»: ﳍﺬا ﻗﺎل ﲤﺎﻣﺔو  ،ﺳﺎءﺗﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎﻟﻪإ
أو ﺗﻜﻮن  ،ﻻ ذﻣﺎو  ﻻ ﻣﺪﺣﺎو  ﻻ ﻋﻘﺎﺑﺎو  ﱂ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮا ﺛﻮاﺑﺎو  ،ﳍﻢ لﺎﻓﻌأﻻ و  ،إّﻣﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﷲ: أوﺟﻪ
.35/3أﲪﺪ أﻣﲔ، ﺿﺤﻰ اﻹﺳﻼم، (48)
.611/1اﻷﺷﻌﺮي، ﻣﻘﺎﻻت اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ، (58)
.76، 66¦ǳǌȀǂǇƬƢňĔƢȇƨ¦ȍǫƾ¦¿ĿǟǴǶ¦ǳǰȐ¿ ´ȇǼǜǂ(68)
.73-63/3اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﳌﻠﻞ واﻷﻫﻮاء واﻟﻨﺤﻞ، ﻳﻨﻈﺮ، (78)
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 اﳌﺪحو  اﻟﻌﻘﺎبو  أو ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻘﻂ ﻓﻜﺎن ﳍﻢ اﻟﺜﻮاب ،اﻟﺬم ﳍﻢ ﲨﻴﻌﺎو  ﻣﻦ اﷲ وﺟﺐ اﳌﺪحو  ﻣﻨﻬﻢ
(88).«اﻟّﺬمو 
  :ﺗﺒﺮﻳﺮ إرﺳﺎل اﻟﺮﺳﻞ /ب
و إذا ﻛﺎن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﺎﻟﻖ أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ﻓﺄّي ﻓﺎﺋﺪة ﰲ إرﺳﺎل اﻟﺮﺳﻞ إﻟﻴﻬﻢ؟ ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻫﺸﺎم 
اﻟﻔﻮﻃﻲ ﳛﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﳎﺮد اﻟﻌﻠﻢ اﻷزﱄ؛ ﻷﻧّﻪ إذا ﻛﺎن اﷲ ﱂ ﻳﺰل ﻋﺎﳌﺎ ﲟﻦ ﺳﻴﺆﻣﻦ
ﻣﺎ ﻣﻌﲎ دﻋﻮة ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻢ أﻧّﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻪو  ﻣﻦ ﺳﻴﻜﻔﺮ ﻓﻤﺎ ﻣﻌﲎ إرﺳﺎل اﻟّﺮﺳﻞ؟و  ،ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻩ
ﻓﺎﻷﺣﺮى أّﻻ ﺗﻜﻮن ﺿﺮورة ﻹرﺳﺎل اﻟﺮﺳﻞ إذا ﻛﺎن اﷲ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ.(98)ﻻ ﻳﺮﺟﻮ إﺟﺎﺑﺘﻪ؟ ﻣﻦو 
ﻓﺤﱴ ﻳﻜﻮن  ،ﻣﻦ ﺳﻴﻜﻮن ﻛﺎﻓﺮاو  ﻳﻘﺮر ﻣﻦ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺆﻣﻨﺎو  ،ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﺪر أﻓﻌﺎل ﻋﺒﺎدﻩ
ﺑﺴﺒﺒﻬﻢ ﻛﺜﲑون ﻟﻮﻻﻫﻢ ﻟﻈﻠﻮا  إرﺳﺎﳍﻢ ﻓﻴﺆﻣﻦﻣﻦ  ﺗﺘﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪةﺣﱴ و  إرﺳﺎل اﻟﺮﺳﻞﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﱪر 
.ﺣﺮّا ﰲ اﺧﺘﻴﺎر أﻓﻌﺎﻟﻪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎنﺣﻜﻢ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺑﻠﺰوم ﻛﻮن . ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺮ
  :ﻧﻔﻲ اﻟﻈﻠﻢ ﻋﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ /ج
  ﺧﺎﻟﻖ أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ﲡﻮﻳﺮا ﻗﻮﳍﻢ إﻧّﻪو  ¦ĐŐ¨¦ǳǬƾ°ƅو  وﺟﺪ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ إﺛﺒﺎت أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ
ﺗﻠﻚ  ﺖﺎ ﻟﻜﺎﻧﻬﻓﻠﻮ ﻛﺎن اﷲ ﺧﺎﻟﻘ ،ﻛﻔﺮو ﻛﺬبو ﻣﺎ ﻫﻮ ﻇﻠﻢ أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎدﰲ ذﻟﻚ ﺑﺄّن ،ﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  ﻻ ﳚﻮزﻣﺎ ﻫﺬا و  ،ﻷّن ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﺸﻲء ﻣﻨﺴﻮﺑﺎ إﻟﻴﻪ اﻟﻘﺒﺎﺋﺢ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﺗﻌﺎﱃ؛
  ﻳﻘﺪرﻫﺎ ﳍﻢو  ﻋﺒﺎدﻩ أﻓﻌﺎل ﻫﻮ ﻛﻴﻒ ﳜﻠﻖ اﷲ ﺗﻌﺎﱃو  ،ﺷﻲء آﺧﺮوﲦّﺔ .(09)ﺟﻞ ّو  ﰲ ﺣﻘﻪ ﻋﺰ ّ
ﻣﻦ أﻋﺎن و  ّﰒ ﻋﺬﺑﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎن ﻇﺎﳌﺎ ﻟﻪ؟،ﻣﻦ أﺟﱪ ﻏﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺼﻴﺔ أﻟﻴﺲ. ؟ّﰒ ﻳﻌﺎﻗﺒﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ
(19).ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﻈﻠﻢ ﰒ ﺟﺎزاﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن ﺟﺎﺋﺮا؟ ﻓﺎﻋﻼ ً
.53اﳌﺮﺗﻀﻰ، اﳌﻨﻴﺔ واﻷﻣﻞ، ص اﺑﻦ(88)
.711اﳋﻴﺎط، اﻻﻧﺘﺼﺎر، ص(98)
.14/3اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﳌﻠﻞ واﻷﻫﻮاء واﻟﻨﺤﻞ، ﻳﻨﻈﺮ، (09)
.65/3اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، (19)
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ّن إ .اﻟﻘﺒﺢو  ﻋﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄّن اﷲ ﺧﺎﻟﻖ أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ﻟﻴﻨﻔﻮا ﻋﻨﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﻈﻠﻢ ﲤﺘﻨﻊ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ،إًذا
أﻧّﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻩ ﲨﻴﻌﺎ و (29).ﻻ ﻳﻈﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﺷﻴﺌﺎأﻧّﻪ ﺗﻌﺎﱃ و  ،اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ُﳎﻤﻌﻮن ﻋﻠﻰ أّن اﷲ ﻋﺎدل
ﻫﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪون ﰲ ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﱪاﻫﲔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أدﻟّﺔ ﻧﻘﻠﻴﺔ و (39).ﻳﻜﺮﻩ اﳌﻌﺎﺻﻲو  اﻟﻄﺎﻋﺎت
  :ﻣﻨﻬﺎ اﻵﻳﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ(49).وردت ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ
 .(64/ ﻠﺖﻓﺼ)        -1
 .(13/ﻏﺎﻓﺮ)      -2
 .(71/ﻏﺎﻓﺮ)   -3
 .(9/ اﻟﺮوم)              -4
  .(44/ﻳﻮﻧﺲ)             -5
  .(70/اﻟﺰﻣﺮ)     -6
  .(76/اﻷﻧﻔﺎل)        -7
 .(581/اﻟﺒﻘﺮة)         -8
أﻻ ّو  ﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ أن ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻠﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﺧﺎﻟﻖ أﻓﻌﺎﻟﻪ ﻟﺒﻄﻞ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ إذ
 اﻟﺜﻮابو  اﻟﺬمو  ﳌﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﳏﻞ ﻟﻠﻤﺪحو  ،ﻻ ﺗﻔﻌﻞو  ﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﻓﻌﻞ أنﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﺻﺢ ﻋﻘﻼ 
(59).إﺻﻼح اﳌﺼﻠﺢ ﻓﺎﺋﺪةو  ﺑﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻨﺒﻮة اﻟﻨﱯ ،اﻟﻌﻘﺎبو 
.65/3، اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﳌﻠﻞ واﻷﻫﻮاء واﻟﻨﺤﻞ(29)
.25اﻷﺷﻌﺮي، اﻹﺑﺎﻧﺔ ﻋﻦ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ، ص (39)
.05اﻻﻧﺘﺼﺎر، صاﳋﻴﺎط، (49)
.35/3أﲪﺪ أﻣﲔ، ﺿﺤﻰ اﻹﺳﻼم، (59)
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ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻘﻛ سﺎّﻨﻟا ﱃإ ﻞﻌﻔﻟا ﻒﻴﻀﺗ تﺎﻳﺂﺑ ﻢﻬﺒﻫﺬﻣ ﻰﻠﻋ اﻮﻟﺪﺘﺳا ﺎﻤﻛ:   
       )ةﺮﻘﺒﻟا/97(. 
           )ﺪﻋﺮﻟا/11(.        
)ءﺎﺴﻨﻟا/123(.  وتﺎﻳآ نﺎﳝﻹا ﻰﻠﻋ ﻦﻣﺆﳌا حﺪﲤ،  وﻪﻟﻮﻘﻛ ﺮﻔﻜﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﻓﺎﻜﻟا مﺬﺗ:      
   )ﳌا ﺆنﻮﻨﻣ/17(.       
)ﻦﲪﺮﻟا/60(،  وﺪﺒﻌﻠﻟ ﺔﺌﻴﺸﳌا ﺎﻬﻴﻓ ﺖﺒﺛأ تﺎﻳآﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ،:      
 )ﻒﻬﻜﻟا/29(،  و®ƢƦǠǳ¦ƢđǂǷ¢©Ƣȇ¡ﱃإ ƢēƢǧÂǲƦǫ¸ ¦ǂǇȍ¦ńƢǠƫǾǳȂǫ:    
     )ناﺮﻤﻋ لآ/133(.)96(
ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﲑﺴﻔﺗ ﰲ لﺎﻗو:         
         
          )ﻢﻴﻫاﺮﺑإ/ 22() .ﱐﻮﻣﻮﻠﺗ ﻻ ( ﱰﻏاﰊ ﰎر 
 و ﱐﻮﻤﺘﻌﻃأإﻢﻜﺗﻮﻋد ذ  و ذإ ﻢﻜّﺑر اﻮﻌﻴﻄﺗ ﱂﻢﻛﺎﻋد.  و ﻖﻠﳜ يﺬﻟا ﻮﻫ نﺎﺴﻧﻹا ّنأ ﻰﻠﻋ ﻞﻴﻟد اﺬﻫ
ةدﺎﻌّﺴﻟا وأ ةوﺎﻘﺸﻟا  وﻪﺴﻔﻨﻟ ﺎﻬﻠﺼﳛ،  وﲔﻜﻤﺘﻟا ّﻻإ ﷲا ﻦﻣ ﺲﻴﻟ،  وﲔﻳﺰﺘﻟا ّﻻإ نﺎﻄﻴﺸﻟا ﻦﻣ ﻻ.
 و ﻢﻋﺰﺗ ﺎﻤﻛ ﺮﻣﻷا نﺎﻛ ﻮﻟ¾ƢǬǳ¨ŐĐ¦ :ﱐﻮﻣﻮﻠﺗ ﻼﻓ  وﻢﻜﺴﻔﻧأ اﻮﻣﻮﻠﺗ ﻻ،ﺮﻔﻜﻟا ﻢﻜﻴﻠﻋ ﻰﻀﻗ ﷲا ّنﺈﻓ
 وﻪﻴﻠﻋ ﻢﻛﱪﺟأ .ﺖﻠﻗ نﺈﻓ :نﺎﻛ ﻮﻟ ﺖﻠﻗ ﻪﺑ ﻖﻠﻌّﺘﻟا ﺢﺼﻳ ﻻ ﻞﻃﺎﺑ نﺎﻄﻴﺸﻟا لﻮﻗ  ﻪﻨﻣ لﻮﻘﻟا اﺬﻫ
ﻼﻃﺎﺑ ﻪﻧﻼﻄﺑ ﷲا ّﲔﺒﻴﻟ  ومﺎﻘﳌا ﻚﻟذ ﰲ ﻞﻃﺎﺒﻟﺎﺑ ﻖﻄّﻨﻟا ﰲ ﻪﻟ ﻞﺋﺎﻃ ﻻ ّﻪﻧأ ﻰﻠﻋ ﻩرﺎﻜﻧإ ﺮﻬﻇأ
أﻻ ﻪﻟﻮﻗ ﱃإ ىﺮﺗ :       ﻪﻴﻓ ﻰﺗأ ﻒﻴﻛ
)96(،مﻼﺳﻹا ﻰﺤﺿ ،ﲔﻣأ ﺪﲪأ3/54.
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  ﻫﻮ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪو      : ﰲ ﻗﻮﻟﻪو  (79)اﻟﺼﺪق؟و  ﺑﺎﳊﻖ
.(24/اﳊﺠﺮ)            :ﺗﻌﺎﱃ
إّن :ŴǺǷǠƢǋǂ¢ǿǲ¦ǳǈËǼƨ¦ŭǴǬƦśǟǼƾǽƥƢĐŐ¨ǻǬȂ¾: ﺑﻘﻮﻟﻪ اﻻﺳﻜﻨﺪري وﻋّﻠﻖ اﺑﻦ اﳌﻨﲑ
ﻛﻤﺎ اﻗﺘﺺ ﻛﻼم اﻟﻜﻔﺎر ﰲ اﻵﻳﺔ   ،ﻻ ﳐﻄﺊ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﻴﻄﺎنو  أورد ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻏﲑ راّد ﻟﻪإّﳕﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ 
 أﻣﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻤﻘﺪس ﻋﻦ ذﻟﻚو  .ﺘﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻜّﻠﻒﺗﳓﻦ ﻧﻌﺘﻘﺪ أّن اﳌﻼﻣﺔ إّﳕﺎ و  ،اﻷوﱃ ﻛﺬﻟﻚ
  ذﻟﻚ أﻧﺎ ﻧﻌﱰف ﲟﺎ ﺧﻠﻘﻪ اﷲ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺬي ﳚﺪﻩو  ،ﻗﻀﺎؤﻩ اﳊﻖو  ،اﻟﺒﺎﻟﻐﺔﺣﺠﺘﻪ و 
إن ﺳﻠﺒﻨﺎ ﻗﺪرة و  ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ اﳊﺠﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻪو  ،ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪ ﲡﺎذب ﻃﺮﰲ اﻷﻓﻌﺎل اﻹرادﻳﺔ
(89).ﺑﲔ ﺻﺮف اﳌﻼﻣﺔ إﱃ اﳌﻜﻠﻒو  ،ﻓﻼ ﺗﻨﺎﻗﺾ إذا ﺑﲔ ﻋﻘﻴﺪة أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ،ﰲ اﻟﻔﻌﻞ اﳋﻠﻖ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺧﻠﻖ ﰲ ّﻣﺎ اﳌﺘﺄﺧﺮون ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻼم ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻘﺪ وﻗﻔﻮا ﻣﻮﻗﻔﺎ وﺳﻄﺎ أ
ﻳﻜﻮن و   ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻌﻪ إرادة اﷲ ﻣﻊ إرادة اﻟﻌﺒﺪو  ،اﻷﻓﻌﺎل ﻻ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻴﻪ ﻗﺪرة اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻊ ﻗﺪرة اﷲ
ﻋﻠﻰ أّن ﻓﻴﻪ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﻼﻗﻲ اﻹرادات ﻳﺼﺢ ﻣﻌﻬﺎ أن ﻳﻘﺎل.ذﻟﻚ ﺑﺎﻟّﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻔﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ
ﻻ ﺟﱪ ﺻﺮف ﻳﺴﻠﺐ ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺪ و  .ﻻ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺻﺮف ﻳﺴﻠﺐ ﻋﻦ اﻟﺮب اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻷﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد»
ﻳﺒﺎﺷﺮﻩ ذو ﻗﺪرة و  ǧƢǳǠƦƾÂ¯¤°¦®¨ȇƬȂƳǾđƢ¤ń¦ǳǨǠǲ،ﺟﺎﻣﻊ ﺑﲔ اﻷﻣﺮﻳﻦ أﻣﺮاﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻟﻔﻌﻠﻪ ﺑﻞ 
ﻓﻘﺪرة ﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﻔﺎوت ﰲ ﻧﻮع اﳌﺒﺎﺷﺮة؛  ،ﺒﺎﺷﺮﻩ ﺑﻘﺪرﺗﻪ أﻳﻀﺎﻳ ُو  اﻟﺮب ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞو  đƢ
ﻗﺪرة اﻟﻌﺒﺪ ﺗﺒﺎﺷﺮﻩ ﺗﻨﺎوﻻ ﻣﻦ ﻳﺪ اﻟﻘﺪرة اﻹﳍﻴﺔ ﻏﲑ أّن إﺣﺪاث اﻟﺮب ﻟﻪو  ،اﻟﺮب ﺗﺒﺎﺷﺮﻩ إﺣﺪاﺛﺎ
ﻓﻼ ﳛﺼﻞ  ،اﳌﺼﻤﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ" ﻋﺰﻣﻪ"ﻫﻮ و  ﻣﻨﺎوﻟﺘﻪ ﻟﻘﺪرة اﻟﻌﺒﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺒﺪو 
ﻣﻌﲎ  ﻫﺬا ﻫﻮو  ،ﻻ ﳛﺼﻞ اﻟﻌﺰم ﺑﺪون أن ﻳﻠﺤﻘﻪ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞو  ،اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺪون أن ﻳﺴﺒﻘﻪ ﻫﺬا اﻟﻌﺰم
 ﳜﻠﻖ اﷲ اﻟﻔﻌﻞ أنﻳﻌﻨﻮن ﺑﺬﻟﻚ أﻧّﻪ ﻣﺘﺴﺒﺐ ﺑﻌﺰﻣﻪ ﰲ (99)«اﻟﻌﺒﺪ ﻛﺎﺳﺐو  اﷲ ﻫﻮ اﳋﺎﻟﻖ: ﻗﻮﳍﻢ
.ﳚﺮﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪو 
.925/2،اﻟﻜﺸﺎف(79)
.925/2، وﻫﺎﻣﺸﻪ اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ (89)
.481، 381اﻟﻮاﻟﺪ، دراﺳﺔ ﰲ ﻓﺮق اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ، ص(99)
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  :اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺰﻟﺘﻴﻦو  اﻟﻮﻋﻴﺪو  اﻟﻮﻋﺪ/ 3
 .اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻼرﺗﺒﺎطﻗﺪ ﲨﻌﻨﺎﳘﺎ ﻣﻌﺎ و  ،اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ أﺻﻮل اﳌﻌﺘﺰﻟﺔو  وﳘﺎ اﻷﺻﻼن اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .اﻹﳍﻲﺗﺼﻮرﻫﻢ ﻟﻠﻌﺪل و  ذﻟﻚ ﻳﻨﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮرﻫﻢ ﻟﻺﳝﺎن وﻗﻮل اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ
ﺑﻞ ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ أداء  ،ﱯ وﺣﺪﻩﻠاﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﻘو  أﻛﺜﺮ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﻟّﺘﺼﺪﻳﻖﻓﺎﻹﳝﺎن ﻋﻨﺪ 
أّن ﳏﻤﺪا رﺳﻮل اﷲ ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻳﺆدي اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮاﺟﺒﺔ و  ﻻ إﻟﻪ إّﻻ اﷲﻓﻤﻦ ﺻّﺪق ﺑﺄن ْ،اﻟﻮاﺟﺒﺎت
أّن ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﺮﺿﺎ ﻛﺎن و  ﻋﻤﻞ ﺑﺎﳉﻮارح؛و  إﻗﺮار ﺑﺎﻟﻠﺴﺎنو  ،ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ﻓﺎﻹﳝﺎن ﻣﻌﺮﻓﺔ »ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺆﻣﻨﺎ 
.(001)«ﻛّﻠﻤﺎ ﻋﺼﻰ ﻧﻘﺺ إﳝﺎﻧﻪو زداد إﳝﺎﻧﺎإﻛﻠﻤﺎ ازداد اﻹﻧﺴﺎن ﺧﲑا و ،أو ﻧﻔﻼ إﳝﺎن
       :ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،واﺳﺘﺪّﻟﻮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺄدﻟﺔ ﻛﺜﲑة
ﺗﻮّﻫﻢ وﻗﺪ  ،ﻷّن اﻵﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ،ﺻﻼﺗﻜﻢ إﱃ ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس: أي (341/ اﻟﺒﻘﺮة)
ﻓﺴّﻤﻰ اﻟﺼﻼة إﳝﺎﻧﺎ وﻫﻲ ﻋﻤﻞ،ﻫﺎ إﱃ ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس ﻗﺪ ﺿﺎﻋﺖاﻟﺼﻼة اﻟﱵ ﺻﻠﻮ ّأّن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس 
.(101)«ﻻ إﳝﺎن ﳌﻦ ﻻ أﻣﺎﻧﺔ ﻟﻪ»: ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ورد ﰲ اﳊﺪﻳﺚو 
ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ رأى أن  ،ﻟﻺﳝﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﲢﺪﻳﺪﻫﻢﰲ وﻗﺪ ﻛﺎن ﳍﻢ ﻣﻌﺎرﺿﻮن ﻛﺜﲑون 
  اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﻠﺴﺎنو  ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ذﻫﺐ إﱃ أﻧﻪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐو  ،اﻹﳝﺎن ﻫﻮ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ﻓﻘﻂ
اﻧﺒﲎ و  اﻟﻜﻼم ﻳﺬﻛﺮون ﻓﻴﻪ ﺣﺠﺞ اﻟﻔﺮق اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻤﺎء ﺷﻐﻞ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺣﻴﺰا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ ﻛﺘﺐو 
  .ﻻ ﻳﻨﻘﺺ؟و  ﻳﺪﻳﻨﻘﺺ أو ﻻ ﻳﺰ  وﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﻫﻞ ﻳﺰﻳﺪ اﻹﳝﺎن أ
اﳌﻌﺎﺻﻲ اﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ و  ،وﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻟﻺﳝﺎن اﻧﺘﻘﻠﻮا إﱃ ﻗﻀﻴﺔ أﺧﺮى
ّن اﻟﻜﺒﲑة إأﺷﻬﺮ أﻗﻮاﳍﻢ و  اﻟﻜﺒﲑة؟و  اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟّﺼﻐﲑةو  ،ﻛﺒﺎﺋﺮو ﻗﺴﻤﻮﻫﺎ إﱃ ﺻﻐﺎﺋﺮو  ،اﻟﻨﺎس
ﻓﻬﻞ ﻳﺼﺢ أن ﺗﻜﻮن ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟّﺼﻐﺎﺋﺮ ،اﻟّﺼﻐﲑة ﻣﺎ ﱂ ﻳﺄت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﻋﻴﺪو  ﻣﺎ أﺗﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﻋﻴﺪ
ﳓﻮ ذﻟﻚ ﰒ ﻗﺎﻟﻮا إّن اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ و  ﱂ ﻳﺮﺗﻜﺐ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ؟ ﳌﻦﻫﻞ ﺗﻐﺘﻔﺮ اﻟﺼﻐﺎﺋﺮ و  ﺗﺴﺎوي ﻛﺒﲑة؟
ﻛّﺬﺑﻪ ﰲ ﺧﱪﻩ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ  أوأو ﺟّﻮرﻩ ﰲ ﺣﻜﻤﻪ ،ﻳﺼﻞ ﻣﻦ ﻛﱪﻩ إﱃ ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺮ؛ ﻓﻤﻦ ﺷّﺒﻪ اﷲ ﲞﻠﻘﻪ
.601/3اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﳌﻠﻞ واﻷﻫﻮاء واﻟﻨﺤﻞ، (001)
.26/3اﻹﺳﻼم، أﲪﺪ أﻣﲔ، ﺿﺤﻰ (101)
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  .اﻟﻔﺴﻖ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﺰﻟﺘﲔو  ،ﺴّﻤﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻓﺎﺳﻘﺎﻫﺬﻩ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻳو  ﻫﻨﺎك ﻛﺒﺎﺋﺮ أﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺰﻟﻪو 
(201).ﻻ إﳝﺎن؟و  ﻻ ُﻛﻔﺮ
ﺗﻜّﻠﻤﻮا ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺰال أﻧّﻪ ﰲ ﺧﻼﻓﺔ ﻫﺸﺎم و  ﻏﲑﻫﻢ ﳑﻦ أﻟّﻔﻮاو  وﻗﺪ ورد ﰲ ﻣﺼّﻨﻔﺎت اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ
ﻳﺎ إﻣﺎم اﻟّﺪﻳﻦ ﻇﻬﺮ ﰲ زﻣﺎﻧﻨﺎ ﲨﺎﻋﺔ ﻳﻜﻔﺮون : ﻓﻘﺎلرﺟﻞ دﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي  ،ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ
  ﻻ ﺗﻀﺮ: ﻳﻘﻮﻟﻮنو  ن اﻟﻜﺒﺎﺋﺮِﺌﻮ ﺮﺟﲨﺎﻋﺔ أﺧﺮى ﻳ ُو  –ﻳﺮﻳﺪ وﻋﻴﺪﻳﺔ اﳋﻮارج  - ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﺒﲑة
ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻌﺘﻘﺪ ﰲ ذﻟﻚ؟ ﻓَﺘﻔّﻜَﺮ اﳊﺴﻦ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻨﻔﻊ ﻣﻊ اﻟﻜﻔﺮ ﻃﺎﻋﺔ  ،ﻣﻊ اﻹﳝﺎن ﻣﻌﺼﻴﺔ
ّﰒ ﻗﺎم ،ﻻ ﻛﺎﻓﺮ ﻣﻄﻠﻖو  ،أﻧﺎ ﻻ أﻗﻮل إّن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﺒﲑة ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻄﻠﻖ:أن ُﳚﻴﺐ ﻗﺎل واﺻﻞ وﻗﺒﻞ
ﻣﻦ أّن ،أﺧﺬ ﻳﻘﺮر ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﳊﺴﻦ ﻣﺎ أﺟﺎب ﺑﻪو  ،إﱃ أﺳﻄﻮاﻧﺔ ﻣﻦ أﺳﻄﻮاﻧﺎت اﳌﺴﺠﺪ
إّن اﳌﺆﻣﻦ اﺳﻢ ﻣﺪح: ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ اﳌﻨﺰﻟﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﺰﻟﺘﲔ ﻗﺎﺋﻼو  ﻻ ﻛﺎﻓﺮو  ﺆﻣﻦﲟﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻜﺒﲑة ﻟﻴﺲ 
ﻟﻮﺟﻮد ﺳﺎﺋﺮ و  ﻹﻗﺮارﻩ ﺑﺎﻟّﺸﻬﺎدﺗﲔ،ﻟﻴﺲ ﺑﻜﺎﻓﺮ أﻳﻀﺎو  ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻣﺆﻣﻨﺎ ،اﻟﻔﺎﺳﻖ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﳌﺪحو 
ّﻨﺔإذ ﻟﻴﺲ ﰲ اﻵﺧﺮة إّﻻ ﻓﺮﻳﻘﺎن ﻓﺮﻳﻖ ﰲ اﳉ،ﻓﺈذا ﻣﺎت ﺑﻼ ﺗﻮﺑﺔ ﺧﻠﺪ ﰲ اﻟّﻨﺎر،أﻋﻤﺎل اﳋﲑ ﻓﻴﻪ
ﺑﻞ ﻳﻐﻔﺮ اﷲ ﳌﻦ ﻳﺸﺎء  (301).ﺗﻜﻮن درﻛﺘﻪ ﻓﻮق درﻛﺎت اﻟﻜﻔﺎرو  ﻟﻜﻦ ﳜﻔﻒ ﻋﻨﻪ ،ﻓﺮﻳﻖ ﰲ اﻟﺴﻌﲑو 
  .وﻳﺪﺧﻠﻪ اﳉﻨﺔ ﺑﺮﺣﺘﻪ
ﻓﺠﻌﻠﻮا اﻟﻔﺴﻖ  ،ﻻ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻞ ﻓﺎﺳﻖو  ﻣﺆﻣﻦﻓﻘﺪ ﺣﻜﻢ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻜﺒﲑة أﻧّﻪ ﻻ 
 ﻓﻤﺮﺗﻜﺐ اﻟﻜﺒﲑة دون اﳌﺆﻣﻦ ،اﻋﺘﱪوﻩ وﺳﻄﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎو  اﻹﳝﺎنو  ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﺰﻟﱵ اﻟﻜﻔﺮ
ﻻ رﻳﺐ ﻓﻴﻪ أّن  ﳑﺎو (401).ﻻ ﻳﻬﻮي إﱃ ﺣﻀﻴﺾ اﻟﻜﻔﺮو  ﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻻ ﻳﺮﺗﻔﻊ إﱃ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻹﳝﺎنو 
ﻓﻘﺪ وردت ﰲ اﻟﺬّﻛﺮ ،اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ أﺧﺬوا ﻓﻜﺮة اﳌﻨﺰﻟﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﺰﻟﺘﲔ ﰲ أّول اﻷﻣﺮ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر إﺳﻼﻣﻴﺔ
  :ﺗﻌﺎﱃو  ُﲢﺒُﺬﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﺒﺎركو  اﳊﻜﻴﻢ ﻵﻳﺎت ﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﻄّﺮﻳﻖ اﻟﻮﺳﻂ
  .(341/اﻟﺒﻘﺮة)             -1
.26/3، أﲪﺪ أﻣﲔ، ﺿﺤﻰ اﻹﺳﻼم(201)
4002،ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ اﻟﺬﻫﱯ، اﻟﺘﻔﺴﲑ واﳌﻔﺴﺮون، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﲑ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، أدﻳﺲ أﺑﺎﺑﺎ، إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ، د ط(301)
.262/1
.45زﻫﺪي ﺣﺴﻦ ﺟﺎر اﷲ، اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، ص(401)
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                 -2
  .(92 /اﻹﺳﺮاء)
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﳝﺎن ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﻘﻮﻟﻪ  -اﳌﻨﺰﻟﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﺰﻟﺘﲔ -ﺮي ﻗﻀﻴﺔ ﺸوﻗﺪ رﺑﻂ اﻟﺰﳐ
  (3/اﻟﺒﻘﺮة)               :ﺗﻌﺎﱃ
 وإن ﺷﻬﺪ –ﻓﻤﻦ أﺧﻞ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎد . ﻪﻠ ِﻤ َﺼﺪﻗﻪ ﺑﻌ َﻳ ُ و ،ﻳﻌﺮب ﻋﻨﻪ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪو  ﻳﻌﺘﻘﺪ اﳊﻖ أن»:ﻓﻘﺎل 
ﻓﺎﳌﺆﻣﻦ (501).«ﻣﻦ أﺧﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻬﻮ ﻓﺎﺳﻖو  ،ﻣﻦ أﺧﻞ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮو  ﻓﻬﻮ ﻣﻨﺎﻓﻖ -ﻋﻤﻞو 
  .ﺻﺪﻗﻪ ﺑﻌﻤﻠﻪو  أﻋﺮب ﻋﻨﻪ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪو  ﻫﻮ ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺪ اﳊﻖ ؛اﻻﻋﺘﺰاﱄ ﻣﺬﻫﺒﻪﻋﻨﺪ اﻟﺰﳐﺸﺮي وﻓﻖ 
  ﰲ ﻣﻜﺔ إﱃ أّن اﻟﻨﺎس ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟّﻨﺒﻮة ﻛﺎﻧﻮا إّﻣﺎ ﻣﺆﻣﻦ ﺗﻘﻲ أو ﻣﺸﺮك وﻳﺬﻫﺐ اﻟﺰﳐﺸﺮي
(601).إّﳕﺎ ﺣﺪث أﺻﺤﺎب اﳌﻨﺰﻟﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﺰﻟﺘﲔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚو  وﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻇﻬﺮ ﻓﺮﻳﻖ ﺛﺎﻟﺚ وﻫﻮ اﳌﻨﺎﻓﻖ،
            : ﻳﻘﻮل ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃو 
ﻫﻮ اﻟﻨّﺎزل و  ،اﻟﻔﺎﺳﻖ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﳋﺎرج ﻋﻦ أﻣﺮ اﷲ ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﻟﻜﺒﲑة». (62 /اﻟﺒﻘﺮة)   
أﺑﻮ ﺣﺬﻳﻔﺔ واﺻﻞ : ﻣﻦ ﺣّﺪ ﻟﻪ ﻫﺬا اﳊﺪ ّ لأو ّإّن : ﻗﺎﻟﻮاو  ،اﻟﻜﺎﻓﺮو  ﺑﲔ اﳌﻨﺰﻟﺘﲔ أي ﺑﲔ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﳌﺆﻣﻦ
(701).«ﺑﻦ ﻋﻄﺎء
ﻏﺎﱃ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻓﻘﺎل ﻻ ﻳﻐﻔﺮ اﷲ و  ،اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل رﺑﻄﺎ ﺣﺘﻤﻴﺎو  ﰒ ّرﺑﻄﻮا اﻟﺜﻮاب
 وأوﺿﺢ ،ﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟّﻨﺎرأﻻ ﳜﺮج و  ﺷﻔﺎﻋﺔ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﰲ أﻫﻞ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮو  ،ﳌﺮﺗﻜﺐ اﻟﻜﺒﲑة ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﺐ
ﻓﺼﺎﺣﺐ  ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻜﺒﲑةو  أن ﻳُﺜﻴﺐ اﳌﻄﻴﻊإﻧّﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﷲ :ǷǺǿǀ¦¢ĔËǶȇǬȂǳȂÀ
  أﺧﱪ ﺑﻪو  ﻷﻧّﻪ أوﻋﺪ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ،ﱂ ﻳﺘﺐ ﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻌﻔﻮ اﷲ ﻋﻨﻪو  اﻟﻜﺒﲑة إذا ﻣﺎت
  اﻟﻌﻘﺎبو  ﻫﻢ ﻳﻌﻨﻮن ﺑﺬﻟﻚ أّن اﻟﺜﻮاب ﻋﻠﻰ اﻟﻄّﺎﻋﺎتو  ،ﻟﺰم اﳋﻠﻒ ﰲ وﻋﻴﺪﻩ ﻓﻠﻮ ﱂ ﻳﻌﺎﻗﺐ
  ﻟﻮ ﺻﺪقو  إّن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻜﺒﲑة ﳐّﻠﺪ ﰲ اﻟّﻨﺎر: ﻰ اﳌﻌﺎﺻﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺘﻤﻲ اﻟﺘﺰم اﷲ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮاﻋﻠ
.84/1اﻟﻜﺸﺎف، (501)
  .90/ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء .626/2، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ، (601)
.421/1، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ(701)
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         : ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ(801).ﺑُﺮﺳﻠﻪآﻣﻦ و  ﰲ وﺣﺪاﻧﻴﺔ اﷲ
  .(18/اﻟﺒﻘﺮة)         
ﻟﻠﻤﻄﻴﻊ  ﺗﻌﺎﱃوﺻﻔﻮة اﻟﻘﻮل أّن اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻗﺪ رﺑﻄﻮا اﳉﺰاء ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺟﺒﲔ ﺑﺬﻟﻚ ﳎﺎزاة اﷲ 
  اﺳﺘﺪﻟﻮاو  ،اﻟﻮﻋﻴﺪو  ﻋﻠﻴﻪ ﲟﺒﺪأ اﻟﻮﻋﺪﻮا ﻠﺤ ُﻄﻫﺬا ﻣﺎ أﺻو  ،ﻟﻠﻌﺎﺻﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺼﻴﺔو  ،ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻋﺔ
    :ﻳﻘﻮل اﻟّﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ،ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺘﻔﺴﲑ آﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺮ اﳊﻜﻴﻢ
ﻫﻲ و  ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺜﻮﺑﺔو  (زﻳﺎدة)و اﳌﺜﻮﺑﺔ اﳊﺴﲎ( اُﳊﺴﲎ. )(62/ﻳﻮﻧﺲ)     
ﻋﻄﺎء و  .(83/اﻟﻨﻮر - 371/اﻟﻨﺴﺎء)   :ﻳﺪّل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃو  ،اﻟﺘﻔﻀﻞ
(901).إﻣﺎ ﺛﻮاب إﻣﺎ ﻋﻮضو  اﷲ ﻋﻨﺪ اﻟﺰﳐﺸﺮي إﻣﺎ ﺗﻔﻀﻞ
        :وﻣﻦ اﻟﺘﻔﻀﻞ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻳﻮم اﳊﺴﺎب ﻳﻘﻮل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
             
ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﱂ ﲡﺪوا ﺷﻔﻴﻌﺎ  إن أردﰎ أن ﳛﻂ ﻋﻨﻜﻢ ﻣﺎ ﰲ ذﻣﺘﻜﻢو  .(452 /اﻟﺒﻘﺮة)   
(011).ﻞ ﻻ ﻏﲑﺼ ْﻳﺸﻔﻊ ﻟﻜﻢ ﰲ ﺣﻂ اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻷن اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﲦﺔ ﰲ زﻳﺎدة اﻟﻔ َ
اﻟﺜﻨﺎء إذا ﱂ ﻳﺘﺒﻊ و  ﻓﺎﻋﻞ اﻹﺣﺴﺎن إﳕﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﳌﺜﻮﺑﺔو  ،وﻫﺬا ﻣﺬﻫﺐ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ
     :ﺗﻌﺎﱃﻳﻘﻮل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ  ،إﺣﺴﺎﻧﻪ ﲟﺎ ﳛﻴﻄﻪ
وﻟﺘﻜﻮﻧﻦ ﻣﻦ اﳋﺎﺳﺮﻳﻦ ﺑﺴﺒﺐ  ...ﻣﻌﻨﺎﻩ أوﺣﻰ إﻟﻴﻚ ﻟﺌﻦ أﺷﺮﻛﺖ ﻟﻴﺤﺒﻄﻦ ﻋﻤﻠﻚ». (56 /اﻟﺰﻣﺮ)
.(111)«ﺣﺒﻮط اﻟﻌﻤﻞ





¦ĐƢǻśو  اﻟﱵ ﺗﺼﻴﺐ اﻷﻃﻔﺎل اﻵﻻمﻣﺒﺪأ أّن و  وﻳﻮﺟﺐ اﻟﺰﳐﺸﺮي اﻟﻌﻮض ﻋﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
           : ﻳﻘﻮل ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،ﳍﺎ أﻋﻮاض
¦ĐƢǻśǧȀƚȏ و  اﻷﻃﻔﺎلو  ﻟﻪ ﻛﺎﻷﻧﺒﻴﺎء ﻻ ﺟﺮم َﻣﻦ ﻓﺄّﻣﺎ  ». (03 /اﻟﺸﻮرى)      
(211).«اﳌﺼﻠﺤﺔو  ﻏﲑﻩ ﻓﻠﻠﻌﻮض اﳌﻮﰲو  ¤¦¯¢ǏƢđǶǋȆ ǷǺ¢Ń
 ﺧﻠﻒ اﻟﻮﻋﺪ ﻧﻘﺺ ﺗﻌﺎﱃ اﷲ ﻋﻨﻪو  ،اﷲ ﻓﻀﻞ وﻋﺪ ﺑﻪ ﳐﺎﻟﻔﻮﻫﻢ ﻳﺮون أّن ﺛﻮابوﻛﺎن 
  ﺗﻜﺒﻮا اﻟﻜﺒﲑة ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔﺮ ﻣو  ﻟﻴﺲ ﰲ ﺧﻠﻒ اﻟﻮﻋﻴﺪ ﻧﻘﺺ ٌو  ،ﻟﻪ اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪو  اﻟﻌﻘﺎب ﻋﺪلو 
ﻣﺮﺗﻜﺐ و  .(80/اﻟﺰﻟﺰﻟﺔ)        :ﻻ ﳜﻠﺪون ﰲ اﻟّﻨﺎر ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
(311).ﻫﻮ ﻛﺒﲑﺗﻪ ﻓُﻴﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﲑﺗﻪ ﰒ ّﻳﺜﺎب ﻋﻠﻰ إﳝﺎﻧﻪو  ﺷﺮاو  ،ﻫﻮ إﳝﺎﻧﻪو  اﻟﻜﺒﲑة ﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﺧﲑا
          :وﻗﺎل ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻳﻌﲏ ﺑﺸﺮط . (35 /اﻟﺰﻣﺮ)            
ﻗﺪ ﺗﻜﺮر ذﻛﺮ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻓﻜﺎن ذﻛﺮﻩ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ُﻣﻐﻨﻴﺎ ﻋﻦ ﻋﺪم ذﻛﺮﻩ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ و  ،اﻟﺘﻮﺑﺔ
 اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدو  ﰲ ﻗﺮاءة اﺑﻦ ﻋﺒﺎسو  ،ﻻ ﳚﻮز ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾو  ،ﻷن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺣﻜﻢ ﻛﻼم واﺣﺪ
ْﻦ ﻳﺸﺎء    
َ
ﻣﻦ ﺗﺎب ﻷّن ﻣﺸﻴﺌﺔ اﷲ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳊﻜﻤﺘﻪ: (ﲟﻦ ﻳﺸﺎء)اﳌﺮاد و  ﳌ
، ﻗﻮﻟﻪ ﻓﺎﻃﻤﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎو  ﺻّﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳّﻠﻢاﻟﻨﱯ  ةﻗﻴﻞ ﰲ ﻗﺮاءو  ،ﺟﱪوﺗﻪو  ﻻ ﳌﻠﻜﻪ ،ﻋﺪﻟﻪو 
:ﻧﻔﻲ اﳋﻮف ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﳌﺒﺎﻻةﻧﻈﲑ ﻧﻔﻲ و  ،ﻻ ﻳُﺒﺎﱄ و       :ﺗﻌﺎﱃ
(411).ﻗﻴﻞ ﰲ أﺳﺒﺎب ﻧﺰول اﻵﻳﺔ ﰒ ّذﻛﺮ ﻣﺎ،51 /اﻟﺸﻤﺲ   
.912/4، اﻟﻜﺸﺎف(211)
.46/3أﲪﺪ أﻣﲔ، ﺿﺤﻰ اﻹﺳﻼم، (311)
.131،031/4ﻳﻨﻈﺮ، اﻟﻜﺸﺎف، (411)
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ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﲑﺴﻔﺗ ﰲ لﺎﻗو:           
)ءﺎﺴﻨﻟا/31( .ةﲑﺒﻜﻟا  و ﺎّﳕإ ةﲑﻐّﺼﻟاﱪﻜﻟﺎﺑ ﺎﺘﻔﺻُو  وﺔﻴﺼﻌﻣ وأ ﺔﻋﺎﻃ ﱃإ ﺎّﻣإ ﺎﻤﻬﺘﻓﺎﺿﺈﺑ ﺮﻐﺼﻟا
ﺎﻤﻬﻠﻋﺎﻓ وأ باﻮﺛ وأ.)115(
ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﲑﺴﻔﺗ ﰲ لﺎﻗو :           
     )ﻢﺠﻨﻟا/32( .ﰒﻹا ﺮﺋﺎﺒﻛ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﺘﺸﻳ ﺲﻨﺟ  وﺮﺋﺎﻐﺻ  و ُﺮﺋﺎﺒﻜﻟا: بﻮﻧّﺬﻟا
ƨƥȂƬǳƢƥËȏ¤ƢđƢǬǟǖǬǈȇȏŖǳ¦،  وﻞﻴﻗ :ƢȀƦƷƢǏ§ ¦ȂƯń¤ƨǧƢǓȍƢƥƢđƢǬǟŐǰȇŖǳ¦ و)ﺶﺣاﻮﻔﻟا (
ﺮﺋﺎﺒﻜﻟا ﻦﻣ ﺶﺤﻓ ﺎﻣ،لﺎﻗ ّﻪﻧﺄﻛ:  وﺔﺻﺎﺧ ﺎﻬﻨﻣ ﺶﺣاﻮﻔﻟا...  ُﻢﻤّﻠﻟاو: ّﻞﻗ ﺎﻣ  وبﻮﻧﺬﻟا ﻦﻣ ﺮُﻐﺻ
 وﷲا ﺮﻛﺬﻳ ﱂ ﺐﻧذ ﻞﻛ ﱯﻠﻜﻟا ﻦﻋ اّﺪﺣ ﻪﻴﻠﻋ  و ﺎﺑاﺬﻋ ﻻ     ﺮﻔﻜﻳ ﺚﻴﺣ
ﺮﺋﺎﺒﻜﻟا بﺎﻨﺘﺟﺎﺑ ﺮﺋﺎﻐﺼﻟا،  وﺔﺑﻮﺘﻟﺎﺑ ﺮﺋﺎﺒﻜﻟا ﺮﻔﻜﻳ.)116(
ﺐﺘﻳ ﱂ ﺎﻣ رﺎّﻨﻟا ﰲ ﺪّﻠُﳐ ةﲑﺒﻜﻟا ﺐﻜﺗﺮﻣ ّنﺄﺑ لﻮﻘﺗ ﺔﻟﺰﺘﻌﳌﺎﻓ،  وﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ يﺮﺸﳐﺰﻟا ﺮﺴﻔﻳ  
                
 )ةﺮﻘﺒﻟا/ 81( .لﻮﻘﻴﻓ:    ﺮﺋﺎﺒﻜﻟا ﻦﻣ ةﲑﺒﻛ ﲏﻌﻳ تﺎﺌﻴّﺴﻟا ﻦﻣ
    ﻚﻠﺗ  ووّﺪﻌﻟا ﻂﻴﳛ ﺎﻤﻛ ﻪﻴﻠﻋ ﺖﻟﻮﺘﺳا  وﺔﺑﻮﺘﻟﺎﺑ ﺎﻬﻨﻋ ﺺﻘﻨﻳ ﱂ    
     .)117(
ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ يﺮﺸﳐﺰﻟا ﺮّﺴﻔﻳ ﻚﻟﺬﻛ:           
              )ءﺎﺴﻨﻟا/ 93(.  
لﻮﻘﻴﻓ :» ﻦﻣ ﺎﻬﻴﻓ ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫﺪﻳﺪﻬﺘﻟا  ودﺎﻌﻳﻹا  وقاﺮﺑﻹا  وﻢﻴﻈﻋ ٌﺮﻣأ دﺎﻋرﻹا  و ٌﻆﻴﻠﻏ ٌﺐﻄﺧ.
)115( ،فﺎﺸﻜﻟا1/493.
)116( ،ﻪﺴﻔﻧ رﺪﺼﳌا ،ﺮﻈﻨﻳ4/415.
)117( ،ﻪﺴﻔﻧ رﺪﺼﳌا1/159.
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ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎن ﻛﺎن و  .ﻣﻦ ّﰒ روى ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﺎ روي ﻣﻦ أّن ﺗﻮﺑﺔ ﻗﺎﺗﻞ اﳌﺆﻣﻦ ﻋﻤﺪا ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔو 
ذﻟﻚ ﳏﻤﻮل ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺘﺪاء ﺑﺴﻨﺔ اﷲ ﰲ اﻟّﺘﻐﻠﻴﻆو  ،ﻠﻮا ﻗﺎﻟﻮا ﻻ ﺗﻮﺑﺔ ﻟﻪﺌ ِأﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ إذا ﺳ ُ
و اﻟﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﻗﻮم ﻳﻘﺮؤون ...ﻧﺎﻫﻴﻚ ﲟﺤﻮ اﻟﺸﺮك دﻟﻴﻼو  ﻧﺐ ﳑُﺤﻮ ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﺔإّﻻ ﻓﻜﻞ ذو  ،اﻟﺘﺸﺪﻳﺪو 
  ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﲟﻨﻊ اﻟﺘﻮﺑﺔو  ﻳﺴﻤﻌﻮن ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔو  ﻳﺮون ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎو  ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ
  ﻳﻄﻤﻌﻮا أن ،ﻣﺎ ﳜﻴﻞ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻨﺎﻫﻢو  ﻫﻮاﻫﻢ وإﺗﺒﺎﻋﻬﻢ اﻟﻔﺎرﻏﺔ وﻃﻮاﻋﻴﺘﻬﻢ ﻻ ﺗﺪﻋﻬﻢ أﺷﻌﺒﻴﺘﻬﻢ ﰒ ّ
ﻫﻞ  :ﻓﺈن ﻗﻠﺖ...أْم ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮب أﻗﻔﺎﳍﺎ؟،أﻓﻼ ﻳﺘﺪﺑﺮون اﻟﻘﺮآن ،ﺑﻐﲑ ﺗﻮﺑﺔﰲ اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﻗﺎﺗﻞ اﳌﺆﻣﻦ 
  ﻫﻮ ﺗﻨﺎول ﻗﻮﻟﻪو  ،ﻣﺎ أﺑﲔ اﻟﺪﻟﻴﻞ: ﺋﺮ؟ ﻗﻠﺖﻓﻴﻬﺎ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻮد ﻣﻦ ﱂ ﻳﺘﺐ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺒﺎ
أو ﻏﲑ ﺗﺎﺋﺐ إّﻻ أّن اﻟﺘﺎﺋﺐ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺗﺎﺋﺐ ،أّي ﻗﺎﺗﻞ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ أو ﻛﺎﻓﺮ. «وﻣﻦ ﻳﻘﺘﻞ»
(811).ﻓﻤﻦ اّدﻋﻰ إﺧﺮاج اﳌﺴﻠﻢ ﻏﲑ اﻟﺘﺎﺋﺐ ﻓﻠﻴﺄت ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺜﻠﻪ
       :وﻗﺎل ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻫﻞ ﻓﻴﻪ دﻟﻴﻞ : ﻓﺈن ﻗﻠﺖ. (84 /اﻟﺒﻘﺮة)    
أن ﺗﻘﻀﻲ ﻧﻔﺲ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﺣﻘﺎ أﺧﻠﺖ ﺑﻪ  ﻰﻔ َﻧ ـَﻧﻌﻢ ﻷﻧّﻪ :ﻋﻠﻰ أّن اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻟﻠﻌﺼﺎة؟ ﻗﻠﺖ
(911).ȇǬƦǲǷǼȀƢǋǨƢǟƨǋǨȈǞǧǠǴǶ¢ĔËƢȏƫǬƦǲǳǴǠǐƢ¨ أنﰒ ّﻧﻔﻰ ،ﻣﻦ ﻓﻌﻞ أو ﺗﺮك
ǣŚ¦ĐǄÃ إﱃ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﺻﻴﺔ: أي اﻟﻨﻔﺴﲔ ﻳﺮﺟﻊ؟ ﻗﻠﺖإﱃ ( ﺎﻣﻨﻬ)اﻟﻀﻤﲑ ﰲ : ﻓﺈن ﻗﻠﺖ
  إن ﺟﺎءت ﺑﺸﻔﺎﻋﺔ ﺷﻔﻴﻊ: ﻣﻌﲎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻔﺎﻋﺔو  ،ﻫﻲ اﻟﱵ ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪلو  ،ﻋﻨﻬﺎ
  ﻛﻤﺎ  ŸȂ±¢ÀȇǂƳǞ¤ń¦ǳǼǨ ǆ¦ȋÂńǟǴȄ¢ĔƢǳȂǋǨǠ ƪŮƢŃƫǬƦǲǋǨƢǟƬȀƢو  .ﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬﺎ
(021).ﻟﻮ أﻋﻄﺖ ﻋﺪﻻ ﻋﻨﻬﺎ ﱂ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎو  ،ﻻ ﲡﺰي ﻋﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ
أّﻣﺎ ﻣﻦ آﻣﻦ و  ،أﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﺤﺪ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻓﻬﻮ ﺟﺪﻳﺮ أﻻ ﻳﻨﺎﳍﺎ :ﻫﺬا ﺑﻘﻮﻟﻪوﻋّﻠﻖ اﺑﻦ اﳌﻨﲑ ﻋﻠﻰ 
ǷǠƬǬƾǿǶ¢ĔƢƫǼƢ¾¦ǳǠǐƢ¨و  ،ﻓﺄوﻟﺌﻚ ﻳﺮﺟﻮن رﲪﺔ اﷲ ،اﳉﻤﺎﻋﺔو  ﻫﻢ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔو  ﺻﺪﻗﻬﺎو  đƢ
.045،935/1ﻳﻨﻈﺮ، اﻟﻜﺸﺎف، (811)
.041،931/1اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، (911)
.041، 931/1اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، (021)
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  أﺧﺮﺟﻪ ﻣﻨﻜﺮا( ﻳﻮﻣﺎ)ﻷن ﻗﻮﻟﻪ  ،ﻟﻴﺲ ﰲ اﻵﻳﺔ دﻟﻴﻞ ﳌﻨﻜﺮﻳﻬﺎو  .ﳍﻢ ادﺧﺮتإﳕﺎ و  ،ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ
ǧƦǠ ǒ¢ÂǫƢēƢǳȈ ǆ±ǷƢǻƢ.ﻳﻮﻣﻬﺎ ﻣﻌﺪود ﲞﻤﺴﲔ أﻟﻒ ﺳﻨﺔو  ،أّن ﰲ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻮاﻃﻦﻻ ﺷﻚ ّو 
(121).اﻟّﺴﻼمو  ﻓﻴﻪ اﳌﻘﺎم اﶈﻤﻮد ﻟﺴﻴﺪ اﻟﺒﺸﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼةو  اﳌﻮﻋﻮد ﻗﺖﻮ ﻟاﺑﻌﻀﻬﺎ ﻫﻮ و  ،ﻟﻠﺸﻔﺎﻋﺔ
:اﻟّﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮو  اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف/ 4
     :وﻫﺬا اﻷﺻﻞ ﻳﺸﱰك ﻓﻴﻪ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻤﻼ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
                     
  .(401 /آل ﻋﻤﺮان)
اﳌﺴﻠﻤﻮن ﳐﺘﻠﻔﻮن ﰲ ﻣﺪى اﻷﻣﺮ و  وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي ﻧُﺆّرُﺧﻪ
اﻟﻠﺴﺎن إن ﻗﺪر و  ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ رأى ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻮب ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻠﺐ ،اﻟّﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮو  ﺑﺎﳌﻌﺮوف
ﺳﻌﺪ "ﻛﺎن ﻳﺮى ﻫﺬا اﻟﺮأي و ،ﻳﻠﺠﺄ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة ﺑﺎﻟﻴﺪ أو اﻟﺴﻴﻒ أنﻻ ﻳﺼﺢ و  ،ﻋﻠﻴﻪ
 ﺟﻞ ﻫﺬا ﻧﺮاﻫﻢ ﻗﺪ اﻋﺘﺰﻟﻮاأﻣﻦ و  ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔو  ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮو  "أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ"و "ﺑﻦ أﰊ وﻗﺎص
  ﺗﺒﻌﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا أﻛﺜﺮ اﶈﺪﺛﲔو  ،ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺳﲑا ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺋﻬﻢ ﻫﺬاو  ﰲ اﻟﻘﺘﺎل ﻣﻊ ﻋﻠﻲ ﱂ ﻳﺸﱰﻛﻮاو 
(221)".أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ"ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ و 
اﻟّﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ واﺟﺐ إذا ﱂ ﳝﻜﻦ و  وﻳﺮى ﻏﲑﻫﻢ أّن ﺳّﻞ اﻟﺴﻴﻮف ﰲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف
اﻟّﻠﺴﺎنو  ّﻠﲔﻓﺈن أدى اﻟ ،ﻓﻤﻦ اﻋﺘﻘﺪ اﳊﻖ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ وﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺼﺮﺗﻪ ،دﻓﻊ اﳌﻨﻜﺮ إّﻻ ﺑﺬﻟﻚ
  ﻣﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﻌﻪو  ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﺳﺎر ﻋﻠﻲ ّو  ّﻻ ﻓﺎﻟّﺴﻴﻒإو  ،إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻐﺮض ﻛﻔﻰ ذﻟﻚ
(321).ﻣﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﻌﻪو  ﻣﻌﺎوﻳﺔو  ،ﻣﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﻌﻬﺎو  ﻋﺎﺋﺸﺔو 
اﻟّﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ و  اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف ﻣﺒﺪأأّن "وﻳﺮى ﺣﺴﻦ ﺟﺎر اﷲ زﻫﺪي 
ﻓﻼ  ،ذﻟﻚ ﻛﺎﳉﻬﺎد ﻛﺎنﻓﺈن ﻗﺎوﻣﻮا ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ   ،ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻓﻤﺎ دوﻧﻪاﳌﺴﻠﻤﲔ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ 
.931/1اﻟﻜﺸﺎف، (121)
.46/3أﲪﺪ أﻣﲔ، ﺿﺤﻰ اﻹﺳﻼم، (221)
.46/3، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ(321)
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ﻓﻬﺬا اﳌﺒﺪأ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ  ،اﻟﻔﺎﺳﻘﲔو  ﺑﲔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦو  ﻓﺮق ﺑﲔ اﳉﻬﺎد ﰲ اﳊﺮب
(421).ȇǬǈȂÀǟǴȈȀǶȏǟƬǬƢ®ǿǶ¢ĔËǶŠƼƢǳǨƬȀǶǫƾ¢ƫȂ¦ǷǼǰǂ¦و  ﺎﻟﻔﻴﻬﻢﻳﻀﻄﻬﺪون ﳐ ُ
ّﰒ ﻧﻔﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﺒﺼﺮة (521).ﺑﺸﺎر ﺑﻦ ﺑﺮد ﺗﻮّﻋﺪﻩ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞﺣﲔ ﺗﺒّﲔ إﳊﺎد ﻓﺈّن واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء 
(621).ﺑﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ أن ﺗﻮﰲ واﺻﻞ ﻓﻌﺎد إﱃ اﻟﺒﺼﺮةو  ﻓﺬﻫﺐ ﺑﺸﺎر إﱃ ﺣﺮان
ﻫﺪاﻳﺔ و  اﻟّﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻟﻨﺸﺮ اﻟّﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔو  ﻓﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف
ﺧﺎﻟﻔﻮا ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ و  ،ﻣﻦ أﺻﻮﳍﻢﻟّﻜﻦ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺑﺎﻟﻐﻮا ﰲ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ و  ،إرﺷﺎد اﻟﻐﺎوﻳﻦو  اﻟﻀﺎﻟﲔ
  ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن إنو  اﻟّﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ إن ﻛﻔﻰو  إّن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف: ﻓﻘﺎﻟﻮا ،اﳉﻤﻬﻮر
ﻣﻦ ﺳﻮرة  90ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻵﻳﺔ  ،ﺑﺎﻟّﺴﻴﻒ إن ْﱂ ﺗﻜﻒ اﻟﻴﺪو  ﺑﺎﻟﻴﺪ إن ﱂ ﻳُﻐﻨﻴﺎو  ،ﱂ ﻳﻜﻒ اﻟﻘﻠﺐ
              :اﳊﺠﺮات
ﻫﻢ ﰲ ذﻟﻚ ﻻ ﻳُﻔﺮّﻗﻮنو ،              
ﻋﻘﺎﺋﺪﻫﻢ و  ǣŚǽǯǸƢ¢ĔËǶŃȇǨǂËǫȂ¦ƥś¦ȋǏȂ¾¦ǳƾȇǼȈƨ¦ĐǸǞǟǴȈȀƢو  ﺑﲔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎن
(721).اﻻﻋﺘﺰاﻟﻴﺔ
ﻟﻴﻌُﻤّﻨﻜﻢ اﷲ ﺑﻌﺬاب أوﻟًﺘًـْﻨﻬُﻮّن ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ و  ﻟﺘﺄُﻣَﺮّن ﺑﺎﳌﻌﺮوف»: وﺟﺎء ﰲ اﳊﺪﻳﺚ
ورﲟﺎ ﻛﺎن أوﺿﺢ ﻣﺎ ﻳﺒّﲔ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﻟﺰﳐﺸﺮي .«ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ
                 : ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻷّن  ؛ﰲ اﻵﻳﺔ ﻟﻠّﺘﺒﻌﻴﺾ( ﻣﻦ)إّن . (401 /آل ﻋﻤﺮان)        
 اﳌﻌﺮوف ﻋﻠﻢ ﻷﻧّﻪ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻪ إّﻻ ﻣﻦ و  ،ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ ﻣﻦ ﻓﺮوض اﻟﻜﻔﺎﻳﺎتاﻟّﻨﻬﻲو  ﺑﺎﳌﻌﺮوف اﻷﻣﺮ
.35ﻳﻨﻈﺮ، زﻫﺪي ﺣﺴﻦ ﺟﺎر اﷲ، اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، ص(421)
، اﻟﻘﺎﻫﺮة7ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، ط: ﺗﺢ، اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﲔ، (ﻫـ552ت ،أﰊ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﲝﺮ) اﳉﺎﺣﻆ(521)
.83/1، 8991
.42/3اﻷﻏﺎﱐ، (621)
.462/1ﻳﻨﻈﺮ، ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ اﻟﺬﻫﱯ، اﻟﺘﻔﺴﲑ واﳌﻔﺴﺮون، (721)
34
ǧƜÀË¦ŪƢǿǲ°ŠƢĔȄǟǺǷǠǂÂ »،ﻛﻴﻒ ﻳﺒﺎﺷﺮو (821)ﻛﻴﻒ ﻳﺮّﺗﺐ اﻷﻣﺮ ﰲ إﻗﺎﻣﺘﻪ  ﻠﻢﻋو  ،اﳌﻨﻜﺮو 
  ﺟﻬﻠﻪ ﰲ ﻣﺬﻫﺐ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻨﻬﺎﻩ ﻋﻦ ﻏﲑ ﻣﻨﻜﺮو  رّﲟﺎ ﻋﺮف اﳊﻜﻢ ﰲ ﻣﺬﻫﺒﻪو  ،أﻣﺮ ﲟﻨﻜﺮو 
ﻻ ﻳﺮﻳﺪﻩ إﻧﻜﺎرﻩ إّﻻ ﲤﺎدﻳﺎ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦو  ،ﻳﻠﲔ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻐﻠﻄﺔو  ،ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻠّﲔ  ﻆﻗﺪ ﻳﻐﻠو 
إن  و  ،إن ﻛﺎن واﺟﺒﺎ ﻓﻮاﺟﺐ ،واﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺄﻣﻮر ﺑﻪ ...ﻣﻦ اﻹﻧﻜﺎر ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺚأو ﻋﻠﻰ 
ﻷن ﲨﻴﻊ اﳌﻨﻜﺮ ﺗﺮﻛﻪ واﺟﺐ ﻻّﺗﺼﺎﻓﻪ ،أﻣﺎ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ ﻓﻮاﺟﺐ ﻛﻠﻪو  .ﻛﺎن ﻧﺪﺑﺎ ﻓﻨﺪب
ﻷﻧّﻪ إذا ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ،أن ﻳﻌﻠﻢ اﻟّﻨﺎﻫﻲ أّن ﻣﺎ ﻳﻨﻜﺮﻩ ﻗﺒﻴﺢ:ﻣﺎ ﺷﺮاﺋﻂ اﻟّﻨﻬﻲ؟ ﻗﻠﺖ: ﻓﺈن ﻗﻠﺖ ...ﺑﺎﻟﻘﺒﺢ
  ﻷن اﻟﻮاﻗﻊ ﻻ ﳛﺴﻦ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ،ﻣﺎ ﻳﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ واﻗﻌﺎ ن ﻻ ﻳﻜﻮنأو  ،ﻣﻦ أن ﻳﻨﻜﺮ اﳊﺴﻦﻣﻦ ﺄﱂ ﻳ َ
ﻓﺈن  ،¢ÀËĔȈǾȏȇƚƯǂȋǻËǾǟƦ Ʈ ﻪن ﻻ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨ ّأو  ،اﻟّﻨﻬﻲ ﻋﻦ أﻣﺜﺎﻟﻪو  إّﳕﺎ ﳛﺴﻦ اﻟﺬم ﻋﻠﻴﻪو 
ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻛﻴﻒ : ﻓﺈن ﻗﻠﺖ ...أن ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇّﻨﻪ وﻗﻮع اﳌﻌﺼﻴﺔ: ﻓﻤﺎ ﺷﺮوط اﻟﻮﺟﻮب؟ ﻗﻠﺖ: ﻗﻠﺖ
ﻓﺈن  ،...ﻷن اﻟﻐﺮض ﻛﻒ اﳌﻨﻜﺮ ،ﻓﺈن ﱂ ﻳﻨﻔﻊ ﺗﺮﻗﻰ إﱃ اﻟﺼﻌﺐ ،ﻳﺒﺘﺪئ ﺑﺎﻟﺴﻬﻞ: اﻹﻧﻜﺎر؟ ﻗﻠﺖ
(921).اﺧﺘﺺ ﺑﺸﺮاﺋﻄﻪو ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﲤّﻜﻦ ﻣﻨﻪ: ﺖﻠﻓﻤﻦ ﻳﺒﺎﺷﺮﻩ؟ ﻗ: ﻗﻠﺖ
ﻫﻮ ﻗﺪ وﺿﻊ و  ،اﻟّﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻣﻦ ﻓﺮوض اﻟﻜﻔﺎﻳﺎتو  ﻓﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف
.¦ŭȀǸƨǷƦȈËǼƢǳǾǯȈǨȈƨǷƦƢǋǂēƢǋǂÂǗƢŭǺȇǐǴƶǳǴǬȈƢ¿đǀǽ
ﻣﻦ ﺧﲑ اﻟﻨﺎس؟ : ﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﱪو  ﺳّﻠﻢ أﻧّﻪ ﺳﺌﻞو  وﻗﺪ ُروي ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻّﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
أﻓﻀﻞ اﳉﻬﺎد اﻷﻣﺮ : ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ّو  «ُﻬﻢأوَﺻﻠو  أﺗﻘﺎﻫﻢ ﷲو  ¢ĔƢǿǶǟǺ¦ŭǼǰǂو  آﻣﺮُُﻫﻢ ﺑﺎﳌﻌﺮوف»: ﻗﺎل
(031).اﻟّﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮو  ﺑﺎﳌﻌﺮوف
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﺎ أْن ﻧُﻨّﻮﻩ إﱃ أّن ﻫﻨﺎك و  ﺔﺳﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ اﻷﺻﻮل اﳋﻤﺴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪرا أنوﺑﻌﺪ 
ﺑﻞ ﻫﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜّﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﻗﻬﻢ اﳌﺘﻌّﺪدة اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ ،ﻣﺒﺎدئ أﺧﺮى ﻟﻠﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻻ ﻳﺸﱰﻛﻮن ﻓﻴﻬﺎ
ﻪ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟو  .ﺑﻴﺎن ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻛﻞ ﻓﺮﻗﺔو  ،اﳌﻘﺎم ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻌﺮض ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮقو  اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ أو ﺗﺰﻳﺪ
 ".اﻟﻨﺤﻞو  اﳌﻠﻞ"اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﱐ ﺑﺎﻟّﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﻣﺼّﻨﻔﻪ 
.883/1ﻳﻨﻈﺮ، اﻟﻜﺸﺎف، (821)
.093/1، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ، (921)
.56/3أﲪﺪ أﻣﲔ، ﺿﺤﻰ اﻹﺳﻼم، (031)
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ȀÈƢﺎ¦ūǂÂ »ƥƘǏȂ¦ēƢÂƷÈǂÈǯﺪﱠ ﻌ َاﻷﺻُﻞ ﰲ ﻧﻈﻢ اﻟﻘﺮآن أن ﺗ ـُ
  ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔēƢÂǷȂ¦ǫÊǠÊ
  أو ﺣﺮف ﻣﻀﻄﺮب ،أن ﻳﻘﻊ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﻮغ اﳊﻜﻢ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ زاﺋﺪة وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ
  ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮت ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ َﻣَﻨﺎزَِﳍَﺎ ﻋﻠﻰﻧَـﺰَﻟﺖ ﻛﻠﻤﺎﺗُُﻪ إّﳕﺎ ، ضاﱰ ﻻﻋاو  أو ﻣﺎ ﳚﺮي َﳎﺮى اﳊﺸﻮ
  وارﺗﺒﻄﺖ ،وﻣﺎ ﻗﺪ ُﻳْﺸِﺒُﻪ أْن َﻳﻜﻮَن ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي َﲤﻜﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺮداُت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﻤﺴﻲ
أو أزﻳﻠﺖ ﻋﻦ َوْﺟِﻬَﻬﺎ، ُﰒّ أُِدﻳﺮ ،ﲝﻴُﺚ ﻟﻮ ﻧُﺰﻋﺖ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻨﻪ،ﺑﻪ ﺳﺎﺋﺮ أﺟﺰاء اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت ﺻﻔﺔ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ
َﻣْﻮِﻗِﻌَﻬﺎ َوَﺳَﺪاِدَﻫﺎ، ﱂَْ ﻳﺘَﻬَﻴْﺄ ذﻟﻚ وﻻ اﺗﺴﻌﺖو  ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ ﻟﺴﺎُن اﻟﻌﺮِب ﻛّﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ
ǫƾ¢Ʒ ǆËƥÊǾÊ¦ǳǠǂ§ȋĔǶȏȇǀǿƦȂÀǷǀǿƦƢǣŚǽ،وﻫﻮ ﺳّﺮ ﻣﻦ ِإْﻋَﺠﺎزِﻩ ِ...ﻟُﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻜﻠﻤﺔ واﺣﺪة 
(1).ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﻢ وﻓﺼﺎﺣﺔ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻖ، وإﳕﺎ ﳜﺘﻠﻔﻮن ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻴﻪ وﻣﻌﲎ اﻟﻜَﻤﺎِل ﻓﻴﻪ
إن ْ ﺧﺮوﻻ َﺟَﺮَم أّن اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺣﺪ ﻳُﻌّﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻻ ﳚﺰي واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻋﻦ اﻵ
ﺎ أﺷﺒﻪ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم َوِﻣْﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻓﻴﻪ أُرﻳَﺪ ﺷﺮط اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻷن ﻛّﻞ ﻟﻔﻆ رﲟ ّ
(2).وُرّﲟﺎ اﺧﺘﻠﻒ وﻛﺎَن ﺑﻐِﲑ ذﻟﻚ أﺷﺒﻪ،واﻟﺬي ُﺗﺴﺎُق ﻟﻪ اﳉﻤﻠﺔ
  .اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ: اﻷول اﻟﻤﺒﺤﺚ
إﻻ إذا  ،وﻻ أن ﻧُِﻔﻴَﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﲎ،رَِك ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ َﻏﺮًﺿﺎﺪ ِْﻣْﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أﻧﻨّﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧ ُ
وﰲ ﺿﻮِء .وﺻﺎرت ﻛﻞ ﻟﻔﻈﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎُﻷْﺧﺮَى ﻧَـْﻮًﻋﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل¦°ƫƦǘ ƪǯǴǸƢēƢƥǠǔȀƢƥƦǠ ǒ
.واﻷﻓﻜﺎر اﻟﱵ ﲢﻮﻳﻬﺎ اﻟّﻨﺼﻮص اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﻫﺬا اﻟﱰاﺑﻂ وﻫﺬﻩ اﻟﺼﻼت ﺗﻜﻤُﻦ اﳌﻌﺎﱐ
  واﻟﱵ ،وﻟﻘﺪ َأَﺣّﺲ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﲜﻼل ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻠﻔﻌﺔ ﺑِﺎﻟِﻀﻼل واﻟﻀﺒﺎب
اﳌﻌﺎﱐ  ﺎﻟﻨﺎ ﻓﻴﻬ ﺗﱰاءىﺎ وإّﳕﺎ ﲤ ِوﻻ َﳛُْﺠُﺐ ﻋﻨﺎ ﺣﺠًﺒﺎ ﻗﺎ،د ﻣﻨﻬﺎ اﻧﻜﺸﺎﻓﺎ َﺿﺎِﺣًﻴﺎاﻻ ﻳﻨﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ اﳌﺮ 
ِل ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﳍﺎ ﰲ اﻟﻨّـُﻔﻮس ﺳﺤﺮ وﺧﻼﺑﺔأﺣﺴﻦ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ِﲜَﻼ ﻫﺎرﺑﺔ ﰲ ﻏﻴﻢ ﺷﻔﻴﻒ
إّن اﻟﻨﻔَﺲ إذا وَﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻼِم ﻏﲑ ﺗﺎم ﺑﺎﳌﻘﺼﻮد ﻣﻨﻪ »:ا ﻧَـْﻔِﺴﻴﺎ َﺑﺪﻳًﻌﺎ، ﻗﺎل اﻟﻌﻠﻮيﻓَـَﻔّﺴِﺮُوَﻫﺎ ﺗﻔﺴﲑ ً
ﻓﻠﻮ َوﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﲤَﺎِم اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻨﻪ ﱂ ﻳﺒﻖ ﳍﺎ ﻫﻨﺎك ﺗﺸﻮق أﺻًﻼ ﻷّن ﲢﺼﻴﻞ ،ﺗﺸّﻮﻗﺖ إﱃ َﻛَﻤﺎﻟِﻪ ِ
.522،422ص ، ﺑﲑوت، د ت،8ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺎدق اﻟﺮاﻓﻌﻲ، إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن واﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ، طﻳﻨﻈﺮ، (1)
.622اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص(2)
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وإن ﱂ ﺗٍﻘﻒ ﻋَﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻨﻪ ﻓﻼ ﺷﻮق ﳍﺎ ﻫﻨﺎك، ﻓﺄﻣﺎ إذا َﻋﺮﻓَـْﺘُﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺟﻮﻩ ،ُﳏﺎلاﳊﺎِﺻﻞ 
.(3)«َﺷﻮﻗﺎ إﱃ ﻣﺎ ﻟَﻴَﺲ ﲟﻌﻠُﻮم ٍدون ﺑﻌﺾ ﻓﺈّن اﻟﻘﺪر اﳌﻌﻠﻮم ﳛِﺪث ُ
ﻓَﻼ ﺑُﺪﱠ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻧﻈﻢ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ إﺧﻄﺎر ﻣﻌﺎﱐ اﳉﻤﻞ واﻧﺘﺰاع ﲨﻠﺔ ﻣﺎ ُﻳﻼِﺋُﻤَﻬﺎ ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ 
ﺗَِﻨُﺪ ﻟﻔﻈﺔ وﻻ ﺗﺘﺨّﻠﻒ ﻛﻠﻤﺔ، ﰒ اﺳﺘﻌﻤﺎل أَﻣّﺴﻬﺎ رﲪَﺎ ﺑﺎﳌﻌﲎ وأﻓﺼﺤﻬﺎ ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻐﺔ، ﲝﻴﺚ ﻻ 
ﻋﻠﻴﻪ، وأﺑﻠﻐﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ وأْﺣَﺴﻨَـَﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﺴﻖ وأﺑﺪﻋﻬﺎ ﺳﻨﺎء وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﻏﻨﺎء وأﺻﻔﺎَﻫﺎ روﻧﻘﺎ وﻣﺎًء، ﰒ 
ﰒ إﺣﻜﺎُﻣُﻪ ،اﻃﺮاد ذﻟﻚ ﰲ ﲨﻠﺔ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ اﺗﺴﺎﻋﻪ، وﻣﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺪﻻﻟﺔ ووُﺟﻮِﻩ اﻟﺘﺄوﻳﻞ
  وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻮ واﳋﻄﺄ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﰲ اﳊﺮف ،ﻋﻠﻰ أّن ﻻ ُﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻴﻪ وﻻ ﺗﺴﺎﻣﺢ
وﻗﺪ أُِدﻳﺮت ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ،ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﺣﱴ ﳚﻲَء ﻣﺎ ُﻫَﻮ ﻛﺄﻧّﻪ ﺻﻴﻎ ﲨﻠﺔ واﺣﺪة ﰲ ﻧﻔﺲ واﺣﺪ
ﻳُﻔﻮُت ﻛّﻞ ﻓﻮتﻓَـَﻠِﺒَﺴﺘﻬﺎ ﻣﺮًة َواﺣﺪة، وذﻟﻚ َﻻ رﻳَﺐ ﳑﺎ ،ﻋﻠﻰ أﻟﻔﺎظ ﰲ ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺮب اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
(4).ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻻ َﻳّﺪِﻋﻴِﻪ ﻣﻦ اﳋﻠﻖ ﻓﺮٌد وﻻ ﲨﺎﻋﺔ
ﳐﺸﺮي ﻋﻠﻰ ﺑَﻴﺎِن ﻣﺎ ﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ُﻋّﻠِﻮ اﳌﻜﺎﻧﺔ، وﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳊﻜﻤﺔﻟﻘﺪ َﺣﺮص اﻟﺰ 
وﻣﺎ ﻧﻴﻄﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﺋﻖ اﻹﺗﻘﺎن واﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻫﻮ اﻟﺬي ﺣﺪا ﺑﻪ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أّدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ، وأﻗﻮال اﻟﺒُﻠﻐﺎء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﰲ ِﻧﻈَﺎِﻣَﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، وﻫﻜﺬا ﺗﺒﺪو ﻗﻮة 
.¦ǳǠǼƢȇƨƥƢŭǠŘĿƥǼƢ ¦ǳǰǴǸƨÂǻÈǈÈǪǷǰȂǻƢēƢ
ÂǫƾÂǫÈ Ǧ¦ǳǄűǌǂÄǯưŚ¦ǟǼƾ¦ŭǨǂ®¦©¦ǳǬǂ¡ǻȈƨȇƬƘǷǲÂǫÌǞÈǯÈǴǸƢēƢÂǷÉȐÈ ǷÈƬºÈȀÈƢǳǴǈȈƢ¼
ȋĔƢǷǨƬƢ¬¦ǳǼ ǎÂ±ÊǷÈƢ¿Éواﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻔﺮدات اﻟﻨﺺ اﻷ
ǷƢŸ ƤÉǟǴȄǷÉǨǈǂǽÂ®È¦°ÊǇÊǾÊ
®ĺǷǺ¢ÂÌƳÈ ƤÊ
وﻛﻠﻤﺎ أﺣﺴَﻦ اﻟﺪارس ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻗﻔﺎت واﺳﺘﺸﻒ.ﻓﻴﻪ ﻣﻦ دﻗﻴﻖ اﳌﻌﺎﱐ وﺧﻔّﻲ اﻹﺷﺎراتﻣﺎ 
ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﻄﻴﻪ وﺗﻠﻮح ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ َوَوْﺣﻲ ورﻣﺰ، ﻛﺎن أَﻗَﺪَر ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج واﳌﺸﺎرﻛﺔ
6002، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 7ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ، ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﱰاﻛﻴﺐ دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳌﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ، ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ، ط(3)
  . 991ص
.622ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺎدق اﻟﺮاﻓﻌﻲ، إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن واﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، ص (4)
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وﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺼﻞ  .ﺘﺎﺑﻊ ﺧﻄﺮاﺗﻪ وﳝﻠﻚ ﲡﺮﺑﺘﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔﻳْﻔِﺲ ﻣﻨِﺸِﺌﻪ وﳛﻠُﻖ ﰲ آﻓﺎِﻗﻪ و Âđǀ¦ȇǐǲǻǨǈǾƥǼ
(5).ﻓﻘﺪ َوَﺻَﻞ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أْن ﻳِﺼَﻞ إﻟﻴﻪ،اﳌﻔﺴﺮ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﺪرﺟﺔ
  وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺪﻻﻻت ،وﻗﺪرﺗﻪ اﻟﻔّﺬة ﰲ اﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻌﺎﱐ،وﻗﺪ اﺳﺘﻌﺎن ﺟﺎر اﷲ ِﲝّﺴﻪ اﻟﺪﻗﻴﻖ
ﻓﻄﺎل وﻗﻮﻓﻪ ﻋﻨﺪ اﳌﻔﺮدات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻣﺒّﻴﻨﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﲟﻌﻨﺎﻩ، واﺻﻔﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻔﺮدة وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﳌﺴﺘﻔﺎد 
ُﳏﻴﻄﺎ ﺑﻜّﻞ أﺟﺰاء اﻟﻜﻼم ﳑّﺎ اﺳﺘﺪﻋﺎﻩ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﻔﻴﺾ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف ( اﻟﺼﻴﻐﺔ)ﻣﻦ اﳍﻴﺌﺔ 
.ودورﻫﺎ ﰲ اﻟّﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﻮي
ﻘﻮل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﻔﻆ واﳌﻌﲎ ﻠﺑﲔ اﻟ اﻟﺼﻠﺔ ﳓﺎول ﻋﻘﺪ ََوَﺣّﺮٌي ﺑﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ أن 
  (48/اﻷﻋﺮاف) ﴾              ﴿:ﺗﻌﺎﱃ
ﻄﻮٌر، وﰲ ﻧﻮاﺑﻎ ﳑ واد ٌ و ȇǬƢ¾ǷǘǂēǶ¦ǳǈǸƢ : ﻗﻠﺖ ؟(أﻣﻄﺮ)و (ﻣﻄﺮ)أُي ﻓﺮق ﺑﲔ: ﻓﺈن ﻗﻠﺖ
َوﺑَﻠﺘـْ ُﻬْﻢ َوَﺟﺎَدﺗْـُﻬﻢ ْو  أﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ﺑﺎﳌﻄﺮ، ﻛﻘﻮﳍﻢ َﻏﺎﺛَـﺘـْ ُﻬُﻢ،:ǷǘǂēǶƷǂÃǣŚŲǘȂ°ÂǷǠŘ: اﻟﻜﻠﻢ
   ﴿ :، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃأْرَﺳَﻠْﺘُﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ إْرَﺳﺎَل اﳌﻄﺮ:أﻣﻄﺮْت ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﺬا ﲟﻌﲎ: وﻳﻘﺎل
 ﴾          ﴿(.23/اﻷﻧﻔﺎل) ﴾      
وأرﺳﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﳌﻄﺮ ﻋﺠﻴﺒﺎ ( أﻣﻄﺮﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻄﺮا)وﻣﻌﲎ  ،(6)(47/اﳊﺠﺮ)و(28/ﻫﻮد)
﴾              ﴿ :اﳊﺠﺎرة أﻻ ﺗﺮى إﱃ ﻗﻮﻟﻪ: ﻳﻌﲏ
(7).(371/اﻟﺸﻌﺮاء)
ǌǂÂȇƬȂǿÈǶÉ¢ĔËƢƫǨǂǫƨﻟأﻣﻄََﺮت اﻟّﺴﻤﺎء ﰲ او  ،اﳋﲑﻣﻄﺮت اﻟﺴﻤﺎء ﰲ : ورد ﻋﻠﻴﻪ أﲪﺪ ﻓﻘﺎل
ﻣﺎء ﺣﱴ ﻟﻮ أرﺳﻞ اﷲ وإْن ﱂ ﻳﻜْﻦ ،ﻣﻌﻨﺎﻩ أرﺳﻠﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ اﳌﻄﺮ( أﻣﻄﺮت)َوْﺿﻌَﻴﺔ، ﻓﺒّﲔ أّن 
ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء أﻧﻮاﻋﺎ ﻣﻦ اﳋﲑات واﻷرزاق ﻣﺜﻼ ﻛﺎﳌﻦ واﻟﺴﻠﻮى، ﳉﺎز أن ﻳﻘﺎل ﻓﻴﻪ أﻣﻄﺮت اﻟﺴﻤﺎء 
، اﻟﻘﺎﻫﺮة  2ﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ، طوأ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺰﳐﺸﺮي،(5)




إرﺳﺎل اﳌﻄﺮ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﺸﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ، وﻟﻜﻦ اﺗﻔﻖأرﺳﻠﺘﻬﺎ : ﺧﲑات، أي
اﻟﺴﻤﺎء ﱂ ﺗﺮﺳﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﺳﻮى اﳌﻄﺮ إﻻ وﻛﺎن ﻋﺬاﺑﺎ، ﻓﻈﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻘﺼﻮدا ﰲ اﻟﻮﺿﻊ، ﻓﻨﺒﻪ أن ّ
(8).ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻪ وأﺣﺴﻦ وأﲨﻞ
إذا أﻣﻌﻦ اﻟّﺪارس ﻧﻈﺮﻩ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق، وﻟﻜﻦوﻳﻔﺮق اﻟﺰﳐﺸﺮي ﺑﲔ ﻟﻔﻈﺘﲔ ﻣﱰادﻓﺘﲔ ﻇﺎﻫﺮا
   ﴿: ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ( اﳉﻌﻞ)و (اﳋﻠﻖ)ﻓﻴﻘﻮل ﰲ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ وﺟﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺮﻗًﺎ، 
﴾                  
 ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺘﻌﺪى إﱃ ﻣﻔﻌﻮل واﺣﺪ إذا ﻛﺎن ﲟﻌﲎ أﺣﺪث وأﻧﺸﺄ ﻛﻘﻮﻟﻪ (ﺟﻌﻞ)أّن » ( 10/اﻷﻧﻌﺎم)
  ﴿: ﺗﻌﺎﱃ ، ﻛﻘﻮﻟﻪ(َﺻﻴّـﺮ َ)إﱃ ﻣﻔﻌﻮﻟﲔ إذا ﻛﺎن ﲟﻌﲎ و  ﴾    ﴿
أن (: اﳉﻌﻞ)و (اﳋﻠﻖ)واﻟﻔﺮق ﺑﲔ  ،(91/اﻟﺰﺧﺮف) ﴾        
َﺗْﺼﻴُﲑ ﺷﻲء : ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻀﻤﲔ ﻛﺈﻧﺸﺎء ﺷﻲء ﻣﻦ ﺷﻲء أي( اﳉﻌﻞ)ﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، وﰲ ( اﳋﻠﻖ)
وﺟﻌﻞ ) (981/اﻷﻋﺮاف) ﴾     ﴿ ﺷﻴﺌﺎ، أو ﻧﻘﻠُﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ ﻣﻜﺎن، وﻣﻦ ذﻟﻚ
  ﴿:ﻪ ﺗﻌﺎﱃﻟﻗﻮ  ﻷن اﻟﻈﻠﻤﺎت ﻣﻦ اﻷْﺟﺮاِم اﳌﺘﻜﺎﺛﻔﺔ، واﻟﻨﻮر ﻣﻦ اﻟﻨﺎر، ؛(اﻟﻈﻠﻤﺎت واﻟﻨﻮر
(9)(.50/ص) ﴾        ﴿،(11/ﻓﺎﻃﺮ) ﴾  
َﻧَﺴَﺒﺖ اﻵﻳﺔ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض:وﻳُـَﻌّﻠُﻖ ﲤﺎم ﺣﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻓﻴﻘﻮل
ﻓﻜﺄﳕﺎ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض ﺟﻮاﻫﺮ ( اﳉﻌﻞ)وﻧﺴﺒﺖ اﻟﻈﻠﻤﺎت واﻟﻨﻮر إﱃ ( اﳋﻠﻖ)إﱃ 
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 ﴿ :وﺟﺎء ﰲ اﻟﻜﺸﺎف ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ .(01)(10/اﻷﻧﻌﺎم)﴾      
ِﱂَ َﺧّﺺ اﳋﲑ ﺑﺎﻟﻜﺴﺐ، واﻟﺸﺮ : ﻗﻠﺖ ﻓﺈن»  .(682/اﻟﺒﻘﺮة) ﴾           
ﰲ اﻻﻛﺘﺴﺎب اﻋﺘﻤﺎل، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺸﺮ ﳑﺎ ﺗﺸﺘﻬﻴﻪ اﻟﻨﻔﺲ وﻫﻲ ﻣﻨﺠﺬﺑﺔ إﻟﻴﻪ : ﺑﺎﻻﻛﺘﺴﺎب؟ ﻗﻠﺖ
ﻋَﻤَﻞ وأَﺟّﺪ، ﻓﺠﻌﻠﺖ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻜﺘﺴﺒﻪ ﻓﻴﻪ، وﳌﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺑﺎب أ، ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﲢﺼﻴﻠﻪ وأّﻣﺎرة ﺑﻪ
واﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﱄ أّن » :وﺟﺎء ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ،(11)«اﳋﲑ وﺻﻔْﺖ ِﲟَﺎ ﻻ دﻻﻟﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎل
.(21)«واﻟﺴﻴﺌﺎت ﺗﻜﺴﺐ ﺑﺒﻨﺎء اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ... اﳊﺴﻨﺎت ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻜﺴﺐ دون ﺗﻜﻠﻒ
أﻣﺎ و  »(:اﻛﺘﺴﺐ)و (ﻛﺴﺐ)ﰲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ ﻣﻔﺮﻗﺎ ﺑﲔ ( ـﻫ081ت)وﻳﻘﻮل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ
ﻓﻬﻮ اﻟﺘﺼﺮف واﻟﻄﻠﺐ واﻻﺟﺘﻬﺎد ﲟﻨﺰﻟﺔ ( اﻛﺘﺴﺐ)أﺻﺎب، وأﻣﺎ : ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻮل( ﻛﺴﺐ)
.(31)«اﻻﺿﻄﺮاب
ﻏﻤﻤﺘُﻪ ﻓﺎﻏﺘﻢ : ﻟﻠﻤﻄﺎوﻋﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﳓﻮ( اﻓﺘﻌﻞ)و »(:ﻫـ 642ت )وﻳﻘﻮل اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ 
.(41)«اﻛﺘﺴﺐ: ى وﻟﻠﺘﺼﺮف ﳓﻮﻮ اﺷﺘ: وﻟﻼﲣﺎذ ﳓﻮ
اﻻﺟﺘﻬﺎد : أي( ﻟﻠﺘﺼﺮف)و ﻗﻮﻟﻪ »(:ﻫـ 686ت )ﻳﻦ اﻻﺳﱰﺑﺎذي ﺪوﻳﻘﻮل رﺿﻲ اﻟ
اﺟﺘﻬﺪ ﰲ ﲢﺼﻴﻞ ( اﻛﺘﺴﺐ َ)أَﺻﺎَب، وﻣﻌﲎ ( ﻛﺴﺐ)واﻻﺿﻄﺮاب ﰲ ﲢﺼﻴﻞ أﺻﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻤﻌﲎ 
أي اﺟﺘﻬﺪت ﰲ اﳋﲑ أوﻻ  ﴾      ﴿:¦ȍǏƢƥƨƥƘÀË±ÈÂÈ¦¾È¢ǇƦƢđƢǧǴȀǀ¦ǫƢ¾¦ƅƫǠƢń
  ﻻ ﺗﺆاﺧﺬ إﻻ ﲟﺎ اﺟﺘﻬﺪت ﰲ ﲢﺼﻴﻠﻪ وﺑﺎﻟﻐﺖ ﻓﻴﻪ: أي ﴾      ﴿و ﻓﺈﻧّﻪ ﻻ ﻳﻀﻴﻊ،
.393، ص 0002اﻟﺒﻴﺎن ﰲ رواﺋﻊ اﻟﻘﺮآن، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﺳﺮة، د ط، (01)
.723/1اﻟﻜﺸﺎف، (11)
  1ط ، ﻋﺎدل أﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﻮض، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:، ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، ﺗﺢ(ﻫـ547ت، ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﳏﻤﺪ)أﺑﻮ ﺣﻴﺎن (21)
.663/2، 3991ﺑﲑوت، 
.142/2، 8891اﻟﻘﺎﻫﺮة،،3ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، ط:، اﻟﻜﺘﺎب، ﺗﺢ(أﰊ ﺑﺸﺮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن)(31)
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳊﻔﻈﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم : ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻻﺳﱰﺑﺎذي، ﺷﺮح اﻟﺮﺿﻰ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، ﺗﺢ(41)
.801/1، 6691، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 1ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ط
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          ﴿:وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ.(51)«ﻣﻦ اﳌﻌﺎﺻﻲ
  (. 06 -95/اﳊﺠﺮ) ﴾     
اﻻﻋﺘﺰاﱄ َﻓَﻀَﻤّﻦ  ﻩﻣﻊ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻣﺪﻟﻮﳍﺎﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺎرض  (61)اﻟﺰﳐﺸﺮي ل َأو ّ
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ دﻻﻟﺔ ﻇﺎﻫﺮﻩ، ( ﻋﻠﻤﻨﺎ)ﻣﻌﲎ اﻟﻔﻌﻞ ( ﻗّﺪرﻧﺎ)اﻟﻔﻌﻞ 
ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺗﻔﺴﲑ اﻵﻳﺔ  وﺗﻌﺎﱃ ﻗّﺪر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﺳﻴﻔﻌﻠﻪ، ﻓﺄول اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﲟﻌﲎ اﻟﻌﻠﻢ
اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻣﻊ ﻣﺬﻫﺒﻪ اﻻﻋﺘﺰاﱄ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻮ اﳋﺎﻟﻖ ﻷﻓﻌﺎﻟﻪ، واﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ 
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻤﻞ  ﺮﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺼﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﻓﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﲎ اﻟﻌﻠﻢ واﺳﺘﺪل ﺑﺎﻟﱪ 
(71).اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎل اﻟﻘﻠﻮب
ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻻ( إن)ﺟﺎء ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﳊﺮف ( ﻗّﺪرﻧﺎ)ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ 
( رﻧﺎﻗﺪ ّ)اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ أﻓﻌﺎل اﻟﻘﻠﻮب، وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺰﳐﺸﺮي ﺿﻤﻦ اﻟﻔﻌﻞ  :ﻓﻘﺎل
ﻗﺪ ﲣﻠﺺ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻣﻦ دﻻﻟﺔ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﺬﻩ ( ﻗﺪرﻧﺎ)، وﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻟﻠﻔﻌﻞ (ﻋﻠﻤﻨﺎ)ﻣﻌﲎ اﻟﻔﻌﻞ 
ﻳﺮون أن  ، واﻟﱵ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ أن اﷲ ﺧﺎﻟﻖ ﻷﻓﻌﺎل ﻋﺒﺎدﻩ، ﰲ ﺣﲔ أن اﳌﻌﺘﺰﻟﺔﻩاﻵﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﰱ وﻣﺘﻌﻘﺪ
  . اﻹﻧﺴﺎن ﺣﺮ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر أﻓﻌﺎﻟﻪ واﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ وﳛﺎﺳﺒﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
   ﴿:ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ (اﻟﻨﻮر)و (اﻟﻀﻴﺎء)ﻛﻤﺎ ﻓّﺮق اﻟﺰﳐﺸﺮي ﺑﲔ 
.(81)«اﻟﻀﻴﺎء أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﻨﻮر »:ﻓﻘﺎل ،(50/ﻳﻮﻧﺲ) ﴾      
ار اﻟﻜﺘﺎب، د طﰲ ﻓﻦ اﻟﺼﺮف، د ﺷﺬا اﻟﻌﺮفأﲪﺪ اﶈﻼوي، ﻳﻨﻈﺮ، و . 011/1ﺷﺮح اﻟﺮﺿﻰ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، (51)
  . 44ص د ت،
.065، 955/2اﻟﻜﺸﺎف، (61)
ﻢ ﺴإﺑﻄﺎل ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻔﻈﺎ ﻻ ﺗﻘﺪﻳﺮا، وإﳕﺎ ﺗﻌﻠﻖ إذا وﻟﻴﻬﺎ ﺣﺮوف اﻻﺑﺘﺪاء واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﻟﻨﻔﻲ وﺟﻮاﺑﺎت اﻟﻘ: اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ(71)
  وﻋﻠﻤﺘﺎ أزﻳﺪ ﻋﻨﺪكﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ أزﻳﺪ ﰲ اﻟﺪار، أم ﻋﻤﺮو، وﻇﻨﻨﺖ زﻳﺪ ﻣﻨﻄﻠﻖ، : وﺗﺒﻄﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ وﺗﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﻮﺿﻊ ﻣﺜﻞ
ﻬﻢ ﰲ اﻟﺪار، وﻋﻠﻤﺖ ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﳌﻨﻄﻠﻖ، وﻋﻠﻤﺖ أن زﻳﺪا ﻟﻘﺎﺋﻢ إدﺧﺎل ﻟﻌﻤﺮو وأﺧﻮك، أﺣﺴﺐ ﻟﻴﻘﻮﻣﻦ زﻳﺪأم ﻋﻤﺮو، وأﻳ ّ
 .262ص  ،4002، ﻋّﻤﺎن، 1ﺻﺎﱀ ﻗﺪارة، دار ﻋﻤﺎر، ط: ﺗﺢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻳﻨﻈﺮ، . وﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﰲ ﻏﲑﻫﺎ
.68/7ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ،.182/2ﻠﻜﺎﻓﻴﺔ،اﻟﺮﺿﻲ ﻟﺷﺮح اﻻﺳﱰﺑﺎذي، 
.813/2اﻟﻜﺸﺎف، (81)
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أن اﻟﻀﻴﺎء ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺨّﻠﻞ اﳍﻮاَء ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﻨﻮر ﻓﻴﺒّﻴﺾ  » :وﻗﺪ ﻓﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﻘﻮﻟﻪ
   ﺎﻣ( اﻟﻀّﻴﺎء)إّن : ﰲ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻗﻴﻞ .(91)«ﺑﺬﻟﻚ
ُ
  (اﻟﻨﻮر)و ﻀﻲءﻛﺎن ﻣﻦ ذات اﻟﺸﻲء اﳌ
أُﰎ وأﻛﻤﻞ ﻣﻦ اﻟّﻨﻮر ( اﻟﻀﻴﺎء)ﻣﻦ ﻏﲑﻩ، واﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﺎﻵﻳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة، واﻧﺘﻬْﻮا إﱃ أّن  اﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻌﺎر ً
.ﻓﺎﻟﺸﻲء ُﻳﻀﺊ ﺑﺬاﺗﻪ، وﻳُﻨﲑ ﺑﻐﲑﻩ.(02)واﻟﻨﻮر أﻋﻢ ﻣﻨﻪ
      ﴿ :اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃوﰲ ﺿﻮء ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮوق اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺣّﻠﻞ 
  (. 71/اﻟﺒﻘﺮة)﴾     
ﻷن اﻟﻀﻮء  ؛ذِﻛﺮ اﻟّﻨﻮر أﺑﻠﻎ :ﻗﻠﺖ ﴾    ﴿ :ﻘﻮﻟﻪﻟﻫّﻼ ﻗﻴﻞ ذﻫﺐ اﷲ ﺑﻀﻮﺋﻬﻢ؟ »:ﻗﺎل
ا، ﻗﻴﻞ ذﻫﺐ اﷲ ﺑﻀﻮﺋﻬﻢ، َﻷْوَﻫَﻢ اﻟﺬﻫﺎب ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة وﺑﻘﺎء ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻧﻮر ً ﻓﻠﻮ. ﻓﻴﻪ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎدة
( وﺗﺮﻛﻬﻢ ﰲ ﻇﻠﻤﺎت)أﻻ ﺗﺮى ﻛﻴﻒ ذﻛﺮ َﻋِﻘﺒَـْﻴِﻪ .واﻟﻐﺮُض إزاﻟﺔ اﻟﻨﻮر ﻋﻨﻬﻢ رأﺳﺎ وﻃﻤُﺴُﻪ أﺻﻼ
  ﺒﻌﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺪلﺗﻒ أﻴوﻛﻴﻒ ﻧﻜﺮﻫﺎ وﻛ وﻛﻴﻒ ﲨﻌﻬﺎ،ﻧﻄﻤﺎﺳﻪ،اواﻟﻈﻠﻤﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﻨﻮر و 
ﻓِﻠَﻢ ُوِﺻﻔﺖ : ﻓﺈن ﻗﻠﺖ( ﻻ ﻳﺒﺼﺮون)وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ . ﻻ ﻳﱰاءى ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺒﺤﺎن ǟǴȄ¢ĔƢǛǴǸƨǷƦȀǸƨ
  ﺮﻳﺢ اﻟﻀﻼﻟﺔ ﻋﺼﻔﺔﻟﻠﺒﺎﻃﻞ ﺻﻮﻟﺔ ﰎ ﻳﻀَﻤِﺤُﻞ، وﻟ ِ: ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻗﻮﳍﻢ: ﺑﺎﻹﺿﺎءة؟ ﻗﻠﺖ
(12).«ﺖ، وﻧﺎر اﻟﻌﺮﻓﺞ ﻣﺜﻞ ﻟﻨﺮوة ﻛﻞ ﻃﻤﺎحﻔﰒ ﲣ
ﻋﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ أﻧﻪ ﻣﺮادف وواﺿﺢ ﻛﻴﻒ ُﺗﺴﻬﻢ اﳌﺎدة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﺘﻤﻴﻴﺰﻫﺎ 
ﳍﺎ، ﻏﲑ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻻ ﺗﻨﻜﺸﻒ إﻻ ﻟﻠﻐﻮي َﺿﻠﻴﻊ ﺷﺄن اﻟﺰﳐﺸﺮي، وﻫﻮ
ﻓﺎﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻧّﺼﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﺎء اﳌﻌﲎ ﺑﺸﻜﻞ . ﻣﺎ ﺗﻮﺿﺤﻪ ﲣﺮﳚﺎﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ
( اﳌﻌﲎ)ﺳﺘﻘﺼﺎء ، وﲟﻮﺟﺐ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﻮي أﺳﺎﺳﺎ ﻻ(اﻟﻜﺸﺎف)واﺿﺢ ﰲ 
  . ﻟﺪﻻﻻت اﳋﻔﻴﺔاْﻜَﻨﺎِﻩ ﺘواﺳ
.643، ص 4991، ﻟﺒﻨﺎن، 1أﺑﻮ ﻫﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي، ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺮوق، ﺗﺢ، أﲪﺪ ﺳﻠﻴﻢ اﳊﻤﺼﻲ، ط(91)
8891اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻟﻶﺑﺎء اﻟﻴﺴﻮﻋﻴﲔ، د ط، اﻟﻴﺴﻮﻋﻲ، ﻓﺮاﺋﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻔﺮوق، ﻻﻣﺘﺲ ﻫﻨﺮﻳﻜﻮس اﻷبﻳﻨﻈﺮ، (02)
  . 871ص 
.18/1، اﻟﻜﺸﺎف(12)
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 –اﳌﺨﱪ ﺑﻪ  - ﻫﻲ اﻷﺧﺒﺎر ﲟﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺳﺮور( اﻟﺒﺸﺎرة)وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﺮى اﻟﺰﳐﺸﺮي، أن 
ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﺰاء واﻟﺴﺨﺮﻳﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة، ( 43/اﻟﺘﻮﺑﺔ) ﴾      ﴿ : ﺟﺎء ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﰲ  اﻷﻏﻠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ» :اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ ﺣﺰن أو ﺳﺮور، وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔأﻧﻪ ﺧﱪ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ : وﻗﺎل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ
اﻟﺸﺮ أﻳﻀﺎ ﻣﻘﻴﺪا ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮ ﻟﻠﻤﺒﺸﺮ ﺑﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻣﱴ أﻃﻠﻖ  اﳋﲑ وﻗﺪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ
.(22)«ﻟﻔﻆ اﻟﺒﺸﺎرة ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳋﲑ
وﻟﻨﺎ ﻣﺎ ُﳜَﺎﻟُﻒ ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ واﻟﺰﳐﺸﺮي ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮل»:ﻳﻌﻠﻖ أﺑﻮ ﺣّﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺑﻘﻮﻟﻪ
  وﲰﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺘﺄﺛﲑﻩ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻏﲑﻩ، وأن اﻟﺒﺸﺎرة أول ﺧﱪ ﻳَﺮُِد ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺧﲑ ﻛﺎن أو ﺷﺮ ّ
  ﴿:وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ( 12/اﻟﺘﻮﺑﺔ) ﴾    ﴿:ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮة، وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ
.(32)«وﻟﻜﻦ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﺟﻌﻞ ﻋﻜﺲ ﻫﺬا ﰲ اﻟﻜﻼم ،(43/اﻟﺘﻮﺑﺔ)﴾  
أن ّ (43/اﻟﺘﻮﺑﺔ) ﴾     ﴿ اء ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﻶﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮﺮ ّﻔوﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟ
(42).اﻟﺒﺸﺎرة إﳕﺎ ﺗﻜﻮن ﰲ اﳋﲑ ﻓﻘﺪ ﻗﻴﻞ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺸﺮ
اﻟﻔﺮّاء ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻮاب اﻟﻮاردة ﲟﻌﲎ اﻟﻌﻘﺎب ذﻛﺮ ﺜواﻷﻣﺮ َذاﺗُُﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﺎظ اﻟ
اﻹﺛﺎﺑﺔ ﻫﺎُﻫﻨﺎ ﰲ ﻣﻌﲎ ﻋﻘﺎب وﻟﻜﻨﻪ  » :ﻗﺎل ،(351/آل ﻋﻤﺮان)﴾     ﴿ :ﺗﻌﺎﱃ
  : ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ
أََداُﻫْﻢ ُﺳﻮًدا أو ﳏﺪرﺟﺔ ﲰﺮًا َأَﺧﺎُف زِﻳَﺎًدا أْن ﻳﻜﻮَن َﻋﻄَﺎُؤﻩ ُ
َﻨَﻚ ورﲟﺎ أﻧﻜﺮَﻩ ﻩ ﻷﻋﺎِﻗﺒ ـَﻣﻌﻨﺎ ،ﺎأﺗﻴﺘﲏ ﻷُﺛِﻴﺒَـَﻨَﻚ ﺛَـَﻮاﺑ ًﻟﺌﻦ : ﻳﻘﻮل اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻗﺪ اﺟﱰم إﻟﻴﻚﻗﺪ و 
.(52)«ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮُف ﻣﺬاﻫَﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.111-901/1أﺑﻮ ﺣﻴﺎن، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، (22)
.111-901/1، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ(32)
.932/1،3891، ﺑﲑوت، 3ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، طﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن،، (ﻫـ702ت)أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎ ﳛﻲ ﺑﻦ زﻳﺎد (42)
.932/1اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، (52)
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وﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﱵ أوَرَدَﻫﺎ ﰲ ﺑﺎب اﻟﻜﻼم ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺆﻟﻔﺔ 
  ﴿ :ﻗﺎل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ،أّن اﻟﻌﺮب ﻗﺪ ﲢِﻤُﻞ اﻟّﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟّﻠﻔﻆ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻮي ﻣﻌﻨﺎﻩ
وﺑﺸﺮ ﻫﺆﻻء ﺑﺎﻟﻌﺬاب، واﻟﺒﺸﺎرة : ﺑﺸﺮ ﻫﺆﻻء ﺑﺎﳉﻨﺔ ﻗﺎل: ﳌﺎ ﻗﺎل( 12/آل ﻋﻤﺮان) ﴾   
﴾        ﴿ :وﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،إّﳕﺎ ﺗﻜﻮن ﰲ اﳋﲑ ﻻ ﰲ اﻟﺸﺮ
﴾      ﴿ :¦ǳưƢǻȈƨǳȈǈ ƪƥǈȈƠƨȋĔƢůÉƢ±¦¨ÂǳǰǼǾŭƢǫƢ¾ ﻓﺎﻟﺴﻴﺌﺔ .(04/اﻟﺸﻮرى)
  ﴾          ﴿ :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ َﻓَﺤَﻤَﻞ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ، وﻛﺬﻟﻚ
وﺟﻞ َّﲪََﻞ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟّﻠﻔﻆ ﻓﺨﺮج اﻻﻧﺘﻘﺎم ﺑﻠﻔﻆ اﻟﺬﻧﺐ، ﻷن اﷲ ﻋﺰ ّ إﳕﺎ .(45/آل ﻋﻤﺮان)
(62).ﻻ ﳝﻜﺮ
ﻓﻘﺪ دّل ﺑِﻨْﻔِﻴَﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ( ﻋﻮج)وﻳﻘﻒ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺮآن ﻟﻜﻠﻤﺔ 
ﺑﲔ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ وﺑﲔ  وﻳﻘﺎرن .(82/اﻟﺰﻣﺮ) ﴾         ﴿  :ﻟﻠﻘﺮآن ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ أو ﻏﲑ ﻣﻌّﻮج، وﻳﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﺗﻌﺒﲑ اﻟﻘﺮآن ﻓﺎﺋﺪﺗﲔ اﻷوﱃ ﻧﻔﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻋﻮج : ﻗﻮﻟﻨﺎ
(72).ﳐﺘﺺ ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ دون اﻷﻋﻴﺎن( ﻋﻮج )واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أن ﻟﻔﻆ  ،ﻗﻂ
ﺳﻢ َﻋﻮَِج اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ﻓﻬﻮ أﻋﻮج واﻻ:اﻟَﻌﻮج ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﻣﺼﺪر ﻗﻮﻟﻚ »:ﺟﺎء ﰲ اﻟﺼﺤﺎح
وﻛّﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻨﺘﺼُﺐ ﻛﺎﳊﺎﺋﻂ واﻟﻌﻮد ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﻮج ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ، :ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻌﲔ، ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺴﻜﻴﺖاﻟِﻌَﻮج 
.(82)«ﻋﻮج ﻪﰲ دﻳﻨ: واﻟﻌﻮج ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ اﻷرض أو دﻳﻦ أو ﻣﻌﺎش ﻳﻘﺎل
0102، ﻟﺒﻨﺎن، 1ﻛﺘﺎب ﻧﺎﺷﺮون، طإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ،:، ﺳّﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ﺗﺢ(ﻫـ224ت)اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ(62)
  . 351ص
.121/4اﻟﻜﺸﺎف، (72)
4أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﻮر ﻋﻄﺎر، دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، ط:، اﻟﺼﺤﺎح وﺗﺎج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺢ(ﻫـ393ت ،إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﲪﺎد)اﳉﻮﻫﺮي (82)
.133/1، (ﻋﻮج)، ﻣﺎدة 7891
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واﻟَﻌﻮج ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻌﲔ ﳐﺘﺺ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ﻣﺮﺋﻲ   »:وذﻛﺮ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻔﺮق ﰲ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻗﺎﺋﻼ
.(92)«ﻛﺎﻷﺟﺴﺎم، وﺑﺎﻟﻜﺴﺮ، ﲟﺎ ﻟﻴﺲ ﲟﺮﺋﻲ، ﻛﺎﻟﺮأي واﻟﻘﻮل
  وﻳﻘﻮل اﻟﻔﲑوز أﺑﺎدي ،(03)«َﻮج َﺎل ﰲ اﻟﻌﻮد َﻋَﻮٌج، وﰲ اﻟﺮأس ﻋ ِوﻳﻘ »وﻳﻘﻮل اﻟﺰﳐﺸﺮي 
.(13)«ﻓﻴﻪ َﻋَﻮٌج ﳏﺮﻛﺔ، وﰲ ﳓﻮ اﻷرض واﻟﺪﻳﻦ: وﻳﻘﺎل ﰲ ﻣﻨﺘﺼﺐ ﻛﺎﳊﺎﺋﻂ واﻟﻌﺼﺎ» 
 :اﻟﺴﻴﺎقو اﻟﻠﻔﻆ  1-
ǧƜ¦¯ǷƢǻǬǲ¦ǳǬǂ¡À¦ǇƬǠǸƢ¾¦ǳǰǴǸƨǷǺ¦ŭǠƢň¦ǳŖǿȆűƬǐƨđƢ¤ń¦ȋǟȈƢÀ¦ƳƬȀƾ
  اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﺑﻴﺎن ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻟﺴﻴﺎﻗﻬﺎ وﳌﺎذا آﺛﺮﻫﺎ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ ﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
                    ﴿ 
ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ( اﻟِﻌَﻮج)ﻗﺪ ﻓَـّﺮُﻗﻮا ﺑﲔ اﻟِﻌﻮَج واﻟَﻌَﻮج ﻓﻘﺎﻟﻮا : ﻓﺈن ﻗﻠﺖ »(.701، 501/ﻃﻪ) ﴾  
ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ﰲ اﻷﻋﻴﺎن واﻷرض ﻋﲔ ﻓﻜﻴﻒ َﺻﺢ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻜﺴﻮر اﻟﻌﲔ؟ ﻗﻠﺖ (اﻟَﻌﻮج َ)و ﰲ اﳌﻌﺎﱐ،
ﺎﻻﺳﺘﻮاء واﳌﻼﺳﺔ وﻧﻔﻲ اﻹﻋﻮﺟﺎج ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻔﻆ ﻟﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺴﻦ َﺑﺪﻳﻊ ﰲ وﺻﻒ اﻷرض ﻠاﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا اﻟ
ﻋﻠﻰ أﺑﻠِﻎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن، وذﻟﻚ أﻧﻚ ﻟﻮ ﻋﻤﺪت إﱃ ﻗﻄﻌﺔ أرض ﻓﺴﻮﻳﺘﻬﺎ وﺑﺎﻟْﻐَﺖ ﰲ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
وﻋﻴﻮن اﻟﺒﺼﺮاء ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﺗﻔﻘﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻋﻮَﺟﺎُج ﻗﻂ، ﰒ اﺳﺘﻄﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻚ 
وأﻣﺮﺗﻪ أن ﻳﻌﺮض اﺳﺘﻮاَءَﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳍﻨﺪﺳﻴﺔ، ﻟﻌﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻮج ﰲ ﻏﲑ رأي اﳌﻬﻨﺪس ﻓﻴﻬﺎ 
وﻋﻼ ذﻟﻚ  ﻣﻮﺿﻊ، ﻻ ﻳُﺪرك ذﻟﻚ ﲝﺎﺳﺔ اﻟﺒﺼﺮ، وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس اﳍﻨﺪﺳﻲ، ﻓَـﻨَـَﻔﻰ اﷲ ﻋّﺰ وﺟﻞ ّ
إﻻ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس دون اﻹﺣﺴﺎس ﳊَِﻖ .(23)«اﻟﻌﻮج اﻟﺬي َدّق وﻟﻄﻒ ﻋﻦ اﻹدراك اﻟّﻠﻬﻢ إﻻ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس
  . ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ (ِﻋﻮج) ﻴﻞﺑﺎﳌﻌﺎﱐ ﻓﻘ
1ﲪﺪ ﺣﻴﺪر، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، طأﻋﺎﻣﺮ : ، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺗﺢ(ـﻫ117ت ،ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﰊ اﻟﻔﻀﻞ اﻷﻧﺼﺎري)(92)
.121/2، (ع و ج)، ﻣﺎدة 5002ﺑﲑوت، 
.613،513ت، ص ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﳏﻤﻮد، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ، دط، ﺑﲑوت، د:أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺗﺢ(03)
.552، ص 7002ﺑﲑوت، ، 2أﺑﻮ اﻟﺮﻧﺎ ﻧﺼﺮ اﳉﻮرﻳﲏ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط:اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ، ﺗﺢ(13)
58/3اﻟﻜﺸﺎف، (23)
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  (ﺳﻴﻖ)وﻟﻠﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة إﳛﺎءات ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻋّﱪ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻜﻠﻤﺔ 
ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ وﺳْﻮِﻗِﻬِﻢ إﱃ ﺟﻬﻨﻢ ُزَﻣﺮًا، وﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺆﻣﻨﲔ وَﺳﻮِﻗِﻬﻢ إﱃ اﳉّﻨﺔ ُزﻣﺮَا، وﻳﻘﻒ 
ﻓﺈن ﻗﻠﺖ  » :إﳛﺎﺋﻪ ﻫﻨﺎ وإﳛﺎﺋﻪ ﻫﻨﺎك ﻓﻴﻘﻮلﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟّﻠﻔﻆ ﰲ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﻘﺎﻣﲔ اﳌﺘﺒﺎﻳَﻨﲔ، ﻟُﻴِﺸَﲑ إﱃ 
ﺮاد ﺑَﺴﻮِق أﻫﻞ اﻟّﻨﺎر ﻃﺮدﻫﻢ إﻟﻴﻬﺎ :ﻛﻴﻒ ﻋّﱪ ﻋﻦ اﻟﺬﻫﺎب ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ﲨﻴﻌﺎ ﺑﻠﻔﻆ اﻟّﺴْﻮِق ؟ ﻗﻠﺖ
ُ
اﳌ
ﺮاد  ىﺑﺎﳍﻮان واﻟﻌﻨﻒ، ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﺎﻷﺳﺎر 
ُ
واﳋﺎرﺟﲔ ﻋﻠﻰ اﻟّﺴﻠﻄﺎن إذا ِﺳﻴﻘﻮا إﱃ ﺣﺒﺲ أو ﻗﺘﻞ، واﳌ
Ǿȏȇǀǿ ƤđǶ¤ȏË°¦ǯƦśÂƷưȀƢ¤Ǉǂ¦ǟƢđǶ¤ń®¦°¦ǳǰǂ¦Ƿƨِﺒﻬﻢ ﻷﻧ ِّﺑَﺴْﻮِق أﻫِﻞ اﳉﻨﺔ ﺳﻮُق ﻣﺮاﻛ ِ
ﺎن ﻣﺎ ﺑﲔ ﺘ ّﺸواﻟﺮﺿﻮان ﻛﻤﺎ ﻳْﻔَﻌﻞ ﲟﻦ ﻳﺸﺮف وُﻳﻜﺮِم ﻣﻦ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻠﻮك، ﻓ
.(33)«اﻟﺴﱠْﻮَﻗﲔ
  ﰲ اﻵﻳﺔ( اﻟﺴﻴﺌﺔ)ﺘﺰاﱄ، ﻓﻬﻮ َﳛِﻤُﻞ ﻋﻳﻠﺠﺄ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳُﻌﺎرض ﻣﺬﻫﺒﻪ اﻻ
               ﴿:اﻟﺒﻘﺮة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞﻣﻦ ﺳﻮرة 
ﻟﻴﺘﻔﻖ ذﻟﻚ ﻣﻊ رأي ( اﻟﻜﺒﲑة)ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ  (18/اﻟﺒﻘﺮة) ﴾     
وﻣﻦ ﻛﺴﺐ ﺳﻴﺌﺔ » :اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل ﲞُﻠﻮِد ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻜﺒﲑة ﰲ اﻟﻨﺎر، ﻳﻘﻮل ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ
.(43)«ﺗﻠﻚ، واﺳﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ( أﺣﺎﻃﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﻴﺌﺘﻪو )ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺌﺎت، ﻳﻌﲏ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ، 
ﻓﺴﺮﻫﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺘﻨﻄﺒﻖ اﻵﻳﺔ  »:وﻟﺬﻟﻚ ﻋّﻠﻖ اﺑﻦ اﳌﻨﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺰﳐﺸﺮي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ وﻫﻮ أن ﻓﺎﻋﻞ اﻟﻜﺒﲑة ﳐﻠّﺪ ﰲ اﻟﻨﺎر، وﻣﺬﻫﺐ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ أﻧﻪ ﻻ ﳜﻠُﺪ ﻓﻴﻬﺎ
.(53)«إﻻ ّاﻟﻜﺎﻓﺮ، وﻓﺴﺮوا اﳋﻄﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮك
ﻠﺤﻆ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻫﺬا وﻳﻨﺎﻗﺸﻪ وﻳﺒﺤﺚ ﻳÂǫƾƫÉƦƾÈ¾ÉǯǴǸƨǷǰƢÀ¢ƻǂÃĿ¡ȇƨǷǌƢđƨÂ
ﺘﲔ وﻛﻴﻒ اﻗﺘﻀﻰ ﻛٌﻞ ﻣّﻘﺎٍم ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻣﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ، وﻟَﻪ ُاﳌﻘﺎﻣﲔ، وﻳﺸﺮُح أﺳﻠﻮَب اﻵﻳ
            ﴿ :ﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻳﰲ ﻫﺬا ﻛﻼٌم ﺟﻴٌﺪ، 
.411/4، اﻟﻜﺸﺎف (33)
.951/1، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ(43)
.951/1وﻫﺎﻣﺸﻪ،  اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ(53)
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﴾      ﴿:ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺴﺮ، ﻟﻘﻮﻟﻪ:ﻫّﻼ ﻗﻴﻞ: ﻓﺈن ﻗﻠﺖ .(40/اﻷﻧﺒﻴﺎء)﴾    
ﺑﺎﻟﺴﺮ  .اﻟﻘﻮل ﻋﺎم ﻳﺸﻤُﻞ اﻟِﺴّﺮ واﳉﻬﺮ، ﻓﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ اﻟﻌﻠﻢ: ﻗﻠﺖ .(30/اﻷﻧﺒﻴﺎء -26/ﻃﻪ)
  ﴿:ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺴﺮ ﻛﻤﺎ أن ﻗﻮﻟﻪ: أن ﻳﻘﻮلوزﻳﺎدة، ﻓﻜﺎن آﻛﺪ ﰲ ﺑﻴﺎن اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﳒﻮاُﻫْﻢ ﻣﻦ 
اﻟّﺴِﻤﻴُﻊ اﻟَﻌﻠﻴُﻢ ﻟﺬاﺗﻪ ﻓﻜﻴﻒ ْﲣَﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﻠُﻢ ﺳّﺮﻫﻢ، ﰒ ﺑﲔ ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ :آﻛٌﺪ ﻣﻦ أن ﻳﻘﻮل ﴾  
   ﴿:ﻓﻠﻢ ﺗﺮك ﻫﺬا اﻵﻛﺪ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﺧﺎﻓﻴﺔ، ﻓﺈن ﻗﻠﺖ
ﻛﻞ ﻟﻴﺲ ﺑﻮاﺟﺐ أْن ﳚَِﻲَء ﺑﺎﻵﻛﺪ ﰲ  : ﻗﻠﺖ( 60/اﻟﻔﺮﻗﺎن)﴾      
أﺧﺮى، ﻛﻤﺎ ﳚﻲُء ﺑﺎﳊﺴﻦ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ وﺑﺎﻷﺣﺴﻦ ﰲ ﻏﲑﻩ ﻣﻮﺿﻊ، وﻟﻜﻦ ﳚﻲُء ﺑﺎﻟﻮَِﻛﻴَﺪ ﺗﺎرة وﺑﺎﻵﻛِﺪ 
ﻟﻴﻔﱳ اﻟﻜﻼم اﻓﺘﻨﺎﻧﺎ وﲡﻤﻊ اﻟﻐﺎﻳﺔ وَﻣﺎ ُدوﻧَـَﻬﺎ، ﻋﻠﻰ أن أﺳﻠﻮب ﺗﻠﻚ اﻵﻳﺔ ِﺧَﻼَف أﺳﻠﻮب ﻫﺬﻩ
ǷǺǫƦǲ¢ǻǾǫÈƾË¿ÈǿȀǼƢ¢ĔǶ¢ǇǂÂ¦
إن رﰊ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ أﺳﺮوﻩ، ﻓﻮَﺿَﻊ : أن ﻳﻘﻮل دار ﻪ أاﻟﻨﺠﻮى ﻓﻜﺄﻧ ّ(63)
َﺮ ﰲ اﻟﺴﻤﻮات ﺻﻒ ذاﺗﻪ ﺑﺄن أﻧﺰﻟﻪ اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺴﱢ اﻟﻘﻮل ﻣﻮِﺿَﻊ ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ، وﻣﻦ ﰒ ﻗﺼﺪ و 
 ﴾          ﴿:واﻷرض، ﻓﻬﻮ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﻋﻼّم اﻟﻐُﻴﻮب ِ
(73).(30/ﺳﺒﺄ)
ُوِت ﺑﻼﻏّﺔ اﻟﻘﺮآن ﺑﲔ اﻟﺒﻠﻴﻎ واﻷﺑﻠﻎ، واﳊﺴﻦ واﻷﺣﺴﻦ ﺎﰲ ﺗَـﻔ َوﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻳﺘﻀﺢ رأﻳﻪ 
.ǳȈƴǸǞ¦ǳǤƢȇƨÂǷƢ®ÂĔƢǯǸƢȇǬȂ¾
             ﴿ :ﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﰲ ﻫﺎﺗﲔ (. 90/اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن)﴾              
ÂǳǬƾĔȄ¦ƅƫǠƢńĿǿǀǽ¦ȉȇƨ،ﻫﻮ ﺷﺄن اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ أﺳﺮار ﺗﻌﺒﲑﻳﺔ ﺑﺪﻳﻌﺔ اﻵﻳﺘﲔ ﻛﻤﺎ
ﻧﺸﻐﺎل ﺑﺄﻣﺮ اﻷﻣﻮال واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺴﻌﻲ ﰲ ﺗﺪﺑﲑ أْﻣﺮﻫﺎ، واﻻﻧﺸﻐﺎل ﺑﺄﻣﺮ اﻷوﻻد إﱃ ﺣﺪ ّﻋﻦ اﻻ




ﻻ ﺗﻠﻬِﻜُﻢ ): ﻪ ﻗﺎلإﻧ ّ: ﻟﺘﺄﻣﻞ ﻣﻨﻬﺎااﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﲨﺎل إﻻ أن ﻫﻨﺎك أﺳﺮارًا ﺗﻌﺒﲑﻳﺔ ﺗﺪﻋﻮ إﱃ 
ن ّأواﳉﻮاب ( ﻻ ﺗﺸﻐﻠُﻜﻢ ْ)وﳌﺎذا ﱂ ﻳُﻘْﻞ : وﻗﺪ ﺗﻘﻮل ،(83)ﻻ ﺗﺸﻐﻠُﻜﻢ ْ(ﻻ ﺗُﻠﻬﻜﻢ)وﻣﻌﲎ ( أﻣﻮاﻟﻜﻢ ُ
(إن ﰲ اﻟﺼﻼة ﻟﺸﻐﻼ ً)ﺣﻖ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﺷﻐﻼ ﰲ  ،ﻫﻮ ﳏﻤﻮدﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻐﻞ 
ﺎ ِﻤﻤﺎ اﻹﳍﺎُء ﻓأﻣ ّ .(55/ﻳﺲ) ﴾            ﴿ :وﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ
(93).ﻓﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎ ُﻫﻮ أﺣُﻖ ﺑﺎﻟّﻨﻬﻲﻻ ﺧَﲑ ﻓﻴﻪ وﻫَﻮ ﻣﺬﻣﻮٌم ﻋﻠﻰ وﺟِﻪ اﻟﻌﻤﻮم 
             ﴿:وﻗﺪ ﺗﺄّوَل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻗﺪ ﺷﺎء َﺟْﻌَﻠُﻬْﻢ : ﻓﻘﺎل. (39/اﻟﻨﺤﻞ)﴾             
ǧǸǌȈƠƨ¤ŻƢĔǶǫǈÌǂÅ¦ȏ¦ƻƬȈƢ°Å¦Âǿǀǽ¦ŭǌȈƠƨŃƫǬǞ¢ǷƨÅÂ¦Ʒƾ¨ƷǼȈǨƨǷǈǴǸƨÂǳǰǺŃȇǬǞǷÉǂ¦®Éǽ
أن ﳜُﺬَل :ﰒ ﺑﲔ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻣﻌﲎ اﻹﺿﻼل واﳍﺪى ﻋﻦ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، ﻓﺬﻛﺮ أن اﻹﺿﻼل ﻫﻮ... اﺗﻔﺎﻗﺎ
ﻞ ﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻻ ﻳَـﻨـْ َﻔُﻊ ﻣﻌﻪ اﻹﳝﺎن، ﺣﱴ وﻟﻮ ﺳﻬ ّﻣﻦ َﻋِﻠَﻢ أﻧﻪ ﳜﺘﺎر اﻟﻜﻔﺮ وُﻳَﺼِﻤُﻢ ﻋﻠﻴﻪ وﻫ
وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻪ اﻟﻠﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻴﺎر  اﻷﻣﺮ، ﻳﻌﲏ أﻧّﻪ ﺑَﲎ اﻹﳝﺎنوﺗﻌﺎﱃ ﻃﺮﻳﻖ  ﻟﻪ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
ِﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺒﺎر وﻋﻠﻰ ﻣﺎ َﻳﺴَﺘِﺤُﻖ ﺑﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚواﳋﺬﻻن واﻟﺜﻮاب واﻟﻌﻘﺎب، وﱂ ﻳَـْﺒﻨ ِ
(04)
  ﺘﺰاﱄ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔﻋﻧﻠﻤﺲ أﺛﺮ اﻟﻔﻜﺮ اﻻ( اﳍﺪاﻳﺔ)و  (ﻼلﺿ َاﻹ)ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻟﻠّﺪاَﻟﲔ 
ÈƢﻋواﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام دﻻﻟﺘﻬﺎ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺮﺳﻴﺦ دﻋﺎﺋﻢ اﳌﺬﻫﺐ اﻻ
.ƬǄ¦ŅÂǻÉǐÌǂÈēÊ
  :اﻟﺠﻤﻊ واﻹﻓﺮاد -2
  د واﳉﻤﻊ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪةااﻹﻓﺮ ﻟﻘﺪ أﻣﻌﻦ اﻟﺰﳐﺸﺮي اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﻔﺮدات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ 
  . اﻟﻜﺎﻣﻦ وراء اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ( اﻟﺪﻻﱄ)ﺔ ﻣﺴﺘْﻘِﺼﻴﺎ اﳌﻐﺰى ﻠ ّو ﻗ ِأوﺣﱴ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ َﲨِْﻌَﻬﺎ ﲨﻊ ﻛﺜﺮة 
.135/4اﻟﻜﺸﺎف، (83)
8891، اﻟﻌﺮاق، 1اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، طﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﱀ اﻟﺴﻤﺮاﺋﻲ، ﳌﺴﺎت ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻧﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، دار اﻟﺸﺆون(93)
  . 231/131ص
.706/2اﻟﻜﺸﺎف وﻫﺎﻣﺸﻪ، ﻳﻨﻈﺮ، (04)
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  (55/اﳌﺎﺋﺪة) ﴾      ﴿:ﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
إﳕﺎ وﻟﻴﻜﻢ اﷲ : اﻟﻜﻼم أﺻﻞ ُ: أوﻟﻴﺎؤﻛﻢ ؟ ﻗﻠﺖإﳕﺎ : ﻗﻴﻞﻗﺪ ذﻛﺮت ﲨﺎﻋﺔ ﻓﻬﻞ : ﺈن ﻗﻠﺖﻓ »
ǧƴǠǴ ƪ¦ǳȂȏȇƨƅǟǴȄǗǂȇǪ¦ȋǏƢǳƨĽǻǜǶĿǇǴ Ǯ¤ƯƦƢēƢǳǾ¤ƯƦƢēƢǳǂǇȂ¾¦ƅǏǴȄ¦ƅǟǴȈǾ
آﻣﻨﻮا، ﱂ ﻳﻜﻦ إﳕﺎ أوﻟﻴﺎؤﻛﻢ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ واﻟﺬﻳﻦ: واﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺘﺒﻊ، وﻟﻮ ﻗﻴﻞ  ﺳﻠﻢ
.(14)«ﰲ اﻟﻜﻼم أﺻﻞ وﺗﺒﻊ
أْﲨََﻊ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻛﻼم اﷲ ﳏﺪث، واﻟﻘﺮآن ﳐﻠﻮق ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رأﻳﻬﻢ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﻧﻔﻲ 
ﻘﺪم ﺑﳍﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﷲ ﺷﻲء ﰲ اﻟﻘﺪم، واﻟﱵ ﺗُـْﻔِﻀﻲ إﱃ اﻟﻘﻮل ﻹاﺻﻔﺎت اﻟﺬات 
...اﻟﻌﺎﱂ، وﻳﻨﺘُﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ِﻗَﺪُم ﻛّﻞ ﺷﻲء ﰲ اﻟﻜﻮن ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﻛﻼم اﷲ ﻗﺪﳝﺎ ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻗﺪﳝﺎن
ﻛﻼم اﷲ وﻫﺬا ﻣَﻐﺎﻳٌﺮ ﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻋﻨﺪﻫﻢ، ﻟﺬا اﻋﺘﻘﺪ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺑﺄن ﻛﻼم اﷲ ﳐﻠﻮق وإذ ﻛﺎن اﻟﻘﺮآن  
ﻓﺎﻟﻘﺮآن ﳐﻠﻮق، واﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ ﲞﻠﻖ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ أﻗﻮى اﳊﺠﺞ ﻋﻠﻰ وﺣﺪاﻧﻴﺔ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﻘﻮل 
ﻓﻬﻮ أّن اﻟﻘﺮآن ﻛﻼم اﷲ  وأﻣﺎ ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ ﰲ ذﻟﻚ »اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر ﻣﻘّﺮرا، ﻣﺬﻫﺒﻪ وﻣﺬﻫﺐ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ 
.(24)«ﺗﻌﺎﱃ َوَوْﺣُﻴُﻪ وﻫﻮ ﳐﻠﻮق ﳏﺪث
ÂǫƢ¾¦ŪȀǴƨǷǺ¦ŭǌǂǯśÂǫȈǲǷǺ¢ǿǲ¦ǳǰƬƢ §ÂǻºÈǨÈȄǟǼȀǶ¦ǳǠǴǶȋĔǶŃ »:وﻗﻴﻞ
اﺳﺘﻜﺒﺎرًا ﻣﻨﻬﻢ  ؟اﳌﻼﺋﻜﺔ وﻛﻠﻢ ﻣﻮﺳﻰ ﻤﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻠﻢ ّﻳﻜﻠ ّ﴿ﻟﻮﻻ ﻳﻜﻠﻤﻨﺎ اﷲ﴾ ﻫﻼ ّﻳﻌﻤﻠﻮا ﺑﻪ 
َﺟَﻬَﻠِﺔ اﳌﺸﺮﻛﲔ ﻗﻴﻞ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب إﱃ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ واﻹﺟﺎﺑﺔ ، وﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ (34)«وﻋﺘّﻮا
ǟǺǿǀ¦¦ǳǘǴ ƤĿ¦ǳǄǷǺ¦ŭǈƬǬƦǲÂǷǺ¦ȉȇƢ©¦ǳǰǂŻƨ¦ǳŖ¦ǇƬƾ¾đƢ¦ŭǠƬǄǳƨǟǴȄƷƾÂ ªǯȐ¿
اﻟﻜﺮﳝﺔ  ﻓﺎﻟﻨﺪاء ﰲ اﻵﻳﺔ .(15/اﳌﺆﻣﻨﻮن) ﴾      ﴿:اﷲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻫﺬا  »:ﻓﻴﻘﻮل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ذﻟﻚ  ﺳﻮل واﺣﺪر اﳉﻤﻊ واﳋﻄﺎب ﻣّﻮﺟﻪ إﱃ  ﻐﺔاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺟﺎء ﺑﺼﻴ
  اﳌﻌﲎ ﺔ، وإﳕﺎﻔﻣﺘﻔﺮﻗﲔ ﰲ أزﻣﻨﺔ ﳐﺘﻠ ااﻟﻨﺪاء واﳋﻄﺎب ﻟَْﻴَﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﳘﺎ، وﻛﻴﻒ واﻟّﺮﺳﻞ إّﳕﺎ أُرِﺳُﻠﻮ 
.536/1اﻟﻜﺸﺎف، (14)
3ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺜﻤﺎن، ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ، ط: ﺗﺢﺷﺮح اﻷﺻﻮل اﳋﻤﺴﺔ، ، (ه014ت)اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎرﺑﻦ أﲪﺪ اﳍﻤﺬاﱐ (24)
  .825ص، 6991اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
.181/1اﻟﻜﺸﺎف، (34)
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ﺪ اﻟﺴﺎﻣﻊ أن أﻣﺮًا ﻧُﻮِدَي ﻟﻪ ﲨﻴﻊ رﺳﻮل ﰲ زﻣﺎﻧﻪ ﻧُﻮِدَي ِﻟﺬﻟﻚ وَوّﺻﻰ ﺑﻪ، ﻟﻴﻌﺘﻘﻛﻞ اﻹﻋﻼُم ﺑﺄّن  
.(44)«اﻟّﺮﺳﻞ َوَوّﺻﻮا ﺑﻪ ﺣﻘﻴٌﻖ أن ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻪ وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻼ ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن اﷲ ، ﺣﺪوث ﻛﻼم اﷲﻧﻔﻲ ﻓﺎﻟﺰﳐﺸﺮي ﻳَﺮﻣﻲ ﻣﻦ ﺗﺄوﻳﻠﻪ إﱃ ﺗﺄﻛﻴﺪ 
  ىد ّﻷ ، ﻓﻠﻮ ﺟﺎزƢ¤ńǯǲǻœËĿ±ǷƢǻǾđǀ¦¦ŬǘƢ §¦ǳǠƢ¿ﻪ ﻛﻼﻣﺎ أزﻟﻴ ًﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻗﺪ وﺟ ّ
ﲞﻄﺎب ﻣﻔﺮد ﻟﻜﻞ رﺳﻮل  ؛ﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃﺎﺑَﻘِﺪِم ﻛﻼم اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ اﷲ ﺳﺒﺤ :إﱃ اﻟﻘﻮل
  . ﰲ زﻣﺎﻧﻪ
ﻓﺈن ﻣﺬﻫﺐ أﻫِﻞ اﻟﺴﻨﺔ أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﺘﺰاﻟﻴﺔﻋﻫﺬﻩ ﻧﻔﺤﺔ ا » :اﺑﻦ اﳌﻨﲑ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﺎﺋﻼ ورد ّ
   ﴿:ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺘﻜﻠﻢ آﻣٌﺮ ﻧﺎٍﻩ أزﻻ،ً وﻻ ﻳﺸﱰط ﰲ َﲢَُﻘُﻖ اﻷﻣﺮ وﺟﻮد اﳌﺨﺎﻃﺐ، ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا ﻗﻮﻟﻪ
  .(15/اﳌﺆﻣﻨﻮن) ﴾              
وﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﳊﻖ، وﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ أزﻻ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ُوُﺟﻮِد اﳌﺨﺎﻃﺒﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺰال ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻩ 
زﻟﺖ  مﻼﻜﻣﺘﻔﺮﻗﲔ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳋﻄﺎب، أو ﳎﺘﻤﻌﲔ ﻛﻤﺎ ﰲ زﻋﻤﻪ، واﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﳌﺎ أﺑﺖ اﻋﺘﻘﺎد َﻗِﺪَم اﻟ
ﺧّﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮ وﻣﺎ ﺑَﺎُل اﻟﺰﳐﺸﺮيđǶ¦ǳǬƾ¿ƷŕŧÈÈǴÉȂ¦ǿǀǽ¦ȉȇƨÂ¢ǷưƢŮƢǟǴȄ¦ĐƢ±ÂƻȐ »
   ﴿:ﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻇﺎﻫﺮ، وﻣﻌﺘﻘﺪﻩ ﻳﻮﺟﺐ ﲪﻞ ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ¦ȉȇƨƥƘĔË
.(54)«اﻷواﻣﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻇﺎﻫﺮ وﲨﻴﻊ (011/اﻟﺒﻘﺮة) ﴾    
           ﴿:وﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  ﺛﻨﲔإّﳕﺎ ﲨﻌﻮا ﺑﲔ اﻟﻌﺪد واﳌﻌﺪود ﻓﻴﻤﺎ وراء اﻟﻮاﺣﺪ واﻻ: ﻓﺈن ﻗﻠﺖ » .(15/اﻟﻨﺤﻞ) ﴾ 
وأﻣﺎ رﺟٌﻞ .ﻨﺪي رﺟﺎل ﺛﻼﺛﺔ وأﻓﺮاس أرﺑﻌﺔ، ﻷن اﳌﻌﺪود َﻋﺎٍر ﻋﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪد اﳋﺎصﻋﻓﻘﺎﻟﻮا 
ﻤﺎ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪد، ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ أن ﻳﻘﺎل رﺟﻞ واﺣﺪﻬوَرُﺟﻼن وﻓﺮس وﻓﺮﺳﺎن ﻓﻤﻌﺪودان ﻓﻴ
ﺎﻣُﻞ ﳌﻌﲎ اﻹﻓﺮاد واﻟﺘﺜﻨﻴﺔ َدال ٌاﻻﺳﻢ اﳊ: ﺛﻨﺎن، ﻓﻤﺎ َوْﺟُﻪ ﻗﻮﻟﻪ إَﳍَْﲔِ اﺛﻨﲔ؟ ﻗﻠﺖاورﺟﻼن 
.581/3، اﻟﻜﺸﺎف(44)
.581/3، وﻫﺎﻣﺸﻪ اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ(54)
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ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﻟﻌﺪد اﳌﺨﺼﻮص، ﻓﺈذا أرﻳﺪت اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﳌﻌّﲏ ﺑﻪ ﻣﻨﻬﻤﺎ واﻟﺬي : ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺌﲔ
  د ﺷﻔﻊ ﲟﺎ ﻳﺆﻛﺪﻩ ﻓﺪل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﺪ إﻟﻴﻪ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ أﻻ ﺗﺮى أﻧﻚﻳﺴﺎق ﻟﻪ اﳊﺪﻳﺚ ﻫﻮ اﻟﻌﺪ
(64).«أﻧﻚ ﺗﺜﺒﺖ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﻻ اﻟَﻮﺣﺪاﻧﻴﺔإّﳕﺎ ﻫﻮ إﻟﻪ؛ وﱂ ﺗﺆﻛﺪ ﺑﻮاﺣﺪ ﱂ ﳛﺴﻦ وُﺧّﻴﻞ  :ﻟﻮ ﻗﻠﺖ
ﻷن إﳍﲔ ﺻﺎﱀ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ  ؛إﳍﲔ ﻳﺮاد ﺑﻪ اﻟﻌﺪد ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻧﻪ ﺷﻔﻊ ﺑﻘﻮﻟﻪ اﺛﻨﲔ: ﻓﺎﻟﺘﻨﻜﲑ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
إﻟٌﻪ :دﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ، وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪﻀﺖ ْﺤ ّﻠﻤﺎ َوَﺻَﻒ ﲟﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪد ﲤ َﻋﻠﻰ ﺷﻴﺌﲔ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﻟﻌﺪد ﻓ
.ﻀﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﻠﻤﺮاد ﻣﻨﻬﺎﳝﺤﱢ 
(74)
  ﺪﻴِﱂَ ﺛَـﻨَـْﻴﺖ اﻟ:ﻓﺈن ﻗﻠﺖ َ»  (.46/اﳌﺎﺋﺪة) ﴾    ﴿ :ﻳﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﻗﻠﺖ ﻟﻴﻜﻮن ( 46/اﳌﺎﺋﺪة ) ﴾     ﴿ وﻫﻲ ﻣﻔﺮدة ﰲ ﴾  ﴿ :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
أن ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺒﺬﻟﻪ  وذﻟﻚرد ﻗﻮﳍﻢ وإﻧﻜﺎرﻩ أﺑﻠﻎ وأدل ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺴﺨﺎء ﻟﻪ وﻧَﻔﻲ اﻟﺒﺨﻞ ﻋﻨﻪ، 
.ِﺑﺴﻜﻮن اﻟﻌﲔ(َوﻟﻌُﻨﻮا) وﻗﺮئ. ǧƦŘ¦ĐƢ±ǟǴȄǳ¯ Ǯ،اﻟّﺴِﺨﻲ ﲟَﺎَﻟُﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ أن ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﲨﻴﻌﺎ
ﻳََﺪُﻩ ﺑﺴﻂ ﺑﺎﳌﻌﺮوف وﳓﻮﻩ ﻣﺸﻴﺔ ﺳﺤﺢ وﻧﺎﻗﺔ : ﻳﻘﺎل -ﺑﻞ ﻳﺪاﻩ ﺑْﺴﻄﺎن -وﰲ ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺒﺪ اﷲ 
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻟﻠﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺴﺨﺎء، ودﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﷲ ﺗﺒﺎرك ( 46اﳌﺎﺋﺪة )﴾    ﴿ﺻﺮح، 
ﻓَـّﻠَﻤﺎ َﻋَﺼْﻮا اﷲ ﰲ ﳏﻤﺪوﺗﻌﺎﱃ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺑﺴﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻬﻮد ﺣﱴ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس َﻣﺎﻻ ً
.(84)«اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺎ ﺑﺴﻂ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺔ ﻒﱠ ﻛ  -وﻛﺬﺑﻮﻩ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -
  ﻗﺎل أﲪﺪ ﴾ ﴿ ﰲ وﻫﻲ ﻣﻔﺮدة ﴾     ﴿ﻓﺈن ﻗﻠﺖ َﱂ ﺛَـﻨَـْﻴَﺖ اﻟﻴﺪ ﰲ»
ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻬﻮد ﻟﻌﻨﺖ  وﳌﺎ ﻛﺎن اﳌﻌﻬﻮد ﰲ اﻟﻌﻄﺎء أن ﻳﻜﻮن ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻴﺪﻳﻦ وﻫﻲ اﻟﻴﻤﲔ، وﻛﺎن اﻟﻐﺎﻟﺐ
ǀƥºÈȀÉǶ
¦ǟƬǬƢ®¦ŪǈǸȈƨƳƢ ©ǟƦƢ°ēǶǟǺ¦ǳȈƾ¦ǳȂ¦Ʒƾ¨¦ŭƘǳȂ »ǷǼȀƢ¦ǳǠǘƢ ǧƦś¦ƅƫǠƢńǯÊ
ﺴﻤﻴﺔ، ﺑﺄن ﻳَﻨﺴَﺐ اﻋﺘﻘﺎد اﳉ ﰲ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﺨﻞ وﰲ إﺿﺎﻓﺘﻪ إﱃ اﻟﻮاﺣﺪة، ﺗﻨﺰﻳًﻬﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ
إﱃ ذاﺗﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻜَﺮِم اﳌﻌّﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺴﻂ، وﺑﺄن أﺿﺎﻓُﻪ إﱃ اﻟﻴﺪﻳﻦ َﲨﻴًﻌﺎ ﻷّن ِﻛﻠَﺘﺎ ﻳﺪﻳﻪ ﳝﲔ، ﻛﻤﺎ َوَرَد 
.785، 685/2اﻟﻜﺸﺎف، (64)
.312ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ، ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﱰاﻛﻴﺐ، ص (74)
.346/1اﻟﻜﺸﺎف، (84)
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 ﺎﻨﻴﳝ ﻦﻳﺪﻴﻟا ىﺪﺣإ ﺖﻧﺎﻜﻟ ﺎﻬﻨﻋ ﷲا ّﻞﺟ ﺔﺘﺑﺎﺛ ﺖﻧﺎﻛ ﻮﻟ ْذإ ،ﺔﻴﻤﺴﳉا ُﻲﻔﻧ ﻰﻠﻋ ﺎًﻬﻴﺒﻨﺗ ﺚﻳﺪﳊا ﰲ
ةروﺮﺿ ﻻﺎﴰ ىﺮﺧﻷاو . ُﻲﻔﻧ ﲔﳝ ﺖﺒﺛأ ﺎﻤﻠﻓ َﻤَﻛ َﻻ ﺎﻤﻬﻴﻟإ مﺮﻜﻟا فﺎﺿأو ،ﺔﻴﻤﺴﳉاﺎ  ُفﺎَﻀُﻳ
 ّﻠﻟ ًﻼََﳏ ﺖﺴﻴﻟو لﺎﴰ ىﺮﺧﻷا ذإ ،ﺔﺻﺎﺧ ﲎﻤﻴﻟا ﺪﻴﻟا ﱃإ ﺪﻫﺎﺸﻟا ﰲﺘمﺮﻜ«
)49(.
3- ﻴﻛﺬﺘﻟاـﺚﻴﻧﺄﺘﻟاو ﺮ:  
ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗو:  ﴿          
           
                     ﴾  
)ناﺮﻤﻋ لآ/49 .(ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﲑﻤﻀﻟا ﲑﻛﺬﺘﺑ : ﴿  ﴾)ناﺮﻤﻋ لآ/49 .(ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗو  
 ﴿                  
            ﴾)ةﺪﺋﺎﳌا/110 .(ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﲑﻤﻀﻟا ﺚﻴﻧﺄﺘﺑ:﴿ 
   ﴾  ؟ فﻼﺘﺧﻻا اﺬﻫ ﺐﺒﺳ ﺎﻤﻓ  
 ﲑﻤﻀﻟا دﺎﻋأ ناﺮﻤﻋ لآ ﺔﻳآ ﰲ ﻪﻧأ ﻮﻫو ﲔﺘﻳﻵا ﻪﻬﻴﺟﻮﺗ ﰲ يﺮﺸﳐﺰﻟا يأر ﲑﺑﺰﻟا ﻦﺑا ﻞﻘﻧ
 ﰲ فﺎﻜﻟا ﻰﻠﻋ)ﺔﺌﻴﻬﻛ (يأ : ﲎﻌﲟ ﺎﻨﻫ فﺎﻜﻟاو ،ﻞﺜﳌا ﰲ ﺦﻔﻧأ)ﻞﺜﻣ ( ءﻲﺸﻟا ﻚﻟذ ﰲ يأ ﻞﺛﺎَﻤ
ُ
ﳌا
ﲑﻄﻟا ﺔﺌﻴﳍ،  نﻷ ﲑﻛﺬﺘﻟﺎﺑ ﲑﻤﻀﻟا دﺎﻋﺄﻓ)ﻞﺜﳌا (ﺮﻛﺬﻣ)50(.
 ﺔﻳﻵا ﰲ ﺎﻣأو110 ﱃﺎﻌﺗ لﺎﻗ ﺪﻘﻓ ةﺪﺋﺎﳌا ةرﻮﺳ ﻦﻣ: ﴿      
       ﴾ .دﺎﻋﺄﻓ ȄǈȈǟƢȀÉǬǴźÀƢǯŖǳ¦ƨƠȈŮ¦ƨǨǏƢĔȋ» Ƣǰǳ¦ȄǴǟŚǸǔǳ¦
)49(فﺎﺸﻜﻟا ،1/643.
)50( ،ﺮﻈﻨﻳ ﻲﻔﻘﺜﻟا ﺪﲪأ ﺮﻔﻌﺟ ﰊأ) ت708ﻫـ( ﻪﻴﺟﻮﺗ ﰲ ﻞﻴﻄﻌﺘﻟاو دﺎﳊﻹا يوﺬﺑ ﻊﻃﺎﻘﻟا ﻞﻳوﺄﺘﻟا كﻼﻣ ،ﻆﻔﻠﻟا ﻪﺑﺎﺸﺘﳌا  
 ،توﲑﺑ ،ط د ،ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا ﺐﺘﻜﻟا راد ،ﻞﻳﺰﻨﺘﻟا يأ ﻦﻣ1971 ،1/156. ،فﺎﺸﻜﻟاو1/358.
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ǟǴȈǾ¦ǳǈȐ¿ÂȇǼǨƺÉǧȈȀƢÂȏȇǂƳǞ¤ń¦ŮȈƠƨ¦ŭǔƢ »¤ǳȈȀƢȋĔËƢǳȈǈ ƪǷǺƻǴǬǾÂȏǷǺǻǨƼǾ
.(25)وذﻫﺐ اﻟّﻔﺮاء إﱃ أن اﻟﻀﻤﲑ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﳍﻴﺌﺔ وﻫﻲ ﻣﺆﻧﺜﺔ، (15)ﰲ ﺷﻲء
ﻋﻮَد اﻟﻀﻤﲑ ﻋﻠﻰ اﳍﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ وإذ ﲣﻠﻖ ُوﺟﺎء ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ أﻧّﻪ ﺟّﻮز ﺑﻌﻀﻬﻢ 
(35).ﺻﻮرة ﻣﺜﻞ ﺻﻮرة اﻟﻄﺎﺋﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻓﺘﻨﻔﺦ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﻜﻮن ﻃﺎﺋﺮا ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺑﺈذن اﷲ اﻣﻦ اﻟﻄﲑ ﻃﺎﺋﺮ 
 ﻋﻠﻰ اﳍﻴﺌﺔ ﻷن اﳍﻴﺌﺔ ﺻﻮرة ﻣﻦ َﻋَﻮِد اﻟﻀﻤﲑ أن ﻻ ﻣﺎﻧﻊ وﻳﺮى ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﱀ اﻟﺴﻤﺮاﺋﻲ
َﻨﻌﻬﺎ ُﻫﻮ َﺻوﺷﻜﻠﻪ، واﳌﻌﲎ أﻧّﻪ ﻳﻨﻔُﺦ ﻓﻴﻬﺎ ُﻫَﻮ َﻋَﻠﻰ ﺻﻮرة اﻟﻄﺎﺋﺮ وﺷﻜﻠﻪ، وﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺸﻲء 
(45).ﻣﻦ اﻟﻄّﲔ، ﻓﻼ ﻳﻠَﺰُم َﻣﺎ ﻗﺎﻟُﻪ اﳌﺎﻧﻌﻮن
ﻣﻦ ﻟﺪن  -44/آل ﻋﻤﺮان - وﻻﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ ﺗﻮﺟﻴﻪ آﺧﺮ ﻟﻶﻳﺘﲔ وﻫﻮ أﻧﻪ َوَرَد ﻗﺒﻞ ﺿﻤﲑ آﻳﺔ
ﳓﻮ ﻋﺸﺮﻳﻦ  ﴾   ﴿: إﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﴾         ﴿ :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
أﻣﺎ . ُﻣﺬﻛﺮًا ﻟﻴَﻨﺎِﺳﺐ ﻣﺎ ﺗﻘّﺪﻣﻪ ُ﴾  ﴿:ﺿﻤﲑا ﻣﻦ ﺿﻤﺎﺋﺮ اﳌﺬﻛﺮ، ﻓَـَﻮَرَد اﻟﻀﻤﲑ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
         ﴿:ﻓُﻤْﻔَﺘِﺘَﺤﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ (.أﻳﺔ اﳌﺎﺋﺪة)أي ( اﻟﻌﻘﻮد)آﻳﺔ 
وﺧﻠَﻘﻪ اﻟﻄﺎﺋَِﺮ وﻧﻔَﺨُﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أّﺟِﻞ ﻧَِﻌِﻤِﻪ ﺗﻌﺎﱃ ( 011/اﳌﺎﺋﺪة)﴾          
ÈƢǿǼƢ½ǧÈƴÈƢ ÈǯǲǷǺ¦ȉȇƬś
ǟǴȈǾǳƬƘȇȈƾǽƥǀǳ ǮǧºÈǼÈƢǇÈ ƤÈǳ¯ ǮƫƘǻȈ ƮÂŃÈÌƫǰưǂ¦ǳǔǸƢƟǂǯÈǰÈưÌǂēÊ
(55).ﻋﻠﻰ أﰎ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
﴾      ﴿:وﻳﻘﻮل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
، وﺳﻴﺌﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ (ﻛﻞ)إﱃ ﺿﻤﲑ ( ﺳﻲء)ﻗﺮَئ ﺳﻴﺌﺔ وﺳﻴَﺌُﻪ، ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ  (.83/اﻹﺳﺮاء)
ﻛﻴﻒ ﻗﻴﻞ : ﻛﺄن ﺷﺄﻧﻪ، ﻓﺈن ﻗﻠﺖ:اﳌﺼﺎﺣﻒ وﺳﻴﺌﺎت، وﰲ ﻗﺮاءة أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ
.676/1اﻟﻜﺸﺎف، .651/1ﻣﻼك اﻟﺘﺄوﻳﻞ، (15)
.412/1ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن، ﻳﻨﻈﺮ، (25)
.65/4أﺑﻮ ﺣﻴﺎن، (35)
  .031ص ، 9002، ﻋّﻤﺎن، 1دار اﻟﻔﻜﺮ، طﻣﻦ أﺳﺮار اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻘﺮآﱐ، (45)
.851/1أﰊ ﺟﻌﻔﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ اﻟﺜﻘﻔﻲ، ﻣﻼك اﻟﺘﺄوﻳﻞ، (55)
36
اﻟﺴﻴﺌُﺔ ﰲ ﺣﻜﻢ اﻷﲰﺎء ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻟﺬﻧﺐ واﻹﰒ زَال ﻋﻨﻪ ﺣﻜُﻢ اﻟﺼﻔﺎت: ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻜﺮوﻫﺎ؟ ﻗﻠﺖ ﺳﻴﺌُﻪ ﻣﻊ
اﻟﺰﱏ ﺳﻴﺌﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل : ، أﻻ ﺗﺮاك ﺗﻘﻮل(ﺳﻴﺌﺎ)و (ﺳﻴﺌﺔ)ﻓﻼ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺘﺄﻧﻴﺜﻪ، وﻻ ﻓﺮق ﺑﲔ ﻣﻦ ﻗﺮآ 
ﻀﻬﺎ ﻓﻤﺎ ذُِﻛَﺮ ﻣﻦ اﳋﺼﺎل ﺑﻌ:ﻓﻼ ﻓﺮق ﺑﲔ إﺳﻨﺎدﻫﺎ إﱃ ﻣﺬﻛﺮ وﻣﺆﻧﺚ، ﻓﺈن ﻗﻠﺖ،واﻟﺴﺮﻗﺔ ﺳﻴﺌﺔ
ﻛﻞ : ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻓﻤﺎ َوْﺟُﻪ ﻣﻦ ﻗﺮأ ﺳﻴﺌﺔ؟ ﻗﻠﺖ(َﺳﻴَﺌﺔ)وﺑﻌﻀﻬﺎ ﺣﺴﻦ، وﻟﺬﻟﻚ ﻗَـَﺮَأ َﻣﻦ ﻗَـﺮََأ ﻲء ٌﺳ
ÈǸȈǞ¦ŬǐÈƢ¾¦ŭǠƾÂ®¨
(65).ǳ¯ Ǯ¤ƷƢǗƨŠƢĔȆǟǼǾƻƢǏƨȏŝÊ
وﻳﻠﻤﺢ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻣﻌﲎ اﻟّﻠﲔ واﻟَﺮَﺧﺎَوة ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺆﻧﺜﺔ ﻛﻤﺎ ﻳُﻠﻤُﺢ ﻣﻌﲎ اﻟﺼﻼﺑﺔ واﻟﻘﻮة 
ﺬﻛَﺮة ﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﰲ اﻟﻜﻠﻤﺎت 
ُ
  ﻓﺈن ﻗﻠﺖ(. 83/اﻟﺰﻣﺮ) ﴾   ﴿ :اﳌ
      ﴿:ﺑﻌﺪ ﻗﻮﻟﻪ «ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ( ﳑﺴﻜﺎت)و (ﻛﺎﺷﻔﺎت)ِﱂَ ﻗﻴﻞ »
 ﻗﻠﺖ(. 63/اﻟﺰﻣﺮ) ﴾        
            ﴿  :واﻟﻌﺰى وﻣﻨﺎة ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ إﻧﺎﺛًﺎ وﻫّﻦ اﻟﻼتﺜَـُﻬّﻦ وُﻛﻦ ّأَﻧ ـّ
ﻟُﻴﻀِﻌَﻔَﻬﺎ وﻳُﻌِﺠَﺰَﻫﺎ زﻳﺎدة ﺗﻀﻌﻴﻒ ، (12-02-91/اﻟﻨﺠﻢ) ﴾       
ﻃﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ اﻟّﻀﺮ وإﻣﺴﺎك اﻟﺮﲪﺔ، ﻷن اﻷﻧﻮﺛﺔ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟّﻠﲔ واﻟﺮﺧﺎوةوﺗﻌﺠﻴﺰ ﻋﻤﺎ 
اﻹﻧﺎث اﻟﻼﰐ ﻫّﻦ اﻟﻼت واﻟﻌﺰى وﻣﻨﺎة:ﻛﻤﺎ أن اﻟﺬُُﻛﻮرة ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺸﺪة واﻟﺼﻼﺑﺔ ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎل
(75).ǾēǰǶ¢ȇǔƢﻴأﺿﻌﻒ ﳑﺎ ﺗﺪﻋﻮن ﳍّﻦ وأﻋﺠﺰ، وﻓ
                ﴿:ﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻮ وﻗ
ِﱂ َُﻧِﻜَﺮت اﻟّﻨﻔﺲ؟ ﻗﻠﺖ : ﻓﺈن ﻗﻠﺖ»  :ﻗﺎل ﻓﻴﻪ اﻟﺰﳐﺸﺮي .(01- 7/اﻟﺸﻤﺲ) ﴾   
  وواﺣﺪة  أن ﻳُﺮﻳَﺪ ﻧﻔﺴﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟّﻨﻔﻮس وﻫﻲ ﻧﻔُﺲ آدم ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎل:ﻓﻴﻪ وﺟﻬﺎن، أﺣﺪﳘﺎ
ِإﻓـَْﻬﺎُﻣُﻬَﻤﺎ أن ﻳُﺮﻳﺪ ُﻛّﻞ ﻧﻔٍﺲ وﻳﻨﻜﺮ ﻟﻠﺘﻜﺜﲑ، وﻣﻌﲎ إﳍﺎم اﻟُﻔُﺠﻮِر واﻟﺘُـْﻘَﻮى:ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻮس، واﻟﺜﺎﱐ




وأﻣﺎ ﻗﻮل   اﻟﺘﺰﻛﻴﺔ واﻟﺘﺪﺳﻴﺔَﻓَﺠَﻌﻠُﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﴾      ﴿ :ﺗﻌﺎﱃ
ﻷﻧﻪ ﰲ ﻣﻌﲎ  ؛(ﻣﻦ) ﷲ ﺗﻌﺎﱃ وأن اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ اﻟﺮاﺟﻊ إﱃ( َدَﺳﻰ)و (زﻛﻰ ّ)ﻣﻦ زﻋﻢ أّن اﻟﻀﻤَﲑ ﰲ 
ﻓﻤﻦ ﺗﻌﻜﻴﺲ اﻟﻘﺪرﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮرّﻛﻮن ﻋﻠﻰ اﷲ َﻗْﺪرا ﻫﻮ ﺑﺮيٌء ﻣﻨﻪ وﻣﺘﻌﺎل ﻋﻨﻪ، وﳛﻴﻮن : اﻟﻨﻔﺲ
.(85)«ǳȈƢǳȈȀǶĿŤƸǲǧƢƷǌƨȇǼǈƦȂĔƢ¤ǳȈǾ
ﳌﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ أن اﻟﻌﺒﺪ ﻗﺎدر ﺧﺎﻟﻖ ﻷﻓﻌﺎﻟﻪ  ااﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻫﺬا ﺟﺎء ﺗﺄﻛﻴﺪوﻣﺎ رآﻩ 
أن ﻳَﻀﺎَف إﻟﻴﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻨﺰّﻩ  ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺛﻮاﺑﺎ وﻋﻘﺎﺑﺎ ﰲ اﻟﺪار اﻵﺧﺮة واﷲ ،َﺧﲑَﻫﺎ وﺷّﺮَﻫﺎ
  اﻟﻌﺎدلّﺷﺮ وﻇﻠﻢ، وﻓﻌﻞ ﻛﻔﺮ وﻣﻌﺼﻴﺔ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺧﻠﻖ اﻟﻈﻠﻢ ﻛﺎن ﻇﺎﳌﺎ، ﻛﻤﺎ ﺧﻠﻖ اﻟﻌﺪل ﻓﻬﻮ 
ﻣﺼﺎﱀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳊﻜﻤﺔ رَِﻋﺎﻳَُﺔ واﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ إّﻻ اﻟﺼﻼح واﳋَﲑ، وﳚﺐ
(95).اﻟﻌﺒﺎد
(*)أﻫﻞ اﻟّﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ أو ﻣﻦ أُﻃﻠَﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺳﻢ اﳉﱪﻳﺔ:()وﻗﺪ َﻋَﲎ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﺑﺎﻟﻘﺪرﻳﺔ
ﺧﺎﻟﻖ ﻫﻮ وأن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ . (06)اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮون ﻧﻔَﻲ اﻟﻔﻌﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺪ وإﺿﺎﻓﺘﻪ إﱃ اﻟّﺮب ﺗﻌﺎﱃ
ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻊ ﰲ ﻣﻠﻜﻪ  ؛(16)ﻗﺒﻴﺤﻬﺎ واﻟﻌﺒﺪ ﻣﻜﺘﺴﺐ َﳍَﺎو  أﻋﻤﺎل اﻟﻌﺒﺎد ﺧﲑﻫﺎ وﺷّﺮَﻫﺎ، َﺣَﺴِﻨَﻬﺎ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ إّﻻ ﻣﺎ ﻳُﺮﻳﺪُﻩ وﻳﺸﺎؤُﻩ وﻻ َدﺧَﻞ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﻌﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳋﲑ وﲤﻴﻴﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﺸﺮ




.54/1اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﱐ، اﳌﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ، (95)
ﻳﻨﻈﺮ، أﲪﺪ .ﻓﺮﻗﺔ ﺗﻨﻔﻲ اﻟَﻘﺪر، وﺗﺮى أّن ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻗﺪرة ﺗُﻮﺟُﺪ اﻟﻔﻌﻞ، وﻫﻮ أﺗﺒﺎع ﻣﻌﺒﺪ اﳉﻬﻤﻲ، وﻏﻴﻼن اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ: اﻟﻘﺪرﻳﺔ ()
.وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 18/3أﻣﲔ، ﺿﺤﻰ اﻹﺳﻼم، 
  ﻟﻪﺟﻬﻢ ﺑﻦ ﺻﻔﻮان، ﺗﺮى أّن اﻹﻧﺴﺎن ﳎﺒﻮر وﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ إرادة ﺣﺮّة، وﻻ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ  أﻓﻌﺎ: ﻓﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ: اﳉﱪﻳﺔ (*)
.وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 65، 55/3ﻳﻨﻈﺮ، أﲪﺪ أﻣﲔ، ﺿﺤﻰ اﻹﺳﻼم، . وﻫﻮ ﻛﺎﻟﺮﻳﺸﺔ ﰲ ﻣﻬﺐ اﻟﺮﻳﺢ
.58/1اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، (06)
.58/1اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﱐ، اﶈﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ، (16)
  . وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 831ص ، 8891، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 2دار اﻟﺸﺮوق، طاﳌﻌﺘﺰﻟﺔ وﻣﺸﻜﻠﺔ اﳊﺮﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻋﻤﺎرة ﳏﻤﺪ، (26)
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  : ﺎﻟﻤﻌﻨﻰﺑﻋﻼﻗﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  :ﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎﻤاﻟ -1
(ǷȈǄ¦ĔƢ¦ǳǐǂĿ)ﺳﻨﺤﺎول اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ أو اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ 
  . وﺑﲔ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﲢﻴﻞ إﻟﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﳍﻴﺌﺔ وﻣﺪﻟﻮﳍﺎ اﻟﻮﺿﻌﻲ أو اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ
ﻨﺎ دراﺳﺎت ﺟﺎدة ﻟﻠﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺘ¦ǳƬǨƬºÌǼÈƢǳǨƬÈƨÅƥǈȈǘƨǳŗ¦ƯǼƢ¦ǳǴǤȂÄ¦ĐȈƾȏǇƬȂǫǨوﻟﻮ 
وﻣﻦ ﻛﺎن ﻟﻪ . ﻪ وأﻗّﺮ ﻣﺎ ﺗﻮَﺻّﻞ إﻟﻴﻪ اﳋﻠﻴﻞ وأَﺿﺎَف ﻋﻠﻴﻪاﻟﻔﺮاﻫﻴﺪي ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ، ﻛﻤﺎ ﺗَِﺒَﻌُﻪ ﺳﻴﺒﻮﻳ
ﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺒﲎ ﺣﻘﺎ ﻓﻀُﻞ اﻟﺴﺒﻖ واﻟﺮﻳﺎدة ﰲ إﻣﺎﻃﺔ اﻟﻠﺜﺎم ﻋﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺎم ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﻠﻐﺔ وﻫﻮ اﻟﻌﻼ
.واﳌﻌﲎ وإﻳﻀﺎﺣﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎن اﺑﻦ ﺟّﲏ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﳋﺼﺎﺋﺺ
ǯƘĔǶƫȂËŷÈÉȂ¦ĿǏȂ©¦ŪǼƾÉ §Ê» :وﻟﻨﺒﺪأ ﻣﻊ اﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻔﺮاﻫﻴﺪي ﺣﻴﺚ ﻗﺎل
.(36)«(َﺻْﺮَﺻﺮ ُ):وﺗﻮﳘﻮا ﰲ ﺻﻮِت اﻟﺒﺎزي ﺗﻘﻄﻴﻌﺎ ﻓﻘﺎﻟﻮا(ﺻﺮ ّ):اﺳﺘﻄﺎﻟﺔ وَﻣًﺪا ﻓﻘﺎﻟﻮا
وﺑﲔ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﻦ ( ﺻﺮ ّ)وﻧَﻠَﻤُﺢ ﻫﻨﺎ إﺷﺎرة اﳋﻠﻴﻞ إﱃ ﻣﺎ ﺑَﲔ اﻟِﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌّﻀﻌﻒ اﻟﻌﲔ 
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺑِْﻨﻴﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ ودﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﻹﻓﺮادي ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻼﺣُﻆ أّن ،اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ
ﻳﻨﺎِﺳُﺐ ĔƢȇƨ¦ǳǰǴǸƨﺸﺪﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻳُـْﻨِﺘُﺞ ﻋﻨﻪ َﻧﻮٌع ﻣَﻦ اﳌّﻂ واﻻﺳﺘﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﺘﻣﻦ اﻟ ﺊَﻒ اﻟﺮّاء اﻟﻨﺎﺷﻴﺗﻀﻌ
ِﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ أو ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻐ َﻓﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ُﻫﻨﺎ ﻇﺎﻫﺮة ﺑﲔ ِﺻﻴ،اﳉُْﻨُﺪِب ﻣﻦ َﻣّﺪ واﺳﺘﻄﺎﻟﺔﻣﺎ ﰲ ﺻﻮت ِ
(46).اﻟﺬي ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﺈذا اﻧﺘﻘﻠﻨﺎ إﱃ ﻛﻼم ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒَُِﺪ أن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻗﺪ أﻛّﺪ ﺳﺒﻖ اﳋﻠﻴﻞ
وﻗﺎﻟﻮا ( ﺧﺸﻦ)ﻫﺬا ﺑﺎب اﻓَﻌْﻮَﻋَﻞ وﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎﻟﻪ ﳑﺎ ﱂَْ ﻧﺬﻛﺮﻩ ﻗﺎﻟﻮا »: إﱃ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻮل
اْﻋَﺸْﻮَﺷَﺒِﺖ )ǯƘĔËǶ¢°¦®Â¦¦ŭƦƢǳǤƨÂ¦ǳƬȂǯȈƾǯǸƢ¢ǻËǾ¤ ¯ǫƢ¾: وﺳﺄﻟﺖ اﳋﻠﻴﻞ ﻓﻘﺎل( اﺧﺸﻮﺷﻦ)
.(56)«ﻓﺈّﳕﺎ ﻳﺮﻳﺪ أن ﳚﻌﻞ ذﻟﻚ ﻛﺜﲑا َﻋﺎًﻣﺎ ﻗﺪ ﺑﺎﻟﻎ َ(اﻷْرض ُ
.251/2،8591ط، ﺑﲑوت،  دﳏﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر، دار اﳍﺪى،:، اﳋﺼﺎﺋﺺ، ﺗﺢ(ﻫـ293اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن،ت  أﺑﻮ)اﺑﻦ ﺟﲏ(36)
  . 13ص ،2002اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ،دط، ﺑﲑوت، ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ أﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻨﺪاوي، اﻹﻋﺠﺎز اﻟﺼﺮﰲ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،(46)
.912/2اﻟﻜﺘﺎب، (56)
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وﻣﺎ ﲢﻴﻞ إﻟﻴﻪ ( أﺛﺮ زﻳﺎدة اﳌﺒﲎ ﰲ زﻳﺎدة اﳌﻌﲎ)ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟّﻨﺺ أﻧﻪ ﻳﻘﻮدﻧﺎ إﱃ ﻓﻜﺮة  واﳌﻼﺣﻆ
وﰲ ﻫﺬا  .ﻞ ﺑﺪﻻﻟﺔ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ واﻟﺘﻮﻛﻴﺪﻴﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻦ دﻻﻻت وأﻏﺮاض ﺑﻼﻏﻴﺔ، اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳋﻠ
  . "ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎل واﺣﺪ ﺣﲔ ﺗﻘﺎرﺑﺖ اﳌﻌﺎﱐ":اﳌﻌﲎ ﻗﺪ ﻋﻘﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﲰﺎﻩ
وِﻣَﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎٍل َواﺣﺪ ﺣﲔ ﺗﻘﺎرﺑﺖ »:ﻓْﻠﻨﺘﺄّﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻗﻮﻟﻪ
اﳌﻌﺎﱐ ﻗﻮﻟﻚ اﻟﻨّﺰوان واﻟﻨﻘﺮان واﻟﻘﻔﺰان، وإّﳕﺎ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﰲ زﻋﺰﻋﺔ اﻟﺒﺪن واﻫﺘﺰازﻩ ﰲ ارﺗﻔﺎع وﻣﺜﻠﻪ 
ﻷﻧﻪ ﲡﻴﺶ ﻧﻔﺴﻪ وﺗﺜﻮر  ؛اﻟَﻐﻠﻴﺎن، ﻷﻧﻪ زﻋﺰﻋﺔ وﲢﺮك وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻐﺜﻴﺎنوﻣﺜﻞ ﻫﺬا... اﻟﻌﺴﻼن واﻟﺮﺗﻜﺎن
وﻣﺜﻠﻪ اﳋﻄﺮان واﻟّﻠﻤﻌﺎن ﻷن ﻫﺬا اﺿﻄﺮاب وﲢﺮك، وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟّﻠﻬﺒﺎن واﻟﺼﺨﺪان واﻟﻮﻫﺠﺎن، ﻷﻧﻪ 
.(66)«وﺛﺆورﻩ ﻓﺈﳕﺎ ﻫﻮ ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻟﻐﻠﻴﺎنو  اﳊﺮ ﲢﺮك
ﺴﻮق ﻟﻨﺎ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﰲ ﻧﺼﻪ ﻫﺬا ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ اﳌﻌﲎ واﻟﱵ وردت ﺑﺼﻴﻐﺔ واﺣﺪة ﻳ
  واﻟﻌﺴﻼن واﻟﺮﺗﻜﺎن  اﻟﻨﺰوان واﻟﻨﻘﺮان: ﻬﺎ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻛـﻴ ﻋﻠﻋﱪﱠ ﻛﻤﺎ   -ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎل واﺣﺪ -:ﻓﻌﻼن أي)
Â¢ǧǔȄƥǾǿǀ¦¦ǳȂǏ Ǧ¤ńÂƳȂ®®ȏǳƨǷǂǯǄȇƨƫǌŗ½ǧȈȀƢƫǴ Ǯ¦ǳƾÂ¦¾Âđǀ¦ƫƬǔƶ (...واﻟﻐﻠﻴﺎن
ﺣﲔ ( ﻓﻌﻼن)ﺔ واﺣﺪة ﻴﻐﻟﻨﺎ أﻛﺜﺮ ﻓﻜﺮة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ اﻟﺼﻴﻐﺔ واﳌﻌﲎ ﻓﻤﺠﻲء ﺗﻠﻚ اﻟﺪوال ﺑﺼ
  .وﻫﻲ اﳊﺮﻛﺔ واﻻﺿﻄﺮاب ،ﺖ اﳌﻌﺎﱐ اﻗﺘﻀﻰ ﻫﺬا اﺷﱰاك ﺗﻠﻚ اﻟﺪوال ﰲ دﻻﻟﺔ واﺣﺪةﺗﻘﺎرﺑ
ﻛﻤﺎ ﻳُﻌّﻠﻞ ﻟﺘﻘﺎرب اﳌﻌﺎن اﻟﱵ ﺗّﺪل ،وﻳُـَﻌّﻠُﻞ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﳎﻲء ﺑﻌﺾ اﻷﻟﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺔ
وﻣﺜٌﻠٌﻪ اﻟﻌﺴﻼن واﻟﺮﺗﻜﺎن »:ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻴﻐﺘﺎن ﲟﺎ ﺑﲔ اﻟﺼﻴﻐﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﰲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﳌﻌﲎ ﻓﻴﻘﻮل
اﻟﺼﺮاخ واﻟﻨّﺒﺎح، ﻷن ّ:اﻟﻨﺰاء، واﻟِﻘَﻤﺎص ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻮت ﳓﻮ:وﻗﺪ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ِﻓَﻌﺎل ﳓﻮ
.(76)«ﰲ اﻟﻨﺰوات وﳓﻮﻩﻣﺎ ﺗﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ  ،ﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪﻴاﻟﺼﻮَت ﻗﺪ ﺗﻜﻠﻒ ﻓ
  اﻟﱵ ﺗﺄﰐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﺻﻮات( ﻓﻌﺎل)وﻛﺬا ( ﻓﻌﻼن)ﻓﺎﻟﻌﺴﻼن واﻟﺮﺗﻜﺎن َوَرَدا ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻌﺎل وذﻟﻚ ﳌﺎ ﺑﲔ اﻟﺼﻴﻐﺘﲔ ﻣﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﰲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﳌﻌﺎﱐ ﻓﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻔ ِاﻟّﺼﺮاخ واﻟّﻨﺒﺎح،: ﳓﻮ
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻮت ﻳﺘﻜﻠﻒ اﳌﺮُء ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ (ﻓُﻌﺎل) خﺮا ﻓﺎﻟﺼ ُ،ن ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ وﺗﻜﻠﻒﻼ َﻌ َواﻟﻔ َ




ﻛﺜﲑا ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﳌﻌﲎ اﳌﺸﱰك   ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ واﺣﺪة ﻛﻤﺎ أﻧﻪ َوﻗﻒﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ اﳌﻌﲎ 
ﻛﺄن ﻗَـّﻠَﻤﺎ ﻳُﻌّﻠِﻞ   –ﻪ واﳊﻖ ﻳﻘﺎل ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻴﻐﺔ وﻟﻜﻨ ّو  ﺑﻴﻨﻬﺎ واﻟﺬي ﺟﺎءت ﻷﺟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﳌﺜﺎل
ﳎﻲَء ذﻟﻚ اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﲟﻌﲎ أﻧّﻪ وإن وﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ اﻟﺼﻴﻐﺔ واﳌﻌﲎ




وﻳﻄﺮق اﺑﻦ ﺟﲏ ﺑﺎﺑﺎ آﺧﺮ ﰲ ﳎﺎل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، وﻫﻮ ﺗﻮاﱄ اﳊﺮﻛﺎت واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﺗﻮاﱄ 
.(96)«ﻓﻌﺎلﻠﻮا ﺑﺘﻮاﱄ ﺣﺮﻛﺎت اﳌﺜﺎل ﺗﻮاﱄ ﺣﺮﻛﺎت اﻷﺑﻓﻘﺎ »:ﺣﺮﻛﺎت اﻷﻓﻌﺎل، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل
ﻌﻠﻬﺎ ﻣﺜﻼ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻓﺎﺑﻦ ﺟﲏ ﻳﺮى أن اﳊﺮﻛﺎت اﳌﺘﻮاﻟﻴﺔ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳊﺮﻛﺎت 
  .واﻻﺿﻄﺮاب ﺔﻓﻬﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﲎ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻛ( ﻓﻌﻼن)
إﻧﻚ ﲡُﺪ ﰲ اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ اﳌﻀﻌﻔﺔ ﺗﺄﰐ ﻟﻠﺘﻜﺮﻳﺮ ﳓﻮ اﻟﺰﻋﺰﻋﺔ»:اﺑﻦ ﺟّﲏ وﻳﻘﻮل  
ﰲ اﳌﺼﺎدر ( اﻟﻔﻌﻠﻰ)واﻟﻘﻠﻘﻠﺔ، واﻟﺼﻠﺼﻠﺔ واﻟﻘﻌﻘﻌﺔ واﻟﺼﻌﺼﻌﺔ، واﳉﺮﺟﺮة، واﻟﻘﺮﻗﺮة، ووﺟﺪت أﻳﻀﺎ 
ﻓﺠﻌﻠﻮا اﳌﺜﺎل اﳌﻜﺮر ﻟﻠﻤﻌﲎ اﳌﻜﺮر ... اﻟﺸﺒﻜﻲ واﳉﻤﺰي واﻟﻮﻟﻘﻰ : واﻟﺼﻔﺎت إّﳕﺎ ﺗﺄﰐ ﻟﻠﺴﺮﻋﺔ ﳓﻮ
.(07)«ﻓﻴﻬﺎاﻟﺬي ﺗﻮاﻟﺖ ﺣﺮﻛﺎﺗﻪ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﱵ ﺗﻮاﻟﺖ اﳊﺮﻛﺎت  -واﳌﺜﺎل - ﺑﺎب اﻟﻘﻠﻘﻠﺔ: أﻋﲏ
 ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ اﳌﻀﻌﻔﺔ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، إذ أّن ﻳﻠﻤﺢ اﺑﻦ ﺟّﲏ 
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ  ،ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎدر رﲟﺎ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻀﻌﻴﻒ وﺗﻜﺮﻳﺮ
اﻟﺼﻴﻐﺔ وﺗّﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﳑﺎ ُﻳﻀﻴُﻒ إﱃ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﳌﻌﺠﻤﻲ ﻣﻌﲎ آﺧﺮ ﺗﻀﻴﻔﻪ ،اﳌﺸﱰك ﺑﲔ أﻟﻔﺎظ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﲎ
ﻣﻦ ﺗﻜﺮار اﳊﺮﻛﺎت وﺗﻼﺣﻘﻬﺎ ( اﻟﻔﻌﻠﻰ)ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ   ﺄن اﻷﻣﺮ ﻻ ﳜﺘﻠﻒﺑوﻳﺮى  .đȈƠƬȀƢ¦ǳǐǂǧȈƨ
وﻣﺎ ﺗّﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ اﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﺘﺘﺎﺑﻊ وﺗﻮاﱄ اﳊﺮﻛﺎت ﰲ اﻟﻔﻌﻞ ﻛﻤﺎ ﺗﻮاﻟﺖ اﳊﺮﻛﺎت،وﺗﺘﺎﺑﻌﻬﺎ
(17).ﰲ اﻟﻨﻄﻖ
.33ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ أﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻨﺪاوي، اﻹﻋﺠﺎز اﻟﺼﺮﰲ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، صﻳﻨﻈﺮ، (86)
.251/2اﳋﺼﺎﺋﺺ، (96)
.351/2، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ(07)
.53ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ أﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻨﺪاوي، اﻹﻋﺠﺎز اﻟﺼﺮﰲ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ص ﻳﻨﻈﺮ، (17)
86
 : ﺻﻴﻎ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ودﻻﻟﺘﻬﺎ -2
وﻗﺪ  »ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻴﻎ ودﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻴﻘﻮلﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮق اﺑﻦ ﺟﲏ  
ﺻﻤﺤﻤﺢ وَﻋﺮَﻛَﺮكو  اﺗﺒﻌﻮا اﻟﻼم ﰲ ﺑﺎب اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﻌﲔ وذﻟﻚ إذا ﻛﺮرت اﻟﻌﲔ ﻣﻌﻬﺎ ﰲ ﳓﻮ دﻣﻜﻤﻚ
ÈƢ¢ȏƫǂÃ¤ńǷƢƳƢ إواﳌﻮِﺿُﻊ ﰲ ذﻟﻚ ﻟﻠﻌﲔ و ،وﻏﺸﻤﺸﻢ
ŶƢǓƢǷƬȀƢ¦ǳȐ¿ǿǼƢƫƦǠƢŮƢÂȏƷǬƨđÊ
.(27)«اْﺧَﻠْﻮَﻟَﻖ اْﻋَﺸﻮَﺷَﺐ واْﻏَﺪْوَدن َ: ﻟﻐﺔ ﰲ ﳓﻮﻋﻨﻬﻢ ﻟﻠﻤﺒﺎ
واﻟﻮاﺿﺢ ﻣﻦ ﻧﺺ اﺑﻦ ﺟﲏ أن زﻳﺎدة اﳌﺒﲎ ﺗﻘﺘﻀﻲ زﻳﺎدة اﳌﻌﲎ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ وﻗﺪ ﺗﻌﺮض 
  ﰲ ﺳﻮق اﻟﻔﺎﲢﺔ إذ ﻳﻘﺮر أن اﻟﺮﲪﻦ أﺑﻠﻎ -زﻳﺎدة اﳌﻌﲎ ﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺒﲎ -اﻟﺰﳐﺸﺮي ﳍﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة
واﻟﻘﻴﺎس  ،ِﱂَ ﻗّﺪم ﻣﺎ ﻫﻮ أﺑﻠُﻎ ﻣَﻦ اﻟﻮﺻﻔﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ دوﻧﻪ:ﻓﺈْن ﻗﻠﺖ:ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﰒ ﻳﺘﺴﺎَءل ُ
ﳌﺎ ﻗﺎل اﻟﺮﲪﻦ : ﺎض، ﻗﻠﺖاد ﻓﻴ ّﺮﻳﺮ وﺷﺠﺎع ﺑﺎﺳﻞ وﺟﻮ ّﳓَﻋﺎِﱂ ٌ :اﻟﱰﻗﻲ ﻣﻦ اﻷدﱏ إﱃ اﻷﻋﻠﻰ ﻛﻘﻮﳍﻢ
َدّق ﻣﻨﻬﺎ ﻤﺔ واﻟﺮدﻳﻒ ﻟﻴﺘﻨﺎوَل َﻣﺎﺘﻓﺘﻨﺎول ﺟﻼﺋﻞ اﻟﻨﻌﻢ وﻋﻈﺎﻣﻬﺎ وأﺻﻮﳍﺎ َﻷْرَدَﻓُﻪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻛﺎﻟﺘ
(37).وﻟﻄﻒ
  : اﻟﱵ أﻃﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻧﺬﻛﺮ وﻣﻦ ﺻﻴﻎ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ
:(أﻓﻌﻞ)/(ﻓّﻌﻞ)ﺻﻴﻐﺔ  -أ
(ﳒﻰ ّ):ŠǠŘÂ¦Ʒƾ¢ÂǯƘĔǸƢŠǠŘÂ¦ƷƾǷưǲ( أﻓﻌﻞ)و (ﻓّﻌﻞ)ﻗﺪ ﻳﺮد ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ 
، وﺳﻨﺤﺎول ﺗﻘﺼﻲ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺼﻴﻐﺘﲔ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ(أﻧﺰل)و( ﻧّﺰل)و ،(أﻧﺒﺄ )و( ﻧّﺒﺄ)و (أﳒﻰ)و
    ﴿ :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ 141ﻟﻘﺪ ذﻛﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف اﻵﻳﺔ 
                    
  ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﻣﻦ اﻷذى وزاد ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻗﺘﻀﻰ ذﻟﻚ اﻹﺳﺮاع ﴾  




ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﻮﻫو ﻢﻴﻫاﺮﺑإ ةرﻮﺳ ﰲ درو ﺎﻣ ﻚﻟذ ﲑﻈﻧو :﴿       
                 
               ﴾ )ﻢﻴﻫاﺮﺑإ/06 (
 ﻞﻤﻌﺘﺳﺎﻓ)ﻢﻛﺎﳒأ ( ﻪﻧﺈﻓ باﺬﻌﻟا ﻦﻣ ةﺮﻘﺒﻟا ةرﻮﺳ ﰲ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ َدَاز ﺎﳌ لﺎﻗ ةرﻮﺳ ﰲةﺮﻘﺒﻟا  ﺔﻳﻵا49
 ﴿                  
         ﴾.
ﻪﻟﻮﻘﺑ باﺬﻌﻟا ءﻮﺳ ﺮّﺴﻓ ﻪﻧﺈﻓ:﴿             ﴾ ﻒﻄﻋ ﲔﺣ ﰲ
ةرﻮﺳ ﻦﻣ ﺔﻳآ ﰲ باﺬﻌﻟا ءﻮﺳ ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑﻷا َﺢﻴﺑﺬﺗ ﻢﻴﻫاﺮﺑإ  ءﻮﺳ ﲑﻏ ﺮﺧآ اﺮﻣأ ءﺎﻨﺑﻷا ﺢﻴﺑﺬﺗ ﻞﻌﺠﻓ
باﺬﻌﻟا)74(فاﺮﻋﻷا ةرﻮﺳ ﰲ ﺎﻧﺮﻛذ ﺎﻤﻋ ءﺎﳒﻹا ﰲ عاﺮﺳﻹا ﻚﻟذ ﻰﻀﺘﻗا باﺬﻌﻟا ﰲ داز ﺎﻤﻠﻓ ،
Ŀƅ¦ƨǸǠǼƥŚǯǀƬǳ¦ÂǶēƢųĿƅ¦ƨǸǠǼƥǶǿŚǯǀƫń¤ƨǧƢǓ¤¦ǀǿ)ﻰﳒأ (أ ﻦﻣ ﻎﻠﺑ) ّﻰﳒ(
 نﺈﻓ ،ﺎﻬﻴﻓ عاﺮﺳﻺﻟ)ﻰﳒأ ( ﺮﺳأع  ﻦﻣ)ﻰﳒ (بﺮﻜﻟاو ةﺪﺸﻟا ﻦﻣ ﺺﻴﻠﺨﺘﻟا ﰲ.  ّنإو اﺬﻫو  ءﺎﻨﺒﻟا
ﻜﻟ يﻮﻐﻠﻟاﻚﻟذ ﻰﻠﻋ لّﺪﻳ ﺎﻤﻬﻨﻣ ﻞ.)75(
ب-  ﺔﻐﻴﺻ)لﺎّﻌﻓ(:
ﱃﺎﻌﺗ ﷲا لﺎﻗ: ﴿               
         ﴾ )ق/28 - 29 .(دﻮﻤﳏ لﺎﻗ: »ﺖﻠﻗ نﺈﻓ :لﺎﻗ ﻒﻴﻛ:﴿  ﴾
ﺖﻠﻗ ﺔﻐﻟﺎﺒﳌا ﻆﻔﻟ ﻰﻠﻋ :ﺎﳘﺪﺣأ ،نﺎﻬﺟو ﻪﻴﻓ :ﻚﻟﻮﻗ ﻦﻣ نﻮﻜﻳ نأ :ﻩﺪﻴﺒﻌﻟ ّمﻼﻇو ،ﻩﺪﺒﻌﻟ ﱂﺎﻇ ﻮﻫ
ﱐﺎﺜﻟاو :ﻚﻟذ ﻰَﻔَـﻨَـﻓ ،ﻢﻠﻈﻟا طﺮﻔﻣ ﺎﻣﻼﻇ ﺖﻨﻛ باﺬﻌﻟا ُﻖﺤﺘﺴﻳ ﻻ ﻦﻣ ُﺖﺑﺬﻋ ﻮﻟ داﺮﻳ نأ«)76(.
)74( ،نآﺮﻘﻟا ﱐﺎﻌﻣ ،ءّاﺮﻔﻟا2/68 ،69. ،فﺎﺸﻜﻟا2/172.
)75(ط ،رﺎﻤﻋ راد،ﱐآﺮﻘﻟا ﲑﺒﻌﺘﻟا ﰲ ﺔﻤﻠﻜﻟا ﺔﻏﻼﺑ ،ﻲﺋاﺮﻤﺴﻟا ﱀﺎﺻ ﻞﺿﺎﻓ2 ،نﺎﻤﻋ ،2001 ص ،م77.
)76( ،فﺎﺸﻜﻟا4/378 ،379.
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    ﴿  :وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
                
  (. 281-181 /آل ﻋﻤﺮان) ﴾            
ﳏﺘﻤﻠﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ( ﺎلﻓﻌ ّ)ﻋﻠﻰ وزن  ﺎēاﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ وﻧﻈﲑ ( ﻇﻼّم)ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ 
ǟǴȄ¦ŭƦƢǳǤƨÂ¦ǳƾȏǳƨǟǴȄ¦ǳǼǈƦƨÂǫƾ¦ǇƬǌǰǲ¦ǳǠǴǸƢ ®ȏǳƬȀƢǟǴȄ¦ŭƦƢǳǤƨȋĔƢŤưǲǟƾÉÂȏÅ
ْﺪﻟِِﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ، وذﻟﻚ أن اﻟﺴﻴﺎق ﻫﻨﺎ ﺑﺼﺪد ﺑﻴﺎن َﻛَﻤﺎِل ﻋ َﺎﱂ ٍِﻚ ﺑﻈ َﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎق واﳌﻘﺘﻀﻰ وﻣﺎ رﺑﱡ 
(77).وﺗﻨﺰﻳﻬﻪ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻈﻠﻢ إﻟﻴﻪ
وﻣﻦ ﰒ اﺧﺘﻠﻔﺖ أﻗﻮال اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﰲ ﲢﺮﻳﺮ دﻻﻟﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻴﻐﺔ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ أﻗﻮال 
ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ( ﻇﻼّم)وﻫﻮ أن : وﻫﻨﺎ ﺳﺆال: ﺣﻜﺎﻫﺎ اﻟﺴﻤﲔ اﳊﻠﱯ ﰲ اﻟّﺪر، ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﻣﺴﺘﺸﻜﻼ
ﻟﻴﺲ )وﻻ ﻳﻠﺰُم ﻣﻦ ﻧﻔﻲ اﻷﺧﺺ ﻧﻔﻲ اﻷﻋﻢ ﻓﺈذا ﻗﻠﺖ ( ﻇﺎﱂ)ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﻜﺜﲑ، ﻓﻬﻲ أﺧﺺ ﻣﻦ 
وﰲ ذﻟﻚ ﲬﺴﺔ أوﺟﻪ ذﻛﺮ ( ﻟﻴﺲ ﺑﻈﻼم ﻟﻠﻌﺒﻴﺪ): اﻧﺘﻘﻰ اﻟﻈﻠﻢ ﻣﻦ أﺻﻠﻪ، ﻓﻜﻴﻒ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ( ﺑﻈﺎﱂ
  : أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﻣﻨﻬﺎ أرﺑﻌﺔ
:ﻗﺪ ﻻ ﻳُﺮاُد ﺑﻪ اﻟﺘﻜﺜﲑ ﻛﻘﻮل ﻃﺮﻓﺔ( ﻓﻌﺎﻻ)أن : اﻷول
(87)ﺪ ِﻓ ُﻳﺴﱰﻓﺪ اﻟﻘﻮم أر  وﻟﻜﻦ ﻣﱴ      ﲝﻼل اﻟّﺘﻼع ﻟﺒﻴﺘﻪ ُﺴﺖ ُوﻟ
ﻻ ﻳُﺮﻳُﺪ ﻫﻨﺎ أﻧّﻪ ﻗﺪ ﳛﻞ اﻟﺘﻼع ﻗﻠﻴﻼ، ﻷن ذﻟﻚ ﻳﺪﻓﻌﻪ آﺧﺮ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ اﻟﺒﺨﻞ
.ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل، وأﻳﻀﺎ ﲤﺎم اﳌﺪح ﻻ ﳛﺼﻞ ﺑﺈرادة اﻟﻜﺜﺮة
.أﻧﻪ ﻟﻠﻜﺜﺮة وﻟﻜﻨﻪ ﳌﺎ ﻛﺎن ﻣﻘﺎﺑﻼ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎد وُﻫْﻢ ﻛﺜﲑون ﻧﺎَﺳَﺐ أن ﻳﻘﺎﺑﻞ اﻟﻜﺜﲑ ﺑﺎﻟﻜﺜﲑ: اﻟﺜﺎﱐ
ﻧَـَﻔﻰ اﻟﻈﻠﻢ اﻟﻜﺜﲑ اﻧﺘﻔﻰ اﻟﻘﻠﻴﻞ َﺿﺮورََة ﻷن اﻟﺬي ﻳﻈﻠﻢ إﳕﺎ ﻳﻈﻠﻢ ﻻﻧﺘﻔﺎﻋﻪ ﺑﺎﻟﻈﻠﻢﻗﺪ أﻧﻪ : اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﺈذا ﺗَـَﺮَك اﻟﻈّﻠﻢ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻊ زﻳﺎدة ﻧﻔﻌﻪ ﰲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﳚﻮز ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻔﻊ واﻟﻀﺮ ﻛﺎن ﻟﻠﻈﻠﻢ اﻟﻘﻠﻴﻞ اﳌﻨﻔﻌﺔ 
  .أﺗﺮك
.381ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ أﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻨﺪاوي، اﻹﻋﺠﺎز اﻟﺼﺮﰲ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ص (77)
د ط، دار ،أﲪﺪ ﳏﻤﺪ اﳋﺮاط: ، اﻟﺪّر اﳌﺼﻮن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻜﻨﻮن، ﺗﺢ(ﻫـ657ت )ّﺴﻤﲔ اﳊﻠﱯ أﺑﻮ اﻟﻌّﺒﺎس اﻟ(87)
.472/2اﻟﻘﻠﻢ، دﻣﺸﻖ، د ت، 
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ﻟﻴﺲ : ﺑﺎب ﺑﺰاز وﻋﻄﺎء ﻛﺄﻧﻪ ﻗﻴﻞﻪ ﻇﻠﻢ ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻦ ﻴأي ﻻ ﻳﻨﺴﺐ إﻟ: ﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺐﻳأن : اﻟﺮاﺑﻊ
.ﺑﺬي ﻇﻠﻢ اﻟﺒﺘﺔ
¦ǳǠǀ¦ §¦ǳǀÄƫȂǟƾ¢ÀȇǨǠǴǾđǶǳȂǯƢÀǛǴǸƢǳǰÈƢÀÈǟÈǜÊȈǸƢ): ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ: اﳋﺎﻣﺲ
(97)(.ﻓﻨﻔﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻋﻈﻤﺘﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن ﺛﺎﺑﺘﺎ
ﺗﺄﻣﻠﺖ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻴﻐﺔ  »:وﻗﺎل ،(08)وذﻛﺮ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﺟﻬﲔ اﻟﺜﺎﱐ واﳋﺎﻣﺲ
وَﺟْﺪﺗُـَﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﲟﻜﺎن ﰲ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﻈﻠﻢ ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﳌﻠﻚ إذا ﻇََﻠَﻢ ﻋﺒﻴﺪﻩ ﻣﻊ اﺳﺘﻐﻨﺎﺋﻪ
ﻢ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻣﻌﱪا ﻋﻦ ﻋْﺪﻟِﻪ ﻠﻋﻦ ﻇُﻠﻤﻬﻢ وﺗﻀُﺮرﻫﻢ ﺑﻪ أﺑﻠﻎ اﻟﻀﺮر، وﻓﻴﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺣﺎل اﳌﺘﻜ
ﺔ ﰲ ﺣﻖ ﻧﻔﺴﻪ أﳝﺎ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻨﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﰎ وﺟﻪ، ﻓﻜﺎن اﻟﻌﺰّة ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻳﻌِﻈﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔ
أدﱏ ﻇﻠﻢ وﺣﺎﺷﺎﻩ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، ﻓﻜﺄﻧﻪ َﺟﺮى ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻜﻴﺲ ﻟﻴُﺜِﺒَﺖ اﻟِﻀَﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻘﲔ
﴾ ﴿:ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
.(18)(41/اﻟﺘﻜﻮﻳﺮ)
  :اﻟﻌﺪول ﻋﻦ ﺻﻴﻐﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى -3  
  : اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺼﻴﻐﺔاﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ  -أ
 ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ وﻋﻦ اﻷﺣﺪاث اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع، ﻗﺪ ﻳﻌّﱪ 
ﻗﻮﻟﻪ ، (28)وﻫﻮ ﺧﻼف ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻓﻤﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ
    ﴿:وﻗﻮﻟﻪ (.74/اﻟﻜﻬﻒ) ﴾       ﴿:ﺗﻌﺎﱃ
  (. 37/اﻟﺰﻣﺮ) ﴾     
.472/2اﻟّﺴﻤﲔ اﳊﻠﱯ، اﻟﺪّر اﳌﺼﻮن ، (97)
.973، 873/4اﻟﻜﺸﺎف، (08)
.696/4، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ(18)
.811، ص 7002، ﻋّﻤﺎن، 1ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﱀ اﻟﺴﻤﺮاﺋﻲ، اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﻌﲎ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ط(28)
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      ﴿  :وﻣﻦ ﺑﺪﻳﻊ ﻫﺬا اﻟﻌﺪول ﻣﺎ ﻧﺮاﻩ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻓﺂﺛﺮ (. 78/اﻟﻨﻤﻞ) ﴾              
  ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻋﻠﺔ ذﻟﻚ .(ﻳﻔﺰَع ُ)دون اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ( ﻓﺰع)اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻘﺮآﱐ أن ﻳﺄﰐ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ 
ﻫﻲ اﻹﺷﻌﺎر و  ﺔﻟﻨﻜﺘ: ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻗﻠﺖ( ﻳﻔﺰع)ﻞ ﺒﻠﻤﺴﺘﻘﻟدون ( ﻓﻔﺰع)ِﱂَ ﻗﻴﻞ : ﻓﺈن ﻗﻠﺖ» 
اﻟﻔﻌَﻞ اﳌﺎِﺿﻲ ﻳّﺪل ﻷن ّ ؛ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرضﺑﺘﺤﻘﻖ اﻟﻔﺰع وﺛﺒﻮﺗﻪ وأﻧﻪ ﻛﺎﺋﻦ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ، واﻗﻊ 
ﺮاد ﻓَـَﺰُﻋُﻬْﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻔ
ُ
.(38)«ﺔ اﻷوﱃ ﺣﲔ ﻳﺼﻌﻘﻮنﺨﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﻔﻌﻞ وﻛﻮﻧﻪ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ ﺑﻪ، واﳌ
وﻫﺬا   ﺑﺼﺤﺔ وﻗﻮﻋﻪ اوﻫﻮ أﻣٌﺮ ﱂ ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪ إﺷﻌﺎر (ﻓﻔﺰِع َ): وﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ» :وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ
.(48)«ﻣﻌﲎ وﺿﻊ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻓﺰﻋﻬﻢ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻪ ﳏﻘﻘﺎ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ ﺑﻪ ﻛﺄﻧﻪ وﺟﺪ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ   ﺎوﳌ» : وﻗﺎل اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ
ﺻﻌﻖ : أي( ﻓﻔﺰع َ)، ﻳﻜﻮُن ﰲ آن واﺣﺪ أﺷﺎر إﱃ ذﻟﻚ وﺳﺮﻋﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻘﺎل ﻰوَﻣﻀ َ
.(58)«ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﻨﻔﺦ ﻣﻦ ﰲ اﻟﺴﻤﻮات
﴾      ﴿:ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ -ﰲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ -اﻟﺰﳐﺸﺮي وﻗﺎل 
وﻟﻮ ﻛﺎن ذﻟﻚ ( ﺳﻴﺄﰐ أﻣﺮ اﷲ): أن ﻳﻘﻮل -واﷲ أﻋﻠﻢ ﲟﺮادﻩ - ﻟﻴﺲ ُﻣﺮاُد اﷲ ﺗﻌﺎﱃ(. 10/اﻟﻨﺤﻞ)
ļ¦ȉȇƨđǀǽ¦ǳǐȈƢǣƨÂǳǰǺ¦ŭǂ¦®ǿȂƫȂǛȈ Ǧ¦ǳǐȈǤƨĿǷǠŘد ﻟﻜﺎن اًﻷوﱃ أن ﺗﺄااﳌﺮ  ﻫﻮ
ﺳﻴﺄﰐ : اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻜﺄن ﻣﻘﺼﻮد اﻵﻳﺔ أن ﺗﻘﻮلاﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻣﻌﲎ اﳌﻀﻲ وﻣﻮﻇﻔﻪ ﻟﻪ ﰲ 
ﺑﻞ ُﻫَﻮ ﰲ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ وﻗﻊ وأﺗﻰ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أو ﻳﻜﻮن اﳌﻌﲎ أﺗﻰ أﻣﺮ اﷲ ،أﻣﺮ اﷲ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ ﳎﻴﺌﺎ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ ﺑﻪ
ن اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻌﻼ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ، أو وﻗﻮع ﻣﺒﺎدﻳﻪ وأﻣﺎرﺗﻪ، وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﳎﺎز وﻻ ﲡﻮز، ﻷ
.373/3اﻟﻜﺸﺎف، (38)
، اﶈّﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ، دار اﺑﻦ ﺣﺰم، د ط، د ت(ﻫـ145ت )ﻋﺒﺪ اﳊﻖ ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ (48)
.272/4
ﰲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻵﻳﺎت واﻟﺴﻮر، درا اﻟﻜﺘﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر، (ه588ت )اﻟﺪﻳﻦ أﰊ اﳊﺴﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ  ﺑﺮﻫﺎن(58)
.122/41، 4891د ط، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
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  ﺿﻌﺖ ﻟﻪ أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﻟﱰﻛﻴﱯ ﻓﻬﻮ ﻣﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﻹﻓﺮاديﻣﻮﻇﻔﺔ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺬي و 
.(68)ﻻ ﳏﺎﻟﺔ ﻏﲑ ﻣﻘﻄﻮع ﻋﻨﻪ
وﺗﻌﺎﱃ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ووﻗﻊ ﻷﻧﻪ  ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ اﳌﻮﱃ وإﺳﻨﺎد
 «أﰐ أﻣﺮ اﷲ » :ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي .ﻌﲎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞﲟﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎز أن ﻳﻜﻮن ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ وﻫﻮ . ﺑﺄﻣﺮ اﷲ
(78).اﻟﺬي ﻫﻮ ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻵﰐ اﻟﻮاﻗﻊ، وإن ﻛﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮا ﻟﻘﺮب وﻗﻮﻋﻪ
واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺄﻣﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻠﺘﻬﻮﻳﻞ واﻟﺘﻔﺨﻴﻢ، وﻓﻴﻪ إﻳﺬان ﺑﺄن ﲢﻘﻘﻪ » :ﻮﺳﻲوﻗﺎل اﻷﻟ
وإﺗﻴﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ُدﻧُﻮْﻩ واﻗﱰاﺑﻪ،وإﺗﻴﺎﻧﻪ َﻣُﻨﻮٌط ﲝﻜﻤﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﻨﺎﻓﺬ وﻗﻀﺎﺋﻪ اﻟﻐﺎﻟﺐ،ﰲ ﻧﻔﺴﻪ
ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﻈﻢ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﰲ ﺳﻠﻚ اﻟﻮاﻗﻊ، وﺟّﻮز أن ﻳﻜﻮن اﳌﺮاد إﺗﻴﺎن ﻣﺒﺎدﻳﻪ ﻓﺎﳌﺎﺿﻲ ﺑﺎق
.(88)«ﻘﺘﻪﻴﻋﻠﻰ ﺣﻘ
  ﻗﺪ اﻟﺘﻔﺖ اﻟﺰﳐﺸﺮي واﻷﻟﻮﺳﻲ إﱃ أن اﳌﺮاد ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﳎﺮد اﻹﺧﺒﺎر ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﺘﻮﻗﻊ
ﻓﻘﺪ ﺗﻄﺮق اﳌﻔﺴﺮون ﳍﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة . "ﻧﻈﻢ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﰲ ﺳﻠﻚ اﻟﻮاﻗﻊ ":وﻟﻜﻦ اﳌﺮاد ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻷﻟﻮﺳﻲ
  وﻛﺬﻟﻚ ،ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ اﻷﺻﻠﻲﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎﻇﻬﺎ ﲜﺰء ﻣﻦ  أﺧﺮىاﻟﺼﻴﻐﺔ ﻣﻌﲎ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺪ أﺗﻰ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ  ،ﺲﻧﻴǲđǸƢ¤ƥǂ¦ǿȈǶ¢ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻣﺜ ّاﰲ اﳌﺜﺎﻟﲔ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﰲ ﻫﺬا  -ﻷن ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳌﺎﺿﻲ ،وﻫﻲ اﳌﻀﻲاﳌﺎﺿﻲ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ إﺳﺘﻨﺎدﻩ إﱃ أﺻﻞ دﻻﻟﺘﻪ اﻹﻓﺮادﻳﺔ 
  . ﻫﻮ واﻗﻊ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ ﻛﺬﻟﻚإّﳕﺎ  -اﻟﺴﻴﺎق
  : اﻟﻤﻀﺎرع ﺑﺼﻴﻐﺔاﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ  -ب
    ﴿ :وﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 ﴾     ﴿:وﻗﻮﻟﻪ (.201/اﻟﺒﻘﺮة)﴾      
.965/2اﻟﻜﺸﺎف، (68)
.965/2، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ (78)




              ﴿ :أﻧﺒﻴﺎﺋﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم
  (.78/اﻟﺒﻘﺮة)﴾    
ﻫَﻮ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﲔ أن ﺗﺮاد اﳊﺎل :ﻫّﻼ ﻗﻴﻞ وﻓﺮﻳﻘﺎ ﻗﺘﻠﺘﻢ؟ ﻗﻠﺖ: ﻓﺈن ﻗﻠﺖ »:ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي
وﻟﻘﺪ ﻛﺬﺑﻮا  .(98)«اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻷن اﻷﻣﺮ ﻓﻈﻴﻊ ﻓﺄرﻳَﺪ اﺳﺘﺤﻀﺎرﻩ ﰲ اﻟﻨﻔﻮس وﺗﺼﻮﻳﺮﻩ ﰲ اﻟﻘﻠﻮب
إذن ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻜﺬﻳﺐ . ﺑﻌﺪﻩ وﻫﺬا ﻣﻦ اﻹﻋﺠﺎز ، ﻓﻼ ﻧﱯ ّ(وﺳﻠﻢﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ )اﻟﺮﺳﻞ، وﻛﺬﺑﻮا ﳏﻤﺪ 
  ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ دال( ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ)¦ǻƬȀȄ¢ǷƢ¦ǳǬƬǲǧƜĔǶǫƬǴȂ¦¦ȋǻƦȈƢ ÂȇƦȈƬȂÀǳǬƬǲ¦ǳǂǇȂ¾
.ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺿﺮ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻷن اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻏﲑ ﻣﻌﺼﻮﻣﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﺘﻞ
  ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪﻳﻜﻦ ﻞ ﱂ ّن ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺘأوﻳﺮى ﺻﺎﺣﺐ اﻹﻋﺠﺎز اﻟﺼﺮﰲ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ 
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ أن اﻵﻳﺔ ﻗﺪ ﻧﺰﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﻓﻌﻠﺘﻬﻢ  ،وذﻟﻚ ﻟﺸﺮوﻋﻬﻢ ﰲ ﻗﺘﻞ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
  ﻓﻬﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﺤﺎل اﳊﺎﺿﺮ وﺧﲑ ﻣﺎ ﻳﺪل ،ﻳﺮ ﻧﺰوﳍﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻌﻠﺔﺮ وأﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘ .اﳋﺒﻴﺜﺔ
ǟǴȄ¦ūǬȈǬƨǿȂ¦ŭǔƢ°¸ǧȐƳÈǂÈ¿ƳƢ ¦ŬǘƢ §ƥǐȈǤƨ¦ŭǔƢ°¸¦ǳŖƫƾ¾ǟǴȄ¢ĔǶŃȇǼƬȀȂ¦ƥǠƾ
، وﻣﻦ ﰒ دﺳﻮا ﻟﻪ اﻟُﺴّﻢ (ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ)ǷǺǟƢ®ēǶĿǫƬǲ¦ȋǻƦȈƢ ƥǌǂÂǟȀǶĿǫƬǲŰǸƾ
﴿ :اﳌﺎﺋﺪة ةر ﺳﻮ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ أﻳﻀﺎ ورد ﻗﻮﻟﻪﱪﰲ اﻟﺸﺎة اﻟﱵ َدُﻋﻮُﻩ إﻟﻴﻬﺎ ﲞَﻴ ْ
                
(09).(07/اﳌﺎﺋﺪة) ﴾         
.321/1اﻟﻜﺸﺎف، (98)
.911، 811، ص ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻫﻨﺪاوي، اﻹﻋﺠﺎز اﻟﺼﺮﰲﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ أﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ (09)
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ج- عرﺎﻀﻤﻟا ﺔﻐﻴﺻ رﺎﻴﺘﺧا :  
ﻦﻣ ﲔﻘﻓﺎﻨﳌا ﻒﺻو ﰲ ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ءﺎﺟ ﺎﻣ عرﺎﻀﳌا ﺔﻐﻴﺻ رﺎﻴﺘﺧا ﺔﻠﺜﻣأ:﴿ 
                   ﴾ 
)ةﺮﻘﺒﻟا/14 .(ǾǳȂǬƥńƢǠƫƅ¦ǶđƢƳƘǧ: ﴿         ﴾ 
)ةﺮﻘﺒﻟا/15 .( نود عرﺎﻀﳌا ﺔﻐﻴﺼﺑ ﱃﺎﻌﺗ ﷲا باﻮﺟ ﰲ ﲑﺒﻌﺘﻟا ءﺎﺟ ﺚﻴﺣﻢﺳا  ﻞﻋﺎﻔﻟا)ئﺰﻬﺘﺴﻣ (
يﺮﺸﳐﺰﻟا لﺎﻗ ﻼﺜﻣ: »ﺖﻠﻗ نﺈﻓ :ǾǳȂǬǳƢǬƦǗÀȂǰȈǳǶđ¥ǄȀƬǈǷƅ¦ǲȈǫȐȀǧ: ﴿  
    ﴾. ﺖﻠﻗ : نﻷ)ﻳﺴئﺰﻬﺘ (  اﺬﻜﻫو ،ﺖﻗو ﺪﻌﺑ ﺎﺘﻗو ﻩدﺪﲡو ءاﺰﻬﺘﺳﻻا ثوﺪﺣ ﺪﻴﻔﻳ
Ƕđƨǳ±ƢǼǳ¦ÉǽƢÈȇÈȐÈƥÂǶȀȈǧƅ¦©ƢȇƢǰǻƪ ǻƢǯ.﴿    
 ﴾ )ﺔﺑﻮﺘﻟا/126.( ﺎﻣو  °¦ǂǇ¢Ǧ ǌǰƫÂ°ƢËǇ¢Ǯ ƬĔǺǷǶēƢǫÂ¢ǂưǯ¢ĿÀȂǴź¦ȂǻƢǯ
ǶȀȈǧ¾ǄǼȇÀ¢ǺǷ°ǀƷ°ƢǠǌƬǇ¦ÂǶĔƘǋĿ¾ÂǄǻÂ: ﴿   
           ﴾)ﺔﺑﻮﺘﻟا/64.()91(
د-  لﻮﺧد) ّﺑرﺎﻤ (عرﺎﻀﻤﻟا ﻞﻌﻔﻟا ﻰﻠﻋ :  
ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ لﻮﻘﻳ: ﴿           ﴾ )ﺮﺠﳊا/02 .(  
 »ﺖﻠﻗ نﺈﻓ : ﺖﻠﺧد َِﱂ)ﺎّﲟر ( عرﺎﻀﳌا ﻞﻌﻔﻟا ﻰﻠﻋ)دّﻮﻳ( ْﻮَـَﺑأ ﺪﻗوا  ؟ﻲﺿﺎﳌا ﻞﻌﻔﻟا ﻰﻠﻋ ّﻻإ ﺎَﳍﻮﺧُد
ﺖﻠﻗ :ﻪﻘﻘﲢ ﰲ ﻪﺑ عﻮﻄﻘﳌا ﻲﺿﺎﳌا ﺔﻟﺰﻨﲟ ﱃﺎﻌﺗ ﷲا رﺎﺒْﺧإ ﰲ ﺐِﻗﱰﳌا نﻷ   ﻞﻴﻗ ﻪﻧﺄﻜﻓ : نﺈﻓ ،ّدَو ﺎّﲟر
ﺖﻠﻗ :ƪ ǴǫǶēÈ®¦È®ÊÂÀȂǰƫŕǷ:ﲔﻤﻠﺴﳌا لﺎَﺣو ُْﻢَﳍﺎﺣ اﻮُﻨَـﻳﺎﻋ اذإ ﺔﻣﺎﻴﻘﻟا مﻮﻳ وأ ،تﻮﳌا ﺪﻨﻋ.
ﻞﻴﻗو :ﲔﻤﻠﺴﳌا اْوَأر اذإةدادﻮﻟا ﻦﻣ بﺎﺑ ﺎﻀﻳأ اﺬﻫو رﺎّﻨﻟا ﻦﻣ نﻮﺟﺮﳜ . نﺈﻓﻗﺖﻠ : ﲎﻌﻣ ﺎﻤﻓ
ﻞﻴﻠﻘﺘﻟا :ﺖﻠﻗ :ﻢﳍﻮﻗ ﰲ بﺮﻌﻟا ﺐﻫﺬﻣ ﻰﻠﻋ ٌدراَو ﻮﻫ: نﺎﺴﻧﻹا َمِﺪَﻧ ﺎﲟرو ،ﻚﻠﻌﻓ ﻰﻠﻋ مﺪﻨﺘﺳ ﻚّﻠﻌﻟ
اودارأ ﻢﻬﻨﻜﻟو ،ﻪﻠﻴﻠﻘﺗ نوﺪﺼﻘﻳ ﻻو ،ِﻪِﻣُﺪﻨﺗ ﰲ نﻮﻜﺸﻳ ﻻو ،ﻞﻌﻓ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ: ﺎًﻛﻮﻜﺸﻣ َمَﺪَﻨﻟا نﺎﻛ ﻮﻟ
)91( ،فﺎﺸﻜﻟا1/75.
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  ون ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻐﻢز ن ﻗﻠﻴﻼ ﳊﻖ ﻋﻠﻴﻚ أن ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ، ﻷن اﻟﻌﻘﻼَء ﻳﺘﺤﺮﱠ ﻓﻴﻪ أو ﻛﺎ
.(29)«ﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑﻛﻨﻮن، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺤّﺮزون ﻣﻦ اﳌﺘﻴﻘﻦ وﻣﻦ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻪ  ﻈاﳌ
ووﻋﻴﺪﻩ ُﻓﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﳍﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻳﺘِﻔُﻖ ﻣﻊ ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ ﰲ إﳒﺎز اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وْﻋَﺪﻩ ُ
وذﻟﻚ ﻷن ّ،ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع( رّﲟﺎ)ﻟﻌﺒﺎدﻩ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻌﻠﻮَن اﳋﲑ واﻟﺸﺮ، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ أﺟﺎز دﺧﻮل 
.ﲢﻘﻖ وﻋﺪ اﻟّﻠﻪ ووﻋﻴﺪﻩ ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﺷﻚ
  : اﻟﺼﻴﻎدﻻﻟــــﺔ  -4
(:ﻓّﻌﻞ)دﻻﻟﺔ ﺻﻴﻐﺔ  -أ
                   ﴿:ﻳﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
 ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﱪﻳﺘﺨﺬ أﻫﻞ اﳉ(. 39/اﻟﻨﺤﻞ) ﴾          
  وﻳﻨﺴﺐ اﷲ أﺟﱪ اﻟﻌﺒﺎَد ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺣﱴ أﻓﻌﺎل اﳌﻌﺎﺻﻲ ﻓﻴﻨﺴُﺐ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء إﱃ اﻟﻀﻼل
ﰲ اﻟﻨﻈﺮ واﻟﻠﻐﺔ إذ ﻟﻮ ﻗﺎم ﻫﺆﻻء ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ   َﻳِﺼﺢﻣﻦ ﻳﺸﺎء إﱃ اﳍﺪى واﲡﺎﻫﻬﻢ ﻫﺬا ﻻ
ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ذﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻧﺴﺒﺔ ﻷﺻَﺒَﺢ اﻟﻔﻌﻞ ُﻳﻀﻠﻠﻬﻢ  ﲢﻠﻴﻼ ﻟﻐﻮﻳﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ
(39).أي ﻳﻨﺴﺒﻬﻢ إﱃ اﻟﻀﻼل
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﻲء إﱃ أﺻﻞ  » -ﺿﻠﻞ ﻋﻠﻰ وزن ﻓﻌﻞ –ﻓﻤﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﻌﻒ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ 
وﻫﻮ اﳌﺬﻛﻮر « ﺿﻞ ّ» أﻣﺎ اﻟﺜﻼﺛﻲ وﻣﻨﻪ  .(49)«ﻓﺴﻘﺖ زﻳًﺪا، أي ﻧﺴﺒﺘﻪ إﱃ اﻟﻔﺴﻖ: اﻟﻔﻌﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل
ﰲ اﻵﻳﺔ ﻓﻼ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻴﻪ واﳌﻌﲎ اﳌﻔﻬﻮم ﳜﺬل ﻣﻦ َﻋِﻠَﻢ أﻧّﻪ ﳜﺘﺎر اﻟﻜﻔﺮ وُﻳَﺼِﻤّﻢ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﻠﻄﻒ ﲟﻦ ﻋﻠﻢ 
.أﻧﻪ ﺑﲎ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻴﺎر وَﱂ ْﻳَـْﺒِﻨِﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺒﺎر: أﻧﻪ ﳜﺘﺎر اﻹﳝﺎن ﻳﻌﲏ
(59)
.845، 745/2، اﻟﻜﺸﺎف(29)
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ  ،واﻟّﺮد ﻋﻠﻰ اﳉﻬﻤﻴﺔ واﳌﺸﺒﻬﺔ، ﺗﻘﺪﱘ، اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﻠﻔﻆ (ﻫـ672ت ، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ)ﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻳﻨﻈﺮ، (39)
  . 52و  42، ص 1991، اﻟﺮﻳﺎض، 1ﳏﻤﻮد أﺑﻮ ﻋﻤﺮو، دار اﻟﺮاﻳﺔ، ط
.35أﲪﺪ اﶈﻼوي، ﺷﺬا اﻟﻌﺮف ﰲ ﻓﻦ اﻟﺼﺮف، ص ﻳﻨﻈﺮ، (49)
.706/2اﻟﻜﺸﺎف، (59)
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ﲞﺬﻻﻧﻪ : ﻣﻌﲎ ُﻳّﻀﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء»:وﻫﺬا اﳌﻌﲎ اﻷﺧﲑ َأْوَرَدُﻩ اﻟﺰﳐﺸﺮي، أﻣﺎ اﻟﻘﺮﻃﱯ ﻓﻘﺎل
.(69)«إﻳّﺎﻫﻢ ﻋْﺪﻻ ﻣﻨﻪ ﻓﻴﻬﻢ وَﻳﻬﺪي ﻣﻦ َﻳﺸﺎُء ﺑﺘﻮﻓﻴﻘﻪ إﻳّﺎﻫﻢ ﻓﻀﻼ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ
  (: اﺳﺘﻔﻌﻞ)و (ﻞﻓﻌ ّ) ﺻﻴﻐﺔ دﻻﻟﺔ -ب
  (ﺗﻌﺠﻴﻞ)ﻣﻜﺎن ( اﺳﺘﻌﺠﺎل)وﺗﻮﺿﻊ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻜﺎن ﺻﻴﻐﺔ ِﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ وﺿﻊ 
﴾                  ﴿  :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺗﻌﺠﻴﻠﻪ ﳍﻢ اﳋﲑ، ﻓَـَﻮَﺿَﻊ اﺳﺘﻌﺠﺎﳍﻢ ﴾      ﴿:أﺻﻠﻪ» :ﻗﺎل (11/ﻳﻮﻧﺲ)
ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻌﺠﻴﻠﻪ ﳍﻢ اﳋﲑ إﺷﻌﺎرا ﺑﺴﺮﻋﺔ إﺟﺎﺑﺘﻪ ﳍﻢ وإﺳﻌﺎﻓﻪ  ﴾         ﴿ ﺑﺎﳋﲑ
.(79)«ﺑﻄﻠﺒﺘﻬﻢ، ﺣﱴ ﻛﺄن اﺳﺘﻌﺠﺎﳍﻢ ﺑﺎﳋﲑ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﳍﻢ
ﻳﺪل ( اﺳﺘﻌﺠﻞ)و ﻳّﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮع(ﻋّﺠﻞ)ﻷن ( اﺳﺘﻌﺠﻞ)ﻏﲑ ﻣﺪﻟﻮل ( ﻋّﺠﻞ)وﻣﺪﻟﻮل : ﻗﻴﻞ »
ﻟﻪ ﺎإﻟﻴﻬﻢ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﺘﻌﺠﻴﻞ وذﻟﻚ واﻗﻊ ﻣﻦ اﷲ وﻫﺬا ﻣﻀﺎف
(89).«اﻟﺰﳐﺸﺮي
َﺠَﻞ ﰲ اﻷﻣِﺮ واﻵﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎأََﻣَﺮُﻩ أن ﻳَـﻌ ْو  ﻪ َُﺣﺜﱠ :ُﺟﻞ َﻞ اﻟﺮﱠ ﺠ َﻌ ْﺘ ـَاﺳ ْ » :وﺟﺎء ﰲ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب
وﻟﻮ ﻳﻌﺠﻞ اﷲ ﻟﻠّﻨﺎس اﻟﺸﺮ  ":وﻗﺎل اﻷزﻫﺮي... اﻟّﺸﺮ ﺗﻌﺠﻴﻼ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻌﺠﺎﳍﻢ  سوﻟﻮ ﻳُـَﻌّﺠﻞ اﷲ ﻟﻠﻨﺎ
.(99)«"ﰲ اﻟﺪﻋﺎء ﻛﺘﻌﺠﻴﻠﻪ اﺳﺘﻌﺠﺎﳍﻢ ﺑﺎﳋﲑ إذا َدَﻋْﻮُﻩ ﺑﺎﳋﲑ ﳍﻠﻜﻮا
ﻪ وأََﻣﺮُﻩ أن ﻳُـَﻌِﺠَﻞ، وﻣّﺮ ﻳﺴﺘﻌﺠﻞﺜﱠ ﺣ َﻪ ُﻠ َﺠ َﻌ ْﺘ ـَاﺳ ْ» :ﻘﻮلﻴوﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻔﲑوز أﺑﺎدي اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓ
.(001)«أي ﻃﺎﻟﺒﺎ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺘﻜﻠﻔﺎ إﻳﺎﻩ
.(101)« (اﻟﻌﺬاب واﺳﺘﻌﺠﻞ اﻟﻜﻔﺎر)...ﺳﺒﻘﺘﻤﻮﻩ(:ﻜﻢرﺑ ّأﻣﺮ َ أﻋﺠﻠﺘﻢ)أن »:وﻳﺆول اﻟﺰﳐﺸﺮي
ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ اﻟﱰﻛﻲ، ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ: ، اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ﺗﺢ(ﻫـ176ت، أﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ أﰊ ﺑﻜﺮ) اﻟﻘﺮﻃﱯ(69)
.778/6، 6002، ﺑﲑوت، 1اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ط
.123، 023/2اﻟﻜﺸﺎف، (79)
.921، 821/5أﺑﻮ ﺣﻴﺎن، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، (89)
.015/7، (ﻋﺠﻞ) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻣﺎدة (99)
.2401، ص (ﻋﺠﻞ) اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ، ﻣﺎدة (001)
.492، ص (ﻋﺠﻞ) أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻣﺎدة (101)
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  (:اﻓﺘﻌﻞ)و (ﻞﻓﻌ ّ) دﻻﻟﺔ ﺻﻴﻐﺔ -ج
وﻳﺸﲑ إﱃ ﻣﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻻﻋﺘﻤﺎل وﳍﺬا ( اﻓﺘﻌﻞ)و (ﻓﻌﻞ)وﻳُﻔﺮّق ﺑﲔ دﻻﻟﺔ 
ﺗﻘﻊ ﻣﻊ اﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ﺗﻨﺠﺬب إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﻔﻮس وﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ واﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ، ﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ 
اﳋَﲑ َﱂ َﺧﺺﱠ : ﺖﻓﺈن ﻗﻠ»( 682/اﻟﺒﻘﺮة)﴾          ﴿  :ﺗﻌﺎﱃ
ﰲ اﻻﻛﺘﺴﺎب اﻋﺘﻤﺎل ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺸﺮ ﳑﺎ ﺗﺸﺘﻬﻴﻪ اﻟﻨّـْﻔُﺲ :ﺑﺎﻟﻜﺴﺐ، واﻟﺸّﺮ ﺑﺎﻻﻛﺘﺴﺎب ؟ ﻗﻠﺖ
ﱂ  وﳌﺎ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻴﻪ،ﺠﻌﻠﺖ ﻟﺬﻟﻚ ﻓوﻫﻲ ﻣﻨﺠﺪﺑﺔ إﻟﻴﻪ وأﻣﺎرة ﺑﻪ، ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﲢﺼﻴﻠﻪ أﻋﻤَﻞ وأَﺟّﺪ، 
واﻟﺰﳐﺸﺮي ﻗﺪ اﻟﺘﻔﺖ ﻫﻨﺎ  .(201)«ﺎ ﻻ دﻻﻟﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎلﲟﺗﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺑﺎب اﳋﲑ وﺻﻔﺖ 
  .إﱃ دﻻﻟﺔ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﱵ ﲢﻤﻠﻬﺎ اﻟﺼﻴﻐﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﳌﻌﺎﱐ اﻟﺸﺮ اﻟﺬي ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﺎع
  ﻣﻌﲎ اﻟﻔﻌﻞاﻻﺟﺘﻬﺎد واﻟﻄﻠﺐ واﻟﺘﺼﺮف واﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ : ﻣﻌﺎن ﻋﺪة ﻣﻨﻬﺎ( اﻓﺘﻌﻞ)ﺔ ﻐوﻟﺼﻴ
أﺻﺎَب وأﻣﺎ اﻛﺘﺴﺐ ﻓﻬﻮ اﻟﺘﺼﺮف واﻟﻄﻠﺐ واﻻﺟﺘﻬﺎد ﲟﻨﺰﻟﺔ : وأﻣﺎ ﻛﺴﺐ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻮل» : ﻗﺎل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ
  وﻣﻦ ﰒ ﻓﻘﺪ ﻋﺪﻟﺖ اﻵﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﺸﺮ إﱃ اﻻﻛﺘﺴﺎب ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ .(301)«اﻻﺿﻄﺮاب
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻒ واﻻﺟﺘﻬﺎد واﻟﺘﻌﻤﻞ واﻻﺿﻄﺮاب واﻟﺘﺼﺮف ﻷﺟﻞ ﲢﺼﻴﻞ اﳌﻌﺼﻴﺔ وﻳﻨﺎﺳﺐ 
اﳌﻌﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﻋﺮاف واﻟﻔﻄﺮ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﳑﺎ ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻌﺎﺻﻲ إﱃ اﻻﺣﺘﻴﺎل  ﻣﺎ ﰲ .(401)«ذﻟﻚ
اﻓﺘﻌﻞ ﻳّﺪل ﻋﻠﻰ ﺷﺪة اﻟﻜﻠﻔﺔ وﻓﻌﻞ اﻟﺴﻴﺌﺔ ﺷﺪﻳﺪ ﳌﺎ ﻳﺆول »ﻓﻴﻬﺎ، ﻗﺎل ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء 
.(501)«إﻟﻴﻪ
  : وﺿﻊ اﻟﻤﺼﺪر ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻔﻌﻞ -د
   ﴿:ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ وﺿﻊ اﳌﺼﺪر ﻣﻮﺿﻊ اﳌﺸﺘﻖ ﻣﺎ ﻧﺮاﻩ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ وﻋﻠﻰ
 ﴾                      
   .(11/ﻓﺼﻠﺖ)
.723/1اﻟﻜﺸﺎف، (201)
.142/2اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، (301)
.796/1اﻟﺴﻤﲔ اﳊﻠﱯ، اﻟّﺪر اﳌﺼﻮن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻜﻨﻮن، (401)
.796/1اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، (501)
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ﻔﻈﲔ ﺎ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻠ ّواﺿﻌ ً( ﻛﺮﻫﺎ)و (ﻃﻮﻋﺎ)ﻓَـَﻌَﺪل اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻘﺮآﱐ إﱃ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺎﳌﺼﺪرﻳﻦ 
ﻣﺼﺪران ُوِﺿَﻌﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﳊّﺎل، ﻛﻘﻮﻟﻚ( ﺎﻛﺮﻫ ً)و (ﻓﻄﻮًﻋﺎ)»:ﻣﻮﺿﻊ اﳌﺸﺘﻖ، ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺸﺠﺮي
(701)واﳌﻌﲎ ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺰﳐﺸﺮي .(601)«اَﺻﺒﻮر ً :أي ؛راﻛﻀﺎ، وﻗﺪ ﻗﺘﻠﺘﻪ ﺻْﱪا:رﻛﻀﺎ، أيﺟﺌُﺘﻪ ُ
.ﻃﺎﺋﻌﺘﲔ أو ُﻣْﻜَﺮﻫﺘﲔ(801)وأﺑﻮ ﺣﻴﺎن
  : اﻟﻌﺪول ﻋﻦ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺨﺒﺮ إﻟﻰ اﻷﻣﺮ -ه
ﻗﺪ ﻳﻌَﻤُﺪ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻘﺮآﱐ إﱃ ﺷﻜﻞ آﺧﺮ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌُﺪول ﰲ اﻷﻓﻌﺎل ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
وﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻛﺎﻟﺬي  » :ﻟّﺪال ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﰲ اﳌﻮﺿﻊ اﻟّﺪال ﻋﻠﻰ اﳋﱪ، ﻳﻘﻮل اﺑﻦ اﻷﺛﲑاﻓﻴﺄﰐ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ 
ﻗﺒﻠﻪ ﰲ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺔ إﱃ ﺻﻴﻐﺔ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﻼم ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ َﻷْﻣٍﺮ 
وراء ذﻟﻚ، وإّﳕﺎ ﻳُﻘﺼُﺪ إﻟﻴﻪ ﺗﻌﻈﻴﻤﺎ ﳊﺎل ﻣﻦ أْﺟﺮى ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﺗﻔﺨﻴﻤﺎ ﻷﻣﺮﻩ، وﺑﺎﻟّﻀﺪ 
.(901)«ﻤﻦ أْﺟﺮى ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌُﻞ اﻷﻣﺮﻴﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓ
ِﻩ ﲞﱪ اﻟﺼﺎدق ﺪ ِﻣﻦ ﳎﺎز اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺷﺒﻪ اﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺗﺄﻛﱡ وﻫﺬا »  :وﻗﺎل اﻟﻌّﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم
واﻟّﻨﻬﻲ إذ أرﻳﺪ وإذا ﺷّﺒﻬﻪ ﺑﺎﳋﱪ اﳌﺎﺿﻲ ﻛﺎن آﻛﺪ وﻛﺬﻟﻚ اﻟّﺪﻋﺎء واﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻻَﺑَّﺪ ﻣﻦ ُوﻗﻮِﻋِﻪ 
.(011)«ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ ﻋﺒّـَﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﳋﱪ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﺈن ﺑَﺎﻟْﻐَﺖ ﰲ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﲡﻮزت ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﳋﱪ اﳌﺎﺿﻲ
  ﴿وﳑﺎ ﲢﻘﻖ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﻜﻞ اﻷّول ﻓَـَﻌَﺪل ﺑﻪ ﻋﻦ اﳋﱪ إﱃ اﻷﻣﺮ ﻣﺎ َوَرَد ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
               




ﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳊﻠﱯ وأوﻻدﻩ:، اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ، ﺗﺢ(ﻫـ736ت ، أﰊ اﻟﻔﺘﺢ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ)(901)
.11/2، 9391د ط، ﻣﺼﺮ، 
  ﻫـ3131ĿƥǠ ǒ¢ǻȂ¦ ¸¦ĐƢ±ǷǘƦǠƨ¦ǳǠƢǷǂ¨®¶ اﻹﺷﺎرة إﱃ اﻹﳚﺎز، (ﻫـ066 أﰊ ﳏﻤﺪ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ت)(011)
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              
إﱃ اﻷﻣﺮ ( أﺷﻬﺪﻛﻢ)ﻓَـَﻌَﺪَل اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻘﺮآﱐ ﻋﻦ ﺻﻴﻐﺔ اﳋﱪ (. 45- 35/ﻫﻮد) ﴾ 
ﻷن : اﷲ وأﺷﻬﺪﻛﻢ ﻗﻠﺖ ﻫﻼ ّﻗﻴﻞ إّﱐ أﺷﻬﺪ ُ: ﻓﺈن ﻗﻠﺖ » :، ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻋّﻠﺔ ذﻟﻚ(اﺷﻬﺪوا)
.إْﺷﻬﺎَد اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﱪاءة ﻣﻦ اﻟﺸﺮك إْﺷَﻬﺎٌد ﺻﺤﻴﺢ ﺛﺎﺑﺖ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ وﺷّﺪ َﻣَﻌﺎِﻗِﺪﻩ ِ
ﻓَـَﻌَﺪل ﺑﻪ ﻋﻦ ﻟﻔﻆ ¢ǷƢ¤ǋȀƢ®ǿǶǧǸƢǿȂ¤ȏËēƢÂÀƥƾȇǼȀǶÂ®ȏǳƨǟǴȄǫǴƨ¦ŭƦƢȏ¨đǶǧƸǈ Ƥ
ﳌﻦ ﻳﺒﺲ اﻟﺜﺮى : ﻬﺎدة، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟّﺮﺟﻞاﻷّول ﻻﺧﺘﻼف ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وﺟﻲء ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸ
¢ǋȀƾǟǴȄ¢ňȏ¢ÉƷËƦ ǮÈēǰǸÅƢƥǾÂ¦ǇƬȀƢǻƨŞƢǳǾ: ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻨﻪ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺮأي ذﻫﺐ ، وإﱃ (111)
.(211)«اﺑﻦ اﻷﺛﲑ
وﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻞ   َوَﻣﺎ َذَﻫَﺒﺎ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻻ ُﻳِﱪُز إْﺑﺮازًا ٌﻣﺒﺎﺷﺮا ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺪول ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق اﻟﻠﻐﻮي
ﻓﻴﻪ ﻧَﺮى أﻧُّﻪ ُﳜِْﱪُ ﻋﻦ اﺳﺘﻜﺒﺎر ﻗﻮم ﻫﻮد ﻋﻠﻴﻪ وﻣﻼﻣﺢ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪُو ﰲ رﻓﻀﻬﻢ اﳌﻄﻠﻖ أن ﻳﱰُﻛﻮا آﳍﺘﻬﻢ 
ُﻪ ȀǶƥƘǷǂǽÂ¦ǇƬȀǄ¦ ƥǾÂ¦ēƢǷȀǶǳÈÂȇǠƦƾÂ¦¦ƅÂÈƷÌƾÈǽÉÂ¤ȇƦƢƟȀǶÌ¢ÀȇƚǷǼȂ¦ƥǂǇƢǳƬǾÂȇºÈƬÌƦºÈǠÉȂǽÉ¦ǇƬȀƢǻƨǷǼ
ﺔ َأَﺻﺎَﺑَﻚ ِﲜُُﻨﻮِن ﳍﻵاﻣﺎ ﻧﻈﻦ إّﻻ ﺑﻌﺾ »-ﺣّﺪ ﻗﻮل اﺑﻦ ﻛﺜﲑﻋﻠﻰ  –ﺑﺎﻟَﺴَﻔِﻪ واﳉﻨﻮن ﻗﺎﺋﻠﲔ َﻟُﻪ 
«ÂƻÈƦÈǲÇĿǟǬǴ ǮƥǈƦ ƤĔȈ ǮǟǺǟƦƢ®ēƢÂǟȈƦ ǮŮƢ
.(311)






ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ  ،ل ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻫﻮد ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﳋﱪااﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻘﺮآﱐ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﺪ ّ
(411).اﳌﻌﺎﱐ وﲢﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ اﻟﺮد
.883/2اﻟﻜﺸﺎف، (111)
.21، 11/1اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ، (211)
، اﻟﺮﻳﺎض، 1ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ، دار ﻃﻴﺒﺔ، ط: ﺗﺢ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ،، (ه477إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو، ت)(311)
.944/2،7991
ﻟﻐﻮﻳﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﺴﻴﺎق اﻟﻠﻐﻮي، اﳌﻜﺘﺐ دراﺳﺔ ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،  ﻣﺼﻄﻔﻰ(411)
.673، ص 7002، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، 1اﳉﺎﻣﻌﻲ اﳊﺪﻳﺚ، ط
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:ﻤﺎ ﻟْﻢ ُﻳﺴّﻢ ﻓﺎﻋﻠﻪﻟ ِﺑﻨﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ  - و
ﻟﻪ ﻣﻮاﻗﻊ أدﺑﻴﺔ ﻳَﻠَﻤُﺤﻬﺎ اﻟﺰﳐﺸﺮي وُﻳﺸﲑ إﻟﻴﻬﺎ وﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﳌﻮﻗﻒ  اﻟﻔﺎﻋﻞﻟﻐﲑ وﺑَِﻨﺎُء اﳌﺎِﺿﻲ 
ﺎ رََأْوا آﻳﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم 
َ
اﻟﺬي ُﺗﺼّﻮرﻩ اﻵﻳﺔ وﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﻌﲎ، ﻓﺎﻟﺴﺤﺮة ﳌ
ن ﻳﺼﻮر واﻟﻘﺮآ ،ﻋﲔ واﺳﱰَﻫُﺒﻮُﻫﻢ ﺑَﺎَدُروا ﺑﺎﻻﻧﻘﻴﺎد واﻟﺴﺠﻮد ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪاﻷ َواﺳﺘﻴَﻘُﻨﻮﻫﺎ ﺑﻌﺪَﻣﺎ َﺳَﺤُﺮوا 
ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎﺟﺄة اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ وﻫﺬﻩ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﰲ اﻻﻧﻘﻴﺎد واﻻﺳﺘﺴﻼم ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﲤﺜﻞ ﻓﻴﻪ 
اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ ﺣﻖ ﻣﻮﺳﻰ وﺑَﺎﻃﻞ ﻓﺮﻋﻮن، واﺟﺘﻤﻊ اﻟﻨّﺎس ﻓﻴﻬﻢ ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﺒﻌﻮن اﻟﺴﺤﺮة إْن َﻛﺎﻧﻮا ﻫﻢ 
             ﴿ :اﻟﻐﺎﻟﺒﲔ ﻳﻘﻮل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
  (. 021 -811/اﻷﻋﺮاف) ﴾        
ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻣﻮﺟﺰة ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ اﻟﻌﺠﻴﺐ وﻳﺴﺘﻮﺣﻲ  اﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬواﻟﺰﳐﺸﺮي ﻳﻌﻠ ّ
ﺎ أﻟﻘﺎﻫﻢ ﻣﻠﻖ ﻛﺄﳕ ّوﺧّﺮوا ُﺳﺠًﺪا﴾      ﴿» :ﺣﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل وﻳﻘﻮل
«ŃȇºÈƬÈǸÈƢǳÈǰÉȂ¦ŲÊÈƢ°È¢ÈÂÌ¦ǧǰƘĔËǶ¢ǳǬȂ¦:ﻟﺸﺪة ُﺧﺮورﻫﻢ، وﻗﻴﻞ
وﻳﺴﺘﻮﺣﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺎء ﰲ ﻗﻮﻟﻪ   (511)
                  ﴿ :ﺗﻌﺎﱃ
  . (44/ﻫﻮد) ﴾        
  : اﻟﻌﺪول إﻟﻰ اﺳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل -ز
                ﴿ : ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
اﻟﻄﲑ و )ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻞ ( ﺤﻦ َُﻳﺴﺒ ّ)ﺣﻴﺚ َﻋَﺪَل ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ (. 91-81/ص) ﴾     
إﻻ أﻧﻪ ﳌﺎ   (ﻳّﺴﺒﺤﻦ)ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ( ﳏﺸﻮرة): وﻗﻮﻟﻪ » ﻓَﻌﺪَل إﱃ اﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل، ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي( ﳛﺸﺮن
ﻣﻦ إرَاَدِة اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺪوث ﺷﻴﺌﺎ ﺑﻌﺪ ﺷﻲء ﺟﻲء ﺑﻪ اْﲰًﺎ ﱂ َﻳﻜﻦ ﰲ اﳊﺸﺮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ اﻟﺘﺴﺒﻴﺢ
ﺑﻌﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﺸﺮ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﺷﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أن اﳊ ،ﲑ ﳛﺸﺮنﺮﻧﺎ اﻟﻄ ّﻴﻞ وﺳﺨ ّﻟﻮ ﻗ ﻪوذﻟﻚ أﻧ ّ ؛َﻻ ﻓﻌﻼ
.631/2اﻟﻜﺸﺎف، (511)
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وﻋﻦ اﺑﻦ  .ﻷن َﺣَﺸَﺮَﻫﺎ ﲨﻠﺔ واﺣﺪة أّدل ﻋﻠﻰ اﻟُﻘﺪرة،ﻟﻜﺎن َﺧﻠًﻔﺎ وﺟﻞ واﳊﺎﺷﺮ ﻫﻮ اﷲ ﻋﺰ ّﺷﻲء،
ﻋﺒﺎس ﻛﺎن إذا ﺳﺒﺢ َﺟﺎَوﺑَـْﺘُﻪ اﳉﺒﺎل ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﻴﺢ، واﺟﺘﻤﻌﺖ إﻟﻴﻪ اﻟّﻄﲑ، ﻓﺴﺒﺤﺖ ﻓﺬﻟﻚ 
.(611)«ﺣﺸﺮﻫﺎ
ﻓَـَﻐﺎﻳَـَﺮت اﻵﻳﺔ ﺑﲔ ﻓﻌﻞ اﻟﻌﺒﺪ وﻓﻌﻞ اﻟّﺮب ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﺎﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﻳَﻘُﻊ ﻣﻦ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ
أﻣﺎ اﳊﺸﺮ ﻓﻴﻘُﻊ ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﲨﻠﺔ واﺣﺪة ﺑﺄﻣﺮ واﺣﺪ إذ ﻳﻘﻮل ﻟﻠﺸﻲء ُﻛْﻦ ﻓﻴﻜﻮن ﻛﻤﺎ أن ذﻟﻚ 
ﲢﻀﺮ ﰲ وﻗﺖ ÂÉ®ǟǴȈǾ¦ǳǈËȐ¿ĿÂǫ ƪÂ¦ƷƾǇƢǟƨƫǈƦȈƸǾȏ¢ĔƢاﻳّﺪل ﻋﻠﻰ اﺟﺘﻤﺎع اﻟّﻄﲑ ﻟﺪ َ
(711).ﺗﺴﺒﻴﺤﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺑﻞ ﲢﻀﺮ ﻣﻌﻪ ﲨﻠﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺴﺒﻴﺢ إﱃ ﻣﻨﺘﻬﺎﻩ
  : اﺷﺘﺮاك اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎن ﻛﺜﻴﺮة -ح
  ﺔواﺣﺪة وذﻟﻚ ﻛﺎﺷﱰاك اﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل واﻟﺼﻔﺔ اﳌﺸﺒﻬ ﻣﺘﻌﺪدة ﰲ ﺻﻴﻐﺔ ﻗﺪ ﺗﺸﱰك ﻣﻌﺎن
  ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن اﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل ﲟﻌﲎ ﳏﻜﻢ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺻﻔﺔ ﻣﺸﺒﻬﺔ (ﺣﻜﻴﻢ): ﳓﻮ( ﻓﻌﻴﻞ)ﰲ ﺻﻴﻐﺔ 
ﱰاك اﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل واﳌﺼﺪر اﳌﻴﻤﻲ واﲰﻰ اﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن ﻣﻦ اﳊﻜﻤﺔ ﲟﻌﲎ ﺻﺎﺣﺐ اﳊﻜﻤﺔ، وﻛﺎﺷ
ﺎ ﻨ ﻫﲟﻌﲎ( ﻫﻨﺎ ﳎﺘﻤﻌﻬﻢ)ǧȈǸƢƳƢ ǟǴȄǏȈǤƨ¦ǇǶ¦ŭǨǠȂ¾ǷǺǣŚ¦ǳưȐƯȆǯƢŭǼǘǪÂ¦ĐƬǸǞǧȈǬƢ¾
  ﲟﻌﲎ ﻫﻨﺎ اﺳﺘﻤﺎﻋﻬﻢ أو ﻣﻜﺎن اﺳﺘﻤﺎﻋﻬﻢ( ﻫﻨﺎ ﻣﺴَﺘَﻤُﻌﻬﻢ)و .اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ أو ﻣﻜﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ
(811).ﻳﺴﺘﻤﻌﻮﻧﻪ ﺎأو ﻣ
( ﻣﺴﺘﻘﺮ)ﻓﻜﻠﻤﺔ (. 21/اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ)﴾         ﴿ :وذﻟﻚ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
، وﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﺳﻢ (اﻻﺳﺘﻘﺮار)ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن ﻛّﻠﻬﺎ ُﻣﺮادّﻩ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻬﻲ ﺗّﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺪر ﲟﻌﲎ 
اﳌﻜﺎن ﲟﻌﲎ ﻣﻜﺎن اﻻﺳﺘﻘﺮار، وﺗّﺪل ﻋﻠﻰ اﺳﻢ اﻟﺰﻣﺎن ﲟﻌﲎ زﻣﺎن اﻻﺳﺘﻘﺮار، ﻓﻬﻲ ﺗُﻔﻴُﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ  
إﱃ رّﺑﻚ اﻻﺳﺘﻘﺮار، وﺗُﻔﻴﺪ ﻣﻮﺿﻊ اﻻﺳﺘﻘﺮار وﻫﻮ اﳉﻨﺔ واﻟﻨﺎر، ﺟﺎء( اﻻﺳﺘﻘﺮار)ﻛّﻠﻬﺎ أي 
ﻣﺴﺘﻘﺮ ( ﻳﻮﻣﺌﺬ)ﺧﺎﺻﺔ ( إﱃ رّﺑﻚ)»﴾        ﴿:ﰲ اﻟﻜﺸﺎف ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
.67/4اﻟﻜﺸﺎف، (611)
.571ﻫﻨﺪاوي، اﻹﻋﺠﺎز اﻟﺼﺮﰲ، ص ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ أﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ (711)
.841ﻞ ﺻﺎﱀ اﻟﺴﻤﺮاﺋﻲ، اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﻌﲎ، ص ﻓﺎﺿ(811)
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¢ĔËǶȏȇºÈǬÌƾÊ°ÂÀÈ¢ÀȇǈƬǬǂÂ¦¤ńǣŚǽÂȇǼǐƦȂ¦¤ǳȈǾ¢Â¤ńƷÉǰÌǸÊǾ:أي اﺳﺘﻘﺮارﻫﻢ، ﻳﻌﲏ ؛اﻟﻌﺒﺎد
أو إﱃ رّﺑﻚ ( 61/ﻏﺎﻓﺮ) ﴾      ﴿:َﺗﺮﺟﻊ أُﻣﻮر اﻟﻌﺒﺎد، ﻻ ﳛﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻏﲑﻩ ﻛﻘﻮﻟﻪ
.(911)«ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺮارﻫﻢ ﻣﻦ ﺟﻨﺔ أو ﻧﺎر ﻣﺴﺘﻘﺮﻫﻢ، أي
  اﳌﺴﺘﻘﺮ أي اﻻﺳﺘﻘﺮار أو ﻣﻮﺿﻊ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻦ ﺟﻨﺔ أو ﻧﺎر»  :وﺟﺎء ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ
.(021)«إﱃ ﻣﺸﻴﺌﺘﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺷﺎء اﳉﻨﺔ وﻳُﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺷﺎء اﻟﻨﺎر ﲟﺎ ﻗّﺪم وأﺧﺮ ّ
ﻣﺴﺘﻘّﺮﻫﻢ ﻋﺎِﺋﺪ ٌإن وﻗﺖ اﻟَﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳋﻼﺋﻖ وﺳﻮﻗﻬﻢ إﱃ أي وﺗُﻔﻴُﺪ زﻣﺎن اﻻﺳﺘﻘﺮار أﻳﻀﺎ 
¤ńǷǌȈƠƬǾƫǠƢńǧȀǶŻǰưȂÀĿǳ¯ Ǯ¦ǳȈȂ¿ǷƢǋƢ ¦ƅ¢ÀŻǰưȂ¦ĽÉǿÉȂŹǰǶƥȂǫ ƪÈ¯ǿÈƢđǶ
ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ  ﺎأﻓﺎدت ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎن ﳎﺘﻤﻌﺔ ِﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣ( ﻣﺴﺘﻘﺮ)إﱃ ﻣﻮاﻃﻦ اﺳﺘﻘﺮارﻫﻢ، ﻓﻜﻠﻤﺔ 
ﻣﺎ أّدت ﺗﻠﻚ ( اﻻﺳﺘﻘﺮار)đƢ¦ǳǨƢǏǴƨĿĔƢȇƨ¦ȉȇƢ©ÂȏƫÉǤřǯǴǸƨ¢ƻǂÃǟǼȀƢǧºÈǴÈȂÌ¢ƥÌƾÊǳÈƪ
(121).اﳌﻌﺎﱐ ﻓﻬﻲ أﻧﺴُﺐ ﻛﻠﻤﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ
(:ﻓَﺎَﻋﻞ َ)اﺧﺘﻴﺎر ﺻﻴﻐﺔ  -ط
          ﴿ :ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  (. 9 -8/اﻟﺒﻘﺮة) ﴾     
ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳌﻔﺎﻋﻠﺔ وﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺗﺄﰐ ( ﳜﺎدﻋﻮن اﷲ)ƷȈ ƮƳƢ ĿÂǏ Ǧ¦ŭǼƢǧǬśƥƘĔǶ
  ﻓﻘﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي ،، وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﳌﻔﺴﺮون ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ(اﳌﻔﺎﻋﻠﺔ)ﳌﻌﺎن ﻋّﺪة ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺸﺎرﻛﺔ 
ﺐ ﺧﺎدع، وَﺧﺪَع إذا أﻣﺮ ﺿﺻﺎﺣﺒُﻪ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﳌﻜﺮوﻩ ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻢ ﻢ ُﻫ ِﻮ ن ﻳ ُأاﳋﺪع » 
ﻛﻴﻒ ذﻟﻚ : ﰒ ﺧﺮج ﻣﻦ ﺑﺎب آﺧﺮ، ﻓﺈن ﻗﻠﺖ اﳊﺎرس ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب ﺣﺠﺮﻩ أو ﳘﻪ إﻗﺒﺎﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺬي ﻻ ﲣَﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺎﻓﻴﺔ ﻻ ْﳜﺪَع واﳊﻜﻴﻢ اﻟﺬي ﻷن ،واﳌﺆﻣﻨﻮن ﻻ ﺗﺼﺢاﷲ وُﳐﺎدﻋﺔ 
.846/4اﻟﻜﺸﺎف، (911)
.783/8اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، (021)
.651ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﱀ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ، ﳌﺴﺎت ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻧﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، ص ﻳﻨﻈﺮ، (121)
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«أن ﳜﺪﻋﻮا ن َﺟﺎَز أن ﻳﻨﺨﺪﻋﻮا ﱂ َﳚُﺰ ْإﺆﻣﻨﲔ و ﻻ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﻘﺒﻴﺢ ﻻ ﳜﺪُع اﳌ
ﰒ ذﻛﺮ ﰲ ُوﺟُﻮِﻩ ،(221)
:ذﻟﻚ وﺟﻮًﻫﺎ أرﺑﻌﺔ
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻈﺎﻫﺮون ﺑﺎﻹﳝﺎن وﻫﻢ ﻛﺎﻓﺮون ﺻﻮرة  ،ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻮرة ﺻﻨﻌﻬﻢ ﻣﻊ اﷲ: أﺣُﺪﻫﺎ أن ﻳﻘﺎل
  ﺣﻴﺚ أﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮاء أﺣﻜﺎم اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻫﻢ ﻋﻨﺪﻩ ،اﳋﺎدﻋﲔ وﺻﻮرة ﺻﻨﻊ اﷲ ﻣﻌﻬﻢﺻﻨﻊ 
ﳌﺆﻣﻨﲔ ﻣﻌﻬﻢ ﺣﻴﺚ اﻣﺘﺜﻠﻮا أﻣﺮ ﺻﻮرة ﺻﻨﻊ اﳋﺎدع، وﻛﺬﻟﻚ ﺻﻮرة ﺻﻨﻊ ا...ﰲ ِﻋﺪاِد ﺷﺮارة اﻟﻜﻔﺮة 
ﻢ وﻇﻨﻬﻢ أن ¢ÀȇǰȂÀǳ¯ ǮƫǂŦƨǟǺǷǠƬǬƾ¦ē :واﻟﺜﺎﱐ .(321)ا أﺣﻜﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢو اﷲ ﻓﻴﻬﻢ ﻓﺄﺟﺮ 
.ﻷن ﻣﻦ ﻛﺎن اِدَﻋﺎُؤُﻩ اﻹﳝﺎن ﺑﺎﷲ ﻧﻔﺎﻗًﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﺎرﻓﺎ ﺑﺎﷲ وﻻ ﺑﺼﻔﺎﺗﻪ، ﻪﺧﺪاﻋ اﷲ ﳑﻦ ﻳﺼﺢ ّ
 ﻪاﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻷﻧﻪ ﺧﻠﻴﻔﺘﻪ ﰲ أرﺿﻪ، واﻟﻨﺎﻃﻖ ﻋﻨأْن ﻳﺬﻛﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻳﺮاد اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ : واﻟﺜﺎﻟﺚ
ُﳜﺎدﻋﻮن اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﺑﺎﷲ)ﻓﻴﻜﻮن اﳌﻌﲎ ( أﻋﺠﺒﲏ زﻳﺪ وﻛﺮﻣﻪ)أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻢ : واﻟﺮاﺑﻊ. ﺑﺄواﻣﺮﻩ
ƢǯƢÀ¦ŭƚǷǼȂÀǷǺ¦ƅƫǠƢńŠǰƢÀǇǴ ǮđǶǳ¯ Ǯﳌو  ،وﻓﺎﺋﺪة ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﻮة اﻻﺧﺘﺼﺎص
(421).(اﳌﺴﻠﻚ
أّن اﳌﻘﺎم ﳛﺘﻤﻠﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎ -ﰲ رأﻳﻲ - ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﱵ ذﻛﺮﻫﺎ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ 
  ذﻟﻚ دﻟﻴﻼ ÂȇºÉǠÈƾËÂ¢°ÈÃ¢ÀȏƫǼƢĿƥȈǼȀƢƥǲ¢ĔËƢŤÉưǲǻȂǟƢǷǺ¦ǳưǂ¦ ¦ǳƾȏŅǳƬǴ Ǯ¦ǳǐȈǤƨ
  ﻊ أﺛﺮﻩÂǷǺĽǯƢÀǳǴƬǠƦŚđǀǽ¦ǳǐȈǤƨĿǿǀ¦¦ŭȂǓ،ﻋﻠﻰ ﲨﺎل ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ اﻟﻔﲏ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق
  . ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﻮء ﻃﻮﻳﺔ ﻫﺆﻻء اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ
ﺗﻠﻚ اﻟﺬي ذﻛﺮﻩ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻫﻮ أرﺟُﺢ  اﻷولﻓﺄرى أّن اﻟﻮﺟﻪ وإذا ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻴﺢ 
Âǳ¯ ǮȋĔƢ¢ÂǓƸȀƢÂ¢ǇǴǸȀƢ ؛اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﱵ ﺗﻌﻠﻞ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ





  : اﺧﺘﻴﺎر ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﻀﺎرع -ي
             ﴿ :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺟﺎء ﰲ
﴾           
  ﴾ )ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻧَـْﻔُﻲ اﻟﻌﺒﺎدة ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻵﳍﺘﻬﻢ اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ أوﻻ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳌﻀﺎرع (. اﻟﻜﺎﻓﺮون)
﴾   ) :وﻛﺎن ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﺴﻴﺎق أن ﻳﻘﻮل ،ĽǟÈƾÈǳÈǾĿƻǘƢđǶ¤ńǏȈǤƨ¦ȏǇǶ
واﻟﺴﺮ ّ ﴾    )ﰒ َﻋَﺪل ﻋﻦ اﳌﻀﺎرع أﻳﻀﺎ ﰲ إﺧﺒﺎرﻩ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ 
واﺧﺘﻠﻒ ﻫﻞ اﻷول ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ  .ﻌﺎﺑﻪﻴأﻏﻠﺐ اﻷﺣﻮال اﳌﺬﻛﻮرة ﻫﻮ ﴰﻮل اﻟﺰﻣﺎن واﺳﺘ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺪول ﰲ
وﻗﻴﻞ اﳉﻤﻠﺘﺎن  .(521)ﻋﻠﻰ اﳊﺎل واﻟﺜﺎﱐ ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل أو اﻟﻌﻜﺲ أو ﻛﻼﳘﺎ ﻟﻠﺤﺎل واﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
وﻗﻴﻞ ﻏﲑ  ،(621)اﻟﻌﺒﺎدة ﰲ اﳌﺎﺿﻲاﻷوﻟﻴﺎن ﻟﻨﻔﻲ اﻟﻌﺒﺎدة ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، واﳉﻤﻠﺘﺎن اﻷﺧﺮﻳﺎن ﻟﻨﻔﻲ 
(721).ذﻟﻚ
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻫﻮ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻢ ﺳﻮى اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻴﻌﻢ اﳊﺎﺿﺮ : ﺔﻴوﻗﺎل اﺑﻦ ﺗﻴﻤ
  ﻳﺘﻨﺎول ﻧﻔﻲ ﻋﺒﺎدﺗﻪ ﳌﻌﺒﻮدﻫﻢ ﰲ اﻟﺰﻣﺎن اﳊﺎﺿﺮ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻗﻮﻟﻪ ﴾ ﴿: واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻘﻮﻟﻪ
ﻳﺘﻨﺎول ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺪوﻧﻪ ﰲ اﳊﺎﺿﺮ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻛﻼﳘﺎ ﻣﻀﺎرع، وﻗﺎل ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﴾  ﴿
وﱂ ﻳﻘﻞ  ،﴾ ﴿:ﺑﻞ ﻗﺎل ﴾ ﴿:ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻞ ،﴾    ﴿ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ 
 ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ ﻔﻆﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ﰲ ﻓﻌﻠﻪ وﻓﻌﻠﻬﻢ ُﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﻠ ّ،﴾ ﴿:ﺑﻞ ﻗﺎل ﴾   ﴿
ﺑﺼﻴﻐﺔ  ﴾   ﴿Â¦ǳǼǨȆđǀǽ¦ŪǸǴƨ¦ǳưƢǻȈƨ¢ǟǶǷǺ¦ǳǼǨȆƥƢȋÂńǧƜǻǾǫƢ¾
.817، 717/61، 1891، ﺑﲑوت، 1ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ، دار اﻟﻔﻜﺮ ، ط( ﻫـ 606ت )اﻟﺮازي ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻨﻈﺮ، (521)
  إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻄﻮﻩ ﻋﻮض: وأﺟﻮﺑﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﺮاﺋﺐ آي اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، ﺗﺢ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺮازيﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺮازي، (621)
.832/4واﻟﻜﺸﺎف، . 683ص ، 1691، 1ط
.025/6اﳊﻠﱯ، اﻟﺪر اﳌﺼﻮن، اﻟﺴﻤﲔ  .512اﻷﻟﻮﺳﻲ، روح اﳌﻌﺎﱐ، ص.225/8أﺑﻮ ﺣﻴﺎن، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، (721)
.813/01اﻟﻘﺮﻃﱯ، اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، 
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  دﻫﻢﻷن اﳌﺸﺮﻛﲔ ﻳﻌﺒﺪون آﳍﺔ ﺷﱴ وﻟﻴﺲ ﻣﻌﺒﻮ ُ،اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻨﺎول ﻣﺎ َﻋَﺒُﺪوُﻩ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ
ﻛﻤﺎ أن ﻛﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﳍﺎ ﻣﻌﺒﻮٌد ِﺳﻮَى ﻣﻌﺒﻮد اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ   .ﰲ ﻛﻞ وﻗﺖ ﻫﻮ اﳌﻌﺒﻮد ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻵﺧﺮ
ﺑﺮاءة ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋَﺒُﺪوُﻩ ﰲ اﻷزﻣﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﱪأ ﴾    ﴿: اﻷﺧﺮى ﻓﻘﻮﻟﻪ
أوﻻ ﳑﺎ َﻋَﺒُﺪوُﻩ ﰲ اﳊﺎل واﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺘﻀﻤﻨﺖ اﳉﻤﻠﺘﺎن اﻟﱪاءة ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺒُﺪُﻩ اﳌﺸﺮﻛﻮن واﻟﻜﺎﻓﺮون 
(821).ﰲ ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﺎض وﺣﺎﺿﺮ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻣﻀﻰ ﻳﺴﺘﻘﺼﻲ ﻟﻘﺪ أﺑﺎن اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻋﻦ ﻗﺪرة ﻓّﺬة، وﻧﻈٍﺮ ﺛﺎﻗﺐ ﰲ دراﺳﺘﻪ اﻟّﻠﻐﻮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ 
اﳌﻌﺎﱐ ﻛﺎﺷﻒ ﻋﻦ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ، وﺗﻘﻠﻴﺐ اﻟﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻷوﺟﻪ اﶈﺘﻤﻠﺔ، وﺗﺮﺟﻴﺢ أﺣﺪﳘﺎ
.ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ُﳏﺪدا اﻟﻔﺮوق اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﻷﻟﻔﺎظ
ﻛﻤﺎ أﺷﺎر إﱃ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﲎ، ُﻣﺒﻴّﻨﺎ اﻟﺪﻻﻻت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﺼﻴﻎ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ، 
.ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬِﻛﺮ وﺗﻨﺎول ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻟﻜﻞ
ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ اﳉﻠﻴﻨﺪ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻮم :، دﻗﺎﺋﻖ اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ اﳉﺎﻣﻊ ﻟﺘﻔﺴﲑ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺗﺢ(ه 827 ، تأﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ)(821)
.623، 523/6، 4891دﻣﺸﻖ،2اﻟﻘﺮآن، ط
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اﺳﻢ، وﻓﻌﻞ، وﺣﺮٍف ﺟﺎء ﳌﻌﲎ؛ ﻟﺬﻟﻚ اﺻﻄﻠﺤﻮا: ﻗﺴﻢ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻜﻠﻢ إﱃ ﺛﻼث
.ǟǴȄƷǂÂ »¦ŭǠƢňǷÉǬƢƥǲƷǂÂ »¦ŭƦƢň¦ǳŖȏȇÉǠŘđƢ¦ǳǼƸƢ¨
  .ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ: اﻷولاﻟﻤﺒﺤﺚ 
وأّم ،"ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ"أو  "ﲝﺮوف اﻟﻨﺴﻖ"  ﻋﺮفاﻟﱵ ﳍﺎ أﺛﺮ ﰲ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ اﳊﺮوف 
ﺳﻨﺤﺎول أن ﻧﺒﲔ أﺛَﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﰲ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ و . ﻟﻜﺜﺮة ﳎﺎﳍﺎ ﻓﻴﻪ" اﻟﻮاو"ﻫﺬا اﻟﺒﺎب 
وﻧﺒﲔ اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﳊﺮوف، واﻟﻔﺮوق اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ ﻟﻸداة  اﻟﺰﳐﺸﺮي
.اﻟﻮاﺣﺪة ﺣﺴﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ داﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎق
  : ﻮاوـاﻟ -1
اﻟﻔﻌﻞ ﲨﻴﻌﺎ، وﻻ ﲣﺘﺺ ﺑﺄﺣﺪِﳘَﺎ ﻓﺎﻗﺘﻀﻰ و  اﻻﺳﻢȋĔƢƫƾƻǲǟǴȄ،ﻣﻦ اﳊﺮوف اﳍﻮاﻣﻞ
ﻣﻨﻬﺎ : ǳ¯ Ǯ¢ȏƫǠǸǲǋȈƠƢȋĔƢǳȈǈ ƪƥƢǳǠǸǲĿ¦ȏǇǶ¢ƷǪǷǼȀƢƥƢǳǠǸǲĿ¦ǳǨǠǲÂŮƢǷǠƢÀ
ﳛﺘﻤﻞ أن ﻳﻘﻮم ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ  .وِدٌم زﻳٌﺪ وﻋﻤﺮ ُﺎﻗ َ: ﻛﻘﻮﻟﻚ  ،أن ﺗﻜﻮن ﻋﺎﻃﻔﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ
﴾    ﴿:ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻚ ﻋﻠﻰ ﻟ ّﺪﻳ ،وﳛﺘﻤﻞ أن ﻳﻘﻮﻣﺎ ﻣﻌﺎ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ
  (.61/اﻟﻘﻤﺮ)
   ﴿ :ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ، (1)ﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﺔﺗوذﻫﺐ ﻗﻄﺮب إﱃ أﻧﻪ ﳚﻮز أن 
   .(81/آل ﻋﻤﺮان) ﴾         
اﺳﺘﻮى اﳌﺎء )( اﺳﺘﻮى): وذﻟﻚ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ ، ﻋﺎﻃﻔﺔﻏﲑﲟﻌﲎ اﳌﻌّﻴﺔ وﳚﻮز أن ﺗﻜﻮن ﺟﺎﻣﻌﺔ 
  ﻓﺄوﺻﻠﺖ اﻟﻔﻌﻞ إﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ( ﺑﺎﻟﻮاو)وﺟﻲء ( ﻣﻊ)ﻣﻊ اﳋﺸﺒﺔ ﻓﺤﺬﻓﺖ : أي( واﳋﺸﺒﺔ
(2).وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻰ اﳌﻔﻌﻮل ﻣﻌﻪ
8002،ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺷﻠﱯ، دار اﳍﻼل، د ط، ﺑﲑوت:، ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف، ﺗﺢ(أﰊ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ) اﻟﺮﻣﺎﱐ(1)
  . 86ص 
.96، ص ﻧﻔﺴﻪاﳌﺮﺟﻊ (2)
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ﻣﻦ ﺳﻮرة  161واﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﺎﻵﻳﺔ  ،وأوَرَد اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻛﺸﺎﻓﻪ أّن اﻟﻮاو ﺟﺎءت ﳌﻄﻠﻖ اﳉﻤﻊ
وﺳﻮاَء  » :ﺣﻴﺚ ﻗﺎل .﴾        ﴿ :اﻷﻋﺮاف ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ
.(3)«ﻗّﺪﻣﻮا اِﳊﻄﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻮل اﻟﺒﺎب أو أّﺧﺮوﻫﺎ، ﻓﻬﻢ َﺟﺎﻣُﻌﻮَن ﰲ اﻹﳚﺎد ﺑﻴﻨﻬﻢ
    ﴿:ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ( اﻟﻮاو)وﻳﺄﰐ اﻟﺰﳐﺸﺮي إﱃ ﻣﻌﲎ 
اﻟﻮاو اﻷوﱃ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺪﻻﻟﺔ : ﻗﻠﺖ ﻤﺎ ﻣﻌﲎ اﻟﻮاو؟ﻓ: ﻓﺈن ﻗﻠﺖ. (30/اﳊﺪﻳﺪ) ﴾     
وأﻣﺎ . ﻪ اﳉﺎﻣﻊ ﺑﲔ اﻟﻈﻬﻮر واﳋﻔﺎءﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﳉﺎﻣﻊ ﺑﲔ اﻟﺼﻔﺘﲔ اﻷوﻟﻴﺔ واﻷﺧﺮﻳﺔ، واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ أﻧ ّ
ﻬﻮ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻪ اﳉﺎﻣﻊ ﺑﲔ ﳎﻤﻮع اﻟﺼﻔﺘﲔ اﻷوﻟﻴﲔ وﳎﻤﻮع اﻟﺼﻔﺘﲔ اﻷﺧﺮﻳﲔ، ﻓاﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓَـَﻌَﻠﻰ أﻧ ّ
اﻟﻮﺟﻮد ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷوﻗﺎت اﳌﺎﺿﻴﺔ واﻵﺗﻴﺔ، ﻓَـُﻬَﻮ ﰲ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ وﺑﺎﻃﻦ، ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻠﻈﻬﻮر ﺑﺎﻷدﻟﺔ 
(4).واﳋﻔﺎء، ﻓﻼ ﻳﺪرك ﺑﺎﳊﻮاس، وﰲ ﻫﺬا ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ َﺟّﻮَز إْدراﻛﻪ ﰲ اﻵﺧﺮة ﺑﺎﳊﺎﺳﺔ
اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻣًﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻷّول وﻟﻈﺎﻫﺮ اﰒ ﻋﻄﻒ  ،ﻓﻘﺪ ﻋﻄﻒ اﻟﺰﳐﺸﺮي اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮ
واﻵﺧﺮ، ﻓﻬﻮ ﻗﺪ ﻋﻄَﻒ ﻣﻔﺮدﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮدﻳﻦ وﻫﻮ أﻣﺮ ﱂ ﻳﻘﻞ ﺑﻪ أﺣُﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻘﻮﻩ ُ
إْدرَاِﻛِﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻵﺧﺮة  ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺟﻮاز وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﰲ اﻟﻌﻄﻒ ﻻ
(5).ﺑﺎﳊﺎﺳﺔ ﻛﻤﺎ أراد اﻟﺰﳐﺸﺮي أن ﻳﱪﻫﻦ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻦ ﺗﺄوﻳﻠﻪ ﻟﻶﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ إﱃ ﻧﻔﻲ إدراك اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ  ﻳَﺮِﻣﻲ –رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ  –ﻓﺎﻟﺰﳐﺸﺮي 
ورد اﺑﻦ اﳌﻨﲑ اﻹﺳﻜﻨﺪري ﻋﻠﻰ  .وﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﳊﻮاس ﰲ اﻵﺧﺮة وﺗﺄﻳﻴﺪ َﻣْﺬَﻫِﺒِﻪ واﻟّﺮِد ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟُﺴﻨﺔ
إن اﳌﺮاد َﻋَﺪَم اﻹدراك ﺑﺎﳊﺎﺳﺔ :ﻻ دﻟﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﻟﻨﺎ أن ﻧﻘﻮل» :ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻗﺎﺋﻼ
.(6)«اﻟﻜّﻔﺎر واﳉﺎﺣﺪون ﻟﻠﺮؤﻳﺔ ﻛﺎﻟﻘﺪرﻳﺔ: وﳓﻦ ﻧﻘﻮل ﺑﻪ أو ﰲ اﻵﺧﺮة واﳌﺮاد ،اﻵﺧﺮة ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻻ ﰲ
.421/2اﻟﻜﺸﺎف، (3)
.064/4، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ(4)
دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، د ط  وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ﻇﺎﻫﺮة اﻹﻋﺮاب أﲪﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﺎﻗﻮت، ﻳﻨﻈﺮ، (5)
.691، 591ص ، 4991
.064/4ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻻﻧﺘﺼﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﺎف، (6)
09
               ﴿:ﻳﻘﻮل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
            
                    
  (.81-71/اﻟﻨﺴﺎء) ﴾           
ﻓﺎﻟﻨﺺ ﻳﻨﻔﻲ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼّﺮون ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻧﻮب إﱃ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻓﻴﻪ ﺗﻮﺑﺘﻬﻢ ﻓﻴﻪ
ﻷن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن  ،وﻫﻮ ُﻣَﻌﺎﻳَـَﻨﺘُـُﻬْﻢ ﻟﻠﻤﻮت وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﻣﻦ ﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺗﻮﺑﺔ ُﳐّﻠﺪ ﰲ اﻟّﻨﺎر
﴿ »:ﳐﺸﺮي ﻗﺎﺋﻼاﻟﺴﻴﺌﺎت ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻮﺗﻮن وﻫﻢ ﻛﻔﺎر وﻫﻮ ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰ 
ﺳﻮى ﺑﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳّﻮﻓﻮا َﺗﻮﺑﺘﻬﻢ﴾      ﴿ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﴾ 
Âđǀ¦¦ǳǠǘ ǦǧƜÀǷǂƫǰ Ƥ،(7)«إﱃ ﺣﻀﺮة اﳌﻮت وﺑﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎﺗﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺮ ﰲ أﻧﻪ ﻻ َﺗﻮﺑََﺔ ﳍﻢ
ﺟّﺮ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ( اﻟﺬﻳﻦ)ﻰ ﻏﲑ ﺗﻮﺑﺔ، ﻓﻤﻮﺿﻊ اﻟﻜﺒﲑة ﳐّﻠﺪ ﰲ اﻟّﻨﺎر ﻋﻨﺪ اﻟﺰﳐﺸﺮي إذا ﻣﺎت ﻋﻠ
  ﴿  ،﴾           ﴿ :ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ
(8).﴾  
ﰲ آﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ وﺳﺒﺐ ( اﻟﻔﺎء)وﻫﺬا اﻹﻋﺮاب ﻳﺆﻳﺪ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺰﳐﺸﺮي وﻳﻌّﻠﻞ ﺳﺒﺐ اﻟﻌﻄﻒ ﺑـ 
ِﱂَ ﻛﺎﻧﺖ : ﻓﺈن ﻗﻠﺖ» (. 84/اﳊﺞ) ﴾      ﴿:ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ( اواﻟﻮ )اﻟﻌﻄﻒ ﺑـ 
﴾  ﴿:اﻷوﱃ وﻗﻌﺖ َﺑَﺪًﻻ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ:اﻷوﱃ ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎء، وﻫﺬﻩ ﺑﺎﻟﻮاو ؟ ﻗﻠﺖ
  ﻮﻟﻪوأﻣﺎ ﻫﺬﻩ ﻓُﺤﻜُﻤﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﺗﻘّﺪﻣﻬﺎ ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺘﲔ اﳌﻌﻄﻮﻓﺘﲔ ﺑﺎﻟﻮاو، أﻋﲏ ﻗ(. 44/اﳊﺞ)
.(9)«(84/اﳊﺞ ) ﴾                ﴿
.974/1اﻟﻜﺸﺎف، (7)
ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻘﺎء، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دار اﻟﻜﺘﺎب : ﺗﺢأﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري، اﻟﺒﻴﺎن ﰲ إﻋﺮاب ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻘﺮآن، (8)




    ﴿: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ( أو)ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ذﻛﺮ اﻟﺰﳐﺸﺮي 
           
.(91-71اﻟﺒﻘﺮة) ﴾           
، وﻣﻦ ﻣﻌﺎﱐ ﺣﺮف (أو)وﺻﻒ اﷲ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ِﺑِﺴَﻤﺘَـْﲔِ َﲨَﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ »  :ﻓﻘﺎل
اﻟﺸﻚ ﰲ إﻃﻼق إﺣﺪى اﻟﺴﻤﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ وﻫﺬا ﺷﻲء ﻳﺘﻨﺎﰱ ﻣﻊ ِﻋﻠﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ( أو)اﻟﻌﻄﻒ 
( أو)ﻓﺄﺟﻬﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ َرّد ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺒﻬﺔ ﲟﺎ ﳝﺘﻠﻚ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ وﳓﻮﻳﺔ ﻓﺬﻛﺮ أن ﳊﺮف اﻟﻌﻄﻒ 
  (أو): ﺮف اﻟﺸﻚ؟ ﻗﻠﺖِﱂَ َﻋَﻄَﻒ أﺣﺪ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﲝ: ﻓﺈن ﻗﻠﺖ: ﻳﻘﻮل ؛ﻣﻌﺎﱐ ﻋﺪة
ﰲ أﺻﻠﻬﺎ ﻟﺘﺴﺎوي ﺷﻴﺌﲔ َﻓَﺼﺎﻋﺪا ﰲ اﻟﺸﻚ، ﰒ اﺗﺴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﺳﺘﻌﲑت ﻟﻠﺘﺴﺎوي ﰲ ﻏﲑ اﻟﺸﻚ
ƫÉǂȇƾ¢ĔËǸƢǇȈƢÀĿ¦ǇƬǐȂ¦ §¢ÀŸÉƢǳǈƢÂǷǼǾǫȂǳǾ(ﺟﺎﻟﺲ اﳊﺴﻦ أو اﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ)وذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻚ 
  اﻵﰒ واﻟﻜﻔﻮر ﻣﺘﺴﺎوﻳﺎن: أي( 42/اﻹﻧﺴﺎن) ﴾   ﴿:ﺗﻌﺎﱃ
ﻣﺸﺒﻬﺔ  ﻣﻌﻨﺎﻩ أن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﺼﺔ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﴾  ﴿ :ﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻜĿÂƳȂ§ǟǐȈƢĔǸƢǧ
ﺎ ﻤﻬواﺣﺪة ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻮﺟﻪ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ، ﻓﺒﺄﻳﺘ ِﺘﲔ، وأن اﻟﻘﺼﺘﲔ ﺳﻮاء ﰲ اﺳﺘﻘﻼل ﻛﻞﺼﻟﻜﻴﻔﻴﱵ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻘ
«ǷưǴƬȀƢǧƘǻ ƪǷÉǐȈ ƤÂ¤ÀǷưǴƬȀƢđǸƢŦȈǠƢǧǰǀǳ Ǯ
.(01)
(11).ﲟﻌﲎ اﻟﺸﻚ ﻃﺎرئ وﻻ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ( أو)ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﲟﻌﲎ اﻹﺑﺎﺣﺔ وﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ وﻫﻲ 
¢ǷƢ¦ǳŖ±ǟǸȂ¦¢ĔƢǳȎƥƢƷƨǧǴǶƫƚƻǀ¦ȍƥƢƷƨǷǺǳǨǚ »:وﻳﻘﻮل أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ
  ﺎدةوإّﳕﺎ دﺧﻠﺖ َﻟَﻐَﻠَﺒِﺔ اﻟﻌ،وﻻ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ إّﳕﺎ ُأﺧﺬت ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﻣﻊ ﻗﺮاﺋﻦ اﻷﺣﻮال،(أو)
ﻟﻴﺴﺖ ( أو)اﳌﺒﺎﺣﲔ ﱂ ﻳﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن  ﻊ َوﻟﻮ ﲨ ََ،ﰲ أّن اﳌﺸﺘﻐﻞ، ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑﻐﲑﻩ
.(21)«ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻫﻨﺎ
.88/1اﻟﻜﺸﺎف، (01)
اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري، ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ.701/1اﻷﺧﻔﺶ، ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن، .88/2ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب، (11)
.26/1، 3102، ﺑﲑوت، 1ﺪ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، طﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴ: ﺗﺢ
.38/1اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، (21)
29
ﻣﻦ ﻛّﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم إﱃ ﻧﻔﻲ اﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺪﺧﻞ  –رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ  –وﻗﺪ ﻫﺪف اﻟﺰﳐﺸﺮي 
ّﺼﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﻟﺸﻚﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ ﰲ ﻋﻠﻢ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ، ﻓﺎﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﻳ
ﻋﻠﻰ ﺗﺄوﻳﻞ اﻵﻳﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪا  –رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ  –أو اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ أو ﻧﻘﺾ اﻟﻌﻠﻢ، ﻓﻠﺬا َﻋِﻤﻞ اﻟﺰﳐﺸﺮي 
وﻫﻲ ( اﻹﺑﺎﺣﺔ)، واﻟﱵ ﺟﺎءت ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﲟﻌﲎ (أو)ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ 
ﻌﲎ اﻹﺑﺎﺣﺔ وﻫﻲ واﻗﻌﺔ ﺑﻌﺪ وﻫﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة ﲟ ،ﲑ واﻹﺑﺎﺣﺔ ﰲ اﻷﻣﺮﻴﻟﻠﺸﻚ ﰲ اﳋﱪ وﻟﻠﺘﺨ:ﻋﻨﺪﻩ
  .ﻏﲑ أن اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻳﺜﺒﺖ ﳍﺎ اﻹﺑﺎﺣﺔ ﰲ اﳋﱪ ،(31)اﻟﻄﻠﺐ وﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﳚﻮز ﻓﻴﻪ اﳉﻤﻊ
:ﺎءـاﻟﻔ -3
  اﻟﻌﻄﻒ واﳉﻮاب: Ȃ¦ǷǲȋĔƢţ ǎ¢Ʒƾ¦ǳǬƦȈǴś®ÂÀ¦ȉƻǂÂŮƢƯȐƯƨǷȂ¦ǓǞﻣﻦ اﳍ
  أن اﻟﺜﺎﱐ ﺑﻌﺪ اﻷول رأﻳُﺖ زﻳًﺪا ﻓﻌﻤﺮًا، وﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ:واﻟﺰﻳﺎدة، ﻓﺎﻟﻌﻄﻒ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ
(41).ﺑﻼ ُﻣﻬﻠﺔ
﴿:وﻳﺬﻛﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻔّﺼﻞ أّن اﻟﻔﺎء ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﺑﻐﲑ ﻣﻬﻠﺔ، وأن ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﳏﻤﻮل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﳌﺎ أْﻫﻠﻜﻬﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﺄس ،(40/اﻷﻋﺮاف)﴾          
(51).ﺟﺎءﻫﺎ
ﻪﻴﺐ ﺑﻨﻮﻋﻴÂǿȂǿǼƢȇưƦ ƪ¤ÊǧÈƢÈ®ÈēÈƢ¦ǳŗƫ
ﻗﺎم زﻳﺪ ﻓﻌﻤُﺮو، وﻫﻮ اﳌﻔﻬﻮم:، اﳌﻌﻨﻮي ﳓﻮ(61)
ﺧﺮّج اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻏﲑ وﻋﻠﻴﻪ  ،ﺎء اﳌﻬﻠﺔ، واﻟﺬﻛﺮي اﻟﺬي ﻫﻮ َﻋْﻄُﻒ ﻣﻔّﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻞﻔﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﺎﻧﺘ
(71)أﻧﻪ َﻋﺎَد َﻓَﺨَﺮّﺟَﻬﺎ ﰲ اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻠﻰ إرادة اﻹﻫﻼك ﲟﺎ ﻫﻢ ﻳﻌﺘﱪون ﻋﻦ إرادة اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
.88/1اﻟﻜﺸﺎف، (31)
.35/25، ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف، ص (أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ) اﻟّﺮﻣﺎﱐ (41)
اﻷﳕﻮذج  و .403، ص3991، ﺑﲑوت، 1ﻋﻠﻲ ﺑﻮﻣﻠﺤﻢ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳍﻼل، ط:اﻟﺰﳐﺸﺮي، اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﺻﻨﻌﺔ اﻹﻋﺮاب، ﺗﺢ(51)
.921، ص 0991، 1ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر، ط:ﻟﻨﺤﻮ، ﺗﺢﰲ ا
، ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ (ﻫـ119، تﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ)اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ . 161/1اﺑﻦ ﻫﺸﺎم، ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ، ﻳﻨﻈﺮ، (61)
.131، 031/2، 8991، ﺑﲑوت، 1أﲪﺪ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ط:اﳉﻮاﻣﻊ، ﺗﺢ
.986، 886/2، اﺑﻦ ﻫﺸﺎم، ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ(71)
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واﻹﻫﻼك إّﳕﺎ ﻫﻮ ﺑﻌﺪ ﳎﻲء ﴾        ﴿: ﺎ ﻣﻌﲎ ﻗﻮﻟﻪﻓﻤ: ﻓﺈن ﻗﻠﺖ »:ﻳﻘﻮل
.(81)«أردﻧﺎ إﻫﻼﻛﻬﺎ: ﻣﻌﻨﺎﻩ: اﻟﺒﺄس ؟ ﻗﻠﺖ
ǳ¯ Ǯ¤ǧƢ®ēƢ،Âǫƾ¢ǓƢ »¦ǳǄűǌǂÄĿǯǌƢǧǾǷǠŘ¡ƻǂǳǴǨƢ ǿȂǧǂÆ¸ǟǺ¤ǧƢ®ÈēƢǳǴŗƫȈ Ƥ
ﻌﻄﻮف ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ، ﻳﻘﻮل َﺻَﺪَد ﻗﻮﻟﻪ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﺑﲔ اﳌﺘﻌﺎﻃﻔﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إّن اﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ دون اﳌ
               ﴿:ﺗﻌﺎﱃ
ﻣﺎ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ : ﻓﺈن ﻗﻠﺖ »:ﻳﻘﻮل (.302 - 102/اﻟﺸﻌﺮاء) ﴾     
ﻟﻴﺲ اﳌﻌﲎ ﺗﺮادف رؤﻳﺔ اﻟﻌﺬاب وﻣﻔﺎﺟﺄﺗﻪ وﺳﺆال : ﻗﻠﺖ .ﻓﻴﻘﻮﻟﻮا ؟ ﴾    ﴿  :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﻻ ﺑﺎﻟﻘﺮآن ﺣﱴ ﺗﻜﻮن رؤﻳﺘﻬﻢ : اﻟﻨﻈﺮة ﻓﻴﻪ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد وإﳕﺎ اﳌﻌﲎ ﺗﺮﺗﺒﻬﺎ ﰲ اﻟﺸّﺪة ﻛﺄﻧﻪ ﻗﻴﻞ
وﻣﺜﺎل ǳǴǠǀ¦ §ǧǸƢǿȂ¢ǋƾǷǼȀƢÂǿȂūÉÉȂǫÉǾđǶǷǨƢƳƘ¨ǧǸƢǿȂ¢ǋƾËǷǼǾÂǿȂǇƚ¦ŮǶ¦ǳǼǜǂ¨
ǮȏƫǬǐÊƾÉđǀ¦¦ǳŗƫȈ ƤǧƜǻËﷲت ﻣﻘﺘﻚ اﻟّﺼﺎﳊﻮن، ﻓﻤﻘﺘﻚ اﺄِإْن َأﺳ َ:ذﻟﻚ أن ﺗﻘﻮل ﳌﻦ َﺗِﻌﻈُﻪ ُ
وأﻧﻪ  ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺪة اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻲءاﷲ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻘﻴﺐ ﻣﻘﺖ اﻟﺼﺎﳊﲔ وإّﳕﺎ ﻗﺼﺪك إﱃ أّن ﻣﻘَﺖ 
.(91)«وﻫﻮ ﻣﻘﺖ اﷲ: ﳛﺼﻞ ﻟﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺳﺎءة ﻣﻘﺖ اﻟﺼﺎﳊﲔ ﻓﻤﺎ ﻫﻮ أﺷﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻬﻢ
:ﻢ ّـﺛ -4
وﻫﻲ ﻣﻦ اﳊﺮوف اﳍﻮاﻣﻞ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻌﻄﻒ وﻫﻲ ﺗّﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﱰاﺧﻲ واﳌﻬﻠﺔ وذﻟﻚ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ 
.(02)واﳌﻌﲎ أن ﻋﻤﺮًا ﻗﺎَم ﺑﻌﺪ زﻳﺪ وﺑﻴﻨُﻬَﻤﺎ ُﻣﻬﻤﻠﺔ.ﻗَﺎَم زﻳٌﺪ ﰒ ﻋْﻤُﺮو
ﺎل ȀÈƢ¦ǳŗƫȈ Ƥ¤ȏË¢ĔƢƫÉȂƳ ƤÂÉƳÉȂ®È¦ǳưƢňƥǠƾ¦ȋÂ¾ŠȀǴƨÂǳǀǳ Ǯǫﺋ ِﻓﻬﻲ ﻛﺎﻟﻔﺎء ﰲ اﻗﺘﻀﺎ
     ﴿ :وﻗﻮﻟﻪ .(12)«ﻣﺮرت ﺑﺮﺟٍﻞ ﰒ اﻣﺮأة ﻓﺎﳌﺮوُر ُﻫﻨﺎ ُﻣُﺮوران »:ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ
(22).ﳏﻤﻮل ﻋﻠﻰ دواِم اﻻﻫﺘﺪاء وﺛﺒﺎﺗﻪ (28/ﻃﻪ)﴾      
.48/2اﻟﻜﺸﺎف، (81)
.723، 623/3، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ (91)




  ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﺣﺎل (ﰒ)وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻛﺸﺎﻓﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪﻫﺎ اﻷداة 
أﻣﺮًا ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﻮﻗﻮع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ (ﰒ)ﰲ اﻟﺴﻴﺎق، أّوﳍَﺎ دﻻﻟﺔ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد وذﻟﻚ إذا ﻛﺎن ﻣﺎ ﺑﻌﺪ 
وذﻟﻚ   ،ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث واﻷﻓﻌﺎل ﻣﻬﻴﺌﺎ ﻟﻌﺪم ﺣﺼﻮل ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ (ﰒ)أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى إذا ﻛﺎن ﻣﺎ ﻗﺒﻞ 
ﻓﺈّن ،(22/اﻟﺴﺠﺪة) ﴾        ﴿:ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ( ﰒ): ¦ȍǟǂ¦ µǟǺ¡ȇƢ©¦ƅ¢ǷǂÆǷǈƬƦǠƾ¦ǳȂǫȂ ¸ƥƢǳǼǈƦƨǳǴƬǀǯŚđƢȇǬȂ¾¦ǳǄűǌǂÄ
ﻣﺜﻞ آﻳﺎت اﷲ ﰲ ُوُﺿﻮِﺣَﻬﺎ  أن اﻹﻋﺮاض ﻋﻦ: ، واﳌﻌﲎ(32)ﻟﻼﺳﺘﺒﻌﺎد ﴾   ﴿ :ﺗﻌﺎﱃ
ǿÈ
ÈƢÂ¤°ÌǋƢ®Ê
ÈƢǷǈƬƦǠƾĿ¦ǳǠǬǲ،ﺎ إﱃ ﺳﻮء اﻟّﺴﺒﻴﻞ واﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻌﻈﻤﻰÂ¤ǻƢ°ÈēÊ
ƥǠƾ¦ǳƬǀǯŚđÊ
وﺟﺪُت ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﰒ ﱂ ﺗﻨﺘﻬﺰﻫﺎ اﺳﺘﺒﻌﺎدا ﻟﱰﻛﻪ اﻻﻧﺘﻬﺎز، وﻣﻨﻪ :واﻟﻌﺪل، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل ِﻟَﺼﺎِﺣِﺒﻚ َ
  : ﰲ ﺑﻴﺖ اﳊﻤﺎﺳﺔ( ﰒ)




ﻳﻘﻮل ( 38/اﻟﻨﺤﻞ) ﴾        ﴿:وﻗﺪ ﺗﻜﺮر ﻫﺬا ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻣٌﺮ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮل اﳌﻌﺮﻓﺔاﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن إﻧﻜﺎرﻫﻢ أ: ؟ ﻗﻠﺖ(ﰒ ُّ)ﻣﺎ ﻣﻌﲎ : ﻓﺈن ﻗﻠﺖ» :ﻓﻴﻬﺎ
.(52)«ﻷن ﺣﻖ ﻣﻦ ﻋﺮف اﻟﻨﻌﻤﺔ أن ﻳﻌﱰف ﻻ أْن ﻳُﻨِﻜﺮ َ
إﻻ أﻧﻪ ﻋّﻮل أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺬي ﻫﻮ راﺋﺪﻩ( ﰒ)وﻗﺪ ﺛﺒﺖ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻣﻌﲎ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد 
     ﴿:وﻫﺬا َواِﺿٌﺢ ﺟﻠّﻲ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ،ﰲ اﻟﺘﺤﺴﲔ واﻟﺘﻘﺒﻴﺢ
ﺎد اﻟﻘﺴﻮة ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ذُِﻛَﺮ ِﳑَﺎ ﻳُﻮِﺟُﺐ ﻟَﲔ ﻌاﺳﺘﺒ ﴾  ﴿ وﻣﻌﲎ»  ،(47/اﻟﺒﻘﺮة)﴾ 






           
ﺘﻞ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﳌﺎ أﺳﻨﺪ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘ﴾   ﴿ » .(58 -48/اﻟﺒﻘﺮة)﴾
.(72)«ȈưƢ¼ǷǼȀǶÂ¤ǫǂ¦°ǿǶÂǋȀƢ®ēǶﻌﺪ أﺧﺬ اﳌﺑواﻹﺟﻼء واﻟﻌﺪوان 
  وﻫﻮ اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﺎﳌﺮاد ﻣﻨﻪ ﺑﻴﺎن اﻟﺒﻌﺪﻏﲑ ﻣﻌﲎ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد  نﺎﺛوﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻣﻌﲎ 
أﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳉﻨﺲ وأﺑﻠُﻎ ﳑﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﻠﻴﺲ (ﰒ)ﲔ أﻣﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ واﺣﺪ وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑ
(82).ﺑﲔ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻓﺎة ﻛﻤﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد وإّﳕﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﻔﺎوت وﳘﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ واﺣﺪ
      ﴿ :وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  إﻇﻬﺎر اﻟﺘﻔﺎوت( ﰒ)وﻣﻌﲎ  » (.262/اﻟﺒﻘﺮة) ﴾       
.(92)«ﺑﲔ اﻹﻧﻔﺎق وﺗﺮك اﳌّﻦ واﻷذى، وأّن ﺗﺮﻛﻬﻤﺎ ﺧﲑ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻹﻧﻔﺎق
ﻌﲎ ﻟﺜﻢ، وﻻ أﻋﻠَﻢ ﻟﻪوﻗﺪ ﺗﻜﺮر ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي اّدﻋﺎء ﻫﺬا اﳌ »:وﺑﺼﺪد ﻫﺬا ﻳﻘﻮل أﺑﻮ ﺣﻴﺎن
.(03)«ﰲ ذﻟﻚ ﺳﻠﻔﺎ
            ﴿ :وﻛﺬا ﲢﻠﻴﻠﻪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎوت ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻐّﻞ واﻟﺘﺼﻠﻴﺔ ( ﰒ)وﻣﻌﲎ  »(. 23 -03/اﳊﺎﻗﺔ) ﴾     
.(13)«اﳌﺪة ﰲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ، ﻻ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺧﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﺑﲔ اﻟﺴﻠﻚ ﺑﺎﳉﺤﻴﻢ، وﻣﺎ
  ﴿ :ﺗﺄول اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ - رﲪﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ -واﻟﺰﳐﺸﺮي 
ﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ  ؛ﺗﺄوﻻ ﳓﻮﻳﺎ( 92/اﻟﺒﻘﺮة)﴾         
ﺼﻞ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﲢاﻟﺘﺸﺒﻴﻪ واﻟﺘﺠﺴﻴﻢ ﻋﻦ اﻟﺬات اﻹﳍﻴﺔ ﻧﻔﻰ اﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ  ﰲ ﻧﻔﻲ
.161/1اﻟﻜﺸﺎف، (72)





واﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﰲ اﻵﻳﺔ  ،ﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﻒ ﻣﻊ إﻋﻄﺎﺋﻪ ﻣﻌﲎ اﻟﱰاﺧﻲ واﳌﻬﻠﺔﻠﻟ ،(ﰒ)
اﻟﻜﺮﳝﺔ إﱃ أّن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻗﺪ ﺧﻠﻖ اﻷرض، ﰒ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﺎء، أي أن اﷲ
ﻫﻬﻨﺎ ﳌﺎ ﺑﲔ اﳋﻠﻘﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوت، وﻓﻀﻞ ﺧﻠﻖ ( ﰒ) ﻓﻘﺎل ،ﳏﺪود ﺑﺰﻣﻦ وﻫﻮ ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻠﻴﻪ
 ﴾      ﴿:اﻟﺴﻤﻮات ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻷرض ﻻ ﻟﻠﱰاﺧﻲ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
Èđǀ¦¦( ﰒ)ﻣﻌﲎ اﻟﱰاﺧﻲ ﻗﺪ ُﺳﻠﺐ ﻣﻦ ن ّأوﻳﺮى (. 71/اﻟﺒﻠﺪ)
ﳊﺮف َﻓﺄَﻓَﺎَد ﳎّﺮد Ŀǿǀǽ¦ȉȇƨÂ¢ļÊ
(23).وﻫﻮ ﻣﺎ ُﲡَﻴﺰُُﻩ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷداة،اﻟﻌﻄﻒ
  ﺮــﺮوف اﻟﺠــﺣ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ÂǳǴǄűǌǂÄǻǜǂ¦©ǏƢƟƦƨĿƷǂÂ »¦ŪǂËȇȂËǓƶǧȈȀƢ®ȏȏēƢÂǷǠƢǻȈȀƢÂȇǈƬǼƦǖ¦ǳƾȏȏ©
  .اﻟﱵ ﳚﻴﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎق
  : ﻰـﻋﻠ -1
ﺟﻠﺴُﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮﺳﻲ ّ: ﳓﻮ ،وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻻﺳﺘﻌﻼء ،ﻞ وَﻋَﻤُﻠﻬﺎ اﳉﺮ ّﻣﻦ اﳊﺮوف اﻟﻌﻮاﻣ
وﻗﺪ ﻗﻴﻞ  .ﻋﻠﻰ زﻳﺪ دﻳٌﻦ، وﻣﺮرُت ﻋﻠﻰ زﻳﺪ:  ﲡﺮي ﳎﺮى اﳌﺜﻞ ﻓﻴﻘﺎلﰒ ّوﺻﻌﺪُت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺖ، 
(33).ﻣﺮرُت ﻋﻠَﻰ ﻣﻮاِﺿِﻊ زﻳﺪ:ﺗﻘﺪﻳﺮُﻩ ُ
  : ﻣﻨﻬﺎ ،ُأُﺧﺮ ذﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﻛﺸﺎﻓﻪوﻗﺪ أﺿﺎف ﳍﺎ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻣﻌﺎِﱐ َ
﴾          ﴿ : ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃوذﻟﻚ ﰲ: اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ- أ
.(43)«أي ﻋﻠﻰ ﻋﻬِﺪ ُﻣْﻠِﻜِﻪ وﰲ َزَﻣﺎﻧﻪ »:ﻳﻘﻮل(. 201/اﻟﺒﻘﺮة)
﴾     ﴿ :ﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ -ب
   ﴿:وﻛﺬا ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،(53)«ﻣﻊ ﻇﻠﻤﻬﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺬﻧﻮب: يأ»:ﻗﺎل( 60/اﻟﺮﻋﺪ)
.821/1اﻟﻜﺸﺎف، ﻳﻨﻈﺮ، (23)




ǼËƢƥƘĔǶȇÉǄȇǤȂÀÈÂȇÉǨǂ¶ǷǼȀǶ: واﳌﻌﲎ ،(23/اﻟﺪﺧﺎن) ﴾     
ǷǞǟǴǶǷÊ
ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ : يأ (.32/اﳉﺎﺛﻴﺔ) ﴾      ﴿:وﻗﻮﻟﻪ ،(63)اﻟُﻔﺮﻃﺎت ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻮال
(73).ﺑﻮﺟﻮﻩ اﳍﺪاﻳﺔ وإﺣﺎﻃﺘﻪ ﺑﺄﻧﻮاع اﻷﻟﻄﺎف
       ﴿:وﻗﺪ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ اﻟﻮﺟﻮب ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: اﻟﻮﺟﻮب -ج
 .(71/اﻟﻨﺴﺎء) ﴾                 
ﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪة : إّﳕﺎ اﻟﻘﺒﻮل واﻟُﻐﻔﺮان واﺟٌﺐ ﻋﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳍﺆﻻء، ﰒ ﻳﺮدف ﻓﺈن ﻗﻠﺖ: ﻳﻌﲏ »:ﻳﻘﻮل
 ﴿: ﻗﻮﻟﻪ: إﳕﺎ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﷲ ﳍﻢ ؟ ﻗﻠﺖ: ﺑﻌﺪ ﻗﻮﻟﻪ ،﴾       ﴿  :ﻗﻮﻟﻪ
ÈƢǟǴȈǾǯǸƢŸ ƤÉǟ﴾    
     ﴿:ﻠﻰ اﻟﻌﺒﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺎﻋﺎت، وﻗﻮﻟﻪ¤ǟȐ¿ÆƥȂƳȂđÊ
ﻋﺪة ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻔﻲ ﲟَﺎ َوَﺟَﺐ ﻋﻠﻴﻪ، وإْﻋَﻼٌم ﺑَﺄّن اﻟُﻐﻔﺮاَن ﻛﺎِﺋﻦ ﻻ َﳏﺎﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳُﻌﺪ ﴾   
.(83)«اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻮﻓَﺎَء ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ
وﺟﻬﲔ ǟǴȄ¢ǻËǾŸÊ ƤÉǟǴȄ¦ƅǟǬȐǫƦȂ¾¦ǳƬȂƥƨđǀǽ¦ȉȇƨǷǺ»:ǳ¯ Ǯ¢ĔËǶŹƬƴȂÀ
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﳚﺐ ﴾        ﴿:ﻟﻠﻮﺟﻮب، ﻓﻘﻮﻟﻪ( ﻋﻠﻰ)أن ﻛﻠﻤﺔ : اﻷول
ﻋﻠﻰ ﳎّﺮد اﻟﻘﺒﻮل ﱂ ﻳﺒﻖ ﺑﻴﻨُﻪ ﴾       ﴿:ﻟﻮ َﲪَْﻠَﻨﺎ ﻗﻮﻟﻪ:ﻋﻘﻼ ﻗَـُﺒﻮَﳍَﺎ، اﻟﺜﺎﱐ اﷲ ﻋﻠﻰ
إﺧﺒﺎر ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻮع، أﻣﺎ إذا ﲪﻠﻨﺎ ذﻟﻚ ﻓﺮق ﻷّن ﻫﺬا أﻳﻀﺎ  ﴾     ﴿:وﺑﲔ ﻗﻮﻟﻪ
.(93)«وﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮع ﻳﻈﻬُﺮ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻵﻳﺘﲔ وﻳَﻠﺰُم اﻟﺘﻜﺮارﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻟﻘﺒﻮل 
وﻗﺪ ﺗﻘّﺪم ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ »:وﻳُﻌِﻘُﺐ اﺑﻦ اﳌﻨﲑ اﻹﺳﻜﻨﺪري ﻋﻠﻰ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﳍﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻗﺎﺋﻼ




.974، 874/1اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، (83)
.683/2اﻟﺮازي، ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ، (93)
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ﻓﻬﻮ اﷲ ƨ¢À¦ǳǠƦƾÈȇǈÌƬÈƸÊ
ﺤِﺴُﻦ أوًﻻ وآﺧﺮًا وﺑﺎﻃﻨًﺎ اﻟﺬي ﺧﻠَﻖ ﻟ
ُ
ﻌﺒﺪِﻩ، اﻟﻄﺎّﻋﺔ وأﺛﺎﺑَُﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺧﻠَﻖ ﻟﻪ اﻟﺘﻮﺑَﺔ وﻗَِﺒَﻠَﻬﺎ ِﻣْﻨُﻪ ﻓﻬﻮ اﳌ
وﻇﺎﻫﺮًا، ﻻ ﻛﺎﻟﻘﺪرﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﻋُﻤﻮن أّن اﻟﻌﺒﺪ ﺧﻠﻖ ﻟﻨﻔﺴﻪ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﺑُﻘﺪرﺗِِﻪ وﺣﻮﻟﻪ، ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ رﺑّﻪ 
  اﻷﻋﻤﺎل إﳚﺎﺑﺎ ﻋﻘﻠﻴﺎ ¦ĐƢ±¦¨ ǟǴȄ - ﻋﻠﻰ زﻋﻤﻬﻢ -اﳌﻐﻔﺮة ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺣﻜﻤﺘﻪ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻳُﻄِﻠﻘﻮن ﺑﻠﺴﺎن اﳉﺮأة ﻫﺬا اﻹﻃﻼق، وﻣﺎ أﺑﺸﻊ ﻣﺎ أﻛّﺪ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻫﺬا اﳌﻌﺘﻘﺪ اﻟﻔﺎﺳﺪ 
اﻟﻄﺎﻋﺎت ﻓﻨﻈﺮ اﳌﻌﺒﻮد ﺑﺎﻟﻌﺒﺪ وﻗَﺎَس ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺪ ﺑﻌﺾ  ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﷲ »:ﺑﻘﻮﻟﻪ
.(04)«ﻳﻘﺸﻌﺮ ﺟﻠﺪﻩ اﺳﺘﺒﺸﺎَﻋﺎ ِﻟَﺴَﻤﺎِﻋﻪ ِو   ﻟﺴﺎُن اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﻋﻨﻪ ﺎﻟﻖ ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻖ، وإﻧّﻪ ﻹﻃﻼق ٌاﳋ
ﻓﻘﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ ( 74/اﻟﻨﺠﻢ)﴾      ﴿ :وﻳﻘﻮل ﺗﻌﺎﱃ
«ȋĔËƢÂ¦ƳƦƨǟǴȈǾĿ¦ūǰǸƨǳȈÉƴƢ±ÄǟǴȄ¦ȍƷǈƢÀÂ¦ȍǇƢ ¨» : اﻵﻳﺔ
.(14)
ﻫﺬا ﻣﻦ ﻓﺴﺎد » :ﻜﺮﳝﺔ ﻗﺎﺋﻼوﺗﻌﻘﺐ اﺑﻦ اﳌﻨﲑ اﻹﺳﻜﻨﺪري ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﳍﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟ
أﻋَﻈﻢ ﳑﺎ ﻳَﺆدي إﱃ اﻋﺘﻘﺎد اَﻋﺎة ﻟﻠﺼﻼح واﳊﻜﻤﺔ، وأي َﻓﺴﺎد ٍاﻋﺘﻘﺎد اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴّﻤﻮﻧَُﻪ ﻣﺮ 
.(24)«ﷲ ﻋﻦ ذﻟﻚااﳌﻌﺘﺰﻟﺔ اﻹﳚﺎب ﻋﻠﻰ رّب اﻷرﺑﺎب ﺗﻌﺎﱃ 
  ﲢﺪﻳﺪا -وﰲ ﻣﻌﲎ ﺣﺮف اﻻﺳﺘﻌﻼء -وﻣﻦ ﻧﻈﺮاﺗﻪ اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﱐ ﺣﺮوف اﳉّﺮ 
  (.42/ﺳﺒﺄ)﴾       ﴿:ﱃﻩ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻣﺎ أورد
ﻷّن ﺻﺎﺣﺐ :ﻛﻴَﻒ ُﺧﻮِﻟَﻒ ﺑﲔ ﺣﺮﰲ اﳉّﺮ اﻟَﺪاِﺧﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﳊﻖ واﻟّﻀﻼل؟ ﻗﻠﺖ: ﻓﺈن ﻗﻠﺖ» 
  ﻪﻪ ﻣﻨﻐﻤﺲ ﰲ ﻇﻼِم ﻣﺮﺗِﺒﻚ ﻓﻴاﳊﻖ ﻛﺄﻧﻪ ﻣﺴﺘﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺮس ﺟﻮاد ﻳﺮﻛﻀﻪ ﺣﻴﺚ ﺷﺎء واﻟّﻀﺎل ﻛﺄﻧ ّ
.(34)«ﻻ َﻳﺪري أﻳَﻦ ﻳﺘّﻮﺟﻪ
ﺣَﲔ ﻳَﻘُﻊ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﳝﻜُﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻏﲑَﻫﺎ ( ﻋﻠﻰ)وﻗﺪ ﻃﺎﻟﺖ وﻗَﻔُﺘُﻪ ﻣﻊ ﺣﺮف اﻻﺳﺘﻌﻼء 
          ﴿ :ǷǰƢĔÈƢǧȈǾǧǸǺǳ¯ ǮǫȂǳǾĿ¦ȉȇƨ¦ǳǰǂŻƨ
.874/1اﻟﻜﺸﺎف وﻫﺎﻣﺸﻪ، (04)
.814، 714/4، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ، (14)
.714/4ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻻﻧﺘﺼﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﺎف، ﻳﻨﻈﺮ، (24)
.565، 465/3اﻟﻜﺸﺎف، (34)
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 ؟ﻓﻬﻼ ﻗﻴﻞ ﻟﻜﻢ ﺷﻬﻴﺪا وﺷﻬﺎدﺗﻪ ﳍﻢ ﻻ ﻋﻠﻴﻬﻢ: ن ﻗﻠﺖﻓﺈ»  .(341 /اﻟﺒﻘﺮة)﴾    
ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻬﻮد ﻟﻪ، ﺟﻲء ﺑﻜﻠﻤﺔ اﻻﺳﺘﻌﻼء، وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ  ﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻛﺎﻟﺮﻗﻴﺐ واﳌﻬﻴﻤﻦ: ﻗﻠﺖ
   ﴿:وﻗﻮﻟﻪ ،(44)«(90/اﻟﱪوج)﴾    ﴿:ﺗﻌﺎﱃ
  (. 711/اﳌﺎﺋﺪة) ﴾     
ﻧﺰﻳﺎح ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷدوات ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ذََﻛَﺮُﻩ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃوﻳُﻮرُِد اﻟﺰﳐﺸﺮي ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻻ
                 ﴿
رﻏﻢ ( ﻋﻠﻰ)ﺑـ  ﺣﻴﺚ ﻋّﺪى اﻟِﺼَﻔﺘﲔ،(45/اﳌﺎﺋﺪة)﴾        
وﻗﺪ ذﻛﺮ ( ﻋﻠﻰ)اﺧﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻌﲎ، وﻳﺒُﺪو اﻟﻌُﺪول ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮف اﻻﺳﺘﻌﻼء ﻣﻊ ﻟﻔﻆ 
ﻧّﻪ ﻗﻴﻞ ﻋﺎﻃﻔﲔ أن ﻳﻀّﻤﻦ اﻟﺬّل ﻣﻌﲎ اﳊﻨﻮ واﻟﻌﻄﻒ ﻛﺄ:اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ وﺟﻬﲔ أﺣُﺪﳘﺎ
¢ĔËǶǷǞǋǂǧȀǶÂǟǴËȂǗƦǬƬȀǶÂǧǔǴȀǶǟǴȄ¦ŭƚǷǼś واﻷﺧﺮﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺬّﻟﻞ واﻟﺘﻮاﺿﻊ، 
(54).ﺧﺎِﻓﻀﻮن ﳍﻢ أﺟﻨﺤﺘﻬﻢ
وﻧﻼﺣﻆ أﻧّﻪ ﻻ ﺗﻌﺎُرض ﺑﲔ اﻟﻮﺟﻬﲔ ﻓﺎﻟﺘﺬّﻟﻞ واﳊﻨﻮ واﻟﺘﻮاﺿﻊ وﺧﻔﺾ اﳉﻨﺎح ﻛّﻠﻬﺎ ﻣﻌﺎٍن 
ﺳﻴﺎﻗﻪ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴّﺪل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﺣﻘﻴﻘﺔ وﻫﻮ ȇÉȂƷȆđƢƷǂ »¦ȏǇƬǠȐ ĿǇȈƢǫǾ¦ȋÂË¾¢ǷƢĿ
.اﺳﺘﻌﻼء ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻋﺰّة اﳌﺆﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﺮ وﻋّﻠﻮ اﳊﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻃﻞ
  : ﺎءـاﻟﺒ -2
وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ وﻋﻤﻠَﻬﺎ اﳉّﺮ وﻫﻲ ﻣﻜﺴﻮرة وإّﳕﺎ ُﻛِﺴﺮت ﻟﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻌﻤﻮﳍﺎ
:وﺗﺄﰐ اﻟﺒﺎء ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻩ، ﻣﻦ ذﻟﻚ
.ﺑﺰﻳﺪ، أﺿﻔﺖ اﳌﺮور ﺑﺎﻟﺒﺎء إﱃ زﻳﺪ ﻣﺮرت: أن ﺗﻜﻮن ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ-
.ﻛﺘﺒﺖ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ، وﻗﻄﻌﺖ ﺑﺎﳌﺪﻳﺔ:وﺗﻜﻮن ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ، ﻛﻘﻮﻟﻚ-
.891/1اﻟﻜﺸﺎف، (44)
.891/1، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ، (54)
001
 . أﻗﻤﺖ ﲟﻜﺔ: وﺗﻜﻮن ﻟﻠﻈﺮف، ﻛﻘﻮﻟﻚ-
.ﺑﺎﷲ ﻷﺧﺮﺟّﻦ وﻫﻲ أﺻﻞ ﺣﺮوف اﻟﻘﺴﻢ:وﺗﻜﻮن ﻗﺴﻤﺎ، ﻛﻘﻮﻟﻚ-
(64).ﺮََج ﺑﺜﻴﺎﺑِِﻪ، واﳌﻌﲎ ﺧﺮج ﻣﻜﺘﺴّﻴﺎﺧ: وﺗﻜﻮن َﺣﺎﻻ،َ ﻛﻘﻮﻟﻚ-
  : ت أوردﻫﺎ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻛﺸﺎﻓﻪ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎودﻻﻻ وﻟﻠﺒﺎء ﻣﻌﺎن ٍ
        ﴿ :ﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :اﻟﺴَﺒِﺒَﻴﺔ ُ- أ
اﻟﺬي وﺻﻒ ﻣﻦ ﻋﺠﺎﺋﺐ ﻗﺪرﺗﻪ ( ذﻟﻚ)» (.03/ﻟﻘﻤﺎن)﴾             
ﻬﺎ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻘﺎِدروَن اﻟﻌﺎﳌﻮن، ﻓﻜﻴَﻒ ﺑﺎﳉﻤﺎد اﻟﺬي ﺗﺪﻋﻮﻧﻪ ﻣﻦ دون اﷲوﺣﻜﻤﺘﻪ اﻟﱵ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻨ
.(74)(وأن اﷲ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻲ)إّﳕﺎ ﻫﻮ ﺑﺴﺒﺐ أﻧﻪ ﻫﻮ اﳊﻖ اﻟﺜﺎﺑﺖ إﳍﻴُﺘُﻪ، وأن ﻣﻦ ُدوﻧﻪ ﺑَﺎِﻃُﻞ اﻹﳍﻴﺔ، 
ذﻟﻚ اﻟﺬي أوﺣﻰ إﻟﻴﻚ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻴﺎن أّن اﷲ ﻫﻮ :اﻟﺴﻠﻄﺎن، أو( اﻟﻜﺒﲑ)اﻟﺸﺄن 
(84).وأن إﳍًﺎ ﻏﲑُﻩ ﺑﺎﻃﻞ، وأن اﷲ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻜﺒﲑ ﻋﻦ أن ُﻳﺸﺮَك ﺑﻪاﳊﻖ،
ﻟﻘﺪ (. 61/اﻷﻋﺮاف) ﴾             ﴿ :ﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻮ وﻗ
 اﻹﺳﻨﺎدا ﻣﻦ ﻫﺬﺗﻌﺎﱃ، وﻳُﻔَﻬﻢ و أﺳﻨﺪ إﺑﻠﻴﺲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ اﻹْﻏﻮاء إﱃ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ 
.اﻟِﻐﻮاﻳﺔ واﻟﻀﻼﻟﺔ واﻟﻜﻔﺮ ﰲ ﻗﻠﺒﻪﺑﺄّن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺧﻠﻖ 
ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ( اﻟﺒﺎء)ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻨﺪ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﺗﺄوﻳﻠﻪ ﳍﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﺮف اﳉﺮ 
وا ﰲ إﻏﻮاﺋﻬﻢ ﺣﱴ ﻳﻔﺴﺪ ﻷﺟﺘﻬَﺪنﱠ : أوﳍﻤﺎ: ¤ǟǂ¦đƢÂƳȀśﻓﺬﻛﺮ ﰲ »  ،﴾    ﴿:ﺗﻌﺎﱃ
ﻓﺒﻤﺎ أﻏﻮﻳﺘﲏ )ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻘﺴﻢ اﶈﺬوف ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ( اﻟﺒﺎء)ﺑﺴﺒﱯ، ﻛﻤﺎ َﻓُﺴَﺪت ﺑﺴَﺒِﺒﻬﻢ وﻗﺪ ﻋّﻠﻖ اﻟﺰﳐﺸﺮي 
ﻓﺄُﻗِﺴُﻢ : ﻟﻠﻘﺴﻢ أي( اﻟﺒﺎء)ﳚﻮز أن ﺗﻜﻮن : ﺑﺴﺒﺐ إﻏﻮاﺋﻚ أﻗِﺴُﻢ ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ: أي ،(أﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ ﻷﻗُﻌَﺪن ّ
ﺴﺠﻮد ﻵدم، وﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺧﻠﻖ ﺑﺈﻏﻮاﺋﻚ ﻷﻗﻌﺪن، وإّﳕﺎ أﻗﺴﻢ ﺑﺎﻹﻏﻮاِء ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﺗﻜﻠﻴﻔﺎ ﻹﺑﻠﻴﺲ ﺑﺎﻟ




اﻟﻐّﻲ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ، واﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ أﺣﺴﻦ أﻓﻌﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻀﺎ ﻟﺴﻌﺎدة اﻷﺑﺪ ﻓﻜﺎن ﺟﺪﻳﺮا 
.(94)«ﺑﺄن ﻳُﻘﺴﻢ ﺑﻪ
ﻟﻴﺨﺮج اﻵﻳﺔ ( اﻟﺒﺎء)ﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﺮف اﳉﺮ ﳍﻓﺎﻋﺘﻤﺪ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﺗﺄوﻳﻠﻪ 
ﺮﱞ ﻏﺮاء إﱃ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ وﻟﻴﺜﺒَﺖ ﺑﺄّن إﺑﻠﻴﺲ ﺣ ُاﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﰲ ِﻧْﺴَﺒِﺔ اﻹ
ﺘﺰاﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﺄوﻳﻼت اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻋوﻫﺬا ﻳّﺪل ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻻ. ﰲ اﺧﺘﻴﺎر ﻃﺮﻳﻖ اﻹﳝﺎن أو اﻟﻀﻼﻟﺔ
اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻓﺎﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺄوﻳﻞ إرﺿﺎء ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ وﻓﻜﺮﻩ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺰﻳﻪ اﻟﺬات اﻹﳍﻴﺔ
   .ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺒﻴﺢ
          ﴿ :ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻚﻛﺬو 
ﳍﻢ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ ¿¦ǳǬȈƢǷƨƥǈƦ ƤǻÊǈȈƢĔǶÂǿȂǓȐﳍﻢ ﻋﺬاٌب ﻳﻮ : أي»، (62/ص)﴾    
.(05)«اﷲ
  ﴿ :وﻗﺪ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻋﺘﺰاﻟﻪ ﻟﺪى إﺛﺒﺎﺗﻪ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻟﻠﺒﺎء وذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺑﺴﺒﺐ ( ﲟﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﻤﻠﻮن): إذ ﻳُﻘّﺮر ُ،(34/اﻷﻋﺮاف) ﴾      
وﰲ ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ ﺗﻌﺮﻳﺾ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﺣﻴُﺚ َﲪَُﻠﻮا ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺎء ،(15)أﻋﻤﺎﻟﻜﻢ ﻻ ﺑﺎﻟﺘﻔّﻀﻞ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل اﳌﺒﻄﻠﺔ
ƨ®ƻȂ¾¦ŪǼƨǟǺ¦ȋǟǸƢ¾ÂƯƦȂēƢǳǂŧƨ¦ƅﻔﺎء َﺳَﺒِﺒﻴﱠ اﻧﺘﻟُﻴﺆِﻛﺪوا ()وﳓﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ




ﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، ﺷﺮح ، ﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋ401/2ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ، ﻳﻨﻈﺮ، ﳌﺎ ﻫﻲ داﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻮاض، : وﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎء اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ )(
.132/1، 4791، ﺑﲑوت، 1، دار اﻟﻔﻜﺮ، ط(ﻫـ276ت )اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ 
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ﻓﺈّن اﳌْﻨِﻔَﻲ ﻓﻴﻪ ...(ﻟﻦ ﻳﺪﺧﻞ أﺣﺪﻛﻢ اﳉّﻨﺔ ﺑﻌﻤﻠﻪ):()ﻛﺒﲑا ﺑﺪﻟﻴﻞ َﺣﺪﻳﺚ ٍ  ااﷲ ﻋﻦ ﻗﻮﳍﻢ ﻋّﻠﻮ 
.(25)ŻǰǺţǴǨǾÂ¦ŭưƦ ƪĿ¦ȉȇƨ¦ǳƬǠȂȇ ǒÂ¦ĐƢ±¦¨اﻟﺘﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﻻ
ﻟﻠﺴﺒﺐ ( ﲟﺎ)واﻟﺒﺎُء ﰲ »:ورّد أﺑﻮ ﺣّﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻗﺎﺋﻼ
إّﳕﺎ ﻫﻮ ﲟﺠّﺮد رﲪﺔ اﷲ¦ĐƢ±ÄÂ¦ȋǟǸƢ¾¢ǷƢ°¨ǷǺ¦ƅÂ®ǳȈǲǟǴȄǫȂ¨¦ǳǂƳƢ Â®ƻȂ¾¦ŪǼƨ
.(35)«ﻆ أورﺛﺘﻤﻮﻫﺎ ﻣﺸﲑا إﱃ اﻷﻗﺴﺎم وﻟﻴﺲ واﺟﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃواﻟﻘﺴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻔ
ﺑﺎء اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ وﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎء اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ وﻫﻲ اﻟّﺪاﺧﻠﺔ » :ﺟﺎء ﰲ ﺷﺮح اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ
، ﻓﻤﺪﺧﻮل اﻟﺒﺎء ﻫﻮ اﻟﺜﻤﻦ أو ﻣﻌﲎ(ﺪđǀ¦¦ǳǠƦ)اﻟﺜﻮب ( ﻌﺘﻚ ﻫﺬاﺒﻛ)ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻮاض واﻷﲦﺎن 
   ﴿وﻣﻨﻪ : ﻗﺎل ﰲ اﳌﻐﲏ .ﻮل اﻟﺒﺎء ﻫﻮ اﻟﻌﻮضﻛﺎﻓﺄُت إﺣﺴﺎﻧَُﻪ ِﺑﻀْﻌٍﻒ، ﻓﻤﺪﺧ: ﳓﻮ
، وإّﳕﺎ ﱂ ﻳﻘﺪر ﺑﺎء اﻟﺴﺒِﺒﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، وﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﳉﻤﻴﻊ (23/اﻟﻨﺤﻞ) ﴾   
ﻷّن اﳌﻌﻄﻲ ﺑﻌﻮض ﻗﺪ ﻳﻌﻄﻲ ﳎﺎﻧﺎ، وأﻣﺎ  ؛(ﻟﻦ ﻳﺪﺧﻞ أﺣﺪﻛﻢ اﳉّﻨﺔ ﺑﻌﻤﻠﻪ)ﻳﻌﲏ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟّﺴﻨﺔ ﰲ 
¦ǳǈƦ ƤÂđǀ¦ƫƦś¢ǻǾȏƫºÈǠÈƢ° µÈƥś¦ūƾȇ ƮÂ¦ȉȇƨȏƻƬȐ »ŰǸǴȆ ﺑﺪون ﺴّﺒﺐ ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪاﳌ
ﻐﲏ...اﻟَﺒﺎَءْﻳِﻦ ﲨًﻌﺎ ﺑﲔ اﻷّدﻟﺔ
ُ
      ﴿: وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﻗﺎل ﰲ اﳌ
وإّﳕﺎ ﱂ ﻧﻘﺪرﻫﺎ  .(23/اﻟﻨﺤﻞ)﴾          
ﻟﻦ ﻳُﺪِﺧَﻞ أﺣًﺪا ﻋﻤﻠﻪ اﳉﻨﺔ ﻗﺎﻟﻮا وﻻ أﻧﺖ ﻳﺎ رﺳﻮل »:ﺑﺎب ّﲤﲏ اﳌﺮﻳﺾ اﳌﻮت، واﻟﺮواﻳﺔ ﻟﺪﻳﻪ: رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﺮﺿﻲ ()
اﷲ ﺑﻔﻀﻞ ورﲪﺔ ﻓﺴِﺪُدوا وﻗﺎرِﺑﻮا وﻻ ﻳﺘﻤﲎ أﺣﺪﻛﻢ اﳌﻮت، إﻣﺎ ﳏﺴًﻨﺎ ﻓﻠَﻌَﻠُﻪ أن ﻳﺰداد ﺧﲑًا، و َﻻ أﻧﺎ إّﻻ أن ﻳﺘﻐَﻤَﺪِﱐ :اﷲ، ﻗﺎل
:ﰲ ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري، ﺗﺢ، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري(ﻫـ258اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ، ت)اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ. «وإﻣﺎ ُﻣﺴﻴﺌﺎ ﻓﻠﻌﻠﻪ أن ﻳﺴﺘﻌﺘﺐ
: رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺻﻔﺔ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ واﳉﻨﺔ واﻟﻨﺎر ﺑﺎبو . 601/01 ُﳏﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﻄﻴﺐ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ، د ط، د ت،
وﻻ إﻳّﺎي إّﻻ أن ﻳﺘﻐﻤَﺪﱐ اﷲ :وﻻ إﻳّﺎك ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ؟ ﻗﺎل:ﻟﻦ ﻳْﻨِﺠﻲ أﺣﺪا ﻣﻨﻜﻢ ﻋﻤﻠﻪ، ﻗﺎل رﺟﻞ»:ﻟﻦ ﻳﺪﺧﻞ، واﻟﺮواﻳﺔ ﻟﺪﻳﻪ
.951/71ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، ﺷﺮح اﻟﻨﻮوي، ﻳﻨﻈﺮ، .«...ﻣﻨﻪ ﺑﺮﲪﺔ، وﻟﻜﻦ َﺳِﺪُدوا 
  اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن اﻟﻘﺮﻃﱯ،.132/1اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ،  ﺷﺮح ﻋﻠﻰاﳋﻀﺮي ، ﺣﺎﺷﻴﺔ (ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲﳏﻤﺪ )اﳋﻀﺮي(25)




  وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﱪﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻮل اﳉﻨﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﺑﺮﲪﺔ اﷲ ﺑﻔﻀﻠﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ  " ﺑﺎء اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ"
.(45)«ﻻ ﺑﺴﺒﺐ أﻋﻤﺎﻟﻪ
 ﺑﺎء"أّن أﻫَﻞ اﻟﺴّﻨﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮن إّن اﻟﺒﺎَء ﻫﻲ ﺑَﺎُء اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ أو » :وﻳﺮى ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﱀ اﻟﺴﻤﺮاﺋﻲ
ﺑﺎء "ﻳﻘﻮﻟﻮن ﰲ  -وﻣﻨﻬﻢ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ - ، واﻟﻠﻐﺔ ﲢﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ، واﳌﻌﺘﺰﻟﺔ"اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻠﻐﺔ ﻏﲑ أن اﻟﺬي  ،، واﻟﻠﻐﺔ ﲢﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ أﻳﻀﺎ ﻓﻜﻼ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﲔ ﺻﺤﻴﺢ"اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ
ﺪﻳﺚ ﻳﺮﺟﺢ رأﻳﺎ ﻋﻦ رأي واﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻋﺘﻘﺎد ﻫﻮ اﻟّﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى، ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﰲ اﳊ
اﻟﺼﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ اﳉﻨﺔ أﺣﺪ ﺑﻌﻤﻠﻪ، وﻟﻜﻦ ﺑﻔﻀﻞ اﷲ ورﲪﺘﻪ، أي ﺑﺎﻟﺘﻔﻀﻞ اﻟﺬي ﻧَـَﻔﺎُﻩ 
.(55)«رأى أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ –اﻟﺰﳐﺸﺮي، ﻓﲑّﺟُﺢ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﻋﺘﻘﺎد 
  : اﻟﺒﺎء ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺾ -ب
  ﴾      ﴿:وﻗﺪ ﲢﺪث اﻟﻘﺮاﰲ ﻋﻦ دﻻﻟﺔ اﻟﺒﺎء ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
واﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺾ اﺷﱰﻃﻮا أن ﻳﻜﻮن ﻣﻊ ﻓﻌٍﻞ ﻳﺘﻌّﺪى ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺣﱴ ﻻ ﺗﻜﻮن »  .(60/ ﺪةاﳌﺎﺋ)
اﻟﻌﺮب ﺗﻘﻮل ﻣﺴْﺤُﺖ ﺈن ّﻓ ﴾     ﴿:ﻠﺘﻌﺪﻳﺔ وزﻋﻤُﻮا أّن ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻟ
أن  وﻟﻨﺎ ﻗﺎﻋﺪة أﺧﺮى إﲨﺎﻋﻴﺔ وﻫﻲ» :وﻗﺎل ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ. (65)«ﻖ ﻓﺮق إﻻ ّاﻟﺘﺒﻌﻴﺾﺒِﺑﺮأِﺳﻲ ﻓﻠﻢ ﻳ
اﻷﺋﻤﺔ أﲨﻌﺖ ﻋﻠﻰ أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﱂ ﻳﻮِﺟْﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ إزاﻟﺔ ﺷﻲء ﻋﻦ رؤوﺳﻨﺎ وﻻ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء
.(75)«ﺑﻞ أوَﺟَﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻨﻘﻞ رﻃﻮﺑﺔ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﻟﺮؤوﺳﻨﺎ وﲨﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻮﺿﻮء
  ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ( اﻟﺒﺎء)وﻗﺪ ﺗﺘﻌﻠﻖ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﲟﻌﺎن ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟّﻨﺺ، وﻗّﺪر ﺑﻌﻀﻬﻢ دﻻﻟﺔ 
ﻣﺴﺤﺖ ﺑﺮأﺳﻲ ﻛﻠﻪ ﻓﺘﺆِﻛُﺪﻩ ُ: لأﻻ ﺗﺮى أﻧﻚ ﺗﻘﻮ » :، ﻓﻘﺎل( ﻫـ 345ت )وﻣﻨﻬﻢ ﺑﻦ ﻋﺮﰊ 
  ه0002، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، 1، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط(ﻫـ509 ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ، تﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ)اﻷزﻫﺮي (45)
.746، 646/1
  . 812ص ،9002، ﻋﻤﺎن، 2ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﱀ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ، اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺰﳐﺸﺮي، دار ﻋﻤﺎر، طﻳﻨﻈﺮ، (55)
  . 41ص 3791، 1ار اﻟﻔﻜﺮ، طﻃﻪ ﳎﺪ اﻟﺮؤوف ﺳﻌﺪ، د:ﺷﺮح ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻔﺼﻮل ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﶈﺼﻮل ﰲ اﻷﺻﻮل، ﺗﺢ(65)
.051اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص (75)
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وﻟﻮ ﻛﺎن ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺒﻌﺾ ﳌﺎ ﺗﺄﻛﺪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻓﺈن اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﺮﻓﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎل اﳌﺘﻄﺮق إﱃ اﻟﻈﺎﻫﺮ وإﻃﻼق 
.(85)«اﻟﻠﻔﻆ
وﻫﺬا ﲣﺼﻴﺺ ﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻮرﻓﻴﻢ ﺑﺂﻟﻴﺎت اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﳊﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﳜﻔﻰ دورﻫﺎ ﰲ ﺿﺒﻂ اﻟﻘﺼﺪ 
  ﻓﻊ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺼﻮروا اﺑﺘﻌﺎد ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻦ داﺋﺮة اﻻﺣﺘﻤﺎل واﻟﺘﻌﺪدﻣﻦ اﻟﻜﻼم، ود
  .أو اﻟﻐﻤﻮض
وﺟﻌﻞ »  آراء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻓﻘﺎل (ـﻫ947ت ) وﻗﺪ ّﳋﺺ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﳌﺮادي
وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﻮٌم زاﺋﺪة ﴾      ﴿ :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﻳﻘﺼﺪ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ)ﻗﻮٌم ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺒﺎء 
  ﻳﺘﻌﺪى( ﻣﺴﺢ)ƳǠǴȀƢǫȂ¿ǳȎǳǐƢ¼ǟǴȄ¦ȋǏǲÂǫƢ¾ƥǠǔȀǶƥƘĔËƢƥƢ ¦ȏǇƬǠƢǻƨǧƜÀو 
ﺰال ﻋﻨﻪ، وإﱃ آﺧﺮﻩ ﲝﺮف ﺟّﺮ وﻫﻮ اﳌﺰﻳﻞ، ﻓﻴﻜﻮن ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻵﻳﺔ ﻓﺎﻣﺴﺤﻮا 
ُ
إﱃ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻫﻮ اﳌ
.(95)«أﻳﺪﻳﻜﻢ ﺑﺮؤوﺳﻜﻢ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮﻟﻪ  وﻣﺎ ﺗﻮﺣﻲ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ دﻻﻻت ﺧﺎﺻﺔ( ﻟﻠﺒﺎء)وﻳّﻮﺿﺢ اﻟﺰﳐﺸﺮي دﻻﻟﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﺔ 
﴿:وأذﻫﺐ اﷲ ﻧﻮرﻫﻢ، وﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ،(71/اﻟﺒﻘﺮة)﴾     ﴿:ﺗﻌﺎﱃ
أي ﻓﺮٍق ﺑﲔ : ﻓﺈن ﻗﻠﺖ» :ﻗﺎل(. 91/اﻟﻨﺴﺎء)﴾           
ﺎء ﻓﻤﻌﻨﺎُﻩ اﻷﺧﺬ واﻻﺳﺘﺼﺤﺎب ﻛﻘﻮﻟﻪ إذا ُﻋِﺪَي ﺑﺎﻟﺒ: وﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﳍﻤﺰة؟ ﻗﻠﺖ( ﺑﺎﻟﺒﺎء)ﺗﻌﺪﻳﺔ ذﻫﺐ 
.(06)«ﻹزاﻟﺔﻜﺎوأﻣﺎ اﻹْذﻫﺎب ﻓ( 51/ﻳﻮﺳﻒ) ﴾     ﴿ﺗﻌﺎﱃ
  وﻳﻌﺪل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﺔ إﱃ ﺗﻌﺪﻳﺔ ﻟﻐﺮض ﻟﻐﻮي وﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺧﺎص وﻣﺜﺎﳍﺎ
 ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋّﺰ ﻟﻐﲑ اﷲ( اﻟﻼم)وأﻧﻪ ﻳُﻌّﺪي ﺑـ ،ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻈُﻪ وﻳُﻠِﻔُﺖ اﻧﺘَﺒﺎَﻫُﻪ ﰲ ﻓﻌﻞ اﻹﳝﺎن
ﻷﻧﻪ ﻗﺼَﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﺎﷲ : ﻓﺈن ﻗﻠﺖ»  ،(16/اﻟﺘﻮﺑﺔ)﴾      ﴿  :وﺟﻞ
.075/2د ت،ﺑﲑوت،د ط،ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ،:أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﺗﺢ(85)
2991،، ﺑﲑوت1ﳏﻤﺪ ﻧﺪﱘ ﻓﺎﺿﻞ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، طو  ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة: وف اﳌﻌﺎﱐ، ﺗﺢاﳉﲎ اﻟﺪاﱐ ﰲ ﺣﺮ (95)
  . 44ص 
.18/1ﻟﻜﺸﺎف، اﻳﻨﻈﺮ، (06)
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وﻗﺼﺪ اﻟﺴﻤﺎع ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ، وأن ﻳﺴﻠﻢ ﳍﻢ ﻣﺎ ﻳُﻘﻮُﻟﻮﻧَُﻪ ( اﻟﺒﺎء)اﻟﺬي ﻫﻮ ﻧَِﻘﻴُﺾ اﻟُﻜْﻔٍﺮ ﺑﻪ ﻓَـَﻌّﺪى ﺑـ 
       ﴿:ﻓﻌّﺪى ﺑﺎﻟﻼّم أﻻ ﺗَـَﺮى إﱃ ﻗﻮﻟﻪÂȇÉǐƾËǫÉǾÉǳǰȂĔǶǏƢ®ǫśǟǼƾǽÉ
        ﴿:ُﻩ ﻋﻦ اﻟﺒﺎء وﳓﻮﻩ، ﻣﺎ أﻧْـَﺒﺄ َ(71/ﻳﻮﺳﻒ)﴾ 
  ﴿،(111/اﻟﺸﻌﺮاء) ﴾         ﴿ ،(38/ﻳﻮﻧﺲ)﴾  
.(16)«(17/ﻃﻪ) ﴾ 
( 17/ﻃﻪ) ﴾  ﴿: ﰒ ﻳﻘﺮر ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
     ﴿  :واﻟﻼّم ﻣﻊ اﻹﳝﺎن ﰲ ﻛﺘﺎب اﷲ ﻟﻐﲑ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ» :ﻓﻴﻘﻮل
وﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ َﺧﻮِﻟَﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ اﻷداﺗﲔ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ.(26)«(16/اﻟﺘﻮﺑﺔ) ﴾ 
               ﴿ 
ﻓَـُﻌِﺪَي ﻓﻌﻞ اﻹﳝﺎن ﺑﺎﻟﺒﺎء(. 16/اﻟﺘﻮﺑﺔ) ﴾      
ﺣﻴﺚ  ؛اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻫﻮ اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺼﺪ ﺑﺎﻹﳝﺎﻧﲔ يوﺳﺒﺐ ذﻟﻚ ﺑﺮأ ،ﰲ اﻷوﱃ وﺑﺎﻟﻼّم ﰲ اﻷﺧﺮى
ﻗﺼﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﺎﷲ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻧﻘﻴﺾ اﻟﻜﻔﺮ ﺑﻪ، ﻓﻌِﺪّي ﺑﺎﻟﺒﺎء وُﻗِﺼَﺪ اﻟﺴﻤﺎع ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ وأن ﻳﺴﻠﻢ 
ǼƾǽǧǠƾËÄƥƢǳȐ¿ŮǶǷƢȇǬȂǳȂǻÈǾÉÂȇǐƾǫǾǳǰȂĔǶǏƢ®ǫśǟ
وﻫﺬا اﻟﻌُﺪوُل ﻫﻮ ﻧﻮع ٌ.(36)
ﻣﻦ اﻟﺘﻀﻤﲔ اﻟﺬي ﻳّﺪل ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺎدي ﰲ اﻟﺴﻴﺎق ﺣﲔ ﻳُﻌّﺪي اﻟِﻔﻌٌﻞ ﲝﺮف ﻻ ﻳﻌّﺪي
  . ﺑﻪ ﰲ اﻟﻌﺎدة
:ﻦـﻣ -3





وزﻳﺪ أﻓﻀﻞ  ار، وﺟﺌﺖ ﻣﻦ اﻟﺒﺼﺮةﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﺪ ّ:أن ﺗﻜﻮن ﻻﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ، وذﻟﻚ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ-
  . ﻣﻦ ﻋﻤﺮو أي اﺑﺘﺪأ ﻓﻀﻠﻪ ﻣﻦ ﻓﻀﻞ ﻋﻤﺮو
ﻣﻦ اﻟﺜﻴﺎب ﺛﻮﺑﺎ، وﻗﺒْﻀُﺖ ﻣﻦ اﻟّﺪراِﻫِﻢ ﻟَِﺒْﺴﺖ ُ: وذﻟﻚ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ: وﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺾ -
(46).ﺑﻌﺾ اﻟﺜﻴﺎب، وﻗﺒﻀُﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﻫﻢﺴﺖ ﺒﻟِدرﳘًﺎ، أي 
      ﴿:ﻣﻦ ﺳﺎج، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃوﺑﺎب ، ﻫﺬا ﺛﻮب ﻣﻦ ﺧﺰ: وذﻟﻚ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ: ﺲوﺗﻜﻮن ﻟﻠﺠﻨ -
اﻟﺮﺟﺲ اﻟﻮﺛﲏ، وﻗﺎل اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن وﺗﺄﰐ ﲟﻌﲎ ﻋﻦ ذﻟﻚ : أي(. 03/اﳊﺞ) ﴾   
  . ﻋﻦ اﻟﻘﻮس: رﻣﻴُﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﻮِس، أي: ﳓﻮ
ﺑﺄﻣﺮ : ، أي(11/اﻟﺮﻋﺪ)﴾        ﴿ :وﺗﺄﰐ ﲟﻌﲎ اﻟﺒﺎء ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ -
(56).اﷲ
  : ﺾـاﻟﺘﺒﻌﻴ -أ
ǂÊǿÈƢ¢ĔËƢƫưƦ ƪÉƅ - رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ –ﻓﺎﻟﺰﳐﺸﺮي 
ƫƘÂ¾¦ȉȇƢ©¦ǳǬǂ¡ǻȈƨ¦ǳŖȇÉǨȀÈǶÉǷǺǛƢǿÊ
ﺻﻔﺎت ﻏﲑ ذاﺗﻪ ﺗﻨﺰﻳﻬﺎ ﻟﻪ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ اﶈﺪﺛﺎت، ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎت ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺬﻫﺒﻪ اﻻﻋﺘﺰاﱄ اﻟﻘﺎﺋﻢ 
ﻲء ﻻ ُﻳﻀﺎف إﱃ ﻧﻔﺴﻪ وﻳُـَﻌُﺪ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ اﻟﺼﻔﺎت ﻋﻦ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ، ﻷن اﻟﺸ
ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺸﻲء ﺑﻨﻔﺴﻪ، وﻫﺬا ُﳏﺎٌل ﻋﻨﺪﻫﻢ ﰲ ﺗﻨﺰﻳﻪ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ، وﻳُـﺒـَْﲎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ 
ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺳﻢ ﺑﺎﳌﺴﻤﻰ وﺗﻨﺰﻳﻪ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ اﳋﻄﺄ : وﻫﻲ ،ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
(66).ﺘﻨﺎُﻗْﺾ اﻟﻠﻐﻮيوﻧﻘﺺ اﻟﻌﻠﻢ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﺰﻳﻪ ﻛﺘﺎب اﷲ ﻋﻦ اﻟ
ﻣﻨﻬﺎ  ،ﻓﺬﻛﺮ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﻧﻔﻲ اﻟﺼﻔﺎت ﻋﻦ اﻟﺬات اﻹﳍﻴﺔ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ
﴾  ﴿:ﻓﺄّوَل ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ(. 552/اﻟﺒﻘﺮة)﴾   ﴿ :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻷن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳑّﺎ  ؛ﻠﻮﻣﺎﺗﻪ إّﻻ ﲟﺎ ﺷﺎءﻓﻴﺼﺒﺢ ﻣﻌﲎ اﻵﻳﺔ ﻻ ﳛﻴﻄﻮن ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﻣﻌ ،ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ
، أﻣﺎ ﻋﻠﻢ (ﻣﻦ)ﳚﻮز ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ واﻟَﺘْﺠﺰَِﺋُﺔ وﻣﻌﲎ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺣﺮف اﳉّﺮ 
.901، 801اﻟﺮﻣﺎﱐ، ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف، ص (46)
.011، ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ(56)
.692/1اﻟﻜﺸﺎف، (66)
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وﻫﻲ  ،ّﻠﻲ ﻻ ﳚﻮز ﺗﺒﻌﻴﻀﻪ، وذﻟﻚ ﻷن اﷲ ﻛﻠّﻲ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻋﻠﻤﻪ ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ وﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻨﻪﻛ ُاﷲ ﻓﺬاﰐ  
(76).ﺗﻌﺎﱃﺻﻔﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و 
ﰲ ﺑﻌﺾ اﻵﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺮ ( ﻣﻦ)وﰲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ ذﻫﺐ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻞ دﺧﻮل 
¦ǳǼǜǶ¦ūǰȈǶđǀǽ¦ŭǤƢȇǂ¨ȇǨǂË¼ÉƥśƻǘƢ §¦ǳǰƢǧǂÂƻǘƢ §اﳊﻜﻴﻢ وﺗﺮﻛﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮاﻫﺎ إﱃ أن ّ
.ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺘﻪ ﺟﺎء ﻫﻜﺬا إّﻻ ﰲ ﺧﻄﺎب اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ: آﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻰاﳌﺆﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﻣﻌﻠﻘﺎ 
            ﴿:ﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻛ
    ﴿و (4،3/ﻧﻮح) ﴾          
(﴾             
         ﴿ :، ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃوﻗﺎل ﰲ ﺧﻄﺎب اﳌﺆﻣﻨﲔ، (13/اﻷﺣﻘﺎف)
  ﴾     ﴿ :ﺤﺎﻧﻪﺳﺒ إﱃ أن ﻗﺎل ،(01/اﻟﺼﻒ)﴾     
وﻏﲑ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﻮﻗﻔﻚ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺳﺘﻘﺮاء وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﳋﻄﺎﺑﲔ، وﻟﺌﻼ ﻳﺴﻮي ﺑﲔ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ 
(86).ﰲ اﳌﻴﻌﺎد
ﺟﺎء ﰲ اﻵﻳﺎت اﻟﱵ ( ﻣﻦ)واﻟﺰﳐﺸﺮي ﲟﺎ ذﻛﺮﻩ ﻳﻀﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﻬﻤﺔ وﻫﻲ أّن ذﻛﺮ 
أﻣﺎ ﺗﺮُﻛﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﰲ اﻵﻳﺎت اﻟﱵ ﻛﺎن اﳋﻄﺎب ﻓﻴﻬﺎ ُﻣَﻮَﺟَﻬﺎ و  ،ﺗﻮﺟﻪ اﳋﻄﺎب ﻓﻴﻬﺎ إﱃ اﻟﻜﻔﺎر
ﱂَْ ُﻳِﺸْﺮ إﱃ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺪﻟﻮل اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻠﻐﻮي وذﻛﺮ اﳊﺮف  اﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ، وﻟﻜﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬ
َﻣﺎ ﺧﺮَج ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻜﻔﺮ إﱃ اﻹﳝﺎن، ﻓﺈن ِإﳝَﺎﻧَُﻪ  اأو ﺗﺮﻛﻪ، وﻟﻌﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ أن اﻟﻜﺎﻓﺮ إذ
ﻳﻐﻔُﺮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﻔﺮ، وﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ ذﻧﻮب أﺧﺮى ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﷲ، ﻓﻼ ﺗﻐﻔﺮ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﺔ ﻫﺬا 




.47/91اﻟﺮازي، ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ،  و. 324/2، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ(86)
.434اﳊﻤﻴﺪ، اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ص  ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺒﺪ(96)
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اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ وﻫﻮ  ﺢﱡ ﺼ ِوﺑﻄﺮﻳﻖ آﺧﺮ ﻳ َ»ﻣﺎ ﺳﻮى ذﻟﻚ ﻣﻦ ُذﻧﻮب، ﻓﻴﻐﻔﺮ ﺑﺄﺷﻴﺎء أﺧﺮى، ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻴﺎن
أن اﻹﺳﻼم ﳚُﺐ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ وﻳﺒﻘﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺑﻌﺪ اﻹﳝﺎن ﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮب ﻣﺴﻜﻮﺗﺎ ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﰲ اﳌﺸﻴﺌﺔ 
.(07)«ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻻ ﺑﻐﻔﺮان ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺎ ﻫﻮ ﺑﻐﻔﺮانواﻟﻮﻋﺪ إﳕ ّ
وﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﻜﺎﻓﺮ إّﳕﺎ ﻳﺪﻋﻰ أوﻻ إﱃ اﻹﳝﺎن وﻛﺎن اﻹﳝﺎن إّﳕﺎ ﳚُﺐ ﻣﺎ ﻛﺎن  » :وﻗﺎل اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ
وﻟﻮ َﻋَﻢ ﺑﺎﻟﻐﻔﺮان ﻷْﻓﻬﻢ ﴾    ﴿:ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮب اﻟﱵ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻨﻪ دون اﳌﻈَﺎﱂِِ ، ﻗﺎل
«È¯ǳ Ǯ¢ĔËǶȏȇÈƾÌǟÉȂÀÈƥǠƾ¦ȍŻƢÀ¤ńǟǸǲÇ¢ǏÌȐÅ
.(17)
ﱂَْ ﻳﺪﺧﻠﻮﻫﺎ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳُﺆَﻣُﺮون  وأﺧﺮُﺟﻮا ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻜﻔﺮ وأﻣﺎ اﳌﺆﻣﻨﻮن اﻟﺬﻳﻦ 
ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى واﳉﻬﺎد واﻟﺘﻮﺑﺔ واﻹﳝﺎن وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻓﺈّﳕﺎ ﻳُﺆَﻣﺮوَن ﺑﺄﺷﻴﺎء ﲢﻘﻖ ﳍﻢ وْﻋَﺪُﻩ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
  (84/اﻟﻨﺴﺎء)﴾          ﴿:ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ƥǲŢǬǪŮǶǷƢǿȂ¢ƥǠƾǷǺǳ¯ ǮÂǿȂÂǟÌƾÉǽÉŮǶ¢ÀȇƦƾ¾ǇȈƠƢēǶƷǈǼƢ©
  ﻳﻘﻮل ﺗﻌﺎﱃ ،(27)
               ﴿
  (. 07/اﻟﻔﺮﻗﺎن) ﴾    
ﻓﺠﺎء   ﻳﺒِﻖ ﳍُﺆﻻء إﻻ ّدﻧﻮﺑًﺎ ﻳَـْﻐِﻔﺮَُﻫﺎ اﷲ إن ﺷﺎء ﲟﺎ ﻳُﻘﻮﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺻﺎﱀ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﺎﻹﳝﺎن ﱂ
ﺗﺮك اﳊﺮف اﻟّﺪال ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ ﰲ ﺧﻄﺎب اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺳﻮاء َأَﻛﺎَن ُﻣّﻮﺟًﻬﺎ إﻟﻴﻬﻢ أم ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ
(37).ﳌﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻦ ﻋﻤﻮم اﳌﻐﻔﺮة وﴰﻮﳍﺎ
ﺬﻩ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﺎﺋًﻼ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ آﻳﱵ اﻷﺣﻘﺎف وﻧﻮحوﻗﺪ أﺣﺴﻦ اﻟﺴﻬﻴﻠﻲ إﺑﺮاز َوْﺟِﻪ ﻫ
   ﴿ : ﺼﻒاﻟوﻗﺎل ﰲ ﺳﻮرة  ﴾      ﴿ : ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل: ﻓﺈن ﻗﻠﺖ» 
    وﻣﺎ اﻟﻔﺮق؟ ؟ﻓﻤﺎ اﳊﻜﻤﺔ ﰲ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ ﻫﻬﻨﺎ .﴾  
.76/8اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، ﻳﻨﻈﺮ، (07)
.571/4، ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر ﰲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻵﻳﺎت واﻟﺴﻮراﻟﺒﻘﺎﻋﻲ، (17)
.534ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ص (27)
.534، ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ (37)
901
ǇƦǪŮǶ¦ȍǻǬƢ¯ǷǺÉ¯ǻÉȂ§¦ǳǰǨǂƥƜŻƢĔǶأّن ﻫﺬا إﺧﺒﺎر ﻋﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ : ﻓﺎﳉﻮاب
ĽÂÈǟÈƾÉÂ¦ǟǴȄ¦ŪȀƢ®ƥǤǨǂ¦ÀǷƢ¦ǯƬǈƦȂ¦Ŀ¦ȍǇȐ¿ǷǺ¦ǳǀǻȂ§ÂǿȆǣŚŰȈǘƨđǶǯƜƷÈƢǗƨ
اﻟﻜﻔﺮ اﳌﻬﻠﻚ ﺑﺎﻟﻜﺎﻓﺮ، ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻐﻔﺮان ﻣﻌﲎ اﻻﺳﺘﻨﻘﺎذ، إذ ﻟﻴﺲ ﰒ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻧﺐ 
ﻷن اﳊﺴﻨﺎت ﻳُْﺬﻫْﱭَ اﻟﺴﻴﺌﺎت ﲞﻼف ،ﻟﻠﺬﻧﻮب ﳕﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﲎ اﻹْذﻫﺎب واﻹﺑﻄﺎلإو  ﺑﺎﳌﺬﻧﺐ
ǂŮǶŠƢȇǼǬǀǿǶÂźǴǐȀǶŲƢ¢ƷƢ¶đǶÂǿȂوأﻣ ْ،¦ȉȇƬś¦ŭƬǬƾǷƬśǧƜĔÉǸÈƢƻǘƢ §ǳǴǸǌǂǯś
(47).«وأﻣﺎ اﳌﺆﻣﻨﻮن ﻓﻘﺪ أﻧﻘﺬوا  اﻟﻜﻔﺮ
        ﴿ :ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺾ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﻣﻦ)وﻗﺪ ﺗﺘﺒﻊ دﻻﻟﺔ 
 ﰲ ﻗﻮﻟﻪ( ﻣﻦ)ﻣﺎ ﻣﻌﲎ : ﻓﺈن ﻗﻠﺖ»  ،(71/اﻟﻨﺴﺎء)﴾           
ﺑﲔ وﺟﻮِد ﻣﺎ  ﻪ ﲰﻰﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ، أي ﻳﺘﻮﺑُﻮَن ﺑﻌَﺾ َزﻣﺎِن ﻗﺮﻳﺐ ﻛﺄﻧ ّ: ؟ ﻗﻠﺖ﴾   ﴿:ﺗﻌﺎﱃ
  ب ﻣﻦ أﺟﺰاء ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن ﻓﻬﻮ ﺗﺎﺋﺐﺮﻳًﺒﺎ، ﻓﻔﻲ أي ﺟﺰء ﺗﺎﻗاﳌﻌﺼﻴﺔ وﺑﲔ ﺣﻀﺮة اﳌﻮت زﻣﺎﻧﺎ 
.(57)«ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ، وإﻻ ّﻓﻬﻮ ﺗﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ
﴾         ﴿:وﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺾ ﻻﻗﺘﻀﻰ أن ﺑﻌﺾ  ﴾   ﴿: ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﻣﻦ)ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ  ،(13/اﻷﺣﻘﺎف)
  ﻋﻄﻒ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻻ ﻳُﻐﻔﺮ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺬي ﻻ ﻳُﻐﻔﺮ ﻫﻮ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ وﻟﻜﻦ ﰲ اﻵﻳﺔاﻟﺬﻧﻮب ﺗﻐﻔﺮ و 
             ﴿ :ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪَﻫﺎ وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
( ﻣﻦ)đƢǟǴȄ®ȏǳƨوﻫﺬﻩ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻳﺴﺘّﺪُل ،(13/اﻷﺣﻘﺎف)﴾      
إّﳕﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﻐﻔﺮة ﻷّن ﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮب ﻣﺎ ﻻ ﻳُﻐﻔُﺮ ﺑﺎﻹﳝﺎن ﻛﺬﻧﻮب »ﻋﻠﻰ اﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ، ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي
.(67)«اﳌﻈﺎﱂ وﳓﻮﻫﺎ
ﻋﺎدل أﲪﺪ ﻋﻴﺪ اﳌﻮﺟﻮد وﻋﻠﻲ : ﺗﺢ، ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻜﺮ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ، (ﻫـ185ت )ﻠﻲﻴأﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺴﻬ(47)




وﰲ ذﻫﻨﻪ ﻋﻘﻴﺪة ﻳُﺮﻳﺪ أن ﻳﺜﺒﺘﻬﺎ وﻻ ﻳُﺮﻳُﺪ أن ﻳﺘﺠﺎﰲ ﻫُﺐ اﳌﺘﺄِﻣُﻞ ﰲ اﻟّﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐﺬوﻗﺪ ﻳ
  ﴿:ﺿﻄّﺮ إﱃ اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ﻓﺎﻟﺰﳐﺸﺮي وﻫﻮ ﻳﻔﺴﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻋﻨﻬﺎ وإذا َﻋﺎَرَﺿُﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻟّﻨﺺ ا
 ﴿ »:ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ،(61/اﳌﻠﻚ)﴾           
ﻴﻪ وﻛْﺮﺳﻋﺮﺷﻪ ُﺎ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻼﺋﻜﺘﻪ وﰒ ّǷǺǷÈǴÈǰÉȂƫǾĿ¦ǳǈǸƢ ÊȋĔË ؛أﺣﺪﳘﺎ: ﻓﻴﻪ وﺟﻬﺎن﴾     
ﻪ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء ¢ĔǶǯƢǻÉȂ¦ȇǠƬǬƾÂÀ¦ǳƬǌƦȈǾÂ¢ǻË: اﻟﺜﺎﱐ ،واﻟّﻠﻮُح اﶈﻔﻮظ وﻣﻨﻬﺎ ﺗﻨﺰُل ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ وﻛﺘﺒُﻪ وأَواِﻣﺮُﻩ ُ
وأّن اﻟﺮﲪﺔ واﻟﻌﺬاَب ﻳﻨﺰﻻِن ﻣﻨﻪ، وﻛﺎﻧُﻮا ﻳﺪُﻋﻮﻧُﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﻓﻘﻴﻞ ﳍُﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ
ﳌﻜﺎن أن ﻳﻌﺬﺑﻜﻢ َﲞْﺴﻒ ٍﻣﻦ ﺗﺰَﻋُﻤﻮَن أﻧّﻪ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء وﻫﻮ ﻣﺘﻌﺎل ﻋﻦ ا﴾    ﴿
.(77)«ﺎِﺻﺐ ٍﲝأو 
ﻓﺨﺎﻟﻒ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ ﻇﺎﻫﺮ اﻵﻳﺔ ﻟﻜﻲ ﻳُـﻨَـَﺰَﻩ اﷲ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺔ واﳌﻜﺎن، وﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ أن 
ﻦ ﺑﻮﺟﻮد اﻹﻟﻪ ﺮُب ُﻣِﻘﺮﱢﻳﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌ... » ﻫﺬا اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻳﺘﻔﻖ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﻟﺮازي 
أﺗﺆﻣﻨﻮن ﻣﻦ ﻗﺪ : ﳍﻢ ﻗﺎل ﻰ وﻓﻖ ﻗﻮل اﳌﺸﺒﻬﺔ، ﻓﻜﺄﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃﻜﻨﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﻘﺪون أﻧّﻪ ﰲ اﻟّﺴﻤﺎء ﻋﻠﻟ
أﻗَﺮْرُﰎْ ﺑﺄﻧﻪ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء واﻋﱰَﻓـْ ُﺘْﻢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻣﺎ ﻳﺸﺎء أن ﳜﺴﻒ ﺑﻜﻢ اﻷرض، ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء 
 ﻛﻤﺎ ﻗﺎل  ،ُﻗﺪرﺗِﻪ ِ ﺳﻠﻄﺎن اﷲ وﺗﻌﻈﻴﻢ واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ذﻛﺮ اﻟﺴﻤﺎء ﺗﻔﺨﻴﻢ ،وﻗﺪرﺗﻪ وﻣﻠﻜﻪ ﻪﺳﻠﻄﺎﻧو 
ﺮاد ﺑﻘﻮﻟﻪ (3/اﻷﻧﻌﺎم)﴾         ﴿ :ﺗﻌﺎﱃ
ُ
ِﱂَ ﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن اﳌ
Â¦ŭǠŘ¢Àźǈ ǦÈđǶ -ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم -  ﻫﻮ اﳌﻠﻚ اﳌﻮﻛﻞ ﺑﺎﻟﻌﺬاب وﻫﻮ ﺟﱪﻳﻞ( ﻣﻦ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء)
.(87)«اﻷرَض ﺑﺄﻣﺮ اﷲ وإذﻧﻪ
ﻴﻪ اﻟﺮازي، أﻧّﻪ ﻗﺎلوﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺮّد ﻫﺬا اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺬي ذﻫﺐ إﻟ
وﲪﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻚ أو اﻟﻌﺬاب ﻫﻮ إﺧﺮاج ﻟﻠﻔﻆ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺑﻼ ﻗﺮﻳﻨﺔ  ،وﻫﻲ ﻟﻠﻌﺎﻗﻞ( ﻣﻦ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء)
ﺑﻞ إّن ﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت اﻟﻌّﻠﻮ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ،ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ذﻟﻚ
.865/4، اﻟﻜﺸﺎف(77)
.07/03، 1891، ﺑﲑوت، 1ﺮ، ط، اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑ وﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ، دار اﻟﻔﻜ(ﻫـ606ت )ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮازي (87)
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ﺮﻳﺢ أﻳﻀﺎ ﰲ ﺻﻌﻮد أﻗﻮال اﻟﻌﺒﺎد وأﻋﻤﺎﳍﻢ ﻓﻬﻮ ﺻ ،(01/ﻓﺎﻃﺮ)﴾          ﴿
.(97)¤ǳȈǾȇǐǠƾđƢ¦ŭȐƟǰƨ
 دﻻﻟﺔ اﻟﱰﻛﻴﺐ، وﻗﺪ ﻳﺒﻘﻰ اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﻐّﲑ ﺗأﻣﺎ ﺣﺮوف اﳉّﺮ اﻟﱵ ﳛَُِﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﳏﻞ ﺑﻌﺾ ﻗﺪ 
ﺗﺒﺎدل " ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻷﺻﻞ واﳊﻜﻢ ﲢّﺪدﻩ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎق، وﻗﺪ أﻃﻠﻖ اﶈﺪﺛﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ 
وﻫﻲ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع إﺑﺪاع اﻟﻠﻐﺔ وواﺣﺪة  ،ام اﻟﻌﺮﰊﺳﺘﺨﺪﻩ ﻇﺎﻫﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﰲ اﻻوﻫﺬ" اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﺗﺴﺎع ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺣﺪات  -أﻳﻀﺎ - ﻣﻦ ُﺻﻮرَِﻫﺎ، وﻫﻲ 
(08).ﻟﺘﺆدي اﳌﻌﺎﱐ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ أو ﰲ اﻟﻨﺤﻮ أو ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ،اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
  (22/اﻟﺰﻣﺮ)﴾         ﴿:ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
ﻓﺎﳌﻌﲎ  ؛ﻗﺴﺎ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﻦ ذﻛِﺮ اﷲ: إذا ﻗﻠﺖ: ﰲ ﻫﺬا ؟ ﻗﻠﺖ( ﻋﻦ)و (ﻣﻦ)ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ : ﻓﺈن ﻗﻠﺖ» 
ﻋﻦ ذﻛِﺮ اﷲ ﻓﺎﳌﻌﲎ ﻏﻠﻆ ﻋﻦ ﻗُﺒﻮل : وإذا ﻗﻠﺖ ،ﻣﺎ ذﻛﺮت ﻣﻦ أّن اﻟﻘﺴﻮة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺬﻛﺮ وِﺑﺴَﺒِﺒﻪ ِ
إذا أْرَواﻩ ُ: أي ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻄﺸﻪ وﺷﻘﺎﻩ ﻋﻦ اﻟﻌﻴﻤﺔ: ﻣﻦ اﻟَﻌﻴﻤﺔ َﺎ ﻋﻨﻪ، وﻧﻈﲑﻩ ﺳَﻘﺎﻩﻟﺬّﻛﺮ وَﺟﻔ َا
.(18)«ﺣﱴ أﺑﻌَﺪﻩ ﻋﻦ اﻟﻌﻄﺶ
:ﻼّمـاﻟ -4
ﻻم "وﻣﻦ . ﺗﻜﻮن ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﻣﻜﺴﻮرة، ﻓﺎﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﳍﻮاﻣﻞ ﻻ ﻋﻤﻞ ﳍﺎ وﻫﻲ ﺗﻜﻮن ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ
اﻟﻨﻮﻧﲔ، وذﻟﻚ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ م ﺟﻮاﺑﺎ ﻟﻠﻘﺴﻢ وﺗﻠﺰﻣﻬﺎ إﺣﺪىﻟﻌﻤﺮك، وﺗﻜﻮن اﻟّﻼ : ﻗﻮﻟﻚ "اﻻﺑﺘﺪاء
اﳉّﺮ واﳉﺰم ﰲ اﻷﻓﻌﺎل: ﺿﺮﺑﲔ َﻋﻤُﻠَﻬﺎ ﻋﻠﻰو وأﻣﺎ اﻟﻼّم اﳌﻜﺴﻮرة ﻓﻌﺎﻣﻠﺔ ، ﻟﺘﺨﺮﺟّﻦ وﻟﺘﻜﺮﻣﻦ ﻋﻤﺮا
اﳌﺎُل ﻟﺰﻳٍﺪ، واﳊﺒﻞ ﻟﻠّﺪاﺑﺔ، ﻓﺎﻟﻼّم اﻷوﱃ :وﳘﺎ ﻣﺘﻐﺎﻳﺮﺗﺎن، وإن اﺗﻔﻖ ﻟﻔﻈﻬﻤﺎ ﻓﺎﳉﺎرّة ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ
(28).ﻟﻠﻤﻠﻚ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص
ط، أﲪﺪ ﻋﺮاﰊ، ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻘﺮاﺋﻲ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﱰاث دراﺳﺔ دﻻﻟﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، د(97)
.751، ص 0102اﳉﺰاﺋﺮ، 
.851، 751اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص (08)
.811/4اﻟﻜﺸﺎف، (18)
.46، 36، 06اﻟﺮﻣﺎﱐ، ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف، ص (28)
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، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ(38)، أي ﻟَﻴِﺼَﲑ ﳍﻢ ﻓﺼﺎر ﳍﻢ، وأﲰَﺎَﻫﺎ آﺧﺮون ﻻم اﻟﻌﺎﻗﺒﺔرةاﻟﺼﲑو وﻻم 
ﻓﻜﺎﻧﺖ : أي ،(80/اﻟﻘﺼﺺ)﴾            ﴿ 
.اﻟﺘﻘﻄﻮُﻩ ﻟﻴﻜﻮن ﳍﻢ َوﻟًﺪا ﺎوﻫﻢ إﳕ ّ اﻋﺎﻗﺒﺔ أن ﻛﺎن ﳍﻢ ﻋﺪو ّ
 ﻞﻟﻴَـُﻘْﻢ زﻳٌﺪ، واﻟﻐﺎﻟُﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أّن ﺗﺪﺧَﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻌ: وذﻟﻚ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ وأﻣﺎ اﳉﺎزﻣﺔ ﻓﻼم اﻷﻣﺮ،
(48)ﻟﻨَـُﻘْﻢ، وﻟﻨﺤﺮج:ﻟﺘﻌﻦ ﲝﺎﺟﱵ، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻞ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ:اﻟﻐﺎِﺋﺐ، وذﻟﻚ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ
  (. 21/اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت)﴾        ﴿ :ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
وﻻم  .(58)«ﺟﺎءﱐ أخ ﻟﻪ واﺑﻦ ﻟﻪ: ﻟّﺴﺮج ﻟﻠّﺪاﺑﺔ، وا: اﳌﺎل ﻟﺰﻳﺪ، و:واﻟﻼّم ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص، ﻛﻘﻮﻟﻚ»
ﻻم اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻫﻲ اﻟﻼّم اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﳌﺨﺘﺎر إن ﻛﺎن  ؛اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ وﻻم اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ
ﻼم اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ـــﻓ .(68)ﺗﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻻﺗﻔﺎق واﻹﻣﻀﺎء، ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻳﻜﻮن اﻗﺘﻀﺎء وﺳﺒﺒﻴﺔ
أﺧﺮى  ﱐﺳّﺠﻞ ﳍﺎ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻛﺸﺎﻓﻪ ﻣﻌﺎ وﻗﺪ، ﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻗﺒﺔ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻪﺗّﺪل ﻋﻠﻰ أّن ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫ
ﻣﺼﺪر ﻣﺴﺒﻮك ﳎﺮور ﻓﻌﻞ ﻣﻀﻤﺮة وﻫﻲ ﻣﻊ  ﻣﺜﻞ ﻻم اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﻟﱵ ﺗﻨﺼﺐ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﺑﻌﺪ أن ْ
  :ﺑﺎﻟﻼم
ﲟﺎ ﳘﺎ ( ةدار اﻷﻣﺮ، اﻹ)ﻛﺎن أن ﻋّﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻜﲔ ﳌﺮﺗﺂﻩ ﰲ : (اﻟﺠﺎرة) ﻟﺘﻌﻠﻴﻞام ﻻ- أ
﴾         ﴿ :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ل ﲢﻠﻴﻞ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ ﺧﻼ
ﻫﻲ ﺗﻌﻠﻴﻞ : ؟ ﻗﻠﺖ( ﻟﻨﺴﻠﻢ)ﻣﺎ ﻣﻌﲎ اﻟﻼّم ﰲ : ﻓﺈن ﻗﻠﺖ» :إذ ﻳُﻌﻘﺐ اﻟﺰﳐﺸﺮي(. 17/اﻷﻧﻌﺎم)
ﺎﱃ أن اﷲ أﻣﺮ ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺗﻌ: ﻳﻌﲏ. (78)«أﻣﺮﻧﺎ وﻗﻴﻞ ﻟﻨﺎ أﺳﻠﻤﻮا ﻷﺟﻞ أن ﻧﺴﻠﻢ: ﻟﻸﻣﺮ، ﲟﻌﲎ
.46،36، 06، ص اﻟﺮﻣﺎﱐ، ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوفﻳﻨﻈﺮ، (38)
.66اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص (48)
، ﺑﲑوت1ﻋﻠﻲ ﺑﻮﻣﻠﺤﻢ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳍﻼل، ط:، اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﺻﻨﻌﺔ اﻹﻋﺮاب، ﺗﺢ(أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤﻮد ﺟﺎر اﷲ)اﻟﺰﳐﺸﺮي (58)
.382، ص 3991
ﻣﻌﺠﻢ ﰲ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت واﻟﻔﺮوق اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﰲ ، اﻟﻜﻠﻴﺎت(اﳊﻨﻔﻲاﻟﺒﻘﺎء  ﻮأﺑأﻳﻮب ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳊﺴﻴﲏ )اﻟﻜﻔﻮي (68)
  . 187ص ﻋﺪﻧﺎن دروﻳﺶ، ﳏﻤﺪ اﳌﺼﺮي، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، د ط، ﺑﲑوت، د ت،: ﺗﺢ
.53/2اﻟﻜﺸﺎف، (78)
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 ةدار أﻛّﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻧﺘﺼﺎف أّن ﻗﻮل اﻟﺰﳐﺸﺮي إّﳕﺎ ﻳﻨَﺒِﲏ ﻋﻠﻰ أن اﻷﻣﺮ ﻫﻮ اﻹﻣﺎ وﻫﺬا  ،ُﻣﺮﻳًﺪا ﻟﻪ
(88).ﻟﻠﺒﻴﺎن
ﻓﻜﻤﺎ أن اﻵﻳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ،واﻟﺰﳐﺸﺮي ُﳛَﺎِوُل َداِﺋًﻤﺎ ﺗﻄﻮﻳﻊ اﻟّﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﻟﺼﺎﱀ ﻣﺒﺎدﺋﻪ
Ƣ±Äǧǰǀǳ Ǯ¦ȋǷǂƥƢǳǠƦȂ°¦Đﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﺳﺘﺪَﻋْﺖ ﰲ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ اﻟﺘﺠﺴﻴﻤﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﺗﺄوﻳﻼت ﺗَﻮُﺳﻼ ً
  ﻓﺒﺨﺼﻮص اﻵﻳﺔ ،ﰲ اﻟﻔﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ يﺤﺮ ﻟﺘل اﻹﳍﻲ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺘﻮﺧﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎر واﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺪ
ﻠﺘﻌﻠﻴﻞ ﲟﺎ ﻫﻮ رَاء ٍﻓﻬﻲ أﻳﻀﺎ ﻟ ،(65/اﻟﺬارﻳﺎت)﴾       ﴿
«وﻳُـَﻌﺎﻗَـُﺒﻮَن ﻋﻠﻴﻬﺎة، ﳜﻠﻘﻮن أﻓﻌﺎﳍﻢ، وﻳﺜﺎﺑﻮندار ¢ÀË¦ŬǴǪűǴȂǫȂÀǳǤƢȇƨÂ¢ĔǶ¢Ʒǂ¦°¦ȍ»
(98)
  ﻗﻠﺖ ﻓﺈن. إّﻻ إﻳﺎﻫﺎ ﻢوﻣﺎ ﺧﻠﻘُﺖ اﳉّﻦ واﻹﻧَﺲ إّﻻ ﻷﺟﻞ اﻟﻌﺒﺎدة، وﱂ أرد ﻣﻦ ﲨﻴﻌﻬ: أي» :ﻳﻘﻮل
إّﳕﺎ أراد ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﻌﺒُﺪوﻩ ﳐﺘﺎرﻳﻦ ﻟﻠﻌﺒﺎدة:ﻟﻮ ﻛﺎن ُﻣﺮﻳًﺪا ﻟﻠﻌﺒﺎدة ﻣﻨﻬﻢ ﻟَﻜﺎﻧُﻮا ﻛّﻠﻬﻢ ﻋﺒﺎدا ﻗﻠﺖ
ﻟﻴﻬﺎ، ﻷﻧﻪ ﺧﻠﻘﻬﻢ ﳑﻜﻨَﲔ، ﻓﺎﺧﺘﺎر ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﺮك اﻟﻌﺒﺎدة ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻪ ُﻣﺮﻳًﺪا ﳍﺎ، وﻟﻮ أراَدَﻫﺎ ﻻ ﻣﻀﻄﺮﻳﻦ إ
.(09)«ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﺮ واﻹﳉﺎء ﻟُﻮِﺟَﺪت ﻣﻦ ﲨﻴﻌﻬﻢ
وﻫﺬا اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺮي ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ﻫﻮ ﻗﺎﻋﺪة أﻳﺔ ﻗﺮاءة اﻋﺘﺰاﻟﻴﺔ ﻟﻠّﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ
  ﻓﻴﺬﻫﺐ اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ ،ﺘﺄوﻳﻞ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ أﺻﻮﳍﻢﻫﺬا اﻟ -اﻷﺷﺎﻋﺮة -ﰲ ﺣﲔ ﻳﻄﺮح ﻏﲑﻩ ﺗﺄوﻳﻼ آﺧﺮ
واﳌﺮاد ، ﻞ ﺑﻠﻮغ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒﺒإﱃ أّن اﳌﺮاد ﺑﻌﺾ اﳉّﻦ واﻹﻧﺲ ﺑﺪﻟﻴﻞ أن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﳉّﻦ واﻹﻧﺲ ﳝﻮت ﻗ
رّدا ﻋﻠﻰ  (ﺘﺰﱄﻌوﻫﻮ ﻣ)ﻻ اﻟﻜّﻞ ﻷّن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻗُﺘﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل، ﻳﻘﻮل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر  اﻟﺒﻌﺾ
¤ĔËƢȏƫǠǶŦȈǞ«رْأﻧَﺎ ﳉﻬﻨﻢ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﳉّﻦ واﻹﻧﺲذ َوﻟﻘﺪ » :ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ ﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﺒﻌِﻀَﻴﺔ
أراَد اﻟﻌﺒﺎدة ﳑﻦ ȋÀ¦ĐǼȂÀÂǷǺŃÈÌȇƦǴǢÌǿǀ¦¦ūƾËȏŸȂ±®ƻȂǳǾĿ¦ǳǰȐ¿ȋǻǾƫǠƢń،اﳋﻠﻖ
¤ńǯȂĔƢȏ¿¦ǳǤǂ µ ﺔÂ¦ǳƬƘÂȇǲ¦ĐƢ±ÄǫƢƟÊǶǟǴȄ¦ǳȐË¿Ŀǿǀǽ¦ȉȇƨǧȈǀǿ ƤÉ¦ŭǠƬǄǳ.ﺗّﺼُﺢ ﻣﻨﻪ
ﺮاد وإن .(29)ÂȇǂÃ¢ǿǲ¦ǳǈǼƨ¢ĔƢǳȈǈ ƪǳǴƬǠǴȈǲ(19)اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻫﻲ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة َﻻم ُو 
ُ
ﻟُﻠُﺰوِم ﲣﻠﻒ اﳌ
.53/2، ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﺎف اﻻﻧﺘﺼﺎفﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ اﳌﻨﲑ، (88)
  . 313ص، 6891ﺑﲑوت، ،1زﻛﺮﻳﺎ ﺷﺤﺎﺗﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﻔﻘﻲ، ﳓﻮ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ،ط(98)
.693/4اﻟﻜﺸﺎف، (09)
.241، ص 0002/9991ﳏﻤﻮد اﻟﺒﺎزي، اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺄوﻳﻞ، اﻟﻜﺸﺎف ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي ﳕﻮذﺟﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، (19)
.12/4، 92/2اﺑﻦ اﳌﻨﲑ، اﻻﻧﺘﺼﺎف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻜﺸﺎف، (29)
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ﺑَـَﺮْﻳُﺖ ﻫﺬا اﻟﻘﻠَﻢ ﻷﻛﺘَﺐ ﺑﻪ :أّن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻻ ﻳَﻠﺰُم ُوﺟﻮُدَﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ»ارﺗﻀﺎﻩ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻘّﺮرا
.(39)«ﻻ ﺗﻜﺘﺐ ﺑﻪ ﻓﺈﻧﻚ ﻗﺪ
ة، ﻓﺈن َﺗﻌّﻮَق دار ﺒﺎدة ﻋﻦ اﻟﺒﻌﺾ ﲣﻠﻒ اﳌﺮاد ﻋﻦ اﻹﻓﻼ ﻳَﻠَﺰُم ﻣﻦ ﻋﺪم ُﺻُﺪور اﻟﻌ»  وﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﺎُﺿِﺪ اﳌﺒﺎدئ وﺗﺂﺧﺬ اﳌﻘﺪﻣﺎت اﳌُﻮِﺻَﻠﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻻ َﳝََﻨُﻊ ﻛﻮﻧَـَﻬﺎ 
.(49)«ﻏﺎﻳﺔ
وﻳﺮى اﻟﻘﺮﻃﱯ وآﺧﺮون أّن ﻫﺬا ﺧﺎص ﻓﻴﻤﻦ ﺳﺒَﻖ ﰲ ﻋﻠﻢ اﷲ أﻧّﻪ ﻳَﻌُﺒُﺪُﻩ، ﻓﺠﺎء ﺑِﻠﻔِﻆ اﻟﻌﻤُﻮم 
وﻳُﻘّﻮي ذﻟﻚ .(59)ﳑﺎ ﺧﻠﻘﺖ أﻫﻞ اﻟﺴﻌﺎدة ﻣﻦ اﳉّﻦ واﻹﻧﺲ إﻻ ّﻟﻴّﻮﺣﺪون: اﳋﺼﻮص واﳌﻌﲎ وﻣﻌﻨﺎﻩ ُ
أراد ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﺒﺎدة، وﻗﺪ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ:اﻟِﺼْﺒﻴﺎن َﻣﺎ أُِﻣُﺮوا ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة ﺣﱴ ﻳﻘﺎلو َﲔ ﻧ¦ĐƢأن ّ
ُﺧِﻠَﻖ ﳉﻬﻨﻢ وﻣﻦ. (69)(971/اﻷﻋﺮاف) ﴾        ﴿
ﻣﻦ ﺳﻮرة  8وﻳﺮى اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ اﻵﻳﺔ  ،ﻻ ﻳﻜﻮن ﳑﻦ ﺧﻠﻖ ﻟﻠﻌﺒﺎدة، ﻓﺎﻵﻳﺔ ﳏﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻣﻨﻬﻢ
.﴾            ﴿:ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ،اﻟﻘﺼﺺ
ﺟﺌُﺘَﻚ ﻟُﺘْﻜﺮَِﻣِﲏ ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاء، : ﺎﻫﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻛﻘﻮﻟﻚﻫﻲ َﻻُم ﻛﻲ اﻟﱵ ﻣﻌﻨ( ﻟﻴﻜﻮن)أّن اﻟﻼّم ﰲ »
ÂǳǰǺǷǠŘ¦ǳƬǠǴȈǲǧȈȀƢÂ¦°®ÉǟǴȄǗǂȇǪ¦ĐƢ±
دون اﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻷﻧﻪ ﱂَْ ﻳﻜﻦ داﻋﻴِﻬْﻢ إﱃ اﻻﻟﺘﻘﺎط )(
أن ﻳﻜﻮن ﳍﻢ ﻋﺪًوا وَﺣَﺰﻧًﺎ، وﻟﻜﻦ اﶈّﺒﺔ واﻟﺘﺒﲏ، ﻏﲑ أّن ذﻟﻚ ﳌﺎ ﻛﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻘﺎﻃﻬﻢ ﻟﻪ وﲦﺮﺗِِﻪ ﺷﺒﻪ 
¦ǳǀÄȇÅǨǠǲ¦ǳǨƢǟÊǲȋƳǴǾÂǿȂ¦ȍǯǂ¦¿¦ǳǀÄǿȂǻƬȈƴƨ¦ĐȆ Â¦ǳƬƘ® §¦ǳǀÄǿȂťǂ¨ ﺑﺎﻟﺪاﻋﻲ
، ﺗﻔﺴﲑ اﳉﻼﻟﲔ(ﻫـ119ت ، ﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦﺟﻼل اﻟ)، اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ (ﻫـ468ت ، اﶈﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ)ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ (39)
.696، اﻟﻘﺎﻫﺮة، د ت، ص1دار اﳊﺪﻳﺚ، ط
ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أﲪﺪ ﻋﻄﺎ، :، إرﺷﺎد اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ إﱃ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺮﱘ، ﺗﺢ(ﻫـ289ت ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺎديا)أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد (49)
.502/5ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﻳﺎض، د ط، اﻟﺮﻳﺎض، د ت، 
.605/91اﻟﻘﺮآن، ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮﻃﱯ، اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم ﻳﻨﻈﺮ، (59)
.605/91، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ (69)
أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ )و اﳌﺎﻟﻘﻲ  .56اﻟﺮﻣﺎﱐ، ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف، ص ، ﻳﻨﻈﺮ. اﻟﺼﲑورة، وﻻم اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ، وﻻم اﳌﺂل( ﻻم)وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﲰﻴﺖ )(
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺮاط، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﳎﻤﻊ:ﰲ ﺷﺮح ﺣﺮوف اﳌﻌﺎﱐ، ﺗﺢ رﺻﻒ اﳌﺒﺎﱐ ،(ﻫـ307اﻟﻨﻮر، ت
ﺣﻨﺎ اﻟﻔﺎﺧﻮري، دار اﳉﻴﻞ، د ط: ﺗﺢ ﺷﺮح ﺷﺬور اﻟﺬﻫﺐ،اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري، .622/522د ط، دﻣﺸﻖ، د ت، ص
.23/2واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ، .57وﻧﺴﺐ إﱃ اﻷﺧﻔﺶ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻻم اﻟﺼﲑورة، ص . 813ص د ت، 
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ﺿﺮﺑُﺖ ﻟﻴﺘﺄّدب، وﲢﺮﻳﺮﻩ أّن ﻫﺬﻩ اﻟﻼّم ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺣﻜﻢ اﻷﺳﺪ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻌﲑت : اﻟﻀﺮب ﰲ ﻗﻮﻟﻚ
.(79)«ِﻟﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﺎر اﻷﺳﺪ ﳌﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻷﺳﺪ
َرّدُوﻫﺎ إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ و  (89)ﻨُﻌﻮا اﻟّﺼﲑورَة ﰲ اﻟﻼّموﻫﻮ ﰲ ذﻟﻚ إّﳕﺎ ﻳﺘﺒُﻊ اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﺣﻴﺚ ﻣ
(99).ﲝﺬف اﻟﺴﺒﺐ وإﻗﺎﻣﺔ اﳌﺴﺒﺐ ﻣﻘﺎﻣﻪ
ﺔ وﺗﻠﻤﻴُﺬُﻩ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ أّن َﻻَم اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ إّﳕﺎ ﲡﻲُء ﰲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻜﻮُن ﻴوﻳﺮى اﻟﺰرﻛﺸﻲ واﺑﻦ ﺗﻴﻤ
ﺔ َﻻ ﻳَﻌﻠُﻤﻬﺎ إّﻻ اﷲ ﻛﻘﻮﻟﻪ َﻋﺎِﻟًﻤﺎ ﺑﻌَﻮاِﻗِﺐ اﻷُُﻣﻮِر َوَﻣَﺼﺎﺋِﺮَِﻫﺎ ﻓَﻴْﻔﻌُﻞ اﻟﻔﻌِﻞ اﻟﺬي ﻟُُﻪ ﻋﺎِﻗﺒ َ
َأْو َﺗُﻜﻮن َ( 80/اﻟﻘﺼﺺ)﴾            ﴿:ﺗﻌﺎﱃ
  : اﰊ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ِﰲ َﺣِﻖ ﻣﻦ ُﻫَﻮ َﻋﺎﺟٌﺰ ﻋﻦ دﻓﻌﻪ، ﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ
َﻓُﻜّﻠُﻜْﻢ ﻳﺼﲑو إﱃ َذَﻫﺎب ِﻟّﺪُوا ﻟِﻠَﻤْﻮِت واﺑْـُﻨﻮا ﻟﻠﺨﺮاب
(001)
ﺎ ﺑﻌﻮاِﻗﺐ اﻷﻓﻌﺎل وَﻣﺼﺎﺋِﺮَﻫﺎ وﻫَﻮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ اﻟﺬي ﻫﻮ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻢ
ً
َﻓَﺄَﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻜﻮن َﻋﺎﳌ
وﻣﻦ ﰒ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ُ،ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﺔوﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻗﺪﻳﺮ ﻓﻼ ﻳﺘﺼﻮر ﻣﻨﻪ أن ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻌًﻼ ﻟﻪ ﻋﺎﻗﺒ
ﻲ َﻻُم اﳊﻜﻤﺔ وإّﳕﺎ اﻟﻼّم اﻟﻮاردة ﰲ أﺣﻜﺎﻣﻪ وأﻓﻌﺎﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻫ،ﰲ ﺣّﻘِﻪ ﺗﻌﺎﱃ دﺧﻮل َﻻَم اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ
واﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﳊﻜﻤﺔ، وﺑﲔ َﻫَﺬا أّن َﻫُﺆﻻِء ﻗﺪ َرَﺑﻄُﻮا ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮم ﻻم اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫﻲ
(101).ﰲ إﻃﻼق أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ وﺑﲔ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ
وﻇﺎﻫٌﺮ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ أّن ﺑﻴﺎن ﻧﻮع اﻟﻼّم راﺟٌﻊ إﱃ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻼم وﺳﻴﺎﻗﻪ وﻟﺬا ﻻ ﻋﺠَﺐ أن ﳜﺘﻠﻒ 
.ﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟّﻼم ﺗِﺒًﻌﺎ ﻟﺘَﻔﺎوِت ﻓﻬﻤﻬﻢ وﺗﺄوﻳﻠﻬﻢ ﻟﻠّﻨﺼﻮصاﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﳊ
.183/3اﻟﻜﺸﺎف، (79)
.712/2اﻟﺼﺒﺎن، ﺣﺎﺷﻴﺔ . 632/1ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ، ،اﺑﻦ ﻫﺸﺎم(89)
.21/2اﻷزﻫﺮي، اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، (99)
.873/1، 6991، ﺑﲑوت، 1إﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮب، اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﺷﻮاﻫﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط(001)
6002، ﺑﲑوت، 1ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط: ﺗﺢ اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن،ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺰرﻛﺸﻲ، ﻳﻨﻈﺮ، (101)
.278/4، 4/1
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        ﴿ :وﻳﻘﻮل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 ﻣﺎ ﻛﺎن: ﻓﺈن ﻗﻠﺖ»  ،(9- 8/اﳊﺞ) ﴾       
ﻓﻜﻴَﻒ ﻋﻠّﻞ ِﺑِﻪ؟ وﻣﺎ ﻛﺎن أﻳﻀﺎ ُﻣﻬَﺘِﺪﻳًﺎ ﺣﱴ إذا ﴾   ﴿ ِﺟَﺪاﻟِِﻪ اﻟﻀﻼلﻣﻦ  َﻏَﺮُﺿﻪ ُ
ِﻟَﻤﺎ أّدَى ِﺟَﺪاﻟُُﻪ إﱃ اﻟّﻀَﻼِل، ُﺟِﻌَﻞ َﻛﺄَﻧَُﻪ :َﺟﺎَدل َﺧﺮَج ﺑﺎِﳉﺪاِل ﻣﻦ اﳍُﺪى إﱃ اﻟﻀﻼل ؟ ﻗﻠﺖ
أَﻗـْ َﺒَﻞ َﻋَﻠﻰ اِﳉَﺪاِل ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ، ُﺟِﻌَﻞ ﻛﺎﳋﺎرِج َﻟَﻤﺎ َﻛﺎَن اﳍَُﺪى ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟَُﻪ ﻓﱰﻛُﻪ وأﻋﺮَض ﻋﻨﻪ و و  َﻏَﺮُﺿُﻪ،
.(201)«ﻣﻦ اﳍﺪى إﱃ اﻟﻀﻼل
وذﻟﻚ ﻟﺪى ﻗﻮﻟﻪ ( اﻟﻐﺮض)ﲟﺎ ﳘﺎ أّﻋُﻢ ﻣﻦ ( ﺐاﻟﺴﺒ)و (اﻟﻌﻠﺔ)وﻣﻦ ﻫﻨﺎ َوَﺟْﺪﻧَﺎُﻩ ﻳﻌِﺮُض ﻟـ 
               ﴿  :ﺗﻌﺎﱃ
                
﴾           
ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻘﺎن واﻧﺘﻘﺎء  ()«ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ» ﻗﺪ ﻋّﻠﻞ َﺟْﻌَﻠُﻬْﻢ : ﻓﺈن ﻗﻠﺖ» :إْذ ُﻳﺴﻴِﻄﺮ ُ،(13/اﳌﺪﺛﺮ)
اﻻرﺗﻴﺎب، وﻗﻮل اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ واﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮا، ﻓﻬﺐ أن اﻻﺳﺘﻴﻘﺎن واﻧﺘﻘﺎء اﻻرﺗﻴﺎب ﻳّﺼﺢ أن ﻳﻜﻮﻧﺎ 
ﻣﻌﲎ اﻟﻌﻠﺔ  أﻓﺎدت اﻟﻼّم:ﻏﺮﺿﲔ، ﻓﻜﻴﻒ ﺻّﺢ أن ﻳﻜﻮن ﻗﻮل اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ واﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻏﺮﺿﺎ؟ ﻗﻠﺖ
ﺐ ُﺒ َواﻟﺴﱠ 
اﻟﺒﻠِﺪ ﳌﺨﺎﻓِﺔ ﺧﺮﺟُﺖ ﻣﻦ: ﺎ أﻻ ﺗﺮى إﱃ ﻗﻮﻟﻚوﻻ ﳚﺐ ﰲ اﻟﻌﻠﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻏﺮﺿ ً(301)
أّن »ﺑَـْﻴَﺪ أن ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ،(401)«َﻣﺎ ِﻫَﻲ ﺑﻐﺮِﺿﻚ َو  ﻚ َُﺮﺟاﻟﺸّﺮ، ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﺖ اﳌﺨﺎﻓﺔ ﻋّﻠﺔ ﳋ
.341/3اﻟﻜﺸﺎف، (201)
.13/، اﳌﺪﺛﺮ«ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ» ﻳﺮﻳﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻋّﺪة ﺧﺮﻧَِﺔ ﺟﻬﻨﻢ )(
 ﺐﻻ ﻳﻔﺮﻗﻮن ﺑﲔ اﻟﺴﺒ: ﻣﺆّدى ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺮى ﻓﺮﻗﺎ ﺑﲔ اﻟﻌّﻠﺔ واﻟﺴﺒﺖ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻨﺤﺎة ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء واﻟﻨﺤﻮﻳﻮن(301)




ﺗَﻨﺰِﻳًﻬﺎ ﻟَُﻪ ﻋﻦ إدارة (501)«ﻰ ِﺧَﻼِف ﻣﺎ أَراد َﻳُﺮد ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ واﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ أﻗﻮاﳍﻢ، وإّﳕﺎ ﻗﺎﻟﻮا َﻋﻠ َ اﷲ ﱂ
  . اﻟﻘﺒﻴﺢ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل أﻫﻞ اﻻﻋﺘﺰال
ِﲟَﺎ رَاء ٍ( 871/آل ﻋﻤﺮان) ﴾      ﴿ :وﳓﻮﻩ َﺻَﺪَد ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
.(601)«ِف اﻹدارةَأّن اﻹْﰒ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻴَﺲ ُﻣﺮاًدا ﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﺑﻞ ﻫﻮ َواِﻗٌﻊ َﻋَﻠﻰ ِﺧﻼ َ»
:ﻓﺈْن ﻗﻠﺖ»  :ﻳﻘﻮل .(701)«إزدﻳﺎد اﻹْﰒ َﺳَﺒًﺒﺎ وﻟﻴﺲ ﺑَﻐَﺮض ٍ»اﻷﻣﺮ اﻟﺬي َﲪََﻠُﻪ ﻋﻠﻰ أن ﳚﻌﻞ 
ﻣﺎ ُﻛّﻞ و  ﻫﻮ ﻋّﻠﺔ ﻟﻺﻣﻼء،:ﻛﻴﻒ ﺟﺎز أن ﻳﻜﻮن ازدﻳﺎد اﻹﰒ ﻏﺮًﺿﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ِإﻣﻼﺋِِﻪ ﳍﻢ ؟ ﻗﻠﺖ
ِﻣَﻦ اﻟﺒﻠﺪ ﳌﺨﺎﻓﺔ اﻟﺸّﺮ، ﺠِﺰ واﻟَﻔﺎَﻗِﺔ، وﺧﺮﺟﺖَﻗﻌﺪُت ﻋﻦ اﻟَﻐْﺰِو ﻟﻠﻌ:ﻋّﻠﺔ ﺑﻐﺮض، أﻻ ﺗَـﺮَاَك ﺗﻘﻮل
اﻹﻣﻬﺎل ﺬﻟﻚ ازِدﻳﺎد اﻹْﰒ ﺟﻌَﻞ ﻋّﻠﺔ ﻜوﻟَﻴﺲ ﺷﻲُء ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻐﺮض ﻟﻚ، وإّﳕﺎ ﻫﻲ ﻋِﻠﻞ وأﺳﺒﺎب ﻓ
ﻟﻺﻣﻼء ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﺠﺰ ﻋّﻠﺔ ﻟﻠﻘﻌﻮد ﻋﻦ ﻋﻠﺔ  اﻹﰒﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮن ازدﻳﺎد : وﺳﺒﺒﺎ ﻓﻴﻪ، ﻓﺈن ﻗﻠﺖ





 ﻚﻟذ وﻟﻜﻦ ﲦﺔ أﻣﺮ زاﺋﺪ ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إﺑﺮاُز اﳋﻼف اﻟﺘﺄوﻳﻠﻲ ﻟﻠﻨﺼﻮص،ﻟﻠﻨﺼﻮص
وآراء َﳛﺮُص ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ وﻳُﺪّﻟﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﲟﺎ اﺳﺘﻄﺎع وﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ
َُﺘﺒَـّﻨﺎﻩ، وﻣﻦ ّﰒ ُﻋِﲏَ اﳌﺘﻜﻠﻤﻮن اﳌﺴﻠﻤﻮن ﺑﺘﻤﻴﻴﺰ 
ﻻَِم )ﻣﻦ أدﻟّﺔ، ﻟﺘﺴَﻠَﻢ ﳍﻢ ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ اﳌ
  ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃﰲ اﻟّﻨﺼﻮص اﻟﱵ دﺧﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻼّم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ (َﻻِم اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ)ﻣﻦ  (اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ
ﻷّن ﺗﺄوﻳﻞ اﻟّﻨﺼﻮص ،ﻗﺒﻴﺢ ﻇَﺎِﻫﺮَُﻫﺎ ﻛﺎﻟﻀﻼل واﳌﻜِﺮ واﻟﻜْﻔﺮ ِ-ﺑﻌﺪ اﻟّﻼم -أو ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﳎﻲء أﻓﻌﺎل
ﺑﲔ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ، ذﻟﻚ ﺑﺄن اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ أو ﺗﻠﻚ ﻟﻪ أﺛَـﺮُُﻩ ودﻻﻟُﺘُﻪ ﰲ اﳉﺪال اﻟﻌﻘﺎﺋﺪيوْﻓَﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻼّم





ﺔ أﻣﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﲟﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﻠﻴﻞ أﻓﻌﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وأﺣﻜﺎﻣﻪ ﺑﺎﳊﻜﻤﺔ واﻟﱵ ¦ǳȐË¿ƥƘĔËƢȏ¿ƫǠǴȈǲ¢Âȏ¿ÉǟƢǫƦ
(901).إﺛﺒﺎت َداٍع راٍﺟِﺢ إﱃ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وأرَاَدﻩ ُ: اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻫﻲ ﻋﻨﺪ
وﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﻠﻴﻞ أﻓﻌﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻗﺎﺋﻤﺔ أْﺻًﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮر اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ 
اﳌﺘﻌﻠﻘﲔ ﲟﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺤﺴﲔ واﻟﺘﻘﺒﻴﺢ اﻟﻌﻘﻠﻴﲔ وﻣﺴﺄﻟﺔ إﳚﺎد اﻟﺼّﻼح ،ﻲة اﻹﳍﻴﺔ وﻟﻠﻘﺪر اﻹﳍدار ﻟﻺ
ة ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ دار ة اﻹﳍﻴﺔ أَِﻫَﻲ إدار واﻷْﺻﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﳌﺘﻜﻠﻤﻮن ﰲ اﻹ
ǷǠƢȇŚƥǌǂȇƨ¢¿Ì¢ĔËƢ¤
اﻋﺎة ة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟُﺮ دار ǟǴȈȀƢǷǠƢȇŚ¦ūÉǈǺÂ¦ǳǬƦƶÂ¦ǳǠƾ¾Â¦ǳǜÉǴǶȋÀËǿÈǀÊǽÊ
(011).اﳊﻜﻤﺔ واﻟﻌﺪل واﳌﺼﻠﺤﺔ
:وﺿﻊ ﺣﺮف ﺟّﺮ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ-5
ﺳﻴﺎق ﻣﺎ، وﺣَﲔ ﻳﻜﻮُن اﻟِﻔِﻌُﻞ َﻻزًﻣﺎ اﻷﲰﺎء إﱃ ǷǠȈǼƨƫƬǠƾÃđƢĿ ﺎاﻷﻓﻌﺎل ﺣﺮوﻓ ً ﺗﻘﺘﻀﻲ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﺮف ﺧﺎص ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف ُﳛّﺪدُﻩ ﻣﻌﲎ اﻟﺴﻴﺎق َﻳﺼُﻞ إﱃ َﺿِﻤﻴَﻤِﺘِﻪ ﻣﻦ ﺣﺮوف اﳉﺮ ّ
ﻌﻞ واﳊﺮف ﻋﻨﺪﺋِﺬ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻴﺎﻗﻴﺔ ﻓﺈذا اﺳﺘْﺒَﺪﻟََﻨﺎ ﲝﺮف اﳉّﺮ اﻷﺳﺎس ﺣﺮﻓًﺎ وﺗﺴﻤﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻔ
آﺧﺮ ﺻﺎرت اﳉﻤﻠﺔ ﻏﲑ ﳓﻮﻳﺔ، أو ﻗﺪ ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻣﻦ اﻹﺑﻼغ اﳊﻘﻴﻘﻲ إﱃ اﻹﺑﻼغ اﻟﻔﲏ
ﻓﺎﻟﺸُﺮُب ﻻ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻌﲔ، وإّﳕﺎ ،(60/اﻹﻧﺴﺎن)﴾     ﴿:ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
(111).ﻨﻬﺎﻣ
ﺑﺎِﻹﻧَﺎﺑَِﺔ أﺣﻴﺎﻧًﺎ أﲰﻮﻩوﻗﺪ رﻓﺾ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء ُوﻗﻮَع ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﺒﺪال أو ﻣﺎ 
ﺑﺄن ّوﻣﻦ َﻫُﺆﻻِء أﺑﻮ ِﻫَﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺬي ﻋّﻠﻞ رأﻳﻪ،واﻟﺘﻌﺎُﻗِﺐ أﺣﻴﺎﻧﺎ أﺧﺮى وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﲰﺎء
ﻓَﺄوَﺟَﺐ   ﺎ ﲟﻌﲎ اﻵﺧﺮإذا ﺗَﻌﺎﻗَـَﺒْﺖ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ، ووَﻗَﻊ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬ»  :ﺗﻠﻚ اﳊﺮوف
  1ط ،ﳏﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﺣﺴﻦ ﺣﻼق، دار اﺑﻦ ﺣﺰم:ﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، إﻳﻘﺎظ اﻟﻔﻜﺮة ﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻔﻄﺮة، ﺗﺢإﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻳﻨﻈﺮ، (901)
.441،341، ص9991ﺑﲑوت، 
6002، دﻣﺸﻖ، 1إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ اﳉﺮﻣﻲ، أﺛﺮ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ اﺧﺘﻼف اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ، دار ﻗﺘﻴﺒﺔ، ط(011)
  . 162ص
.873، اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن، ص ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ(111)
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ﺑﺬﻟﻚ، وﻗﺎل ﺑﻪ اذﻟﻚ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻔﻈﺎِن ﳐﺘﻠﻔﺎن ﳍﻤﺎ ﻣﻌﲎ واﺣﺪ َﻓﺄَﰉ اﶈﻘﻘﻮن أن ﻳٌﻘﻮُﻟﻮ 
.(211)«ﻣﻦ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﳌﻌﺎﱐ
أّن اﻟﻔﻌَﻞ إَذا ﻛﺎن ﲟﻌﲎ ﻓﻌﻞ آﺧﺮ وﻛﺎن »وَﲪََﻞ اﺑﻦ ﺟّﲏ ﻫﺬا اﻷْﻣَﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﻤﲔ، ﻓﺮأى 
ﺈن اﻟﻌﺮب ﻗﺪ ﺗﺘّﺴﻊ ﻓﺘﻮﻗﻊ أﺣﺪ اﳊﺮﻓﲔ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ إﻳﺬاﻧًﺎ ﻓ ،أﺣُﺪُﳘﺎ ﻳﺘﻌﺪى ﲝﺮف واﻵﺧﺮ ﺑﺂﺧﺮ
.(311)«ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﻣﻌﲎ ذﻟﻚ اﻵﺧﺮ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺟﻲء ﻣَﻌُﻪ ﺑﺎﳊﺮِف اﳌﻌﺘﺎد ﻣﻊ ﻣﺎ ُﻫَﻮ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ
:وَﲪََﻞ ﻟﻐﻮﻳّﻮن آﺧﺮون ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺎﺑﺔ أو وﺿﻊ ﺣﺮف ﻣﻮﺿﻊ ﻏﲑﻩ ﺑﺸﺮوط ﻣﻨﻬﺎ
( ﰲ)و (اﻟﺒﺎء)ﻦ أن ﳛﺪث ﺑﻴﻨَـَﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﺘﺒﺎُدِل ﰲ اﳌﻮاﻗﻊ ﺑﲔ ﺗﻘﺎرب اﳌﻌﺎﱐ ﻟﻠﺤﺮوف اﻟﱵ ُﳝﻜ-
واﻋَﻠْﻢ أّن اﻟﻌﺮَب ﺗﺘِﺴُﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻓُﺘﻘﻴُﻢ » :ﺣﻴﺚ ﻗﺎل( ﻫـ 613ت )وﻫﺬا ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﺑﻦ اﻟّﺴﺮاج 
وإّﳕﺎ ﺟﺎزا ،ﻓﻼن ﲟﻜﺔ، وﰲ ﻣﻜﺔ: ﺗﻘﻮل( اﻟﺒﺎء): ﺑﻌُﻀﻬﺎ ﻣﻘﺎم ﺑﻌﺾ إْذ ﺗﻘﺎرﺑﺖ اﳌﻌﺎﱐ، ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ
ﻗﻠﺖ ﻓﻼن ﲟﻮﺿﻊ ﻛﺬا وﻛﺬا، ﻓﻘﺪ ﺧﱪت ﻋﻦ اﺗﺼﺎﻟﻪ واﻟﺘﺼﺎِﻗِﻪ ﺑﺬﻟﻚ اﳌﻮﺿﻊ، وإذا ﻣًﻌﺎ، ﻷﻧﻚ إذا 
ﻓﺈّن ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻮاﺋﻪ إﻳّﺎُﻩ إﺣﺎﻃﺘﻪ ﺑﻪ، ﻓﺈذا ﺗﻘﺎرب اﳊﺮﻓﺎن( ﺑﻔﻲ)ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻛﺬا ﻓﻘﺪ ﺧﱪت : ﻗﻠﺖ
«ﻦ ﻣﻌﻨﺎُﳘَﺎ ﱂ َﳚُﺰ ْﻳﻫﺬا اﻟﺘﻘﺎرب ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﺒﺔ، وإذا ﺗﺒﺎ
.(411)
ﻓﻠﻴَﺲ ﻛﻞ اﳊﺮوف ﻳَـُﻨﻮُب ،ﺒَﻞ اِﻹﻧَﺎﺑََﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮوطوﻫﺬا ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﺣﻴُﺚ ﻗ َ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺪﻩ، ﺑﻞ ﳚُﺐ أن ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ اﳌﻌﲎ ﻛﻲ ﳛٌﺪث ذﻟﻚ ﻳﻘﻮل ُﻣَﻌِﻘًﺒﺎ ﻋﻠﻰ رأي 
ﻳٌﻨﻮُب ﺑﻌﺾ ُﺣﺮوِف اﳉّﺮ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ وﻫﺬا أﻳﻀﺎ ﳑﺎ ﻳَﺘَﺪاَوﻟُﻮﻧَُﻪ وﻳﺴﺘﺪُﻟﻮن ﺑﻪ : ﻗﻮﳍﻢ» :اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ
ﺪﻻُﳍُﻢ ﺑﻪ إذ ﻛّﻞ ﻣﻮﺿﻊ اّدﻋُﻮا ﻓﻴﻪ ﺘ ِﻳُﻨﻮُب، وﺣﻴﻨﺌٍﺬ ﻓﻴﺘﻌﺬر اﺳ ْﻋﻠﻰ ﻗﻮﳍﻢ ( ﻗﺪ)وﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﺑﺈْدﺧﺎل 
وﻗَـَﻌْﺖ ِﻓﻴﻪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ، وﻟﻮ َﺻَﺢ ﻗﻮﳍﻢ ﳉﺎَز أن ﻳﻘﺎل ﻣﺮرتﻻ ﻧﺴﻠﻢ أن ﻫﺬا ﳑﺎ: ذﻟﻚ ﻳﻘﺎل ﳍﻢ ﻓﻴﻪ
(511).«ﰲ زﻳﺪ ودﺧﻠﺖ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ، وﻛﺘﺒﺖ إﱃ اﻟﻘﻠﻢ
ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎوب ﻻ ﻳﻜﻮن ﰲ اﳌﻌﲎ  و وﺻﻔﻮة اﻟﻘﻮل أّن اﳊﺮوف ﻗﺪ ﺗﺘَﻌﺎَﻗُﺐ أو ﺗَـَﻨﺎَوٌب ﺑﺸﺮوط، 
ﺳﻴﻤﺎ إذا ﺣﺪث ذﻟﻚ ﰲ ﻛﻼم ﻓﺼﻴﺢ ﻛﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ  وﻻ ،ﻛﻤﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﺑﻦ اﻟﺴﺮّاج واﺑﻦ ﻫﺸﺎم
.72ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺮوق، ص (211)
.803/2، اﳋﺼﺎﺋﺺ، (ﻫـ293ت ، أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن)(311)
.414/1ﻋﺒﺪ اﳊﺴﲔ اﻟﻘﺘﻠﻰ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، د ط، ﺑﲑوت، د ت، :اﻷﺻﻮل ﰲ اﻟﻨﺤﻮ، ﺗﺢ(411)
.294/2ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ، (511)
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اﳌﻨﺰل واﳌﻨﺰّﻩ، ﻓﺈذا ﺟﺎء ﲝﺮف ﻣﻦ ﺣﺮوف اﳉّﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺮف آﺧﺮ، ﻓﻬﺬا ﺣﺘﻤﺎ ﻳﻬﺪف إﱃ ﲢﻘﻴﻖ 
ﻻ ﺗُﻨﻮُب ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﰲ اﳌﻌﲎدﻻﻟﺔ وﻏﺎﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻓﺎﳊﺮوف ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ 
.وإّﳕﺎ ﺗﻘﻊ اﻹﻧﺎﺑﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل -ﻛﻤﺎ ﻳﺮى أﺑﻮ ﻫﻼل  -
وﻗﺪ ﻳَـْﻌَﻤُﺪ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻘﺮآﱐ إﱃ ﺗﻠﻚ اﻹﻧﺎﺑﺔ ﻓﻴًﻀُﻊ أﺣﺪ ﺣﺮوف اﳉّﺮ ﻣﻮِﺿِﻊ ﻏﲑﻩ، ﲢﻘﻴﻘﺎ 
  ﴿:ﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﺗﺘﺄﺗﻰ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﳊﺮف اﻷﺻﻠﻲ وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ورد ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
            
  (.17/ﻃﻪ) ﴾          
ﻣﻮِﺿَﻊ (611)اﻟّﺪال ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ( ﰲ)ﺣﻆ أن ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻗﺪ ُوِﺿًﻊ اﳊﺮف واﳌﻼ
Âǿǀ¦¦ȋǷǂǳȈ ǆǟǴȄǇƦȈǲ¦ūǬȈǬƨÂ¤ŶËƢǟǴȄǇƦȈǲ¦ĐƢ±،(711)اﻟّﺪال ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﻼء( ﻋﻠﻰ)
ﻔﺎرﻗﺔ اﳌﻌَﺠﻤﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﻌﻞ واﳊﺮف، وﺗﻮﻓﺮت ُﻫﻨﺎ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﱵ ﺗْﺼِﺮُف اﻟّﺬْﻫﻦ َ
ُ
اﻟﺬي ﻧﺘَﺞ ﻋﻦ اﳌ
.ǟǺ¦ŭǠŘ¦ȋǏǴȆ¤ń¦ŭǠŘ¦ĐƢ±Ä
ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻼء اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﻤﻜﻦ واﻟﺜﺒﺎت  ،ﻓﺎﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﲟﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﻦ ﲤﻜﻦ وﺛﺒﺎت
ﻴﺔ ﻣﻜﺎن اﳊﺮف اﻟّﺪال ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﺗﺒًﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ، وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﻈﺮ  ،أْﻳًﻀﺎ
ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﺑَﻘﺎِﺋﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ زﻣﺎﻧﺎ ( ﰲ)ﻤﺔ وإﻳﺜَﺎُر ﻛﻠ»:¦ȏǇƬǠƢ°¨ÂǿȆǻȂ¸ǷǺ¦ĐƢ±ǫƢ¾¦ȋǳȂǇȆ
وﻓﻴﻪ اﺳﺘﻌﺎرة ... ﻣﺪﻳًﺪا ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﻻﺳﺘﻤﺮارﻫﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار اﻟﻈﺮف ﰲ اﳌﻈﺮوف اﳌﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ 
إذ ﻻ ﻳﻘﻊ  ،(أﺻﻠﺐ)Â¦ǳǬǂȇǼƨ¦ǳƾË¦ǳƨǟǴȄǿǀ¦¦ĐƢ±¦ŭƬǸưǲĿ¦ȏǇƬǠƢ°¨ÂƳȂ®¦ǳǨǠǲ،(811)«ﺗﺒﻌﻴﺔ
.اﻟﺼﻠﺐ داِﺧَﻞ اﳉﺬع ﺑﻞ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ
ﻷَﻧَُﻪ ﻳُﺮﻓﻊ ﰲ اﳋﺸﺒﺔ ﰲ ﻃﻮﳍﺎ ( ﰲ)وإّﳕﺎ َﺻُﻠﺤﺖ »:وﻳُﻌﻠُﻞ اﻟﻔﺮّاء ﻫﺬا اﻟﻌﺪول ﻗﺎﺋﻼ
.(911)«ﻷَﻧُّﻪ ﻳُﺮَﻓُﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻓَﻴﺼُﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ(ﻋﻠﻰ)وًﺻُﻠﺤﺖ ( ﰲ)ﻓﺼﻠﺤﺖ 
.221اﻟﺮﻣﺎﱐ، ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف، ص(611)
.221، ص ﻧﻔﺴﻪاﳌﺮﺟﻊ (711)
، روح اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﰲ اﻟﺴﺒﻊ اﳌﺜﺎﱐ، دار إﺣﻴﺎء (ﻫـ0721ت ، أﰊ اﻟﻔﻀﻞ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﻮد)(811)
.132/61اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ، د ط، ﺑﲑوت، د ت، 
.681/2ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن، (911)
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ُﻠﻮِب واﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ اْﺷﺘﻤﺎَل اﻟﻈﺮفﺼوﳌﺎ ﻛﺎن اﳉﺬُْع ﻣَﻘﺮًا ﻟﻠﻤ»:وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻴّﺎن
.(021)«(ﻋﻠﻰ)ﲟﻌﲎ ( ﰲ)اﻟﱵ ﻟﻠِﻮَﻋﺎِء، وﻗﻴَﻞ ( ﰲ) اﻟﻔﻌﻞ ﺑـ يﺪ ّﻋﻠﻰ اﳌﻈﺮوف ﻋ ُ
ﺷﺒﻪ اﳌﺼﻠﻮَب ﰲ اﳉﺬع ﺑﺘﻤﻜﻦ اﻟﺸﻲء اﳌﻮﻋﻰ ﰲ ِوَﻋﺎﺋِِﻪ، ﻓﻠﺬﻟﻚ » :ﻘﻮلأﻣﺎ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻓﻴ
.(121)«(ﰲ ﺟﺬوع اﻟﻨﺨﻞ)ﻗﻴﻞ 
ﻟﻼﺳﺘﻌﻼء، ﻗﺪ أﻗﺮت ( ﻋﻠﻰ)اﻟﺬي ﻧﺎب اﳊﺮف ( ﰲ)وﺻﻠﺖ إﱃ أّن  تﻓﻜّﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼ
ﺎ وِوَﻋﺎًء ﻟﻠﻤﺼﻠﻮب، وﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت أﻏﻔﻠﺖ اﻟﺴﺒﺐ وراء اﻟﻌﺪول أن اﳉﺬع أﺻَﺒَﺢ ﻇَﺮﻓ ً
واﻹﻧﺎﺑﺔ، وﻗﺪ اﻟﺘﻔﺖ اﻟﺰﳐﺸﺮي إﱃ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ وأﺛﺮﻩ ﰲ ﻫﺬا، ﻓﺮأى أّن ﻫﺬﻩ اﻹﻧﺎﺑﺔ ﻗﺪ ﺗﻮﺧﻲ 
ﺑﺎﻟﻐﻴﻆ اﻟﺬي ﻛﺎن ُﻳِﻜُﻨُﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﲡﺎﻩ ﻫﺆﻻء اﻟﺴﺤﺮة وﻣﻦ ﻏﻀﺒﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم 
ﺋَِﺮﺗُُﻪ، وﻛﺎن ﺗﻮُﻋُﺪُﻩ ﺷﺪﻳﺪا، ﻓَـَﻠْﻢ ﻳﻜَﺘِﻒ ﺑﺘﻘﻄﻴﻊ أﻳﺪﻳﻬﻢ وأرﺟﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼفوﻣﻦ آﻣﻦ وﺛﺎرت ﺛﺎ
.ƥǲ¢°¦®ǏǴƦȀǶÂ¦ǳƬǼǰȈǲđǶ
 .(اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ)وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻧﺎﺳﺐ أن ﻳﻌﺪل اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻘﺮآﱐ إﱃ ﻫﺬا اﳊﺮف اﻟّﺪال ﻋﻠﻰ 
وﻫﺬا . ﺎ ﻗﺒﻮرĿ¦ȉȇƨǟǴȄƷǬȈǬƬȀƢ¦ǳǜǂǧȈƨǧƜ¦¯ǏǴƦȀǶÂǇǖƳǀÂ¸¦ǳǼƼǲǧǰƘĔ( ﰲ)وﻟﻌﻞ 
  .أﺷﺪ ﻋﺬاﺑﺎ وﺗﻨﻜﻴﻼ
اﻟّﺪال ( ﻋﻦ)وِﳑَﺎ َﺣُﺴَﻦ ﻓﻴﻪ ﻛﺬﻟَﻚ وﺿُﻊ ﺣﺮف ﺟّﺮ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ ﻣﺎ ﻧﻠَﻤُﺴُﻪ ﰲ إﻧﺎﺑﺔ اﳊﺮف 
ﺠﺎوزة
ُ
اﻟّﺪال ﻋﻠﻰ اﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ وﻫﻮ اﳌﻌﲎ ( ﻣﻦ)َﺑَﺪل اﳊﺮف (221)ﰲ أﺻﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﳌ
 ﺟﺎءت َﲨﻴﻌﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﻌﻞ اﻟّﺪال ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻮل وﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاِﺿَﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،(321)اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ
               ﴿ :أو اﻟﺘﻘﺒﻞ، وذﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
    ﴿ :وﻗﻮﻟﻪ ،(401/اﻟﺘﻮﺑﺔ)﴾       
  وﻗﻮﻟﻪ ،(52/اﻟﺸﻮرى) ﴾             
.242/6اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، (021)
.47/3اﻟﻜﺸﺎف، (121)
  . 701ص ،ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوفاﻟﺮﻣﺎﱐ، .653/1ﺐ، اﺑﻦ ﻫﺸﺎم، ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴ(221)
.901، 801اﻟﺮﻣﺎﱐ، ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف، ص (321)
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               ﴿ 
  (. 61/اﻷﺣﻘﺎف)﴾       
وﻗﺪ وردت ﻣﺎدﺗﻪ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ  ،(ﻣﻦ)واﻷﺻُﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ أن ﻳﺄﰐ ﻣﻌﻪ ﺣﺮف اﳉّﺮ 
  ﻋﻠﻰ ﻏﲑ اﻷﺻﻞ( ﻋﻦ)ťƢňǟǌǂ¨Ƿǂ¨¦ǇƬƼƾ¿ǷǠǾĿƯȐ ªǷǼȀƢ¦ūǂ »¦ǳƾ¦¾ǟǴȄ¦ĐƢÂ±¨
ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ ﰲ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ( ﻣﻦ)ف وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺮاﻩ ﰲ اﻵﻳﺎت اﻟﺜﻼث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺟﺎء ﻣﻌﻪ اﳊﺮ 
         ﴿ :ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،(421)ﻣﻮﺿﻌﺎ
 ﴿  :وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،(84/اﻟﺒﻘﺮة)﴾    
وﺟﺎء ﻣﻌﻪ ( 58/آل ﻋﻤﺮان)﴾            
                 ﴿:ﻣﺮة واﺣﺪة وذﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ( اﻟﺒﺎء)ﺣﺮف 
﴾      ﴿:وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺮف اﻟﻼّم ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ،(83/آل ﻋﻤﺮان) ﴾  
  (. 40/اﻟﻨﻮر)
وﻗﺪ ذﻫﺐ اﳌﻔﺴﺮون ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻞ اﻟُﻌﺪول ﰲ اﻵﻳﺎت اﻟﺜﻼث اﳌﺬﻛﻮرة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ، ﻓﺬﻫﺐ 
ÂǯưŚ¦ǷƢȇƬȂǏǲĿǷȂǓǞÂ¦ƷƾđǀǽÂǿǀǽ(ﻣﻦ)اﻟﺘﻮﺑﺔ ﲟﻌﲎ  ﰲ آﻳﺔ( ﻋﻦ)اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ إﱃ أن 
(521).ْﻦ ِﻏَﲎ، وﻓﻌﻞ ﻓﻼن ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺷﺮﻩ وﺑﻄﺮﻩ وﻋﻦ أﺷﺮّﻩ وﺑﻄﺮﻩﻻ ﺻﺪﻗﺔ إﻻ ّﻋﻦ ِﻏَﲎ و ﻣ ِ: ﺗﻘﻮل
ﺗﻔﻴﺪ ( ﻋﻦ)ﻣﺘﻘﺎرﺑﺘﺎن إﻻ أن ﻛﻠﻤﺔ ( ﻣﻦ)وﻛﻠﻤﺔ ( ﻋﻦ)أﻣﺎ اﻟﻔﺨُﺮ اﻟﺮازي ﻓﺮأى أّن ﻛﻠﻤﺔ 
اﻟﺒﻌﺪ، ﻓﺈذا ﻗﻴﻞ ﺟﻠﺲ ﻓﻼن ﻋﻦ ﳝﲔ اﻷﻣﲑ أﻓﺎد أﻧّﻪ ﺟﻠﺲ ﰲ ذﻟﻚ اﳉﺎﻧﺐ ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺿﺮب ﻣﻦ 
ﻋﻦ ﻗُﺒﻮِل اﷲ  اَﺻﺎَر ُﻣﺒﻌﺪ ً ﻪﺐ ﳚﺐ أن ﻳﻌﺘﻘﺪ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ أﻧ ّﺋﺎﺘاﻟﻳُﻔﻴﺪ أن ( ﻋﻦ ﻋﺒﺎدﻩ): ﻓﻘﻮﻟﻪ ،اﻟﺒﻌﺪ
ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻪ ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ اﻟﺬﻧﺐ، وﳛﺼَﻞ ﻟﻪ اﻧﻜﺴﺎر اﻟﻌﺒﺪ اﻟﺬي ﻃََﺮَدُﻩ َﻣْﻮَﻻُﻩ، وﺑﻌَﺪَﻩ ﻋﻦ ﺣﻀﺮِة 
(621).ﻛﺎﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺣُﺼﻮِل ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻟﻠﺘﺎﺋﺐ( ﻋﻦ)ﻓﻠﻔﻈُﺔ ،ﻧﻔﺴﻪ
  . 72/اﳌﺎﺋﺪة. 54، 35/اﻟﺘﻮﺑﺔ. 63/اﳌﺎﺋﺪة. 19، 58، 53/وآل ﻋﻤﺮان. 321، 84/وﻫﻲ آﻳﺎت اﻟﺒﻘﺮة(421)
.978ﺰ، صاﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳ ّﺮر، اﶈ(ﻫـ145ت )ﻋﺒﺪ اﳊﻖ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ (521)
.091/61ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ، (621)
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اﻷﺧﺮﻳﲔ ﻳﻜﺎُد ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻋّﻤﺎ ﻗﺎُﻟﻮَﻩ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ، ﻓَـﺮََأْو أّن وﻣﺎ ذَﻛَﺮُﻩ اﳌﻔﺴﺮون ﰲ اﻵﻳﺘﲔ
(721).أو ﻣﺘﻘﺎرﺑﺘﺎن ﰲ اﳌﻌﲎ( ﻣﻦ)ﲟﻌﲎ ( ﻋﻦ)
وﻫﺬﻩ اﻵﻳﺎت اﻟﺜﻼث ﺗﺪور ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدﻩ وﻗﺒﻮﻟﻪ اﻷﻋﻤﺎل 
اﻟﺴﻴﺌﺎت ﻳّﺪل ﻋﻠﻰ ﺎ أْﻣﺮان ﻓﻴﻬﻤﺎ ﲡﺎوز ﻣﻨﻪ ﻋّﺰ وﺟﻞ ﻋﻤّﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻋﺒﺎدﻩ ﻣﻦ ﳘ َُاﻟﺼﺎﳊﺎت ﻣﻨﻬﻢ، و 
  61 ﻳﺔاﻵوﻗﻮﻟﻪ ﰲ  ﴾        ﴿ :اﻟﺸﻮرى ﻣﻦ 52 ﻳﺔاﻵذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ 
ﺑﻞ إﻧّﻪ ﻋّﺰ وﺟﻞ ﻻ ﻳﻌﻔﻮ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺌﺎت وﻳﺘﺠﺎوز ﻋﻨﻬﺎ ،﴾     ﴿ :اﻷﺣﻘﺎف ﻣﻦ
  ﻳﻘﻮل ﺗﻌﺎﱃ: ﺎب وآﻣﻦ وَﻋَﻤَﻞ ﺻﺎﳊًﺎﻓﺤﺴﺐ، وإّﳕﺎ ﻳﺒّﺪل ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺌﺎت ﺣﺴﻨﺎت ﳌﻦ أراد ﳑﻦ ﺗ
                ﴿ 
  (. 07/اﻟﻔﺮﻗﺎن)﴾     
ǻ¯ȂđǶÂǇȈƠƢēǶوﳌﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﺎﺋﺒﲔ واﻟﺬﻳﻦ ﻳَﻌﻤﻠﻮن اﻟﺼﺎﳊﺎت، ﻓﻴﺘﺠﺎوز ﻋﻦ
اﳌﻮاﺿﻊ ﺑﺎﳊﺮف وﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻮﺑﺘﻬﻢ وﺻﺎَﱀ أﻋﻤﺎﳍﻢ، ﻧﺎَﺳَﺐ أن ﻳﺄﰐ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻘﺮآﱐ ﰲ ﻫﺬﻩ 
(821).¦ǳƾË¦¾ǟǴȄ¦ĐƢÂ±¨ǳȈƬǨǪĿǷǠǼƢǽǿǀ¦ǷǞǷƢȇƾ¾ǟǴȈǾǇȈƢ¼ƫǴ Ǯ¦ȉȇƢ©
  : ﺪل إﻟﻰــاﻟﻼّم ﺑ
  ﺣﺮفﳐﺸﺮي ﻳُﺒﲔ دﻻﻟﺔ ﻛﻞ ﻓﺈن اﻟﺰ ( إﱃ)وﻣﺮة ﺑـ ( ﺑﺎﻟﻼّم)ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻳﺘﻌّﺪى ﻣﺮة 
  (.22/ﻟﻘﻤﺎن)﴾          ﴿ :ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ، ﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
     ﴿  :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ( اﻟﻼّم)، وﻗﺪ ﻋّﺪى ﺑـ (إﱃ)ﻣﺎﻟﻪ ﻋّﺪى ﺑـ : ﻓﺈن ﻗﻠﺖ» 
ﺎ ﷲ أيﻣﻊ ا: ﻣﻌﻨﺎﻩ: ﻗﻠﺖ(. 211/اﻟﺒﻘﺮة)﴾ 
ً
ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻟﻪ : ﻟﻼّم أﻧّﻪ ﺟﻌﻞ وﺟﻬﻪ وﻫﻮ ذاﺗﻪ ﺳﺎﳌ
.(921)«أﻧّﻪ ﺳﻠﻢ إﻟﻴﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻠﻢ اﳌﺘﺎع إﱃ اﻟﺮﺟﻞ إذا َدَﻓَﻊ إﻟﻴﻪ(: إﱃ)وﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﻊ 
.612/4اﻟﻜﺸﺎف، (721)
.583ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺷﻌﺒﺎن، اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ص (821)
.494/3اﻟﻜﺸﺎف، (921)
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  ﺣﺮوف اﻟﻨﻔﻲ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  :اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ إن ْ-1
﴾       ﴿ :إْن زﻳﺪ إّﻻ ﻗﺎﺋﻢ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: وذﻟﻚ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ
، وذﻟﻚ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ (إﻻ ّ)ﻓﻬﻲ ﻧﻔﻲ، وﻗﺪ ﺗﺄﰐ وﻟﻴﺲ ﻣﻌﻬﺎ (إﻻ ّ)ﺑﻌﺪﻫﺎ ( إن ْ)وﻛّﻞ (. 02/اﳌﻠﻚ)
واﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﺬي َﻣَﻜﻨﺎُﻛﻢ ﻓﻴﻪ(. 62/اﻷﺣﻘﺎف)﴾     ﴿ :ﺗﻌﺎﱃ
ǟǸǲȋĔƢȏŤƬǼǞ¢ÀƫǬǞوﻻ ﳚﻮز أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، وﻛﺎن أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ُﳚﻴٌﺰ أن ﺗﻌﻤﻞ
Â±ǟǶ¦ǳǰȂǧȈȂÀ¢ĔËƢ(031)ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﰲ ﻛّﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم، واﳌﻌﺮوف ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ
﴾          ﴿ :ﺗﺄﰐ ﲟﻌﲎ إْذ، ﻗﺎﻟﻮا ذﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
إْن َﻫﺎ ُﻫَﻨﺎ ﺷﺮط:واﻟﺒﺼﺮﻳﻮن ﻳﺄﺑَـْﻮَن ذﻟﻚ وﻳﻘﻮﻟﻮن، اﷲإذ ﺷﺎء : زﻋُﻤﻮا أّن ﻣﻌﻨﺎﻩ(. 72/اﻟﻔﺘﺢ)
  ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل  ،(131)وإﳕﺎ ﺟﺎء ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻟﻠﻌﺒﺎد ﻟﻴﺘﺄدﺑّﻮا ﺑﺬﻟﻚǟǴȄƥƢđƢ
.(32، 22/اﻟﻜﻬﻒ)﴾           ﴿:ﰲ آﻳﺔ أﺧﺮى
﴿ :ﻻﺳﺘﺜﻨﺎء وﻗﻊ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ دﺧﻮﳍﻢ آﻣﻨﲔ، وﰲ اﻟﻜﻼم ﺗﻘﺪﱘ وﺗﺄﺧﲑ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮوﻗﻴﻞ ا
.﴾      
(231)
وﻛﻴﻒ ﺑّﲔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ،ﻘﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔﻧوَﳛُْﺴُﻦ ﺑﻨﺎ أن 
  ﻛﺄن ﻳﻠﺘﻔﺖ ﰲ ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ  ،ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻷوﺟﻪاﳌﺘﻌﺪدة اﻟﱵ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ اﻟّﻨﺺ، ﰒ 
.إﱃ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺒﻌﻴﺪة ﺣْﺮًﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻟﻠﻮﺟﻪ
                ﴿ :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ
             
.68اﻟﺮﻣﺎﱐ، ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف، ص (031)
.88، صاﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ(131)
.88، ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ(231)
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 ﴿ ﻣﻦ( إن ْ)ﻳﺮى اﻟﺰﳐﺸﺮي أّن (. 62/اﻷﺣﻘﺎف)﴾      
ﰲ ﻣﺜﻠﻪ : ﻳﻞ إﻧّﺎ ﻣﻜّﻨﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﺬي ﻣﻜﻨﺎﻫﻢ ﻓﻴﻪ، أيﻧﺎﻓﻴﺔ، وﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ زاﺋﺪة، واﻟﺘﺄو ﴾   
اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﺌﻼ ﳛﺪث ﺗﻜﺮار ( ﻣﺎ)اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﺑﺪل ( إن ْ)اﻟﻮﺟﻪ ﻫﻮ اﻷول، وﺟﺎء اﻟﺒﻴﺎن اﻹﳍﻲ ﺑـ ﰒ ﻳﺮى أن ّ
واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﻫﻮ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎق، واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﱵ ﻳُﻘﻮُد إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻮﺟﻪ،ﻣﺴﺘﺸﺒﻊ
     ﴿ :ﺗﻌﺎﱃﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻛﻘﻮﻟﻪ  آﻳﺔإْذ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻏﲑ
                 
ﻛﻤﺎ أّن اﳌﻌﲎ وﻓـًْﻘﺎ ﳍﺬا اﻟﻮﺟﻪ أﺑﻠَﻎ ﰲ اﻟﱰﺟﻴﺢ (. 28/ﻓﺮﻏﺎ)﴾       
(331).ﰲ اﳊّﺚ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎروأْدَﺧﻞ َ
      ﴿ :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: وﻗﺎل أﻳﻀﺎ
ﺗﺎﻣﺔ واﳌﻌﲎ ﲢﻘﲑ ( ﻛﺎن)و ﻧﺎﻓﻴﺔ( إن ْ)ﻓﻘﺪ ﻗﻴﻞ إّن (. 64/إﺑﺮاﻫﻴﻢ)﴾       
°É¦ƅ¦ǳŖǿȆǯƢŪƦƢ¾ĿƯƦȂēƢان ﻣﻌﻨﺎُﻩ ﻣﺎ ﻛﺎن َﻣْﻜﺮُُﻫْﻢ ﻟﺘﺰول ﻣﻨﻪ اﻟﺸﺮاﺋﻊ واﻟﻨﺒﻮات وأﻗﺪأﻣﻜﺮﻫﻢ و 
وﺧﱪ ﻛﺎن ( ﻻم اُﳉُﺤﻮد)ﻧﺎﻗﺼﺔ واﻟﻼّم (ﻛﺎن ْ)ÂŹƬǸǲǟǴȄƫǬƾȇǂ¢ĔËƢǻÈƢǧȈƨ¢ÀƫǰȂÀ...ÂǫȂËēÊÈƢ
...ﺒﺼﺮﻳﲔ واﻟﻜﻮﻓﻴﲔ َأُﻫَﻮ ﳏﺬوف أو ﻫﻮ اﻟﻔﻌُﻞ اﻟﺬي دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻼّمﻋﻠﻰ اﳋﻼف اﻟﺬي ﺑﲔ اﻟ
، وإن ﻋﻈﻢ ﻣﻜﺮﻫﻢ وﺗﺘﺎﺑﻊ ﰲ اﻟﺸﺪة ﺑﻀﺮب اﳉﺒﺎل ِ ﻣﻨﻪوإن ﻛﺎن ﻣﻜﺮﻫﻢ ﻟﺘُﺰول  :وﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي
  ﻟﺬﻟﻚ اوإْن ﻛﺎَن ﻣﻜﺮُُﻫْﻢ ﻣﺴﺘﻮى ِﻹزَاَﻟِﺔ اﳉﺒﺎل ﻣﻌﺪ ّ:ﺗِِﻪ أيﻟِﺘَـَﻔﺎُﻗِﻤِﻪ وﺷﺪ ّ زوال اﳉﺒﺎل ﻣﻨﻪ ﻣﺜﻼ
أي وإْن ﻛﺎن ﺷﺪﻳﺪا ،وﳛﺘﻤﻞ ﻋﻨﺪي ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة أن ﺗﻜﻮن ﲟﻌﲎ ﺗﻌﻈﻴﻢ َﻣﻜﺮِِﻫﻢ: ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔو 
( ﻛﺎن)و ﻫﻲ اﳌﺨﻔﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ( إن ْ)ﲟﺎ ﻳُﻔَﻌُﻞ ﻟﻴﺬﻫﺐ ﺑﻪ ِﻋﻈﺎم اﻷﻣﻮر وﻋﻠﻰ ﲣﺮﻳﺞ ﻫﺬﻳﻦ ﺗﻜﻮن 
(431).ﻫﻲ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ
.103/4اﻟﻜﺸﺎف، (331)
.624/5أﺑﻮ ﺣﻴﺎن، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، .445/2، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ(431)
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ﺧﺎﺻﺔ وﻫﻲ ﻟﻨﻔﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﳓﻮ َﻟْﻦ وﻫﻲ ﻣﻦ اﳊﺮوف اﻟﻌﻮاﻣﻞ وﻋﻤُﻠﻬﺎ اﻟّﻨﺼﺐ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ
(531).ﺳﺘﻘﻮم: ﺗﻘﻮَم، ﻓﻬﺬا ﺟﻮاُب ﻣﻦ ﻗﺎل
اﻟﱵ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﰲ اﳉﺪل اﻟﺪاﺋﺮ ﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ  وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻟّﻨﺼﻮص واﻷدﻟﺔ اﻟّﻨﻘِﻠَﻴﺔ
 ﴾       ﴿ :رؤﻳﺔ اﷲ، ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ َﺣﺎِﻛًﻴﺎ ﻗﻮل ﻣﻮﺳﻰ
﴾     ﴿  :ﻈﺎﻫﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﺑ، ﺣﻴﺚ اﺳﺘّﺪل اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ اﻟﺰﳐﺸﺮي (341/ﻋﺮافاﻷ)
ﻴﺪ ﻧﻔﻲ رؤﻳﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻳﻋﻠﻰ ﻧَـْﻔﻲ رؤﻳﺔ اﳋﻠﻖ ﻟﻠﺨﺎﻟﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺣﺎﻻ وُﻣﺴﺘْﻘﺒًﻼ، ودﻟﻴﻞ ﺗﺄ
(631)(ﻻ)ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻨﻔﻲ اﻟﺬي ﺗُﻌﻄﻴﻪ ( ﻟﻦ)، إْذ َزَﻋَﻢ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ أّن ﻣﻌﲎ (ﻟـﻦ)ﺣﺮف اﻟﻨﻔﻲ 
ﰲ اﻟﻨﻔﻲ، وﲤﺘﺎز ( ﻻ)ُﺗَﺸﺎرُِك ( ﻟﻦ)ﲟﻌﲎ أّن ،(ﻟﻦ أﻓﻌَﻞ ﻏًﺪا)وﲨﻠﺔ ( َﻻ أﻓﻌُﻞ َﻏًﺪا) ﰲ ﲨﻠﺔ ﻛﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﻧَﻔﻲ رؤﻳﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ( ﻟﻦ)وﻣﻦ ﰒ ﻳﺴﺘﺪل اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺑـ  ،(731)ﻋﻠﻴﻬﺎ ِﲟَﺰِﻳّﺔ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ( ﻟﻦ)
وﺗﺄﻛﻴﺪَﻫﺎ َﻋَﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻏﺎﻟﺒﻬﻢ ( ﻟﻦ) وﻗﺪ واﻓﻖ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻋﻠﻰ َدْﻋَﻮى ﺗﺄﺑﻴﺪ اﻟﻨﻔﻲ ﺑـ  واﻵﺧﺮة
(831).ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ُرؤﻳﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺼﻮّرﻫﺎ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔﳑﻦ اﺗّﻔﻖ رأﻳﻬﻢ
ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺆﻛّﺪ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ رؤﻳﺔ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ( ﻟﻦ)ﻓﺎﻟﺰﳐﺸﺮي ﻳﺮى أّن اﻷداة 
ﺗَﻨﻔﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ( ﻻ)اﻟﻮﻗﻮع وذﻟﻚ أّن ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻨﻔﻴﺎ ُﳑَْﺘِﻨَﻊ ،(ﻻ)ﻓﻬﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻨﻔﻲ اﻟﺬي ﻻ ﺗُﻌﻄﻴﻪ 
(931).ﺗﺆﻛﺪ ﻫﺬا اﻟّﻨﻔﻲ، وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﰲ ﻧﻔﻲ اﻟﺮؤﻳﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة( ﻟﻦ)و
ﻓﺈذا أّﻛﺪت ﻧَـْﻔﻴَـَﻬﺎ ﻗﻠﺖ ﻟﻦ أﻓﻌﻞ َﻏًﺪا، واﳌﻌﲎ أّن ِﻓْﻌَﻠُﻪ ﻳُﻨَﺎِﰲ َﺣﺎِﱄ (ًﺪا ﻏأﻓﻌَﻞ  ﻻ): ﺗﻘﻮل
    ﴿ :ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻳُﻨﺎﰲ ﺻﻔﺔ ا -اﻟﺮؤﻳﺔ –أي أّن ﻓﻌﻠﻪ 
.211اﻟﺮﻣﺎﱐ، ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف، ص(531)
.23اﻟﺰﳐﺸﺮي، اﻷﳕﻮذج ﰲ اﻟﻨﺤﻮ، ص .841/2اﻟﻜﺸﺎف، ﻳﻨﻈﺮ، (631)
.23اﻷﳕﻮذج، ص .941/2، اﻟﻜﺸﺎفﻳﻨﻈﺮ، (731)
ﻮﱄ اﶈﻼﰐ، دار ﻫﺎﺷﻢ اﻟﺮﺳ: ، ﳎﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن، ﺗﺢ (ﻫـ845، تأﰊ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ)اﻟﻄﱪﺳﻲ(831)
.137/4، 8991، ﺑﲑوت، 2اﳌﻌﺮﻓﺔ، ط
.941/2اﻟﻜﺸﺎف، ﻳﻨﻈﺮ، (931)
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أﺧﺘﺎن ﰲ ﻧَـْﻔﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إّﻻ أن ّ( ﻟﻦ)و (ﻻ)وﻳﻘﻮل اﻟﺰﳐﺸﺮي أن  ،(37/اﳊﺞ)﴾     
(041).ﺗﻮﻛﻴﺪا وﺗﺸﺪﻳﺪا( ﻟﻦ)ﰲ 
وﻛﺬﻟﻚ ( ﻻ)ِف ﺗُﺪل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﺮاق اﻟّﻨﻔﻲ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ِﲞﻼ( ﻟﻦ)ﻓﺎﻟﺰﳐﺸﺮي ﻳﻘﻮل إّن 
ﻣﻦ ﻧَـْﻔﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﺑﲎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺬﻫﺐ اﻻﻋﺘﺰال ( ﻻ)ﻛﻴﺪ ﻣﺎ ﺗﻌﻄﻴﻪ ﺄﻟﺘ( ﻟﻦ": )اﳌﻔّﺼﻞ"ﻗﺎل ﰲ 
(141).ﻫﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻧَـْﻔِﻲ اﻟﺮؤﻳﺔ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة: ﻗﺎل ،﴾    ﴿:ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
¤ĔƢƫÉǨȈƾÉ:ﻫﺎ، وﻗﺎﻟﻮاوﺗﺄﺑﻴﺪ( ﻟﻦ)وﻗﺪ َرّد اﻟّﻨﺤﺎة ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻣﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟّﻨﻔﻲ ﺑـ 
وﺑﺬﻟﻚ   ﻻ ﺗُﻔﻴُﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟّﻨﻔﻲ أو ﺗﺄﺑﻴﺪﻩ ُ( ﻟﻦ)ُﳎّﺮد اﻟّﻨﻔﻲ اﻟّﺪال ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل، وﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈّن 
(241).ﻧَـَﻔْﻮا أن ﺗﻜﻮن اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ دﻟﻴﻼ ًﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ رؤﻳﺔ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ
، وﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ قﺎﻔﻘﺒﺎل ﺑﺎﻹﺗﻧﻔﻲ واﻻﺳﺘ ﻟﻦ ﺣﺮٌف ﻳُﻔﻴﺪ ُ»:رّد اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري ﻗﺎﺋﻼ
ﳏﺘﻤﻞ " ﻟﻦ أﻗﻮم: " ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻪ ﰲ ﻛﺸﺎﻓﻪ ﺑﻞ ﻗﻮﻟﻚاﺗﺄﺑﻴﺪا ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي ﰲ أﳕﻮذج وﻻ ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﻚ ﻻ ﺗﻘﻮم ﰲ ﺑﻌﺾ أزﻣﻨﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﻫﻮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻘﻮﻟﻚﻷن ﺗﺮﻳﺪ ﺑﺬﻟﻚ أّﻧﻚ ﻻ ﺗﻘﻮم أﺑﺪا، وأﻧ ّ
 ﻳُﻘﻴﺪ ﻣْﻨِﻔﻴَـَﻬﺎ ﺑﺎﻟﻴﻮم ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃوﻗﻴﻞ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺘﺄﺑﻴﺪ ﱂ ،«ﰲ ﻋﺪم إﻓﺎدة اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ" ﻻ أﻗﻮم"
﴾    ﴿ :وﻟﻜﺎن ذﻛﺮ اﻷﺑﺪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،(62/ﻣﺮﱘ)﴾        ﴿
(341).ﺗﻜﺮَاًر واﻷْﺻُﻞ َﻋَﺪُﻣﻪ ُ( 59/اﻟﺒﻘﺮة)
ﺗﺄﻛﻴًﺪا وﻻ ﺗﺄﺑﻴًﺪا ِﺧﻼﻓًﺎ ǳǼǨȆ¦ŭǈƬǬƦǲÂ¢ĔËƢȏƫÉǨÊȈƾÉ( ﻟﻦ)وﻗﺪ ذﻫﺐ أﺑﻮ ﺣّﻴﺎن إﱃ أن 
          ﴿ :ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي، ﻗﺎل ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
َﻬﺎ اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ ﻮﻋ، إْذ ﻟْﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﻮﺿيﻻ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﺄﺑِﻴَﺪ ِﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﺰﳐﺸﺮ ( ﻟﻦ)و »(:19/ﻃﻪ)﴾  
.761/3، اﻟﻜﺸﺎف(041)
.198، 098/4-1اﻟﺰرﻛﺸﻲ، اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن (141)
.411/2وﺣﺎﺷﻴﺔ اﻻﻧﺘﺼﺎف، .872/3ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ،  ﺷﺮح اﻷﴰﻮﱐ. 531/1ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب، (241)
ﻗﻄﺮ اﻟﻨﺪى وﺑّﻞ اﻟﺼﺪى، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺷﺮح ،(ﻫـ167ت )اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري . 413/1اﻟﻠﺒﻴﺐ،  ﻣﻐﲎﻳﻨﻈﺮ، (341)
  . 96ص ، 4002، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، 4ط
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َﻼ ﻓَـُﻴﺰﻳُﻞ ذﻟﻚ ﺘﻜﻮن إّﻻ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺸﻲء ُﳏﻤﺗن اﻟﺘﻐﻴﻴﺔ ﻻ ، ﻷ(ﺣﱴ)اﻟﺘﻐﻴﻴﺔ ﺑـ  زتﳌﺎ ﺟﺎ
.(441)«اﻻﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺔ
ﻣﻌﲎ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﲑى أﺑُﻮ ﺣﻴﺎن ﰲ ﻗﻮﻟﻪ اﻵﺧﺮ أن ذﻟﻚ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻧﻘﻞ( ﻟﻦ)أﻣﺎ إﻓﺎدة 
(541).ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮي اﻟﻠﺴﺎن
  اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ :ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎة واﳌﻔﺴﺮﻳﻦ، ﻣﻨﻬﻢاﻟﺮّد ﻋﻠﻰ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻛﺜﲑ ٌﰲ أﺑﺎ ﺣﻴﺎن  واﻓﻖوﻗﺪ 
  .-ﺳﻨﺘﻄﺮق إﱃ آراﺋﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ - اﻟﺰرﻛﺸﻲ، واﻟﺴﻴﻮﻃﻲو  اﺑﻦ ﻫﺸﺎم،و 
ĐǂË®¦ǳǼǨȆǟǺ¦ȋǧǠƢ¾¦ŭǈƬǬƦǴƨÂ¦ǳƬƘƥȈƾ( ﻟﻦ)و (ﻻ)واﳊﻖ أّن »  :ﺣﻴﺚ ﻗﺎل اﻟﺰرﻛﺸﻲ
     ﴿:وﻋﺪﻣﻪ ﻳُﺆﺧﺬان ﻣﻦ دﻟﻴﻞ ﺧﺎرج، وﻣﻦ اﺣﺘﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 ﴿  :ُﻋﻮِرَض ﺑﻘﻮﻟﻪ( 37/اﳊﺞ)﴾    ﴿ :، وﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ(42/اﻟﺒﻘﺮة)﴾    
وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺘﺄﺑﻴﺪ ﱂ ﻳﻘّﻴﺪ َﻣْﻨِﻔﻴُـَﻬﺎ ﺑﺎﻟﻴﻮم، وﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ،(62/ﻣﺮﱘ)﴾     
ﻜﺎن ذﻛُﺮ اﻷﺑﺪ َﺗْﻜﺮﻳﺮًا واﻷﺻﻞ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺘﺄﺑﻴﺪ ﻟ ،(59/اﻟﺒﻘﺮة) ﴾   ﴿
.(641)«ﻋﺪﻣﻪ
  ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻲ اﻷﺑﺪي( ﻟﻦ)ﺗﺄﻛﻴﺪا ﳌﺎ ﺗﻌﻄﻴﻪ ( ﻟﻦ)وذِْﻛُﺮ اﻷﺑﺪ ﺑﻌﺪ »  :وﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ
  (إﻧﻚ ﻟﻦ ﺗﺮاﱐ)وﱂ ﻳَﻠَﺰم ﻣﻨﻪ ﻋﺪُم اﻟﺮؤﻳﺔ ﰲ اﻵﺧﺮة، ﻷن اﳌﺮاد ،﴾    ﴿  :وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
.(741)«واﻟﻨﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻹﺛﺒﺎت ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻷن اﻟﺴﺆال وﻗﻊ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ
.352/6اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، (441)
.762/8اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، (541)
.198، 098/4-1اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، (641)
إﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮب، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، :، ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي، ﺗﺢ(ﻫـ346ت ،أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﻣﻮﻓﻖ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻮﺻﻠﻲ)(741)
.83/5د ت،، ﺑﲑوت،1ط
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  -ﻟﻦ ﺗﻔﻴﺪ ﺗﺄﺑﻴﺪ اﻟﻨﻔﻲ -Âǿ¯ Ƥ¦ǳǄűǌǂÄĿ¢ŶȂ¯ ƳǾ¤ń¢ĔËƢ» :وﻗﺎل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﰲ ذﻟﻚ
﴾      ﴿:ﻗﻮﻟﻚ ﻟﻦ أﻓﻌﻠﻪ ﻛﻘﻮﻟﻚ ﻻ أﻓﻌﻠﻪ أﺑًﺪا، وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﻗﺎل
.(841)«(37/اﳊﺞ)
ﺎم واﻷﴰﻮﱐ، واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ وﻏﲑﻫﻢأّن ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﺑﻦ ﻫﺸ»:وﻳَـَﺮى ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﱀ اﻟﺴﻤﺮاﺋﻲ
ﻋﻨﺪﻩ ﺗُﻔﻴﺪ اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ ﰲ اﻷﳕﻮذج وأّن ذﻟﻚ َﲪََﻠُﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﺘﻘﺎدﻩ اﳌﻌﺘﺰﱄ ﻓَـَﻮْﻫٌﻢ ُﻧِﺴَﺐ إﻟﻴﻪ( ﻟﻦ)ﻣﻦ أّن 
ﰲ ﻧﻔﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻟﻜﻦ ( ﻻ)ﻧﻈﲑُة ( وﻟﻦ)ﻓﻠﻴَﺲ ﰲ اﻷﳕﻮذج ﻣﺎ ذَﻛﺮُﻩ اﻟﻨﺤﻮﻳﻮن وإّﳕﺎ ﻓﻴﻪ  :ﻓﻴﻘﻮل 
.(941)«ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ǸÉȂ¦ǷǺ¦ȉȇƨ¢ÀËǷÉȂǇÈȄǗǴ ƤǷǺ( رﲨﻬﻮ )أﻣﺎ 
  اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ¦ǳǠǴǸƢ Â¦ŭƬǰǴǸśǧƜĔËǶǧÈȀÊ
¦ƅǟǄËÂƳǲÂǿȆǷưǲ¦ǳǂ£ȇƨ¦ŭȂǟȂ®đƢĿ¦ȉƻǂ¨ƫǴ Ǯ¦ǳŖ
°£ȇƨƥƢȍƥǐƢ°ƫǴȈǪÉƥǀÈ¦©Ê
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ  - وَرَواَﻫﺎ ﳓﻮ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺻﺤﺎﺑﻴﺎ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ،ﰲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺛَﺒﺘﺖ
(051).- وﺳﻠﻢ
وﻟﺬا اْﺳَﺘَﺪّل أﻫﻞ ،وﻟﻜﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻋَﻠَﻢ ﻧَِﺒّﻴُﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﺄن ﻫﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻏﲑ واﻗﻌﺔ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﰲ أﻧﻪ ﺳﺄل رؤﻳﺔ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﺬات  وﻻ ﻧﺸﻚ» ، اﷲ ﺗﻌﺎﱃ رؤﻳﺔ َ -ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم - اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺴﺆال ﻣﻮﺳﻰ 
ﻦ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺴﺐ أن ﻣﺜﻠﻬﺎ ﳑﻜﳛÂǿȆǷưǲ¦ǳǂ£ȇƨ¦ŭȂǟȂ®đƢĿ¦ȉƻǂ¨ǧǰƢÀǷȂǇȄ،اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﺣﱴ أﻋﻠﻤﻪ اﷲ ﺑﺄن ذﻟﻚ ﻏﲑ واﻗﻊ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ، وﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﱯ ﻋﺪم اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺸﺆون 
وﻗﻞ رﰊ زدﱐ ) -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ - ﻤﻬﺎ اﷲ إﻳﺎﻩ، وﻗﺪ ﻗﺎل اﷲ ﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ﳏﻤﺪﻌﻠﱢ اﻹﳍﻴﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳ ُ
ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪ إْﺑﺼﺎرﻩ اﻷﺟﺴﺎمﻓﻬﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﱵ ﻳَﻌﺮُﻓﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ .(151)«(ﻋﻠﻤﺎ
.49/4ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ، (841)
.712اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺰﳐﺸﺮي، ص (941)
.51/3،9291، 1اﳌﻄﺒﻌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ، طﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوي،ﻳﻨﻈﺮ، (051)
ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ ﺣﻴﺪر، دار اﻟﻜﺘﺐ :، ﲤﻬﻴﺪ اﻷواﺋﻞ وﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﺪﻻﺋﻞ، ﺗﺢ(ﻫـ304ت )أﰊ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻄﻴﺐ (151)
.91/9اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر،  و .303-203، ص 7891، ﺑﲑوت، 1اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ط
031
ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻫﻲ ﻗﻮة ﳚﻌﻠﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺧﻠﻘﻪ، وﻻ ﻳﺸﱰط ﻓﻴﻬﺎ اﺗﺼﺎل اﻷﺷﻌﺔ وﻻ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﺮﺋﻲ
(251).وﻻ ﻏﲑ ذﻟﻚ
ﻋﻨﺪ ﲨﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴّﻨﺔ ﺣﺮُف ﻧﻔﻲ ﳜﺘﺺ ﺑﺎﳌﻀﺎرع وﳜﻠﺼﻪ ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل، وﻳﻨﻔﻲ( ﻟﻦ)و
.(351) ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ، وإﳕﺎ ﻫﻲ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻨﻔﻲ ﻣﺎ ﻗﺮبﻣﺎ أﺛﺒﺖ ﲝﺮف اﻟﺘﻨﻔﻴﺲ، وﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺗﺄﺑﻴﺪ اﻟﻨﻔﻲ وﻻ
:ﺗُﻔﻴُﺪ اﻟﻨﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ( ﻟﻦ)ﻓﻘﺪ َرّد ُﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﻨﺔ ادﻋﺎء اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻣﻦ َواﻓَـَﻘُﻪ ﺑﺄّن 
 ﴿:ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ( اﻟﻴﻮم)ﺰِم اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺬﻛﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﻠ َﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺘﺄﺑﻴﺪ ﻟ َ( ﻟﻦ)ﻓﺈن -1
   (.62/ﻣﺮﱘ)﴾     
     ﴿ :وﻟﻜﺎن ذﻛﺮ اﻷﺑﺪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺻﻔﺔ اﻟﻴﻬﻮد -2
وﻛﻴﻒ َﺗِﺼُﺢ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻋﻮى َدْﻋَﻮى ﺗﺄﺑﻴﺪ اﻟﻨﻔﻲ،ﺗﻜﺮار وﻳﺼﺢ َﻋَﺪﻣﻪ (59/اﻟﺒﻘﺮة)﴾  
       ﴿ :، واﻟﻴﻬﻮد ﻳﺘﻤﻨﻮن اﳌﻮت ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ(ﻟﻦ) ـﺑ
  اﻟﺴﻨﺔ واﻓﻘﺖ اﻟﺰﳐﺸﺮي وﲦﺔ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ ،(77/اﻟﺰﺧﺮف)﴾     
ﰲ اﻟّﻨﻔﻲ وﲤﺘﺎز ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲟﺰﻳّﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪ، وﻟﻜﻨﻬﻢ ﱂ ﻳُـَﻮاِﻓٌﻘﻮُﻩ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻔﻲ ( ﻻ)ﺗﺸﺎرك ( ﻟﻦ)ﻋﻠﻰ أن 
ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ  ﻮص اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﰲ َﺿْﻮِء َﻣﺎ َﺻﺢ ّ، إذ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺠﻬﻢ ﻓَـْﻬُﻢ ﻧﺼ(ﻟﻦ)اﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﻦ 
  ﻟﻌﺒﺎدﻩ ﺔًﺔ ﻣﻨﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ َﺗﻜﺮﱡﻣاﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، واﺳﺘَـَﻔﺎَض ﻣﻦ أن اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻳَـَﺮْوَن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻟّﺪار اﻵﺧﺮة ِﻣﻨ َ
. ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﺘﺄﺑﻴﺪ اﻟﻨﻔﻲ أﺻﻼ( ﻟﻦ)ǧƜĔǸƢÂ¤ÀǫƢȏƥƘÀ،وﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﳌﻔّﺴﺮان اﺑﻦ ﻛﺜﲑ واﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﺄﺑﻴﺪ اﻟﻨﻔﻲ وﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻨﻔﻲ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺎن( ﻟﻦ)و »: ﻋﺎﺷﻮرﺣﻴﺚ ﻗﺎل اﺑﻦ 
رؤﻳﺔ ﻣﻮﺳﻰ رﺑّﻪ ﻧﻔﻴﺎ ﻻ ﻃﻤﻊ ﺑﻌﺪﻩ ( ﻟﻦ)ȇƬǠǴǪǳ¯ ǮǯǴǾđǀǽ¦ūȈƢ¨¦ŭǠŐǟǼȀƢƥƢȋƥƾǧǼǨ ƪوإﳕﺎ
ﲝﻴﺚ ﻳﻌﻠﻢ أن ﻃﻠﺒﺘﻪ ﻣﺘﻌﺬرة اﳊﺼﻮل، ﻓﻼ دﻻﻟﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻔﻲ،ﻟﻠﺴﺎﺋﻞ ﰲ اﻹﳊﺎح واﳌﺮاﺟﻌﺔ
   ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻷﺑﺪوﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻨﻔﻲ اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﻴﺎة اﻟّﺪﻧﻴﺎ اﳌﻌّﱪ  .«ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻩ ﰲ اﻟﺪار اﻵﺧﺮة
.293/3ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوي، (251)
  (ﻫـ071ت ) ﲪﺪ اﻟﻔﺮاﻫﻴﺪيأاﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﻳﻨﻈﺮ، و . 211ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف، صاﻟﺮﻣﺎﱐ، .5/3، 531/1اﻟﻜﺘﺎب،، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ(351)
.301، ص2002، ﺑﲑوت، 1اوي، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، طﺪﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻫﻨ: اﻟﻌﲔ، ﺗﺢ
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  ﻓﻜﻴﻒ إذا أﻃﻠﻘﺖ ﻛﻤﺎ ،ﺑﺎﻟﺘﺄﺑﻴﺪ ﻻ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ دوام ﻧﻔﻲ رؤﻳﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻵﺧﺮة( ﻟﻦ)ﻓَـﺘَـْﻘِﻴِﻴُﺪ 
.(451)﴾   ﴿  :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  ﻳﺮى ﺑﺎﻟﺘﺄﺑﻴﺪ اﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ أّن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ( ﻟﻦ)ﺺ ﻓﺎﻟﺰﳐﺸﺮي وﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﲪﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﲣﺼﻴ
ﺪﻋﻢ ﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ ، وﳑﺎ ﻳﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ أﻫِﻞ اﻟﺴﻨﺔاﻟﺮَاِﺟَﺢ ﰲو  ،اﻵﺧﺮةﰲ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻻ 
﴾    ﴿ :وﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ّ،(301/اﻷﻧﻌﺎم)﴾     ﴿  :ﺗﻌﺎﱃ َﺆِﻳُﺪُﻩ ﻗﻮﻟﻪ ُﻳو 
¦ǳŖǯƢǻ ƪǷÈƾÈ¦°Èǿǀ¦¦ǳƦƸ ƮǧƜĔËƢ¢ǏÌȐÈŃÈÌƫÉȂǓǞÌǳƬƘƥȈƾ¦ǳǼǨȆÂ¤ŶƢ( ﻟﻦ) أﻣﺎ .(341/اﻷﻋﺮاف)
.ﻗﺪ ﺗﻔﻴﺪ ذﻟﻚ ﻷﻣِﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻻ َﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻨّﺎﺻﺒﺔ ﺗُﻔﻴُﺪ ﺗﺄﺑِﻴَﺪ اﻟّﻨﻔﻲ ﻳﻘﻮل ( ﻟﻦ)واﳌﻼﺣﻆ أن اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻳَـﻨـْ َﻔﺮُِد ﲟﺎ ﻳُﻨَﺴُﺐ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ أن 
  ﻟﻪ ﺎﻔﻲ ِﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻛﺸﺎﻓﻪ وﻻ ﺗﺄﺑِﻴﺪُﻩ ِﺧﻼﻓ ًﻻ ﺗُﻔﻴُﺪ ﺗﻮﻛﻴَﺪ اﻟﻨ ّ( ﻟﻦ)إن » :اﺑﻦ ﻫﺸﺎم
ﻻ ﺗُﻔﻴﺪ ( ﻟﻦ)إن » :اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ –وﻳﻘﻮل اﻷﴰﻮﱐ أﻳﻀﺎ ﰲ ﺷﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ ،(551)«ﰲ أﳕﻮَذِﺟﻪ ِ
.(651)«ﻟﺰﳐﺸﺮي اﻷول ﰲ أﳕﻮذﺟﻪ واﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻛﺸﺎﻓﻪا ﻟﺮأي ﺧﻼﻓﺎ ،ﻟﺘﺄﺑﻴﺪ اﻟﻨﻔﻲ وﻻ ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ
ة ﰲ ﻛﻼِم اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ اﻟﻜﺸﺎف واﳌﻔﺼﻞ واﻷﳕﻮذج، ﻓﱰاُﻩ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻛﺜﲑ ( ﻟﻦ)وﻟﻜﻦ إﻓَﺎَدُة 
ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻨﻔﻲ اﻟﺬي : ﻗﻠﺖ( ﻟﻦ): ﻣﺎ ﻣﻌﲎ: ﻓﺈن ﻗﻠﺖ﴾    ﴿ :ﻳﻘﻮل ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﻶﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ
ﻟﻦ أﻓﻌﻞ : ﻓﺈذا أﻛﺪت ﻧﻔُﻴﻬﺎ ﻗﻠﺖ،ﻻ أﻓﻌُﻞ ﻫﺬا:ﺗَـْﻨﻔِﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﻘﻮل (ﻻ)وذﻟﻚ أّن ،(ﻻ)ﺗُﻌﻄﻴﻪ 
﴾     ﴿ :وﻗﻮﻟﻪ ،(37/اﳊﺞ)﴾      ﴿:ﻌﺎﱃوﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗ ،َﻏًﺪا
(751).، وﻟﻦ ﺗﺮاﱐ ﺗﺄﻛﻴﺪ وﺑﻴﺎنﻞ ُﺒ َﻘ ْﺘ ـَﺴﻧﻔٌﻲ ﻟﻠﺮؤﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ ُ،(301 /اﻷﻧﻌﺎم)
 (ﻻ)ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﺎ ﺗﻌﻄﻴﻪ ( ﻟﻦ) » :ﻪﺼﱡ ﺗُﻔﻴﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟّﻨﻔﻲ ﻣﺎ ﻧ َ( ﻟﻦ)ّن أوﻛﺬﻟﻚ ذﻛﺮ اﻟﺰﳐﺸﺮي
اﻟﻴﻮم َأﺑﺮح َﻟﻦ ْ:ﻗﻠﺖ َوﺷﺪدت َﻓﺈذا وَﻛﺪت َ،ﻣﻜﺎﱐ اﻟﻴﻮم َﻻ أﺑَﺮح ُ: لﻣﻦ ﻧﻔﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﻘﻮ 
.474اﻟﻜﻠﻴﺎت، صاﻟﻜﻔﻮي، .29/9اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، .964/3ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ، ،ﺑﻦ ﻛﺜﲑا (451)
.413/1ﻣﻐﲎ اﻟﻠﺒﻴﺐ، (551)
.872/3ﺷﺮح اﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، (651)
.761/3اﻟﻜﺸﺎف، (751)
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اﻟﺰﳐﺸﺮي ُﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﺼﺮح ﲟﺎ ﻳّﺪل ﻋﻠﻰ أّن ﻟﻦ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ، وﻟﻜﻦ اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶو  .(851)«ﻣﻜﺎﱐ
  وﻫﻲ أﺑﻠﻎ ،ﻟﻨﻔﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺔﻋﻠﻢ أن ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻨﻔﻲ وﻫﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋا»: ﰲ ﺷﺮح ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻳﻘﺮر
ﺗﻨﻔﻲ ﻓﻌًﻼ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ(ﻟﻦ ْ)و ،إذا أرﻳﺪ ﺑﻪ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ "ﻳَـْﻔﻌﻞ ُ"ﺗﻨﻔﻲ  (ﻻ) ﻷن ّ،(ﻻ)ﰲ ﻧَـْﻔﻴِﻪ ﻣﻦ 
 (اﻟﺴﲔ)و ،زﻳﺪ وﺳﻮف ﻳﻘﻮم ،ﺳﻴﻘﻮم زﻳﺪ :ﺗﻘﻊ ﺟﻮاﺑﺎ ﻟﻘﻮل اﻟﻘﺎﺋﻞو  .ﻗﺪ دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﲔ وﺳﻮف َ
ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻳﻘﻊ ﻧَﻔٌﻴٌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ وﻃﻮل اﳌﺪة، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ،ﺗُﻔﻴَﺪان اﻟﺘﻨﻔﻴﺲ ﰲ اﻟﺰﻣﺎن( ﺳﻮف)و
ﺗﺄﻛﻴﺪا ﳌﺎ ( ﻟﻦ)ﻓﺬﻛﺮ اﻷَﺑَﺪ ﺑﻌﺪ .(951)«(59/اﻟﺒﻘﺮة) ﴾     ﴿ 
  وﱂ ﻳﻠﺰم ﻣﻨﻪ ﻋﺪم اﻟﺮؤﻳﺔ ﰲ اﻵﺧﺮة﴾    ﴿ :وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻲ اﻷﺑﺪي( ﻟﻦ)ﺗُـْﻌِﻄﻴٍﻪ 
  .  اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﻨﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻹﺛﺒﺎتﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻷن اﻟﺴﺆال وﻗﻊ ﰲ﴾    ﴿ ﻷّن اﳌﺮاد أّﻧﻚ
ﰲ ﺷﺮح ﻛﻼم اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ اﻷﳕﻮذج  (ـﻫ 746 ت) وﻳﻘﻮل ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ اﻷردﺑﻴﻠﻲ
  وﻛﻲ ﻳﻜﺮم ،وﻟﻦ َﻳْﻀِﺮب َ،َﳜﺮج َأن : ﺘﺼﺎب اﳌﻀﺎرع ﺑﺄرﺑﻌﺔ أﺣﺮف ﳓﻮواﻧ -أي اﻟﺰﳐﺸﺮي -ﻗﺎل
ﻟﻨﻔﻲ ( ﻟﻦ)ﻦ ﻳﻀﺮب زﻳﺪ وﻣﻌﲎ وﻟﻦ ﳓﻮ ﻟ... اﳌﻀﺎرع أﺣﺮف  أﻗﻮل اﻧﺘﺼﺎب ُ،وإذن ﻳﺬﻫﺐ
(061).اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ إﻻ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل وﻫﺬا 
ﰲ ﻧﻔﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﻟﻜﻦ( ﻻ)ﻧﻈﲑة ( ﻟﻦ): ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي ،وﻳﻘﻮل ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، وﻳﻌﻠﻖ اﻟﺸﺎرح اﻷردﺑﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺑﻘﻮﻟﻪ أﻗﻮل إَذا أردت ﻧﻔﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻗﻠﺖ
ﺑﺪل ( اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ)ﻟﻦ أﺿﺮب ﻣﺜﻼ وﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺦ : أردت ﻧَﻔﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻗﻠﺖﻻ أﺿﺮب ﻣﺜﻼ وإذا 
(161).اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ: ﻗﻮﻟﻪ
( اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ)ﴰﻮﱐ واﻓَﻘُﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺄﺑﻴﺪ ﻓﻴﻘﻮل ﰲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻷ( ﻟﻦ)َوﻳَـﻨـْ ُﻘُﺪ اﻟﺼّﺒﺎن إﻓﺎدة 
ﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺬِﻛِﺮ اﻟﻴﻮمدﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ وﺑﺄﻧﻪ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺘﺄﺑﻴﺪ ﻟﻠﺰَِم اﻟ ﻪ ﻻﻠﺘﺄﺑﻴﺪ، ﺑﺄﻧ ّﻟﻛﺜﲑون، ورّد ادﻋﺎؤﻩ 
  (. 62ﻣﺮﱘ ) ﴾        ﴿
.213، ص4002، ﻋﻤﺎن، 1ﻓﺨﺮ ﺻﺎﱀ ﻗﺪارة، دار ﻋﻤﺎر، ط:اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺢ(851)
.73/5ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ، (951)
.65ﺷﺮح اﻷﳕﻮذج ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي، ص(061)
.76ﺷﺮح اﻷﳕﻮذج ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي، ص اﻷردﺑﻴﻠﻲ، (161)
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  ﴿ وأﻣﺎ اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ ﰲ(. 59/اﻟﺒﻘﺮة) ﴾     ﴿ واﻟﺘﻜﺮار ﺑﺬﻛﺮ أﺑﺪا ﰲ
(261).(ﻟﻦ)ﻓﺎﻷﻣُﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﻻ ِﻣْﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ( 37/اﳊﺞ) ﴾   
واﻟﱵ ﻗﺮّرﻫﺎ،ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي ﰲ أﳕﻮذﺟﻪ اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ اﻟﱵ ﺗﻨَﺴﺐ ُ (ﻟﻦ)وﻳﺒﺪو أن ﻣﺴﺄﻟﺔ إﻓﺎدة 
ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي ﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻖ ﺑﺎﻟﺬﻫﺎب إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻞ ﺳﺒَﻘُﻪ إﱃ ذﻟﻚ ،ﻪﻣﻔﺼﻠ ّﺷﺮح اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﰲ 
ﻟﻦ ﻳﻀﺮب : ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻧﻔٌﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﳓﻮ( ﻟﻦ)اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، ﻳﻘﻮل ﺷﺎرح ﻋﻮاﻣﻞ اﳉﺮﺟﺎﱐ، إّن 
وﻫﻮ ﻻ ﻳُﺮى ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﴾     ﴿ :ن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻧﻔﻰ رؤﻳﺘﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪزﻳﺪ، وﻗﺎﻟﺖ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻟﻠﺘﺄﺑﻴﺪ ﻷ
(361).ﻟﻠﻨﻔﻲ اﻷﺑﺪي( ﻟﻦ)ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻣﻜﺎن وﻻ ﰲ ﺟﻬﺔ ﻓﺮؤﻳُﺘُﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﳑﻜﻨﺔ ﻓﺘﻜﻮن 
وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺂراء اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘّﺮرون اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ رؤﻳﺔ اﷲ 
.وﻳﺮْون أن اﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﺼﻔﺎﺗﻪ ﺗﻌﺎﱃ،ﺮة ﻣﻌﺎﻋﺰ وﺟﻞ ﰲ اﻟّﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧ
اﻟﻨﺎﺻﺒﺔ ( ﻟﻦ)اﻟﺬي ُﻧِﺴَﺐ إﱃ اﻟﺰﳐﺸﺮي أﻓﺎدﺗﻪ ﻣﻦ  "اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ" وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛّﻠﻪ ﳔﻠﺺ إﱃ أّن 
  . ﺻﺮﻳﺢ ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ إْذ ﱂ ﻧﻌﺜﺮ ﺣﱴ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ٍ، ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻴﻪ
ﲟَُﻌﻮﻧَِﺔ اﻟﻘﺮاﺋﻦ ( ﻟﻦ)ﺎُد اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﻞ ﻗﺪ ُﻳْﺴﺘَـﻔ َ،ﻟﻠﺘﺄﺑﻴﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺘﻤﻴﺔ (ﻟﻦ)وﻳﺒﺪو أّن إﻓﺎدة 
( اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ)وﻣﻦ ﻫﺬا ﻧَـَﺮى أن اﻟﺬﻳﻦ ﻳُـَﻘّﺮُروَن إﻓَﺎَدَة ﻟﻦ ،واﳌﻘﺎم ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻮال ﰲ ﻛﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت
ُﻫْﻢ َواِﳘُﻮَن ﰲ ذﻟﻚ، واﳊﻘﻴﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﺖ أن اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ ( ﻟﻦ اﻟﺰﳐﺸﺮﻳﺔ)ﻋﻨﺪ اﻟﺰﳐﺸﺮي وﻳُﻄﻠُﻘﻮَن ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻟﻠﺘﺄﺑﻴﺪ، إّﳕﺎ َﻧﻈَُﺮوا ( ﻟﻦ)وأن اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺣﲔ ﻗَـَﺮُروا إﻓﺎدة ¦¯ēƢ( ﻟﻦ)ﻦ وﻻ ﻳﺴﺘَـَﻔﺎُد ﻣﻦ ُﻳْﺴﺘَـَﻔﺎُد ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺋ
(461).ﻣﻦ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ﴾   ﴿ :إﱃ ﻣﺎ ﺗُِﻔﻴُﺪُﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ
ﺑَﻘﺮﻳﻨﺔ أّن اﻟﻜﻼَم َﺻﺎِدٌر ﻋﻦ اﻟﺬات اﻷﻋﻠﻰ ﺑِﻨَـْﻔِﻲ اﻟﺮؤﻳﺔ، وإذا اﻧﺘَﻔْﺖ ﻛّﻞ ﻣﺮّة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
وْﺣَﺪَﻫﺎ إّﳕﺎ اﺳُﺘِﻔﻴﺪ َ( ﻟﻦ)اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ، وذﻟﻚ واِﺿٌﺢ ﻻ ﳛﺘﺎج إﱃ ﺑﻴﺎن ﻓﻠﻴﺲ اﻟﺬي أَﻓَﺎَد اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ ﻫﻮ 
.872/3ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺼّﺒﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﴰﻮﱐ، (261)
.551ﺷﺮح ﻋﻮاﻣﻞ اﳉﺮﺟﺎﱐ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ، (361)
7791ﻣﺮﺗﻀﻰ آﻳﺔ اﷲ زادﻩ اﻟﺸﲑازي، اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻟﻐﻮﻳﺎ وﻣﻔﺴﺮا، ﺗﻘﺪﱘ ﺣﺴﲔ ﻧّﺼﺎر، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، د ط، اﻟﻘﺎﻫﺮة، (461)
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ﲟﻌﻮﻧَِﺔ اﳌﻘﺎم واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، إْذ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ أﻣٌﺮ ﻋﻘﻠﻲ َﻟﺰَِم اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ( ﻟﻦ)ﻣﻦ 
(561).(ﻟﻦ)ﻣﻦ 
(:ﻟﻦ ْ)أو ( ﻻ)اﻟﻨﻔﻲ ﺑـ  -3
ēÉƢ¤ȏËĿ¢Ʒǂ »¦ǳǼǨȆǷǺǳ¯ ǮǫȂǳǾاًﻣﺎ ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ُﻣﻔﺮد َﺎđƨŤÈُﻒ ﻋﻠﻰ آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﻗﺪ ﻧﻘ ِ
  اﻟﻨﻔﻲ( 59/اﻟﺒﻘﺮة)﴾             ﴿  :ﺗﻌﺎﱃ
﴾            ﴿:وﻗﻮﻟﻪ ﻋّﺰ وﺟﻞ ّ(. ﻟﻦ)ﺑـ 
ﻓﺎﻟﻜﻼم، ﰲ ﻛﻠﺘﺎ اﻵﻳﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻬﻮد، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻓﻘﺪ  (.ﻻ)ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ﺑـ ( 70/اﳉﻤﻌﺔ)
، ﻓﻤﺎ اﻟﺴﺒﺐ ؟ (ﻻ)واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑـ ( ﻟﻦ)ﻧﻔﻴﺖ اﻵﻳﺔ اﻷوﱃ ﺑـ 
ﺟﻮاﺑﺎ ُﳊْﻜٍﻢ ُأْﺧَﺮِوي ﻳﺮى اﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ أّن ﺳَﺒﺐ ذﻟَﻚ ﻫﻮ أّن ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﳌﺎ ﻛﺎن اﻟَﻮارُِد ﻓﻴﻬﺎ 
وﻟﻴﺲ ﰲ اﳊَﺎِل ﻣﻨﻪ إّﻻ َزْﻋٌﻢ ُﳎَّﺮٌد واﻋِﺘﻘﺎٌد أّن اﻷﻣﺮ ﻳﻜﻮُن ﻛﺬﻟﻚ ﻧَﺎَﺳَﺒُﻪ اﻟّﻨﻔُﻲ ِﲟَﺎ َوَﺿَﻌُﻪ ،ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ُ
(.ﺳﻴﻔﻌﻞ)ﺟﻮاب ( ﻟﻦ ﻳﻔﻌﻞ َ)ﻣﻦ اﳊﺮوف ﻟﻨﻔﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻷّن 
ȀÊǶ¢ĔËǶ¢ÂǳȈÈ
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  ﻣﻦ ﻏﲑ ﲣﺼﻴﺺ  ﻟﻨﻔﻲ ﻣﺎ ﻳﺄﰐﱵاﻟ( ﻻ)ُدﻧْـَﻴﺎِوي وَوْﺻٌﻒ َﺣﺎِﱄ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﻴﻪ ﻧَﺎَﺳَﺒٌﻪ اﻟّﻨﻔﻲ ﺑـ 
(661).إﻻ ّﺑﻐﲑ اﳌﺎﺿﻲ
وﻣﻌﲎ ﻫﺬا أّن اﻟﻜﻼَم ﰲ آﻳﺔ اﻟﺒﻘﺮة ﻋﻠﻰ زﻋﻢ ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ أّن اﳉّﻨﺔ ﳍﻢ ﰲ اﻵﺧﺮة، ﻓﻘﺪ 
﴾            ﴿:ﺗﻌﺎﱃ َﺳﺒَـَﻘَﻬﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
.اﻟﺬي ﻫﻮ ﺧﺎص ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺒﺎل( ﻟﻦ)واﻵﺧﺮة اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓَـَﻨﺎَﺳﺒَـَﻬﺎ اﻟّﻨﻔُﻲ ﺑـ ( 49/اﻟﺒﻘﺮة)
(761)
.324، ص اﻣﺮﺗﻀﻰ آﻳﺔ اﷲ زادﻩ اﻟﺸﲑازي، اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻟﻐﻮﻳﺎ وﻣﻔﺴﺮ (561)
، ﻣﻼك اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺎﻃﻊ ﺑﺬوي اﻹﳊﺎد واﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻦ آي (ﻫـ807ت )أﰊ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ اﻟﺜﻘﻔﻲ (661)
.74/1اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، 
ﻤﻲ، دار ﻋﻤﺎرﻨﻌﻴﺣﺴﺎم اﻟ: ﳏﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﱀ اﻟﺴﻤﺮاﺋﻲ، دراﺳﺔ اﳌﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻦ آي اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﻼك اﻟﺘﺄوﻳﻞ ، ﺗﻘﺪﱘ(761)
.251، ص 1102، ﻋﻤﺎن، 3ط
531
ǸÊȀÊǶ¢ĔËǶﻣﻦ ﻷّن اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ َزﻋ ْز وأﻣﺎ اﻟﻜﻼم ﰲ آﻳﺔ اﳉﻤﻌﺔ ﻓﻬﻮ ﻋﺎٌم ﻻ ﳜﺘُﺺ ﺑﺰﻣٍﻦ دون 
     ﴿ :أوﻟﻴﺎء اﷲ ﻣﻦ دوِن اﻟّﻨﺎس، ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻘﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  ﴾                
اﻟﱵ ﺗﻨﻔﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ( ﻻ)اﻟّﺰﻋُﻢ ﻻ َﳜَْﺘّﺺ ﺑﺰﻣﻦ ﻣﻌﲔ ﻓَـَﻨﺎﺳﺒﻪ اﻟﻨّﻔﻲ ﺑـ  وﻫﺬا ،(7- 6/اﳉﻤﻌﺔ)
(861).ﺑﻜُﻞ أزﻣﺎﻧﻪ اﳊﺎُل واﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
إّن ﰲ » :وﻳﻘﻮل اﻟﺰﳐﺸﺮي. (961)وﻗﺪ ذﻫﺐ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء إﱃ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ
وﻣﺮة (. 59/اﻟﺒﻘﺮة) ﴾  ﴿ ﻓﺄﺗﻰ ﻣﺮة ﺑﻠﻔﻆ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ( ﻻ)ﺗﺄﻛﻴﺪا وﺗﺸﺪﻳﺪا ﻟﻴﺲ ﰲ ( ﻟﻦ)
وﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻻ ﻧﺘﺒّﲔُ ﻣﻨﻪ ﺳﺒَﺐ ﲣﺼﻴﺺ ﻛﻞ آﻳﺔ ﲝﺮف اﻟّﻨﻔﻲ .(071)«(وﻻ ﻳﺘﻤﻨﻮﻧﻪ)ﺑﻐﲑ ﻟﻔﻈِﻪ 
.ِﲞﻼِف ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ وﻣﻦ ذﻫﺐ ﻣﺬﻫَﺒﻪ ُ،اﻟﺬي وردت ﻓﻴﻪ
  ﻪﻫﻨﺎك ﺳﺒﺐ آﺧﺮ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ وﻫﻮ أﻧ ّو 
ّ
ﻴﺪ ﻛﺎَن اﻟّﺰﻣﻦ ﰲ آﻳﺔ اﳉﻤﻌﺔ َﻋﺎًﻣﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻏﲑ ﻣﻘ  ﺎﳌ
  وﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﺰﻣﻦ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل ،اﻟﱵ آﺧﺮﻫﺎ ﺣﺮف إﻃﻼق وﻫﻮ اﻷﻟﻒ ،(ﻻ)ﺑﺰﻣﻦ ﻧَـَﻔﺎُﻩ ﺑـ 
(171).اﻟﱵ آﺧﺮَُﻫﺎ ﺣﺮف ُﻣﻘّﻴﺪ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ( ﻟﻦ)وﻫﻮ زﻣﻦ ﻣﻘّﻴﺪ ﻧَـَﻔﺎُﻩ ﺑـ 
  ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺤﺮوف: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  : ﻗـﺪ -1
ƢǳǨǠǲÂ¤ŶËƢŃƫǠǸǲǧȈǾȋĔËƢﻣﻦ اﳊﺮوف اﳍﻮاﻣﻞ، وﻫﻲ ﳐﺘﺼﺔ ﺑ( ﻗﺪ)ﻳﺮى اﻟّﺮﻣﺎﱐ أن 
ﻗﺪ ﺟﺎء : ﻣﻦ اﳊﺎل وذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻚ ﺑﻪﻘﺮ ّاﻟﺘﺤﻘﻖ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ، وﺗ: ﺻﺎرت ﻛﺄﺣﺪ أﺟﺰاﺋﻪ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
(271).رأﻳﺘﻚ وﻗﺪ ﻗﺎم زﻳﺪ، أي ﰲ ﻫﺬا اﳊﺎل :ﺗﻘﻮل ،وﳍﺬا ﺣﺴﻦ أن ﻳﻘﻊ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﳊﺎل
.773/1،0002، اﻷردن، 1دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، طﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ،، اﻟﺴﻤﺮاﺋﻲﱀﺎﺻﻓﺎﺿﻞ ﻳﻨﻈﺮ، (861)
.351اﳌﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﻠﻔﻈﻲ، ص،اﻟﺴﻤﺮاﺋﻲﻳﻨﻈﺮ، .072/1اﻟﻠﺒﻴﺐ،اﺑﻦ ﻫﺸﺎم، ﻣﻐﲏﻳﻨﻈﺮ، 
.462/8أﺑﻮ ﺣﻴﺎن، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، .291/3ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺮازي، (961)
.462/8أﺑﻮ ﺣﻴﺎن، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، .915/4اﻟﻜﺸﺎف، (071)
.202، ص4002، ﻋﻤﺎن، 3، طر اﻟﺴﻤﺮاﺋﻲ، اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻘﺮآﱐ، دار ﻋﻤﺎﱀﺎﺻﻓﺎﺿﻞ (171)
.011ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف، ص (271)
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ﻓﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﰲ اﳋﺮوج إﱃ ( ّﲟﺎر )داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻊ وإذا دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﻀﺎرع ﻛﺎﻧﺖ ﲟﻌﲎ ( ﻗﺪ)و
     ﴿ :اﻟﺘﻜﺜﲑ ﻳﻘﻮل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﻣﻌﲎ
ﻟﻴﺆﻛﺪ ﻋﻠﻤﻪ ﲟﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ ( ﻗﺪ)أدﺧﻞ (. 46/اﻟﻨﻮر)﴾    
إذا دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﻀﺎرع ﻛﺎﻧﺖ ﲟﻌﲎ اﻟﺘﻜﺜﲑ ( ﻗﺪ)وﻛﻴﺪ اﻟﻮﻋﻴﺪ، واﻟﻨﻔﺎق وﻣﺮﺟﻊ ﺗﻮﻛﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ إﱃ ﺗﻮ 
  :ﰲ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ
أَﻗَﺎَم ِﺑِﻪ ﺑَـْﻌـُﺪ اﻟُﻮﻓُـﻮِد ُوﻓُـﻮُد ﻓَِﺈْن ُﲤِْﺲ َﻣْﻬُﺠﻮَر اﻟِﻔَﻨﺎِء ﻓَـُﺮّﲟَﺎ




َوَﻟِﻜّﻨُﻪ ﻗﺪ ﻳُﻬِﻠُﻚ اﳌ
(. 33/اﻷﻧﻌﺎم)﴾        ﴿ :وﺗﺘﻜﺮر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
(371).(ﻗﺪ ﻧﻌﻠﻢ)ﰲ ( ﻗﺪ: )ﻳﻘﻮل
  :اﻟﺬي ﳚﻲء ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻔﻌﻞ وﻛﺜﺮﺗﻪ ﻛﻘﻮﻟﻪ( رّﲟﺎ)ﲟﻌﲎ 
وَﻟِﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﻳُﻬِﻠُﻚ اﳌﺎَل ﻧَﺎﺋِﻠﻪ¢ƻÉȂƫǬƨȏēǴ Ǯ¦ŬǸǂÉǷƢǳǾ
(471)
:رﺑّﻤـﺎ-2
ﻀﺎَرَﻋِﺘَﻬﺎ ﺣﺮف ُرّب وﻫﻲ ﻣﻦ اﳊﺮوف اﳍ
ُ
ﻮاﻣﻞ وﻻ ﺗﻌﻤﻞ إّﻻ ﰲ اﻟﻨﻜﺮة وﳍﺎ ﺻﺪر اﻟﻜﻼم ﳌ
ُرّب رﺟٍﻞ أﻛﺮﻣﺘﻪ ورّب َﻓﺮِس رﻛﺒَﺘُﻪ وﻗﺪ أْدﺧُﻠﻮَﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻀﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻄﺔ :اﻟﻨﻔﻲ، ﺗﻘﻮل ﻣﻦ ذﻟﻚ
  . وﻫﻲ ﻣﺸﺪدة ًة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺴﲑرُﺑّﻪ رﺟﻞ، ورﺑّـَﻬﺎ اﻣﺮأة َﻧَﺼُﺒﻮا رُﺟﻼ ًواﻣﺮأ:اﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ
:وأﻣﺎ ﻗﻮُل أﰊ ﻛﺒﲑ
ÈȈÌǔÈǲÊأَزَُﻫﻴـْ ُﺮ ِإْن َﻳِﺸﺐ اﻟَﻘَﺬاُل ﻓَﺈﻧﱠﲏ
°É §ċǿÈȈÌǔÈǲÇǷÈǂÊ ²ÇǳÈǨÈǨÌ ƤÉđÊ
(571)
.452، 352/3اﻟﻜﺸﺎف، (371)
.71، 61/2اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، (471)
.98، ص 5691ﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، د ط، اﻟﻘﺎﻫﺮة، أﲪﺪ اﻟﺰﻳﻦ، ﳏﻤﻮد أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء، اﻟﺪار اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠ:دﻳﻮان اﳍﺬﻟﻴﲔ، ﺗﺢ(571)
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رّﲟﺎ، وﻳﺆﻧﺚ ﻓﻴﻘﺎل :رّﲟﺎ ﻗﺎم زﻳﺪ وﳜﻔﻒ ﻓﻴﻘﺎل: ﻓﻴﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻴﻘﺎل( ﻣﺎ)وﻗﺪ ﺗُﺰاد ﻋﻠﻴﻬﺎ 
.(671)رّﲟﺎ وﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻧﻴﺚ اﻟﻜﻠﻤﺔ
ودﻻﻻت أﺧﺮى ﻳُﻮرُِدَﻫﺎ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﻟﻶﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔإﱃ ﻣﻌﺎن ٍ(رّﲟَﺎ)وﲣﺮج دﻻﻟﺔ 
ﻓﻤﺎ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ؟ : ﻓﺈن ﻗﻠﺖ» (. 20/اﳊﺠﺮ)﴾           ﴿ 
ورﲟﺎ َﻧِﺪَم اﻹﻧﺴﺎنﻫﻮ َوارٌِد ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻌﺮب ﰲ ﻗﻮﳍﻢ ﻟﻌّﻠﻚ ﺳﺘﻨﺪم ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻚ، : ﻗﻠﺖ
ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻨﺪم ﻣﺸﻜﻮﻛﺎ : ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓَـَﻌَﻞ، وﻻ َﻳُﺸﻜﻮَن ﰲ ﺗﻨﺪﻣﻪ، وﻻ ﻳﻘﺼﺪون ﺗﻘﻠﻴﻠﻪ، وﻟﻜّﻨﻬﻢ أراُدوا
ﻓﻴﻪ أو ﻛﺎن ﻗﻠﻴﻼ ﳊّﻖ ﻋﻠﻴﻚ أن ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ، ﻷن اﻟﻌﻘﻼء ﻳﺘﺤّﺮزوَن ﻣﻦ اﻟّﺘﻌﺮض ﻟﻠﻐﻢ 
ﻟﻮ  : ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ، وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻌﲎ ﰲ اﻵﻳﺔاﳌﻀﻨﻮن، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺤّﺮزُون ﻣﻦ اﳌﺘﻴﻘﻦ وﻣﻦ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻪ، ﻛﻤﺎ 
ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻮدون اﻹﺳﻼم ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﺒﺎﳊﺮي أن ﻳﺴﺎرﻋﻮا إﻟﻴﻪ، ﻓﻜﻴﻒ وُﻫْﻢ ﻳُﻮُدوﻧَﻪ ﰲ ﻛّﻞ 
.(771)«ﺳﺎﻋﺔ
:ﻟﻌﻞ ّ-3
ﺳﻢ وﺗﺮَﻓُﻊ اﳋﱪ وﻋﻠﺘﻬﺎ ﻛﻌﻠﺔ إّن ﺗﻨﺼُﺐ اﻻﺣﺮف ﻣﺸﺒﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻮاﻣﻞ، ﻟﻌوﻫﻲ ﻣﻦ اﳊﺮوف ا
  ﴿ :ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ .(871)وﻋّﻞ، واﻷﻓَﺼُﺢ ﻟﻌّﻞ وﻋﻞ ّﻟﻌّﻦ، و  ﻟﻌﻞ ّ:وَأّن وﻛﺄّن، ﻗﺪ ﻳﻘﺎل
  (. 60/اﻟﻜﻬﻒ)﴾    
ﻟﻌّﻞ :وﳍﺎ ﻣﻌﺎن أﺷﻬﺮﻫﺎ اﻟﱰّﺟﻲ وﻫَﻮ ﺗﻮﻗُﻊ أﻣٍﺮ ﳑﻜﻦ وﻫﺬا اﻟﺘﻮﻗﻊ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﳌْﺮﺟﻮ ﳓﻮ
(971).ﻟﻌّﻞ اﻟﻌّﺪو ﻳﺪرﻛﻨﺎ :ﳓﻮ: زﻳًﺪا ﻳَﺄﺗِﻴﲏ، وِإَﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﳌﺨﻮف
ﻟﻌﻠﻚ ﺗُﻌﻄﻴﲏ :ﺷﻔﺎق ﻛﻞ َواﺣٍﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺗﺎرة ﻣﻦ اﳌﺘﻜﻠﻢ، وﻫﻮ اﻷﺻﻞ ﳓﻮواﻟﺘﻮﻗﻊ واﻹ
وﻗﺪ (. 44/ﻃﻪ)﴾       ﴿:، وﻫﻮ اﻷﺻﻞ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﺨﺎﻃﺐﺷﻴﺌﺎ، وﺗﺎرة ﻣﻦ اﳌ
.021اﻟﺮﻣﺎﱐ، ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف، ص (671)
.745/2اﻟﻜﺸﺎف، (771)
.041اﻟﺮﻣﺎﱐ، ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف، ص (871)
ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ : ﺗﺢ ، اﳌﻘﺘﻀﺐ،(ﻫـ582ﳏﻤﺪ ﺑﻦ زﻳﺪ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس، ت) اﳌﱪد. 113/2ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب، ﻳﻨﻈﺮ، (971)
.813/1اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ، ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ، .801/4ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، د ت، ﻋﻈﻴﻤﺔ، ﻋﺎﱂ اﻟﻔﻜﺮ، د ط،
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     ﴿  :ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ،ﻳﻜﻮﻧﺎن ﻣﻦ ﻏﲑﳘﺎ ﳑﻦ ﻟﻪ ﻧﻮع ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﻼم
(081).(21/ﻫﻮد) ﴾   
اﶈﺪود وﻧﻔﺴﻪ اﻟَﻀﻌﻴﻔﺔ، ﻓﻤﺎ اﳌﺨﻮف ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻮ أﺛﺮ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻋﻠِﻤﻪ ِو  وﺗﻮُﻗﻊ اﳌﺮُﺟﻮ
ﻰ؟ وﻫﻞ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻔﻴﺪة ذي اﻷﲰﺎء اﳊﺴﲎ واﻟﺼﻔﺎت اﻟُﻌﻠإذا ُأْﺳِﻨَﺪت إﱃ اﻟﻌﻠّﻲ اﻟﻌﻠﻴﻢ (ﻟﻌﻞ ّ)ﻣﻌﲎ 
ُﺐ َﻟُﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧَُﻪ ﻣﻦ ﺟﻠﻴﻞ اﻟﺼﻔﺎت؟ ﻟﻠﺮﺟﺎء واﻟّﺘﻮﻗﻊ، وُﳘَﺎ ﻣﻨﺎِﻗﻀﺘﺎن ﳌﺎ ﳚ ِ
وﳌﺎ ﻛﺎن اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻳﻌﺘﻘﺪون أّن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠﻴٌﻢ ﺑﻜّﻞ ﺷﻲء ﻻ ﻳْﻌُﺰُب ﻋﻨﻪ ﺷﻲٌء ﰲ اﻷرض 
إﱃ اﷲ اﻟﻌﻠﻴﻢ، وﻫﻢ (ﻟﻌﻞ ّ)ﻓﻘﺪ ﻛُﱪ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ أن ﺗﺴﻨﺪ ،وﻻ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء
ُﺤﻮُﻩ ﻣﻦ ُﺳَﻨِﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
َ
ﰲ أﺻﻞ وﺿﻌﻬﺎ ﻫﻲ ﺣﺮوف رﺟﺎء   -(ﻟﻌﻞ ّ)ﺑﺄن  - ، ﳛﻜﻤﻮن وﻓﻖ ﻣﺎ ﳌ
واﻟﺘﻮﻗﻊ واﻟّﺮﺟﺎء ُﻣﻨﺎِﻓﻴﺎن ﻟﻌﻠِﻢ اﻟﻐﻴﺐ اﻟﺬي َﻳﺴﺘﺄﺛٌِﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻪ ﻋﻦ اﳋَﻠﻖ أﲨﻌﲔ، وﻟﺬا ،وﺗﻮُﻗﻊ
  ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، ﳓﻮاﻟﻮاردة ﰲ ﺳﻴﺎق ﻛﻼم اﷲ( ﻟﻌﻞ ّ)اﻧﱪى ﻫﺆﻻء ﻟﺘﺄوﻳﻞ وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻌﲎ 
  ﴿ :وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،(36/اﻷﺣﺰاب)﴾            ﴿
  (30/ﻋﺒﺲ)﴾       ﴿ :وﻗﻮﻟﻪ ﻋّﺰ وﺟﻞ ّ،(10/اﻟﻄﻼق)﴾     
ﰒ ﻛﺎن ﻷّن اﻟﱰﺟﻲ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﻠﻮق أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﳋﺎﻟﻖ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﻬﻮ ُﳏﺎل ﳑﺘﻨﻊ، وﻣﻦ 
(181).ﻠﻌﻠﻤﺎء ﺗﺄوﻳﻼت ﻋّﺪة ﻟﻠﱰﺟﻲ ﰲ ﻛﻼم اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪﻟ
(281)ﻤﲏ، ﺗﺸﺒﻴًﻬﺎ ﻟﻠﱰﺟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﲏﲟﻌﲎ اﻟﺘ ّ(ﻟﻌﻞ ّ)واﻟﺰﳐﺸﺮي ﻗﺪ اْﺳَﺘْﺨَﺪَم أداة اﻟﱰﺟﻲ 
﴾               ﴿:ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋّﺰ وﺟﻞ ّ
ﰲ رواﻳﺔ  .(381)«(ﻠﻊﻃ ّﺄ َﻓ)đƢǷǠŘǳȈ ƪǷǺǫǂ¢ﺷﺮ وﻗﺪ أ» :ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي(. 73-63/ﺎﻓﺮﻏ)
ﻟﺬا ﺟﺎء اﻟﺰﳐﺸﺮي ﲟﻌﲎ  .ﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ أي ﺧﻠﻘﻜﻢ ﻟﺘﺘُﻘﻮا وﲣﺎُﻓﻮا ِﻋﻘﺎﺑَُﻪ ﻓﻼ ﺗﺸﺒﻬﻮﻩ ﲞﻠِﻘﻪ ِ
.397، ﻣﻌﺠﻢ ﰲ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت واﻟﻔﺮوق اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص(ـﻫ4901ت ، أﻳﻮب ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ) اﻟﻜﻔﻮيﻳﻨﻈﺮ، (081)
.823اﳉﺮﻣﻲ، أﺛﺮ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ اﺧﺘﻼف اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ أﺻﻮل دﻳﻨﻬﻢ، ص (181)
.361/4اﻟﻜﺸﺎف، (281)
.913/1اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ، اﺑﻦ ﻫﺸﺎم، ﻣﻐﲏ (381)
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ة ﻣﻌﲎ اﻟﱰﺟﻲ دار ة واﻟﺘﻤﲏ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻀﻤﲔ، ﺗﻀﻤﲔ اﻹدار اﻹ: وﻫﻮ( ﻟﻌﻞ ّ)ﺟﺪﻳﺪا ﻟـ 
وﺗﺄوﻳﻠﻪ  ،ﻳُﻘﻞ ﺑﻪ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎة ﻟﺬي ﱂﻟﻠﺘﻤﲏ، وا(ﻟﻴﺖ َ)ﻟﻠﱰﺟﻲ ﻣﻌﲎ ( ﻟﻌﻞ ّ)، وﺗﻀﻤﲔ (ﻟﻌﻞ ّ)
وﻗﺪ .ة اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻏﲑ اﻟﱵ ﻳُﺮﻳُﺪَﻫﺎ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃدار َﻣْﺒِﲏّ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻫﻢ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ إ
  ﱘ ﰲ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ ( ﻟﻌﻞ ّ)إﱃ أّن ،ذﻫﺐ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ وﻏﲑﻫﻢ
(481).(ﻛﻲ)أو ( اﻟﻼّم)ﲟﻌﲎ ( ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻞ)ﻫﻲ ( اﻟّﺮﺟﺎء)ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﲎ 
َذَﻫُﺒﻮا إﱃ إﺑﻄﺎل اﻟﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮب ،ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﻟﺰﳐﺸﺮي وأﰊ ﺣﻴﺎنﻣﻦ أﻣﺜﺎل  اﻟﻌﺎرﻓﲔوﻓﺮﻳُﻖ ﻣﻦ 
  ﻴﺲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔوﻟﻜﻦ ﻟ ،ǟǴȄƥÈƢđƢǷǺ¦ǳǘǸǞÂ¦ȍǋǨƢ¼(ﻟﻌﻞ ّ)وُﻫﻢ ﻳُـﺒـُْﻘﻮن .ÂƥƘĔƢǳǴƬǠǴȈǲ(ﻟﻌﻞ ّ)
(581).إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻓﺈَذا َوَرَد ﻟﻔُﻆ ﻳُﻮِﻫُﻢ ذﻟﻚ َﺻَﺮَف إﱃ اﳌﺨﺎﻃﺒﲔ
ﻓﻘﻮﻟﻪ  ،(681)ﻓﺄﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻮﻗﻊ إذا َوَرَدت ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓِﻬﻲ ﳏُﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺐ
ﻮﻻ ﻗﻮﻻ ﻟَﻴﻨًﺎ ﻓَـﻘ ُ:ﻓﻬﻮ إﻃﻤﺎٌع ﳌﻮﺳﻰ وﻫﺎرون ﲟﻌﲎ( 44/ﻃـﻪ)﴾       ﴿ :ﺗﻌﺎﱃ
ﺗﻰ ﻣﻦ َورَاء ﻣﺎ ﻳﻜﻮن وﻟﻜﻦ اْذَﻫَﺒﺎ أﻧُﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ َرَﺟﺎﺋُﻜَﻤﺎ ﻓﺎﻟِﻌﻠُﻢ ﻗﺪ أ ُ»رَاِﺟﲔ أن ﻳﺘﺬﻛﺮ أو ﳜﺸﻰ،
.(781)«وَﻃَﻤﻌُﻜَﻤﺎ َوﻣﺒﻠِﻐُﻜَﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ وﻟﻴﺲ ﳍُﻤﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذا ﻣﺎ ﱂ ﻳَﻌﻠَﻤﺎ
ﻣﻌﻨﺎﻩ (. 54/اﻷﻧﻔﺎل)﴾       ﴿  :وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
(. 21/ﻫﻮد)﴾        ﴿:وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،اذﻛﺮوا اﷲ راﺟﻴﲔ اﻟﻔّﻼح
، وﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ ﻫﻮ أْﻋَﺪُل اﳌﺬاﻫﺐ، ﻓﻬُﻮ ُﻣﺘِﺴٌﻖ ﲤَﺎًﻣﺎ ﻣﻊ(881)ﻣﻌﻨﺎُﻩ ﻳﻈّﻦ ِﺑَﻚ اﻟّﻨﺎس ذﻟﻚ
ّﺮﺟﻲ واﻹﺷﻔﺎق ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻓﻬﻢ اﻟﺘَـّﺮﺟﻲ اﻟﻮارد ﰲ ﻛﻼِم ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﺘ ـَ(ﻟﻌﻞ ّ)ﻣﺎ وَﺿَﻌُﻪ اﻟﻌﺮب أْﺻًﻼ ﻟـ 
ﰲ ﻛّﻞ ﻣﻮﺿﻊ(ﻟﻌﻞ ّ)اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻴُﻖ ِﺑِﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﻟﻜﻤﺎل، أﻣﺎ اﻟﺘﺰاُم ﺗﺄوﻳﻞ 
.85/1اﻟﻄﱪﺳﻲ، ﳎﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن، .913/1، اﺑﻦ ﻫﺸﺎم، ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ(481)
.544/7اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، .99، 89/1اﻟﻜﺸﺎف، ﻳﻨﻈﺮ، (581)
    دار ﻋﻤﺎرﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻗﺪارة، :، أﻣﺎﱄ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، ﺗﺢ(ﻫـ646ت ، أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ) اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ(681)
.902/1، 9891د ط،
 ( ﻫـ205، تأﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ )اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ  .381/4اﳌﻘﺘﻀﺐ، .761/1ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب، (781)
.247/1ﻫـ، 2541، دﻣﺸﻖ، 1ﺻﻔﻮان ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺪاودي، دار اﻟﻘﻠﻢ، ط: ﺗﺢاﳌﻔﺮدات ﰲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻘﺮآن، 
.247/1اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، (881)
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ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻌﺴﻒ ﻳﻌّﻄﻞ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﺮّﺟﺎء اﻟﱵ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ وﺗﺴﺘْﺪِﻋﻴَﻬﺎ ﺳﻴﺎﻗﺎت اﻵﻳﺎت 
 (اﻟﻼم)ﲟﻌﲎ ( ﻟﻌﻞ ّ)ﻣﻘﺼﻮدة ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲦﺔ ﻣﻦ ﺿﺮورة ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، وْﻓﻖ أﻏﺮاض ﺑﻼﻏﻴﺔ 
(981).إْذ ﻟﻜّﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ اﳋﺎص ﺑﻪ( ﻛﻲ)و
واﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻗﺒﻮﳍﺎ أن  ،اﻟﻮاردة ﰲ ﻛﻼم اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ (ﻟﻌﻞ ّ)وﻣﻦ اﻵراء اﻟﱵ ذُِﻛَﺮت ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ 
( ﻋﺴﻰ)و (ﻟﻌﻞ ّ)ﺼﺎرﻫﻢ ﰲ ﻣﻮاﻋﻴﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻗﺘ ،ﳑﺎ اﻋﺘﺎدﻩ اﳌﻠﻮك ﰲ ﻛﻼﻣﻬﻢ وأُﻣﻮرﻫﻢ وُرﺳﻮِﻣِﻬﻢ
ﻫﻢ وإْﺷَﻌﺎرًا ﺑﺄن اﻟﺮﻣﺰ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﳕﺎ ﻳﻄﻠﻘﻮن ﺗﻠﻚ اﻷﻟﻔﺎظ ِﻟﻮِﻗَﺎر Â¢ǓǂđÉǸƢÂǷÉǂ¦®ÉǿǶ¦ŪǄ¿đƢÂ¤
  ﰲ ﻛﻼم اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ( ﻟﻌﻞ ّ)ﻓَـَﻌَﻠﻰ َﻫَﺬا َوَرَد ﻛﻼم اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﻣﻦ ﻓﻮاِﺋِﺪ إﻳﺮَاِد ﻟﻔﻈﺔ . ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ
ﻌﻤﻠﻪ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﻞ أن ﻳﻜﻮن ﺑاﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﱴ ﻻ ﳛﻞ اﻟﻌﺒﺪ أﺑﺪا ﳏﻞ اﻵﻣﻦ اﶈﻞ  إﻓﺎدة اﻹﻃﻤﺎع دون
(091).داﺋﻤﺎ ﻃَﺎِﻣًﻌﺎ ﰲ َوْﻋِﺪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ، وﻣﺸﻔًﻘﺎ ﻣﻦ وﻋﻴﺪﻩ
وﻳﺴﺘﻌﲔ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﺑﺄﻟﻮان ﳎﺎزﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ِدﻓَﺎًﻋﺎ ﻋﻦ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ُﳜَﺎﻟُِﻔُﻪ اﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻓﺘﺘﻌﺪد ّ
وﻫﺬا اﻷﻣُﺮ ﺷﺎﺋﻊ ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻪ اﻟّﻨﺤﻮي، ،ﰲ ُﳏّﺼﻠِﺘَﻬﺎ ِﻓﻜَﺮُﻩ اﻻﻋﺘﺰاﱄﺪم ُاﻷوﺟﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺄوﻳﻼﺗﻪ اﻟﱵ ﲣ ْ
       ﴿ :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﻟﻌﻞ ّ)ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺜﻼ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﳌﻌﲎ 
  (. 34/اﻟﻘﺼﺺ)﴾              
وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﳚﻮز ﻋﻠﻰ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ  ،ﻫﻬﻨﺎ ﻳُﻔﻴﺪ اﻟﱰﺟﻲ(ﻟﻌﻞ ّ)ﻳﺮى اﻟﺰﳐﺸﺮي أّن ﻣﻌﲎ 
ǸÈƢŹǸǲǳ¯ ǮǷǺǷǠŘ¦ŭǌƢđƨǳǴǸƼǴȂǫś
  ة ﺑﺎﻟﱰﺟﻲدار ﻓﺸﺒﻬﺖ اﻹ. واﳌﺮاد إراَدَة أن ﻳﺘﺬﻛّﺮوا،ǟÈǴÊ
ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎرة، ﰒ ُﻳﻀﻴُﻒ وﳚﻮز أن ﻳﺮاَد ﺑِﻪ (ﻟﻌﻞ ّ)وﻣﻦ ﰒ اﺳُﺘﻌَﲑ ﳍَﺎ، وﻛﺎن ﻣﻌﲎ اﻟﱰﺟﻲ ﰲ 
(191).ﻟﺘﺬِّﻛَﺮُﻫﻢ ْ -ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم -ﺗﺮﺟﻲ ﻣﻮﺳﻰ : اﻟﱰﺟﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ، أي
إﺑﺮاﻫﻴﻢ : ر اﻟﺴﻌﻴﺪ، أﺛﺮ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﺘﻨﺰﻳﻪ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻨﺔ واﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، إﺷﺮافﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎد(981)
.78،68م، اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ، ص4891اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، 
.497اﻟﻜﻠﻴﺎت، ص اﻟﻜﻔﻮي، .89/1اﻟﻜﺸﺎف، (091)
.304/3، ﻳﻨﻈﺮ، اﻟﻜﺸﺎف(191)
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ﻓﻔﻲ ، (21/ﻓﺎﻃﺮ) ﴾         ﴿ : وﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ُﻣﺮَاَد اﻟّﺮب ﻛُﻤﺮاد اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ وﻣﻨﻪ ﻣﺎ َﳝْﺘَﻨﻊ ُﺑﺄن ّ،ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﳛﺎول أن ﻳﻘّﺮر ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ اﻻﻋﺘﺰاﻟﻴﺔ
(291).إرادة أن ﺗﺸُﻜﺮوا: ة أيدار ت ﲟﻌﲎ اﻹدﻫﻨﺎ ور ( ﻟﻌﻞ ّ)أي أّن 
اﻵﻳﺎت ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺬﻫﺐ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻓﻴﻘﻮل  ﺮوﻧَﺮى اﻟﺰﳐﺸﺮي َﻳُﺴﻮُق اﻷدﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﺴَﺘﻔﻴَﻬﺎ ﻣﻦ ﻇﺎﻫ
ﻷّن ،ﻻ ﳚﻮز أّن َﳛِْﻤَﻞ ﻋﻠﻰ رﺟﺎء اﷲ ﺗﻘﻮاﻫﻢ( 12/اﻟﺒﻘﺮة) ﴾  ﴿ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ
اﻟﺮﺟﺎء ﻻ ﳚﻮز ﻋﻠﻰ ﻋﺎﱂ اﻟﻐﻴﺐ واﻟﺸﻬﺎدة، وﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ أن ﳜﻠﻔﻬﻢ راﺟﲔ ﻟﻠﺘﻘﻮى ﻟﻴﺲ ﺑَﺴﺪﻳٍﺪ 
ﺧﻠﻖ ِﻋﺒﺎَدُﻩ -ﻋّﺰ وﺟﻞ ّ-ﻷّن اﷲǷȂǫǞ¦ĐƢ±ȏ¦ūǬȈǬƨ واﻗﻌﺔ ﰲ اﻵﻳﺔ( ﻟﻌﻞ ّ)أﻳﻀﺎ، وﻟﻜﻦ 
وَﻫَﺪاُﻫْﻢ ،ﰲ أﻗﺪارِِﻫْﻢ وﲤﻜﻴِﻨﻬﻦﻓﻴﻬﻢ اﻟﻌﻘﻮل واﻟﺸﻬﻮات وأزاح اﻟﻌّﻠﺔ ورﻛﺐ ﻟﻴﺘﻌّﺒُﺪوُﻩ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ 
ِﻬﻢ زَِﻣﺎَم اﻻﺧﺘﻴﺎر، وأرَاَد ﻣﻨﻬﻢ اﳋﲑ واﻟﺘﻘﻮى ﻓَـُﻬْﻢ ﰲ ﺻﻮرة اﳌْﺮُﺟّﻮ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳاﻟّﻨﺠَﺪْﻳِﻦ َوَوَﺿَﻊ ﰲ أﻳﺪ
ﺎل اﳌﺮﲡﻰ ﺑﲔ أن ﻳﻔﻌﻞ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺟﺤﺖ ﺣ  ،َﺢ أﻣﺮُُﻫﻢ َوُﻫﻢ ُﳐﺘﺎُروَن ﺑﲔ اﻟﻄﺎﻋِﺔ واﻟﻌﺼﻴﺎنﻟﻴﱰﺟ ،ﻳَـﺘَـُﻘﻮا
وإّﳕﺎ ﻳﺒﻠﻮا ،(7/ﻫﻮد)﴾       ﴿ :ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻋّﺰ وﺟﻞ ّ،وأن ﻻ ﻳَـْﻔﻌﻞ
(391).وﳜﺘﱪ ﻣﻦ ﲣﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻮاﻗﺐ، وﻟﻜﻦ ﺷﺒﻪ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﻨﺎء أﻣﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻴﺎر
ﺣﻴﺚ ﻳﺬﻫﺐ ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ ﺘﺰاﱄ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟّﻨﺼﻮص، ﻋوﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠّﻴﺎ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺰﳐﺸﺮي اﻻ
.ǷǼƢǧȈƨŭǬƢǷȀǶ¦ȋǳȂǿȈƨÂǷǺĽŧÈǴÈȀÈƢǟǴȄ¦ĐƢ±(ﻟﻌﻞ ّ)اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﱃ أن اﻵﻳﺔ 
وﻗﻮﻟﻪ ( 581/اﻟﺒﻘﺮة)﴾      ﴿ :ذﻫﺐ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃو 
إﱃ ﺟﻮاز  (.84/ﻟﺰﺧﺮفا)﴾     ﴿:وﻗﻮﻟﻪ، (30/اﻟﺴﺠﺪة)﴾  ﴿:ﺗﻌﺎﱃ
وإرادة أن   (591)وإرادة أن ﻳﻬّﺘُﺪوا(491)ة أن ﺗﺸﻜُﺮُوادار ة، واﳌﻌﲎ، إدار اﺳﺘﻌﺎرة ﻟﻔﻆ اﻟﱰﺟﻲ ﳌﻌﲎ اﻹ
  ﻗﻠﺖ ﻟﻮ أراد ُرُﺟﻮَﻋُﻬْﻢ ﻟﻜﺎن: ﻓﺈن ﻗﻠﺖ ﴾     ﴿:ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ»  :ﻗﺎل ،(691)ﻳﺮﺟﻌﻮا
.785/3، اﻟﻜﺸﺎف(291)
.99، 89/1، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺼﺪر(391)
.422/1اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، (491)
.294/3اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ، (591)
.052/4اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، (691)
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ﻠﺐ ﻣﻨﻪ إﳚﺎَدُﻩ ﻓﺈن ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻘﺴﺮ وﺟﺪإرَاَدﺗُُﻪ ِﻓْﻌُﻞ ﻏﲑﻩ ﻟﻴﺲ إﻻ،ّ أن ﻳﺄُﻣﺮﻩ ﺑﻪ وﻳﻄ
ﻷن  ،وإّﻻ داَر ﺑﲔ أن ﻳﻮﺟﺪ وﺑﲔ أن ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻜﻠﻒ وإّﳕﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع
ﱂ ﻳﺬﻛﺮُﻩ ﳍﺎ (ﻟﻌﻞ ّ)وﻫﺬا اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ذﻛﺮﻩ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻟـ . (791)«ﳜﺘﺎُروﻩ ُة، ﱂ ﺗﻜﻦ َﻗْﺴﺮًا وَﱂ َْدار اﻹ
(891).ﻀﻬﻢ إﱃ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔاﻟﻨﺤﺎة، وَﻧَﺴَﺒُﻪ ﺑﻌ
ل اﻟﱰﺟﻲ ﻣﻦ اﷲ ﺑﺄﻧّﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﺿﻊ وﳓﻮﻫﺎ ﻟﻠﱰﺟﻲ، وﺗﺄو ّ(ﻟﻌﻞ ّ)أﻣﺎ أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ﻓﲑى أّن 
وﻫﺬﻩ ﻧﺰﻋﺔ » : ﻣﻦ ﻣﻌﲎ اﻹرادة ﻗﺎل( ﻟﻌﻞ ّ)وأﻧﻜَﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻣﺎ ذﻛَﺮﻩ ﻟـ ، ﺗﺮج ﰲ ﺣﻖ اﻟﺒﺸﺮ
ﺗﻌﺎﱃ اﷲ ﻋﻦ  -ﺮﻳﺪ وﻳﻘُﻊ ﻣﺎ ﻳُﺮﻳﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻋﺘﺰاﻟﻴﺔ ﻷّن اﷲ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻳُﺮﻳُﺪ ﻫﺪاﻳََﺔ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻼ ﻳﻘﻊ ﻣﺎ ﻳ ُ
وﻗﺪ ﺗﺒﻊ أﺑﺎ ﺣﻴﺎن ﰲ إﻧﻜﺎر ﺟﻌِﻞ اﻟﱰﺟﻲ ﲟﻌﲎ اﻹرادة ﺑﻌﺾ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ.(991)«-ذﻟﻚ
ﻷّن ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻣﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻋﺘﺰاﻟﻴﺔ َﻣَﻔﺎُدَﻫﺎ ﺟﻮاز ﲣﻠﻒ اﳌﺮاد : ﻗﺎﻟﻮا. اﻟﺰرﻛﺸﻲ، واﻷﻟﻮﺳﻲ
ﺑﻞ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت  ،ﰲ اﻟﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ ﺧﻼف إرادﺗﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ وﻗﻮُع ﺷﻲء،(002)ﻋﻦ إرادة اﷲ
(102).ﳐﻠﻮﻗﺔ ﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ وُوُﻗﻮُﻋَﻬﺎ ﺑِﺈرَاَدﺗِﻪ ِ
ﺑﺎﻹرادة  (ﻟﻌﻞ ّ)وﻗﺪ ﺳﺎق اﻟﺰرﻛﺸﻲ ﻓﺎﺋﺪة ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻋﻨﺪ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، َﻓﺬََﻛَﺮ أّن اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻳُﻔّﺴﺮون 
(202).ﻻﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ أّن اﷲ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ إﻻ اﳋﲑ، ووُﻗﻮع اﻟﺸﺮ ﻋﻠﻰ ِﺧﻼِف إرادﺗﻪ
  : اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔو  اﻟﻤﺼﺪرﻳﺔ ﺑﻴﻦ (ﻣﺎ) -4
أﻋﺎرﻳﺐ  (69/اﻟﺼﺎﻓﺎت) ﴾      ﴿:ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﻣﺎ)ﻟﻠّﻨﺤﺎة ﰲ 
ﻧﻜﺮة ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ، وﻗﻴﻞ  :ﻫﻲ: ǧǬȈǲ¤ĔËƢǷǐƾ°ȇƨÂǫȈǲǿȆ¦ǇǶǷȂǏȂ¾ŠǠŘ¦ǳǀÄÂǫȈǲ: أرﺑﻌﺔ




.398/2اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، (002)
.493/4اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﻳﻨﻈﺮ، (102)
.493/4اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، (202)
  واﻟﻘﺮاءات اﻹﻋﺮاب وﺟﻮﻩ ﻣﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺎ إﻣﻼء، (ﻫـ616ت ، أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ) يﱪ اﻟﻌﻜﻳﻨﻈﺮ، (302)
اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم   اﻟﻘﺮﻃﱯ .253/7أﺑﻮ ﺣﻴﺎن، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، .702/2، ﺑﲑوت، 1، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، طﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﺮآن
.69/51اﻟﻘﺮآن، 
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Ŀ¦ȉȇƨ¦ǳǈƢƥǬƨƫƦǠƢȏƻƬȐǧÈƢēÊǶ( ﻣﺎ)ْﻌِﻨﻴَﻨﺎ ﻫﻨﺎ اﺧﺘﻼف اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ واﻟّﻨﺤﺎة ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ وﻳ ـَ
ﻓﻘﺪ اﺣﺘﺞ  . ﲝﺼﺮ ِﺧﻼﻓﻬﻢ ﰲ وﺟﻬﲔ اﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﻷوﺟﻪ اﻷرﺑﻌﺔ،اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد
( ﻣﺎ) ـﻠﻌﺒﺎد، ﻓǯưŚ¦ǷǺ¢ǿǲ¦ǳǈǼËƨđǀǽ¦ȉȇƨǟǴȄ¢ÀË¢ǧǠƢ¾¦ǳǠƦƢ®űǴȂǫƨƅƫǠƢńÂǷǰƬǈƦƨǳ
(402).اﷲ ﺧﻠﻘُﻜﻢ وَﻋَﻤَﻠُﻜﻢ:ﻣﺼﺪرﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﻨﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻮن ﺗﻘﺪﻳُﺮ اﻟﻜﻼم
 ﴾     ﴿:ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﻣﺎ)وذﻛﺮ أﺑﻮ اﳊﺴﻦ اﻷﺷﻌﺮي أّن ﺗﻮﺟﻴﻪ 
ﺴﺖ اﳋﺸﺒﺔ وﻟﻴ: ، ُﻫَﻮ اﳌﻮﺻﻮﻟﻴﺔ ﻷّن ذﻟﻚ ﻣﻔﻌﻮل ﻟﻠﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻗﺎل(59/اﻟﺼﺎﻓﺎت)
َﻣﻌﻤﻮﻟﺔ ﳍﻢ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻓﲑِﺟُﻊ ﺑﻘﻮﻟﻪ( 69/اﻟﺼﺎﻓﺎت)﴾    ﴿ :ﻣﻘﺼﻮد اﻟﻘﻮل ﰲ
أن ﻳﻌﻤﻠﻮا اﳋﺸﺐ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻓﻠﻢ َﳚُْﺰ أن ﻳﻜﻮن اﷲ إﻟﻴﻬﺎ، وﻟﻴﺲ ﳚﻮز﴾     ﴿
(502).َوَﺟَﺐ أْن ﻳَﺮﺟَﻊ إﱃ اﻷﻋﻤﺎلو  إﻟﻴﻬﺎ﴾     ﴿ :ﺗﻌﺎﱃ َرَﺟَﻊ ِﺑﻘﻮﻟﻪ
ƦÉƾÂ¦ǿǀǽ¦ȋǏǼƢ¿ǷǺƷȈ ƮǯȂĔƢﻌǯ¯ǂ¦ȍǇǰǼƾ°Ä¢ÀË¦ǳƬǌǰȈǲǿȂǟǸǴȀǶǧƜĔǶŃȇ
ﻓﻔﻲ  ،ǈ ƪǷÉǐȂ°¨ǧƜĔǶ¤ŶËƢȇǠƦƾÂǻºÈȀÈƢƥƢǟƬƦƢ°¢ǋǰƢŮƢÂǏÉȂÈ°ÊǿÈƢ¦ǳŖǿȆ¢ƯǂǟǸǴȀǶﻴﺣﺠﺎرة ﻟ
.ﺘﺸﻜﻴﻞ ﱂ ﲢﺼﻞ اﻟﻌﺒﺎدة¦ūǬȈǬƨ¢ĔËǶǟÈƦÈƾÉÂ¦ǟÈǸÈǴÈȀǶÂÈǳÈȂŃÈÌŹǐÉǲ¦ǳ
(602)
ﺳﻢ اْﻞ ﻫﻲ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﺼﺪرﻳﺔ ﰲ اﻵﻳﺔ ﺑ( ﻣﺎ)وﻗﺪ رﻓﻀﺖ ﻃﻮاﺋﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء أن ﺗﻜﻮن 
واﷲ أﻧﺸﺄ َذواﺗُﻜﻢ وَذوات َ: ﲟﻌﲎ ،اﻟﺬي وﻫﻲ ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﲑ ﰲ ﺧﻠﻘﻜﻢ: ﻣﻮﺻﻮل، ﲟﻌﲎ




ﻃﻮاﺋﻒ ِﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء، وإن ﻛﺎﻧﻮا ُﻣﺘﺒﺎﻳﻨَـْﲔ ﰲ ﻣﺬاﻫﺒﻬﻢ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ وﻟﻜّﻨﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺘﻔﻘﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ 
  .اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر أﺑﻮ ﺣﻴﺎناﻟﺰﳐﺸﺮي اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر، : ﻣﻦ ﻫﺆﻻء
.941/62، اﻟﺮازي، اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑ، 69/51ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، اﻟﻘﺮﻃﱯ، اﳉﺎﻣﻊ(402)
.48،38ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺴﻌﻴﺪ، أﺛﺮ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﺘﻨﺰﻳﻪ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻨﺔ واﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، ص (502)
.94/4ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻜﺸﺎف، ﻳﻨﻈﺮ، (602)
.253/7أﺑﻮ ﺣﻴﺎن، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، :ﻳﻨﻈﺮ(702)
441
ﰲ اﻵﻳﺔ ( ﻣﺎ)وﻗﺪ اﺣﺘﺞ ﻫﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻩ وﺣﻜﻤﻪ ﺑﺄّن 
  ﺳﻴﺎق اﻵﻳﺔ وﺳﻴﺎﻗﻬﺎ: اﳌﺘﻨﺎزع ﰲ ﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺼﺪرﻳﺔ وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷدﻟﺔ ﻧﺬﻛﺮ
ﺣﺎﻛﻴﺎ ﻗﻮل ﻻ ﻣﺼﺪرﻳﺔ ﻓﺴﻴﺎق اﻵﻳﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ( ﻣﺎ)ﰲ ﻧﻈﺮ ﻫﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﺮﺷﺢ أن ﺗﻜﻮن 




أﺗﻴُﺘﻢ ﻣْﻨَﻜﺮًا :ُﻣﺒﺘﺪأة ﺑﻮاو اﳊﺎل ﲟﻌﲎ﴾     ﴿ اﻟﻼﺣﻘﺔوﺟّﻞ، ﻓﺠﺎءت اﻵﻳﺔ 
أﺻﻨﺎًﻣﺎ ﺻﻨْﻌُﺘﻤﻮَﻫﺎ ﺑﺄﻳﺪﻳﻜﻢ، واﳊﺎل أّن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﻠﻘﻜﻢ وﺧﻠﻖ ﻣﺎ ﳓﺘﻤﻮﻩ ﻣﻦ أﺻﻨﺎمﻋﺒﺪﰎ إْذ 
ǶŃȇÈǰȂǻÉȂ¦ȇǠƦƾÂÀ¦ǳǼƸ ƪÂ¤ŶƢǧǰȈ ǦƫǠƦƾÂǻǾÂǿȂűǴȂ¼ƅǧƢŭǼƸÉȂ©ÉǿȂ¦ŭǬǐȂ®ȋĔË
(802).ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ( اﻟﺬي)ﻮﺗﺎت، ﻓﺈﻃﻼق ﻳﻌُﺒُﺪوَن اﳌﻨﺤ
وإذا ﻛﺎن ﻟﻨﺎ أن ﳔﺘﺎر ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﺎﳊﻖ أّن ﻇﺎﻫﺮ اﻟّﻠﻐﺔ وﺳﻴﺎق اﻵﻳﺔ ﻳُﺮِﺟُﺢ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﳌﻮﺻﻮﻟﻴﺔ 
ﻓﺈن اﳌﻘﺎم ﻳُـَﺮِﺟُﺢ ،أو ﻣﺼﺪرﻳﺔ وإْن ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺘﻤﻞ أْﺻًﻼ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺻﻮﻟﻴﺔ( ﻣﺎ)ﻓـ  ،ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺪرﻳﺔ
ﺤﺎﺟﺔﻣﻘﺎم اﳌﻮﺻﻮﻟﻴﺔ إذا اﳌﻘﺎم 
ُ
ﺑﺄن اﻷﺻﻨﺎم أﻧﻔﺴﻬﺎ ﳐﻠﻮﻗﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ، وﻣﻦ ﰒ ﻧﺮى أﻧﻪ ﱂ ﻳﻮﻓﻖاﳌ
ǷǺ¦ǇƬƾ¾đǀǽ¦ȉȇƨǟǴȄƻǴǪ¢ǧǠƢ¾¦ǳǠƦƢ®ǧƢǳȂ¦Ƴ Ƥ¦ǳǐŚÉ¤ńǣŚǿǀ¦¦ǳƾǳȈǲǯǸƢǏǂË¬
.أراِء اﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺑﺎﳌﻮﺻﻮﻟﻴﺔƥǠ ǒÉǟǴǸƢ ¢ǿǲ¦ǳǈËǼƨđǀ¦ǟǼƾ¤ƷÌǈƢǇÊȀǶƥǬȂ¨
(902)
ﻛﺎﻧﺖ ،  ¢ĔËƢƷÉƴƲÉǟǬǴȈƨÂ¤ǳǄ¦ǷƢ©ǯȐǷȈƨǷǠǬƾ¨وﳑﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﰲ أﻛﺜﺮ ُﺣﺠﺞ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ
ُﺤﺎّﺟﺔ،اﻟﻌﻘﺎﺋﺪي اﻟﺬي ﻳﺘﺒّﻨﺎﻩ ُاﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ أن ﻳَـْﻨَﺘِﺼَﺮ ﻟﺮأﻳﻪ
واﳊﻜﻢ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌ
.ﻋﻨﺪ اﳌْﻨِﺼِﻔَﲔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻠﺴﻴﺎق واﳌﻘﺎِم ﺑﻌﻴًﺪا ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻟﻠَﻬَﻮى اﻟﻌﻘﺎﺋﺪي
ﻓﻖ و  ،ِﻬْﻢ ﻋﻠﻰ أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻴﺲ ﺧﺎﻟﻘﺎ ﻷﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎداﺗّﻔﻖ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻃﻮاﺋِﻔ ِ
َﻣﺎَداَم اﻹﻧﺴﺎن ﳜﻠﻖ و  ،ّن ﻋْﺪل اﷲ اﻗﺘﻀﻰ أن ﳚﻌﻞ اﻟﻨﺎس ﳜﻠﻘﻮن أﻓﻌﺎﳍﻢﻷ ،ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺪل ﻋﻨﺪﻫﻢ
.541/32ﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﺘ(802)
.641/32، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ(902)
541
أﻓﻌﺎﻟﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺆول ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﲑ أو ﺷٍﺮ ﻳﺜﺎب ﻋﻠﻰ اﳋﲑ وﻳُﻌﺎَﻗُﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮ، أﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﻼ 
(012).اﻹﻧﺴﺎن ﰒ ﻳُﻌﺎِﻗُﺒُﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻲوﻻ ﳝﻜﻦ أن ﳜﻠُﻖ اﷲ َﻣَﻌﺎﺻ،ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺮ ٍﳜﻠﻖ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﲟﺎ 
  ﻓﻔﻲ ﻗﻮﻟﻪ ،وﻗﺪ ﺗﻘﻴّﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﲟُﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن
 ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ( ﻣﺎ)أﻋﺮب اﻟﺰﳐﺸﺮي ( 69/اﻟﺼﺎﻓﺎت) ﴾     ﴿:ﺗﻌﺎﱃ
        ﴿:وﻫﺬا ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﻗﺎل ،اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻠﻮﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎم ﺧﻠﻘﻜﻢ وﺧﻠﻖ
.َﻓﻄََﺮ اﻷﺻَﻨﺎم َ: أي(. 65/اﻷﻧﺒﻴﺎء)﴾      
واﷲ : ﻣﺼﺪرﻳﺔ ﻻ ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ، وﻳﻜﻮن اﳌﻌﲎ( ﻣﺎ)ﻓَِﻠَﻢ أﻧﻜﺮت أن ﺗﻜﻮن : ﻓﺈن ﻗﻠﺖ»  :ﻗﺎل
أﻗﺮب ﻣﺎ ﻳﺒﻄﻞ ِﺑﻪ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﺑَﻌَﺪ ُﺑﻄﻼﻧﻪ ِﲝَُﺠِﺞ اﻟﻌﻘﻞ :ĐŐ¨ǫǴ ƪﺧﻠﻘﻜﻢ وَﻋﻤﻠﻜﻢ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل ا
ﻗﺪ اﺣﺘﺞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺄن اﻟﻌﺎﺑﺪ  -ﻋّﺰ وﺟﻞ ّ-وذﻟﻚ أّن اﷲ ...أن ﻣﻌﲎ اﻵﻳﺔ ﻳﺄﺑَﺎُﻩ إﺑﺎًء ﺟﻠّﻴﺎ: واﻟﻜﺘﺎب
ﺻﻮرة  ﺎ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻋﻤﻞﻤواﳌﻌُﺒﻮَد ﲨﻴﻌﺎ ﺧﻠﻖ اﷲ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳَﻌُﺒﺪ اﳌﺨﻠﻮُق اﳌﺨﻠﻮُق ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﺎِﺑَﺪ ﻣﻨﻬ
.(112)«واﷲ ﺧﻠﻘﻜﻢ وﺧﻠﻖ َﻋَﻤَﻠُﻜﻢ وْﱂ َﻳُﻜﻦ ﳏﺘًﺠﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ: وﻟﻮ ﻗﻠﺖ ،اﳌﻌﺒﻮد وﺷﻜﻠﻪ
وُﺧﻼَﺻُﺔ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أّن اﻟﺰﳐﺸﺮي اﻟﺘﺰم ﺑَﻌِﻘﻴَﺪِة اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ أن اﷲ ﱂ ﳜﻠﻖ أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد
( ﻣﺎ)ّن ﻷن أﻫَﻞ اﻟﺴﻨﺔ ذﻫﺒﻮا إﱃ أ، Ŀ¤ǟǂ¦ §¦ȉȇƨƥǲ¦ƷƬƲđƢǟǴȄƥÉǘȐÀǷǀǿ Ƥ¢ǿǲ¦ǳǈǼƨ
(212).ﺧﻠﻘﻜﻢ وَﻋَﻤَﻠَﻜﻢ وﺟﻌُﻠﻮَﻫﺎ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد: أي ،ﻣﺼﺪرﻳﺔ
ƤǻǨǈǾǷƾ¦ǧǠƢǟǺǟǬȈƾēǶĿǯǲورْﻏَﻢ أّن أﺑﺎ ﺣﻴّﺎن ﻣﻦ أﻛﺎﺑﺮ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ، وﻧﺼ ّ
ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼف ﺑﲔ اﻟﺴﻨﺔ واﳌﻌﺘﺰﻟﺔ أﻳﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ رأي اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، وﺿّﻌَﻒ إﻋﺮاب أﻫﻞ 
(312).ﰲ رأﻳﻪ ﺧﺎرج ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻼﻏﺔاﻟﺴﻨﺔ ﻷﻧﻪ 
ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻨﺸﺎر، دار :، ﺗﺢ، اﻋﺘﻘﺎدات ﻓﺮق اﳌﺴﻠﻤﲔ(ﻫـ606ت ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ)ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮازي (012)
.83/1اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، د ط، ﺑﲑوت، د ت، 
.05، 94/4اﻟﻜﺸﺎف، ﻳﻨﻈﺮ، (112)
.372، ص 6002، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، 1ب اﻟﻘﺮآن، دار اﻟﻮﻓﺎء، طﻫﺎﱐ اﻟﻔﺮﻧﻮاﱐ، ﰲ أﺻﻮل إﻋﺮا(212)
.103/6اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، (312)
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  ﻓﻘﺎل( 2،1/اﻟﻔﻠﻖ)﴾         ﴿ :وﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻜﻠﻔﻮن ﻣﻦ:ﻣﻦ ﺷﺮ ﺧﻠﻘﻪ، وﺷّﺮﻫﻢ»
ُ
ﺎرّة ﺑﻌﻀﻬﻢ اﳊﻴﻮان ﻣﻦ اﳌﻌﺎﺻﻲ واﳌﺂﰒ، وﻣﻀﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﳌ
«ﻚﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﻇﻠِﻢ وﺑْﻐٍﻲ وﻗَـْﺘﻞ وﺿﺮب وَﺷﺘِﻢ وﻏﲑ ذﻟ
ﺷﺮ  ﻣﻦ: ﻓﻴﺼُﲑ ﺗﻔﺴﲑ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ،(412)
ﺣﺴﺐ ( ﻣﺎ)أي ﻣﻦ اﻟﺸﺮ اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﳐﻠﻮﻗﺎت اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ، ﻓﺘﻜﻮن : ﳐﻠﻮﻗﺎت اﷲ
ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻣﺼﺪرﻳﺔ وذﻟﻚ ﺣﱴ ﻳﻨﻔﻰ اﻟُﻘﺒَﺢ ﻋﻦ اﷲ، وأﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ
ﻣﻦ ﳐﻠﻮﻗﺎت اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ  ﻪُﻣﻀﺎﻓًﺎ إﱃ ﻓﺎﻋﻠﻴإّﻻ اَﻷْﺻﻠَﺢ، وﻫﺬا أﺻٌﻞ ﻣﻦ ُأُﺻﻮﳍِِْﻢ، وﻳﻜﻮُن اﻟﺸﺮ ّ
اﻻﻋﺘﺰاﱄ ﰲ ﺗﻨﺰﻳﻪ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺸّﺮ، وأن اﻹﻧﺴﺎن وﻫﺬا ﻳﺘﻼَءُم ﻣﻊ ﻣﻌﺘﻘِﺪﻩ ِ،وﺗﻌﺎﱃ
.ﺣٌﺮ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر أﻓﻌﺎﻟﻪ
ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﻘُﺪ أّن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ» :ﻓﻘﺎل ،وﻗﺪ ﺗﻌﻘﺐ اﺑﻦ اﳌﻨﲑ اﻹﺳﻜﻨﺪري ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﺰﳐﺸﺮي
ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺗﻔﺮﻳﻎ : ¾¦ūȈȂ¦ǻƢ©Â¤ŶËƢǿǶźǴǬÉȂĔƢȋĔƢǋǂÆÂ¦ƅƫǠƢńȏźǴǬǾǳǬÉƦƸÊǾÊﻻ ﳜﻠﻖ أﻓﻌﺎ
﴿ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺼﻼح واﻷﺻﻠﺢ اﻟﱵ وّﺿَﺢ َﻓَﺴﺎَدَﻫﺎ، ﺣﱴ ﺣّﺮف ﺑﻌُﺾ اﻟﻘﺪرﻳﺔ اﻵﻳﺔ ﻓﻘﺮأ
.(512)«وﺟﻌﻞ ﻣﺎ ﻧﺎﻓﻴﺔ ﺑﺘﻨﻮﻳﻦ ﺷﺮ ّ﴾    
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ وأﰊ : ﺔ اﻟﺸﺎذة إﱃ اﺛﻨﲔ ﻣﻦ أﻋﻼم اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﳘﺎوﻗﺪ ُﻧِﺴَﺒْﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآﻧﻴ
(612).ﻋﻠﻲ اﻷﺳﻮاري
ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻟﻴُْﺜِﺒَﺖ أّن ﻣﻊ اﷲ ﺧﺎﻟﻘﲔ ﳜﻠﻘﻮن اﻟﺸﺮ وﻫﺬا إﳊﺎٌد، واﻟﺼﺤﻴﺢ أن ّ(ﺷﺮ ّ)وﻗﺪ ﻗَـﺮََأ 
ﻼف ﻓّﺪل اﻟﺸﺮ، وأََﻣَﺮﻧَﺎ أن ﻧﺘﻌﻮَذ ﻣﻨﻪ، وﻫﻮ ﺧﺎﻟﻖ اﳋﲑ ﺑﻼ اﺧﺘ أﻋﻠﻤﻨﺎ أﻧﻪ ﺧﻠﻖ - ﻋﺰ وﺟﻞ ّ –اﷲ »
  واﻟﻔﻌﻞ ﻣﺼﺪرا( ﻣﺎ)ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ ﺧﻠﻖ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﺒﺎد ﻛّﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﲑ وﺷﺮ، ﻓﻴِﺠُﺐ أن ﺗﻜﻮن 
ِﻓﺮَاًر ﻣﻦ أن ﻳُﻘُﺮوا ﺑﻌﻤﻮم اﳋﻠﻖ ﷲ، وإّﳕﺎ أﺧﱪ ﻋﻠﻰ ( اﻟﺬي)ﲟﻌﲎ ( ﻣﺎ)وﻗﺪ ﻗﺎﻟﺖ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ إن : ﻗﺎل
.(712)«ﺎﻟﻖ إﻻ ّاﷲﺖ ذﻟﻚ ﺑﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ اﷲ، ﻻ ﺧﺘﳓﻗﻮﳍﻢ أﻧﻪ ﺧﻠﻘﻬﻢ، وﺧﻠﻖ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ 
.618، 518/4اﻟﻜﺸﺎف، (412)
.518/4ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻻﻧﺘﺼﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﺎف، ﻳﻨﻈﺮ، (512)
ﺣﺎﰎ ﺻﺎﱀ : ﺗﺢ ﺸﻜﻞ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،ﻣ ُ،(ه 734ت)و ﻣﻜﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ  .35/8اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، أﺑﻮ ﺣﻴﺎن، (612)
.516/2ﻫـ،5041، ﺑﲑوت، 2، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، طاﻟﻀﺎﻣﻦ
.222ﻫﺎﱐ اﻟﻔﺮﻧﻮاﱐ، ﰲ أﺻﻮل إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، ص (712)
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ﻟﻌﺪِم وﺟﻮِد ﻗﺮﻳﻨﺔ ُﲢﺪد ( ﻣﺎ)ﺘﻌﺪد ﻣﻌﺎﱐ ﻟﻔﻆ ﺑوﻳﻈﻬﺮ اﻟّﺘﻌﺪد اﻟﺬي ﺗﺆدي إﻟﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ 
.وﺟﻬﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ، وﺗﺮى ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﰲ اﻷدوات واﻷﲰﺎء واﻷﻓﻌﺎل
 ﺣﲔ ﲢﺘﻤﻞ (ﻣﺎ)ÂƫÉǘƢǳǠÉǼƢŦǴƨǷǺ¦ȋ®Â¦©đǀ¦¦ǳǼǸǖǷǺǳ¯ ǮǷưȐǷƢŹƾ ªĿ¦ȋ®¦¨
           ﴿ :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ .وﻏﲑﻫﺎاﳌﻮﺻﻮﻟﺔ 
(812).أن ﺗﻜﻮن ﺷﺮﻃﻴﺔ أو ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ( ﻣﺎ)ﲢﺘﻤﻞ (. 35/اﻟﻨﺤﻞ) ﴾ 
ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺎ ﺗُﻔﻴُﺪُﻩ ﻣﻦ ﺑﻼﻏﺔ ﺑﻔﺼِﻞ اﳉﺰم، وإذا ﻛﺎن ﺳﻴﺎق اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻳُـّﺮﺟُﺢ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ، ﳌ
اﻟﱰﺟﻴﺢ ﻻ ﻳُﻠﻐﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﳉﻮاز، ﻓﺎﻟﻮﺟﻬﺎن ُﳏﺘﻤﻼن ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﱐ، ﻷن ّﻳُﻠِﻐﻲﻻ 
(912).اﻟﱰﻛﻴﺐ
   ﴿ :وﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
   ﴾              
ﲢﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن ﺷﺮﻃﻴﺔ وأن  ﴾ ﴿ ﰲ( ﻣﺎ)ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻮﳐﺸﺮي أّن (. 18/آل ﻋﻤﺮان)
(022).ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ
          ﴿ :وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ
ﲢﺘﻤﻞ (. 262/اﻟﺒﻘﺮة)﴾           
اﻟﺬي أﻧﻔﻘﻮﻩ، وﲢﺘﻤﻞ اﳌﺼﺪرﻳﺔ، ﻓﺘﺆول وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﲟﺼﺪر ﰲ ﻣﻮﺿﻊ :أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ، أي( ﻣﺎ)
(122).إﻧﻔﺎﻗﻬﻢ: اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ واﻟﺘﺄوﻳﻞ
.523اﺑﻦ ﻫﺸﺎم، ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ، ص(812)
.76، ص 7002، دﻣﺸﻖ، 1ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ اﳉﺎﺳﻢ، ﺗﻌﺪد اﻷوﺟﻪ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺤﻮي،دار اﻟﻨﻤﲑ، ط(912)
.335،235/2أﺑﻮ ﺣﻴﺎن، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ،.173/1اﻟﻜﺸﺎف، (022)
.913/2أﺑﻮ ﺣﻴﺎن، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، (122)
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  ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ،(222)ﻣﻮﺻﻮﻓﺔﻧﻜﺮة ﻟﺔ أو أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺻﻮ ( ﻣﺎ)ورﲟﺎ اﺣﺘﻤﻠﺖ 
               ﴿
ﺗﻜﻮن  ، وﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﳝﻨﻊ اﻟﱰﻛﻴﺐ أن(ﻣﺎ)ﻋﻠﻰ ( ﺑﻪ)ﻳﻌﻮُد اﻟﻀﻤﲑ ﰲ (. 201/اﻟﺒﻘﺮة) ﴾   
(322).ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ أو ﻣﻮُﺻﻮﻓﺔ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﺑﻌﺪﻫﺎ
وُرﲟﺎ ﻛﺎن ﺗﻌُﺪًدا ﺑﲔ اﳉﻮاز واﻟﺮﻓﺾ، وﻫﻮ اﻟَﻨﻤُﻂ اﻟﺬي ﳛﺪث ﻓﻴﻪ ﺟﻮاز ﻟﻐﲑ وﺟﻪ، ورﻓﺾ 
  . ﻟﻮﺟﻪ أو أﻛﺜﺮ
ﻳﺮى اﻟﺰﳐﺸﺮي أن (. 71/اﻟﺬارﻳﺎت)﴾        ﴿ :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ
.ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻬﺠُﻌﻮن ﰲ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ:إّﻣﺎ ﻇﺮف واﳌﻌﲎ(ﻗﻠﻴﻼ)و ﺗﻜﻮن زاﺋﺪة،ُﳛﺘﻤﻞ أن ( ﻣﺎ)
ﰒ  ،(422)أّي ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻬَﺠُﻌﻮَن ُﻫﺠﻮًﻋﺎ ﻗﻠﻴﻼ: وإﻣﺎ ﺻﻔﺔ ﳌﺼﺪر ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﳌﻔﻌﻮل اﳌﻄﻠﻖ
ﻛﺎﻧﻮا ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ اﻟّﻠﻴﻞ :، ﻋﻠﻰ ﺗﺄوﻳﻞ(ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ)أو ( ﻣﺼﺪرﻳﺔ)( ﻣﺎ)وﳚﻮُز أن ﺗﻜﻮن »:ُﻳﻀﻴﻒ ُ
ﻫﻞ ﳚﻮز أن ﺗﻜﻮن : ﻓﺈن ﻗﻠﺖ... ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ( ﻗﻠﻴﻼ)ﺎ ﻳﻬَﺠُﻌﻮن ﻓﻴﻪ، وارﺗﻔﺎﻋﻪ ﺑـ ُﻫﺠﻮُﻋُﻬﻢ، وأﻣ َ
(522)«اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ( ﻣﺎ)ﻻ، ﻷن :وﳛُﻴﻮﻧُّﻪ ﻛّﻠﻪ ؟ ﻗﻠﺖ.ﻣﻦ اﻟّﻠﻴﻞ ﻗﻠﻴﻼ
.ﺑﻞ أﺟﺎز ﺛﻼﺛﺔ ورﻓﺾ واﺣًﺪا ﻫﻮ وﺟﻪ اﻟﻨﻔﻲ( ﻣﺎ)ﻓﺎﻟﺰﳐﺸﺮي ﱂ ﻳﺮﻓُﺾ ﻛﻞ اﻷوﺟﻪ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ 
  : اﻟﺰاﺋﺪة (ﻣﺎ) -5
إﻧّﻪ إذا َﻗَﺼَﺪ ﺗﻮﻛﻴﺪ » :ﻓﻘﺎل( إذا)ﺑﻌﺪ ( ﻣﺎ)وﻗﺪ وﺿﻊ اﳋﻄﻴﺐ اﻹﺳﻜﺎﰲ ﻗﺎﻋﺪة ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل 
وإذا ﱂ ﻳﻘﺼﺪ ذﻟﻚ ﻟﻘﺮِب . ﺑﻌﺪﻫﺎ( ﻣﺎ)ﻟﻘﻮِة ﻣﻌﲎ اﳉﺰاء اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ( إذا)ﻣﻌﲎ اﻟﺸﺮط اﻟﺬي ﺗﻀﻤَﻨُﻪ 
ﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﰒ ﻳﻮﺟﻪ اﻵﻳﺘﲔ ﺑﻨ ،(622)ﺑﻌﺪﻫﺎ( ﻣﺎ)ﺸﺮط ﱂ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻣﻌﲎ اﳉﺰاء ﻣﻦ ا
.005/1أﺑﻮ ﺣﻴﺎن، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، .371/1اﻟﻜﺸﺎف، (222)
.105/1أﺑﻮ ﺣﻴﺎن، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، (322)
.883/4اﻟﻜﺸﺎف، (422)
.983، 883/4اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، (522)
ﳏﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻳﺪﻳﻦ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى:ﻳﻞ، ﺗﺢ، درة اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وُﻏﺮّة اﻟﺘﺄو (ﻫـ024ت ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ) اﻷﺻﺒﻬﺎﱐ(622)
.6111/1، 1002، ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ، 1ط
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  ﺷﻬﺎدة اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ وﺳﺎﺋﺮ اﳉﻮارح ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﱵ»  :ﺗﻀﻤﻨﺖ آﻳﺔ ﻓﺼﻠﺖ: ﻓﻴﻘﻮل
 ﴿ أﻻ ﺗﺮى اﺳﺘﻨﻜﺎرﻫﻢ ﳍﺎ ﺣﱴ ﻗﺎﻟﻮا ﳉُُﻠﻮِدﻫﻢ:ȏȇǬƬǔȈȀƢ¦ǳǌǂ¶¦ǳǀÄǿȂ¦ĐȆ 
 (.12/ﻓﺼﻠﺖ) ﴾      ﴿:ﻓﺄﺟﺎﺑﻮا ﺑﺄن ،(12/ﻓﺼﻠﺖ) ﴾ 
     ﴿  وﻛﺬﻟﻚ (.17/اﻟﺰﻣﺮ) ﴾         ﴿:وﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ
ﻳﻮِﺟُﺐ ﻗﻮة اﻟﺸﺮط ﻣﻦ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي  ﻓﻠﻴﺲ ﰲ اﳉﺰاء ﻣﺎ ،(83/اﻟﺰﺧﺮف)﴾      
.(722)«وﻣﻨﻪﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ وﻻ ﻳﺴﺘﻔﺎد إﻻ ﺑﻪ 
( 02/ﻓﺼﻠﺖ) ﴾      ﴿:ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﻣﺎ):ﻓﺈن ﻗﻠﺖ»:وﻳﻘﻮل اﻟﺰﳐﺸﺮي
أّن وﻗﺖ ﳎﻴﺌﻬﻢ اﻟّﻨﺎر ﻻ ﳏﺎﻟﺔ أن ﻳﻜﻮن وﻗﺖ :ﻣﺰﻳﺪة ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ، وﻣﻌﲎ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ: ﻣﺎ ﻫﻲ؟ ﻗﻠﺖ
.(822)«اﻟﺸﻬﺎدة ﻋﻠﻴﻬﻢ
( ﻣﺎ)ﺸﺮي ﻗﺪ اﺳﺘْﻨِﺒﻄﺎ ِﳑَﺎ ﺗُﻔﻴﺪﻩ زﻳﺎدة وﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ أّن ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳋﻄﻴﺐ اﻹﺳﻜﺎﰲ واﻟﺰﳐ
  . ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ( إذا)ﺑﻌﺪ 
:ﻮ ْـــﻟ -6
وﻣﻦ ذﻟﻚ ﲢﻠﻴﻠﻪ  ،َﻳَﻀُﻊ ﻛﻞ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗِِﻪ ﰲ ﺧﺪﻣﺘﻪ،ﻋﻠﻴﻪ ﺰﳐﺸﺮي َﺻﺮِﻳٌﺢ ﰲ اﻋﺘﺰاﻟﻪ ُﻣِﺼﺮﱞ اﻟ
   ﴿ :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﻟﻮ)ﻟـ  ﻩﺗﻔﺴﲑ : ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻮاﻫﺪ ُﻣﻘّﺮرًا ﻣﻌﺎٍن اﻋﺘﺰاﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ( ﻟﻮ)ﳌﻌﲎ 
ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﻤﲏ ﺗﻌﺒﲑا ﻋﻦ إرادة  ،(301/اﻟﺒﻘﺮة)﴾        
ŤÈǼÊȈÅƢȍŻƢĔǶǟǴȄǇƦȈǲ¦ĐƢ±ǟǺ¤°¦®¨¦ƅ»:¦ƅ¤ŻƢĔǶȋǻǾǏȐ¬ÆŮǶÂƻŚÆÂ¦ƻƬȈƢ°ǿǶǳǾǫƢ¾
«ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ ﺧﲑ ﳌﺜﻮﺑﺔ: َوﻟَْﻴﺘَـُﻬﻢ آَﻣُﻨﻮا، ﰒ اﺑﺘﺪئ :ﻪ ﻗﻴﻞ¤ŻƢĔǶÂ¦ƻƬȈƢ°ǿǶǳǾǯƘǻË
.(922)




اَﻷْوَﱃ أن » :ﻗﺎل (ﻟﻮ)ﺟﻮاُب ...( ﳌﺜﻮﺑﺔ ): وﻗﺪ ﻧﺴﺐ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم إﱃ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﺑﺄّن اﳉﻤﻠﺔ
ﰲ إﻓﺎدة اﻟﺘﻤﲏ َﻓَﻼ ﲢﺘﺎُج ( ﻟﻴﺖ)ﲟﻨﺰﻟﺔ ( ﻟﻮ)ﻟﻜﺎن ﺧﲑا َﳍُﻢ، أو أن ﺗُﻘﺪَر :ﻳُﻘّﺪَر اَﳉﻮاب ﳏﺬوﻓًﺎ أي
.وﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳُﻨﻄُﻖ ﺑﻪ ﻗﻮل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻫﻨﺎ،(032)«ﺟﻮابإﱃ 
ﻫﻨﺎ ﺣﺮف ِﻟَﻤﺎ ﻛﺎَن ﺳﻴﻘﻊ ِﻟُﻮُﻗﻮِع ﻏﲑﻩ، وأْﻧﻜَﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﳐﺸﺮي ( ﻟﻮ)وذﻫَﺐ أﺑﻮ ﺣﻴﺎن إﱃ أن 
أّن اﷲ :ة، ﻷّن ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻣﺒٌﲏ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻻﻋﺘﺰال واﻟﱵ َﻣَﻔﺎُدَﻫﺎدار ﺟﻌﻠَﻬﺎ ﻟﻠﺘﻤﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻹ
ﻳﻜﻮُن ُﻣﺮَاُدُﻩ، وﻳﺮى أّن اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻗﺪ َأْﺣَﻮَﺟُﻪ ﻣﺬﻫُﺒُﻪ اﻻﻋﺘﺰاﱄ إﱃ دّس َﻫَﺬا اﳌﻌﲎﻳُﺮﻳُﺪ وﻻ
ُﺟﻪ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺮ ِإّﻻ أّن اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻗﺪ َدَس ﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﻫﺬا، وﳛ ُْ»:ﰲ اﻟﻜﻼم، ﻗﺎل ﰲ َرّدِﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﳐﺸﺮي
ُﻣﺮَاُدﻩ ﻳﻘﻊ إﳝﺎﻧَـُﻬْﻢ ﻓﻠﻢ  داأّن اﷲ أر   اﻻﻋﺘﺰاﱄ ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻤﲏ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ إرادة اﷲ ﻓﻴﻜﻮن اﳌﻌﲎ
.(132)«وﻫﺬا ﻫﻮ ﻋﲔ ﻣﺬﻫﺐ اﻻﻋﺘﺰال
ﰲ اﻵﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﲏ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﺒﺎد ﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺗﻌﺎﱃ وﺗﺄّوﻟُﻮا اﻟﺘﻤﲏ ( ﻟﻮ)وﻧُِﻘَﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ أّن 
.ƥƘĔǶǷǺǧÈǜÈƢǟÈƨ¦ūƢ¾ȇƬǸŘ¦ǳǠƢ° »É¤ŻƢǻºÈȀÉǶÂ¦ƫǬƢ ÈǿÉǶÌƫºÈǴÈȀÉǨÅƢǟǴȈȀǶ
(232)
  : اﻟﺴﻴﻦ  -7
ﻳﺬﻫﺐ إﱃ أن اﻟﺴﲔ  اﻟﺰﳐﺸﺮيوﻟﻜﻦ  ﺤﺾ اﳌﻀﺎرع إﱃ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐﺣﺮف ﻣﻬﻤﻞ ﳝ
.ﻋﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ةűÉƢǳǨÅƢƥǀǳ ǮǫȂ¾¦ǳǼƸȂȇśǧȈȀƢǧºÈȀÉǶÌȇºÈǂÈÂÌÀÈ¢ĔËƢůǂË®ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، 
(332)
ǷǺ¤ǧƢ®ÈēÊÈƢƫƘǯȈƾÂǓǸƢÀ( اﻟﺴﲔ)وﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﳌﻌﺎﱐ اﳊﺮوف ﻣﺎ ﻗﺮرُّﻩ ﰲ 
ﺿﻤﺎن ٌ»  (.731/اﻟﺒﻘﺮة)﴾   ﴿ :ﻮ ﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻣﺎ ّﺗْﺪُﺧُﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬ
ﻗُﺮﻳﻈﺔ وإْﺟﻼِء َﺑﲏ َﺑﲏ وﻗﺪ أﳒُﺰوا َوْﻋَﺪُﻩ ِﺑﻘﺘﻞ  -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ –ﻣﻦ اﷲ ﻹﻇﻬﺎر رﺳﻮل اﷲ 
.(432)«ذﻟﻚ ﻛﺎﺋﻦ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ، وإن ﺗﺄﺧﺮ إﱃ ﺣﲔ: أن( اﻟﺴﲔ)اﻟّﻨﻀﲑ، وﻣﻌﲎ 
.592/1ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ، (032)
.305/1اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، (132)
.302/1إرﺷﺎد اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ إﱃ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺮﱘ، ،(ﻫـ289ت ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺎدي اﳊﻨﻔﻲ)اﻟﺴﻌﻮد ﻮأﺑ (232)
.201/02واﻵﻟﻮﺳﻲ، روح اﳌﻌﺎﱐ، 
.841/1ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ، ﻳﻨﻈﺮ، (332)
.591، 491/1اﻟﻜﺸﺎف، (432)
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اﻟﺴﲔ ﻣﻔﻴﺪة ُوُﺟﻮَد » :ﻗﺎل(. 17/اﻟﺘﻮﺑﺔ)﴾        ﴿:وﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
أّﻧﻚ:ﺳﺄﻧَﺘِﻘُﻢ ﻣﻨﻚ َﻳﻮًﻣﺎ ﺗﻌﲏ:اﻟﺮﲪﺔ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗُـﺆَِﻛُﺪ اﻟﻮﻋَﺪ، ﻛﻤﺎ ُﺗﺆّﻛﺪ اﻟﻮﻋﻴﺪ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ
.(532)«ﻻ ﺗَـُﻔﻮُﺗِﲏ وإن ﺗﺒﺎﻃﺄ ذﻟﻚ




.(632)«َﻓُﺪُﺧﻮُﳍَﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳُﻔﻴُﺪ اﻟﻮﻋَﺪ أو اﻟﻮِﻋﻴَﺪ ُﻣْﻘَﺘٍﺾ ﻟﺘﻮﻛﻴِﺪِﻩ وﺗﺜِﺒﻴِﺖ ﻣﻌﻨﺎﻩ،اﻟﻔﻌﻞ ِ
إرَﺿﺎًء ﳌﻌﺘﻘﺪِﻩ ( اﻟﺴﲔ)ﺎت اﳌﺘﺼﻠﺔ ﲝﺮِف اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل واﳌﻼﺣﻆ أن اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻗﺪ أّول اﻵﻳ
اﻻﻋﺘﺰاﱄ اﻟﺬي ﻳﺮﻣﻲ إﱃ أّن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﺳﻮَف ﻳُـْﻨِﺠُﺰ َوْﻋَﺪُﻩ َوَوِﻋْﻴَﺪُﻩ ﻟﻌﺒﺎِدِﻩ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ
.ﰲ ذﻟﻚ، وﻟﻦ ُﳜِْﻠَﻒ َوْﻋَﺪُﻩ َووِﻋﻴَﺪُﻩ أََﺑًﺪا
Â¦ĐȆ ƥƢǳǈś»  :ﻗﺎﺋﻼ( ﻟﺴﲔا)وﻗﺪ رّد أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻣﻌﲎ ﺣﺮف 
.(732)«ﻳّﺪل ﻋﻠﻰ ﻗﺮب اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل إْذ اﻟﺴﲔ ﰲ وﺿﻌﻬﺎ أﻗﺮب ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺲ ﻣﻦ ﺳﻮف
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ  ﻣﻌﲎ ،(ﺳﻮف َ)و (ﻟﻌﻞ ّ)و (ﻋﺴﻰ): ﻗّﺮر اﻟﺰﳐﺸﺮي ﳍﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺜﻼثوﻛﺬﻟﻚ 
ﻣﺮ َوِﺟّﺪﻩ ِوﻋﺴﻰ وﻟﻌّﻞ وﺳﻮف ﰲ وﻋِﺪ اﳌﻠﻮك وَوِﻋﻴﺪﻫﻢ ﻳّﺪل ﻋﻠﻰ ِﺻْﺪِق اﻷ»  :وﻧﻔﻲ اﻟﺸﻚ ﻓﻘﺎل





ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ، وﻳﺒﺪُو ﰲ اﻟﻘﻮل ﺑﺈﻓﺎَدِة  27ﻔﺴﲑﻩ ﻟﻶﻳﺔ ﰲ ﺗ ،(832)«ذﻟﻚ َﺟَﺮَى َوْﻋُﺪ اﷲ َوَوِﻋﻴُﺪﻩ ُ
.اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ اﻟﻮﻋِﺪ واﻟﻮﻋﻴﺪ اﻹﳍﻴﲔ ﰲ أﻧّـُﻬَﻤﺎ ﻻ ﳜﺘﻠﻔﺎن ﻫﺬﻩ اﻷدوات
  (اﻟﺼﻴﻐﺔ)ﻟﻘﺪ ﻃﺎل وﻗﻮف اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻋﻨﺪ اﳌﻔﺮدات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، ﻳﺘﺄﻣﻞ وْﻗﻌﻬﺎ واﺻًﻔﺎ اﳍﻴﺌﺔ
ﺰاء اﻟﻜﻼم، ﳑﺎ اﺳﺘﺪﻋﺎﻩ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﻔﻴﺾ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف ُﻣﺴﺘﻘِﺼﻴﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ، ﳏﻴﻄﺎ ﺑﻜﻞ أﺟ







اﺧﺘﻴﺎر ﻟﻀﻤﺎﺋﻢ ﻳَﺮﺟُﻊ ُﺣﺴﻦ اﻟﻌﺒﺎرة ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﱰاﻛﻴﺐ إﱃ ﻣﺎ ﻳَﻌﻤُﺪ إﻟﻴﻪ اﳌﺘﻜّﻠﻢ ﻣﻦ 
وﻻ ﻳﻠَﺘِﻮي َورَاَءُﻩ اﻟﻘﺼُﺪ، وإّﳕﺎ ﻫﻮ ﺗﺼّﺮف َﺗْﺼَﻔﻰ ﺑﻪ اﻟﻌﺒﺎرة، وﻳﺸﺘﱠُﺪ ،اﳌﻌﲎ ﻻ ﻳﻐﻤُﺾ ﺑﻪاﻟﱰاﻛﻴﺐ 
  وأﻗﺮب ،وﺗﺼُﲑ أﺷَﺒَﻪ ﺑﺎﻟﻜﻼِم اﳉﻴﺪوﻳْﻘﻮى ُﺣﺒُﻜﻬﺎ وﻳﺘﻜﺎﺛُﺮ إﳛﺎؤﻫﺎ، وﳝَﺘِﻠُﺊ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ،ﺑﻪ أﺳﺮَُﻫﺎ
ﺟﻬٍﺔ أﺧﺮى دﻟﻴٌﻞ ﻋﻠﻰ ﻗّﻮِة اﻟّﻨﻔِﺲ، وُﻗﺪرة اﻟﺒﻴﺎن وﺻﺤﺔ اﻟﺬﻛﺎء إﱃ ﻛﻼِم أﻫِﻞ اﻟﻄﺒﻊ، وﻫﻮ ِﻣﻦ
.وِﺻﺪِق اﻟِﻔﻄﺮة
ﻴﺎُق اﻟﻜﻼمﺳ ﺎأو ﻣَﺎ ﻳُﺮِﺷُﺪ إﻟﻴﻬ ﺎﻏﲑﻫ ﺎﺴِﻘَﻂ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﺎ َﻳﺪﱡُل َﻋﻠﻴﻬواﳌﺘﻜﻠﻢ ﻳ ُ
وﺗُﻌّﻮل ُِﺘَﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟَﻮﺟﺎزة اﻟﱵ ﺗَـْﻌَﺘِﻤُﺪ ﻋﻠﻰ ذﻛﺎِء اﻟﻘﺎرئ واﻟﺴﺎﻣﻊُﻞ ﺑﻼﻏ َأو دﻻﻟﺔ اﳊﺎِل، وأﺻ
ﻋﻠﻰ إﺛﺎرِة ِﺣّﺴﻪ وﺑْﻌِﺚ ﺧﻴﺎﻟِﻪ وﺗُﻨِﺸﻂ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﱴ ﻳﻔَﻬَﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﻨﺔ وﻳُْﺪرَِك ﺑﺎﻟّﻠﻤﺤﺔ وﻳﻔِﻄَﻦ إﱃ ﻣﻌﺎﱐ 
(1).اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ َﻃَﻮاﻫﺎ َاﻟﺘﻌﺒﲑ
  .اﻟﺤﺬف: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
ﻗﻴُﻖ اﳌﺴﻠِﻚ ﻟﻄﻴُﻒ اﳌﺄﺧِﺬ ﻋﺠﻴُﺐ اﻷْﻣﺮ ﺷﺒﻴٌﻪ ﺑﺎﻟّﺴﺤﺮ، ﻓﺈّﻧﻚ ﻫﻮ ﺑَﺎٌب د»: ﻳﻘﻮل اﳉﺮﺟﺎﱐ
اﻹﻓﺎَدة أزﻳﺪ ﻟﻺﻓﺎدة وﲡُﺪك أﻧﻄﻖ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن إذا ﺗﺮى ﺑﻪ ﺗﺮك اﻟﺬﻛﺮ أْﻓَﺼَﺢ ﻣﻦ اﻟﺬﻛِﺮ، واﻟﺼﻤَﺖ ﻋﻦ ِ
«ﱂ ﺗﻨِﻄﻖ، وأَﰎﱠ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﻴﺎﻧًﺎ إذا ﱂَْ ُﺗِﱭ 
.(2)
ÂǻƦËǾ¤ń¢ǇÌǂÈ¦°ÊǽƷŕ¢ǧǂ®ÈǳǾ¦ƯǼŖÈÂđǀ¦ȇǰȂÀ¦ŪǂƳƢň¢Â¾ǷǺǧǘǺ¤ńǷÈǄ¦ȇÈƢ¦ūǀ »
  (.دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز)وِﻋﺸﺮﻳﻦ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ ُﻣﺆﻟِﻔِﻪ 
ُﻣﺘﺼًﻼ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ أﻛﺎن وﻗﺪ ﻧَـّﺒﻪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ إﱃ وﻗﻮع اﳊﺬف ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﺳﻮاء
ﻢ ﻠ ِاﻋ»ﻌﺮُف ﺑﺎﻷْﺻﻠﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ، ﻓﻘﺎلوُﻫﻮ ﻣﺎ ﻳ ُ،وﺑّﲔ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ اﶈﺬوف،أم ﺑﺎﻟﱰاﻛﻴﺐ
ﻓﻤﻤﺎ ُﺣﺬَف ]...[وﳛﺬُﻓﻮَن وﻳُﻌّﻮُﺿﻮن َ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻢ ِﳑَﺎ ﳛِﺬُﻓﻮَن اﻟَﻜﻠﻢ وإن ﻛﺎن أﺻﻠﻪ ﰲ اﻟﻜﻼم¤ĔË
.(3)«وأﺻﻠﻪ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻏﲑ ذﻟﻚ، ﱂ َﻳُﻚ وﻻ أَْدِر وأﺷﺒﺎُﻩ ذﻟﻚ
.351ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ، ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﱰاﻛﻴﺐ، ص،ﻳﻨﻈﺮ (1)
.121، ص 1991، ﺑﲑوت، 3دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ، ط(2)
.52،42/1اﻟﻜﺘﺎب، ،ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ (3)
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  ﻦ ذﻟﻚواﳊﺮف واﳊﺮﻛﺔ، وﻟﻴﺲ ﺷﻲٌء ﻣ اﳌﻔﺮداﳉﻤﻠﺔ و وﻳﺮى اﺑﻦ ﺟْﲏ أن اﳊﺬف ﻳَـْﻌَﱰي 
أن اﶈﺬوف إذا دﻟﺖ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن ﰲ ﺣﻜﻢ اﳌﻠﻔﻮظ ﺑﻪ إﻻ أن ﻳﻌِﱰَض ﻫﻨﺎك و ... إﻻ ّﻋﻦ دﻟﻴﻞ 
(1).ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟّﻠﻔﻆ ﻣﺎ ﳝﻨُﻊ ﻣﻨﻪ
.أن ﻛﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﶈﺬوف ﻳَﻘَﺘﻀﻴﻪ اﳌﻌﲎ، وﻻ َﺗُﻌﺎرُﺿُﻪ ﻗﻮاﻧُﲔ اﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ اﻷﺻُﻞ ﻗﺒﻞ اﳊﺬف: أي
ﺪ ﳛﺬف ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﲜﻤﻠﺔ واﳊﺬُف ﻋﻠﻰ وﺟﻮٍﻩ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن اﶈﺬوف ﲨﻠﺔ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ، وﻗ
ﻳﺘﺼﻞ  وﻻ ﺑﱰﻛﻴﺐ وﻗﺪ أﺷﺎر اﻟﺰﳐﺸﺮي إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟُﻮﺟﻮﻩ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻛﺜﲑة ﻣﻦ ﻛﺸﺎﻓﻪ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻄﺮﰲ اﻹﺳﻨﺎد، وﻳﺘﺼﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﺑﺄﺑﻮاب اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻷﺧﺮى، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس 
  :ارﺗﺄﻳﻨﺎ أن ﻧﻘﺴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺟﻮﻩ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﳏﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔ
  .ﺣﺬف اﳌﺮﻓﻮﻋﺎت -1
  .ﺣﺬف اﳌﻨﺼﻮﺑﺎت -2
  .ﺣﺬف اﳌﺘﻌﻠﻘﺎت -3
:ﺣﺬف اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺎت/1
اﻟﻔﺎﻋﻞ و ﺧُﱪ اﻷﺣﺮف اﻟﻨﺎﺳﺨﺔ، و اﺳﻢ ﻛﺎن أو ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ، و اﳌﺒﺘﺪأ، اﳋﱪ، : وﻫﻲ
  .(اﺳﺘﺘﺎر اﻟﻀﻤﲑ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ رﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ أو ﻧﺎﺋﺒﻪ)وﻧﺎﺋُِﺒﻪ 
  .ﺮآن اﻟﻜﺮﱘوﺳﻨﺒَﺪأ ُﺑِﺘﺘﺒﻊ ﻣﻮاِﻃﻦ ﺣﺬف اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﰲ ﺗﺄوﻳﻼت اﻟﺰﳐﺸﺮي ِﻵي اﻟﻘ
  :ﺣﺬف اﻟﻤﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ -أ
 (80/اﻷﻧﻔﺎل) ﴾                 ﴿ :ل ﺗﻌﺎﱃﺎﻗ
اﳊﻖ وﻳُﺒِﻄﻞ  ﻟﻴﺤﻖ: ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ،(2)ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺬوف(   ):ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ 








وﻗﺪ واﻓﻖ أﺑُﻮ ﺣﻴّﺎن ﰲ ﻛﻮن ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ُﻣﺘﺄِﺧﺮﱠا أﺣﺴﻦ، وﻟﻜﻨﻪ ﻛﻌﺎدﺗﻪ ﱂ ﻳُﻮاِﻓﻘُﻪ ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ 
.Ƣ°Â¦ĐǂÂ°Â¤ŶËƢǳ¯ ǮǟǼƾÈǽÉ®ǳȈǲǟǴȄ¦ȏǟƬǼƢ Â¦ȏǿƬǸƢ¿اﻻﺧﺘﺼﺎص واﳊﺼﺮ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳉ
(1)
.وﳓﻦ ﻧﺮى أّن ﻣﻌﲎ اﻻﻋﺘﻨﺎء واﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻌﲎ ﻋﺎم ووﺟُﻬُﻪ إﻓﺎدة اﻻﺧﺘﺼﺎص
وَﻓﺴﱠَﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻫﺬا اﳌﻌﲎ اﻟﺪﻗﻴﻖ اﻟﺬي ذﻛَﺮُﻩ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﺑﺄّن ﺗﻌﻠﻴﻞ اﻟﻔﻌﻞ
ﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﻓُِﻌﻞ ﺑﻨﻔِﺲ ذ-وﻫﻮ ُﻫﻨﺎ إﺣﻘﺎٌق اﳊّﻖ وإﺑﻄﺎُل اﻟﺒﺎﻃﻞ-
(2).ذﻟﻚ اﻟﻔﻌُﻞ إﻻ ِّﻟﺬاِت اﻟﻔﻌﻞ، ﻻ ﻟِﻐﺮض آﺧﺮ زاﺋﺪ ﻋﻠﻴﻪ
       ﴿ وﻗﺪ ورد ﰲ ﺣﺬف اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ
ﺧﱪ ﻣﺒﺘﺪأ ﳏﺬوف، ﻛﺄن ( اﻟﻨﺎر)ﺸﺮي أن ﻗﻮل اﻟﺰﳐ. (27/اﳊﺞ) ﴾   
(3).اﻟﻨﺎر، أي ﻫﻮ اﻟﻨﺎر: ﻴﻞﳑﺎ ذُِﻛَﺮ ﻓﻘǿȂ¦ǳǀÄȇǰȂÀǋǂč¦ ﻣﺎ: ﻫﻮ؟ أي ﻣﺎ: ﻗﺎل ﻗﺎﺋﻼ ً
            ﴿ :وﻣﺜﻠﻪ ﺗﻔﺴﲑُﻩ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ
.َداﺧﻞ ﰲ ﺣﻜﻢ اﻟﺼﻠﺔ ﻛﺎﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﳍﺎ(ǧȈȀƢ¢ĔƢ°)» :ﻓﻘﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي .(51/ﳏﻤﺪ) ﴾ 
¦ǳŖǧȈȀƢ¢ĔƢ°ÂŸȂ±¢ÀȇÈǰȂÀƻŐǷƦƬƾ¢ŰǀÂ »ǿȆǧȈȀƢ¢ĔƢ°ÂǯƘÀË: أﻻ ﺗﺮى إﱃ ﺻﺤﺔ ﻗﻮﻟﻚ
ǷǈƬǬǂ¨ǧȈȀƢ¢ĔƢ°ÂǿȆǫǂ¦ ¨:ǧȈȀƢ¢ĔƢ°Â¢ÀȇǰȂÀǷȂǓǞ¦ūƢ¾¢Ä:وﻣﺎ َﻣﺜَـُﻠَﻬﺎ ﻓﻘﻴﻞ:ﻗﺎﺋًﻼ ﻗﺎل
وﳑﺎ ورد ﰲ ﺣﺬف اﳌﺴﻨﺪ ، (4)«ǷƢǏǨƢēƢǯǐǨƢ©¦ǳǼƢ°:أﻣﺜﺎل اﳉﻨﺔ، أي -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ-ﻋﻠﻲ ّ
               ﴿ :إﻟﻴﻪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ( ﻣﺎ)ﳚﻮز أن ﺗﻜﻮن ( ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ. )(93/ ﻜﻬﻒﻟا) ﴾   
ﳌﻮﺿﻊ واﳉﺰاء أو ﺷﺮﻃﻴﺔ ﻣﻨﺼﻮﺑﺔ ا. اﻷﻣُﺮ ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ:¦ƄǲǟǴȄ¢ĔËƢƻŐǷƦƬƾ¢ŰǀÂ »ƫǬƾȇǂǽ
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ﻋﻨﺪ ُدﺧﻮِﳍﺎ واﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺎ رَزَﻗَﻚ اﷲ ﻣﻨﻬﺎ : ﻫﻞ ﻗﻠﺖ: واﳌﻌﲎ (13/ﻋﺪاﻟﺮ )﴾      
إْن : وأن أﻣﺮﻫﺎ ﺑﻴﺪﻩ. ﻓﻴﻬﺎ إّﳕﺎ ﺣﺼﻞ ﲟﺸﻴﺌﺔ اﷲ وﻓْﻀﻠﻪ¦ȋǷǂǷƢǋƢ È¦ƅ¦ǟŗ¦ǧƢÅƥƘĔƢÂǯǲƻŚÇ
.ǋƢ ƫǂǯÈȀÈƢǟÈƢǷǂ¨Â¤ÀǋƢ ƻÈǂċđÈƢ
(1)
  :ﺣﺬف اﻟﻤﺴﻨﺪ -ب 
ǯƢÀÂ¢ƻȂ¦ēƢÂƷǀ »ƻŐǿƢȏ¦ƻƬǐƢ°Å¦Âȏ¦ǫƬǐƢ°Å¦ﺣﺬِف اﺳﻢ  اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﺤﺎة ﰲ ﺟﻮاز ْ
(2).اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺬي أﺟﺎَز ﺣﺬف اﳋﱪ اﺷﱰط وﺟﻮد َواﻟﻔﺮﻳُﻖ 
دﻟﻴﻞ، وﳑﺎ أﺷﺎر  ﺬف اﳋﱪ ﰲ ﻛﺸﺎﻓﻪ ﻟﺪﻟﻴﻞ أو ﻟﻐﲑأﻣﺎ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻓﻘﺪ أﺷﺎر إﱃ ﺟﻮاز ﺣ
  ﴿:ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﻗﺮﻳﻨﺔ) –ﻣﻊ وﺟﻮد دﻟﻴﻞ  –وﻧﺒﻪ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻷول 
ﻓﺈن  »: ﻳﻘﻮل .(06/اﻟﻜﻬﻒ) ﴾          
.ﻘﺪ َدلﱠ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮ ّﻓ َﻣﻦ ﺑَﺮَح اﳌﻜﺎن َ -لإن ﻛﺎن ﲟﻌﲎ ﻻ أزو  ( ): ﻗﻠﺖ
ﻷن اﳊﺎل  ﻻ أزاُل، وﻗﺪ ﺣﺬف اﳋﱪ؛ :ﻫﻮ ﲟﻌﲎ: ﻗﻠﺖ. ﺪﱠ ﻣﻦ اﳋﱪوإن ﻛﺎن ﲟﻌﲎ ﻻ أَزَاُل، ﻓﻼ ﺑ ُ
 ):وأﻣﺎ اﻟﻜﻼم ﻓَﻸن ﻗﻮﻟﻪ.¢ǷƢ¦ūƢ¾ǧȌĔċƢǯƢǻ ƪƷƢ¾ǇǨǂ. واﻟﻜﻼم ﻣﻌﺎ ﻳﺪﻻن ﻋﻠﻴﻪ
ﺣﱴ أﺑﻠَﻎ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻀﺮوﺑﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﻟﻪ، ﻓﻼ ﺑُﺪﱠ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﲎ ﻻ أﺑﺮُح أﺳُﲑ (    
.ﻓﻘﺪ َﺣﺬَف اﳌﺴﻨﺪ ُﻣﻌﺘِﻤﺪا ًﻋﻠﻰ وﺟﻮِد اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﳌﻘﺎﻟﻴﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ.(3)«ﳎﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
             ﴿ :وﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺎ أﺟﺎز أن ﻳﻜﻮن ﺮئ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ واﻟﺮﻓﻊ، أﺟﺎز ﻓﻴﻤﻗ .(01/اﻟﺮوم)﴾        
ﻋﻄﻒ ﺑﻴﺎن ﳍﺎ، وﺧﱪ  ( ﺑﻮاأن ﻛﺬ ّ)اﻗﱰُﻓﻮا اﳋﻄﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ أﺳﻮأ اﳋﻄﺎﻳﺎ و : ﲟﻌﲎ( أﺳﺎؤوا اﻟﺴﻮء)
ﺎ)ﻛﺎن ﳏﺬوف، ﻛﻤﺎ ﳛﺬف ﺟﻮاب
ّ
(4).¤°¦®¨¦ȍđƢ¿( ﻟﻮ)و ( ﳌ
.596/2، اﻟﻜﺸﺎف (1)
ﺣﺬف ﻛﺎن  :54اﳌﺴﺄﻟﺔ )وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ  685/1ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ، اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ، . 432ص ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري، ﺷﺮح ﺷﺬور اﻟﺬﻫﺐ، اﺑﻦ  ﻳﻨﻈﺮ،(2)
  (.وﺣﺬف ﻣﻌﻤﻮﻟﻴﻬﺎ
.207/2اﻟﻜﺸﺎف، (3)
.554/3، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ، (4)
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اﻟﻼﺋﻘﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ  وﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﻠﺠُﺄ اﻟﺰﳐﺸﺮي إﱃ ﺗﻔﺎدي اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻏﲑ
ﳏﺬوﻓًﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ إﻟﻴﻪﻟﻠﻤﺤﺬوﻓﺎت ﲞﻼِف ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟّﻨﺤﺎة وﻣﻦ ذﻟﻚ َوْﺻٌﻒ ﳉﻌﻞ اﳌﺴﻨﺪ 
وذﻟﻚ ﻷن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺤﺎة رََأْوا أن -ȇǂ¦ǽÉŤÈƸÉȐč - (03/اﻟﺘﻮﺑﺔ) ﴾           ﴿
(1).أو ﻧَِﺒﻴﱡﻨﺎﻣﻌُﺒﻮُدﻧﺎ:واﳋﱪ ﳏﺬوف ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ُ (ﻋﻄﻒ ﺑﻴﺎن)ﻒ ﻟﻪوﺻ( اﺑﻦ اﷲ)ﻣﺒﺘﺪأ و ( ُﻋﺰﻳﺮ)
ﻓﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﱂَْ ﻳُﺮِد إﺧﺒﺎرﻧﺎ أنﱠ اﻟﻴﻬﻮَد ﻛﺎﻧُﻮا ﻳﻘﻮﻟﻮَن أن ُﻋﺰﻳﺮ ﻣﻌﺒﻮٌد ﳍﻢ، ﺑﻞ إّن ُﻋﺰﻳﺮ اﺑﻦ اﷲ 
ﻗﺎل ، ﻩواﳌﺮاُد ﻫﺬا اﳌﻌﲎ أن ﻳﻜﻮن ُﻋﺰﻳﺮ ﻣﺒﺘﺪأ واﺑﻦ اﷲ ﺧﱪ ﺗﻌﺎﱃ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ َوﻟﺪ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ
 ﺧﱪ اﺑﺘﺪاء -ﻋﻠﻰ ﻫﺬا -أّن اﺑًﻨﺎ :ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻦ، واﳌﻌﲎ(    )ﻋﻄﻴﺔ وﻗﺮأ ﻋﺎِﺻٌﻢ واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ
(2).ﻋﻦ ﻋﺰﻳﺮ، وﻫﺬا ﻫﻮ أﺻﺢ اﳌﺬاﻫﺐ
ﻋﻨﺪ ( ﻋﺰﻳﺮ)ﻧﺒﺎري أن اﺳﻢ أﻋﺠﻤﻲ ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻷ( ُﻋﺰﻳﺮ)وﻟﻌﻞ ﰲ إﺷﺎرة اﻟﺰﳐﺸﺮي إﱃ أن 
(3).ﻋﻈﻤُﻪ وَوﻗﺮﱠﻩ ُ إذا( ﻋﺰﱠَرﻩ ُ) ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﶈﻘﻘﲔ ﻋﺮﰊ ٌ
وذﻛﺮ اﳉﻮاﻟﻴﻘﻲ أﻧﻪ ﻣّﻌﺮب أﻋﺠﻤﻲ وإْن َواﻓﻖ ﻟﻔﻈَُﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻋﱪاﱐ وذﻟﻚ َﻋﻤًﻼ ﺑﻔﺎﺋﺪة 
.اﳌﺸﺘﻖ ﻓﻼ َﳚﻌُﻞ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ ﻟﻐِﺔ اﻟﻌﺮب ﻟﺸﻲٍء ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺠﻢﺳﻄﺮﻫﺎ ﰲ أّول ﻛﺘﺎﺑﻪ وﻫﻲ أن ﳛِﱰس َ
ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻗﺮأَُﻩ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻨﻮﻳﻦ وذﻟﻚ ﻷﻧّﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺗﱪﻳﺮا ًﻟَﻌَﺪِم ﺗﻨﻮِﻳﻨﻪ ِ.(4)وﻗﺪ ﻣﺜﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺄﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء
.اﳊﺎل ﳑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﺮف ﻟُﻌْﺠَﻤِﺘِﻪ وﺗﻌﺮﻳِﻔِﻪ أﻣﺎ ﻣﻦ ﻧَـﻮﱠَن ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﻪ ﻋﺮﺑﻴﺎ ً
  :ﺣﺬف اﻟﻤﻨﺼﻮﺑﺎت/2
  :ﺣﺬف اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻪ -أ 
اﳌﻨﺴﻮب إﱃ اﻟّﺰﺟﺎج أﻧﻪ ﻟﻮ ﺣﺎول إﻧﺴﺎن أن ﻳﺄﰐ ﲜﻤﻴﻊ( إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن)ذﻛﺮ ﺻﺎﺣﺐ 
وﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻟﻜﺜﺮﺗﻪ، وﻳُﻘﺮُِن ذﻟﻚ .اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ، ﻟﺘﻮاﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺘﻮقﻣﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻣﻦ ﺣﺬف ِ
  ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي: ﺗﺢ واﻟﺘﺒﻴﺎن ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،، (ﻫـ 616ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ، ت )أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء اﻟﻌﻜﱪي . 552/2، اﻟﻜﺸﺎف(1)
.574/1،6791د ط، 
.738/3اﶈﺮّر اﻟﻮﺟﻴﺰ، اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ، (2)
.793/1ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻘﺮآن، إﻋﺮاب اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﻷﻧﺒﺎري، اﺑﻦ ا (3)
، دﻣﺸﻖ1ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ، دار اﻟﻘﻠﻢ، ط:ﺮب ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﻷﻋﺠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺮوف اﳌﻌﺠﻢ، ﺗﺢﻌ، اﳌ(ﻫـ045ت)أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ (4)
.254، ص0991
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ﻟﺬا ﺳُﻨﺤﺎِوُل ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ أﻫﻢ وأﺑﺮز ﻣﻮاﻃﻦ .(1)ﲟﻦ َﻳْﺴَﺘِﻘﻲ ﻣﻦ ﺑﺌﺮ زﻣﺰَم ﻓﻴْﻐِﻠُﺒﻪ ُ
ﻌﻮل ﺣﺬف اﳌﻔ)ﺣﺬف اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ، واﻟﱵ ﺗﻌﺮض ﳍﺎ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، وﺧُﲑ ﻣﺎ أﺑَﺪأ ُﺑﻪ 
  (.ﺑﻪ ﻣﻊ ﻓﻌﻞ اﳌﺸﻴﺌﺔ
ﻓﻤﻦ اﻷﻓﻌﺎل ﻣﺎ ﻳﺘﻌّﺪى إﱃ ﻣﻔﻌﻮٍل واﺣﺪ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺪى إﱃ اﺛﻨﲔ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺪى
إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ، وُﳛﺬف اﳌﻔﻌﻮل ﰲ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺘﻌﺪي إﱃ واﺣﺪ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻛﺜﲑة، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮاﺿﻊ ﻳﻜﺜﺮ 
(2):َﲰَﺎًﻋﺎ وﻫﻲﻓﻴﻬﺎ َﺣْﺬﻓُﻪ
  :ﻴﺌﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﺷﺮﻃﺎﺣﺬف اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺸ -ب
  ﺪاﻳﺘﻜﻢﻓﻠﻮ ﺷﺎء ﻫ: أي (941/اﻷﻧﻌﺎم) ﴾        ﴿ :وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻓﺈن ﻓﻌَﻞ اﳉﻮاب ﻳّﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﻔﻌﻮل اﶈﺬوف وﻳُﺒﻴّـُﻨﻪ : وﳓﻮ ذﻟﻚ اﺧﱰتوأﻳﻀﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﻮ أردت، وﻟﻮ 
ﻘﺖ ﺑﻪ اﳌﺸﻴﺌﺔ ﻟﻜّﻨﻪ ُﻣﺒـَْﻬﻢ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﺈذا ِﺟﻲَء ﻓﻠﻮ ﺷﺎء َﻋِﻠَﻢ اﻟﺴﺎﻣﻊ أن ُﻫﻨﺎَك ﺷﻴﺌًﺎ ﺗﻌﻠ:ﻓﺈﻧّﻪ ﻣﱴ ﻗﻴﻞ
.ﲜﻮاب اﻟﺸﺮط ﺻﺎر ُﻣﺒﻴّـًﻨﺎ
َﻳّﺼُﺢ ﺣﺬف اﳌﻔﻌﻮل إذا ﻛﺎن ﺗﻌّﻠﻖ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮل ﻏﺮﻳﺒﺎ وﻻ ﺑُﺪﱠ ﺣﻴﻨِﺌٍﺬ ﻣﻦ ذﻛﺮ وإًذا ﻓﻼ
:(3)اﳌﻔﻌﻮل ﳓﻮ
ْوَﺳﻊ َُﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﻟِﻜْﻦ َﺳﺎَﺣُﺔ اﻟﺼﱠْﱪِ أ َُﺘﻪ َُوَﻟْﻮ ِﺷْﺌُﺖ أن أْﺑِﻜﻲ َدًﻣﺎ ﻟَﺒَﻜﻴ ْ
 ﴾        ﴿:وﺟﺎء ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻣﺘﻨَﻊ وﱂ َﻳِﺼْﺢ، ﻟﻜﻮﻧﻪ ُﳏَﺎًﻻ؛ وﱂ ﻳﺘﺄت إّﻻ أن ﻳﺼﻄﻔﻲﻟﻮ أراَد اّﲣﺎذ اﻟﻮﻟﺪ ﻻ: ﻳﻌﲏ (4/اﻟﺰﻣﺮ)
ǷǺƻǴǬǾƥǠǔǾÂźÈÌƬÈǐÉȀÉǶÌÂȇǬǂđǶ
ﺮٌب َﻋﻈﻴٌﻢ ﰲ ذات اﷲ، وﻫﻮ أن ﻳﻜﻮَن ﻟﻪ وﻟٌﺪ ﻮل ﻣﺴﺘﻐﻌﻓﺎﳌﻔ. (4)
.ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﻟﺬﻟﻚ ذُﻛﺮ
وﻳﻌﱰُض أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ َذﻫَﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻣﻦ أن ﻣﻔﻌﻮل اﳌﺸﻴﺌﺔ ﰲ اﻵﻳﺔ واﻟﺒﻴﺖ
إّﳕَﺎ َوَﺟَﺐ ذِْﻛﺮُُﻩ ﻷﻧُﻪ أﻣٌﺮ ﻣﺴﺘﻐﺮٌب، ﻻ َﻳﺼﱢُﺢ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺬﻛﻮُر دﻟﻴًﻼ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌِﱰُض أﺑﻮ ﺣﻴﺎن
.504/2إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، ﻳﻨﻈﺮ،(1)
.443،543/2ﻲ، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗ. 207/2ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ، اﺑﻦ ﻫﺸﺎم، ﻳﻨﻈﺮ،(2)
.252، ص 7002، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 1ﻋﻠﻲ أﺑﻮ اﳌﻜﺎرم، اﳊﺬف واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، دار ﻏﺮﻳﺐ، ط(3)
.601/4اﻟﻜﺸﺎف، (4)
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ﻟَِﻌْﻮِد اﻟﻀﻤﲑ، إْذ ﻟﻮ ﱂ ﻳﺬﻛﺮإّن اﻟﺬﻛَﺮ ُﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﳌﺎ ذﻛﺮُﻩ اﻟﺰﳐﺸﺮي وإّﳕﺎ ﻫﻮ َ: لﻋﻠﻰ ﻫﺬا وﻳﻘﻮ 
(1).ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻀﻤﲑ ﻣﺎ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻴﻪ
وﻛﻼُم أﰊ ﺣﻴﺎن ﺿﻌﻴﻒ، ﻷن َﻋﻮَد اﻟﻀﻤﲑ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ذﻛﺮ اﳌﻔﻌﻮل ﻣﻘّﺪًﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ، إذ ﳝﻜﻦ 
    ﴿:اﻵﻳﺔ، وﺗﻜﻮن (َدﻣﺎ ًﻟﻮ ﺷﺌﺖ ﻟﺒﻜﻴﺖ ُ)ُﺮ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺼﺮﻳﺢ ﺑَﺪَل اﻟﻀﻤﲑ، وﻳﻜﻮن اﻟﺒﻴﺖ ذﻛ َ
وﻫﺬا ﻛﻼٌم ﻏﺎﻣٌﺾ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺪﱡل  .(71/اﻷﻧﺒﻴﺎء)﴾        
(2).ﻋﻠﻰ اﶈﺬوِف ﻟﻐﺮاﺑﺘِﻪ ﻓﺬﻛَﺮ اﳌﻔﻌﻮل ُﻫﻨﺎ ُﻣﺘﻌﲔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي وﻟﻠﺴﺒﺐ اﻟﺬي ذﻛﺮﻩ
 ﴾           ﴿:واﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ اﻵﻳﺔ
، ﻓﻬﻮ اﺳﺘﻐﺮاب وﻋﻈﻤﺔ أن ﻳﺮﻳﺪ اﷲ أن ﻳﺘّﺨﺬ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض َﳍًْﻮا ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ (71/اﻷﻧﺒﻴﺎء)
(3). ﻓﻬَﻮ ﻗﺎدٌر ﻋﻠﻰ اﲣﺎذﻩﻷن اﳊﻜﻤﺔ ﺻﺎرﻓﺔ ﻋﻨﻪ، وإﻻﱠ 
أﻧﻪ ﺗﺘَﺒَﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻛﻼِم اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﻫﺬا  ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ (4)وذﻛﺮ أﺑﻮ ﺣﻴﺎن
وﻗﺪ َردﱠ ﻣﺎ ﻗّﺪرﻩ اﻟﺰﳐﺸﺮي ( ﻟﻮ)ﺪ أن اﳌﻔﻌﻮل ﻻ ﻳﻜﻮن ﳏﺬوﻓًﺎ إّﻻ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺟﻮاب اﻟﱰﻛﻴﺐ، ﻓﻮﺟ
  .(41/ﻓﺼﻠﺖ) ﴾       ﴿:ﻠﻰ ﺧﻼِف ﻫﺬا اﻷﺻﻞ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻋ
(6)وﻋﻨﺪ أﰊ ﺣﻴﺎن ،ﻟﻮ ﺷﺎء إرﺳﺎل اﻟﺮﺳﻞ: ﻫﻮ (5)اﳌﺸﻴﺌﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺰﳐﺸﺮيوﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻔﻌﻮل 
  .أن ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ﻏﲑ ﻣﻄﺮد (7)ﻟﻮ ﺷﺎء اﻹﻧﺰال، وذﻛﺮ اﻟﺸﻬﺎب
أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻤﻬﻞ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻔﻌﻮل اﳌﺸﻴﺌﺔ، ﻷن اﳌﻌﲎ ﳜﺘﻠﻒ ﲝﺴﺐ (8)وذﻛﺮ اﻟﺰرﻛﺸﻲ
  .(31/اﻟﺴﺠﺪة)﴾        ﴿:اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، وﻳﻌﺰز ﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
.604، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ص ﻤﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰﳏ  .993/7اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، (1)
.604اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺰﳐﺸﺮي، ص ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ، (2)
.65/4اﻟﻜﺸﺎف، (3)
.964/7ﻳﻨﻈﺮ، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، (4)
.844/3اﻟﻜﺸﺎف، (5)
.964/7ﻳﻨﻈﺮ، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، (6)
.493/1ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺸﻬﺎب، (7)
.575/4-1اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، (8)
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وﻟﻮ ﺷﺌﻨﺎ أن ﻧُﺆﰐ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ُﻫﺪاﻫﺎ ﻷﺗﻴﻨﺎَﻫﺎ، ﻷن :وﺗﻘﺪﻳُﺮ اﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ
أن ﻳﻜﻮن اﻹﺛﺒﺎت ( ﻟﻮ)ﺗﻘﺪﻳﺮُﻩ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﺎ َﻣﺮﱠ ﻳﺆّدي إﱃ ﻧﻔﻲ أن ﻳﻜﻮن ﷲ اﳌﺸﻴﺌﺔ ﻷن ﻣﻦ ﺷﺄن 
(1).ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧْﻔﻴﺎ ً
   ﴿:ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ( ﻟﻮ)ﳌﺸﻴﺌﺔ ﻳﻄّﺮُد ﺣﺬُﻓﻪ ﰲ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ اﻟﻌﺰﻳﺰ إذا ﻛﺎن ﰲ ﺣﻴﺰ ﻓﻤﻔﻌﻮل ا
09/، اﻟﻨﺴﺎء352،022،07/اﻟﺒﻘﺮة)، وﻳﻨﻈﺮ(02/اﻟﺒﻘﺮة) ﴾        
(.53/، اﻷﻧﻌﺎم84 /اﳌﺎﺋﺪة
ﻟﻮ ﺷﺎء اﷲ أن ﻳﺬﻫﺐ ﺑﺴﻤﻌﻬﻢ ﻷن اﳉﻮاب ﻳّﺪل ﻋﻠﻴﻪ، واﳌﻌﲎ و  ﳏﺬوف؛( ﺷﺎء)ﻓﻤﻔﻌﻮل 
وَن اﳌﻔﻌﻮلﻻ ﻳﻜﺎدوَن ُﻳِﱪز ُ( أراد)و ( ﺷﺎء)Â¢ƥǐƢ°ǿǶǳǀǿ ƤđƢÂǳǬƾƫǰƢƯǂǿǀ¦¦ūǀ »ÉĿ
(2).إﻻ ّﰲ اﻟﺸﻲء اﳌﺴﺘﻐﺮب
ًء ﻓﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮل ﰲ ﳓﻮ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻐﺮب إﳕﺎ ﻫﻮ َدْﻓٌﻊ ﻟﺬﻫﺎب اﻟَﻮْﻫِﻢ إﱃ ﻏﲑﻩ ﺑﻨﺎ
(3).واﺳﺘﻐﺮاﺑﻪ ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺒﻌﺎدﻋﻠﻰ 
  ﴿و (71/اﻷﻧﺒﻴﺎء) ﴾           ﴿ :وﻗﻮﻟﻪ
  ﺣﻴﺚ ﻗﺎل (4)وﻫﺬا اﳌﻌﲎ أﻳﻀﺎ ﻳﺘﻔُﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ذﻛﺮُﻩ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ .(4/اﻟﺰﻣﺮ) ﴾   
ﺣﺮوف اﳉﺰاء ﻫﻜﺬا ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﻏﲑ ﻣﻌّﺪاة إﱃ ﺷﻲٍء ﻛﺜﲑ ﺷﺎﺋﻊ  وﺑﻌَﺪ ( ﻟﻮ) ﺪوﳎﻲُء اﳌﺸﻴﺌﺔ ﺑﻌ»
       ﴿ .(53/اﻷﻧﻌﺎم)﴾           ﴿  :ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  .(9/اﻟﻨﺤﻞ) ﴾  
ى ﺪ َﻰ اﳍ ُﻠ َﻢ ﻋ َﻌﻬ ُﻤ َاﷲ ﳚ َْﺎء َﺷ َﻮ ْﻟ َ):واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮت، ﻓﺎﻷﺻﻞ
إﻻ أن اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ أن ُﳚَﺎء ﺑﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﳏﺬوﻓﺎ، .(ﻢ ْاﻛ ُﺪ َﳍ ََﲔ َﻌ ِأﲨ َْﻢ ْﻳﻜ ُﺪ ِﻬ ْﻳ ـَن َأ َﺎء َﺷ َﻮ ْﻟ َ)، و َ(ﻢﻬ ُﻌ َﻤ َﳉ ََ
:وﻗﺪ ﻳﺘﻔﻖ ﰲ ﺑﻌﻀﻪ أن ﻳﻜﻮن إﻇﻬﺎر اﳌﻔﻌﻮل ﻫﻮ اﻷﺣﺴﻦ، وذﻟﻚ ﳓﻮ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ
.431دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ص (1)
.39/1اﻟﻜﺸﺎف، (2)
.122/1ﺮﺟﺎﱐ، ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﺎف، اﳉ (3)
.431، 331دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ص (4)
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ﺳﺎﺣُﺔ اﻟﺼﱠْﱪ أوَﺳﻊ َُﻋﻠﻴِﻪ َوَﻟِﻜﻦ َْوَﻟْﻮ ِﺷْﺌُﺖ أْن أﺑﻜﻲ َدًﻣﺎ ﻟََﺒَﻜْﻴُﺘﻪ ُ
أن  (53/اﻷﻧﻌﺎم) ﴾            ﴿ﻓﻘﻴﺎس ﻫﺬا ﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ّ
ÂǳǰǼǾƫǂ½ƫǴ Ǯ¦ǳǘǂȇǬƨÂǟƾ¾È¤ńǿÈǀǽÊȋĔƢ¢ƷǈǺĿǿÈǀ¦(ﻟﻮ ﺷﺌﺖ ﺑﻜﻴُﺖ دﻣﺎ ً: )ﻳﻘﻮل
اﻹﻧﺴﺎن أن ﻳﺒﻜﻲ َدًﻣﺎ، ﻓّﻠﻤﺎ ﻛﺎن  ﺧﺼﻮﺻﺎ وﺳﺒﺐ ﺣﺴﻨﻪ أﻧﻪ ﻛﺄﻧﱠُﻪ َﺑﺪٌع ﻋﺠﻴﺐ أن ﻳﺸﺎُء  اﻟﻜﻼم
ﺑﻪ وإذا اﺳﺘﻘﺮﻳﺖ وﺟﺪَت اﻷﻣﺮ  اﻟﺴﺎﻣﻊ وﻳُﺆﻧﺴُﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﻷْوﱃ أن ﻳﺼﺮح ِﺑﺬﻛﺮِﻩ ﻟﻴﻘﺮرﻩ ﰲ ﻧﻔﺲ 
ﻓﺎﻟﺰﳐﺸﺮي ﻳﻄﺒُﻖ ﻗﺎﻋﺪة اﳉﺮﺟﺎﱐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ .(1)، ﻣﱴ ﻛﺎن ﻣﻔﻌﻮل اﳌﺸﻴﺌﺔ أﻣﺮًا ﻋﻈﻴﻤﺎ ًاﻛﺬﻟﻚ أﺑﺪ ً
.وﻣﻔﻌﻮﻟُﻪ ُ( أراد)وﻣﻔﻌﻮﻟﻪ وَﳝُﺪﱡﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ إﱃ اﻟﻔﻌﻞ ( ﺷﺎء)
واﻟﺰﳐﺸﺮي ﻳﺬﻛﺮ ﺿﺮورة أن ﻳﻜﻮن اﳌﻘﺪر ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺪال ﻋﻠﻴﻪ، وﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬا 
     ﴿ :ﻟﻠﻘﺮاﺋﻦ اﻷﺧﺮى إذا ﻛﺎﻧﺖ ُﺗﺪاﻓﻊ دﻻﻟﺔ اﳌﺬﻛﻮر، ﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
أﻣﺮﻧﺎﻫﻢ ﺑﺎﻟﻔﺴﻖ ﻓﻔﻌﻠﻮا، واﻷﻣُﺮ ﳎﺎز؛ ﻓﺈن ﻗﻠﺖ ». (61/ءاﻹﺳﺮا)﴾           
ﻫّﻼ زﻋﻤﺖ أن ﻣﻌﻨﺎﻩ أﻣﺮﻧﺎﻫﻢ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﻔَﺴُﻘﻮا ؟ ﻗﻠﺖ ﻷن ﺣﺬف ﻣﺎ ﻻ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰ
ﻳّﺪل (ﻓﺴُﻘﻮا)ﻓﻜﻴﻒ ُﳛﺬف ﻣﺎ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻗﺎﺋٌﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻴﻀﻪ، وذﻟﻚ أن اﳌﺄﻣﻮر ﺑﻪ إﳕﺎ ﺣﺬف ﻷن 
َﻣْﺮﺗُُﻪ ﻓَـَﻘﺎَم وأﻣﺮﺗﻪ ﻓﻘﺮأ، ﻻ ﻳُﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ إّﻻ أّن اﳌﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﻗﻴﺎمأ: ﻫﻮ ﻛﻼم ُﻣﺴَﺘِﻔﻴٌﺾ ﻳﻘﺎلﻋﻠﻴﻪ، و 
ﻫّﻼ ﻛﺎن ﺛﺒﻮُت :ﻓﺈن ﻗﻠﺖ َ...أو ﻗﺮاءة، وﻟﻮ ذﻫﺒﺖ ﺗﻘﺪﱢُر ﻏﲑﻩ ﻓﻘﺪ ُرْﻣَﺖ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺒﻚ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ
ﺮاد أﻣﺮﻧﺎُﻫْﻢ ﺑﺎﳋﲑ
ُ
اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن اﷲ ﻻ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻔﺤﺸﺎء، وإﳕﺎ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ واﳋﲑ، دﻟﻴﻼ، ﻋﻠﻰ أن اﳌ
ﻓَـَﻔَﺴُﻘﻮا؟
ﻳَُﺪاِﻓُﻌُﻪ ﻓﻜﺄﻧﻚ أﻇﻬﺮت ﺷﻴﺌﺎ،ً وأﻧﺖ ﺗﺪﻋﻲ (ﻓﻔَﺴُﻘﻮا)ﻻ ﻳِﺼُﺢ ذﻟﻚ؛ ﻷن ﻗﻮﻟﻪ : ﻗﻠﺖ (2)
ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎض  ﰲ أن ّ:، ﺷﺎء(أﻣﺮ)ǂ¤ń¦ĐƢ±ǿȂ¦ǳȂƳǾÂǻǜŚإﺿﻤﺎر ﺧﻼﻓﻪ ﻓﻜﺎن ﺻﺮُف اﻷﻣ
  ﺗﺮﻳﺪ ،(إﻟﻴﻚﻟﻮ ﺷﺎء ﻷﺳﺎء )و ( ﻟﻮ ﺷﺎء ﻷﺣﺴﻦ إﻟﻴﻚ: )ﻓﻴﻪ اﳊﺬف ﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﻮل
ﻗﺪ دَﻟْﺖ ﺣﺎل : وﻗﻠﺖ ،ﻟﻮ ﺷﺎء اﻹﺣﺴﺎن وﻟﻮ ﺷﺎء اﻹﺳﺎءة، ﻓﻠﻮ ذﻫﺒﺖ ُﺗﻀِﻤُﺮ ﺧﻼف ﻣﺎ أُﻇﻬﺮت
.431،331ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ، دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ص(1)
.826/2اﻟﻜﺸﺎف، (2)
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ﻣﻦ أﺳﻨﺪت إﻟﻴﻪ اﳌﺸﻴﺌﺔ أﻧﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻹﺣﺴﺎن، أو ﻣﻦ أﻫﻞ اﻹﺳﺎءة ﻓﺄﺗﺮك اﻟﻈﺎﻫﺮ اﳌﻨﻄﻮق ﺑﻪ
.(1)«وأﺿﻤﺮ ﻣﺎ دﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺸﻴﺌﺔ
ﺣﱴ ﻻ ﺗﻜﻮن اﳌﺴﺄﻟﺔ  ﻜﻼم ﻣﺎ ﻳّﺪل ﻋﻠﻴﻪ، وﻳﺸﲑ إﻟﻴﻪاﻟﻓﻘﺪ ﻗّﻴﺪ ﻫﻨﺎ اﳊﺬف ﺑﺄّن ﻳﻜﻮن ﰲ 
رْﲨًﺎ ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ، وﺗﻮﻗﻒ ﻃﻮﻳﻼ ﻋﻨﺪ ﺣﺬف اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ، ﻓﺬﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﱵ اﺳﺘﻔﺎض َ
، وﻗﺪ ﻛﺜﺮ (ﺷﺎء)ﻋﻠﻰ اﻷﻟﺴﻨﺔ ﺣﺬف ﻣﻔﻌﻮﳍﺎ وﻗﺪ أﺷﺮﻧﺎ إﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﱵ َوَرَد ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻔﻌﻮل 
.ﻓﻴﻪ اﳊﺬف ﻷن اﻟﻜﻼم ﻳّﺪل ﻋﻠﻴﻪ
            ﴿:ﺗﻌﺎﱃﻳﻘﻮل 
. (98/اﻷﻋﺮاف) ﴾             
ﻗﺪ ﻳﺮﻳُﺪ اﻟﻀﻼﻟﺔ واﻟﻜﻔﺮ ﻟﻌﺒﺎدﻩاﻟﻜﺮﳝﺔ، ﺑﺄن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃﻳُﻔْﻬُﻢ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ اﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ
     ﴿:ÂƥƢǳƬƢŅ¦ǳǠȂ®¨đǶ¤ń¦ǳǰǨǂÂ¦ǳǔȐǳƨÂȇǜȀǂǿǀ¦¦ŭǠŘĿǫȂǳǾƫǠƢń
  ﺔﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﻜﺮﳝ ﻓﻘﺎل ﰲ ﺗﻔﺴﲑ .(98/اﻷﻋﺮاف) ﴾         
ǳǠǴǸǾ¢ĔƢȏƫǼǨǞǧȈǼƢÂƫǰȂÀǟƦưƢÂ¦ǳǠƦ ƮǫƦȈƶ()إﻻ أن ﻳﺸﺎء اﷲ ﺧﺬﻻﻧﻨﺎ وﻣﻨﻌﻨﺎ اﻷﻟﻄﺎف »
أي ُﻫَﻮ ﻋﺎﱂ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء﴾    ﴿:ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﳊﻜﻴﻢ، واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ
ƫƬǬǴ ƤÂǯȈ ǦƫǬǈȂÉƥǠƾŲƢǯƢÀÂǷƢȇǰȂÀǧȀȂȇǠǴǶÉ¢ƷȂ¦¾ǟƦƢ®ǽǯȈ ǦƫƬƸȂË¾ÂǫǴÉȂđÉǶǯȈ Ǧ
.(2)«اﻟﺮﻗﺔ، وﲤﺮض ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺤﺔ، وﺗﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﻜﻔﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﳝﺎن
ﻟﻴﺘﺨﻠّﺺ ﻣﻦ اﳌﻌﲎ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﳍﺎ، اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎرض ُﻓَﻠﺠَﺄ اﻟﺰﳐﺸﺮي إﱃ ﺗﺄوﻳﻞ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ؛
ﻣﻊ ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ اﻻﻋﺘﺰاﱄ ﰲ اﻟﻌﺪل اﻹﳍﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻓﻌﻞ اﳌﺸﻴﺌﺔ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ وﻫﻮ اﳋﺬﻻن ُ
.926/2اﻟﻜﺸﺎف، (1)
واﻟﻠﻄﻒ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ  ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮا إﱃ ﻓﻌﻞ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻋﻨﺪﻩ أو أن ﻳﻜﻮن أوﱃ أن ﻳﻘﻊ ﻋﻨﺪﻩ: اﻷﻟﻄﺎف ﲨﻊ ﻟﻄﻒ، اﻟﻠﻄﻒ()
.اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻬﻴﺌﺎ ﻟﻠﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻋﺔ وﺗﺮك اﳌﻌﺼﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ إﳉﺎء اﻟﻌﺒﺪ أو ﺳﻠﺐ إرادﺗﻪ واﺧﺘﻴﺎرﻩ
.621،521/2اﻟﻜﺸﺎف، ﻳﻨﻈﺮ،(2)
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ِﺧْﺬﻻَﻧُـَﻨﺎ أو ﻣﻨُﻌَﻨﺎ اﻷﻟﻄﺎف ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﳏﺬوف ﻟﻠﻔﻌﻞ : ﻟﻄﺎف وﻫﻮأو ﻣﻨﻊ اﻷ
.ﻻ ﻳﺸﺎُء اﻟﻜﻔﺮ واﻟﻀﻼﻟﺔ ﻟﻌﺒﺎدﻩُﻳﺼﺒُﺢ اﳌﻌﲎ ُﻣﻌﺎِﺿًﺪا ﳌﻌﺘﻘﺪﻩ، وﻫﻮ أن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ (ﻳﺸﺎء)
           ﴿ :وﻳﻘﻮل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
﴾                
ﻓﻴﻪ أوﺟﻪ، َأْن : ؟ ﻗﻠﺖ(   ):ِﰈَ ﺗﻌﻠﻖ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﻓﺈن ﻗﻠﺖ ». (001/اﻷﻋﺮاف)
ﻳﻐَﻔﻠﻮن ﻋﻦ اﳍﺪاﻳﺔ، وﻧﻄﺒﻊ:ﻛﺄﻧّﻪ ﻗﻴﻞ(  )ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻄﻮﻓًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ دّل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﲎ
ÂŴǺǻǘƦǞǟǴȄǫǴȂđǶǷȂǏȂǧś: ﲟﻌﲎﻣﻨﻘِﻄًﻌﺎأو ﻋﻠﻰ ﻳﺮﺛُﻮن اﻷرض، أو ﻳﻜﻮنǟǴȄǫǴȂđǶ
ﻫﻢ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺧﻠﻮ ّوﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻳﺆدي إﱃ . đƢ واﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺬﻧﻮب ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻗﱰاف
اﻟﻜﻔﺎر َﻷّن ﻓﺎﻟﻄﺒﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﻮب ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻐﻔﻠﺘﻬﻢ، .(1)«ǐǨÉȂ¦đƢاﻟﺼﻔﺔ، وأن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻮ ﺷﺎء ﻻ ﺗ
.¦ƥƬǠƾÂ¦ǟǺ¦ȍŻƢÀŠƸ ǒ¤°¦®ēǶǳǀ¦ǟƢǫƦȀǶ¦ƅǇƦƸƢǻǾÂƫǠƢńƥƢǳǘƦǞǟǴȄǫǴȂđǶ
ﳌﻌﺘﻘﺪﻩ اﻻﻋﺘﺰاﱄ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻌﺪل  ؤﻩﻓﺎﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﳍﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻫﻮ إرﺿﺎ
واﳌﺸﻜﻠﺔ ﻫﻨﺎ ﺗﻜُﻤُﻦ .ﻩ ﻋﻦ ﺧﻠﻖ اﻟﻜﻔﺮ واﻟﻀﻼﻟﺔ ﰲ ﻗﻠﻮب ِﻋﺒﺎِدﻩ ِوَﻣَﻔﺎُدﻩ أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻨﺰ ّ،اﻹﳍﻲ
ﻓﻈﺎﻫُﺮ اﻵﻳﺔ ﻳﻮﺣﻲ أّن (    ):ﰲ ﺗﻌﻴﲔ اﳌﻌﻄﻮف واﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
، ﻓُﺘﺼﺒﺢ دﻻﻟﺔ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﺑﺄن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ُﻳﺼﻴﺐ اﻟﻌﺒﺎد (ﺎﻫﻢﻨأﺻﺒ)ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰ ( ﻧﻄﺒﻊ)
  اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎد ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﺒﻊ đǶÂȇǘƦǞǟǴȄǫǴȂđǶÂƥƢǳƬƢŅȇǂȇƾ¦ƅǓȐǳƨÂǯǨǂǿƚȏ Êﺑﺬﻧﻮ 
ǟǴȄǫǴȂđǶÂĿǿǀ¦¦ŭǠŘ¦ǳǜƢǿǂǳȊȇƨƫǠƢ° µǷǞǷƦƢ®¥¦ŭǠƬǄǳƨǳǀ¦ŪƘ¦ǳǄűǌǂÄ¤ńǏǂ »
  .اﻵﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﺘﺘﻼءم وﻣﻌﺘﻘﺪﻩ
إﻧُّﻪ ﻣﻌﻄﻮٌف ﻋﻠﻰ ﻣﻘّﺪر وﻫﻮ ﻳَـْﻐَﻔﻠﻮن: ﻟﻪﻓﻘﻮ  »: ورد أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻗﺎﺋﻼ
ﻋﻦ اﳍﺪاﻳﺔ ﺿﻌﻴﻒ ﻷﻧﻪ إﺿﻤﺎر ﻻ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻪ إذ ﻗﺪ َﺻﺢﱠ أن ﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻌﻄﻒ
ﺑﺄداة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم، وﻗﺪ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺰﳐﺸﺮي وﻏﲑﻩ ﰲ اﳉﻤﻞ ﻓﻬﻮ ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮع اﳉﻤﻠﺔ اﳌﺼﺪرة
ﻌﻄﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻳَﺮِﺛﻮن ﻛﺎن ﺻﻠﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ؛ ﻷن وﻗﻮﻟﻪ إﻧﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰ ﻳﺮﺛﻮن ﺧﻄﺄ؛ ﻷﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻣ
.031/2، اﻟﻜﺸﺎف(1)
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ﻌﺎض اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺄﺟﻨﱯ ﻣﻦ اﻟﺼﻠﺔ، وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ اﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﺔ ﺻﻠﺔ، وﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻓّﺼﻞ ﺑﲔ أﺑ
  .(001/اﻷﻋﺮاف) ﴾        ﴿ :ﺗﻌﺎﱃ
ﻣﻌﻤﻮٌل  أو ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﳌﻔﻌﻮل ﻓﻬﻮ (ﻟﻴﻬﺪ ِ)ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻔﺎﻋﻞ  (أن ﻟﻮ ﻧﺸﺎء)ﺳﻮاء ﻗﺪرﻧﺎ 
ﺑﻌﻘﺎب " (¢ǏƦǼƢǿÉǶƥǀǻȂđǶ)وﻫﻮ ﻻ ﳚﻮز، وﻣﻌﲎ ﻗﻮﻟﻪ  (اﻟﺬﻳﻦ)ﻻ ﺗﻌﻠﻖ ﻟﻪ ﺑﺸﻲٍء ﻣﻦ ﺻﻠﺔ ( ﻟﻴﻬﺪ)
  أو اﻟﺘﻀﻤﲔ وﻧﻔﻲ اﻟﺴﻤﺎع ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﳎﺎز اﻹﺿﻤﺎر «أﻫﻠﻜﻨﺎﻫﻢ»أو ُﻳﻀﻤﻦ أﺻﺒﻨﺎﻫﻢ ﻣﻌﲎ "ǻ¯ȂđǶ
.(1)«ﻪ ُﻟ َﺘﻘﺎﻟُﻪ ُد اﻟﺴﻤﺎع، ﺟﻌﻞ اﻧﺘﻔﺎء ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ اﻧواﳌﻌﲎ ﻧﻔُﻲ اﻟﻘﺒﻮل واﻻﺗﻌﺎظ اﳌﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ وﺟﻮ 
  :ﺣﺬف اﻷﺟﻮﺑﺔ/3
:(ﻟّﻤﺎ)ﺣﺬف ﺟﻮاب /أ
ﺎ)وﻗﺪ ﳛﺬف ﺟﻮاُب 
ّ
اﻹﻟﺒﺎس وﰲ ﺣﺬﻓﻪ ﻣﻦ اﻹﳚﺎز وﻗﻮة  ﻻﺳﺘﻄﺎﻟﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻊ أﻣﻦ( ﳌ
          ﴿ :اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﰲ ذﻛﺮﻩ ﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺎ)أﻳﻦ ﺟﻮاب : ﻓﺈن ﻗﻠﺖ» . (71/اﻟﺒﻘﺮة) ﴾    
ّ
ﻓﻴﻪ : ﻗﻠﺖ( ﳌ
واﻟﺜﺎﱐ أﻧﻪ ﳏﺬوف ﻛﻤﺎ ُﺣﺬف ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ،(   )أﺣﺪﳘﺎ أن ﺟﻮاﺑﻪ: وﺟﻬﺎن
ﻠﺪال ﻻﺳﺘﻄﺎﻟﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻊ أﻣﻦ اﻹﻟﺒﺎس ﻟوإﳕﺎ ﺟﺎز ﺣﺬﻓﻪ . (51/ﻳﻮﺳﻒ)﴾    ﴿
ﻣﻦ اﻹﺛﺒﺎت ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﺎزة، ﻣﻊ اﻹﻋﺮاب ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻪ، وﻛﺎن اﳊﺬف أْوﱃ َﻋﻠﻴ
ﻓﻠﻤﺎ أﺿﺎءت ﻣﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﲬﺪت ﻓﺒﻘﻮا : داء اﳌﻌﲎ ﻛﺄﻧﻪ ﻗﻴﻞﺴﺘﻮﻗﺪ ﲟﺎ ﻫﻮ أﺑﻠُﻎ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ ﰲ أاﳌ







           ﴿ :وِﻣﺜﻠﻪ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
( ﻣﺎ وﻋﺪﻧﺎ: )ﻓﻘﺪ ﻗﺎل .(44/اﻷﻋﺮاف)﴾       
ﻓﻠﻢ ﻳﺬﻛﺮ اﳌﻔﻌﻮل ( ﻣﺎ وﻋﺪﻛﻢ: )، وﱂ ﻳﻘﻞ(ǷƢÂǟÈƾÈ°ËƥǰǶƷǬčƢ)ﺑﺬﻛﺮ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﻔﻌﻞ ﰒ ﻗﺎل ﺑﻌﺪﻫﺎ 
، ﻓﺈن ﻗﻠﺖذﻟﻚ أن اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻛﺎﻧُﻮا ُﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﻷﺻﻞ اﻟﻮﻋِﺪ واﻟﻮﻋﻴﺪ، وﻟﻴُﺴﻮا ُﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﳌﺎ وﻋﺪ ﺑﻪ ﻓﻘﻂ
  ﺣﺬف ذﻟﻚ ﲣﻔﻴﻔﺎ ﻟﺪﻻﻟﺔ: ﻣﺎ َوَﻋَﺪﻧَﺎ رّﺑﻨﺎ ؟ ﻗﻠﺖ:ﻣﺎ َوَﻋﺪَُﻛْﻢ رّﺑﻜﻢ، ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ:ﻫّﻼ ﻗﻴﻞ َ
(1).ﻋﻠﻴﻪ( وﻋﺪﻧﺎ)
      ﴿ :وﻣﻦ ﺣﺬف اﳌﻔﻌﻮل ﻟﺘﺘﻮﻓﺮ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻔﺎﻋﻠﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
            
                     
  ل ﰲ أرﺑﻌﺔ ﻣﻮاﺿﻊﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﺣﺬف اﳌﻔﻌﻮ . (42/اﻟﻘﺼﺺ) ﴾    
ﻻ ﻧﺴﻘﻲ ﻏﻨﻤﻨﺎ  إْذ اﳌﻌﲎ وﺟﺪ ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻳﺴﻘﻮن ﻏﻨﻤﻬﻢ، واﻣﺮأﺗﲔ َﺗﺬُوَداِن ﻏﻨَﻤُﻬﻤﺎ ﻗﺎﻟﺘﺎ
.ﻓَﺴَﻘﻰ َﳍﻤﺎ َﻏَﻨَﻤُﻬﻤﺎ
وﻳﺆﰐ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ُﻣﻄﻠﻘﺎ وﻣﺎ ذاك إّﻻ أن وﻻ ْﳜَﻔﻰ أﻧﻪ ﻟﻴَﺲ ﰲ ذﻟﻚ ﻛّﻠﻪ أن ﻳﱰك ذَﻛُﺮ اﳌﻔﻌﻮل ِ
ﺳﻘﻲ ٌﻻ ﻳﻜﻮن ِﻣﻨّﺎ :Ƣ ²ǇÈǬÌȆÆÂǷǺ¦ŭǂ¢ƫśÈ¯ÂÌ®ÆÂ¢ĔǸƢǫƢǳƬƢاﻟﻐﺮض أن ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻨ
(2).ﺣﱴ ﻳﺼﺪر اﻟّﺮﻋﺎء ﻓﻜﺎن ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺳﻘﻲ ﳍﻤﺎ
(ﺗﺬوَدان ِ)و( ﻳﺴﻘﻮن: )ﳌﺎ ﺗﺮك اﳌﻔﻌﻮل ﻏﲑ ﻣﺬﻛﻮر ﰲ ﻗﻮﻟﻪ: ﻓﺈن ﻗﻠﺖ »: ﺟﺎء ﰲ اﻟﻜﺸﺎف
¢ȏƫǂÃ¢ǻǾ¤ŶƢ°ŧȀǸƢȋĔǸƢǯÈƢǻÈƬƢ. لﻷّن اﻟﻐﺮَض ﻫﻮ اﻟﻔﻌُﻞ ﻻ اﳌﻔﻌﻮ : ؟ ﻗﻠﺖ(ﻻ ﻧﺴﻘﻲ)و 
ﻋﻠﻰ اﻟِﺬﻳّﺎِد وﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻘﻲ، وﱂ ﻳﺮﲪﻬَﻤﺎ ﻷّن َﻣﺬُوَدُﳘَﺎ ﻏﻨٌﻢ وَﻣِﺴﻘﻴﻬﻢ إﺑﻞ ﻣﺜﻼ، وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﳍﻤﺎ
.(3)«اﳌﻘﺼﻮد ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻘُﻲ ﻻ اﳌﺴﻘﻲ( ﻻ ﻧﺴﻘﻲ ﺣﱴ ﻳﺼﺪر اﻟﺮﻋﺎء)
.201/2، اﻟﻜﺸﺎفﻳﻨﻈﺮ، (1)
،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ. 12/02ﺴﻼم أﺑﻮ ﺷﺎدي، اﳊﺬف اﻟﺒﻼﻏﻲ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، د ط، دار ﺑﻮﻻق، د ت، ص ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟ ﻳﻨﻈﺮ،(2)
.331، 231دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ص 
.883/3اﻟﻜﺸﺎف، (3)
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:(ﻟﻮ)ﺣﺬف ﺟﻮاب  -ب
ٌﺮ َﻓِﻈﻴﻊ ﻻ ُﳛﻴُﻂ ﺑﻪ وﺻٌﻒ ﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻟﻺﺷﺎرة إﱃ أﻧّﻪ أﻣ( ﻟﻮ)وﻗﺪ ﳛﺬف ﺟﻮاب 
ﻟﻮ ﻳﻌﻠُﻢ ﻫﻮﻻِء اﻟﺬﻳﻦ ارَﺗﻜُﺒﻮا : أي. (561/اﻟﺒﻘﺮة) ﴾             ﴿
ِﻫْﻢ ﻣﻦ اﻟِﻌﻘﺎب واﻟﺜﻮاب دون أْﻧَﺪاداﻟﻈﻠﻢ اﻟﻌﻈﻴﻢ ِﺑﺸﺮﻛﻬﻢ أن اﻟﻘﺪرة ﻛﻠﻬﺎ ﷲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ٍ
ُﻤﻮن ﺷﺪة ﻋﻘﺎﺑﻪ ﻟﻠﻈﺎﳌﲔ إْذ َﻋﺎﻳُﻨﻮا اﻟﻌَﺬاَب ﻳﻮَم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻟﻜﺎَن ِﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻻ ﻳَﺪُﺧﻞ ﲢﺖ اﻟﻮﺻﻒ وﻳَﻌﻠ َ
     ﴿ :ﻣﻦ اﻟﻨﺪم واﳊﺴﺮة ووﻗﻮِع اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻈﻠﻤﻬﻢ وﺿﻼﳍﻢ، ﻓﺤﺬف اﳉﻮاب ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
.(1)«ﻩ ُﺬ ُﺧ ُﺄ ْﺗ َﺎط ُﻴﱠ ﺴﱠ اﻟﺎ و َﻧ ًَﻼ ﻓ ُﺖ َﻳ ْأ َر َﻮ ْﻟ َ»:، وﻗﻮﳍﻢ(72/اﻷﻧﻌﺎم)﴾    
  :ﺣﺬف اﻟﻤﻀﺎف-4
 ﴾            ﴿:ﺗﻌﺎﱃَﻓﺴﱠﺮ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻗﻮﻟﻪ 
 ﴾     ﴿ :إﺗﻴﺎُن اﷲ إﺗﻴﺎُن أﻣﺮِﻩ وﺑﺄﺳﻪ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ »: ﻓﻘﺎل (012/اﻟﺒﻘﺮة)
وﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن اﳌﺄﰐ ﺑﻪ . (34/اﻷﻧﻌﺎم) ﴾      ﴿ :وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ. (33/اﻟﻨﺤﻞ)
﴾     ﴿ :ﳏﺬوﻓﺎ ﲟﻌﲎ أن ﻳﺄﺗﻴﻬﻢ اﷲ ﺑَِﺒْﺄِﺳِﻪ أو ﺑﻨﻘﻤِﺘِﻪ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ
.(2)«( 94/اﻷﻧﻔﺎل)
 ﻳُﻨﺎﰲ ﻣﺎ ﳚﺐﱡ ﰲ ذات اﷲ وﻫﻜﺬا ﻧﺮى اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻳﺆّول ﻛﻞ آﻳﺔ ﺗّﺪل ﰲ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ
ﻧﻔُﻲ ﲨﻴﻊ اﻟﺼﻔﺎت اﳌﺎدﻳﺔ، واﳍﻴﺌﺔ :ﺳﺒﺤﺎﻧُﻪ وﺗﻌﺎﱃ وﻣﻘﺎﻣُﻪ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺮﻳُﺪ، ﻓﺎﻟﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻫﻲ
ﻋﻦ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ وإﺛﺒﺎت أن ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻋُﲔ ذاﺗِﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻏﲑ ﻫﺬا َﻟﺰَِم أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك 
  .ﺻﻔﺔ وﻣﻮﺻﻮف وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻮاص اﳌﺮﻛﺐ
( 90/ﻏﺎﻓﺮ) ﴾             ﴿ :ﺗﻌﺎﱃ وﻗﻮﻟﻪ
ﻳﻮﺣﻲ ﻇﺎﻫُﺮ اﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻣﻦ أن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻗﺪ َﳝُﺤﻮ ﻋﻦ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺴﻴﺌﺎت وﻫﺬا 
أﻓﻌﺎﻟﻪ ﻳﻔَﻌُﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺣّﺮ ﰲاﻹﻧﺴﺎن  ﻳﺘﻌﺎرُض ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﺪل اﻹﳍﻲ، وﰲ أن
.012/1اﻟﻜﺸﺎف، (1)
.152، 052/1، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﻈﺮ،(2)
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.أو ﺟﺰاُء اﻟﺴﻴﺌﺎت،اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت :أي »:اﻟّﺪﻧﻴﺎ، ﻓﻘﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ
وأﺑﻘﻲ اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ( وﻗﻬﻢ)أي اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻟﻠﻔﻌﻞ (. اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ)أو ( اﳉﺰاء)ﻓﺤﺬف اﳌﻀﺎف وﻫﻮ 
ﻓﺤﺬف اﳌﻀﺎف ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻴﺌﺎت ﻫﻲ اﻟﺼﻐﺎﺋﺮ  (وﻗﻬﻢ ﻋﻘﻮﺑﺔ أو ﺟﺰاء اﻟﺴﻴﺌﺎت)ﻓَـُﻴﺼِﺒَﺢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ 
.(1)«أو ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻜﻔﲑ: واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ. أو اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ اﳌُﺘﻮُب ﻋﻨﻬﺎ
اﺳﺘﻨﺪ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﺗﺄوﻳﻠﻪ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻀﺎف ﳏﺬوف ﻟﻴﺘﺨﻠﺺ 
واﻟﻮﻋﻴﺪ ﰲ ﻋﺪم اﳌﻐﻔﺮة  ﻣﻦ ﻣﻌﲎ اﻵﻳﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎرُض ﻣﻊ ﻣﻌﺘﻘِﺪﻩ اﻻﻋﺘﺰاﱄ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻮﻋﺪ




  :ﺣﺬف اﻟﺼﻔﺔ -  5
841، 901، 601، 02/اﻟﺒﻘﺮة) ﴾       ﴿ :ﻳﻘﻮل ﺗﻌﺎﱃ
.021، 04، 91، 71/ اﳌﺎﺋﺪة. 981، 561، 92، 62/، آل ﻋﻤﺮان482، 952
 ﺳﻮاء ﻓﻈﺎﻫُﺮ اﻵﻳﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧُﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﺧﺎﻟُﻖ ﻛﻞ ﺷﻲء. (14/اﻷﻧﻔﺎل. 71/اﻷﻧﻌﺎم
أنﱠ اﷲ ﳜﻠُﻖ أﻛﺎن إﳝﺎﻧﺎ أو ﻛﻔﺮًا وﻫﺬا ﻳﺘﻨﺎﰱ ﻣﻊ ﻋﺪل اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﺪ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ َﻓﻬْﻢ ﻳَـَﺮْوَن 
.اﻹﳝﺎن واﻟﻜﻔﺮ ﻣﻦ ﺧﻠِﻖ اﻹﻧﺴﺎن وذﻟﻚ ﺗﻨﺰﻳًﻬﺎ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧُﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺒﻴﺢ
ﻓﺎﻟﺰﳐﺸﺮي ﻳﻘّﺪر .(2)«ﺷﻲٍء ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﺪﻳﺮ ﻞإنﱠ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻛ: ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻵﻳﺔ »:ﻓﻘﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي
ﲎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪ ﳏﺬوﻓﺎ ًﻫﻮ ﺻﻔﺔ ﺷﻲٍء َﻓَﺤﺪﱡ اﻟﻘﺎدر أن ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟِﻔﻌُﻞ ﻣﺴﺘﺤﻴًﻼ، ﻓﺎﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﺴﺘﺜ
(3).ذﻛﺮ اﻟﻘﺎِدر ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻴﺎء
ﻓﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺻﻔﺔ ﳏﺬوﻓﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻳَـْﻨِﻔﻲ دﻻﻟﺔ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ َﰲ إﻃﻼق ﻗﺪرة اﷲ 
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻷﻓﻌﺎل، وﳛّﺪُدﻫﺎ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﳌﻤﻜﻨﺔ واﳉﺎﺋﺰة ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ، وذﻟﻚ 
ǬƢƟǶǟǴȄǻǨȆ¦ǳǬƦȈƶǟǺ¦ǳǀ¦©¦ȍŮȈƨÂǿǀ¦ǻƢƥÊǞÆǷǺ¤ŻƢĔǶﻳﺘﻨﺎﺳُﺐ ﻣﻊ ﻣﻌﺘّﻘﺪﻩ اﻻﻋﺘﺰاﱄ اﻟ





  .اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﻛﺎن اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳉﻤﻠﺔ ودﻻﻻت اﺧﺘﻼف اﻟﺼﻮغ ﻓﻴﻬﺎ َﻣْﻮِﺿَﻊ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ 
ﻢ ﺗﺸﺘﻤُﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﺣﺚ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻛﺘﺒﻬ ُ.واﻟّﻨﺤﺎة، وَﺑَﺬَل اﻟﻨﺤﺎة ﰲ ذﻟﻚ ﺟﻬﻮدًا ِﺧﺼﺒﺔ
  .اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب
ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﰲ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻣﻦ إﻋﺮاب وﻏﲑﻩ ﻟﻴﻠﺘِﺤﻖﱠ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ َﲰِْﺖ  وإذا ﻛﺎن اﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ اﻧِﺘَﺤﺎُء 
ﻓﻼ ﻏﺮاﺑﺔ أن ﳒﺪ اﻹﻋﺮاب ﰲ ُﻛﺘُِﺒِﻪ  –ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺟﲏ   –ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄْﻫِﻠَﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 
، إذ ُﻣﻬﻤﺔ اﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﻧﻈﺮِِﻫْﻢ ﻻ ﺗﻘُﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪُوِد اﻹﻋﺮاب (1)أﺳﺮار اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻷوﱃ ﳑﺰوﺟﺎ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ
ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ  »:ﻳُﻮِﺿُﺤﻬَﺎ أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺴﲑاﰲ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل،ﺑﻞ ﻫﻲ أﻛُﱪ ﻣﻦ ﻫﺬا وأﻋَﻈﻢ ُ
ْﻔِﻀﻴﺔ ﳍﺎ
ُ
وﺑﲔ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﻼم . ﺑﲔ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻠﻔﻆ وﺳﻜﻨﺎﺗﻪ، وﺑﲔ وﺿﻊ اﳊﺮوف ﰲ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ اﳌ
.(2)«واﻟﺘﺄﺧﲑ وﺗﻮﺧﻲ اﻟﺼﻮاب ﰲ ذﻟﻚ وﲡﻨﺐ اﳋﻄﺄ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﱘ
ﻫﻮ ﺑﺎٌب ﻛﺜﲑ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺟُﻢ اﶈﺎﺳﻦ، واﺳُﻊ  »: ﻛﺘﺎبوﻗﺪ ﺗﻨﺎول ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﰲ  
ﺷﻌﺮا ً وﻻ ﺗﺰال ﺗﺮى. ﻟﻄﻴﻔﺔ إﱃ ﺑﻚ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﺑﻌﻴُﺪ اﻟﻐﺎﻳﺔ، ﻻ ﻳﺰاُل ﻳْﻔﺘُـُﺮ ﻟﻚ ﻋﻦ ﺑﺪﻳﻌٍﺔ، وﻳُﻔِﻀﻲ
ﻚ ﻣﻮﻗﻌﻪ ّﰒ ﺗﻨﻈُﺮ ﻓﺘﺠُﺪ ﺳﺒﺐ أن راﻗﻚ وَﻟُﻄﻒ ﻋﻨﺪك أن ﻗّﺪم ﻓﻴﻪ ﻳَـُﺮوُﻗَﻚ َﻣْﺴَﻤُﻌُﻪ، وﻳﻠﻄُﻒ ﻟﺪﻳ
اﻟﻘﺎﻫﺮ ﻧﻘٌﻞ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻋﺒﺪ ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﻋﻨﺪ  .(3)«ﺷﻲٌء وﺣﻮﱠَل اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ إﱃ ﻣﻜﺎن
.وﺗﻐﻴٌﲑ ﳌﻮاﺿﻊ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ وَﻣﻮاِﻗِﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق
أﺻﻞ ﻳُﺪل(اﻟﺪال، اﳌﻴﻢاﻟﻘﺎف،)وﰲ ﳏﺎورٍة ﻟﻠﻤﻌﺎﺟﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﺟﺪﻧﺎ أن اﻷﺻﻮات 
.(4)«ﻘّﺪﻣُﻮُﻩ، وﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲٍء أوﱠَﻟﻪ ُﺘﻣ: وﻣﻘﺪﻣﺔ اﳉﻴﺶ »: ، ﺟﺎء ﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ(اﻟﺴﺒﻖ)ﻋﻠﻰ 
( ﻪ ﺳﺎﻋﺔ وﻻ ﻳﺴﺘﻘﺪﻣﻮنﻻ ﻳﺴﺘﺄِﺧﺮوَن ﻋﻨ)ﻋﻠﻴﻪ واﺳﺘﻘﺪم ﺗَﻘّﺪَﻣُﻪ وﺗﻘﺪﱠم َ(: ق د م)»:وﻳﻘﻮل اﻟﺰﳐﺸﺮي
ﻣﻪ ﺑَﻘَﺪِﻣِﻬﻢ وﻣﻨﻪ ﻗﺎدﻣﺔ اﻟّﺮﺣﻞ، ﻧﻘﻴﺾ واﺳﺘﻘﺪﻣﺖ رَِﺟﺎَﻟَﻚ، وﻓﺮٌس ﻣﺴﺘﻘﺪم اﻟﱪﻛﺔ، وﻗﺪم ﻗﻮ 
.(6)ﻓُﻤﻘﺪﱢُم ﻛﻞ ﺷﻲء ﻧﻘﻴُﺾ ُﻣﺆِﺧﺮّﻩ ِ.(5)«َآِﺧﺮﺗﻪ
.70اﳋﺼﺎﺋﺺ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮﻳﺎض، ﻗﺴﻢ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت، ص(1)
.13ﺮاوي، ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص ﻌأﲪﺪ اﻟﺸ (2)
.69دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ص (3)
.8511، ص (ق، د، م)اﻟﻔﲑوز آﺑﺎدي، ﻣﺎدة (4)
.753، ص (ق، د، م)أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻣﺎدة (5)
.924/7،(ق، د، م)ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﻣﺎدة (6)
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َﻘﺪﱢم ُ »: وﻣﻦ أﲰﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ُ
وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳُـَﻘﺪﱢ ُم اﻷﺷﻴﺎَء َوَﻳَﻀُﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﻮاِﺿِﻌَﻬﺎ، َﻓَﻤْﻦ :اﳌ
، واﻟﺘﻀﻌﻴﻒ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ (ﻓّﻌﻞ)واﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﺗﻔﻌﻴﻞ وﻫﻮ ﻣﺼﺪر  .(1)«اْﺳَﺘَﺤَﻖ اﻟﺘـﱠْﻘﺪَﱘ َﻗﺪﱠَﻣﻪ ُ
.(2)ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﺔ
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ذﻛﺮُﻩ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻧِﺼُﻞ إﱃ أن اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﻧﻘٌﻞ وﲢﺮﻳﻚ 
اﻷﺻُﻞ ﳌﻮاﺿﻊ اﻷﻟﻔﺎظ داﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎق، ﻓﻜﻞ ﺗﺄﺧﲑ ﻫﻮ ﺗﺄﺟﻴﻞ، وﻛﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﻫﻮ ﺳﺒﻖ، وﻫﺬا ﻫﻮ
.وج ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﻦ رُﺗَِﺒﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔوﻛﻼﳘﺎ ﺗﻐﻴﲑ وﺧﺮ ( أ، خ، ر)و ( ق، د، م)اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻤﺎدﺗﲔ 
  وﳌﺎ وﺟﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﳌﻌﺎﱐ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻌﺒﺎرة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻛﻤﺎ اﻋﺘﱪﻩ . وﺟﻌﻠﻮﻩ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﻷﺣﺪ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻨﻈﻢ ﻓﻴﻬﺎ - اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ -أﺧﺬوا ﻫﺬا اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ 
  ﺗﻮﺧﻲ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺘﺼﺮف اﳉﺮﺟﺎﱐ أﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﻈﻢ وﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻪ إذ ﻳﺮى أن اﻟﻨﻈﻢ ﻫﻮ
(3).ﰲ اﻷﺑﻮاب اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وﳑﺎ ﻳﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ
أِﺧّﺮت ﻓﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﺗﺸﲑ إﱃ ارﺗﺒﺎط ﻃﺮﻓﲔ ﻓﺈذا ﻗﺪﻣﺖ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻬﻨﺎك أﺧﺮى ﻗﺪ
ووراء ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻮد وﻋﺪﻣﻪ أﻏﺮاض  ،وإذا رُﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻬﻨﺎك ﻧﻈﺎم ﳏﻔﻮظ ﻻ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﻬﻮد
  .ﻧﺔﻮ وأﺳﺮار ﻣﻜﻨﻣﻘﺼﻮدة 
  :ﻮاﻋﻪــأﻧ -1
ﻟﻌﻞ أوﺿﺢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ ﻛﺘﺐ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻫﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ 
  :اﻟﺬي ﻗﺴﻤﻪ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ
:اﻷولاﻟﻘﺴﻢ -أ
ﻳُﻘﺎل إﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ اﻟﺘﺄﺧﲑ، وذﻟﻚ ﰲ ﻛﻞ ﺷﻲٍء أﻗﺮرَﺗُﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ ُﺣﻜﻤﻪ اﻟﺬي ﻛﺎن »
ﱪ اﳌﺒﺘﺪأ إذا ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺘﺪأ واﳌﻔﻌﻮل إذا ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻴﻪ وﰲ ﺟﻨﺴﻪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﻛﺨ
ﱂ ﳜﺮﺟﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﱘ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺎ ( ﻋﻤﺮًا)و ( ﻣﻨﻄﻠﻖ)ٌﻖ زﻳٌﺪ، وﺿﺮب ﻋﻤﺮًا زﻳﺪ، ﻣﻌﻠﻮم أن ﻠ ِﻄ َﻨ ْﻣ ُ: ﻛﻘﻮﻟﻚ
.624، 524/7، (ق، د، م)، ﻣﺎدة ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب (1)
.69/2ﺷﺮح اﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺼﺒﺎن، (2)
.28، 18ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ، دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ص (3)
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ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﻮن ﻫﺬا ﺧﱪ ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺮﻓﻮﻋًﺎ ﺑﺬﻟﻚ وﻛﻮُن ذاك ﻣﻔﻌﻮًﻻ وﻣﻨﺼﻮﺑًﺎ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮن إذا 
.ﳌﻘّﺪم ﳛﺘﻔﻆ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻘﺪﱘﻓﺎ .(1)«أﺧﺮت
  :اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ -ب
ﺗﻘﺪﱘ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ اﻟﺘﺄﺧﲑ، وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﻘﻞ اﻟﺸﻲء ﻣﻦ ُﺣﻜﻢ إﱃ ﺣﻜﻢ وﲡﻌﻠﻪ ﺑﺎﺑًﺎ »
إﻋﺮاﺑًﺎ ﻏﲑ إﻋﺮاﺑﻪ وذﻟﻚ أن ﲡﻲء إﱃ اﲰﲔ ﳛﺘﻤﻞ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺒﺘﺪأﻏﲑ ﺑﺎﺑﻪ، و 
ﱪًا ﻟﻪ ﻓُﺘﻘﺪﱢ َم ﺗﺎرًة ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وأﺧﺮى ذاك ﻋﻠﻰ ﻫﺬا وﻣﺜﺎﻟُﻪ ﻣﺎ ﺗﺼﻨُﻌﻪ ﺑﺰﻳﺪ أو ﻳﻜﻮن اﻵﺧﺮ ﺧ
اﳌﻨﻄﻠُﻖ زﻳﺪ ﻓﺄﻧﺖ ﰲ ﻫﺬا ﱂ ﺗﻘﺪم اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻋﻠﯩﺄن :زﻳﺪ اﳌﻨﻄﻠﻖ، وأﺧﺮى:واﳌﻨﻄﻠﻖ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮل ﻣﺮة ً
ﻳﻜﻮن ﻣﱰوﻛًﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﺄﺧﲑ ﻓﻴﻜﻮن ﺧﱪ ﻣﺒﺘﺪأ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﻞ ﻋﻠﻰ أن 
ﻋﻦ ﻛﻮﻧِﻪ ﺧﱪًا إﱃ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺒﺘﺪأ، وﻛﺬﻟﻚ ﱂ ﺗﺆﺧﺮ زﻳًﺪا ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺒﺘﺪأ ﻛﻤﺎ ﻛﺎنﺗﻨﻘﻠﻪ ُ
  .ﻓﺎﳌﻘﺪم ﻓﻘﺪ وﻇﻴﻔﺘﻪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﺪﱘ. (2)«ﻋﻠﻰ أن ﲣﺮﺟﻪ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺒﺘﺪأ إﱃ ﻛﻮﻧﻪ ﺧﱪًا ﺑﻞ
ﻛّﻠﻨﺎ ﻳﻌﻠُﻢ أن اﻷﻟﻔﺎظ ﻟﺒﺎُس اﳌﻌﺎﱐ وﻗﻮاﻟُﺒﻬﺎ، وﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒًﺎ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ 
ﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﱐ وﻗﺪ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻤﺎُء اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ أن اﳌﺴﻨَﺪ إﻟﻴﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻨﺪﻣﺘ
.ﻓﻬﻮ اﶈﻜﻮُم ﻋﻠﻴﻪ، أﻣﺎ اﳌﺴﻨُﺪ ﻓﻤﻦ ﺣّﻘﻪ أن ﻳﺘﺄﺧّﺮ ﻷﻧّﻪ اﶈﻜﻮم ﺑﻪ
  :ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ /2
  :صﺎﺼﺘﺧﻼﻟ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ -أ
ﺘﺼﺎص ﺑﺸﺮوط ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺧاﻟﺴﻜﺎﻛﻲ أن ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﳋﱪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻳُﻔﻴﺪ اﻻﻳﺮى 
رﺟٌﻞ ﺟﺎءﱐ ﻓﺈﻧّﻪ ﻳُﻔﻴُﺪ ﻋﻨﺪﻩ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻗﻄﻌﺎ :إذا ﻛﺎَن ﻣﻌﺮﻓﺔ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻧﻜﺮة ﻣﺜﻞ ﺑﺎﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ؛
ﻷّن اﻟﻨِﻜﺮة اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﱪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻻ ﺑُﺪﱠ أن ﺗﻜﻮن داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎص، وإّﻻ ﱂ َﻳْﺼُﻠﺢ 
(3).وﻗُﻮُﻋﻬﺎ ﻣﺒﺘﺪأ
.601ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ، دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ص (1)
.701، 601، ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ(2)
. .691، ص 7891، ﺑﲑوت، 2دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، طﻧﻌﻴﻢ زرزور،:ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم، ﺗﺢﻳﻨﻈﺮ،(3)
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  (ﳏﻤﺪ ﻛﺎﺗﺐ: )ﻬﻪ ﳓﻮاﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ وﺷﺒإذا ﻛﺎن وﻫﺬا إذا ﻛﺎن اﳋُﱪ ِﻓﻌﻠﻴﺎ، أﻣﺎ 
وذﻫﺐ  اﳋﱪ اﻟﻔﻌﻠﻲ: ﻟﺒﻌﺾ إﱃ أﻧّﻪ ﻣﺜﻞﻓﻘﺪ ذﻫﺐ ا ،(19/ﻫﻮد) ﴾      ﴿ و
(1).اﻟﺒﻌﺾ إﱃ أﻧﱠﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ
واﻟﺬي ﻧﺮاُﻩ أن اﻟﺴﻴﺎق ذُو أﺛﺮ ﻓﺎﻋٍﻞ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻻﻻت وﻛﺎن اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻳﻘﻀﻲ
ﻓﻤﺮًة ﻳﺮى ﻓﻴﻪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺣﻜﺎﻳًﺔ ﳌﻘﺎﻟﺔ ﻗﻮم .ب وﻓَﻖ اﻟﺴﻴﺎقاﻷﺳﻠﻮ  ﰲ ﻫﺬا
، ﺣﻴﺚ (19/ﻫﻮد)﴾             ﴿ :ﻟﻪﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺷﻌﻴﺐ 
(2)(.ﺑﻌﺰﻳﺰ)ﻋﻠﻰ اﳋﱪ اﳌﺸﺘﻖ ( أﻧﺖ)ﻗﺪم اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ 
ِﻌﺰﱡ ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻻ ﺗﻜَﺮم، ﺣﱴ ُﻧﻜﺮَﻣﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﺘﻞ وﻧﺮﻓَـَﻌَﻚ ﻋﻦ ﻻ ﺗ َ: أي »: ﻓﻘﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي
وﻗﺪ َدلﱠ ﺘﺎروك ﻋﻠﻴﻨﺎ وﱂ ﻳﺘﺒﻌﻮك دوﻧَـَﻨﺎ¦ǳǂċƳǶÊÂ¤ŶƢȇÈǠÊǄČǟǴȈǼƢ°ǿǘ ǮÈȋĔǶǷǺ¢ǿǲ®ȇǼǼƢŃź
وﻣﺎ أﻧﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ  ﰲ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻻ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ، ﻛﺄﻧﻪ ﻗﻴﻞإﻳﻼُء ﺿﻤﲑِﻩ ﺣﺮف اﻟّﻨﻔﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﻼم واﻗﻊ 
  وﻟﻮ ﻗﻴﻞ( اﷲ ﻦ ْﻣ ِﻢ ْﻜ ُﻴ ْﻠ َﻋ َﺰﱡ ﻋﱠ ﻲ أ َﻄ ِﻫ ْر َأ َ):ǫƢ¾ĿƳȂ¦đǶ وﻟﺬﻟﻚ ﺑﻞ َرْﻫُﻄَﻚ ُﻫْﻢ اﻷِﻋّﺰة ﻋﻠﻴﻨﺎ،ﺑﻌﺰﻳﺰ،
.(3)«ﻣﺎ َﻋَﺰْزَت ﻋﻠﻴﻨﺎ ْﱂ ﻳﺼﺢ ﻫﺬا اﳉﻮاب
 -ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم -ْﻔُﻲ اﻟﻌﺰﱠة ﻋﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻧ َﻢ ﻓُﻴﻔﻬ َ
ǂÈǿÌǘÊǾÊ¢Ä
ﻓﻘﺪ َدلﱠ إﻳﻼُء ﺿﻤﲑﻩ ﺣﺮف اﻟﻨﻔﻲ ﻋﻠﻰ أن »:اﻟِﻌﺰّة، وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎءﺼﻴﺼﻪ ﲣ: Â¤ƯƦƢēÆƢǳÊ
اﻷِﻋﺰﱠُة وﻣﺎ أﻧﺖ ﻋﻠﻴﻨَﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ ﺑﻞ رﻫُﻄﻚ ُﻫﻢ:اﻟﻜﻼم واﻗٌﻊ ﰲ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻻ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ، ﻛﺄﻧﻪ ﻗﻴﻞ
.(4)«ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﻟﻨﻔﻲ وﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﻷﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ أن إﻳﻼَء اﻟﻀﻤﲑ ﺣﺮف ا » :ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺰوﻳﲏ ﺑﻘﻮﻟﻪ اﻋﱰضﻓﻘﺪ 
«إَذا ﱂَْ ﻳﻜﻦ اﳋُﱪ ِﻓْﻌِﻠًﻴﺎ ﻳُﻔﻴُﺪ اﳊﺼﺮ
.(5)
.332ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ، ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﱰاﻛﻴﺐ دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳌﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ، ص (1)
 ﺑﲑوت، 1ﺔ، طإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴ:، اﻹﺷﺎرات واﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺗﺢ(رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ)اﳉﺮﺟﺎﱐ  ﻳﻨﻈﺮ،(2)
.84، 74، ص 2002
.804/2اﻟﻜﺸﺎف، (3)
804/2اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، (4)
.83اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص (5)
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ﻣﻘﺎم اﻟﻔﻌِﻞ ﻫﻮ أﺻﻠﺢ ﻟﻠﺴﻴﺎق واﻟﻨﻈﻢ ﻓﻘﺪ أﺷﺎر اﻟﺰﳐﺸﺮي إﱃ أﻧﻪ  واﳊﻖ أن اﳌﺸﺘﻖ ﻫﻨﺎ ﰲ
  (29/ﻫﻮد)﴾       ﴿ :ﱂ ﻳﺼﻠﺢ ﻗﻮﻟﻪ ،(وﻣﺎ ﻋﺰزت ﻋﻠﻴﻨﺎ)ﻟﻮ ﻗﻴﻞ 
.ﺟﻮاﺑﺎ ًﳍُﻢ
ﱂ َﳛﻜﻢ ْﰲ ﲢﺪﻳﺪ دﻻﻟﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص، واﻟﺰﳐﺸﺮي ﺎƳÈǴËȈč اق أﺛﺮ ًﻓﻮاﺿٌﺢ أن ﻟﻠﺴﻴﺎ
ﻢ ُﻜ ُﻴ ْﻠ َأرﻫﻄَﻲ أﻋﺰﱡ ﻋ َ)ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎص إّﻻ وْﻓَﻖ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎق، وﻫﺎ ﻫﻮ ﳚﻴُﺐ ﻋﻦ ﻛﻴﻒ َﺻَﺢ ﻗﻮﻟﻪ 
Â¦ǳǰȐ¿Â¦ǫǞÆǧȈǾÂĿ°ǿǘǾÂ¢ĔǶ¦ȋǟǄ¨ǟǴȈȀǶ®ÂǻǾ(اﷲ ﻦ َﻣ ِ
ÂǿȂǻÈœČ ﻗﻠﺖ: ﺑﻘﻮﻟﻪ. (1)
ēƢÂĔÉǶƥÊǾÊ
.¦ƅēƢÂÀƥƢƅǧƸśǟÈǄċǟǴȈȀǶ°ÈǿÌǘÉǾÉ®ÂǻÈǾÉǯƢÀ°ǿǘÉǾÉ¢ǟǄċǟǴȈȀǶǷǺ¦ƅ
واﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻣﻦ أن ﻗﺼﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا 
ﻓﻬﻢ ﺳﻠﺒﻮا ﻋﻨﻪ اﻟﻌﺰّة أي ﺧﺼﺼﻮُﻩ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎء اﻟﻌﺰّة .ُﳐﺎﻟﻔﺔ رﻫﻄﻪ اﻟﻜﻼم ﲢﺬﻳﺮﻩ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ
ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﲣﺼﻴﺼﺎ وﻻ ﺗﻮﻛِﻴًﺪا ﻷن اﻟّﺰﺟﺮ واﻟﺘﺤﺬﻳﺮَﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻣﻪ دوﻧَُﻪ، ﻓﻠﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎ أﻧﻪوَﻗَﺼُﺮوﻫ
(2).ﻻ ﻳﺘﻀﺢ إﻻ ﻣﻦ وراء اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎء
  ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ. (761/اﻟﺒﻘﺮة)﴾      ﴿ :ﻳﻘﻮل ﺗﻌﺎﱃ
، وﺟﺎر وﳎﺮور، وﻛﺎن اﻷﺻﻞ أن ﺗﻜﻮن (وﺻﻒ ﻣﺸﺘﻖ)وﺧﱪ ( ﺿﻤﲑ)، وﻣﺒﺘﺪأ (ﻣﺎ)ﻣﻦ أداة ﻧﻔﻲ 
إﱃ اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ  وَﻋَﺪَل ﻋﻨﻬﺎ( وﻣﺎ ﳜﺮﺟﻮن: )اﳉﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎُﻧﺲ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻛﺄن ﻳﻘﺎل
(3).ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺒﻮت وإﻓﺎدة اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ اﻟﻀﻤﲑ
ﻫﻨﺎ ﻳﺪل وﺻﺮح ﺑﺄّن اﻟﺘﻘﺪﱘ ،(4)وﻳﺮى اﻟﺰﳐﺸﺮي أن ﻟﻴَﺲ ﻫﻨﺎك اﺧﺘﺼﺎص ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﱘ
(5).ﻋﻠﻰ ﻗﻮة أﻣﺮﻫﻢ ﻓﻴﻤﺎ أﺳﻨَﺪ إﻟﻴﻬﻢ، ﻻ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎص
ﺧﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻧﻈُﻢ اﻵﻳﺔ وﻫﻮ اﻻﺧﺘﺼﺎص  اﻟﺰﳐﺸﺮيﺳﻜﻨﺪري ﻓﲑى أن أﻣﺎ اﺑﻦ اﳌﻨﲑ اﻹ
واﳊﺼﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ﰲ اﻻﻋﺘﺰال اﻟﱵ ﲣﺎﻟﻒ ﻋﻘﻴﺪة أﻫِﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻜﺒﲑة، ﻓﺎﳌﻌﺘﺰﻟﺔ 
.84رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﳉﺮﺟﺎﱐ، اﻹﺷﺎرات واﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص (1)
.051/21، 6791اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ، ط  ، ﺗﻮﻧﺲ، ﻳﻨﻈﺮ،(2)
.321ﳏﻤﺪ ﺧﺎن، ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ دراﺳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، ص (3)
.321، ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ(4)
.012/1اﻟﻜﺸﺎف، (5)
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ﺮﱠ إﻻ اﻟﻜﺎِﻓَﺮ وأﻣﺎ اﻟﻌﺎﺻﻲ وإن أﺻ َﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻻ ﳜﻠُﺪ ﰲ اﻟﻨﺎرو  ،ﻳﺮون أﻧﻪ ﳜﻠُﺪ ﰲ اﻟﻨﺎر




وﻓﻴﻪ  »:أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ﺑﻘﻮﻟﻪ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻞ .(2)«اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻻزٌم ﻟﻠﺘﻘﺪﱘو »:ﻳﻘﻮل اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ
ﱂ ﻳّﺪل ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ رّد ﻟﻘﻮل اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ إن اﻟﻔﺎِﺳﻖ ﳜﻠﺪ ُ اَدﺳﻴﺴُﺔ اﻋﺘﺰال ﻷﻧﻪ إذ
ﰒ ذﻛﺮ أﻧﻪ ﻻ دﻻﻟﺔ ﰲ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ اﳌﺬﻫﺒﲔ ﻓﺎﻟﺬي ﻳُﻔﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ .(3)«ﰲ اﻟﻨﺎر وﻻ ﳜﺮج ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎر إْذ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ذﻟﻚ أو ﻋﺪﻣﻬﺎ ﺗُﻔﻬﻢ ﻣﻦ دﻟﻴﻞ ﺧﺎرج، وﻟﻴﺲ ﰲ اﻵﻳﺔ دﻟﻴﻞ ﻧﻔﻲ اﳋﺮوج 
(4).ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎص وﻻ اﳌﺸﺎرﻛﺔ
ﻳﺪل . (761/اﻟﺒﻘﺮة)﴾         ﴿ :وﻗﺒﻞ ﻫﺬا أﺷﺎر إﱃ أن ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻟﻌﺬاب وﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻘﺪم ﰲ اﻵﻳﺔ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ دﺧﻮﳍﻢ ﻷﻧُﻪ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﰲ اﻵﻳﺔ إﻻ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ُرؤﻳﺘﻬﻢ ا
(5).ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ُدﺧﻮِﳍﻢ، وﺟﺎء اﳋُﱪ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ًﺑﺎﻟﺒﺎء اﻟﺪاﻟﺔ
إﱃ أن ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻨﺪ اﳌﺸﺘﻖ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ " اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر"وﻛﺬﻟﻚ أﺷﺎر اﻟﺸﻴﺦ 
ﻔﻴﺪ ﺑﺬاﺗﻪ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ وﻗﺪ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﻗﻌﻪ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﻟﻘﺮاﺋﻦ وﻟﻴﺲ ﰲ اﻵﻳﺔ ﻣﺎ ﻳ
(6).اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ وﻻ ﻣﺎ ﻳْﺪُﻋﻮ إﻟﻴﻪ
وﺳﻮاء   واﳊﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻻ ﻳﻔﻴُﺪ ﺑَﺬاﺗﻪ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ داﺋًﻤﺎ إذ ﻟﻠﻘﺮاﺋﻦ دوٌر ﻛﺒﲑ ﰲ ﲢﺪﻳﺪﻩ
ﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ أﻣﺎ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﻨﻊ ﻣﻨﻬﺎ اﳊأﻓﺎد اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ أم ﻻ، ﻓﺈّن اﻟﺪﻻﻟﺔ 
(7).ﺬﻫﱯدﻻﻻت ُﺗﻮﺟُﻬﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺜﲑة، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﺼﺐ اﳌ
.012/1ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻜﺸﺎف، ﻳﻨﻈﺮ،(1)




.101، 001/21اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، (6)
.421ﳏﻤﺪ ﺧﺎن، ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، دراﺳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، ص (7)
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أن اﻟﺰﳐﺸﺮي ﺧﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻫﺬا : ﻗﻮل ﻣﻦ ﻗﺎل" ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ"وﻗﺪ ﺧﻄﺄ 
اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻛﻲ ﻻ ﺗﺼﺪم اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻌﺘِﻘُﺪُﻩ ﻓﺎﻟﺰﳐﺸﺮي ﻳﻘﻮل ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﰲ آﻳﺎت  
(1).ﻛﺜﲑة ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﳍﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﺰال
  ﴿ :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﻨﻔﻲ واﳋﱪ ﻣﺸﺘﻖَﻓِﻤﻤﱠﺎ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﺑﻐﺮض اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰲ 
ﺣﻴﺚ ﻗﺪم  ،(80/اﻟﺒﻘﺮة) ﴾             
وﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ »: وﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻫﺬا اﻹﺳﻨﺎد .اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻨﻔﻲ وأﺧﺮ اﳋﱪ، وﻫﻮ ﻏﲑ ﻓﻌﻞ
¦«Â¯¦ēǶÂ¢ǻǨǈȀǶǷǺ¢ÀȇǰȂǻȂ¦ǗƢƟǨƨǷǺǗȂ¦Ɵ Ǧواﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻏﲑﻩ وﻫﻮ إﺧﺮ 
.(2)«اﳌﺆﻣﻨﲔ
أﺷﺎر اﻟﺰﳐﺸﺮي إﱃ إﻓﺎدِة  (2/اﻟﻘﻠﻢ)﴾       ﴿ :وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻧَـْﻔﻲ اﳉﻨﻮن ﻋﻨﻪ
  .وﻟﻴﺲ ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﰲ اﻵﻳﺘﲔ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺰال. (3)
اﻵﻳﺔ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ وﻻ ﻳﻔﻴُﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺣﱴ ﻳﺘﻬﻢ وﳑﺎ ﺗﻘﺪم ﳔﻠﺺ إﱃ أن ﺳﻴﺎق اﻟﻨﻔﻲ ﰲ 
اﻟﺰﳐﺸﺮي ﺑﺎﻟﺘﻬﺮب ﻣﻨﻪ ﻷﺟﻞ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ، وﻻ ﻳﻌﲏ ﻫﺬا ِدﻓَﺎﻋًﺎ ﻋﻦ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ وﻗﺪ أﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ إﱃ أن 
اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻠﺰُم اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻫﻲ اﻟﱵ ﻳﻘﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﰲ ﺣﻴِﺰ اﻟﻨﻔﻲ واﳋﱪ ﻓﻌﻠﻲ، وأن ّ
ﻓﺎﻋًﻼ ﰲ اﳌﻌﲎ ﻓﻘﻂ، وﺳﻴﺄﰐ أن اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻟﻴﺲ ﻻزًﻣﺎاﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ﻳﺸﱰط أن ﻳﻜﻮن اﳌﻘﺪمﱠ 
  .ﺣﱴ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة
وﻗﺪ ﻳﺘﻘﺪم اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﺿﻤﲑًا ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﳒﺪ ﻫﺬا ﰲ ﻗﻮﻟﻪ 
                   ﴿ :ﺗﻌﺎﱃ
  .(101/اﻟﺘﻮﺑﺔ)﴾             




ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻠُﻤﻬﻢ أﺣﺪ ﻷﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﺮﺳﻮل( ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ: )ﻓﻔﻲ ﻗﻮﻟﻪ
  ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ أﻧﻪ( ﳓﻦ ﻧﻌﻠﻤﻬﻢ)وﰲ ﻗﻮﻟﻪ  .ﻬﻢ ﻏﲑﻩﻓِﻤﻦ ﺑﺎب أوَﱃ أن ﻻ ﻳﻌﻠﻤ - ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -
ǿǶǣŚǽȋĔǶȇÉƦǘǼȂÀ¦ǳǰǨǂĿǇÉȂÈȇÌƾÈ¦ÂÈ¦©ÊǫǴȂđǶﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ إﻻ اﷲ ﻻ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﺮ ّ»
.(1)«إْﺑﻄﺎﻧﺎ ً
(2)ēƾȇƾŮǶ –ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ  –وﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﻗﺼﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﻋﻠﻰ اﷲ 
﴾          ﴿ :ƥǰǌǨȀǶÂǟǬƢđǶƷȈ ƮǫƢ¾ƫǠƢń
Âƥǀǳ ǮȇƬǔƶƫÈǠƢǳÉǪ¦ǳƬƸǔȈ ǒÂ¦ǳƬȀƾȇƾǧǼƸǺǻǠǴǸȀǶÂǻǰǌǨȀǶÂǻǠǀđǶÂȏ .(101/اﻟﺘﻮﺑﺔ)
ǟȂ¦Â¤ȏËǇȈǰȂÀǟǀ¦đǶǷÉǔƢǟÈǨÅƢĿ¦ǳƾǻȈƢÂ¦ȉƻǂ¨
.ȇǬƾ°ǟǴȄǳ¯ ǮǟǴǸÅƢÂǟÈǸȐÅǣŚǻƢǧǴŚƫÈƾÊ
  :ﻤﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎمﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟ -ب
  :وﻧﻔﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻹﻧﻜﺎر ُ-
ﻗﺎل . (99/ﻳﻮﻧﺲ)﴾        ﴿ :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ
وإﻳﻼء اﻻﺳﻢ ﺣﺮف اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﻺﻋﻼم ﺑﺄن اﻹﻛﺮاﻩ ﳑﻜﻦ ﻣﻘﺪور ﻋﻠﻴﻪ، وإﳕﺎ اﻟﺸﺄُن  »: اﻟﺰﳐﺸﺮي
ﻜَﺮِﻩ ﻣﻦ ﻫ
ُ
ȋǻǾǿȂ¦ǳǬƢ®°ǟǴȄ¢ÀȇǨǠǲÈĿǫǴȂđǶ،ﻓﻴﻪ وﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ َوْﺣﺪﻩ ﻻ ﻳﺸﺎرك ُ ﻮ ؟ﰲ اﳌ
.(3)«ﻣﺎ ﻳﻀﻄﺮون ﻋﻨﺪﻩ إﱃ اﻹﳝﺎن، وذﻟﻚ ﻏﲑ ُﻣﺴﺘﻄﺎع ﻟﻠﺒﺸﺮ
  ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺬي أﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﺰﳐﺸﺮي" اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر"وﻗﺪ اﻋﱰض اﻟﺸﻴﺦ 
ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻪ اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ، وﺳﺒﻖ ﺗﻘﺪﳝﻪ واﺿﺤﺔ ﻛﻤﺎ أﺷﺎر إﻟﻴ ﱘ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ، ﻷن ﻗﺮﻳﻨﺔ اﻟﺘﻘّﻮيﰲ ﺗﻘﺪ
ﺻﻠﻰ اﷲ  - إﻧﻜﺎري ﻓﻨّﺰل اﻟﻨﱯ(أََﻓﺄَْﻧَﺖ ُﺗْﻜﺮُِﻩ اﻟﻨﱠﺎس ):واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰲ »:ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ
ﻣﻦ ﳛﺎول  ﳊﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ إﳝﺎن أﻫﻞ ﻣﻜﺔ وَﺣﺜﻴِﺚ ﺳْﻌﻴﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻜّﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻣﻨﺰﻟﺔ، - ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
.ﺘﻨﺰﻳﻞ إﻧﻜﺎرُﻩ ﻋﻠﻴﻪإﻛﺮاﻫُﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﳝﺎن ﺣﱴ ﺗﺮّﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟ
.592/2اﻟﻜﺸﺎف، (1)
.692، 592/2، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ، (2)
.953/2ﻔﺴﻪ، اﳌﺼﺪر ﻧ(3)
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وﻷﺟﻞ ﻛﻮن ﻫﺬا اﳊﺮص اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﳏﻞ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﻣﺼّﺐ اﻹﻧﻜﺎر، وﻗﻊ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ 
أو أﻓﺄﻧَﺖ ُﻣﻜﺮُِﻩ أَﻓَـُﺘْﻜﺮُِﻩ اﻟّﻨﺎس: دون أن ﻳﻘﺎل( أََﻓﺄَْﻧَﺖ ُﺗْﻜﺮُِﻩ اﻟﻨﱠﺎس َ)ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻨﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻓﻘﻴﻞ 
ﻳﻔﻴُﺪ ﺗﻘﻮي اﳊﻜﻢ ﻓﻴﻔﻴُﺪ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺻﺪور اﻹﻛﺮاﻩ اﻟّﻨﺎس، ﻷنﱠ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳌﺴﻨﺪ 
.ǷǺ¦ǳǼËœËÂǷǠǀ°¨ǳǾǟǴȄǟƾ¿¦ǇƬƴƢƥƬȀǶ¤ȇËƢǽÉǷǺƥǴǢ¦ĐȀȂ®ƷǪċǳÈǾÉ¦ǳǠǀ°
وﻟﻴﺲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻫﻨﺎ ُﻣﻔﻴًﺪا ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ أي اﻟﻘﺼﺮ، ﻷّن اﳌﻘﺎم ﻏﲑ ﺻﺎﱀ ﻻﻋﺘﺒﺎر 
ﺰﻟﺔ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إﻛﺮاﻩ اﻟّﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻹﳝﺎن  ﻣﻨ - ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -إذ ﳎّﺮد ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﻨﱯ ّ،اﻟﻘﺼﺮ
ﻛﺎٍف ﰲ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻣﻌﲎ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻏَﲑ َوﺟﻴٍﻪ، ﻷّن ﻗﺮﻳﻨﺔ اﻟﺘﻘّﻮي واﺿﺤﺔ ﻛﻤﺎ أﺷﺎر
.(1)«إﻟﻴﻪ اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ
  ﻟﺸﻴﺦاﻟﺬي ﻳَـْﻌﻨﻴﻪ ااﻟﺬي ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ واﻟﺘﻘّﻮي يﻮ ّواﳊﻖ أن ﻫﻨﺎك ﻓﺮﻗًﺎ ﺑﲔ اﻟﺘﻘ
ﺻﺪور اﻹﻛﺮاﻩ، ﻓﻤﺎ َﻋَﻨﺎُﻩ ﻧﻜﺎر، واﻟﺜﺎﱐ ﻳﻌﲏ ﺗﻘّﻮياﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، ﻓﺎﻷول ﻳﻘﺼﺪ ﺗﻘّﻮي ﺣﻜﻢ اﻹ
اﻟﺰﳐﺸﺮي، واﻟﻔﺮق ﺑَﲔ ﻛﻞ ﳑﺎ أراَدﻩ اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻫﻮ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص اﻟﺬي أﺷﺎر إﻟﻴﻪ 
  .وﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر دﻗﻴﻖاﻟﺰﳐﺸﺮي 
 وإﺛﺒﺎﺗﻪ ﷲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﻓﺎﻟﺰﳐﺸﺮي أراد ﻧﻔﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﻹﻛﺮاﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮل 
ﻋﻠﻴﻪ، واﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر أراد ﺗﻘﻮﻳﺔ إﺳﻨــﺎِد ﻓِﻌﻞ اﻹﻛـﺮاﻩ ﻟﻠﺮﺳﻮل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻷﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻘﺎدر
ƷǂǏƢǷǼǾǟǴȄ¤ŻƢĔǶÂǇǠȈƢĿǳ¯ ǮƥǰǲÂǇȈǴƨǏƢūƨǳƬǰȂÀ¦ǳƬǬȂȇƨ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -
وﻣﻌِﺬرة - ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ - ﱯﳏﻞ اﻹﻧﻜﺎر، ُﻣﺸﲑًا إﱃ أن ﰲ ﻫﺬا ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨ ّ
(2).ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﻢ إﻳﺎﻩ، وﻣﻦ ﺑﻠﻎ اﳉﻬﺪ ﺣﻖ ﻟﻪ اﻟﻌﺬر
وﻛٌﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ُﻣﺼﻴٌﺐ ﻓﻴﻤﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ، وأﺧﲑا ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ 
اﳌﺴﻨﺪ )اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﻺﻧﻜﺎر واﻟﻨﻔﻲ، واﻟﺘﻘﺪﱘ ورد ﻟﻘﺼِﺮ اﻟﻨﻔﻲ ﻋﻠﻰ 
.ﻔﻌﻞ إﻟﻴﻪ، وإﻇﻬﺎر اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺄﻣِﺮ ﻫﺪاﻳﺔ ﻗﻮﻣﻪوﺗﻘﻮﻳﺔ إﺳﻨﺎد اﻟ( إﻟﻴﻪ
.392/11اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، .613اﳌﻔﺘﺎح، ص (1)
.392/11اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، (2)
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  (99/ﻳﻮﻧﺲ)﴾           ﴿:ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﻢ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
﴾           ﴿ :وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
إﳕﺎ ﻳﻘِﺪر ُ: ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻘﺼﺮ أي أﻓﺄﻧﺖ ﺗﻘِﺪر ﻋﻠﻰ إْﻛﺮَاِﻫِﻬﻢ ْ: ﻋﻠﻰ أن اﳌﻌﲎ. (04/اﻟﺰﺧﺮف)
ﻫﻮ  وﱂ ﻳﻘﺪﱢر اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﺪﳝﺎ ﺑﻞ َﲪََﻠُﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﺪاء دون ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻛﻤﺎ. ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﷲ
.(1)«اﳊﻜﻢ ﻏﲑ ﺗﻘّﻮيأﻧﺎ ُﻗْﻤُﺖ، ﻓﻼ ﻳُﻔﻴُﺪ :أﺣﺪ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ذﻛَﺮُﳘﺎ ﰲ
ﻨﻪ إﻓﺎدة اﻟﺘﻘﺪﱘ ﳌﻌﲎ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ وﺻﻔﻮة اﻟﻘﻮل أن ﻛﻼم اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻳُـْﻔﻬُﻢ ﻣ
  .ﻣﻦ ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ
  :ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﻨﺪ -3
 ﴿:ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،(2)أﺟﺎز اﻟﺰﳐﺸﺮي ﺗﻘﺪﱘ اﳋﱪ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺘﺪأ ﻣﺴﺘﺸﻬﺪًا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
ÂǿȂđǀ¦ȇȂ¦ǧǪÉ¦ǳƦǐǂȇś¦ǳǀȇǺ .(01/ﻳﺲ)﴾         
(3).نﳚُِْﺰُﻩ اﻟﻜﻮﻓﻴﻮ  أﺟﺎزوا ﺗﻘﺪﱘ اﳋﱪ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺘﺪأ ﰲ ﺣﲔ ﱂ
  ﻫﺐ اﻟﺒﺼﺮﻳﻮن إﱃ أﻧﻪﻋﻠﻴﻬﺎ، وذ(َﻣﺎ زال)ن إﱃ أﻧﻪ ﳚﻮز ﺗﻘﺪﱘ ﺧﱪ وﻗﺪ ذﻫﺐ اﻟﻜﻮﻓﻴﻮ 
وﻟﻜﻨﻪ أﺟﺎز أن   ﰲ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﻘﺪﱘ ﺧﱪﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎوﻗﺪ واﻓﻖ اﻟﺰﳐﺸﺮي اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ. (4)ﻻ ﳚﻮز ذﻟﻚ
.(5)ﻋﻠﻴﻬﺎ( ﻟﻴﺲ)ﻳﺘﻘﺪم ﺧﱪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﲰﻬﺎ، وﱂ ﳚﺰ أن ﻳﺘﻘﺪم ﺧﱪ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ، أﻣﺎ اﻟﺒﺼﺮﻳﻮن ﻓﻘﺪ ذﻫﺒُﻮا( ﻟﻴﺲ)وﻗﺪ ذﻫﺐ اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن إﱃ أﻧﻪ ﳚﻮز ﺗﻘﺪﱘ ﺧﱪ 
ǟǴȈȀƢǧƢǳǄűǌǂÄđǀ¦ǫƾÂ¦ǧǪ¦ǳƦǐǂȇśÂƻƢǳ Ǧ¦ǳǰȂǧȈś( ﻟﻴﺲ)ﺗﻘﺪﱘ ﺧﱪ  إﱃ ﻋﺪم ﺟﻮاز
  .ﺗﻘﺪﱘ اﳋﱪ ﻹﻓﺎدة اﻻﺧﺘﺼﺎص: وأول ﻣﺎ َﻧْﺴَﺘﻬُﻞ ﺑﻪ ﻫﻮ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺒﻴﻨﻪ ﰲ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻵﺗﻴﺔ
.003/1، 3002، ﺑﲑوت، 1ﻋﺮوس اﻷﻓﺮاح ﰲ ﺷﺮوح اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ، ﺗﺢ، ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻫﻨﺪاوي، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ط(1)
.94اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ص(2)
  (.90)ﺔ ، ﻣﺴﺄﻟ80/1اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري، اﻻﻧﺘﺼﺎف، (3)
.575/7وﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎس، اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ، (.71)، اﳌﺴﺄﻟﺔ99/1اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،(4)
.821اﺑﻦ ﻫﺸﺎم، ﻗﻄﺮ اﻟﻨﺪى وﺑﻞ اﻟﺼﺪى، ص .962اﳌﻔﺼﻞ، ص(5)
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  :ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﻨﺪ -أ 
ﺮ اﳌﺴﻨﺪ ﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﺑﺎﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ؛ ﻳﻌﲏ ﻟﻘﺼﻟإن ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﻨﺪ ﻳﻜﻮن  »: وﻗﺪ ﻗﺎل اﳋﻄﻴﺐ
( ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺎ زﻳﺪ إﻻ ّ)ﺼﺮ زﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم وﻳﻜﻮن اﳌﻌﲎﺻﺢ أن ﻳُﻔﻴَﺪ ﻗ َ،ﻗﺎﺋٌﻢ زﻳﺪ: إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈذا ﻗﻠﺖ
              ﴿:وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
( ﺷﺎﺧﺼﺔ)ﻓﺈﳕﺎ ﻗﺪم اﳌﺴﻨﺪ . (79/اﻷﻧﺒﻴﺎء) ﴾     
وﱂ ﻳﻘﻞ ﻓﺈذا ﻫﻲ أﺑﺼﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﺷﺎﺧﺼﺔ، ﻷﻧﻪ إذا ﻗّﺪم اﳋﱪ أﻓﺎَد أّن اﻷﺑﺼﺎر ﳐﺘﺼﺔ 
ƥƢǳǌƼȂ ´ǷǺƥśǇƢƟǂǏǨƢēƢǷǺǯȂĔƢƷƢƟǂ¨¢ÂǷǘǸȂǇƨ¢ÂǷǄÂ°¨¤ńǣŚǳ¯ ǮǷǺǏǨƢ©
اﻟﻮﻋُﺪ اﳊﻖ ﻓﺸﺨﺼﺖ أﺑﺼﺎرﻫﻢ ﳌﺎ أﻓﺎد ﺷﻴﺌﺎ  اﻗﱰب: وﻟﻮ ﻗﺎل ﺧﺼﺔﺷﺎ، ﻟﻴﺴﺖ إﻻ ّ: اﻟﻌﺬاب أي
.(1)«ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة 
ﰲ ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﺘﻌﺪدة ( اﻻﺧﺘﺼﺎص)م اﳋﱪ وﻫﻮ ﺟﺎر وﳎﺮور ﻹﻓﺎدة اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺪ ّ
ﺗﻘﺪﱘ » : (44/ق) ﴾     ﴿ :ﻓﻴﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ، وﻗﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ اﻟﺰﳐﺸﺮي
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎص، ﻳﻌﲏ ﻻ ﻳﺘﻴﺴﺮ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ اﻟﻌﻈﻴﻢ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدر اﻟﺬات اﻟﺬي  اﻟﻈﺮف
 ﴾    ﴿:ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ. (2)«ﻻ ﻳﺸَﻐﻠﻪ ﺷﺄن ﻋﻦ ﺷﺄن
   .(82/ﻟﻘﻤﺎن)
. (62 -52/اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ)﴾          ﴿ :وﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﻮﻋﻴﺪ وإن إﻳﺎﺑَـُﻬﻢ ﻟﻴﺲ إﻻ: ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻈﺮف؟ ﻗﻠﺖ"ﻣﺎ ﻣﻌﲎ : ﻓﺈن ﻗﻠﺖ »
¤ń¦ŪƦƢ°¦ŭǬƬƾ°ǟǴȄ¦ȏǻƬǬƢ¿Â¢ÀƷǈƢđÈǶǳȈ ǆƥȂ¦Ƴ Ƥ¤ȏǟǴȈǾÂǿȂ¦ǳǀÄŹƢǇ ƤÉǟǴȄ
.(3)«اﻟﻮﺟﻮب ﰲ اﳊﻜﻤﺔ: وﻣﻌﲎ اﻟﻮﺟﻮب. اﻟﻨﻘﲑ واﻟﻘﻄﻤﲑ




أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳐﺘﺺ : ، أي(35/اﻟﺸﻮرى)﴾        ﴿ :وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
، ﻓﻬﺬﻩ (10/اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ)﴾        ﴿:ﺑﺼﲑورة اﻷﻣﻮر إﻟﻴﻪ دون ﻏﲑﻩ وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
(1).اﻟﻈﺮوف ﻻ وﺟﻪ ﻟﺘﻘﺪﳝﻬﺎ ﻋﻠﻰ َﻋﺎِﻣِﻠﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ ذُﻛﺮ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎص
﴾             ﴿ :اﳋﱪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃوﺗﻘﺪم 
ﺎ اﻟﺘﺠﺴﻴﻢ  ذﻟﻚ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺮ أﺣﺪﻫﻟﻘﺪ ارﺗﻜﺒﻮا ﰲ» : ، ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي(941/اﻟﺼﺎﻓﺎت)





وﻗﺪ أﺑﻄﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ  د اﻟﻀﻤﲑ ﲟﺎ ﺗﺄﺧﺮﲣﺼﻴﺺ ﻟﻌﻮ ( ﻟﻪ)و( ﻟﻜﻢ)وﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﱪ 
ﺘﻘﺪﱘ اﳋﱪ ﻫﻨﺎ إﺑﻄﺎُل اّدَﻋﺎِﺋِﻬْﻢ وإﻧﻜﺎرﻩ ﻓ: أي. (3)واﻧﺘﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻹﺑﻄﺎﱄ
.ﻗﺪ أﻓﺎد ﻏﺮض اﻻﺧﺘﺼﺎص، واﻹﻧﻜﺎر ﰲ ﺣﻴﺰ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
   ﴿ :وﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ اﻟﱵ اﺳﱰﻋﺖ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻓﻼﺣﻆ . (64/ﻣﺮﱘ) ﴾                 
ﻦ َﻋ َﺖ َﻧ ْأ َﺐ ٌاﻏ ِر َأ َﺎل َﻗ َ ﴿: وﻗﺪم اﳋﱪ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺘﺪأ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ »: ﺗﻘﺪﱘ اﳋﱪ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺘﺪأ ﻓﻘﺎل
وﻓﻴﻪ ﺿﺮٌب ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺠﺐ واﻹﻧﻜﺎر ﻟﺮﻏﺒﺘﻪ ﻢ ﻋﻨﺪﻩ وﻫﻮ ﻋﻨﺪﻩ أﻋﲎ،ﻷﻧﻪ ﻛﺎن أﻫ ﴾ﻴﻢ ُاﻫ ِﺮ َﺑ ـْﺎ إ ِ ﻳ َِﱵ ﳍ َِآ َ
.(4)«أن ﻳﺮﻏﺐ ﻋﻨﻬﺎ أﺣﺪ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻦ آﳍﺘﻪ، وأّن آِﳍََﺘﻪ ُ
ﺮ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻘﺮآﱐ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ أن ﻳﺄﰐ اﻟﻜﻼم ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻓﺂﺛ
واﻟﺘﺄﺧﲑ؛ ﻷن اﻟﺴﻴﺎق ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻹﻧﻜﺎر واﻟﺘﻌﺠﺐ اﻟﻠّﺬﻳﻦ ﺗّﺪل ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﳍﻤﺰة 
(5).ﻳﻨﺼﺒﺎن ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﰲ ﺗﺮك ﻋﺒﺎدة ﺗﻠﻚ اﻵﳍﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻪ
.335/4اﻟﻜﺸﺎف، (1)
.06/4ﻧﻔﺴﻪ،  اﳌﺼﺪر(2)
.42/1ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ، اﺑﻦ ﻫﺸﺎم، (3)
.91/3اﻟﻜﺸﺎف، (4)
.992، 892ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن، دراﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﺴﻴﺎق اﻟﻠﻐﻮي، ص (5)
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اﻟﺬي ﻟَﻘﻴُﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ أن ﻣﻦ ﻳﻌﺒﺪ وﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﻹﻧﻜﺎر
واﺧﺘّﻞ اﻟﺼﻮاب ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻠﻪ وﻣّﺪﻩ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﰲ اﻟﻐﻲ ّﻐﲏ ﺷﻴﺌﺎ إﳕﺎ ﻃُﻤَﺲ وﻻ ﻳﺒﺼُﺮ وﻻ ﻳ ُﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ ُ
وﻣﻦ ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ أن  ǼǜȂ°ǽ¦ūǪƥƢǗȐÅÂ¦ǳƦƢǗǲƷǬčƢǟǼƾǽÂǟÉǰ ǆÈ¦ŭǼǘǪǳƾȇǾÂǏƢ°ĿǷ
ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ أن ﻳﺪﻋﻮﻩ إﱃ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ُ أن ﻳﻨﻜﺮ ﺪﱠ ﺑ ُأﺣﺪ ﺑﺎﻟﺼﻮاب، ﻓﻬﻮ ﻻ َﻳﺄﺗﻴﻪ 
(1).إذ ﺻﺎر ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪﻩ ﻫﻮ اﳊﻖ وﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪﻩ ﻏﲑﻩ اﻟﺒﺎﻃﻞ
ﻓّﻠﻤﺎ ﲰَﻊ ﻛﻼَﻣُﻪ ﻫَﺬا وﺗﻔﻄﻦ ﳌﺎ َدَﻋﺎُﻩ إﻟﻴﻪ أﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻔﻈﺎﻇﺔ اﻟﻜﻔﺮ وﺟﻼﻓﺔ »: ﻗﺎل اﻟﻌﻠﻮي
ﻛﻤﺎ ﻗﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻳﺎ أﺑِﺖ إﻋﺮاﺿًﺎ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ ﻳﻘﻞ ﻳﺎ ُﺑﲏﱠ ﻓﻨﺎَداُﻩ ﺑﺎﲰﻪ وﱂ اﳉﻬﻞ، وﻏﻠﻆ اﻟﻌﻨﺎد
اﻫﺘﻤﺎﻣًﺎ ﺑﺎﻹﻧﻜﺎر ﴾   ﴿ :ﺗﻌﺎﱃ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ، ﰒ إﻧﻪ ﻗﺪﱠم ﺧﱪ اﳌﺒﺘﺪأ ﺑﻘﻮﻟﻪوإﺻﺮارًا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
.(2)«ﻣﺜﻞ ﻫﺬا -ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم –وﲤﺎدﻳﺎ ًﰲ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺠﺐ ﻋﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ 
ﺎ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻹﻧﻜﺎري، ﰒ دﻟﺖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ ﻤﻜﺎر دلﱠ ﻋﻠﻴﻬوﻫﺬا اﻟﺘﻌﺠﺐ واﻹﻧ
، ﻓﺪّل ﻋﻠﻰ أن رﻏﺒﺔ (أﻧﺖ َ)ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺘﺪأ ( أراﻏﺐ ٌ)م اﳋﱪ اﻟﱵ ورد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺣﲔ ﻗﺪ ّ
(3).إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻦ آﳍﺔ أﺑﻴﻪ ﻫﻲ ﻣﺎ أﻧﻜﺮُﻩ ﻋﻠﻴﻪ أﺑﻮُﻩ وﺗﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ
(:ﻟﻴﺲ)ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺒﺮ  -ب 
اﳌﻘﺪم ﺧﱪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﲰﻬﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ( ﻟﻴﺲ)دﺧﻮل اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠﻰ  ﲢﻘﻖ ﻏﺮض اﻟﻮﻋﻴﺪ ﰲ
            ﴿ :ﺗﻌﺎﱃ
ﺟﻬﻨﻢ، وأﺷﺎر  ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺜﻮاﺋﻬﻢ ﰲ( أﻟﻴﺲ: )، ﻓﻔﻲ ﻗﻮﻟﻪ86/اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ﴾       
 ﻳﺴﺘﻮﺟﺒﻮن اﻟﺜﻮاء إﻻ ﻳﺜﻮون ﰲ ﺟﻬﻨﻢ وأّﻻ : أﺣﺪﳘﺎ: ﲔﰲ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﺟﻬ اﻟﺰﳐﺸﺮي إﱃ أن ّ
أﱂ ﻳﺼﺢ ﻋﻨﺪﻫﻢ : ﻓﻴﻬﺎ، وﻗﺪ اﻓﱰوا ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﺬب ﻋﻠﻰ اﷲ، وﻛﺬﺑﻮا ﺑﺎﳊﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﻜﺬﻳﺐ، واﻟﺜﺎﱐ
(4).ﻢ ﻣﺜﻮى ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ، ﺣﱴ اﺟﱰُؤا ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳉﺮأة ؟أن ﰲ ﺟﻬﻨ ّ
.992، 892، ص اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ(1)
.96/2، 4191ﺘﺐ اﳋﺪﻳﻮﻳﺔ، د ط، ﻣﺼﺮ، اﻟﻄﺮاز، دار اﻟﻜ(2)
.12، ص 1102، إرﺑﺪ، 1ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻮدوﺧﺔ، دراﺳﺎت أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺰﳐﺸﺮي، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ، ط(3)
.054، 944/3اﻟﻜﺸﺎف، ﻳﻨﻈﺮ،(4)
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وﳒﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ  ،ﻟﻈﺮﻓﻴﻪ اﻟﺜﻮاء ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ وإﻇﻬﺎر ﻟﻠﻮﻋﻴﺪ واﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﱪ وﰲ
   ﴿ :ﰲ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﻟﻴﺲ)واﻟﻮﻋﻴﺪ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﱪ 
﴾              
             ﴿ :وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ. (23/اﻟﺰﻣﺮ)
ﻓﺎﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺑﺎﳍﻤﺰة ﻫﻮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ . (06/اﻟﺰﻣﺮ) ﴾    
(1).واﻟﻮﻋﻴﺪ
(:ﻛﺎن)ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺒﺮ  -ج
﴾    ﴿ :ﰲ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﻲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﻛﺎن)ُﻗﺪﱢَم ﺧﱪ 
. ﻐﻮ، وﻗﺪ أﺟﺎز ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺗﻘﺪﱘ وﺗﺄﺧﲑ اﻟﻈﺮف اﳌﺴﺘﻘﺮ واﺳﺘﺤﺴﻦ ﺗﺄﺧﲑ اﻟﻈﺮف اﻟﻠ ّ(40/اﻹﺧﻼص)
( ﻛﺎن)ﻋﻦ ﺧﱪ ( ﻟﻪ)ﻐﻮ وﻛﻴﻒ أن أﻓﺼﺢ اﻟﻜﻼم وأﻋﺮﺑﻪ وﻫﻮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ُﻗِﺪَم ﻓﻴﻪ اﻟﻈﺮف اﻟﻠ ّ
واﲰﻬﺎ، وﺗﺒﲔ ﻫﻨﺎك أن ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻷﳘﻴﺘﻪ ﰲ ﻧﻔﻲ اﳌﻜﺎﻓﺄة ﻋﻦ اﻟﺬات اﻹﳍﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻈﺮف أﻫﻢ ﺷﻲٍء 
(2).وأﻋﻨﺎﻩ وأﺣﻘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﱘ وأﺣﺮاﻩ
وﻫﺬﻩ اﻷﳘﻴﺔ ﺟﻌﻠﺖ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻳُﻮُﻟﻮﻧُﻪ ﻋﻨﺎﻳﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﻘﺪﳝﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ
، ﻗﺪم (ﻛﺎن)ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﱃ أﻧﻪ ﺧﱪ  ﻣﻜﺘﻔﲔ ﰲ( ﻛﻔﺆا)ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﻫﻮ ﳏّﻂ اﻟﻔﺎﺋﺪة 
، وﻟﻌﻞ اﻟﺴﺒﺐ()ﻋﻠﻰ اﲰﻬﺎ، وﳝﻜﻨﻨﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﺮق ﰲ ﻋﻨﺎﻳﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ
واﺳﺘﺤﺴﺎﻧﻪ ﻟـﺘﺄﺧﲑ . ﰲ ذﻟﻚ ﻳﻌﻮُد إﱃ اﻫﺘَﻤﺎِﻣِﻬﻢ ﺑﺘﻔﺮﻳﻖ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺑﲔ اﻟﻈﺮف اﳌﺴﺘﻘﺮ واﻟﻈﺮف اﻟﻠﱠﻐﻮ
م اﻟﻌﺮﰊ وُﳏﺎوﻟﺘﻬﻢ إﳚﺎد ﺗﱪﻳﺮ ﻟﻌﺪم وُرودﻩ ﰲ اﻟﻘﺮآنﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﰲ ﻓﺼﻴﺢ اﻟﻜﻼ  ياﻟﻈﺮف اﻟﻠﻐﻮ 
ƥǂ°Ëǳ¯ ǮƥƘŷȈƨ¦ĐǂÂ°ĿǻǨȆ¦ŭǰƢǧƘ¨ǟǺ¦ǳǀ¦©ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، وﻗﺪ رأﻳﻨﺎ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺺ
.621، ص0002، دﻣﺸﻖ، 1ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﳏﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ، أﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰲ اﻟﻘﺮآن، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺸﺎم، ط(1)
.418، 318/4، اﻟﻜﺸﺎف (2)
، أﻧﻮار (ﻫـ196ت، ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ أﰊ اﳋﲑ اﻟﺸﲑازي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ)اﻟﺒﻴﻀﺎوي . 135،035/8اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، أﺑﻮ ﺣﻴﺎن، .318/4، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ()
.743/5ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﻴﻀﺎوي، دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث، د ط، ﺑﲑوت، د ت، ،اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وأﺳﺮار اﻟﺘﺄوﻳﻞ
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ﻋﻠﻰ اﲰﻬﺎ، وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻧﻨﻈﺮ ﰲ اﻹﻋﺮاب ( ﻛﺎن)وﳓﻦ ﻫﻨﺎ ﺑﺼﺪد اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﱪ  .اﻹﳍﻴﺔ
  ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻨﻜﺮة ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻧﺘﺼﺒﺖ( ﻟﻪ)ﺧﱪﻫﺎ و ( ﻛﻔًﻮا)و ( ﻛﺎن)اﺳﻢ ( أﺣﺪ)ﻓﻨﺠﺪ أن 
(1).ﻋﻠﻰ اﳊﺎل
واﳌﻌﲎ ﱂ ُﻳﻜﺎﻓﺌﻪ أﺣﺪ .(2)وﻣﻨﻊ أﺑﻮ ﺣﻴﺎن أن ﺗﻜﻮن ﺧﱪا ﻷن اﳌﻌﲎ ﻳﺄﺑﺎﻩ( ﻛﻔﻮا)وﻗﻴﻞ ﺻﻠﺔ 
وﳍﺬا اﳌﻌﲎ ﻳﺘﻀﺢ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﱪ ﰲ اﻻﻫﺘﻤﺎم . وﱂ ﳝﺎﺛﻠﻪ وﱂ ﻳﺸﺎﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﺔ وﻏﲑﻫﺎ
.(3)-وﺟﻞ ّﻋﺰ ّ –ﺄة ﻋﻦ ذاﺗﻪ ﺑﻨﻔﻲ اﳌﻜﺎﻓ
  :(اﻟﻨﻔﻲ)ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﻨﺪ ﻓﻲ ﺣﻴﺰ  -د
       ﴿ :ﺟﺎء ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
              
ﳏﻤﺪ ﻟﻠﻤﺸﺮﻛﲔ اْدُﻋﻮا اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺒﺪﲤﻮﻫﻢ ﻣﻦ دون اﷲ ﻗﻞ ﻳﺎ: أي» . (22/ ﺳﺒﺄ) ﴾  
ا إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻦ ﻟﻜﻢ، وﰲ ﻫﺬا ﺗﻌﺠﻴﺰ ﳍﻢ وإﻗﺎﻣﺔ و ﺆ ﻟﻴﻜِﺸُﻔﻮا ﻋﻨﻜﻢ ﻣﺎ ﺣﻞ ﺑﻜﻢ واﳉ ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎم
Ľ¢ƻŐǇƦƸƢǻǾǟǴȄ¡ŮƬȀǶ¢ĔǶȏŻǴǰȂÀǷưǬƢ¾ °¯¨ÂǿȆ¢ǫǲ¦ȋǋȈƢ . «ﻟﻠﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ
(4).ﰲ ﻧﻔﻲ ﻣﻠﻚ اﻷﻗﻞ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎء ﳌﻠﻚ اﻷﻋﻈﻢو 
ﻧﻔٌﻲ ﻷن . (22/ﺳﺒﺄ)﴾          ﴿ :وﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ﻳﻜﻮن ﳍﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﰲ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض وﻻ ﰲ ُﻣﻠﻜﻬﻤﺎ، وﻧﻔٌﻲ ﻷن ﻳﻜﻮن ﷲ ﻋﻮﻳٌﻦ ﻳُِﻌﻴُﻨﻪ ُ
ر ﻟﻌﺠﺰﻫﻢ وﺑُﻌﺪﻫﻢ ﻋﻦ أﺣﻮال اﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ أن ﻳﺪﻋﻮا ﻛﻤﺎ وﰲ ذﻟﻚ إﻇﻬﺎ .ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﲑ ﺧﻠﻘﻪ
(5).ﻳُْﺪﻋﻰ وﻳﺮُﺟﻮا ﻛﻤﺎ ﻳُﺮَﺟﻰ
.382، 282/3ﻳﻨﻈﺮ، اﻟﺰﺟﺎج، إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، (1)
.135/8اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، (2)




  (ﻣﻦ ﻇﻬﲑ)ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺘﺪأ ( ﻟﻪ)وﺗﻘﺪﱘ اﳋﱪ ( ﻣﻦ ﺷﺮك)ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺘﺪأ ( ﳍﻢ)وﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﱪ 
ĿƷȈǄ¦ǳǼǨȆƫȂǯȈƾȏǻƬǨƢ ¢ÄǻȂ ¸ǷǺǷǌƢ°ǯƨǷǠƦȂ®¦ēǶĿ¦ŬǴǪÂ¦ǻƬǨƢ ¢Ä¤ǟƢǻƨǳǾ
ﻟﻴﺤﺼﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﺠﺰﻫﻢ وﲢﻘﻴﻖ اﻧﺘﻔﺎء ﺻﻔﺔ اﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ  ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺒﻮدات -وﺟﻞ ّﻋﺰ ّ-
  .ﻋﻨﻬﻢ
  :ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻪ -4
:ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻟﻺﺧﺘﺼﺎص -أ 
  ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺘﻌﻠﻘﺎت: اﻷول: وأﻣﺎ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﰲ اﳌﺘﻌﻠﻘﺎت ﻓﺈن اﻟﻜﻼم ﻓﻴﻪ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ
ﳌﺘﻌﻠﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ، واﻟﺰﳐﺸﺮي ﻳﺒُﲔ ﻓﺎﺋﺪة ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻤﻮلﺗﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ ا :ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ، واﻟﺜﺎﱐ
، ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ اﻵﻳﺔ (1)ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ، وﻳﺸﺮح ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﰲ ﻣﻮاﻃﻦ ﻛﺜﲑة
  .(50/اﻟﻔﺎﲢﺔ)﴾          ﴿:اﻟﻜﺮﳝﺔ
ﻌﲎ ﳔﺼﻚ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة، واﳌ. (2)ﻟﻘﺼﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص( ﻧﺴﺘﻌﲔ)و ( ﻧﻌﺒﺪ)ﺣﻴﺚ ﻗﺪم ﻣﻔﻌﻮﱄ 
وﳔﺼﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻓﻼ ﻧﻌﺒﺪ إﻻ إﻳﺎك وﻻ ﻧﺴﺘﻌﲔ إﻻ ﺑﻚ إذ ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﻌﺒﺎدة إﻻ ﷲ، وﻻ ﲡﻮز 
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  ﻴﺪ أن اﳌﺘﻜﻠﻢ أﻛﺮم اﳌﺨﺎﻃﺐﻳﻔ( أﻛﺮﻣﺘﻚ)، ﻓﻘﻮﻟﻚ (إﻳﺎك أﻛﺮﻣﺖ)و ( أﻛﺮﻣﺘﻚ)ﻧﻈﲑ ﻗﻮﻟﻚ 
ﻓﺈﻧﻪ ﻳُﻔﻴُﺪ أﻧﻪ ﺧﺼﻪ ﺑﺎﻹﻛﺮام ﻓﻠﻢ ُﻳﻜﺮم (إﻳﺎك أﻛﺮﻣﺖ ُ)وﻻ ﻳﻔﻴﺪ أﻧﻪ ﺧﺼُﻪ ﺑﺎﻹﻛﺮام ﲞﻼف ﻗﻮﻟﻚ 
(3).أﺣﺪا ًﻏﲑﻩ
ﻣﻊ ﻓﻌﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺮ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻪ، ﻓﺈﻧﻪ( إﻳﺎك)وﺗﻜﺮﻳﺮ 
ﳜﺼﻪ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة، وﱂ ﻳُِﻔﺪ أﻧﻪ ﳜﺼﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻧﺼﺎ ﻷﻓﺎد أﻧﻪ (     ):ﻗﺎل ﻟﻮ
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.94، وﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﱀ اﻟﺴﻤﺮاﺋﻲ، اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻘﺮآﱐ، ص 633ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺰﳐﺸﺮي، ص (1)
.32/1اﻟﻜﺸﺎف، ﻳﻨﻈﺮ،(2)
.742/1اﻟﺮازي،  ﺗﻔﺴﲑ (3)
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ﻟﺮﲟﺎ أﻓﻬَﻢ أﻧﻪ(     ):ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻮ اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﲑ واﺣﺪ ﻓﻘﺎل
ﺴﺘﻌﲔ ﻣﻦ دون ﻓﻼ ﻳﻌﺒﺪ ﻣﻦ دون اﺳﺘﻌﺎﻧﺔ وﻻ ﻳ. ﻻ ﻳﺘﻘﺮب إﻟﻴﻪ إﻻ ﺑﺎﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻌﺒﺎدة واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ 
ﻳﻜﻮن  ﻓﺈن ﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﻔﻬﻢ أن اﳊﺬر( إﻳﺎك أﻋﻄﻲ وأﺣﺬر: )أن ﺗﻘﻮل ﻋﺒﺎدة وﻫﻮ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ وﻧﻈﲑﻩ ُ
ﻣﻊ اﻟﻌﻄﺎء وﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﻄﺎء ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻘﻼل أو ﺣﺬر ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ورﲟﺎ أُﻓﻬَﻢ أﻳﻀﺎ 
ﺑﺎﻟﻌﻄﺎء، وأﻧﻪ أﻓﺎد أﻧﻪ ﳜﺼﻪ ( إﻳﺎك أﻋﻄﻲ وإﻳﺎك أﺣﺬر: )اﻻﺳﺘﻘﻼل ﰲ اﻟﻌﻄﺎء واﳊﺬر، ﻓﺈن ﻗﺎل
(1).ﳜﺼﻪ ﺑﺎﳊﺬر ﻋﻠﻰ ﻛﻞ وﺟﻪ ﺳﻮاء اﺟﺘﻤﻊ اﻟﻌﻄﺎء واﳊﺬر أم ﱂ ﳚﺘﻤﻌﺎ
ﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻮن ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻨﻓﻘﻴﻞ ﻟﻠﺘ( ﺎكإﻳﱠ )ﰲ ﺳﺮ ﺗﻜﺮار  »: ﺟﺎء ﰲ روح اﳌﻌﺎﱐ
  اﳌﻌﻮﻧﺔ ﺐ ِﻠ َﻄ َﻻﺣﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن إﺧﺒﺎرًا ﺑ ِ(    ):ﺟﺎء ﰲ اﻟﻘﺮآنﻓﺈﻧﻪ ﻟﻮ 
ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻳﻌﲔ ﳑﻦ ﻳﻄﻠﺐ، وﻗﻴﻞ ﻟﻮ اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ واﺣﺪ رﲟﺎ ﺗّﻮﻫﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻘﺮب إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
.(2)«إﻻ ﺑﺎﳉﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ واﻟﻮاﻗﻊ ﺧﻼﻓﻪ
واﻟﺘﻘﺪﱘ »:أﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ﻓﻘﺪ رﻓﺾ دﻻﻟﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻤﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻗﺎل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻗﺪ ﺗﻜﻠﻢ  ﻛﻤﺎ زﻋﻢ،ﻳﻮﺟُﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص وﻟﻴﺲ - ﻳﻌﲏ اﻟﺰﳐﺸﺮي –ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪﻩ 
ƾǯǸƢǯƢÀǳ¯ ǮȇǠřƫƘƻŚǽǟǂƥȈƢčوإذا ﻗﺪﻣَﺖ اﻻﺳﻢ ﻓﻬﻮ ﻋﺮﰊﱞ ﺟﻴ ّ:ﻪ ُﺼ ّﻣﺎ ﻧ َ( اﺿﺮﺑُﺖ زﻳﺪ ً)ﻋﻠﻰ 
ﺿﺮب : واﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻫﻨﺎ ﰲ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﺳﻮاء ﻣﺜﻠﻪ ﰲ ،زﻳﺪًا ﺿﺮﺑﺖ ُ: وذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻚﺟّﻴًﺪا 
.(3)«زﻳﺪ ﻋﻤﺮًا، وﺿﺮب زﻳًﺪا ﻋﻤﺮو
  (50/اﻟﻔﺎﲢﺔ)﴾      ﴿ :ﺣﻴﺎن إﱃ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ وﻋﺎد أﺑﻮ
... ﻣﺎ ﻧﻌﺒﺪ إﻻ إﻳﺎك :اﻟﻌﺎﻣﻞ إﻻ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻗﺎل واﻟﺰﳐﺸﺮي ﻳﺰﻋﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻰ »:ﻗﺎل
.(4)«واﻟﺘﻘﺪﱘ ﻋﻨﺪﻧﺎ إﳕﺎ ﻫﻮ ﻟﻼﻋﺘﻨﺎء واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻔﻌﻮل
.32ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﱀ اﻟﺴﻤﺮاﺋﻲ، ﳌﺴﺎت ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻧﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، ص ﻳﻨﻈﺮ،(1)




واﳊﺠﺔ اﻟﱵ  » :ﲑ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﳍﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﻘﺎلوﻗﺪ ﺗﻌﺮض ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴ
أﻗﺎﻣﻬﺎ أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ﻟﺮﻓﺾ ﻛﻼم اﻟﺰﳐﺸﺮي ﺣﺠﺔ واﻫﻴﺔ وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻻ ُﳛﺘُﺞ ﺑﺮأي ﻋﻠﻰ رأي ﻋﻠﻰ أﻧﻨﺎ
ﻻ ﻧﺮى ﰲ ﻛﻼِم ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻣﺎ ﻳُﻌﺎرُض ﻛﻼم اﻟﺰﳐﺸﺮي، ﻷن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻳُﺜﺒُﺖ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﻟﺪﻻﻟﺔ 
 أن اﻟﺼﻮرة ﻻ ﺗﻔﻴُﺪ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻣﻨﺎﻓﺎة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻣﻦ اﳌﻘﺮّر ﺻﻮرة اﻟﺘﻘﺪﱘ وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻻ ﺗﻌﲏ
أن اﻟﻨﻜﺎت ﻻ ﺗﺘﺰاﺣُﻢ، وﻟﻴﺲ ﰲ ﻛﻼم ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻣﺎ ﻳﺮﻓُﺾ دﻻﻟﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻛﻼم 
.(1)«اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻣﺎ ﻳﺮﻓﺾ دﻻﻟﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺣﺴﺐ رأي  -ﻴﻘﺎﻟﻴﺲ ﻛﻼﻣﺎ دﻗ -  «واﻟﺘﻘﺪﱘ ﻋﻨﺪﻩ ﻳﻮﺟُﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص »: وﻗﻮل أﰊ ﺣﻴﺎن
وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮاُﻩ ﻳﺴﻜُﺖ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ، ﻷن اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻋﻨﺪﻩ ﻳﻔﻴﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص وﻻ ﻳﻮﺟُﺒﻪ ُ
  ﴾     ﴿: ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮى ﰲ اﻵﻳﺔ  اﻻﺧﺘﺼﺎص ﰲ ﺑﻌﺾ اﻵﻳﺎت
وﰲ ﻗﻮﻟﻪ . (41/اﻷﻧﻌﺎم)﴾       ﴿ :وﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ. (38/آل ﻋﻤﺮان)
ﻓﺈﻧﻪ ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﰲ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻟﻸﳘﻴﺔ، وﺳﻜﺖ . (46/اﻟﺰﻣﺮ) ﴾        ﴿ :ﺗﻌﺎﱃ
ﻋﻦ دﻻﻟﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻷن اﳌﺮاد إﻧﻜﺎر أن ﻳﻜﻮن ﻏﲑ اﷲ ﲟﺜﺎﺑﺔ أن ﻳﺘﺨﺬ وﻟﻴﺎ، وأن ﻳﻜﻮن ﻏﲑ دﻳﻦ 
وﻛﺎن اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻴﺘﻮﺟﻪ . ﺬﻟﻚ أﻫًﻼ ﻷن ﻳُﻌﺒﺪ َاﷲ ﲟﺜﺎﺑﺔ أن ﻳﻘﺼﺪ وﻳﻄﻠﺐ، وأن ﻳﻜﻮن ﻏﲑ اﷲ ﻛ
(2).اﻹﻧﻜﺎر إﱃ اﳌﻘﺪم ﻓﻴﻔﻴُﺪ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎ
وﺟﻞ ّوﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء أﲨﻌُﻮا ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ ّ
ﻗﺪ أﻓﺎد ﻣﻌﲎ اﻻﺧﺘﺼﺎص وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ  (50/اﻟﻔﺎﲢﺔ)﴾         ﴿
(3).ﺤﺔ ﻛﻼم اﻟﺰﳐﺸﺮيﺻ
.043ﺮي، ص ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺰﳐﺸ(1)
.043، ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ (2)
ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ : ، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن، ﺗﺢ(ﻫـ509ت)وﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺸﲑازي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ . 332اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ، ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم، ص(3)
اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، وﺟﻼل ( ﻫـ468ت)ﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﶈﻠﻲ ﳏﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ . 32/  ،4002، ﺑﲑوت،1ﻫﻨﺪاوي، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط
.2/1ﺗﻔﺴﲑ اﳉﻼﻟﲔ، 
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  :ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم -ب 
وﻗﺪ ﺗﺪُﺧﻞ ﳘﺰة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠﻰ اﳌﻔﻌﻮل ﻓﻴﻜﻮن ﻫﻮ اﳌﺮاد ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﻴﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
أوﱃ ﻏﲑ اﷲ ﳘﺰة اﺳﺘﻔﻬﺎم دون اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻫﻮ اﲣﺬ، ﻷن  (41/اﻷﻧﻌﺎم)﴾       ﴿
.ﲑ اﷲ وﻟﻴﺎ، ﻻ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻮﱄ ﻓﻜﺎن َأْوَﱃ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﱘاﻹﻧﻜﺎر ﰲ اﲣﺎذ ﻏ
وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺣَﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﻌﲎ ﻗﻮﻟﻚ»وﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ 
ٌﻞ أﻳﺮﺿَﻰ ﻋﺎﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ أن ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ، وأﻳﻜﻮن ﺟﻬ أﻳﻜﻮن ﻏﲑ اﷲ ﲟﺜﺎﺑﺔ أن ﻳﺘﺨﺬ وﻟﻴﺎ؟ و
وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ  :إذا ﻗﻴَﻞ أأِﲣُﺬ ﻏﲑ اﷲ وﻟًﻴﺎﺷﻲٌء ﻣﻦ ذﻟﻚ  وﻻ ﻳﻜﻮنأﺟﻬَﻞ وَﻋْﻤٌﻲ أْﻋﻤَﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ؟
.(1)«ﺣﻴﻨﺌٍﺬ ﻳﺘﻨﺎَوُل اﻟِﻔﻌﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻘﻂ وﻻ ﻳﺰﻳُﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
وﻳﻄﻠﺒﻪ، وأن اﲣﺎذ ﻏﲑ اﷲ ﻓﺘﻘﺪﱘ اﳌﻔﻌﻮل أﻓﺎَد أن اﻹﻧﻜﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ إﱃ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ ذﻟﻚ
  .ﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻓﺎﻋﻠﻪ اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ واﻟﺘﻘﺮﻳﻊÂǳȈč
ﺣﻴﺚ ذﻛﺮ أن اﻟﺘﻘﺪﱘ  ،ﻛﻤﺎ ﻧﺒﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر  وﻟﻴﺲ ﰲ اﻷﻣﺮ ﲣﺼﻴﺺ
ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳌﻘﺪم وﻟﻴﺲ ﻣﻔﻴﺪا ًﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ، وأن ﻣﻦ ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻘﺪﱘ ُﻫﻨﺎ ﻣﻔﻴﺪا ًﻟﻼﺧﺘﺼﺎص، أي اﳓﺼﺎر 
(2).اﲣﺎذ اﻟﻮﱄ ﰲ ﻏﲑ اﷲ ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻠﻒ ﻣﺎ ﻳﺸﻬُﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واﻟﺬوُق ﲞﻼﻓﻪ
. (46/اﻟﺰﻣﺮ) ﴾             ﴿ :واﻷﻣُﺮ ذاﺗﻪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  ﻓﺈن ﻗﻠﺖ  »ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻠﻜﺸﺎف ُﻣﻌﻠًﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ
ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص ﻟﻜﺎن ﻣﺪﻟﻮُل اﻟﻜﻼم إﻧﻜﺎر اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻐﲑ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة واﻟﺮﺑُﻮﺑﻴﺔ، وﻫﻮ
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻞ رﲟﺎ ﻳُﻔﻴُﺪ ﺟﻮاَزَﻫﺎ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺮر ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻨﻔﻲ إذا أُْدِﺧﻞ َﻻ ﻳﻔﻴُﺪ إﻧﻜﺎر ا
ذﻟﻚ إﳕﺎ ﻳﻜﻮن إذا اﻋﺘﱪ : وأﻓﺎد ﺛﺒﻮت أﺻﻞ اُﳊْﻜﻢ ﻗﻠﺖ. ﰲ ﻛﻼم ﻓﻴﻪ ﻗﻴﺪ ﺗﻮﺟﻪ إﱃ اﻟﻘﻴﺪ ﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻨﻔﻲ  اﻟﻘﻴﺪ أوﻻ ﰒ ﻧﻔﻰ، وأﻣﺎ إذا اﻋﺘﱪ اﻟﻨﻔﻲ أوﻻ ﰒ ﻗﻴﺪ ﻓﻼ واﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻓﻬﻬﻨﺎ اﻋﺘﱪ
واﻹﻧﻜﺎر ﰒ اﻻﺧﺘﺼﺎص، ﻓﻜﺎن ﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻐﲑ ﺑﺎﻹﻧﻜﺎر ﲟﻌﲎ أن اﳌﻨﻜﺮ ﻫﻮ اﻷﻣﺮ ﺑﻌﺒﺎدة
.(3)«اﻟﻐﲑ ﻟﻪ
.221دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ص (1)
.751/7اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، (2)
.553ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺰﳐﺸﺮي، ص (3)
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أﻳﻜﻮن ﻏﲑ اﷲ ﲟﺜﺎﺑﺔ أن : أي». (04/اﻷﻧﻌﺎم)﴾      ﴿ :وﺟﻞ ّوﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ ّ
ﻷن أْذﻫﺎَﻧُﻜْﻢ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ȇÉƾÌǟÈȄĿǳ¯ Ǯ¦ūśÂ¦ŪȂ¦ §¢ǻǰǶǇƬŗǯȂÀ¡ŮƬǰǶÂȏƫǀǯǂÂĔÈƢ
.(1)«َﻣﻐُﻤﻮرة ﺑﺬﻛِﺮ رّﺑﻜﻢ وﺣَﺪُﻩ، إْذ ﻫَﻮ اﻟﻘﺎدُر ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ اﻟﻀﺮر دون ﻏﲑﻩ
وﰲ ﻫﺬا ﺗﻜﻮن اﳊﺠﺔ ﻋﻠﻴﻜﻢ، وﻳﻈﻬﺮ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن آﳍﺘﻜﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة
  ﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪﺗﻘﺪﱘ اﳌﻔﻌﻮل وﻫﻮ اﻻ وﻳﺘﻀﺢ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ  -ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ -وإﳕﺎ اﳌﻌﺒﻮد ﲝّﻖ ﻫﻮ اﷲ 
.وﻟﻴﺲ ﲣﺼﻴﺼﻪ ﻓﺎﳌﻘﺼﻮد ﺑﻪ ﻗﺼُﺮ اﻟّﺪﻋﺎِء ﻋﻠﻰ اﷲ دون آﳍﺘﻜﻢ
             ﴿ :وﺟﺎء ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
﴾ ﻩ ُﻠﻮﱡ ﺻ َﻴﻢ َﺤ ِاﳉ َ﴿ُﰒﱠ : ﺗﻌﺎﱃ وﻗﺪ ﻗﺎل اﻟﺒﻼِﻏُﻴﻮن إن اﻟﺘﻘﺪﱘ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ.(23، 13/ﺔﻗاﳊﺎ) ﴾  
ﻻ ﺗﺼﻠُﻮﻩ إﻻ اﳉﺤﻴﻢ وﻫﻲ ﻧﺎٌر ﻋﻈﻴﻤﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :ُﻣﻔﻴﺪ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص، وﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎل
.(ﻓﺎﺳﻠﻜﻮﻩ): ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ (ﺔ ُﻠ َﺴ ِﻠ ْﰲ ﺳ ُِﰒﱠ ): ﺗﻌﺎﱃ
(2)
َﺳْﻠُﻜُﻪ ﰲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ أن ﺗُﻠَﻮى ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪﻩ ﺣﱴ ﺗﻠّﺘَﻒ ﻋﻠﻴﻪ أﺛﻨﺎُؤﻫَﺎ وﻫﻮ »: ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي
ﻀﻴﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺳﺒﻌﲔ ِذراﻋًﺎ إراَدُة اﻟﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﻄﻮلﻓﻴَﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺮﻫﻖ ﻣ
Ƿǂ¦©ǯưŚ¨ȋĔƢ¤¦¯ǗƢǳ ƪ:ﻳﺮﻳﺪ ُ. (08/اﻟﺘﻮﺑﺔ)﴾       ﴿ :ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ  
ﺘﺼﻠﻴﺔ ﻛﺎن اﻹرﻫﺎق أﺷﺪ، واﳌﻌﲎ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻚ ﻣﺜﻠﻪ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳉﺤﻴﻢ ﻋﻠﻰ  اﻟ
«ﰲ اﳉﺤﻴﻢ اﻹرﻫﺎق ِȏÈƫÈǈǴÉǰÉȂǽÉ¤ȏĿǿǀǽ¦ǳǈǴǈǴƨǯƘĔƢ¢ǧǔÈǞÉǷǺǇƢƟǂÊǷȂ¦ǓÊǞÊ أي
وﻇﺎﻫﺮ  .(3)
(4).ﻣﱰادﻓﺎن ﺧﻼﻓﺎ ًﳌﻦ رأى اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨُﻬَﻤﺎ( اﳊﺼﺮ)و ( اﻻﺧﺘﺼﺎص)اﻟﻘﻮل ُﻫﻨﺎ أن 
﴾  ﴿:وﻗﺪ ﻋّﻮل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻫﺬا ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﻗﻮل ﺗﻌﺎﱃ
وﻓﻖ ﻣﺬﻫﺒﻪ اﻻﻋﺘﺰاﱄ ﲟﺎ ﻫﻮ ُﻣﻨﺎٍف ﻟﻠﺮؤﻳﺔ، إْذ ﻳﺘﺨّﻠﺺ ﻣﻦ اﳌﻌﲎ اﻟﻈﺎﻫﺮي اﻟﺬي . (32/اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ)
اﻟﺘﻮﻗﻊ : واﻟﱵ ﺗﺜِﺒُﺖ رؤﻳﺔ اﷲ ﳑﺎ ُﳜﺎﻟﻒ اﻻﻋﺘﺰال ﻓُﻴﻮرُِد ﳍﺎ ﻣﻌﲎ آﺧﺮ ﻫﻮ( ﻧﺎﻇﺮة)ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻠﻤﺔ 
.12/2اﻟﻜﺸﺎف، (1)
.763، 663ص ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ، ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﱰاﻛﻴﺐ، دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ، (2)
.582/1اﻟﻜﺸﺎف، (3)
.81/2اﺑﻦ اﳌﻨﲑ، اﻻﻧﺘﺼﺎف، .661/1اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ، (4)
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°đËƢƻƢǏƨȏƫǼǜǂ¤ńǣŚǽÂǿǀ¦ǷǠŘƫǬƾŉ ﺗﻨﻈﺮ إﱃ﴾    ﴿ :واﻟﺮﺟﺎء، ﻓﻴﻘﻮل
(1).اﳌﻔﻌﻮل
  ﴿و. (21/اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ)﴾         ﴿ :أﻻ ﺗﺮى إﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 ﴿و. (35/اﻟﺸﻮرى)﴾      ﴿. (03/اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ)﴾      
ﻣﻦ اﻵﻳﺎت ،﴾    ﴿ ، و(24/، اﻟﻨﻮر82/آل ﻋﻤﺮان)ﻣﻦ اﻵﻳﺎت  ﴾  
﴾       ﴿،(22/، ﻳﺲ07/اﻟﻘﺼﺺ، 43/، ﻫﻮد65/، ﻳﻮﻧﺲ542/اﻟﺒﻘﺮة)
.(01/، اﻟﺸﻮرى88 /ﻫﻮد)
ŹÉȈǖÉđƢون إﱃ أﺷﻴﺎء ﻻ ¦ȏƻƬǐƢ ´ÂǷǠǴȂ¿Æ¢ĔǶȇǼǜǂﻛﻴﻒ دل ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
اﳊﺼﺮ، وﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﲢﺖ اﻟﻌﺪد ﰲ ﳏﺸﺮ ﳚﺘﻤُﻊ ﻓﻴﻪ اﳋﻼﺋﻖ ﻛﻠﻬﻢ، ﻓﺈّن اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻧﻈﺎرة ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم 
ﺑﻨﻈﺮﻫﻢ إﻟﻴﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻨﻈﻮرًا إﻟﻴﻪاﻵِﻣﻨﻮَن اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺧﻮف ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻻ ُﻫﻢ ﳛَﺰﻧُﻮن؛ ﻓﺎﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ȋĔǶ
ﺎص، واﻟﺬي ﻳﺼُﺢ ﻣﻌﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﻮل اﻟﻨﺎسﳏﺎٌل، ﻓﻮﺟﺐ َﲪُْﻠُﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻳﺼﱢﺢ ﻣﻌﻪ اﻻﺧﺘﺼ
¢ĔǶȏȇƬȂǫǠȂÀ¦ǳǼǠǸƨ: واﳌﻌﲎ... أﻧﺎ إﱃ ﻓﻼن ﻧﺎﻇِﺮ ﻣﺎ ﻳﺼَﻨُﻊ ﰊ، ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻮﻗﻊ واﻟﺮﺟﺎء
(2).َن إﻻ ّإﻳّﺎﻩﻢ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧُﻮا ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻻ ﳜﺸﻮن وﻻ ﻳﺮﺟﻮ ُÂ¦ǳǰǂ¦Ƿƨ¤ȏËǷǺ°đË
  :ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻪ -ج
         ﴿ :ﻌﺎﱃﺟﺎء ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗ
وﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ إﻧﻜﺎٌر . (38/آل ﻋﻤﺮان)﴾          
ﺎم وﰲ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻔﻬ .(3)واﳌﻌﲎ أﻏﲑ دﻳﻦ اﷲ ﺗﻄﻠﺒﻮن أي ُﺗﺪﻳﻨﻮن،وﺗﻮﺑﻴﺦ ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻮﱄ واﻹﻋﺮاض
  (.ﻟﻪ أﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﰲ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض)ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺣﺎﳍﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮن اﺑﺘﻐﺎَء ﻏﲑ اﷲ و 
.946/4اﻟﻜﺸﺎف، (1)
.056، 946/4، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ (2)
.835/2أﺑﻮ ﺣﻴﺎن، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، (3)
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ﻏﲑ دﻳﻦ )وﻗﺪم اﳌﻔﻌﻮل اﻟﺬي ﻫﻮ  »: وﰲ ﻓﺎﺋﺪة ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻔﻌﻮل ﰲ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي
ﻋﻠﻰ ِﻓﻌﻠﻪ ﻷﻧﻪ أﻫﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أن اﻹﻧﻜﺎر اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻌﲎ اﳍﻤﺰة ﻣﺘﻮﺟﻪ إﱃ اﳌﻌﺒﻮد ( اﷲ
.(1)«ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ
  اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﰲ اﳌﻔﻌﻮل ﻫﻮ   ﺷﻚ أن ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪُﻩ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔوﻻ
وﻫﻮ ﻣﻨﻜﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻷن اﳌﻔﻌﻮل ﻟﻮ ﻛﺎن ﺧﻼف ذﻟﻚ ﳌﺎ أﻧﻜﺮت ﻋﺒﺎدﺗﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﻜﻮن 
  وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻣﻌﲎ ﻻﻋﱰاض أﰊ ﺣﻴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﺑﺄن ﻣﻌﲎ اﳍﻤﺰة. (2)اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ
ﻩ ﻟﻺﻧﻜﺎر ﻓﺎﻟﺰﳐﺸﺮي ﱂ ﻳﻨﻮ ّ .اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺬوات ﱃ اﻟﺬوات، إﳕﺎ ﻳﺘﻮﺟﻪ إﱃ اﻷﻓﻌﺎلﻻ ﻳﺘﻮﺟﻪ إ
اﳌﺘﻮﺟﻪ إﱃ اﻟﺬوات ﳎﺮدة ﻋﻤﺎ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻪ، ﻷﻧﻪ إذا ﲡﺮدت ﻻ ُﻣِﱪَر ﻹﻧﻜﺎرﻫَﺎ ﻓﺘﻘﺪﱘ اﳌﻔﻌﻮل ﻛﺎن 
  .ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺼﺪﻩ ﺑﺎﻹﻧﻜﺎر ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ
  :ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺠﺎر واﻟﻤﺠﺮور -5
  :ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺠﺎر واﻟﻤﺠﺮور ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص -أ 
          ﴿ :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
( اﷲ إﱃ)ƷȈ Ʈǫƾ¿¦ŪƢ°Â¦ĐǂÂ°. (012/اﻟﺒﻘﺮة) ﴾      
  أي ،دﻩ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف واﳊﻜﻢ واﳌﻠﻚص ﻓﻘﺪ اﺧﺘﺺ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﻻﻧﻔﺮاﻹﻓﺎدة اﻻﺧﺘﺼﺎ
(3).ﻻ ﺗﺮﺟﻊ اﻷﻣﻮر إﻻ إﻟﻴﻪ دون ﻏﲑﻩ
  وﻟﻜﻦ اﺑﻦ اﻷﺛﲑ ﱂ ﻳﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﻌﲎ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪﻩ ﳌﺮاﻋﺎة اﳊﺴﻦ
وﻗﻴﻞ  ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻧﻈﻤﺖ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺗﻘﺪﱘ، ﻓﻴﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ٌ ﰲ ﺣﲔ أن اﻻﺧﺘﺼﺎص. (4)ﰲ اﻟﻜﻼم
.(5)ﺗﺮﺟُﻊ اﻷﻣﻮر إﱃ اﷲ ﻻﺣﺘﻤﺎل إﻳﻘﺎع ﻣﺮﺟﻊ اﻷﻣﻮر ﷲ وﺣﺪﻩ
ﻫﺬا وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻧﻘﺎش اﳋﻼف ﺑﲔ اﺑﻦ اﻷﺛﲑ وﻣﻦ ﺗﺒﻌُﻪ وﺑﲔ اﻟﺰﳐﺸﺮي وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ ﰲ ﻫﺬا 
  .اﻟﻐﺮض اﻟﺒﻼﻏﻲ
.273/1اﻟﻜﺸﺎف، (1)
.835/2اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، أﺑﻮ ﺣﻴﺎن، (2)
.141، ص 5891ﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺘﻴﻖ، ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، د ط، ﻋﺒ. 531/2، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ (3)
.44/2اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ، (4)
.221/121ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق أﺑﻮ زﻳﺪ، ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ، ص (5)
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       ﴿:ﻓﻴﻪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ Ƣ°ÈÂ¦ĐǂÂ°ǟǴȄ¦ǳǨǠǲ¦ǳǠƢǷǲوﻗﺪم اﳉ َ
﴾   ﴿ƷȈ Ʈǫƾ¿¦ĐǂÂ°(30/اﻟﺒﻘﺮة)﴾           
وﲞﺼﻮص ﺑﻌﺾ اﳌﺎل اﳊﻼل ﺑﺎﻟﺘﺼﺪق أو اﻟﺰﻛﺎة : ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻹﻧﻔﺎق ﻷن اﳌﻘﺪم أﻫﻢ، ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎل
(1).اﳌﻔﺮوﺿﺔ
ﺘﺨﺼﻴﺺ دﻟﻴﻞ أﳘﻴﺘﻪ ﻛﻤﺎ أﺷﺎر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﻮن اﳌﻘﺪم أﻫﻢ ﻓﺘﻘﺪﳝﻪ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ واﻟ
اﻟﺰﳐﺸﺮي، وﻛﺬﻟﻚ ﺟﻲء ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ ﻟﺌﻼ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺗﺄﺧﲑﻩ ﺟﻮاز اﻹﻧﻔﺎق ﳑﺎ ﻟﻴﺲ 
(2).ﳑﻠﻮﻛﺎ ًﳍﻢ
  وﰲ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺮزق إﱃ ﺿﻤﲑ اﻟﺮزاق اﻋﱰاف ﺑﺄن اﳌﺎل اﻟﺬي ﰲ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻫﻮ رزق اﷲ ﳍﻢ
واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﲔ  ،ِﻀﻌﺎِف اﳋﻠﻖﺜُﻖ اﻟّﱪ ﺑ ِوﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﻋﱰاف ﺑﻨﻌﻤﺔ اﻟﺮزق ﻳﻨﺒ ،ﻻ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ أﻧﻔﺴﻬﻢ
(3).وﺑﺎﻷﺧﻮة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋَﻴﺎِل اﳋﺎﻟﻖ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻵﺻﺮة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
  ﻣﻠﻚ اﳋﺎﻟﻖ اﻟﺮزق ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ إﱃ أناﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻘﺪم ﻣﻦ  اﻓﺎﻹﺿﺎﻓﺔ واﻟﺘﻘﺪﱘ أﻇﻬﺮ 
ﻰ ﻏﲑ ¢À¦ĐǂÂ°¢ƻǀǷȂǫǞ¦ǳǐƾ¦°¨ǟǴ،ﺐ أن ﻳﻌﻄﻲ ﻟﺬﻟﻚ وﺟﺪﻧﺎ ًﳚ ،وﻓﻴﻪ ﺣٌﻖ ﻟﻠﻤﺨﻠﻮﻗﲔ
وﻗﺼﺮ  ،ﺣﻴﺚ أﻇﻬﺮ ﺑﺘﻘﺪﳝﻪ ﲣﺼﻴﺺ اﻟﺮزق ﺑﻜﻮﻧﻪ ﷲ ،ﰲ ﻧﻈﻢ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﺗﺼﺪر اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺄﻟﻮف
ÂĿƫǬƾŉ¦ĐǂÂ°ǟǴȄ¦ǳǨǠǲƫǼƢǇ ƤǷǞƫǬƾ¿¦ǳǂ±¼،ﻣﺎ ﺧﻮل اﷲ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ اﻟﺮزق ﷲ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق
  .ﻓﺎﻟﺮزق ﻣﻦ اﷲ واﻹﻧﻔﺎق ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺪ اﳌﺆﻣﻦ ﻟﻮﺟﻪ اﷲ (4).ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق
  :ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم اﻟﺠﺎر واﻟﻤﺠﺮور ﺗﻘﺪﻳﻢ -ب 
             ﴿: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﰲ و 
                
وﲞﺼﻮص اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ذﻛﺮ اﻟﺰﳐﺸﺮي ( ﻟﺬﻟﻚ)ƷȈ Ʈǫƾ¿¦ŪƢ°Â¦ĐǂÂ°. (911/ﻫﻮد) ﴾   
.05/1اﻟﻜﺸﺎف، (1)
ﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ، د ط، د ت ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﺴﲔ، اﳌ:ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﲑ، ﺗﺢ اﻹﻛﺴﲑ، (ﻫـ617ت )ﳒﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﻮي اﻟﺒﻐﺪادي (2)
.551/1
.04/1،7991، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 62ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ﰲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن، دار اﻟﺸﺮوق، ط (3)
.811/1روح اﳌﻌﺎﱐ، ،اﻷﻟﻮﺳﻲ (4)
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  وﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻜﲔ واﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺬي ﻛﺎن: ، ﻳﻌﲏأﻧﻪ ﻣﺎ دل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﻼم اﻷول وﺗﻀﻤﻨﱠﻪ
(1).اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻋﻨﻪ اﻻﺧﺘﻼف ﺧﻠﻘﻬﻢ، ﻟﻴُﺜﻴَﺐ ﳐﺘﺎر اﳊﻖ ِﳊﺴﻦ اﺧﺘﻴﺎرﻩ، وﻳُﻌﺎﻗَﺐ ﳐﺘﺎر اﻟﺒﺎﻃﻞ ﺑﺴﻮء ِ
﴾    ﴿: ورأى أﺑﻮ ﺣﻴﺎن أن اﻹﺷﺎرة إﱃ اﻟﺮﲪﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ
ﻧﺎﺳًﺒﺎ ﻗﻮل اﻟﺰﳐﺸﺮي إﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﻋﺘﺰال ﺟﺎﻋﻼ إﻳﺎﻩ . واﻟﻀﻤﲑ ﻋﺎﺋﺪ إﱃ اﳌﺮﺣﻮﻣﲔ. (911/ﻫﻮد)
ﻻﺧﺘﻼف ƥƘÀ¦ȍǋƢ°¨¤ń¦ǳǂŧƨ¢ÂƥƘĔƢ¦،ﰲ ﻋﺪاِد اﻷﻗﻮال اﻟﺒﻌﻴﺪة اﻟﱵ ذﻛﺮﻫﺎ ﻋِﻘَﺐ اﻷﻗﻮال
(2).واﻟﺮﲪﺔ ﻣًﻌﺎ
ﻓﺎﻟﻐﺮض  .ﻗﻮال اﻟﱵ ﱂ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪﻫﺎ أﺑﻮ ﺣﻴﺎنواﳊﻖ أن ﻗﻮل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻻ ﻳﺒُﻌُﺪ ﻛﺜﲑًا ﻋﻠﻰ اﻷ
.ǷǺ¦ǳƬǬƾŉǿȂ¤ǛȀƢ°É¦ȏǿƬǸƢ¿đǀǽ¦ǳǠǴƨ¦ǳŖȋƳǴȀƢƻÉǴǪÈ¦ȍǻǈƢÀ
  .اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ وﺟَﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ :ﻟﻠّﺪاﻟﲔ -ﺎزﻳﺔ ƨÂ¦Đﻴاﳊﻘﻴﻘ -إذا أردﻧﺎ اﻟﺘﻤﺎس اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
  .- ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب -اﻟﻌﻮدة إﱃ أُﻣﻬﺎت اﳌﻌﺎﺟﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﺎرﺗﺄﻳﻨﺎ اﻟﺒﺪَء ﻣﻦ اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺲ 
  :واﻟﻮﺻﻞ اﻟﻔﺼﻞﺗﻌﺮﻳﻒ  -1
ﻳﻜﻮن ﻻزِﻣًﺎ وواِﻗًﻌﺎ، وإذا ﻛﺎن (َﻓَﺼﻞ َ)، ﻳَـْﻔِﺼُﻞ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ، و (ﻓَـَﻌﻞ َ)ﻣﺼﺪُر اﻟﻔﺼﻞ  :ﻟﻐﺔاﻟﻔﺼﻞ  -أ
(3).(اﻟﻔﺼﻮل)وإذا ﻛﺎن ﻻزﻣﺎ ًﻓﻤﺼﺪرُﻩ ( اﻟﻔﺼﻞ) واِﻗﻌﺎ ًﻓﻤﺼﺪرﻩ
﴿: وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ« ﻊ َﻄ َﻘ َﺎﻧ ـَْﻓَﺼْﻠُﺖ اﻟﺸﻲَء ﻓﺄﻧْـَﻔَﺼَﻞ أي ﻗَﻄْﻌُﺘُﻪ ﻓ َ» :وﺟﺎء ﰲ اﻟﺼﺤﺎح
(4).ﻓَﺎِﺻٌﻞ ﻗَﺎِﻃﻊ ٌ: أي. (31/اﻟﻄﺎرق) ﴾    




.006/6، (ﻓﺼﻞ)ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﻣﺎدة ،اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر (3)
  (ﻓﺼﻞ)ﻣﺎدة ، 0991، 1أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﻮر ﻋﻄﺎر، دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، ط:اﻟﺼﺤﺎح وﺗﺎج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺢ، اﳉﻮﻫﺮيإﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﲪﺎد  (4)
 .0971ص
.243، ص (ﻓﺼﻞ)أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻣﺎدة (5)
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ﺼّﻨﻔﻮَن  »(: ﻓﺼﻞ)ﻋﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﲑوزآﺑﺎدي وأورد 
ُ
ﻳﱰﲨﻮَن واﻟﻔﺼُﻞ اﳊﺎﺟُﺰ ﺑﲔ اﻟﺸﻴﺌﲔ، واﳌ
ﻣﺎ ﻷﻧﻪ ﻧﻮٌع ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻣﻔﺼﻮل ﻋﻦ ﻏﲑﻩ، أو ﻷﻧﱠﻪ ﺗﺮﲨﺔ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻨُﻪ وﺑﲔ ِﺑﻪ ﰲ أﺛﻨﺎء اﻷﺑﻮاب، إ
.(1)«ﻏﲑﻩ، واﻟﻔﺼُﻞ اﳊﻖﱡ ِﻣَﻦ اﻟﻘﻮل
َوَرَد ﲟﺪﻟﻮﻻت ﻋّﺪة ﰲ اﳌﻌﺎﺟﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﳓﻮ اﻟﻘﻄﻊ، واﻟِﻔﻄﺎم( اﻟﻔﺼﻞ)وﳔﻠُﺺ إﱃ أن اﻟّﺪال 
  (.اﻟﻘﻄﻊ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ)واﳋﺮوج، واﳊﺴﻢ، واﻷﺻﻞ اﳉﺎﻣﻊ ﳍﺬﻩ اﳌﺪﻟﻮﻻت ﻫﻮ ﻣﻌﲎ 
وﺧﻼُف اﻟﻔﺼﻞ، وﰲ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ اﻟﻌﺰﻳﺰ:اﻟﻮﺻُﻞ ﺿّﺪ اِﳍْﺠﺮان »: ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :واﻟﻮﺻﻞ ﻟﻐﺔ -ب
إذا اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻪ وﺑﻠَﻐُﻪ ﻗﺎل ،وﺻﻞ اﻟﺸﻲء إﱃ ﺷﻲء ٍ. 15/اﻟﻘﺼﺺ﴾       ﴿ 
   :أﺑﻮ ذؤﻳﺐ
َﺗﻮﺻﱠُﻞ ﺑﺎﻟﺮﱡْﻛَﺒﺎِن ﺣﻴًﻨﺎ، وﺗُـْﺆِﻟَﻒ اﻟــ         ِﺟﻮاَر، َوﻳُـْﻐﺸﻴﻬﺎ َاﻷَﻣﺎَن رِﺑﺎﺑُـَﻬﺎ
()
  .(09/ﻟﻨﺴﺎءا) ﴾         ﴿:ﺗﻌﺎﱃ وﻗﺎل اﺑﻦ اﻷﻋﺮاﰊ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
(2) .«أي ﻳﻨﺘﺴﺒﻮن
َوَﺻَﻞ اﻟﺸﱠْﻲَء ﺑﺎﻟّﺸﻲء َوْﺻًﻼ َوِﺻَﻠًﺔ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ واﻟّﻀﻢﱢ، َوَوﺻﱠَﻠﻪ ُ»:وﺟﺎء ﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ
«ﱂ ﻳﻨﻘﻄﻊ :واﻧﺘﻬﻰ وأْوَﺻَﻠُﻪ واّﺗَﺼﻞ َﺑَـَﻠَﻐﻪ ُ:َﻷََﻣُﻪ، َوَوْﺻِﻠَﻚ اﷲ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ﻟﻐﺔ، واﻟﺸﻲَء إﻟﻴﻪ ُوُﺻﻮًﻻ 
.(3)
ّﺗَﺼَﻞ، َوَوَﺻَﻞ اﳊِﺒَﺎَل وﻏﲑَﻫﺎ ﺎَوَﺻَﻞ اﻟّﺸﻲَء ِﺑﻐﲑِِﻩ ﻓ »:س اﻟﺒﻼﻏﺔﻳﻘﻮل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ أﺳﺎ
.(4)«َوَﺻَﻞ ﺑﻌَﻀَﻬﺎ ﺑِﺒَـْﻌﺾ:ﺗﻮﺻﻴًﻼ 
ﻮاﺻﻠﺔ ﻫﻮ َوﺻﻴُﻞ ﻓﻼن» :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ( وﺻﻞ) وأورد اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻣﻌﺠﻤﻪ دﻻﻻت ﻟﻠﻔﻌﻞ
ُ
ﳌ
  :ﻗﺎل اﻷﻋﺸﻰ ،ﺘﻤﻰ َاﻧ: ﺼﻞُﻓﻼن واﺗ َّﺑِﲏ ÂǷǺ¦ĐƢ±ÂǏÈǲÈ¤ń...اﻟﺬي ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳُﻔﺎرﻗﻪ ُ
اِﻏﻢ ُو َر َﻮف ْﻧ ُاﻷ َﺎ و َﻬ َﺒـﱠ ﺳ َﺮ َﻜ َوﺑ َﻞ ٍاﺋ ِو َﻦ ْﺑ َﺮ َﻜ َﺑ ْأ َﺖ ْﺎﻟ َﻗ َﺖ ْﻠ َﺼ َا اﺗﱠ ذ َإ ِ
.(5)«ﻢ ْﺣ ِاﻟﺮ ّﺔ ِﻠ َﺼ ِﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑ ِﻣ َأ َو ََﺻَﻞ َرِﲪَﻪ ُو َو َ
 .4501ص ، (ﻓﺼﻞ)ﻣﺎدة اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ، (1)
.64اﻟﺒﻴﺖ ﻷﰊ ذؤﻳﺐ اﳍﺬﱄ، ﰲ ﺷﺮح أﺷﻌﺎر اﳍﺬﻟﻴﲔ، ص ()
.987، 887/7، (ﻞوﺻ)ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﻣﺎدة (2)
.0801، ص(وﺻﻞ)اﻟﻔﲑوز آﺑﺎدي، ﻣﺎدة (3)
  .105ص ،(وﺻﻞ)ﻣﺎدة  أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ،(4)
 .105ص  ،(وﺻﻞ)ﻣﺎدة  ،اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ(5)
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ﻓﻠﻔﻈﺔ اﻟﻮﺻﻞ ُﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻟﻮﻻت ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﻘﻴﻘﻲ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﳎﺎزي ﳓﻮ
Ƣ¾Âǟƾ¿¦ǳǬǘǞÂ¦ȏƫƦƢ¸ÂǓƾ¦Ůƴǂ¦ÀÂ¦ȏǻƬǈƢ §¤ȏ¢ĔƢǷƬǬƢ°ƥƨÂƫǼƬȀȆواﻻﺗﺼ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ
   ".اﻟﺮﺑﻂ"إﱃ ﻣﻌﲎ واﺣﺪ وﺷﺎﻣﻞ ﻫﻮ 
  :اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ اﺻﻄﻼﺣﺎ -ج
ﻗﺪ ﻧﻮﱠَﻩ اﳉﺎﺣﻆ إﱃ أﳘﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﺄورَد ﻗﻮﻻ 
وﻛﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﻋﺪُﻩ ﻫﻮ اﻟﺒﻼﻏﺔ أو ﻗﺼﺮﱠ .(1)«ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ: ﻣﺎ اﻟﺒﻼﻏﺔ ؟ ﻗﺎل» ﻟﻠﻔﺎرﺳﻲ 
اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ أو ﻣﻌﲎ ذﻟﻚ أن ﻣﻦ ﻋﺮف اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ ﻛﺄﻧﻪ أﺣﺎَط ﺑﺄرﻛﺎن اﻟﺒﻼﻏﺔ، وﱂﱠ 
ǋÈƬƢēƢÂŦǞÈǷÉƬǨǂǫÈƢēÊƢ
.(2)
اْﻋﻠﻢ أن اﻟﻌﻠَﻢ ﲟﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ُﻳْﺼَﻨَﻊ ﰲ اﳉﻤﻞ» : أﻣﺎ اﳉﺮﺟﺎﱐ ﻓﻘﺎل ﰲ اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ
ÈƴȆ ÈđƢǷǼưȂ°¨ƫÉǈƬƘǻ ǦÉÂ¦Ʒƾ¨ǷǼȀƢƥǠƾÈﻣﻦ ﻋﻄﻒ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠ
ȄƥǠ ǒ¢Âƫǂ½¦ǳǠǘ ǦǧȈȀƢÂ¦ŭ
وإﻻ ﻗﻮم ﻃُِﺒُﻌﻮا ،أﺧﺮى ﻣﻦ أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ، وﳑﺎ ﻻ ﻳﺘﺄﺗَﻰ ﻟﺘﻤﺎِم اﻟﺼﻮاب ﻓﻴﻪ إّﻻ اﻷﻋﺮاب اﳋَُﻠﺺ
ǳ¯ Ǯ¢ĔǶوﻗﺪ ﺑﻠَﻎ ﻣﻦ ﻗﻮِة اﻷﻣﺮ ﰲǟǴȄ¦ǳƦȐǣƨÂ¢ÂƫȂ¦ǧǼčƢǷǺ¦ŭǠǂǧƨĿÂ¯¼¦ǳǰȐ¿ÊǿǶƥǾ¢ǧǂ¦®
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻞ، ذاَك :ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ أﻧﻪ ُﺳﺌَﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻘﺎل.ƳǠǴÉȂǽÉƷÈƾč¦ǳǴƦȐǣƨ
.(3)«اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻐﻤﻮِﺿِﻪ وِدﻗِﺔ ﻣﺴَﻠِﻜِﻪ، وأﻧُﻪ ﻻ ُﻳﻜﻤﻞ ﻹﺣﺮاِز اﻟﻔﻀﻴﻠِﺔ ﻓﻴﻪ أﺣﺪ إﻻ ﻛُﻤﻞ ﻟﺴﺎﺋﺮ ﻣﻌﺎﱐ
ﻌﺎﱐ، ﲝﺜًﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎ ِﻗﻮاُﻣﻪوﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﻗﺪ ﲝﺚ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﻦ أﺑﻮاب ﻋﻠﻢ اﳌ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ واﻟﺘﻘﺴﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ وﻫﺬﻩ اﻟّﺴﻤﺎت ﻗّﻠﻤﺎ ﺗﺸﺘﻤُﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ وﺟﺎء ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
.(4)«واﻋﻠﻢ أن ﺳﺒﻴﻠﻨﺎ أن ﻧﻨﻈُﺮ إﱃ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻌﻄﻒ ﰲ اﳌﻔﺮد، ﰒ ﻧﻌﻮد إﱃ اﳉﻤﻠﺔ ﻓﻨﻨﻈُﺮ ﻓﻴﻬﺎ»
ﻤُﻞ اﳉﻤﻞ، ﻓﻘﺴﻢﱠ اﳉﻤﻞوﻗﺼﺪُﻩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻫﺬا أن اﻟﻮﺻَﻞ ﻳﺸﻤُﻞ اﳌﻔﺮدات ﻛﻤﺎ ﻳﺸ
ﻗﺴﻢ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻄًﻔﺎ اﻟﺒﺘﺔ، وﻗﺴﻢ ﺣُﻘُﻪ اﻟﻌﻄﻒ واﻟﻘﺴﻢ اﻵﺧﺮ ﺣُﻘُﻪ ﺗﺮك: إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم
  .اﻟﻌﻄﻒ اﻟﺒﺘﺔ
.88/1اﳉﺎﺣﻆ، اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﲔ، (1)
.503، ص3002، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 4دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، طاﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺿﻮء أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآن، ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻻﺷﲔ، (2)
.471دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ص (3)
.471اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص (4)
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ﺘﻔﻮن َوﻫﻢ ﻳﻘ ْ ﲝﺚ اﳉﺮﺟﺎﱐ ودرﺳﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎبوﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎد ﻋَﻠَﻤﺎُء اﳌﻌﺎﱐ أّﳝﺎ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ 
ﺮ ﳑﺎ ذﻛﺮﻩ اﳉﺮﺟﺎﱐ، وﻣﻨﻬﻢ اﳋﻄﻴﺐ اﻟﻘﺰوﻳﲏ ﺣﻴﺚ ﺟﺎء أﺛﺮُﻩ وﻻ َﻳَﻜﺎُدوَن ُﻳِﻀﻴُﻔﻮَن ﳍﺬا اﻟﺒﺎب أﻛﺜ
واﻟﻔﺼﻞ ﺗﺮﻛﻪ وﲤﻴﻴﺰ ﻣﻮﺿﻊ أﺣِﺪﳘﺎ َ،اﻟﻮﺻُﻞ ﻋﻄﻒ ﺑﻌﺾ اﳉﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ»:ﰲ ُﻣَﺼﻨﱠِﻔﻪ ِ
.(1)«دﻗﻴُﻖ اﳌﺄﺧﺬ ﻓﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻈﻴﻢ اﳋﻄﺮ ﺻﻌﺐ اﳌﺴﻠﻚ ،ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﺒﻼﻏﺔ
  .ﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻠﺔ دون اﳌﻔﺮدواﳌﻼﺣﻆ أن اﻟﻘﺰوﻳﲏ ﻗﺪ ﻗّﺼﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔ
وﻳﺘّﻀُﺢ ﻟﻨﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ أن اﻟﻮﺻﻞ ﻳﻌﲏ ﺿﻢﱡ أﺟﺰاء اﻟﻜﻼم ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ وﻋﻘُﺪ اﻟﺼﻠﺔ
ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻷﺟﺰاء ﻣﻊ ُﻣﺮاﻋﺎِة اﻻﺗﺴﺎق واﻻﻧﺴﺠﺎم واﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﺒﻴﺎن ﻣﻌﲎ ﻛﻞ ﻣﻔﺮدة وﲨﻠﺔ 
دون ﻫﺬا اﻟﱰﺗﻴﺐ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﺼُﻌﺐ ÂǟȐǫƢēƢŠƢǫƦǴȀƢÂǷƢƥǠƾǿƢȋÀ¦ǳǰȐ¿،وﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق
.وﻳﺰول ﲨﺎﻟُﻪ ﻓﻴْﺴُﻬﻞ إﻧﻜﺎرُﻩ ﻟﻌﺪِم إﻓﺎدﺗِِﻪ اﳌﻌﲎ،ﻓﻬﻤﻪ
ﻗﺪ اﺳﺘّﻐﻞ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﳉﺮﺟﺎﱐ ﰲ ﲝﺜﻪ( اﻟﻜﺸﺎف)أﻣﺎ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ 
وﻃﺒَـَﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ آّي اﻟّﻨﻈﻢ اﳌﻌﺠﺰ ،ﰲ ﺑﺎب اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ وﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻟﻠﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ
ﰲ اﻟﺸﻮاﻫﺪ  وﻫﺬا ﻣﺎ َﺳﻨِﻘُﻒ ﻋﻨﺪﻩ. ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮح واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺒﺎرع واﻟﺪﻗﻴﻖوﺗﻮّﺳﻊ ﰲ 
  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻴﺬُﻛُﺮ أن اﳉﻤﻞ اﻟﱵ ﻳُﻘﺮر ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌًﻀﺎ ﺗﺘﻨﺎﺳُﻖ ﻣﻦ داِﺧﻠﻬﺎ وﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑُِﻌُﻨِﻖ ﺑﻌﺾ 
اﻟﺪاﺧﻠﻲ أﻗﻮى ﰲ ﺗﺮاﺑﻄﻬﺎ ﻣﻦ ذﻛﺮ ﺣﺮف اﻟﻨﺴﻖ، وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﻋﺘﺒﺎرُﻩ أدﺧﻞوﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ُ
ﻏﲑﻩ، وﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳉﻤﻞ وﺑﻨﺎء ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻳُـﺒَـّﲔُ ﻣﻨﻪ ﻗُـّﻮِة  اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻣﻦ ﰲ
(2).اﻟﻜﻼم وﺟﻮدة ﺑﻼﻏﺘﻪ
  :ﻞــاﻟﻔﺼ -2
 ﴾       ﴿ :ﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
اﻟﺒﻼﻏﺔ أن ﻳﻀﺮَب ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﶈﺎل ﺻﻔًﺤﺎ، وأن ﻳﻘﺎلواﻟﺬي ﻫﻮ أرﺳﺦ ﻋﺮﻗًﺎ ﰲ »  .(2 -1/اﻟﺒﻘﺮة)
ﲨﻠﺔ ( ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب)ﲨﻠﺔ ﺑﺮأِﺳﻬﺎ أو ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﺮوف اﳌﻌﺠﻢ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ، و()إن ﻗﻮﻟﻪ 
.98اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص (1)
.434، 334ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺰﳐﺸﺮي، ص (2)
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ِﺟَﺐ ﻮ راﺑﻌﺔ، وﻗﺪ أﺻﻴَﺐ ﺑﱰﺗﻴﺒﻬﺎ ﻣْﻔِﺼَﻞ اﻟﺒﻼﻏﺔ وﻣ ُ(ُﻫﺪى ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ)ﺛﺎﻟﺜﺔ، و( ﻻ رﻳﺐ ﻓﻴﻪ)ﺛﺎﻧﻴﺔ، و
ﺠﻴﺌﻬَﺎ ﻣﺘﺂﺧﻴﺔ آِﺧًﺬا đƢُﺣﺴِﻦ اﻟّﻨْﻈِﻢ ﺣﻴﺚ ﺟﻲء َ
َ
ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻫﻜﺬا ﻣﻦ ﻏﲑ ﺣﺮِف ﻧﺴﻖ وذﻟﻚ ﳌ
ﺑﻴﺎن ذﻟﻚ أﻧﻪ . إﱃ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ ا ًﻓﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ُﻣﺘﺤّﺪة ﺑﺎﻷوﱃ ُﻣﻌﺘِﻨﻘﺔ َﳍَﺎ، وَﻫﻠﱡَﻢ َﺟﺮ ّ.ﺑﻌﻀﻬﺎ ِﺑُﻌُﻨِﻖ ﺑﻌﺾ
ﻓﻜﺎن ﺗﻘﺮﻳﺮا ً. ﺔ اﻟﻜﻤﺎلﻧﺒﱠﻪ أوًﻻ ﻋﻠﻰ أﻧُﻪ اﻟﻜﻼم اﳌﺘﺤّﺪى ﺑِﻪ، ﰒﱠ ُأﺷﲑ إﻟﻴﻪ ﺑﺄﻧُﻪ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻨُﻌﻮُت ﺑﻐﺎﻳ
أﻋﻀﺎِدﻩ ﰒ ﻧﻔَﻰ ﻋﻨﻪ أن ﻳﺘﺸﺒَﺚ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻦ اﻟﺮّﻳﺐ ﻓﻜﺎن ﺷﻬﺎدة ŪȀƨ¦ǳƬƸƾÄÂǋƾč¦ǷǺ
وﺗﺴﺠﻴًﻼ ﺑﻜﻤﺎﻟِﻪ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻛﻤﺎَل أﻛَﻤَﻞ ﳑﺎ ﻟﻠﺤﻖ واﻟﻴﻘﲔ، وﻻ ﻧﻘَﺺ أﻧﻘَﺺ ﳑﺎ ﻟﻠﺒﺎﻃﻞ واﻟﺸﺒﻬﺔ
.اﺗَﻀﺎًﺣﺎ، وﰲ ُﺷﺒـْ َﻬٍﺔ ﺗﺘَﻀﺎَءُل اﻓِﺘَﻀﺎًﺣﺎِﻓﻴَﻢ َﻟَﺬﺗﱡَﻚ ؟ ﻓﻘﺎل ﰲ ﺣﺠٍﺔ ﺗﺘﺒْﺨﺘَـﺮ ُ: وﻗﻴﻞ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء
ﻓَﻘﺮﱠَر ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻘﻴًﻨﺎ َﻻ َﳛُﻮُم اﻟﺸﻚ ﺣﻮﻟﻪ، وَﺣًﻘﺎ ﻻ ﻳﺄﺗﻴِﻪ (ﻫﺪًى ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ)ﰒ أﺧﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻧﻪ 
ﻣﻦ اﻷرﺑﻊ ﺑﻌﺪ أن رُﺗَِﺒﺖ ﻫﺬا اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺒﺎﻃُﻞ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ وﻻ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ، ﰒ ﱂَْ ﲣُﻞ ﻛﻞ واﺣﺪة
.(1)«اﻟّﻨﻈﻢ اﻟﺴّﺮي ﻣﻦ ﻧﻜﺘﺔ ذات ﺟﺰاﻟﺔاﻷﻧﻴﻖ، وﻧُِﻈَﻤﺖ ﻫﺬا
ﻨﺤﻰ ذاﺗﻪ ﻟﺘﻔﺴﲑ اﻵﻳﺘﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﺣﻴﺚ ﻗﺎل
َ
وﻗﺪ َﳓَﺎ اﳉﺮﺟﺎﱐ اﳌ
وزﻳﺎدة  ﴾     ﴿ ﺑﻴﺎٌن وﺗﻮﻛﻴﺪ وﲢﻘﻴﻖ ﻟﻘﻮﻟﻪ :﴾   ﴿ﰲ  ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  »
ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب، ﻓُﺘﻌﻴُﺪُﻩ ﻣﺮًة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘُْﺜِﺒُﺘُﻪ، وﻟﻴﺲ ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب : وﺗﺜﺒﻴﺖ ﻟﻪ، وﲟﻨﺰﻟﺔ أن ﺗﻘﻮل
ﻳﻌﻄﻒ  ﺗﺜﺒﻴﺖ اﳋﱪ ﻏﲑ اﳋﱪ وﻻ ﺷﻲَء ﻳﺘﻤﻴﺰﱡ ﺑﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﺤﺘﺎج إﱃ َﺿﺎٍم ﻳُﻀﻤﱡُﻪ إﻟﻴﻪ، وﻋﺎﻃﻒ
.(2)«ﻋﻠﻴﻪ
ﺣﻴﺚ  ،"اﻻﺗﺼﺎلﻛﻤﺎل "وﻗﺪ أﻃﻠﻖ اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻀﺮب ﻣﻦ اﻟﻌﻄﻒ ﻣﺼﻄﻠﺢ 
  وﻫﻮ ﻗﺴﻤﺎن. (3)واﳌﻘﺘﻀﻰ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ دﻓُﻊ ﺗﻮﻫﻢ اﻟﺘﺠﻮز واﻟﻐﻠﻂ ؛ﺗﻜﻮن اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ُﻣﺆَﻛﺪة ﻟﻸُوﱃ
اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻊ  ﻳﺮﰲ إﻓﺎدِة اﻟﺘﻘﺮ  ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﳌﻌﻨﻮي ﻣﻦ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ أن ﺗﻨﺰل اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻷوﱃ: أﺣﺪﳘﺎ
ﻓﺈْن زَان َ. (10/اﻟﺒﻘﺮة) ﴾      ﴿:ﰲ اﳌﻌﲎ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
.64/1اﻟﻜﺸﺎف، (1)
،7991، اﻷردن 4ﺎﱐ، دار اﻟﻔﺮﻗﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، طﻋﻠﻢ اﳌﻌ ȇǼǜǂǧǔǲƷǈǺǟƦƢ ²¦ǳƦȐǣƨǧǼȂĔƢÂ¢ǧǼƢĔƢ.771دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ص (2)
 .504ص 
.19، ص ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻘﺰوﻳﲏ، اﻹﻳﻀﺎح(3)
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ﺟﺎَءِﱐ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﳌﺎ ﺑﻮِﻟَﻎ ﰲ وﺻﻒ :ﰲ اﻵﻳﺔ وزَاَن ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ﴾    ﴿
، وﺗﻌﺮﻳﻒ اﳋﱪ ﺑﺎﻟﻼم ﻛﺎن(ذﻟﻚ)اﻟﻜﺘﺎب ﺑِﺒُﻠُﻮِﻏِﻪ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ اﻟﻜﻤﺎل ﲜﻌﻞ اﳌﺒﺘﺪأ 
ﻧَـْﻔﻴًﺎ  (رﻳﺐ ﻓﻴﻪ ﻻ)ِﻪ ُﺟﺰَاﻓًﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﲢﻘﻖ، ﻓﺄﺗﺒﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺄﻣﻠُﻪ َﻣﻈّﻨَﺔ أﻧﱠُﻪ ﳑﺎ ﻳﺮﻣﻲ ﺑ
ﺟﺎءﱐ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻣﺘﺠّﻮزا ً:ﻟﺬﻟﻚ إﺗﺒﺎع اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻧﻔﺴﻪ إزاﻟﺔ ِﻟَﻤﺎ َﻋﺴﻰ أن ﻳﺘﻮﻫﻢ اﻟﺴﺎﻣﻊ أّﻧﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ
(1).أو َﺳﺎﻩ ٍ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻷوﱃ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻣﻦ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ ﰲ اّﲢﺎِد اﳌﻌﲎ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃل َأن ﺗﻨﺰ ّ :وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ
﴿ﻓﺈن . (2، 1/اﻟﺒﻘﺮة) ﴾        ﴿
ﻣﻌﲎ ﻗﻮل  ،ﻣﻌﻨﺎﻩ أﻧﻪ ﰲ اﳍﺪاﻳﺔ ﺑﺎﻟٌﻎ درﺟﺔ ﻻ ﻳﺪرُك ُﻛﻨُﻬَﻬﺎ ﺣﱴ ﻛﺄﻧّﻪ ِﻫﺪاﻳﺔ ﳏﻀﺔ وﻫﺬا﴾ 
ﻟﻜﺘﺐ ﻷن ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻛﻤﺎ ﻣﺮﱠ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺎﻣﻞ واﳌﺮاُد ِﺑﻜﻤﺎﻟﻪ ﻛﻤﺎﻟُﻪ ﰲ اﳍﺪاﻳﺔ، ﻷن ا( ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب)
(2).اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ﲝﺴﺒﻬﺎ ﺗﺘﻔﺎوُت ﰲ درﺟﺎت اﻟﻜﻤﺎل
ﻳْﺒُﺪو اﻟﻜﻼم ﻣﻠﺘِﺤﻤﺎ ً...ﻓِﺤﻴَﻨَﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻔﺼﻞ دﻻﻻت ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻛﺎﻟﺘﻮﻛﻴﺪ واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ واﻟﺒﻴﺎن
ك ﻟِﺮاﺑٍﻂ أو ﺿﺎم ٍﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ إذ ذا ،ﻣﱰاﺑﻂ اﻷﺟﺰاء ﻣﺘﻤﺎﺳَﻚ اﻟّﻨﻈﻢ آِﺧًﺬا ﺑﻌَﻀُﻪ ﺑﺮﻗَﺎِب ﺑﻌﺾ
.ﻳﻀّﻤُﻪ إﻟﻴﻪ
ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﳌﺘﻘﺪم، وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﰲ اﻷذﻫﺎن ﲟﺎ ﻳﺪَﻓُﻊ ﻋﻨﻪ ﻛﻞ ُﺷﺒﻬﺔوﻗﺪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻔﺼُﻞ 
       ﴿:أو ﻏﻤﻮض ﻛﻤﺎ ﰲ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ
إﳕﺎ ﳓﻦ ﻣﺴﺘﻬﺰِﺋُﻮَن : ﻗﻮﻟﻪ َأﱏ ﺗﻌﻠﻖ»ﻓﺎﻟﻜﻼم ﻓﻴﻪ ﻓﺼﻞ، ﻓﺈن ﺳﺄﻟَﺖ . (41/اﻟﺒﻘﺮة)﴾     
إﻧﺎ ﻣﻌﻜﻢ؛ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺜﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ، وﻗﻮﻟﻪ:ﻫﻮ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻟﻪ، ﻷن ﻗﻮﻟﻪ:إﻧّﺎ ﻣﻌﻜﻢ ؟ ﻗﻠﺖ: ﻮﻟﻪﺑﻘ
ﺑﺎﻟﺸﻲِء اﳌﺴﺘﺨﻒﱡ ﺑﻪ ُﻣْﻨِﻜٌﺮ ﻟَﻪ ُ اﳌﺴﺘﻬﺰئرّد ﻟﻺﺳﻼم ودْﻓٌﻊ ﻟﻪ ِﻣﻨﻬﻢ، ﻷن (ﻮن َﺋ ُﺰ ِﻬ ْﺘ ـَﺴ ْﻣ ُﻦ ُﺎ ﳓ َْﳕﱠ َإ ِ)
.(3)«ﻟﺜﺒﺎﺗﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪوداِﻓٌﻊ ﻟﻜﻮﻧﻪ ُﻣْﻌَﺘًﺪا ﺑﻪ، ودْﻓُﻊ ﻧَِﻘﻴِﺾ اﻟﺸﻲِء 
.29، 19، ص اﻟﻘﺰوﻳﲏ، اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ(1)
.29اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص (2)
.47/1اﻟﻜﺸﺎف، (3)
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﴾     ﴿ :ﻓﺎﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ُﻣﻘﺮرة ﳌﺎ أﻓﺎَدْﺗُﻪ اﻷوَﱃ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻓﺈن : ﺗﻔﻴﺪ ﺛﺒﺎﺗَـُﻬْﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ، ﻛﺬا اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ﴾ ﴿: ﻓﻜﻤﺎ أن ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ. (41/اﻟﺒﻘﺮة)
.وَردﱠُﻩ ﻳﺴﺘﻠﺰُم ﺑَـَﻘﺎَءُﻫْﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔاﻻﺳﺘﻬﺰاء ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻳﺴﺘﻠﺰُم ردﱠ اﻹﺳﻼم،
(1)
ﻫﻮ وﳑﺎ  »: وﻗﺪ أورد اﳉﺮﺟﺎﱐ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﻶﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ وﺟﻮب اﻟﻌﻄﻒ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل
أﺻﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب أﻧﻚ ﺗﺮى اﳉﻤﻠﺔ وﺣﺎﳍﺎ ﻣﻊ اﻟﱵ ﻗﺒﻠﻬﺎ َﺣﺎَل ﻣﺎ ﻳُﻌﻄﻒ وﻳُﻘﺮُن إﱃ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ، ﰒ 
ض ﻓﻴﻬﺎ، ﺻﺎرت ﺑﻪ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﳑﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﺮاﻫﺎ ﻗﺪ َوَﺟَﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺮُك اﻟﻌﻄﻒ ﻷﻣﺮ ﻋﺮ 
اﻟﻈﺎﻫُﺮ ﻛﻤﺎ ﻻ ﳜﻔَﻰ . (51/اﻟﺒﻘﺮة)﴾              ﴿:ﺗﻌﺎﱃ
، وذﻟﻚ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺄﺟﻨﱯ ﻣﻨﻪ﴾      ﴿ :ﻳﻘﺘﻀﻲ أن ﻳُﻌﻄَﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ
﴾          ﴿:ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻧﻈﲑ ﻣﺎ ﺟﺎَء ﻣﻌﻄﻮﻓًﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ
، ﰒ ّر ِﺪ ْﻋﻠﻰ اﻟﺼﱠ ﺰ ُﺠ ُأﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻳُـﺮﱠُد ﻓﻴﻪ اﻟﻌ ُ وﻣﺎ ﴾وَﻣَﻜُﺮوا وﻣﻜَﺮ اﷲ ﴿: وﻗﻮﻟﻪ .(241/اﻟﻨﺴﺎء)
  ﴿ :ﻻ ﻳُﻌﻄﻒ وﻫﻮ أنﱠ ﻗﻮﻟﻪﻗﺪ ﺟﺎء ﻏَﲑ ﻣﻌﻄﻮف وذﻟﻚ ﻷﻣﺮ أْوَﺟَﺐ أن ْإﻧﻚ ِﲡُﺪﻩ 
ŐÈÇǷǺ¦ƅƫǠƢń﴾     
«ƷǰƢȇƨǟǼȀǶ¤ĔǶǫƢǳȂÉ¦ÂǳȈ ǆşÊ
.(2)
    ﴿وﰲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ ﻳﺪرُس اﳉﺮﺟﺎﱐ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ 
                 
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﴾    ﴿ :، ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ(7، 6/اﻟﺒﻘﺮة) ﴾       
﴾         ﴿:، وﻗﻮﻟﻪ﴾        ﴿
َﺣﺎﻟُُﻪ إَذا أُﻧِﺬَر ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﻪ إذا ﱂ ﻳُﻨﺬر ﻛﺎن ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﳉﻬﻞ  ﻛﺎن  ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺛﺎٍن أﺑﻠُﻎ ﻣﻦ اﻷول ﻷن ﻣﻦ
(3).وﻛﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎ ًﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒِﻪ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ
.29، 19، اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص اﻟﻘﺰوﻳﲏ. 301، 201رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﳉﺮﺟﺎﱐ، اﻹﺷﺎرات واﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت، ص(1)
.081دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ص (2)
.604ǧǔǲƷǈǺǟƦƢ ²¦ǳƦȐǣƨǧǼȂĔƢ¢ǧǼƢÀ ´.301رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﳉﺮﺟﺎﱐ، اﻹﺷﺎرات واﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت، ص .071، ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ(3)
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ﺎِل اﻻﺗﺼﺎلوﻗﺪ َﳓَﺎ اﻟﻘﺰوﻳﲏ َﻣْﻨﺤﻰ اﳉﺮﺟﺎﱐ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ وَﻧْﺴِﺒَﻬﺎ إﱃ ِﻗْﺴِﻢ ﻛﻤ
ﻣﻦ اﻟﻀﺮب اﻟﺜﺎﱐ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﻓﺘَـْﻨﺰُِل اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻷوﱃ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻣﻦ ﻣﺘُﺒﻮِﻋِﻪ 
وﻛﺬا ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﺗﺄﻛﻴﺪ  ﻣﻌﲎ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ﴾  ﴿ :ﰲ اﲢﺎد اﳌﻌﲎ ﻓﺘﻮﺻﻞ إﱃ أن ﻣﻌﲎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
(1). ﻟﻐﲑ اﳌﺆﻣﻦﺛﺎٍن ﻷن ﻋﺪم اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ اﻹﻧﺬار وَﻋَﺪِﻣِﻪ ﻻ َﻳّﺼﺢ إﻻ
ﻣﺎ ﻗﺪﻣُﻪ اﳉﺮﺟﺎﱐ ﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ دﻗﻴٌﻖ أن ّ،وﻳﺮى ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺰﳐﺸﺮي
وﺑﺼٌﲑ ﻗﺪ ﺑﲔ ﻓﻴﻪ اﻟﺮواﺑﻂ اﳋﻔﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ، وﻫﻮ ﰲ ﻫﺬا َﺑﺼٌﲑ ﻛّﻞ اﻟﺒﺼﺮ ﺑﺄﺣﻮاِل اﳌﻌﺎﱐ وُﻣَﻨﺎَﺳﺒﺎت 
 ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ﴾    ﴿ ﻘﻮﻟﻪوﻣﺎ ﺑﻴَﻨﻬَﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوِت ﰲ اﻟﻘﻮة واﻟﻮََﻛﺎَدِة ﻓ،ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﺒﻌﺾ
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺛﺎٍن أﺑﻠﻎ  ﴾      ﴿ :وﻗﻮﻟﻪ﴾         ﴿
(2).ﻣﻦ اﻷول
وﻣﻨﻪ ﻓﺎﳉﻤﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﺗﺘﺼﻞﱡ ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ اﺗﺼﺎل اﻟﺼﻔﺔ ﺑﺎﳌﻮﺻﻮف واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﺎﳌﺆﻛﺪ
  اﺗﺼﺎﳍﺎ ﺑﻪ»: ﲢﺘﺎُج ﰲ اﺗﺼﺎﳍﺎ إﱃ ﺷﻲء أو راﺑٍﻂ َﻳﺼُﻠَﻬﺎ ﺑﻪ، ﻛﻤﺎ ﻋﱪ ﻋﻨﻪ اﳉُﺮﺟﺎﱐ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻓﻼ
  .«ﻣﻦ ذات ﻧﻔﺴﻬﺎ
  :ﺎفــاﻻﺳﺘﺌﻨ -3
وأﻧﻪ أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﲝﺮوف  ،وﺻٌﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮي َﺧﻔﻲ ّاﻟﺰﳐﺸﺮي إﱃ أن اﻟﻔﺼﻞ َ وﻳﺸﲑ
(3).أﺑﻮاب اﻟﺒﻴﺎن ﺗﺘﻜﺎﺛُﺮ َﳏﺎﺳﻨﻪوأن اﻟﺘﻨﺒﱡَﻪ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻞ اﳋﻔّﻲ ﺑﺎٌب دﻗﻴﻖ ﻣﻦ ،اﻟﻌﻄﻒ
            ﴿ :ﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
أّي ﻓﺮٍق ﺑﲔ إدﺧﺎِل : ﻓﺈن ﻗﻠﺖ ». (39/ﻫﻮد)﴾       
إدﺧﺎل اﻟﻔﺎِء وﺻٌﻞ ﻇﺎﻫٌﺮ ﲝﺮف ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻠﻮﺻﻞ، وﻧﺰﻋﻬﺎ : ؟ ﻗﻠﺖ(ﺗﻌﻠﻤﻮنﺳﻮف )اﻟﻔﺎِء وﻧﺰِﻋﻬَﺎ ﰲ 
ǶǫƢǳȂÉ¦
  ﻳﻜﻮن ا َﻓَﻤﺎذ:ÂǏǲÆƻǨȆĎƫǬƾȇǂÄƥƢȏǇƬƠǼƢ »¦ǳǀÄǿȂƳȂ¦ §ǳǈƚ¦¾ǷǬƾË°ǯƘĔċ
.29، ص ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻹﻳﻀﺎح ﻳﻨﻈﺮ،(1)
.081ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ، ص (2)
 .034صﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، اﳌ(3)
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ﻓﻮﺻَﻞ ﺗﺎرة ﺑﺎﻟﻔﺎء وﺗﺎرة . ﺳﻮف ﺗﻌﻠﻤﻮن: إذا َﻋِﻤﻠﻨﺎ ﳓﻦ ﻋﻠﻰ َﻣﻜﺎﻧِﺘﻨﺎ، وَﻋِﻤﻠَﺖ أﻧﺖ؟ ﻓﻘﺎل
ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻛﻤﺎ ُﻫﻮ َﻋﺎدة ﺑُﻠَﻐﺎِء اﻟﻌﺮب، وأﻗﻮى اﻟﻮْﺻَﻠِﲔ وأﺑْـَﻠَﻐُﻬَﻤﺎ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎف، ﻟﻠﺘَﻔُﻨِﻦ 
ﻓﺎﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﺻٌﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮي ﺧِﻔﻲﱞ .(1)«وﻫﻮ ﺑﺎب ﻣﻦ أﺑﻮاب ﻋﻠِﻢ اﻟﺒﻴﺎن ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ ﳏﺎﺳﻨﻪ ُ
.ﻞ ٌﻇﺎﻫﺮﻩ ﻓﺼﻞ وﺣﻘﻴﻘﺘﻪ َوﺻ ْ،ﻳﻜﻮن ﺑﻐﲑ ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ
ﺧﺮ ﻣﺎ ﻳُﻌﺮفﻛﻴﺒﲔ ﻗﺮآﻧﻴِﲔ ﻳٌِﺘﻢﱡ أَﺣُﺪُﳘﺎ اﻵإّن ﻣﻦ أْروَِع وأﺑﺪع ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺗﺮ 
ﻓﺎﻟﺴﺆال اﳌﻘﺪر اﻟﺬي أﺛﺎرُﻩ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻷول ﻳﻜﻮن ﻧﺎﺷﺌﺎ ً،ﺸﺒﻪ ﻛﻤﺎل اﻻﺗﺼﺎلﻋﻨﺪ ُﻋﻠﻤﺎء اﳌﻌﺎﱐ ﺑ
ﻣﻔﺼﻮﻻ ً( ﻗﺎل)ﻓﻬﺬا اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳُﻘﺼُﺪ ﺑﻪ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺘِﺪأ ُﺑﻠﻔِﻆ ،ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺧﺎص أو ﻋﺎم
وﻗﺪ ﻳﺴﺒُﻖ ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﲝﺮوف اﻟﻌﻄﻒ .اﻟﻌﺎِﻃِﻒ ﻫﻮ اﳌﻌﲏ ﰲ أﻣﺮﻧﺎ ُﻫﻨﺎǟǸƢǫƦǴǾ¢Âůǂ®čǟǺ
ﰲ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻣﻔُﺼﻮﻻ ً( ﻗﺎل)أﻣﺎ وروُد ...ﻓﻴﻜﻮن ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ آﻧﻴﺎ ﰲ أﺛﺮ ﻣﺮﻛﺐ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻄﻮًﻓﺎ ﻋﻠﻴﻪ
(2).ﻋﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ َﻣﻘﻄﻮﻋﺎ ﻣﻨﻪ
    ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻣﻪ –ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم  –ﻣﻮﺳﻰ  ورد ّ،ﻓﻔﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﰲ ﻗﺼﺔ ﻓﺮﻋﻮن
                   ﴿ 
               
               
                    
  ﻘﺎﻳﻘﻮل اﳉﺮﺟﺎﱐ ﻣﻌﻠ ّ .(13 -32/اﻟﺸﻌﺮاء ) ﴾    
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ واﷲ اﻋﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺴﺆال واﳉﻮاب ﻛﺎﻟﺬي ﺟﺮت ﺑﻪ » ﻋﻠﻰ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
وﻣﺎ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ ؟  :ﻗﺎلﺎ ﻛﺎن اﻟﺴﺎﻣُﻊ إذا ِﲰَﻊ اﳋﱪ ﻋﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻠﻤ ّ،اﻟﻌﺎدة ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﳌﺨﻠﻮﻗﲔ
ﻗﺎل ربﱡ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض ﻣﺎ أﺗﻰ اﳉﻮاب :ﻓﻤﺎ ﻗﺎل ﻣﻮﺳﻰ َﻟُﻪ ؟ أﺗﻰ ﻗﻮﻟﻪ:ﻪ أن ﻳﻘﻮل َﻔﺴوﻗﻊ ﰲ ﻧ
(3).«ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﻔﺼﻮﻻ ًﻏﲑ ﻣﻌﻄﻮف
.804/2اﻟﻜﺸﺎف، (1)
.361، 261، ص 9002، ﻋﻤﺎن، 1ﺷﻜﺮ ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﷲ، اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، دار دﺟﻠﺔ، ط(2)
.681دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ص (3)
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وﻳُﺘﺎﺑُﻊ اﻟﺰﳐﺸﺮي اﻵﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﱵ ﺗﺘﻜَﺮُر ﰲ ﺳﻮِر ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻘﱰﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻃﻒ ﻣﺮًة وﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻪ 
﴾﴿وﰲ اﻷﻋﺮاف ﴾  ﴿ﺮةﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘ: ﻓﺈن ﻗﻠﺖ »:ﻣﺮة أﺧﺮى، ﻳﻘﻮل
اﻟﻔﺮُق أن اﻟﺘﺬﺑﻴَﺢ ﺣﻴﺚ ﻃُﺮَِح اﻟﻮاو ﺟﻌﻞ :ﻓﻤﺎ اﻟﻔﺮُق ؟ ﻗﻠﺖ،ﻣﻊ اﻟﻮاو ﴾    ﴿ وﻫﻨﺎ
ﺗﻔﺴﲑًا ﻟﻠﻌﺬاب وﺑﻴﺎﻧًﺎ َﻟُﻪ، وﺣﻴﺚ أﺛﺒَﺖ ُﺟِﻌَﻞ اﻟﺘﺬﺑﻴﺢ ﻷﻧﻪ أوَﰱ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺲ اﻟﻌﺬاب، وزاَد ﻋﻠﻴﻪ 
.(1)«ﻪ ﺟﻨﺲ آﺧﺮزﻳﺎدة ﻇﺎﻫﺮة ﻛﺄﻧ ّ
َدْت ﰲ ﺑﺎب اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃاء أن اﻵﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ َور َوﻗﺪ ﻻﺣﻆ اﻟﻔﺮ ّ
              ﴿
 ﴿ :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ وﰲ .(60/إﺑﺮاﻫﻴﻢ) ﴾           
. (94/اﻟﺒﻘﺮة ) ﴾                
...ﺟﺎءت ﻣﺮة ﺑﺎﻟﻮاو وﻣﺘﺼﻠﺔ ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وأﺧﺮى ﺑﺪون اﻟﻮاو وﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ّﻋﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ(ﻮن َﲝﱢ ُﺬ َﻳ ُ)ﻓﻜﻠﻤﺔ 
ﻳﻌّﺬﺑﻮﻧﻜﻢ ﺑﻐﲑ اﳋﱪ ﻣﻦ اﻟﻌﺬاب أو اﻟﺜﻮاب  :ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎل  ،اب ﻏﲑ اﻟﺘﺬﺑﻴﺢﻓﻤﻌﲎ اﻟﻮاو أﻧﻪ ُﻳﺴِﻬُﻢ اﻟﻌﺬ
(2).ُﳎَﻤﻼ ًﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﰒ ﻓﺴﺮﺗُﻪ ﻓﺎﺟﻌﻠﻪ ﺑﻐﲑ اﻟﻮاو، وإذ ﻛﺎن أوﻟﻪ ﻏﲑ آﺧﺮﻩ
ﻓﺎﻟﻔﺮّاء ﻳﺮى أن اﻟﻮاو ُﺗﻄﺮُح إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﻟﻸوﱃ وﻫﻮ ﻣﺎ ﲰﺎﻩ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن 
ﻟﻠﻌﺬاب وﺗﻔﺴﲑ ﻟﻪ، وﻻ ﻳﻘﻊ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﺑﲔ اﻟﺘﻔﺴﲑ  ﺑﺢ ﺗﻮﺿﻴﺢﻓﺎﻟﺬ ّ" ﻛﻤﺎل اﻻﺗﺼﺎل"
واﳌﻔﺴﺮ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻜﻼم اﻟﺜﺎﱐ ﻏﲑ اﻷول ﻓﻴﻜﻮن ﳏﻞ اﻟﻮﺻﻞ، وُﺗْﺬﻛُﺮ اﻟﻮاو ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن 
(3).اﻟّﺬﺑﺢ ﺷﻲء ﻏﲑ ﺳﻮم اﻟﻌﺬاب
ﳌﻌﺘﻘﺪِﻩ واﻟﺰﳐﺸﺮي ﻗﺪ ﻳُﻔﺴﺮ ﻓﺎﺋﺪة اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺗﻔﺴﲑا ًاﻋﺘﺰاﻟًﻴﺎ ُﳜِﻀُﻊ ﻓﻴﻪ ُﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺐ 
     ﴿ :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ» : واﻟﻨﺺ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻤﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﲎ، ﻳﻘﻮل
                       
.025، 915/2اﻟﻜﺸﺎف، (1)
.86/2اﻟﻔﺮاء، ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن، (2)
.422ﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ص ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻻﺷﲔ، اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺿﻮء أﺳﺎﻟﻴﺐ ا(3)
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                  
 ﴿: وﻗﻮﻟﻪ. (91-81/آل ﻋﻤﺮان)﴾         
ﲨﻠﺔ ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻣﺆﻛﺪة ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ اﻷوﱃ، ﻓﺈن  .(91/انآل ﻋﻤﺮ ) ﴾ 
  ):ﺗﻮﺣﻴﺪ وﻗﻮﻟﻪ (    ):ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ أن ﻗﻮﻟﻪ: ا اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ؟ ﻗﻠﺖﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪة ﻫﺬ: ﻗﻠﺖ
ﻓﻘﺪ آذن أن اﻹﺳﻼم ﻫﻮ ( ):ﺗﻌﺪﻳﻞ، ﻓﺈذا أردﻓﻪ ﻗﻮﻟﻪ(   
، وﻫﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ، وﻣﺎ َﻋَﺪاُﻩ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻨﺪﻩ ﰲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ، وﻓﻴﻪ أناﻟﻌﺪل واﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
ﻳﺆدي إﻟﻴﻪ ﻛﺈﺟﺎزة اﻟﺮؤﻳﺔ أو ذﻫﺐ إﱃ اَﳉْﱪ اﻟﺬي ﻫﻮ ﳏﺾ اﳉﻮر ﻣﻦ ذﻫﺐ إﱃ ﺗﺸﺒﻴﻪ أو ﻣﺎ
.(1)« ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ دﻳﻦ اﷲ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻹﺳﻼم، وﻫﺬا ﺑّﲔ ﺟﻠّﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﺮىﱂ
وﻟﺴُﺖ أدري ﻛﻴﻒ ﻳَُﺬﻳﱠُﻞ  .(2)ﺸﻴﺦ ﻋﻠﻴﺎنوﻫﺬا ﺗﻌﺴﻒ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟّﻨﻈﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟ
".وﻫﺬا ﺑٌﲔ ﺟﻠٌﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﺮى: "ﻛﻼَﻣﻪ ُ
وﻗﺪ رأى اﻟﺬﻫﱯ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ واﳌﻔﺴﺮون أن اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻛﺎن ﻣﺘﻌﺼﺒﺎ ًﻟﻠﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ 
(3).ﻨﻴَﲔ ﻣﻦ دﻳﻦ اﷲ وﻫﻮ اﻹﺳﻼماﻟﺴ ُﻟﻶﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﱃ ﺣّﺪ ﺟﻌﻠﻪ ُﳜﺮج ﺧﺼﻮَﻣﻪ ُ
:ﻞـاﻟﻮﺻ -4
                  ﴿:ﺟﺎء ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
                       
  .(70/آل ﻋﻤﺮان) ﴾  
ﻟﻠﻌﻄﻒ أو اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف، وﻣﺎ ﻫﻮ اﻷﺛﺮ (ﻮن َﺨ ُاﺳ ِاﻟﺮﱠ و َ)ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺮى ﻫﻞ أن اﻟﻮاو ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ 
اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻨﺎﺟُﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ ؟ ﻫﺬا ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺗﺮدّد وإﺷﻜﺎل ﺑَﲔ ﻋﻠﻤﺎء اﳌﺬاﻫﺐ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل ﻫﻲ 
.043، 933/1اﻟﻜﺸﺎف، (1)
.462/1ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻜﺸﺎف، ﻳﻨﻈﺮ،(2)
.923/1اﻟﺘﻔﺴﲑ واﳌﻔﺴﺮون، (3)
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، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل ﻫﻲ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف وﻳﻘُﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ(ﻢ ِﻠ ْﻌ ِ اﻟ ِْﰲ ﻮن َﺨ ُاﺳ ِواﻟﺮﱠ )ﻟﻠﻌﻄﻒ ووﻗَﻒ ﻋﻠﻰ 
(1).، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﰲ ذﻟﻚ وﺟّﻮز اﻷﻣﺮﻳﻦ ﲨﻴﻌﺎ(إﻻ اﷲ)
أﻣﺎ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﻮاو ﻟﻠﻌﻄﻒ ﻟﺬﻟﻚ أوﺟَﺐ اﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ، ووﻗﻒ 
ﻓﻘﺎل ﴾                ﴿ﺣﻴﺚ ﻗﺮأ ( ﻢ ِﻠ ْﻟﻌ ِ ا ِْﰲ ﻮن َﺨ ُاﺳ ِاﻟﺮﱠ )ﻋﻠﻰ 
ﻻ ﻳﻬﺘﺪي إﱃ ﺗﺄوﻳﻠﻪ اﳊﻖ اﻟﺬي ﳚﺐ أن ُﳛَﻤَﻞ ﻋﻠﻴﻪ إّﻻ اﷲ وﻋﺒﺎدﻩ اﻟﺬﻳﻦ : ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻵﻳﺔ أي
(2).رﺳُﺨﻮا ﰲ اﻟﻌﻠﻢ
ﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ وأﻣﺎ أﻫُﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﻮا اﻟﻮاو ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف وأوﺟُﺒﻮا اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ 
(3).﴾         ﴿ واوﻗﺮء ُ، (إﻻ اﷲ)
  وﻣﻨﻬﻢ »: ﻗﺎﺋﻼ ًوﻗﺪ أﺷﺎر اﻟﺰﳐﺸﺮي إﱃ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﻫﺬا ﰲ ﻛﺸﺎﻓﻪ وﻟﻜﻦ رﺟﺢ ﻣﺬﻫَﺒﻪ 
(4).«ل ﻫﻮ اﻟﻮﺟﻪو ّﻷوا ...(واﻟﺮاﺳﺨﻮن ﰲ اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن) (وﻳﺒﺘﺪئإﻻ اﷲ، :)ﻣﻦ ﻳﻘُﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ
واﻟﺘﻔﺴﲑ » :ﺣﻴﺚ ﻗﺎل( ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ اﺑﻦ)ﻓﻘﺪ اﺣﺘﺞ ﲟَﺎ ُرّوَي ﻋﻦ ﻳﺮ،ﺮ ﺟأﻣﺎ اﺑﻦ 
أوﺟﻪ، وﺟﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻬﺎ، وﺗﻔﺴﲑ ﻻ ﻳَـْﻌَﺬُر أﺣﺪ ﲜﻬﺎﻟﺘﻪ، وﺗﻔﺴﲑ ﺗﻌﻠﻤﻪ  ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ
.(5)«اﻟﻌﻠﻤﺎء وﺗﻔﺴﲑ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ إﻻ ّاﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﻜﻢ اﻟﺬي ﻗﺎل وﻳﺒُﺪو أن اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﻗﺪ ﻧﺒﻪ إﱃ أن اﻟﻌﻄﻒ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻚ ﰲ اﳊ
ق اﻟﺸﺎﺳﻊ ﺑﲔ ﻋﻠﻢ اﷲ ﺑﻪ، وﻋﻠﻢ اﻟﺮاﺳﺨﲔ ﺑﺘﺄوﻳﻠﻪ ﻓﺠﻮاﻫﺮ اﻷﻣﻮر وﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ اﻟﻨﺤﺎة وذﻟﻚ ﻟﻠﻔﺮ ﺑﻪ 
إﻻ اﷲ ﺟﻞ ﺛﻨﺎُؤُﻩ، ﻓﺈذا ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﺮاﺳﺨَﲔ ﺑﺘﺄوﻳﻠﻪ أﻧﻪ اﻟﺘﻔﺴﲑ وﻛﻨُﻬَﻬﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﺒﻠﺔ
ﻠﻤﻮن وﻳﻔَﻬُﻤﻮن َȋĔǶȇǠ﴾ ﻢ ِﻠ ْﻌ ِ اﻟ ِْﰲ ﻮن َﺨ ُاﺳ ِاﻟﺮﱠ ﴿و َﻓﺈﻧّﺎ ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ .واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﺸﻲء
.đǀ¦¦ȏǟƬƦƢ°Â¤ÀŃŹÉȈǘÉȂ¦ǟǴǸÅƢŞǬƢƟǪ¦ȋǋȈƢ ǟǴȄǯǼÌǾÊǷƢǿȆǟǴȈǾﻣﺎ ﺧُﻮِﻃُﺒﻮا ﺑﻪ
(6)
.971، 871ﺷﻜﺮ ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﷲ، اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ص (1)
.333/1اﻟﻜﺸﺎف، (2)
.971، 871ﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ص ﺷﻜﺮ ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﷲ، اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ ﰲ اﻟ(3)
.333/1اﻟﻜﺸﺎف، (4)
.612/4، 4791ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، اﻹﺗﻘﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، ﺗﺢ، ﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎب، د ط، (5)
.181، 081ﺷﻜﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﻮد، اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ص (6)
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ﺣﺎوﻟﻨﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺮ اﳊﻜﻴﻢ واﻟﱵ ﻛﺸﻒ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻋﻦ أﺳﺮار 
اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﱵ ﳉﺄ  ﺎ ﺑﻌﺾاﻟﻨﻈﻢ ﻓﻴﻬﺎ، َوَوﺿﱠَﺢ وﺟﻪ اﳉﻤﺎل ﰲ إﻋﺠﺎز وروﻋﺔ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ، ُﻣﺒَـﻴـﱢﻨ ً
  ﻛﻤﺎ أﺷﺎر. ﺗﻔﺎدي اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻏﲑ اﻟﻼﺋﻘﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻟﻠﻤﺤﺬوﻓﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن إﱃ
.إﱃ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ، وﺗﻨﺎول ﻣﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﺑﺎب اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ




  .وﻛﺎﻧﺖ ﺟﻬﻮدﻫﻢ واﺿﺤﺔ ﰲ دراﺳﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ وﺑﻴﺎن أﺛﺮﻫﺎ داﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎق
َﺗِﺼُﻞ ﺖ َأﻧ ﺮب ٌاﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ ﺿ َ»:¦ŪǂƳƢňĿǻǐǾ¤ń¦ūǬȈǬƨÂ¦ĐƢ±ǧȈǬȂ¾وﻳﺸﲑ 
ﻣﻨﻪ إﱃ اﻟﻐﺮض ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ وﺣﺪﻩ، وذﻟﻚ إًذا ﻗﺼﺪَت أن ﲣِﱪَ ﻋﻦ زﻳٍﺪ ﻣﺜﻼ ﺑﺎﳋﺮوج
ﺮٌب آﺧﺮ أﻧﺖوﺿ .ﻋﻤُﺮو ﻣﻨﻄﻠﻖ:زﻳٌﺪ وﺑﺎﻻﻧﻄﻼق ﻋﻦ ﻋﻤُﺮو ﻓﻘﻠﺖ ﺧﺮج: ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻓﻘﻠﺖ
ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ  اﻟﻐﺮض ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ وﺣﺪﻩ، وﻟﻜﻦ ﻳﺪﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺬي إﱃﻻ ﺗﺼﻞ ﻣﻨﻪ 
  اﻷﻣﺮاﻟﻐﺮض وﻣﺪار ﻫﺬا  إﱃĿ¦ǳǴǤƨĽ šƾǳǀǳ Ǯ¦ŭǠŘ®ȏǳƨƯƢǻȈƨƫǐǲđƢ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ
.(1)« ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ واﻻﺳﺘﻌﺎرة واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻴﺎن -1
وﻏﲑﻫﺎ، وﺑَﺎَن اﻟﺸﻲء ﺑَـَﻴﺎﻧًﺎ اﺗَﻀَﺢ، ﻓﻬﻮ ﺑَـﲔﱠٌ، اﻟﺪﻻﻟﺔ   ﻣﺎ ﻳُـﺒَـﲔﱠ ُ ﺑﻪ اﻟﺸﻲُء ﻣﻦ:اﻟﺒﻴﺎن: ﻟﻐﺔ -أ
ُﺪ اﻟﺸﻲء، واﻧﻜﺸﺎﻓﻪ وﺑﺎن اﻟﺸﻲء وأَﺑَﺎَن ﻌ ْ، وﻫﻮ ﺑ ـُواﺣﺪة ٌ، واﻟﺒﺎء واﻟﻴﺎء واﻟﻨﻮن أﺻﻞ(2)واﳉﻤﻊ أَْﺑِﻴَﻨﺎء ُ
.(3)ِإَذا اﺗﱠَﻀَﺢ واﻧﻜﺸﻒ
ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟّﻠﻐﻮي وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ( اﻟﺒﻴﺎن)وﻗﺪ وردت ﻟﻔﻈﺔ 
اﻹﻳﻀﺎح، ﻗﻮﻟﻪ : وﺗﻌﲏ( 831/آل ﻋﻤﺮان) ﴾      ﴿
، وﰲ اﻟﺒﻴﺎن (4-1/اﻟﺮﲪﻦ) ﴾          ﴿:ﺗﻌﺎﱃ
(4).ﻋّﻤﺎ ﰲ اﻟﻀﻤﲑﲤﻴّـٌﺰ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﳊﻴﻮان، وﻫﻮ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﻔﺼﻴﺢ اﳌﻌﺮب 
  ﻛﻤﺎ ﻳﺮى أﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﲢﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﱴ إذا( اﻟﺒﻴﺎن)ﻇﻠﺖ ﻛﻠﻤﺔ: اﺻﻄﻼﺣﺎ -ب
 ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﰐ ﰲ اﻟﺴﻄﻮر اﻵﺗﻴﺔ. (5)َﻣﺎ دﺧﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ أﺻﺒﺢ ﳍﺎ ﻣﺪﻟﻮل ﻏﲑ اﻟﻮﺿﻮح
، ﲢﺪث ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ اﻟﺒﻴﺎن، وﻟﻌّﻞ (اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﲔ)ﻳﺴّﻤﻰ أﺣﺪ ﻛﺘﺒﻪ ( ـﻫ 552 ت)ﳉﺎﺣﻆ او 
.302دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ص(1)
.266/7، ج(ﺑﻮن)اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﻣﺎدة(2)
.823، 723/1، 9791ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون، دار اﻟﻔﻜﺮ، د ط، ﻋﻤﺎن، :، ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ، ﺗﺢ(أﲪﺪ ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ أﺑﻮ اﳊﺴﻦ)اﺑﻦ ﻓﺎرس(3)
.34/4اﻟﻜﺸﺎف، (4)
.704/1، 3891¦ǳƦȐǣȈƨÂƫǘȂ°ǿƢǷǘƦǠƨ¦ĐǸǞ¦ǳǠǴǸȆ¦ǳǠǂ¦ǫȆ®¶ ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت(5)
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  ﳉﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﳛﻲ: ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﳛﻲ ﻣﻦ أﻗﺪم اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ، اﻟﱵ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ، ﻗﺎل ﲦﺎﻣﺔ ﻗﻠﺖ
أن ﻳﻜﻮن اﻻﺳﻢ ﳛﻴﻂ ﲟﻌﻨﺎك وُﳚِْﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﻐﺰاك وﲣﺮﺟﻪ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ، وﻻ ﺗﺴﺘﻌﲔ : ﻣﺎ اﻟﺒﻴﺎن؟ ﻗﺎل
ﻻ ﺑُﺪﱠ َﻟُﻪ ﻣﻨﻪ أن ﻳﻜﻮن ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻒ ﺑﻌﻴًﺪا ﻋﻦ اﻟّﺼﻨﻌﺔ، ﺑﺮﻳﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮة، واﻟﺬي 
(1).ǣǼȈčƢǟǺ¦ǳƬƘÂȇǲ
اﺳﻢ ﺟﺎﻣٌﻊ ﻟﻜﻞ ﺷﻲٍء ﻛﺸﻒ ﻟﻚ ِﻗﻨﺎَع اﳌﻌﲎ، وﻫﺘﻚ اﳊﺠﺎب دون  :واﻟﺒﻴﺎن ﻋﻨﺪ اﳉﺎﺣﻆ
واﻹﻓﻬﺎم ﻓﺒﺄّي اﻟﻔﻬﻢ ُﻷن ﻣﺪار اﻷﻣﺮ واﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﱵ إﻟﻴﻬﺎ ﳚﺮي اﻟﻘﺎﺋﻞ واﻟﺴﺎﻣﻊ، وإﳕﺎ ﻫﻮ ... اﻟﻀﻤﲑ
(2).ﺷﻲٍء ﺑﻠﻐﺖ اﻹﻓﻬﺎم وأوﺿﺤﺖ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ، ﻓﺬﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ذﻟﻚ اﳌﻮﺿﻊ
  ﴿:أﻣﺎ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻓﻘﺪ ﻋّﺮف اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﻣﻌﺮض ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﻶﻳﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
اﻟﺰﳐﺸﺮي أن اﻟﺒﻴﺎَن ﻫﻮ اﳌﻨﻄﻖ ، ﻳﺮى (4-1/اﻟﺮﲪﻦ) ﴾        
(3).اﻟﻔﺼﻴﺢ اﳌﻌّﺮب ﻋﻤﺎ ﰲ اﻟﻀﻤﲑ
ǸÈƢǷǺŰǈǼƢ©
¢ǷƢ¦ǳǈǰƢǯȆǧǬƾǫǈËǶ¦ǳƦȐǣƨǯǸƢǫǴǼƢ¤ń¦ŭǠƢňÂ¦ǳƦȈƢÀÂǷƢȇǴƸǪÉđÊ
ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ إﻳﺮاد اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺣﺪ »  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ وﻟﻔﻈﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳُﻌﺮف ﺑﺎﻟﺒﺪﻳﻊ، وﻗﺪ ﻗﺎل ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻴﺎن
ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ُوُﺿﻮح اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ، وﺑﺎﻟﻨﻘﺼﺎن ﻟﻴﺤِﱰَز ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﻦ اﳋﻄﺄ  ﰲ ﻃﺮق ﳐﺘﻠﻔﺔ
.(4)«ﰲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﻼم ﻟﺘَﻤﺎِم اﳌﺮاد ﻣﻨﻪ
وﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ إﻳﺮاد اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺣﺪ »:ﺑﻘﻮﻟﻪ( ـﻫ 937ت )وﻗﺪ ﻋﺮﻓﻪ اﳋﻄﻴﺐ اﻟﻘﺰوﻳﲏ 
واﻟﺜﺎﱐ إﻣﺎ . وﺿﻊ ﻟﻪ أو ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩﺑﻄﺮق ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ وﺿﻮح اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ودﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 
أو ﺧﺎرج ﻋﻨﻪ  ،أو اﳊﻴﻮان ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﻹﻧﺴﺎن ،ﻴﺖداﺧﻞ ﰲ اﻷول دﺧﻮل اﻟﺴﻘﻒ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒ
وﺗﺴﻤﻰ اﻷوﱃ دﻻﻟﺔ وﺿﻌﻴﺔ  ،أو اﻟﻀﺎﺣﻚ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻹﻧﺴﺎن ،ﺧﺮوج اﳊﺎﺋﻂ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻘﻒ






.221، 121اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص(5)
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اﻹﺷﺎرات واﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت ﻣﻨﺤﻰ اﻟﻘﺰوﻳﲏ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن وﺗﻘﺴﻴﻤﻪ وﻗﺪ ﳓﺎ ﺻﺎﺣﺐ 
ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮف ﻣﻨﻪ ﻛﻴﻒ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺘﻮﺳﻂ »:ﻓﻘﺎلﻟﻠﺪﻻﻟﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم 
«ﺔ أو ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎَﳏَْﻀٌﺔ أو ﻋﻘﻠﻴﺔ َﳏْﻀ َﻌﻘﻞ ﻣﻌﺎ، واﻟﺪﻻﻟﺔ إﻣﺎ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻮﺿﻊ واﻟ
.(1)
أوﻻ ﺗﺮى أﻧﻚ إذا » : ﺮﺟﺎﱐ ﻳﺸﺮح ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ واﻻﺳﺘﻌﺎرة واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓﻘﺎلﰒ ﻣﻀﻰ اﳉ
ﲨﻴﻊ ﰲ ﻚ ﻓﺈﻧ ّ اﻟﻀﺤﻰ  ﺆومﺖ ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻨﺠﺎد أو ﻗﻠﺖ ﰲ اﳌﺮأة ﻧﻫﻮ ﻛﺜﲑ رﻣﺎد اﻟﻘﺪر، أو ﻗﻠ: ﻗﻠﺖ
ﻇﺎﻫﺮﻩ  ﻪ ُﺒ ُﻮﺟ ِاﻟﺬي ﻳ ُّﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻟﻜﻦ ﻳﺪل اﻟو  اﻟﺬي ﺗﻌﲏ ﻣﻦ ﳎﺮد اﻟﻠﻔﻆ ﻚ َﺿ َﺮ َﺪ ﻏ َذﻟﻚ ﻻ ﺗﻔﻴ
ﰒ ﻳﻌﻘﻞ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻣﻌﲎ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻫﻮ ﻋﺮﺿﻚ ﻛﻤﻌﺮﻓﺘﻚ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ 
ﻣﱰﻓﺔ ﳐﺪوﻣﺔ ﳍﺎ  ¢ĔƢﻧﺆوم اﻟﻀﺤﻰ ﻧﻪ ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻘﺎﻣﺔ وﻣﻦ اﻟﻘﺪر أﻧﻪ ﻣﻀﻴﺎف وﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻨﺠﺎد أرﻣﺎد 
 ﻧﻪ رأىأﻋﻠﻤﺖ-  ﺖ اﳊﺎل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺮد اﻟﺴﺒﻊرأﻳﺖ أﺳﺪا ودﻟ ّ:ﻣﺮﻫﺎ، وﻛﺬا إذا ﻗﺎلﻬﺎ أﻴﻔﻳﻜﻣﻦ 
(2).ﰲ ﺷﺠﺎﻋﺘﻪ اﻷﺳﺪﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﺘﲝﻴﺚ ﻻ ﻳ رآﻩﻓﺠﻌﻞ اﻟﺬي  ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎأ إﻻاﻟﺘﺸﺒﻴﻪ 
ﺗﻌﲏ " اﳌﻌﲎ وﻣﻌﲎ اﳌﻌﲎ: "وإذا ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻓﻬﺎﻫﻨﺎ ﻋﺒﺎرة ﳐﺘﺼﺮة وﻫﻲ أن ﺗﻘﻮل
وﲟﻌﲎ اﳌﻌﲎ أن ﺗﻌﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ  ،اﻟﻠﻔﻆ، واﻟﺬي ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﻐﲑ واﺳﻄﺔ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﳌﻔﻬﻮم ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ
(3).ﻣﻌﲎ آﺧﺮ ﻛﺎﻟﺬي ﻓﺴﺮت ﻟﻚ إﱃﻣﻌﲎ ﰒ ﻳﻔﻀﻲ ﻟﻚ ذﻟﻚ اﳌﻌﲎ 
وﱂ ﳜﺮج اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻋﻦ داﺋﺮة ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن وأﻗﺴﺎﻣﻪ اﻟﱵ رﲰﻬﺎ اﳉﺮﺟﺎﱐ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء 
ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ  ﻣﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ إﻃﻼﻗﻪأ: اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل
، ﻓﻌﻠﻤﺎء اﻟﺒﻴﺎن ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻬﻤﻮن أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ وﺗﻘﻊ ﱰدد ﻫﺬا وﻳﻜﺜﺮواﻟﻜﻨﺎﻳﺔ وﻳ
ﺣﻘﻴﻘﺔ وﳎﺎز ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺎظ ﻣﻦ ǟȈȂĔǶǟǴȄ¦ǳǄƥƾ¨Â¦ŬȐǏƨǷǺǣŚǻǜǂ¤ńǷƢǟǴȈǾ¦ȋǳǨ
              ﴿:ﺗﻌﺎﱃ
وﻻ ﺗﺮى »:وﻳﻘﻮل ﰲ ﻫﺬا. (76/ اﻟﺰﻣﺮ) ﴾           
وﻻ أﻧﻔﻊ وأﻋﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺗﺄوﻳﻞ  ،ﺑﺎﺑﺎ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن أدق وﻻ أرق وﻻ أﻟﻄﻒ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب
.621،521رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﳉﺮﺟﺎﱐ، ص (1)
.302اﻹﻋﺠﺎز، ص دﻻﺋﻞ (2)
.402اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص(3)
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وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ وﻛﻼم اﻷﻧﺒﻴﺎء، ﻓﺈن أﻛﺜﺮﻩ وﻋﻠﻴﺘﻪ ،اﳌﺸﺘﺒﻬﺎت ﻣﻦ ﻛﻼم اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻟﻘﺮآن
ﻋﻨﺎﻳﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻘﲑ، ﺣﱴ ن إﻻ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ اﻟﻮ اﻟﺰ  ِﰐ َأ ُﲣﻴﻴﻼت ﻗﺪ زﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻗﺪام ﻗﺪﳝﺎ، وﻣﺎ
ﻢ أن اﻟﻌﻠﻮم ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻔﺘﻘﺮة ﻳﻌﻠﻤﻮا أن ﰲ ﻋﺪاد اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺪروﻩ ﺣﻖ ﻗﺪرﻩ، ﳌﺎ ﺧﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬ
ﻣﻦ آﻳﺎت  ﻴﻮدﻫﺎ اﳌﻜﺮﺑﺔ إﻻ ﻫﻮ، وﻛﻢ ﻣﻦ آﻳﺔإﻟﻴﻪ وﻋﻴﺎل ﻋﻠﻴﻪ إذ ﻻ ﳛﻞ ﻋﻘﺪﻫﺎ اﳌﻮرﺑﺔ وﻻ ﻳﻔﻚ ﻗ
ﻗﺪ ﺿﻴﻢ وﺳﻴﻢ اﳋﺴﻒ ﺑﺎﻟﺘﺄوﻳﻼت  - ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل
ﻔﲑ، وﻻ ﻳﻌﺮف ﻗﺒﻴﻼ ﻣﻨﻪاﻟﻐﺜﺔ واﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﺮﺛﺔ، ﻷن ﻣﻦ ﺗﺄول ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻋﲑ وﻻ ﻧ
.(1)«ﻣﻦ دﺑﲑ
ﻳﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄوﻳﻞ اﳌﺸﺘﺒﻬﺎت ﻣﻦ ﻛﻼم  ﻌﻠﻢ اﻟﺬياﻟأن ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ﻫﻮ  إﱃوﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻳﺸﲑ 
Â¢À¦ŪȀǲđǀ¦¦ǳǠǴǶ وﻳﻮﺿﺢ اﳌﺮاد ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر ،ﺘﺨﻴﻴﻞاﻟﺘﻤﺜﻴﻞ واﻟ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰاﷲ وﻳﺒﲔ ﻣﺎ ﺟﺎء 
ﻋﻠﻢ دراﺳﺔ اﻟﺼﻮر وﻣﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض  إذناﻟﺰﻟﻞ ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﻓﻬﻮ  إﱃﻳﺆدي 
(2).ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر وﻳﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ اﳌﺮاد ﻣﻨﻬﺎ ﺮاﻣﻲ، وﻋﺎﱂ اﻟﺒﻴﺎن ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻨﻔﺬواﳌ
ﻖ اﻟﺪراﺳﺎت ﻠوأن ﻣﻨﻄ ƫƬƸǰǶƯǼƢƟȈƨ¦ūǬȈǬƨÂ¦ĐƢ±ƥǠǼƢ¼¦ǳƾȏǳƨ¦ǳǬǂ¡ǻȈƨƻƢǏƨ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ
ﻓﻘﺪ وﺟﺪ اﻟﻄﺎﻋﻨﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻔﺬا  ،اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ وﻣﻈﺎﻫﺮ ﻫﺬا اﻻﻧﺴﺠﺎم، اﻧﺴﺠﺎماﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻛﺎن إﺛﺒﺎت 
ǧǸƦƸ Ʈ¦ĐƢ±ȇƘƻǀƻƢǏƨĿ¦ǳƦƾ¦ȇƢ©ǷǼƸȄƫŐȇǂȇƢŸǠǲ. ﰲ دﻻﻻت اﻟﺴﻄﺢ ﲟﺎ ﻳﻮﻫﻢ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ
  ﻟﻐﻮﻳﺎ ﺟﺎرﻳﺎﺳﻠﻮﻛﺎ ﻣﺘﻜﺄ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺟﺪوي ُوُروِدِﻩ وﺗﺮﺳﻴﺨﻪ ǷǺ¦ǇƬǠǸƢȏ©¦ǳǠǂ§¦ĐƢ±ȇƨ
(3).ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺖ واﻟﻌﺎدة
" أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ"د ﰲ ور ﻓﺄ ﻩ ِر ِﻮ َرأي ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ أﺑﻮاب ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن وﺻ ُ( ـﻫ 174ت)وﻟﻠﺠﺮﺟﺎﱐ 
  أن ﻳﺒﺪأ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل: ﻳﺴﺒﻖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮ واﻋﻠﻢ أن اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺒﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻷﻣﺮ وﻣﺎ »:ﻗﻮﻟﻪ
 (اﻻﺳﺘﻌﺎرة)ﰒ ﻳﻨﺴﻖ ذﻛﺮ ( اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ)و( اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ)، وﻳﺘﺒﻊ ذﻟﻚ اﻟﻘﻮل ﰲ (¦ĐƢ±)و( اﳊﻘﻴﻘﺔ)ﰲ 
، واﻟﻮاﺟﺐ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﺮاﺗﺐ أن اﻻﺳﺘﻌﺎرةأﻋﻢ ﻣﻦ ( ¦ĐƢ±)ȀǸƢÂȇƚƫȄđƢĿ¢ƯǂŷƢÂǳ¯ Ǯ¢Àﻋﻠﻴ
ﺑﺎﻟﻔﺮع ﻟﻪ أو ﺻﻮرة ، وﻫﻲ ﺷﺒﻴﻪ (اﻻﺳﺘﻌﺎرة)ﻛﺎﻷﺻﻞ ﰲ ( اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ)ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻌﺎم ﻗﺒﻞ اﳋﺎص، و
.931، 831/4اﻟﻜﺸﺎف، (1)
.352ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺰﳐﺸﺮي وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ص(2)
.261، ص0102، ﺑﲑوت، 1ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، ﳎﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ط ﻴﺔﺲ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﻳﺎﲨﺎل ﺣﻀﺮي، اﳌﻘ(3)
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  ﺑﻴﺎن ﺻﺪر ﻣﻨﻬﺎﺗﻘﻊ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة، و  ﻀﺖ أن، إﻻ أن ﻫﻬﻨﺎ أﻣﻮرا اﻗﺘﻣﻘﺘﻀﺒﺔ ﻣﻦ ُﺻَﻮرﻩ ِ
واﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﻘﺴﺎم ﻓﻴﻬﺎ ﺣﱴ إذا ﻋﺮف ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺎﳍﺎ وﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺔ 
وﺑﲔ ﻓﺮوﻗﻬﻤﺎ، ﰒ ﻳﻨﺼﺮفﻓﻮﻓﻴﺎ ﺣﻘﻮﻗﻬﻤﺎ،   اﻵﺧﺮﻳﻦ  اﻟﻔﺼﻠﲔ إﱃﻋﻄﻒ ﻋﻨﺎن اﻟﺸﺮح   ﳎﺎﳍﺎ
.(1)« (اﻻﺳﺘﻌﺎرة)ﺎء اﻟﻘﻮل ﰲ إﱃ اﺳﺘﻘﺼ
:¦ĐƢ± ﻧﺒﺪأ ﻣﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺬا ﻣﺴﺘﻬﻠﲔ ﺑﺒﺎب ÂǟǴȄĔƲ¦ŪǂƳƢň
  ـــﺎزاﻟﻤﺠ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
 :ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ 1- 
 ﺎز َﺟ َو َﻳﻖ َﺮ ِاﻟﻄ َت ُﺰ ْﺟ ُ: ﺟﻮز»: ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺟﺎء ﻓﻴﻪ: ﻟﻐﺔ- أ
َ
ﻩ ُﺎز َﺟ َو َ اﺎز ًا وﳎ ََز ًﻮ َﺟ َﻊ َﺿ ِﻮ ْاﳌ
 ﻪ ُﻜ َﻠ َﺳ َو َﻴﻪ ِﻓ ِﺎر َﺳ َ
َ
 ﺎز ُﺠ َ، واﳌ
َ
.(2)«ﻊ َﺿ ِﻮ ْاﳌ
.(3)«وﺟﺎوزﺗﻪ اﳌﻜﺎن ت َﺰ ْوﺟ ُ...ﺟﻮز اﻟﻔﻼة وأﺟﻮاز اﻟﻔﻼ ﻗﻄﻌﻮا -ﺟﻮز»:أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ
اﻟﻄﺮﻳﻖ : Â¦ĐƢ± ...ﻓﻴﻪ ﺎر َﺳ َ:ﻪ ِﺑ ِﺎز َﺟ َا و َﺎز ًا و ﳎ ََاز ًﻮ َوﺟ ََﺟْﻮزًاﻊ َﺟﺎز اﳌﻮﺿ ِ» :اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ
(4).«اﻵﺧﺮ، وﺧﻼف اﳊﻘﻴﻘﺔ إﱃإذا ﻗﻄﻊ ﻣﻦ أﺣﺪ ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ 
ǲÈ وﻳﻈﻬﺮ
ǷǺ¦ǳƬǠǂȇ Ǧ¦ǳǴǤȂÄ¢ÀË¦ĐƢ±¦ǻƬǬƢ¾ǷǺǷǰƢÀȉƻǂǧÈƘÉƻÊǀÈǿǀ¦¦ŭǠŘÂ¦ǇƬǠǸÊ
.ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ َﻵﺧﺮ
 أﻧﻚ ﻣﱴ... ¦ǟǴǶ¢ÀǗǂȇǪ¦ĐƢ±:ƫǼƢÂ¾¦ŪǂƳƢňƥƢ §¦ĐƢ±ĿǫȂǳǾ:اﺻﻄﻼﺣﺎ ً -ب
  ﺬﻟﻚﻟﻪ أو ﺷﺒﻴﻪ، ﻓﺘﺠﻮزت ﺑ ﻣﺎ ﻫﻮ ردف ذﻛﺮت اﻟﻜﻠﻤﺔ وأﻧﺖ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻟﻜﻦ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻌﲎ
ﻏﲑ ﻫﺬا  ﰲ اﻟﻜﻼم ﳎﺎزًا ﻋﻠﻰﰲ ذات اﻟﻜﻠﻤﺔ، وﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﻧﻔﺴﻪ، وإذ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ذﻟﻚ ﻓﺎﻋﻠﻢ أن
ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺠﻮز ﰲ ﺣﻜﻢ ﳚﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻘﻂ، وﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﱰوﻛﺔ  اﻟﺴﺒﻴﻞ وﻫﻮ أن
 واﳌﺜﺎل ﻓﻴﻪ ﻗﻮﳍﻢ. ﺗﻮرﻳﺔ وﻻ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺎ ﻣﻘﺼﻮدا ﰲ ﻧﻔﺴﻪ، وﻣﺮادا ﻣﻦ ﻏﲑﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ، وﻳﻜﻮن ﻣﻌﻨﺎﻫ
أﻧﺖ ﺗﺮى ﳎﺎزا ﰲ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ، وﻟﻜﻦ ﻻ ﰲ ذوات اﻟﻜﻠﻢ وأﻧﻔﺲ .«ĔƢ°½ǏƢƟǶÂǳȈǴ ǮǫƢƟǶ»
.73أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص(1)
.42/4، (ﺟﻮز:ﻣﺎدة)اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، (2)
.96، ص(ﻣﺎدة ﺟﻮز)اﻟﺰﳐﺸﺮي، ﻳﻨﻈﺮ، (3)
.035، ص(ﻣﺎدة ﺟﻮز)ﳎﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻔﲑوز آﺑﺎدي، (4)
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ĔƢ°½ǏƢƟǶÂǳȈǴ Ǯ» :ﱂ ﺗﺘﺠﻮز ﰲ ﻗﻮﻟﻚاﻷﻟﻔﺎظ وﻟﻜﻦ ﰲ أﺣﻜﺎم أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، أﻓﻼ ﺗﺮى أﻧﻚ 
(1).ﰲ ﻧﻔﺲ ﺻﺎﺋﻢ وﻗﺎﺋﻢ؟ وﻟﻜﻦ ﰲ أن أﺟﺮﻳﺘﻬﻤﺎ ﺧﱪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺎر واﻟﻠﻴﻞ. «ﻗﺎﺋﻢ
Â¦ĐƢ±ǿȂ¦ǳǰȐ¿¦ŭǨƢ®ƥǾƻȐ »ǷƢǟǼƾ¦ŭƬǰǴǶǷǺ¦ūǰǶǧȈǾ»: وﻋﺮﻓﻪ اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ
أﻧﺒﺖ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﺒﻘﻞ وﺷﻔﻰ اﻟﻄﺒﻴﺐ : ﻟﻀﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﺄول إﻓﺎدة ﻟﻠﺨﻼف، ﻻ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﺿﻊ ﻛﻘﻮﻟﻚ
ﻛﻘﻮل ﻗﺎﺋﻞ أﻧﺒﺖ اﻟﺮﺑﻴﻊ ... ﻟﺌﻼ ﳝﺘﻨﻊ ﻃﺮدﻩ وإﳕﺎ ﱂ أﻗﻞ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﻞ،:اﳌﺮﻳﺾ، ﻗﺎل
ﻨﻊ ذﻟﻚ ﳎﺎزا، وإن ﻛﺎن ﲞﻼف اﻟﻌﻘﻞ، وﻟﺌﻼ ﳝﺘراﺋﻴﺎ إﻧﺒﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﻛﻼﻣﻪ . اﻟﺒﻘﻞ
اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻧﻔﺴﻪ  ﻮﰲ اﻟﻌﻘﻞ اﻣﺘﻨﺎع أن ﻳﻜﺴ ُ وﻟﻴﺲ وﻫﺰم اﻷﻣﲑ اﳉﻨﺪ ﻛﺴﺎ اﳋﻠﻴﻔﺔ اﻟﻜﻌﺒﺔ: ﻋﻜﺴﻪ ﻣﺜﻞ
(2).اﻟﻜﻌﺒﺔ وﻻ أن ﻳْﻬﺰَِم اﻷﻣﲑ وﺣَﺪُﻩ اﳉﻨﺪ
ﰲ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ  ﻪ ُﻜﻠﻤﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﻏﲑ ﻣﺎ وﺿﻌﺖ ﻟ َﻫﻮ اﻟ»: وﻳﻀﻴﻒ اﻟﻘﺰوﻳﲏ ﻗﺎﺋﻼ
.(3)«اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻳﺼﺢ ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﺪم إرادﺗﻪ 
  ﻷن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎلاﺣﱰازا ﻋﻤﺎ ﱂ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ « اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ»: ﻓﻘﻮﻟﻪ
ﳓﻮ ﻟﻔﻆ اﻟﺼﻼة إذا  ،ﻟﻴﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ( ﰲ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ)ﻻ ﺗﺴﻤﻰ ﳎﺎزا وﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ وﻗﻮﻟﻪ 
ﻓﺈﻧﻪ وإن ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ ﻓﻴﻤﺎ وﺿﻊ ﻟﻪ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ  ،ﳎﺎزا اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺑﻌﺮف اﻟﺸﺮع ﰲ اﻟﺪﻋﺎءاﺳﺘﻌﻤﻠﻪ 
( ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻳﺼﺢ)  ﻗﻮﻟﻪأﻣﺎ . اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ وﻗﻊ ﻓﻠﻴﺲ ﲟﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ وﺿﻊ ﻟﻪ ﰲ اﻻﺻﻄﻼح اﻟﺬي ﺑﻪ
  ﻷن اﻟﻘﺮﻧﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ  ﻋﻦ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ( ﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﺪم إرادﺗﻪﻣ) وﻗﺪ اﺣﱰز ﺑﻘﻮﻟﻪ. ﻂﻠﱰازا ﻋﻦ اﻟﻐاﺣ
(4).ƥǠ ǒ¦ǳǴǤȂȇśǟǴȄ¤ƻǂ¦ƳȀƢǷǺ¦ĐƢ±ﻞ َإرادة اﳌﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻲ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﲪ ََﻻ ﲤﻨﻊ ﻣﻦ 
إذا ﺗﻌﺪاﻩ، وإذا ﻋﺪل ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﻋﻤﺎ :ÂȇǂÃ¦ŪǂƳƢň¢À¦ĐƢ±ǷǨǠǲǷǺƳƢ±¦ǳǌȆ ŸȂ±ǽ
أو ﺟﺎز ﻫﻮ ﻣﻜﺎﻧﻪ  ǷǠŘ¢ĔǶƳƢ±Â¦ƥǾǷȂǓǠǾ¦ȋǏǴȆ ﻳﻮﺟﺒﻪ أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ وﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﳎﺎز ﻋﻠﻰ
(5).اﻟﺬي وﺿﻊ ﻓﻴﻪ أوﻻ
.622دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ص(1)
.681ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم، ص (2)





ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻳﻌﺮى ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻷﺻﻞ، وﻣﻌﲎ اﳌﻼﺣﻈﺔ أن اﻻﺳﻢ ﻳﻘﻊ ﳌﺎ ﺗﻘﻮل أﻧﻪ ﳎﺎز ﻓﻴﻪ 
ﻤﺔ وأﺻﻠﻬﺎ اﳉﺎرﺣﺔ ﻷﺟﻞ أن ﻌ ْﻟﻨ ِاﺑﺴﺒﺐ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﺬي ﲡﻌﻠﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﻪ، ﳓﻮ أن اﻟﻴﺪ ﺗﻘﻊ 
  وﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ وﻣﻮﺿﻮع اﳉﺒﻠﺔ ¦ȏǟƬƦƢ°¦©¦ǳǴǤȂȇƨƫƬƦǞ¢ƷȂ¦¾¦ŭƼǴȂǫśÂǟƢ®¦ēǶ
وﻛﺬﻟﻚ اﳊﻜﻢ . ﺑﺔ ﻫﻲ ﻣﻨﻪﻮ ¢Àƫǐƾ°ǟǺ¦ǳȈƾÂǷǼȀƢƫǐǲ¤ń¦ŭǬǐȂ®đƢ¦ŭȂǿﻤﺔ ﻌ ْﻟﻨ ِاوﻣﻦ ﺷﺄن 
ÂđƢȇǰȂÀ¦ǳƦǘ ǊÂ¦ȋƻǀ¦ǳǬȂ¨Â¦ǳǬƾ°¨ȋÀ¦ǳǬƾ°¨¢ǯưǂǷƢȇǜȀǂǇǴǘƢĔƢĿ¦ǳȈƾ إذا أرﻳﺪ ﺑﺎﻟﻴﺪ
إﺧﺒﺎر ﻋﻦ وﺟﻮﻩ  ﻞ َواﳉﺬب واﻟﻀﺮب واﻟﻘﻄﻊ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻓﺎﻋﻴﻞ اﻟﱵ ﲣﱪ ﻓﺼ ْ واﻟﺪﻓﻊ واﳌﻨﻊ
ﺔ ﻣﻼﺑﺴﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳉﺎرﺣوﻟﺬﻟﻚ ﲡﺪﻫﻢ ﻻ ﻳﺮﻳﺪون ﺑﺎﻟﻴﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﻻ . ǟǺǷǰƢĔƢﺗُـْﻨِﺒﺊ ُ اﻟﻘﺪرة
(1).ﻪﺑﻮﺟ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أن  Â¦ǳȂ¦Ǔƶ¢À¦ĐƢ±Ŀ¦ǏǘȐ¬ǟǴǸƢ ¦ŭǠƢňǗǂȇǪ¤ńƫǐȂ°¦ŭǠŘ¦ŭǂ¦®
ﻌﲎ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻟﻪ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﲎ اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻪ واﳌ ﻊ َوﺿ ِﻣﺎ ُﰲ ﻏﲑ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ 
  .ﻣﻦ إرادة اﳌﻌﲎ اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻪ ﻣﺎﻧﻌﺔ
  :أﻧﻮاﻋﻪ /2
ﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻷن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺼﺤﺤﺔ إن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﲟ واﺳﺘﻌﺎرة ٌﻣﺮﺳﻞ ٌ:Â¦ĐƢ±ǓǂƥƢÀ
ﻓﻬﻮ ﻣﺮﺳﻞ وﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﻄﻠﻖ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺳﻢ اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﰲ اﳌﺸﺒﻪ  وإﻻ. ﻟﻪ ﻓﻬﻮ اﺳﺘﻌﺎرة
ﻣﺴﺘﻌﺎرًا وﻋﻠﻰ اﻷّول ﻻ ﻳﺸﺘﻖ ﻣﻨﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ  ﻓﻴﺴﻤﻰ اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻌﺎرا ﻣﻨﻪ واﳌﺸﺒﻪ ﻣﺴﺘﻌﺎرا ﻟﻪ واﻟﻠﻔﻆ
  .ﻔﻆ ﻻ ﻟﻠﺤﺪثاﲰﺎ ﻟﻠ ّ
:(اﻟﻤﺮﺳﻞ) اﻟﻀﺮب اﻷول -أ
ﻛﺎﻟﻴﺪ إذا   ،ﻏﲑ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺎ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ وﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻪ ﻣﻼﺑﺴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ
وﻳﺸﱰط  ¤ń¦ŭǬǐȂ®đƢ وﻣﻨﻬﺎ ﺗﺼﻞ ،ﺔﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﳉﺎرﺣ ȋÀǷǺǋƘĔƢ¢À،اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﰲ اﻟﻨﻌﻤﺔ
ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل   ،أو اﻗﺘﻨﻴﺖ ﻳًﺪا اﻟﻴﺪ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻓﻼ ﻳﻘﺎل اﺗﺴﻌﺖ  ،أن ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻜﻼم إﺷﺎرة إﱃ اﳌﻮﱃ ﳍﺎ
(2).وإّﳕﺎ ﻳﻘﺎل ﺟﻠﺖ َﻳَﺪُﻩ ﻋﻨﺪي وﻛﺜﺮت أﻳﺎدﻳﻪ ﻟﺪي،ﻧﻌﻤﺔ ﻨﻌﻤﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ أو اﻗﺘﻨﻴﺖاﻟاﺗﺴﻌﺖ 
.003أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص(1)
.551اﻟﻘﺰوﻳﲏ، اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص (2)
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ƢȀǼǷ¨ŚưǯǽȂƳÂȄǴǟǞǬȇ±ƢĐ¦ǺǷ§ǂǔǳ¦¦ǀǿÂ:
-ﻪﺋﺰﺟ ﻢﺳﺎﺑ ءﻲﺸﻟا ﺔﻴﻤﺴﺗ :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﻮﳓ ﻚﻟذو:﴿      
                 ﴾ 
)ةﺮﻘﺒﻟا/19( .يأ : ِﻣ ﺎﻧأ َﻠ ُﻬ ْﻢ.
-ﺐﺒﺴﻟا ﻢﺳﺎﺑ ﺐﺒﺴﳌا ﺔﻴﻤﺴﺗ .ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻘﻛ:﴿         ﴾ )اىرﻮﺸﻟ/42( .
ﲡﺎﻬﻨﻋ ﺐﺒﺴﻣ ﻪﻧﻷ صﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﻋ ﺔﺌﻴﺴﻟا ﻆﻔﻠﺑ زﻮ ǄƷ¢Ä¢ ƢǇƢǸǟƢđŐǟÀ¤ÂǲȈǫ ﻦﻜﻳ ﱂ ن
ﺔﻳﺎﻨﳉﺎﻛ ﺔﻘﻴﻘﳊا ﰲ نﺰﳏ صﺎﺼﺘﻗﻻا نﻷ ازﺎﳎ. مﻮﺜﻠﻛ ﻦﺑ وﺮﻤﻋ لﻮﻘﻳ:  
 َأ َﻻ َﻻ  َْﳚ  َﻬ ُﻠ ﱠﻦ َأ َﺣ ٌﺪ َﻋ َﻠ ـْﻴ َﻨﺎ       ـَﻓ َﻨ ْﺠ َﻬ ُﻞ ـَﻓ ْﻮ ِق َﺟ ْﻬ ِﻞ َﳉا ِﻫﺎ ِﻠ َﻨﻴﺎ 
)1(
 َﻷا ﻞﻬﳉا ﱠو ّﱪﻋ زﺎﳎ ﱐﺎﺜﻟاو ﺔﻘﻴﻘﺣ لﻞﻬﳉا ةﺄﻓﺎﻜﻣ ﻦﻋ ﻪﺑ .  
-ﺎﻣ ﻢﺳﺎﺑ ءﻲﺸﻟا ﺔﻴﻤﺴﺗ ﻪﻴﻠﻋ نﺎﻛ :ﻞﺟو ﺰﻋ لﻮﻘﻛ :﴿          
                   ﴾ ) ءﺎﺴﻨﻟا/02( .
يأ :ﻪﻟﻮﻗو ،غﻮﻠﺒﻟا ﺪﻌﺑ ﻢﺘﻳ ﻻ ذإ ﻰﻣﺎﺘﻳ اﻮﻧﺎﻛ ﻦﻳﺬﻟا ﱃﺎﻌﺗ :﴿        
       ﴾  )ﻪﻃ/74.( 
-ﺎﻣ رﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺎﻣﺮﳎ ﻩﺎﲰ ماﺮﺟﻹا ﻦﻣ ﺎﻴﻧﺪﻟا ﰲ ﻪﻴﻠﻋ نﺎﻛ. 
-ءﻲﺸﻟا ﺔﻴﻤﺴﺗ ﻪﻴﻟإ لوﺆﻳ ﺎﻣ ﻢﺳﺎﺑ :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻘﻛ:﴿           
               
          ﴾ ) ﻒﺳﻮﻳ/36(.  
-ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻘﻛ ،ﻪﻠﳏ ﻢﺳﺎﺑ لﺎﳊا ﺔﻴﻤﺴﺗ: ﴿    ﴾)ﻖﻠﻌﻟا/17( ِﻪﻳدﺎﻧ ُﻞَﻫأ يأ ؛.
)1(ط ،ﰊﺮﻌﻟا بﺎﺘﻜﻟا راد ،بﻮﻘﻌﻳ ﻊﻳﺪﺑ ﻞﻴﻣإ ،ﺢﺗ ،ناﻮﻳﺪﻟا1 ،توﲑﺑ ،1992ص ،78.
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         ﴿ :ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﺳﻢ آﻟﺘﻪ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ-
أي ﺑﻠﻐﺔ ( 40/إﺑﺮاﻫﻴﻢ) ﴾              
(1).ﻗﻮﻣﻪ
  : اﻟﻀﺮب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎز -ب
ﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘ وﻫﻲ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﲟﺎ وﺿﻊ ﻟﻪ وﻗﺪ ﺗﻘﻴﺪ :اﻻﺳﺘﻌﺎرة
  اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎول أﻣﺮا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻪ إﺷﺎرة ﺣﺴﻴﺔ: أي ،ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺣﺴﺎ أو ﻋﻘﻼ
  إن اﻟﻠﻔﻆ ﻧﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﻤﺎﻩ اﻷﺻﻠﻲ ﻓﺠﻌﻞ اﲰﺎ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻋﺎرة ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ :ﻓﻴﻘﺎل ،أو ﻋﻘﻠﻴﺔ
  ﻓﻜﻘﻮﻟﻚ؛ أﻣﺎ اﻟﻌﻘﻠﻲ .رأﻳﺖ أﺳﺪ وأﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ رﺟﻼ ﺷﺠﺎﻋﺎ: أﻣﺎ اﳊﺴﻲ ﻓﻜﻘﻮﻟﻚ  ،ﰲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
ﻣﻦ ﻏﲑ وﺳﺎﻃﺔ ﺣﺲ إذ اﳌﻔﻬﻮم ﻣﻦ  ﺣﺠﺔ ﻓﺈن اﳊﺠﺔ ﳑﺎ ﻳﺪرك ﺑﺎﻟﻌﻘﻞأﺑﺪﻳﺖ ﻧﻮرا وأﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ 
 ﻻ اﻷﻟﻔﺎظ أﻧﻔﺴﻬﺎ وﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ اﻷﻟﻔﺎظ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻨﻮر اﻟﻘﻠﺐ وﻳﻜﺘﺸﻒ ﻋﻦ اﳊﻖ
(2).أي اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻖ ،(60/اﻟﻔﺎﲢﺔ) ﴾      ﴿
  :اﻟﻤﺠﺎز واﻟﻤﻌﻨﻰ /3
اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ  اﲡﺎﻩاﻷول ﻫﻮ  ﲡﺎﻩاﻹ ؛أﺳﺎﺳﻴﺔ ﲡﺎﻫﺎتإ¦ǳƬǸȈȈǄĿǫǔȈƨ¦ĐƢ±ƥśƯȐƯƨ ﳝﻜﻦ» 
   ﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ أﺻﻮﳍﻢ وﻣﺒﺎدﺋﻬﻢ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ¦ǳǀȇǺ¦ţǀÂ¦ǷǺ¦ĐƢ±ǇȐƷƢǳ
واﻻﲡﺎﻩ اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ اﲡﺎﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ وﻗﻔﻮا ﺑﺸﺪة وﺣﺴﻢ ﺿﺪ أي ﻓﻬﻢ ﻟﻠﻨﺺ ﻳﺘﺠﺎوز ﻇﺎﻫﺮة 
وﻗﺪ ذﻫﺐ . ورﻓﻀﻮا ﺗﺄوﻳﻞ اﳌﺒﻬﻤﺎت ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ واﻋﺘﱪوﻫﺎ ﳑﺎ اﺳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ اﷲ ﺑﻌﻠﻤﻪ، اﻟﻠﻐﻮي
اﻻﲡﺎﻩ أﻣﺎ  ¤ńǷƾÃƥǠȈƾĿ¤ǻǰƢ°ÂƳȂ®¦ĐƢ±ȏĿ¦ǳǬǂ¡ÀǧƸǈ ƤƥǲĿ¦ǳǴǤƨǯǴȀƢ ﻫﺆﻻء
ĐƢ±ا ﺮة اﻟﺬي ﺣﺎوﻟﻮا أن ﻳﻘﻔﻮا ﻣﻮﻗﻔﺎ وﺳﻄﺎ ﺑﲔ اﳌﻐﺎﻟﻴﲔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪاماﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻬﻮ اﲡﺎﻩ اﻷﺷﺎﻋ
(3).«śǳȂƳȂ®¦ĐƢ±ﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻨﺺ وﺑﲔ اﻟﺮاﻓﻀ
.751اﻟﻘﺰوﻳﲏ، اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص (1)
  .951ص  ،اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ(2)
.221، ص5002، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب، 7زﻳﺪ، إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﺄوﻳﻞ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ط ﻧﺼﺮ ﺣﺎﻣﺪ أﺑﻮ(3)
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Âȏǋ Ǯ¢À¦ŬȐ »ƷȂ¾¦ĐƢ±ÂÂƳȂ®ǽĿ¦ǳǬǂ¡À¦ǳǰǂŉÂ¦ǳǴǤƨŃȇǬƬǐǂǟǴȄǟǴǸƢ 
ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﻨﻘﺎد، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻞ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ  اﻟﻜﻼم واﻟﻔﺮق
 ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ،(1)ﲡﺎﻫﻠﻪ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔاﻷﺻﻮل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻛﺎن ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﺑﺎﻟﻎ ﻻ ﳝﻜﻦ 
ǂǟǺ¦ĐƢ±ÂǟǺÂƳȂ®ǽĿ¦ǳǬǂ¡À¦ǳǰǂŉÂĿ¦ǳǴǤƨÂǷǺ¦ǳȂ¦Ǔƶ¢ǻǾǯƢÀﺎﻫورد ﻋﻦ دﻓﺎع ﻋﺒﺪ اﻟﻘ
(2).واﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ
Âǿǀǽ¦ǳǼǜǂ¨ ¤ń¦ĐƢ±ÂƷƾÂ®¦ǳƬƘÂȇǲƫǂƫƾǯǀǳ Ǯ¤ń¦ŭǨǰǂ¦ǳǈř¦ƥǺǫƬȈƦƨ
وأﻣﺎ اﻟﻄﺎﻋﻨﻮن ﻋﻠﻰ »: آن واﻟﻠﻐﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل Ŀ°®ǽǟǴȄǷǼǰǂÄ¦ĐƢ±Ŀ¦ǳǬǂ( ـﻫ672ت) 
Â¦ǳǬǂȇƨȏƫǈƘ¾Âǿǀ¦ǷǺ¢ǋǼǞƳȀƢȏēǶ¦ǳǬǂ¡ÀƥƢĐƢ±ǧƜĔǶ±ǟǸȂ¦¢ǻǾǯǀ §ȋÀ¦Ūƾ¦°ȏȇǂȇƾ
ÂǳȂǯƢÀ¦ĐƢ±ǯǀƥƢÂǯǲǧǠǲȇǼǈ Ƥ¤ńǣŚ¦ūȈȂ¦À،وأدﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮء ﻧﻈﺮﻫﻢ وﻗﻠﺔ أﻓﻬﺎﻣﻬﻢ
ﻗﺎم وﻃﺎﻟﺖ اﻟﺸﺠﺮة، وأﻳﻨﻌﺖ اﻟﺜﻤﺮة وأﻧﺒﺖ اﻟﺒﻘﻞ،: ﻷﻧﻨﺎ ﻧﻘﻮل. ﺑﺎﻃﻼ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻛﻼﻣﻨﺎ ﻓﺎﺳﺪا
.(3)«اﳉﺒﻞ، ورﺧﺺ اﻟﺴﻌﺮ
ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ و Â¦ǻǘȐǫƢǷǺǻ ǎ¦ƥǺǫƬȈƦƨȇƦƾÂǳǼƢ¢ǻǾȇǰƢ®ȇǐǲ¤ń¢À¦ĐƢ±ǓǂÂ°¨ǳǤȂȇƨ
¦ĐƢ±ĿƥǼƢ ﻧﻠﻤﺴﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ﻋﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﻠﻐﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎوﺟﻮدﻩ ﻓﻲ 
  .اﳌﻌﺎﱐ
¦ǳǬǂ¡ÀǷǺ¦ĐƢ±ǳȂƳ Ƥوﻟﻮ وﺟﺐ ُﺧُﻠﻮﱡ » :اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل وذﻫﺐ اﻟﺰرﻛﺸﻲ ﻣﺬﻫﺐ
ﺷﻄﺮ ¦ĐƢ±ǷǺ¦ǳǬǂ¡ÀǇǬǖاﻟﻘﺼﺺ وﻏﲑﻩ وﻟﻮ ﺳﻘﻂ  ﺘﻮﻛﻴﺪ واﳊﺬف، وﺗﺜﻨﻴﺔ ُﻣﻦ اﻟ ﻩ ُُﺧُﻠﻮﱡ 
.(4)«اﳊﺴﻦ
ÂǟǴȄǿǀ¦¦ŭǈƬȂÃǷǺ¦ȋŷȈƨƫǜȀǂƻǐƢƟ ǎ¦ĐƢ±ǯƦǼȈƨ®¦ƻǲǻǈȈƲ¦ǳǼ ǎƫŗ½¦ŭǬȂ¾
ƥǠǰ ǆ¦ĐƢ±¦ǳǀÄȇǈƬƾǟȆ،ﻻ ﳚﻮز ﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ اﻟﻘﻮل اﳌﺘﻌﺪد ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﱵﻣﻨﻔﺘﺤﺎ ﻋﻠﻰ 
¤ ¯ŤǈǰȂ¦ƥƢǳƬƘÂȇǲ¦ĐƢ±ÄÂǫƾ¢ƥƢÀ¦ŭǠƬǄǳƨǟǺǯǨƢ  ¨ǯƦŚ¨Ŀǿǀ¦¦ĐƢ¾،وﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺄوﻳﻼ
.221ﻧﺼﺮ ﺣﺎﻣﺪ أﺑﻮ زﻳﺪ، إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ص(1)
.472،372، ص 0002، ﻟﺒﻨﺎن، 1ﻋﺮﻓﺎن ﻣﻄﺮﺟﻲ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ط:أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺗﺢﻳﻨﻈﺮ، (2)
.331،231، ص 3791، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 2اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ ﺻﻘﺮ، دار اﻟﱰاث، ط:اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ، ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮآن، ﺗﺢ(3)
.973، ص6002، ﺑﲑوت، 1ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط:، ﺗﺢ(4- 1)اﻟﱪﻫﺎن(4)
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ﻋﺘﱪوﻩ اﺧﺘﻴﺎرا ﺻﺎﺋﺒﺎ، ﻛﻤﺎ اﲣﺬوﻩ ﺳﻼﺣﺎ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ آراﺋﻬﻢ وﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ ﳏﺎوﻟﲔ ﺗﻄﻮﻳﻊ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ وا
.ŬƾǷƨǟǬȈƾēǶÂǻǄǟƬȀǶ¦ȏǟƬǄ¦ǳȈƨ
ﳉﻮاﻧﺐ ﺘﻮﺣﻴﺪ ﻓﻬﺮﻋﻮا ﻟﺘﺄوﻳﻠﻬﺎ اﺳﺘﺒﻌﺎدا ﻢ اﻵﻳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻋﻰ اﻧﺘﺒﺎﻫﻬﻓﻜﺎن أول ﻣﺎ اﺳﱰ 
واﻷﻣﺮ ذاﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻌﺪل اﻹﳍﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ  .اﻟﺘﺠﺴﻴﻢ ﻋﻦ اﻟﺬات اﻹﳍﻴﺔ ودﻓﻌﺎ ﻟﻠﺘﺼﻮرات اﳌﺎدﻳﺔ
ǧǬƾ¦ǇƬƼƾ¿¦ŭǠƬǄǳƨ¦ȍǇǼƢ®¦ĐƢ±ÄĿǿǀ¦،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺧﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎر واﳊﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ
  ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ǧƘÂǳȂ¦¦ȉȇƢ©¦ŭƬǌƢđƢ©ÂƻǂƳȂ¦đƢǟǺǛƢǿǂǿƢǳƬȂ¦ǧǪǻǄǟƬȀǶ¦ȏǟƬǄ¦ǳȈƨ. اﳉﺎﻧﺐ
  ﺗﻠﻴﻖ ﲟﻘﺎم اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﺒﻴﻪ واﻟﱵ ﻻﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﳛﻤﻠﻮن اĿǳ¯ ǮǟǴȄ¦ĐƢ±ǧǰƢǻȂ¦
اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻳﺘﻜﺌﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،ﺗﻜﻮن ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺴﻴﻢ واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻩ ﺗﻜﻮن أﺑﻌﺪ ﻣﺎ
.¦ĐƢ±: أﺑﺮزﻫﺎ
ÂƷǈƦǼƢĿǿǀ¦¦ŭǬƢ¿¢ÀǻǌŚ¤ń¢À¦ĐƢ±ǯƢÀǷȂǓȂ¸¦ǿƬǸƢ¿ǯưŚǷǺ¦ǳǠǴǸƢ ǯƢǳǼƸƢ¨
واﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺣﻴﺚ اﻫﺘﻢ ﺑﻪ اﻟﻨﺤﺎة ﻷن ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻊ اﻹﺛﺒﺎت واﻟﺒﻼﻏﻴﲔ 
  ﻋﺮابﻓﻴﻬﺎ، واﻫﺘﻤﻮا ﺑﻪ أﻳﻀﺎ ﻷﻧﻪ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺳﺒﻴﻞ اﻹ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻨﻔﻲ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ، وﻣﻨﺎط
  :ﲟﻮﺿﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻊ اﳋﻼف اﳌﻬﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻣﺎ اﳌﺘﻜﻠﻤﻮن ﻓﻼﺗﺼﺎل ﺻﻮرﻩ
وﺧﻠﻖ أﻓﻌﺎل ) (، اﻹﺿﻼلاﳋﺘﻢ، اﻟﻐﻲ ّ)إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳓﻮ (ﺔاﻟﻘﺒﻴﺤ)إﺿﺎﻓﺔ اﻷﻓﻌﺎل ﻏﲑ اﳊﺴﻨﺔ-
ﻬﺘﻬﺎ ﰲ ﻫﺎﺗﲔ ﺟﻓﻘﺪ اﺟﺘﻬﺪ اﳌﺘﻜﻠﻤﻮن ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻵﻳﺎت واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ ﺗﺼﺎدﻣﺖ و  ،(اﻟﻌﺒﺎد
ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻨﺎد وﺻﺮﻓﻪ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮة ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺒﻴﻨﻪ ﰲ اﻟﺸﻮاﻫﺪ  وﻛﺎن ﲝﺜﻬﻢ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ،اﻟﻘﻀﻴﺘﲔ
(1):ﻴﺔﺗاﻵ
ﰲ ذﻟﻚ  ﻣﻌﺘﻤﺪا ƥǂ¦ǟƨÂ®ǫƨĿƫǐȂȇǂÂŢǴȈǲ¦ȉȇƢ©¦ŭƬǌƢđƢ©وﻗﺪ أﻇﻬﺮ اﻟﺰﳐﺸﺮي 
  :ﺗﻴﺔﻋﻠﻰ ﺣﺴﻪ وذوﻗﻪ اﻟﻔﲏ اﻟﻔﺮﻳﺪ ﻓﺄﺑﺪع أﳝﺎ إﺑﺪاع ﻧﻠﻤﺴﻪ ﰲ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻵ
.151ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ، ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﱰاﻛﻴﺐ دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳌﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ، ص(1)
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  :اﻹﺳﻨﺎد اﻟﻤﺠﺎزي -أ
             ﴿:ﻗﺎل ﻋﺰ وﺟﻞ
ﻏﲑ أﻧﻪ  ،واﳋﺎﰎ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ اﻟﻜﺎﻓﺮ ،إﱃ اﷲ ﳎﺎز (اﳋﺘﻢ) ﻓﺈﺳﻨﺎد (70/اﻟﺒﻘﺮة)﴾ 
(1).ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻨﺪ اﻟﻔﻌﻞ إﱃ اﻟﺴﺒﺐ( اﳋﺘﻢ)ﳌﺎ أﻗﺪرﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﺳﻨﺪ إﻟﻴﻪ 
ﻣﻌﲎ اﳋﺘﻢ  ﻣﺎ: ﻓﺈن ﻗﻠﺖ» : ǿǼƢǷǺƥƢ §¦ĐƢ±ǧȈǬȂ¾( اﳋﺘﻢ)وﻳﺮى اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻛﺬﻟﻚ أن 
  ﻻ ﺧﺘﻢ وﻻ ﺗﻐﺸﻴﺔ ﰒ ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ وإﳕﺎ ﻫﻮ: واﻷﲰﺎع وﺗﻐﺸﻴﺔ اﻷﺑﺼﺎر؟ ﻗﻠﺖﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﻮب 
 ﻓﺈن ﲡﻌﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎرةأﻣﺎ  واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ǷǺƥƢ §¦ĐƢ±ÂŹƬǸǲ¢ÀȇǰȂÀǷǺǯȐǻȂǟȈǾÂŷƢ¦ȏǇƬǠƢ°¨
ﻓﻴﻬﺎ، وﻻ ﳜﻠﺺ إﱃ ﺿﻤﺎﺋﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﻋﺮاﺿﻬﻢ ﻋﻨﻪ واﺳﺘﻜﺒﺎرﻫﻢﻨﻔﺬ ﻳ ǫǴȂđǶȋÀ¦ūǪȏ
»¦ǇƬǸƢǟǾǯƘĔƢǷǈƬȂƯǪﺠﻪ و ﺗﻨﺒﻮ ﻋﻦ اﻹﺻﻐﺎء إﻟﻴﻪ وﺗﻌﺎȋĔƢŤ،وأﲰﺎﻋﻬﻢ ﺎدﻩﻋﻦ ﻗﺒﻮﻟﻪ واﻋﺘﻘ
أﻋﲔ  ¢ƥǐƢ°ǿǶȋĔƢȏ šƬǴȆ¡ȇƢ©¦ƅ¦ŭǠǂÂǓƨÂ®ȏƟǴǾ¦ŭǼǐȂƥƨǯǸƢ šƬǴȈȀƢو ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﳋﺘﻢ، 
ﻴﺚ ﺄن ﲤﺜﻞ ﻣﻦ ﺣـوأﻣﺎ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓ ،ﺎ ﻏﻄﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺣﻴﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻹدراكﻛﺄﳕ. اﳌﻌﺘﱪﻳﻦ اﳌﺴﺘﺒﺼﺮﻳﻦ
ﺠﺎب ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ŃȇǈƬǼǨǠȂ¦đƢĿ¦ȋǣǂ¦ µ¦ǳƾȇǼȈƨ¦ǳŖǯǴǨȂǿƢÂƻǴǬȂ¦ǷǺ¢ƳǴȀƢƥƘǋȈƢ Ǔǂ§Ʒ
.(2)«¦ȏǇƬǼǨƢ¸đƢƥƢŬƬǶÂ¦ǳƬǤǘȈƨ
ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ اﳊﻖ إﱃ اﻟﻘﻠﻮب وﲢﻘﻖ » : وﻳﻌﻠﻖ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل اﻟﺰﳐﺸﺮي
ǯƘĔƢǷǈƬȂƯǪ: ﻳﻨﺒﺊ ﻋﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﳐﺘﻮﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎƦȂǳǾƥƢŬƬǶǟǴȈȀƢ¢ÄƥǰȂĔƢﻧﺒﻮ اﻷﲰﺎع ﻋﻦ ﻗ
  وﻗﺪ ﻳﺘﻮﻫﻢ: ﰒ ﻳﻘﻮل. ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﳋﺘﻢ، وﻳﺸﺒﻪ ﻋﺪم اﺟﺘﻼء اﻷﺑﺼﺎر ﻟﻶﻳﺎت واﻷدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﺸﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻫﻨﺎ ذﻫﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﱃ أن اﻟﻘﻠﻮب ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎرة اﻟﻜﺘﺎب أن اﳌﺸﺒﻪ ﻫﻮ اﻟﻘﻠﻮب واﻷﲰﺎع وﻣﻦ 
.(3)«ﻞﻴﺎرة ﺑﺎﻟﻜﻨﺎﻳﺔ واﳋﺘﻢ ﲣﻴاﺳﺘﻌ
أن  أﻣﺎ وﺟﻪ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓﻬﻮ»: أﻣﺎ ﻣﺮادﻩ ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﰲ اﻵﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﻪ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل
ŞƢ¾¢ǋȈƢ űǴȂǫƨǳȐǻƬǨƢ ¸đƢǷǞ¦ŭǼǞǟǺǳ¯ ǮƥǘǂȇǪ،ﻳﺸﺒﻪ ﺣﺎل اﻟﻘﻠﻮب واﻷﲰﺎع واﻷﺑﺼﺎر
.74، ص4002، ﻋﲔ ﻣﻠﻴﻠﺔ، 1ﳏﻤﺪ ﺧﺎن، ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ دراﺳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، دار اﳍﺪى، ط(1)
.75/1اﻟﻜﺸﺎف، (2)
.23ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ورﻗﺔ، ص(3)
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ﺎرة أي، اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻫﻨﺎ اﺳﺘﻌ.(1)«ﺒﻪ ﺑﻪﺘﻢ واﻟﺘﻐﻄﻴﺔ، ﰒ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺸﺒﻪ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ اﳌﺸاﳋ
  .ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ
اﻟﺰﳐﺸﺮي أن ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻌﺾ اﻵﻳﺎت ﺧﺎﻟﻒ ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ ﻳﻠﺠﺄ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺼﻮر  وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮى
ﻓﻠﻢ أﺳﻨﺪ اﳋﺘﻢ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : ﻓﺈن ﻗﻠﺖ »: ﳓﻮ ¦ǳƦȈƢǻȈƨǷǠƬǸƾ¦ǟǴȄ¦ĐƢ±ǳȈƦǠƾ¦ǳǌƦȀƨǟǺ¦ǳǼ ǎ
 ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﺎَﱃ ﻌ َﺘ ـَوﻗﺒﻴﺢ وﷲ ﻳ ـَ وﻫﻮ ﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﻄﺮﻗﻪ، واﻟﺘﻮ اﳊﻖ ﻗﺒﻮلﻣﻦ وإﺳﻨﺎدﻩ إﻟﻴﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻊ 
  ﴿:اﻟﻘﺒﻴﺢ ﻋﻠﻮا ﻛﺒﲑا ﻟﻌﻠﻤﻪ ﺑﻘﺒﺤﻪ وﻋﻠﻤﻪ ﺑﻐﻨﺎﻩ ﻋﻨﻪ، وﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺰﻳﻪ ذاﺗﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ
¦ǳǬǐƾ¤ńǏǨƨ¦ǳǬǴȂ§ƥƘĔƢǯƢŭƼƬȂ¿: ﻗﻠﺖ .(92/ق )﴾       
اﳋﺘﻢ إﱃ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ، ﻓﻠﻴﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﰲ ﻓﺮط ﲤﻜﻨﻬﺎ وﺛﺒﺎت ﻗﺪﻣﻬﺎ   إﺳﻨﺎدوأﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، 
.(2)«ﻛﺎﻟﺸﻲء اﳋﻠﻘﻲ ﻏﲑ اﻟﻌﺮﺿﻲ
ﺗﺮاﻫﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن إن ﻓﻼن ﳎﺒﻮل ﻳﻘﺼﺪون ﺑﺬﻟﻚ رﺳﻮخ اﳌﻌﲎ ﻓﻴﻪ وﳌﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ إرادة اﳊﻘﻴﻘﺔ  أﻻ
ﻟﻨﺎ أﺳﻠﻮب  ﻳﻈﻬﺮّﰒ وﻣﻦ  (3).ﰲ اﻹﺳﻨﺎد إﱃ اﷲ ﻣﻘﺼﻮدة ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺒﻪ وﺟﺐ أن ﻳﻌﺪﻩ ﳎﺎزا
  .اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻌﲎ اﻵﻳﺔ ﻟﻨﺼﺮة ﻣﻌﺘﻘﺪة اﻻﻋﺘﺰاﱄ
 إﱃﻘﺪ ﻳﻠﺠﺄ ﻓاﻟﺘﻌﻠﻴﻞ واﳉﺪل ﰲ ﻣﻌﺮض اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  وﻛﻤﺎ ﻳﻠﺠﺄ اﻟﺒﻼﻏﻲ إﱃ
ﻪ ﻟﻶﻳﺔ ﻣﺪاﻓﻌﺎ ﻋﻦ ﻬاﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﺗﻮﺟﻴ ﻠﻨﺼﻮص، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﻮﺧﺎﻩﺘﻪ ﻟاﻟﺘﻌﻠﻴﻞ واﳉﺪل أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﳉ
(4).ﻛﻼﻣﻴﺔ  ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ
ﳚﻮز ﻋﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﻳﻜﻮن ﺧﺎﻟﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺪﻣﺎت اﳌﻮﺻﻠﺔ إﱃ  وﻳﺬﻫﺐ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ إﱃ أﻧﻪ ﻻ
               ﴿ :اﻟﻌﺼﻴﺎن، ﻓﻔﻲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﻶﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ
ﺎ ﻷﻧﻪ إﱃ أن اﻟﺮزق ﻫﻮ اﳊﻼل ﻷن اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻻ ﻳﺴﻤﻮن اﳊﺮام رزﻗ ﻳﺬﻫﺐ. (30/اﻟﺒﻘﺮة ) ﴾  
.594ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ورﻗﺔ، ص(1)
.95/1اﻟﻜﺸﺎف، (2)
.753،653اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻟﻐﻮﻳﺎ وﻣﻔﺴﺮا، صﻣﺮﺗﻀﻰ آﻳﺔ اﷲ اﻟﺸﲑازي، (3)
.251، ص 8002، ﻋﻤﺎن، 1ﻣﻬﺪي ﺻﺎﱀ اﻟﺴﻤﺮاﺋﻲ، ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺪﻳﲏ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دار ﻋﻤﺎر،ط(4)
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  ﻣﺎ ﻳﻮﺻﻞ اﻟﻌﺒﺪ إﱃ اﳌﻌﺼﻴﺔ وﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻨﺴﺐ إﻟﻴﻪ .(1)اﻟﻌﺒﺪ اﳊﺮام ﻟﻴﺲ ﺑﺮزق وأن اﷲ ﻻ ﻳﺮزق
ﻋﻦ اﻟﻘﺒﻴﺢ، ﻓﻠﻔﻆ اﻟﺮزق وإﺳﻨﺎدﻩ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ دﻟﻴﻼن ﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻪوﻻ ﳚﻮز ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺒﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﷲ 
  وﻳﺼﺮح أﻳﻀﺎ. ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﺑﺎﻹﺳﻨﺎد ﻓﻘﻂ ﰲ إﺛﺒﺎت ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﳊﻼل، واﻟﺰﳐﺸﺮي ﲤﺴﻚ ﻋﻠﻰ أن اﳌﻨﻔﻖ
(2).زﻗﺎ وﻻ ﻳﺴﻨﺪ إﱃ اﷲر ﻳﻜﻮن  ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻣﻦ اﳊﻼل ﻷن اﳊﺮام ﻻ ،﴾    ﴿:ﰲ اﻵﻳﺔ
                  ﴿: وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  ﻰ أن اﷲ ﻳﺄﻣﺮ أوﻟﺌﻚ اﻟﻘﻮم ﺑﺎﻟﻔﺴﻖوﻇﺎﻫﺮ اﻵﻳﺔ ﻳﺪل ﻋﻠ ،(61/ اﻹﺳﺮاء) ﴾     
       ﴿ﻏﲑ أن اﻵﻳﺎت اﶈﻜﻤﺎت دﻟﺖ ﻋﻠﻰ أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺼﻴﺔ 
                       
 اﻵﻳﺔ اﻷوﱃ ﰲ (اﻷﻣﺮ)ﻳﺮى اﻟﺰﳐﺸﺮي أن  ﺔﻠﻚ اﻟﺸﺒﻬوﻹﺑﻌﺎد ﺗ. (82/اﻷﻋﺮاف) ﴾ 
اﻓﺴﻘﻮا، وﻫﺬا: ﺑﺎﻟﻔﺴﻖ أن ﻳﻘﻮل ﳍﻢن ﺣﻘﻴﻘﺔ أﻣﺮﻫﻢ واﻷﻣﺮ ﳎﺎز؛ ﻷ»: ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء ﳎﺎز
  ﺻﺒﺎ ﻓﺠﻌﻠﻮﻫﺎ ذرﻳﻌﺔÂÂƳǾ¦ĐƢ±¢ǻǾǏ ƤǟǴȈȀǶ¦ǳǼǠǸƨﻳﻜﻮن، ﻓﺒﻘﻲ أن ﻳﻜﻮن ﳎﺎزا، ﻻ
وإّﳕﺎ ﺧﻮﱠَﳍُْﻢ إﻳﱠﺎَﻫﺎ ﻓﻴﻪ،ﻟﺘﺴﺒﺐ إﻳﻼء اﻟﻨﻌﻤﺔ  ¦ǳǌȀȂ¦©ǧǰƘĔǶǷƘǷȂ°ÂÀƥǀǳ Ǯ ﺗﺒﺎعإﱃ اﳌﻌﺎﺻﻲ وا
.(3)«ﻟﻴﺸﻜُﺮوا وﻳَﻌَﻤُﻠﻮا ﻓﻴﻬﺎ اﳋﲑ
 (51/اﻟﺒﻘﺮة) ﴾          ﴿ :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ وﻧﻈﲑﻩ
ﻓﻼ ﳚﻮز إﺳﻨﺎدﻩ  ،ﺎﻃﲔﻓﻴﻘﻮل أن إﻳﻼء اﳌﺪد ﰲ اﻟﻄﻐﻴﺎن ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻘﺒﻴﺤﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻟﺸﻴ
ﻓﺘﺰاﻳﺪ  ،اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻣﻨﻌﻬﻢ أﻟﻄﺎﻓﻪ ﻢƥƘĔǶŭƢ¢ǏǂÂ¦ǟǴȄǯǨǂǿǶƻǀŮوأﺟﺎب أوﻻ ،إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
  ﻓﻔﻲ اﳌﺴﻨﺪ ﳎﺎز ﻟﻐﻮي وﰲ اﻹﺳﻨﺎد ﳎﺎز ﻋﻘﻠﻲ ،اﻟﺮﻳﻦ ﻣﺪدا ﰲ اﻟﻄﻐﻴﺎن وأﺳﻨﺪ إﻳﻼؤﻩ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ





اﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻓﺈﺳﻨﺎدﻩ إﻟﻴﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ، وإن ﻛﺎن  ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ وﻫﻮ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺴﺮ واﻹﳉﺎء إﱃ اﻹﳝﺎن ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﻨﺪ ﳎﺎزًا وﺛﺎﻟﺜﺎ ﺑﺄّن اﳌﺮاد ﻣﻨﻪ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﳊﻘﻴﻘﻲ وﻫﻮ ﻓﻌﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻟﻜﻦ أﺳﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﳎﺎزًا
(1).ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻪ وإﻗﺪارﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻷﻧّﻪ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄوﻳﻠﻪ ﻳﻨﻔﻲ أن ﳝﺪ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ  - رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ - ﻓﺎﻟﺰﳐﺸﺮي
 (وﳝﺪﻫﻢ)ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ ﻓﺎﺳﺘﺨﺪمƥƢǳǔȐǳƨÂǟƾ¿¦ȍŻƢÀÂǳ¯ ǮǟǺǗǂȇǪ±ȇƢ®ēƢ¢ÂƻǴǬȀƢǧȈȀǶ
  إﱃ ﻓﺎﻋﻠﻴﻪ( اﻟﻄﻐﻴﺎن) ǟǴȄ¦ūǬȈǬƨǿȂ¦ǳǌȈǘƢÀǧȀȂǫƾ¢ǓƢ »¦ĐƢ±Â¢À¦ǳǀÄŻƾǿǶ
ﲔ واﻟﻜﻔﺎر، ﻟﻜﻲ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮون أن ﻣﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﻄﻐﻴﺎن ﻣﻦ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻛ
   .وﺗﻌﺎﱃ
  ﻣﺪ اﷲ »: ا ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻓﻘﺎل®čﺴﺮ أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ر َوﻓ
  ﻗﺎﻟﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس أو اﻟﺰﻳﺎدة( اﻹﻣﻼء)ĿǗǤȈƢĔǶ¦ǳƬǸǰśǷǺ¦ǳǠǐȈƢÀǫƢǳǾ¦ƥǺǷǈǠȂ®¢Â
ﺟﺎج واﺑﻦ ﻛﻴﺴﺎن، أو ﺗﻜﺜﲑ اﻷﻣﻮال واﻷوﻻد وﺗﻄﻴﺐ اﻟﻄﻐﻴﺎن ﻗﺎﻟﻪ ﳎﺎﻫﺪ، أو اﻹﳘﺎل ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺰ ّﻣﻦ 
.(2)«اﳊﻴﺎة أو ﺗﻄﻮﻳﻞ اﻷﻋﻤﺎر، وﻣﻌﺎﻓﺎة اﻷﺑﺪان، وﺻﺮف اﻟﺮزاﻳﺎ وﺗﻜﺜﲑ اﻷرزاق
رأي أﰊ ﺣﻴﺎن ﻧﻠﺤﻆ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺴﲑ ﰲ أﻓﻌﺎﻟﻪ وﻟﻴﺲ ﳐﲑا، وﻫﻮ ﳝﺜﻞ ﻗﻮل أﻫﻞ ﻓﻌﻠﻰ 
  .ﻣﻌﺘﻘﺪ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ أن اﻹﻧﺴﺎن ﳐﲑ ﰲ أﻓﻌﺎﻟﻪاﻟﺴﻨﺔ ﰲ ذﻟﻚ، وﻫﺬا ﻳﺘﻨﺎﰱ ﻣﻊ 
ﻣﺪ اﳉﺒﻞ » : أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔﻓﻴﻘﻮل ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺔ ( ﻣﺪد)ﻛﻤﺎ ﻳﻘّﺪم اﻟﺰﳐﺸﺮي دﻻﻻت ﻟﻠﺪال 
وﻫﺬا اﻟﻮادي ﳝﺪ .. ا، واﺳﺘﻤﺪوا اﻷﻣﲑ ﻓﺄﻣﺪﻫﻢ،د ًﻪ أﻟﻒ رﺟﻞ َﻣﺪ َوأﻣﺪ اﳉﻴﺶ وﺿﻢ إﻟﻴوﻏﲑﻩ ﻓﺎﻣﺘﺪ، 
.(3)«ﻢ ْƢĔÊﻴ َﻐ ْ ﻃ ُِﰲ ﻢ ْﻫ ُﺪﱠ ﻣ َو َ:ȇǄȇƾǧȈǾÂǷǺ¦ĐƢ±: ﰲ وادي ﻛﺬا
                 ﴿ :ﻳﻘﻮل ﻋﺰ وﺟﻞ
وﻫﻮ إﺷﺎرة إﱃ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺮ ذﻛﺮﻫﻢ  (   ) إﺷﺎرةاﳌﺒﺘﺪأ اﺳﻢ . (61/اﻟﺒﻘﺮة ) ﴾   
ﺗﺮﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أﺣﺮف  واﳋﱪ ﲨﻠﺔ ﻣﻮﺻﻮﻟﻴﺔ ﺗﻔﺮع إﱃ ﲨﻞ ،اﳌﻮﺻﻮﻓﲔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد واﻟﺴﻔﻪ واﻻﺳﺘﻬﺰاء
.67، 57/1اﻟﻜﺸﺎف، ﻳﻨﻈﺮ، (1)
.777،677/2، (ﻣﺎدة، ﻣﺪد)وﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، .07/1اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، ﻳﻨﻈﺮ، (2)
.324أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص(3)
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واﻟﻔﺎء إﺷﺎرة إﱃ إﻋﻘﺎب اﻟﺮﺑﺢ   ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻬﻮ ﺻﻠﺔ (ﻓﻤﺎ رﲝﺖ ﲡﺎرﺗﻪ): ﻓﻘﻮﻟﻪ. اﻟﻌﻄﻒ
واﻟﺮﺑﺢ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ ǳǴǌǂ¦ ÂǫƾǻǨȄ¦ǳǂƥƶǟǼȀǶÂ¢ǇǼƾǽ¤ń¦ǳƬƴƢ°¨ůƢ±¦ȋĔƢǇƦ Ƥ¦ǳǂƥƶ
اﳋﺴﺎرة ﰲ اﻟﺮﺑﺢ وإﺿﺎﻋﺔ رأس  ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ اﻟﺼﻠﺔ وﻫﻮ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﻄﻮف (وﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻬﺘﺪﻳﻦ):وﻗﻮﻟﻪ
°ŞȂ¦Ŀ šƢ°ēǶÂȏƷƢǧǜȂ¦ǟǴȄ°£Â ²¢ǷȂ¦ŮǶ أن اﻟﺬﻳﻦ اﺷﱰوا اﻟﻀﻼﻟﺔ ﺑﺎﳍﺪى ﻣﺎ »: اﳌﺎل أي
(1).«ȋĔǶǓǴȂ¦¦ǳǘǂȇǪ
  ﺟﻌﻠﻮا ﻟﺘﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻨﻪ وإﻋﺮاﺿﻪ ﳍﻢ ﻛﺄﻧﻪ»: ﻳﻘﻮل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻣﻌﲎ اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺮة اﷲ اﻟﱵ وﻷن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻫﻮ ﻓﻄ ،ﰲ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻓﺈذا ﺗﺮﻛﻮﻩ إﱃ اﻟﻀﻼﻟﺔ ﻓﻘﺪ ﻋﻄﻠﻮﻩ واﺳﺘﺒﺪﻟﻮﻫﺎ ﺑﻪ
اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ  ﻬﻮ ﻣﺴﺘﺒﺪل ﺧﻼف اﻟﻔﻄﺮة، ﰒ ﻳﺴﺘﻄﺮدﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﺿﻞ ﻓ «ﻓﻄﺮ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ
ǷǺ¦ȍǇǼƢ®¦ĐƢ±ÄÂǿȂ¢À:ȋǏƸƢđƢǫǴ ƪﻛﻴﻒ أﺳﻨﺪ اﳋﺴﺮان إﱃ اﻟﺘﺠﺎرة وﻫﻮ»: ﻓﻴﻘﻮل
 ﻓﺈن ﻗﻠﺖ. ﻳﺴﻨﺪ اﻟﻔﻌﻞ إﱃ ﺷﻲء ﻳﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﺬي ﻫﻮ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻟﻪ، ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺒﺴﺖ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺎﳌﺸﱰﻳﻦ
ﻧﻌﻢ إذا دﻟﺖ اﳊﺎل وﻛﺬﻟﻚ : ǿǲȇǐƶ°ƥƶǟƦƾ½Âƻǈǂ©ƳƢ°ȇƬ ǮǟǴȄ¦ȍǇǼƢ®¦ĐƢ±ÄǫǴ ƪ
ﻫﺐ  :ﻓﺈن ﻗﻠﺖ. اﻟﺔ ﱂ ﻳﺼﺢإن ﱂ ﺗﻘﻢ اﳊﺎل د ؛رأﻳﺖ أﺳﺪا، وأﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ اﳌﻘﺪام: اﻟﺸﺮط ﰲ ﺻﺤﺔ
أن ﺷﺮاء اﻟﻀﻼﻟﺔ ﺑﺎﳍﺪى وﻗﻊ ﳎﺎزا ﰲ ﻣﻌﲎ اﻻﺳﺘﺒﺪال، ﻓﻤﺎ ﻣﻌﲎ ذﻛﺮ اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺘﺠﺎرة؟ ﻛﺄن ﰒ 
ǿǀ¦ǷǺ¦ǳǐǼǠƨ¦ǳƦƾȇǠȈƨ¦ǳŖƫƦǴǢƥƢĐƢ±¦ǳǀ°Â¨¦ǳǠǴȈƢÂǿȂ¢À: ﻗﻠﺖ (2).ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ
ﺗﻼﺣﻘﻦ ﱂ ﺗﺮ ﻛﻼﻣﺎ أﺣﺴﻦ ﻣﻨﻪ  ƫǈƢ¼ǯǴǸƨǷǈƢ¼¦ĐƢ±ĽƫǬǨȄƥƘǋǰƢ¾ŮƢÂ¢ƻȂ¦©¤¦¯
وأن ﺟﻌﻠﻮﻩ  . «ﻛﺄن أذﱐ ﻗﻠﺒﻪ ﺧﻄﻼ »:اﻟﻌﺮب ﰲ اﻟﺒﻠﻴﺪ: وﳓﻮ ذﻟﻚ ﻗﻮل (3).ȇƦƢƳƨÂ¢ǯưǂđƢ د
ﻋﻮا ﳍﻤﺎ اﳋﻄﻞ ﻟﻴﻤﺜﻠﻮا اﻟﺒﻼدة ﺒﻪ أذﻧﲔ واد ّﻠﻛﺎﳊﻤﺎر ورﺷﺤﻮا ذﻟﻚ دوﻣﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺒﻼدة ﻓﺎدﻋﻮا ﻟﻘ
ﻳﺄﺧﺬ ﰲ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻓﻴﻘﻮل ﳌﺎ ذﻛﺮ ﲤﺜﻴﻼ ﻳﻠﺤﻘﻬﺎ ﺑﺒﻼدة اﳊﻤﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ، ﰒ 
ƢǷǾ¤ǳȈǾŤưȈȐŬǈƢ°ēǶﻤ َﻧﻀ ِﻳﺸﺎﻛﻠﻪ وﻳﺆاﺧﻴﻪ وﻣﺎ ﻳﻜﻤﻞ وﻳﺘﻢ ﺑﺎ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ اﻟﺸﺮاء ﺗﺒﻌﻪ ﻣﺎ
(4).وﺗﺼﻮﻳﺮا ﳊﻘﻴﻘﺘﻪ
.201ﳏﻤﺪ ﺧﺎن، ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، دراﺳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، ص(1)
.77/1اﻟﻜﺸﺎف، (2)
.87، 77/1، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ(3)
.97،87/1اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ﻳﻨﻈﺮ، (4)
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ĐƢ±ÄÂǿȂ¢ÀȇǈǼƾǈǂ¦À¤ń¦ǳƬƴƢ°¨ÂǿȂȋǏƸƢđƢǟǴȄǗǂȇǬƨ¦ȍǇǼƢ®¦اﳋ ُﺪ َﻨ ِﺳ ْﻓﻘﺪ أ ُ
ǌŗȇǺǧǴȈ ǆ¦ĐƢ±ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺒﺴﺖ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺎﳌ  ،ﺑﺎﻟﺬي ﻫﻮ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻟﻪﺷﻲء ﻳﺘﻠﺒﺲ اﻟﻔﻌﻞ إﱃ 
(1).ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻟﻜﻦ ﰲ إﺳﻨﺎدﻫﺎ إﱃ اﻟﺘﺠﺎرة (  )ﰲ اﻵﻳﺔ ﰲ ﻟﻔﻈﺔ 
  واﻟﺘﺠﻮز اﻟﻌﻘﻠﻲ(     ):ÂǿȂƥǀǳ Ǯȇǌǂ¬ǳǼƢ¦ŭǠŘ¦ĐƢ±ÄĿǫȂǳǾƫǠƢń
وﻣﺆﻛﺪاﺗﻪ، وﻫﻮ ﰲ ﻫﺬا ǸƢ©¦ĐƢ±ﺘﻤوﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻣ (    ):ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  .اﻟﺸﺮح ﻳﻔﻴﺾ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻔﺼﻴﻞ واﻟﺘﻌﻤﻖ ﰲ إﻳﻀﺎح اﳌﻌﲎ وﺗﺒﻴﻨﻪ
          ﴿ :ﻳﻘﻮل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  ﴾                      
اﳌﺰﻳﻦ ﻫﻮ اﻟﺸﻴﻄﺎن، زﻳﻦ ﳍﻢ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﺣﺴﻨﻬﺎ ﰲ أﻋﻴﻨﻬﻢ ﺑﻮﺳﺎوﺳﻪ وﺣﺒﺒﻬﺎ إﻟﻴﻬﻢ  ». (212 /اﻟﺒﻘﺮة)
  ﳍﻢ ﺑﺄن ﺧﺬﳍﻢ ﺣﱴ اﺳﺘﺤﺴﻨﻮﻫﺎ وأﺣﺒﻮﻫﺎ وﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن اﷲ ﻗﺪ زﻳﻨﻬﺎ. ﻓﻼ ﻳﺮﻳﺪون ﻏﲑﻫﺎ
ﻋﻠﻰ (       ):ة ﻣﻦ ﻗﺮأءأو ﺟﻌﻞ إﻣﻬﺎل اﳌﺰﻳﻦ ﳍﻢ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎ، وﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮا
(2).اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ
ÂĿǿǀǽ¦ǳǬǂ¦ ¨¢ǇǼƾǧǠǲ¦ǳƬǄȇś¤ń¦ƅƫǠƢńǟǺǗǂȇǪ¦ĐƢ±ȏ¦ūǬȈǬƨǧȈǐƦƶǷǠŘ
ﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﺤƫǠƢńǟǺǗǂȇǪ¦ĐƢ±ȏ¦ūǬȈǬƨǧȈǐƦƶǷǠŘ¦ȉȇƨ¢À¦ƅǇƦﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و اﻵﻳﺔ أن اﷲ 
ﻀﻼل أو اﳍﺪى ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﳍﻤﺎ ﲞﻠﻖ اﻟ ، وﻫﺬان اﻟﺴﺒﺒﺎنﻣﻨﻊ اﻷﻟﻄﺎف ﻋﻨﻬﻢ، أو أﻃﺎل ﳍﻢ ﰲ اﳊﻴﺎة
ﻓﻼ ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن اﷲ  ،ﻓﺎﻷﻟﻄﺎف وإﻃﺎﻟﺔ اﳊﻴﺎة ﳘﺎ ﺳﺒﺒﺎن ﰲ اﻹﳝﺎن واﻟﻀﻼﻟﺔ وﻋﻠﻰ ﻛﻼ اﻟﺘﺄوﻳﻠﲔ
  .ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺣﻘﻪﻫﻮ اﳌﺰّﻳﻦ، ﻷّن ذﻟﻚ ﻗﺒﻴﺢ ﻻ ﳚﻮز  ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ
اﷲ إﱃ  وردت إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﺰﻳﲔ»  :ورد اﺑﻦ اﳌﻨﲑ اﻹﺳﻜﻨﺪري ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻗﺎﺋﻼ
  ﻤﻞ اﻟﻮﺟﻬﲔ ﻟﻜﻦ اﻹﺿﺎﻓﺔﺘب اﻟﻌﺰﻳﺰ وﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﲢﺎإﱃ ﻏﲑﻩ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺘ ﺘﻪﺗﻌﺎﱃ وإﺿﺎﻓ
  ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺰﳐﺸﺮي ﻳﻌﻤﻞ. ﺔ، واﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻏﲑﻩ ﳎﺎزﻴإﱃ ﻗﺪرة اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺣﻘﻴﻘ
.771اﻹﺷﺎرات واﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت، ص.62اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص،اﻟﻘﺰوﻳﲏ. 772دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، صﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ، (1)
.252/1اﻟﻜﺸﺎف، ﻳﻨﻈﺮ، (2)
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إﱃ ﺑﻌﺾ  ﻪﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻫﺬا، ﻓﺈن أﺿﺎف ﷲ ﻓﻌﻼ ﻣﻦ أﻓﻌﺎﻟﻪ إﱃ ﻗﺪرﺗﻪ ﺟﻌﻠﻪ ﳎﺎزا وإن أﺿﺎﻓ
.(1)«ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﺎﺳﺪة ﺗﺒﺎع اﳍﻮىﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻜﻴﺲ ﺑﺎ ﻠﻮﻗﺎﺗﻪ ﺟﻌﻠﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ، وﺳﺒﺐﳐ
Âǫƾ¦ǇƬǨƢ µŞ Ʈ¦ȍǇǼƢ®¦ĐƢ±ÄǟǼƾ¦ǳǄűǌǂÄǧƬǼƢÂ¾¦ǳǠƾȇƾǷǺ¦ǳǌȂ¦ǿƾ¦ǳǬǂ¡ǻȈƨ¦ǳŖ
  ﻓﺘﻮﺳﻊ ،ﻓﺘﻄﺮق إﱃ اﻹﺳﻨﺎد وﻧﺴﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻌﻞ إﱃ ﻓﺎﻋﻠﻪ اﳊﻘﻴﻘﻰ(. ﻏﺎمر اﳉﱪ واﻹ)ﻳﺒﺪو ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺣﻴﺜﻤﺎ اﺳﺘﺸﻌﺮ  :¦ǇƬǠǸƢǳǾǳȎǇǼƢ®¦ĐƢ±ÄÂƫǘƦȈǬǾǟǴȄ¦ȉȇƢ©¦ŭƬǔǸǼƨ¤ǇǼƢ®¦ǳǨǠǲ¤ń¦ƅﰲ 
ǇǼƢ®¦ĐƢ±Äﺗﺰﻳﲔ اﻟﺴﻮء إﻻ وﺟﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻹاﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﳌﻌﲎ اﳉﱪ أو إﺳﻨﺎد اﻟﻔﻌﻞ إﱃ 
 ﴿:( 40/ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ)ﻦ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ، ﻓﻴﻌﺮض ﻟﺘﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺻﺎرﻓﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻵﻳﺔ ﻋ
ﻛﻴﻒ أﺳﻨﺪ اﻟﺘﺰﻳﲔ : ﻓﺈن ﻗﻠﺖ » :ﻓﻴﻘﻮل ﴾           
ﺑﲔ اﻹﺳﻨﺎدﻳﻦ ﻓﺮق : ﻗﻠﺖ( ﻢ ْﺎﳍ َُﻤ َﻋ ْأ َﺎن ُﻄ َﻴ ْاﻟﺸﱠ ﻢ ْﳍ َُﻦ َﻳﱠ ز َو َ) إﱃ ذاﺗﻪ وﻗﺪ أﺳﻨﺪﻩ إﱃ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﰲ ﻗﻮﻟﻪ 
ĽȇƘƻǀĿǋǂ¬ǿǀ¦¦ĐƢ±. «وذﻟﻚ أن إﺳﻨﺎدﻩ إﱃ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﺣﻘﻴﻘﺔ وإﺳﻨﺎدﻩ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳎﺎز
  .اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻰ اﺳﺘﻌﺎرة¢ÀȇǰȂÀǷǺ¦ĐƢ±: ﺒﻴﺎن أﺣﺪﳘﺎوﻟﻪ ﻃﺮﻳﻘﺎن ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟ » :ﻓﻴﻘﻮل
ﻣﺘﻌﻬﻢ ﺑﻄﻮل اﻟﻌﻤﺮ وﺳﻌﺔ اﻟﺮزق وﺟﻌﻠﻮا  أﻧﻪ ﳌﺎ: ¢ÀȇǰȂÀǷǺ¦ĐƢ±¦ūǰǸȆǧƢǳǘǂȇǪ¦ȋÂ¾: واﻟﺜﺎﱐ
 واﻟﱰﻓﻪ¤ǳȈȀǶ °¯ȇǠƨ¤ń¦ƫƦƢ ¸ǋȀȂ¦ēǶÂƥǘǂǿǶÂ¤ȇưƢ°ǿǶ¦ǳǂÂ¬ وإﺣﺴﺎﻧﻪإﻧﻌﺎم اﷲ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ 
... واﳌﺸﺎق اﳌﺘﻌﺒﺔ ﻓﻜﺄﻧﻪ زﻳﻦ ﳍﻢ ﺑﺬﻟﻚ أﻋﻤﺎﳍﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻬﻢوﻧﻔﺎرﻫﻢ ﻋﻤﺎ ﻳﻠﺰﻣ
ﻓﺄﺳﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻷن . ﻳﺰﻳﻦ ﳍﻢ ﻣﻼﺑﺴﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻟﻠﺘﺰﻳﲔﻪ ﺣﱴ ﺘأن إﻣﻬﺎﻟﻪ اﻟﺸﻴﻄﺎن وﲣﻴﻠ: واﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﱐ
ﻳﻀﻞ ﺑﻪ ﻛﺜﲑا وﻳﻬﺪي ) »  .وﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ آﻳﺔ اﻟﺒﻘﺮة.(2)«¦ĐƢ±¦ūǰǸȆȇǐƸƸǾƥǠ ǒ¦ŭȐƥǈƢ©
ﺎ ﻳّﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻗﺒﻴﺢ ﻓﻴﺠﻌﻞ إﺳﻨﺎد اﻹﺿﻼل إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ (ﺑﻪ ﻛﺜﲑا
ّ
ﻻ ﳚﻮز ﻋﻠﻰ اﷲ إﺳَﻨﺎًدا ﳌ
إﺳﻨﺎد اﻟﻔﻌﻞ إﱃ اﻟﺴﺒﺐ ﻷﻧﻪ ﳌﺎ ﺿﺮب  وإﺳﻨﺎُد اﻹﺿﻼل إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ: ﻓﻴﻘﻮلůƢ±ȇčƢÂȇǠǴďǴǾƥƢǳǈƦƦȈƨ
.(3)«ﻪ ﻗﻮم، واﻫﺘﺪى ﺑﻪ ﻗﻮم ﺳﺒﺐ ﻟﻀﻼﳍﻢ وﻫﺪاﻫﻢﺑﺑﻪ اﳌﺜﻞ، ﻓﻀﻞ 




               ﴿ :وﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻫﺬا ﻣﺜﻞ، ﻛﺄن اﻟﻐﻀﺐ ﻛﺎن » : (451/ ﻷﻋﺮافا) ﴾      
اح، وﺟﺮ ﺑﺮأس أﺧﻴﻚ إﻟﻴﻚ، ﻓﱰك اﻟﻨﻄﻖ ﻮ ﻗﻞ ﻟﻘﻮﻣﻚ ﻛﺬا وأﻟﻖ اﻷﻟ: ﻳﻐﺮﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ وﻳﻘﻮل ﻟﻪ
وﱂ ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﱂ ﻳﺴﺘﻔﺼﺤﻬﺎ ﻛﻞ ذي ﻃﺒﻊ ﺳﻠﻴﻢ وذوق ﺻﺤﻴﺢ  اﻹﻏﺮاءﺑﺬﻟﻚ وﻗﻄﻊ 
وﳌﺎ ﺳﻜﻦ ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻰ : وإﻻ ﻓﻤﺎ ﻟﻘﺮاءة ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ ﻗﺮة. إﻻ ﻟﺬﻟﻚ، وﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻌﺐ اﻟﺒﻼﻏﺔ
(1).ﲡﺪ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳍﺰة، وﻃﺮﻓﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺮوﻋﺔ اﻟﻐﻀﺐ ﻻ
ﺷﺒﻪ اﻟﻐﻀﺐ ﺑﺸﺨﺺ أﻣﺮﻧﺎﻩ، ﻓﻬﻮ اﺳﺘﻌﺎرة ﻳﻌﲏ أﻧﻪ »: ﻗﺎل ﺷﻬﺎب ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم
ﻮر اﻟﻐﻀﺐ ﻛﺸﺨﺺ ﻛﺎن ﻳﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺼ .(2)«ﻞﻴﻣﻜﻨﻴﺔ وأﺛﺒﺖ ﻟﻪ اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺨﻴ
(3).ﻪ وﻳﺰﻳﻦ ﻟﻪ اﻻﻧﺪﻓﺎعوﻳﻬﻴﺠ
  رأي ﳐﺎﻟﻒ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل ﺻﺎﺣﺒﻪ "اﻹﺷﺎرات واﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت"وﻗﺪ ورد ﰲ 
ﻋﺪم : وذﻟﻚ أن اﻟﺴﻜﻮت ﻫﻮ: ǋȆ Â¤ÀǯƢÀǷǺ¦ĐƢ±¦ǳŗǯȈœواﳊﻖ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﰲ  »
ن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻜﻼم ﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮف ﻣﻨﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﻴﺠﺎاﻟﺘﻜﻠﻢ ﻋﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺘﻜﻠﻢ واﻟﻐﻀﺒﺎن ﺣﻴﺚ 
ﻣﻦ إﺳﻨﺎد اﻟﺸﻲء إﱃ ﺳﺒﺒﻪ،  اﻟﻘﻮة اﻟﻐﻀﺒﻴﺔ وﻏﻠﺒﺘﻬﺎ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ، ﺟﺎز إﺳﻨﺎد اﻟﻜﻼم إﱃ اﻟﻐﻀﺐ
وإذا ﺳﻜﻨﺖ ﺻﻮرة اﻟﻐﻀﺐ ﺟﺎز إﺳﻨﺎد اﻟﺴﻜﻮن ﺑﻪ ﻏﻀﺒﻪ، وﻳﺮاد ... ﻫﺎج ﺷﻴﻄﺎن ﻓﻼن: ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل
ﻷن   ،ﺘﻜﻠﻢ دون اﻟﺴﻜﻮت، واﺧﺘﲑ ﺗﻜﻠﻢ اﻟﻐﻀﺒﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺎﺗﻪ ﻏﲑ اﳌﻌﻬﻮدةإﻟﻴﻪ، ﻷﻧﻪ ﻫﻮ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠ
ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺎﺗﻪ ﲞﻼف اﻟﻌﻜﺲ واﺧﺘﲑ إﺳﻨﺎدﻩ إﱃ اﻟﻐﻀﺐ ﻻ إﱃ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻟﺼﲑورة  ﻛﻼﻣﻪ ﻗﺪ ﳜﻠﻮ




.191ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﱀ اﻟﺴﻤﺮاﺋﻲ، اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﻌﲎ، ص(3)
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               ﴿ :ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
                    
  اﻹذاﻗﺔ واﻟﻠﺒﺎس اﺳﺘﻌﺎرﺗﺎن: ﻓﺈن ﻗﻠﺖ »:ﻳﺘﺴﺎءل ﺟﺎر اﷲ ﻗﺎﺋﻼ ،(211/اﻟﻨﺤﻞ) ﴾  
  ﻘﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪﻳوﺟﻪ ﺻﺤﺔ إﺒﺎس اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻓﻤﺎ ﻠﻓﻤﺎ وﺟﻪ ﺻﺤﺘﻬﻤﺎ؟ واﻹذاﻗﺔ اﳌﺴﺘﻌﺎرة ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ
أﻣﺎ اﻹذاﻗﺔ ﻓﻘﺪ ﺟﺮت ﻋﻨﺪﻫﻢ ﳎﺮى اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻟﺸﻴﻮﻋﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻼﻳﺎ واﻟﺸﺪاﺋﺪ، وﻣﺎ ﳝﺲ : ﰒ ﳚﻴﺐ ﻗﻠﺖ
  ﱂأﺛﺮ اﻟﻀﺮر واﻷﻳﺪرك ﻣﻦ  ذاق ﻓﻼن اﻟﺒﺆس واﻟﻀﺮ وأذاﻗﻪ اﻟﻌﺬاب ﺷﺒﻪ ﻣﺎ: اﻟﻨﺎس ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن
ﻏﺸﻲ اﻹﻧﺴﺎن  ﻰ اﻟﻼﺑﺲ ﻣﺎﲟﺎ ﻳﺪرك ﻣﻦ ﻃﻌﻢ اﳌﺮ اﻟﺒﺸﻊ، وأﻣﺎ اﻟﻠﺒﺎس ﻓﻘﺪ ﺷﺒﻪ ﻻﺷﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠ
  وﻗﻊ ﻋﺒﺎرة اﻹذاﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﺎس اﳉﻮع واﳋﻮف، ﻓﻸﻧﻪ ﳌﺎ ﺑﻌﺾ اﳊﻮادث وأﻣﺎ إﻳﻘﺎع ﻣﻦ واﻟﺘﺒﺲ ﺑﻪ
ﳓﻮ ﻫﺬا ﺸﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﳉﻮع واﳋﻮف، وﳍﻢ ﰲ ﻏ ﻓﺄذاﻗﻪ ﻣﺎ: ﻗﻴﻞ ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻋﻤﺎ ﻳﻐﺸﻰ ﻣﻨﻬﻤﺎ وﻳﻼﺑﺲ
  أن ﻳﻨﻈﺮوا ﻓﻴﻪ: ﺎ أﺣﺪﳘﺎǗǂȇǬƢÀȏƥƾǷǺ¦ȍƷƢǗƨđǸƢǧƜÀ¦ȏǇƬǼǰƢ°ȏȇǬǞ¤ȏŭǺǧǬƾŷ
:، وﳓﻮﻩ ﻗﻮل ﻛﺜﲑ(1)«اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻧﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻫﻬﻨﺎ إﱃ
 ﺎب ُﻗ َر ِﻪ ِﺘ ِﻜ َﺤ ْﻀ ِﻟ ِﺖ ْﻘ َﻠ ِﻏ َ    ﺎﻜ ًﺎﺣ ِﺿ َﻢ َﺴﱠ ﺒ َا ﺗ ـَذ َإ ِاء ِد َاﻟﺮ ّﺮ ُﻤ ْﻏ َ
َ
ﺎل ِاﳌ
ﻤﺮ ﻐووﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟ. ﻟﻠﻤﻌﺮوف، ﻷﻧﻪ ﻳﺼﻮن ﻋﺮض ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺻﻮن اﻟﺮداء ﳌﺎ ﻳﻠﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪاء ِد َاﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺮﱢ 
  .إﱃ اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻟﻪوف واﻟﻨﻮال، ﻻ ﺻﻔﺔ اﻟﺮداء، ﻧﻈﺮ ﺻﻔﺔ اﳌﻌﺮ  اﻟﺬي ﻫﻮ
  :إﱃ اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻛﻘﻮﻟﻪﻓﻴﻪ واﻟﺜﺎﱐ أن ﻳﻨﻈﺮوا 
ﻜﺮ ْﺑ َﻦ ْو ﺑ َﺮ ُﻤ ْﺎ ﻋ َﺧ َﺎأ َﻳ َك َﺪ َﻳ ْو َر ُ    ﺮوــﻋﻤ ﺪ ُﺒ ْﻲ ﻋ َـــــــاﺋ ِد َ ر ِِﲏ ﻋ ُﺎز ِـــــﻨ َﻳ ـُ
ﺮ ِﻄ ْـﺸ َﺑ ِﻪ ُﻨ ْﻣ ِﺮ ْﺠ ِﺘ َﺎﻋ ْﻓ َﻚ َوﻧ َد ُو َﻴِﲏ ﳝ َِﺖ ْﻜ ْﻠ َي ﻣ َﺬ ِاﻟﱠ ﺮ ُﻄ ْاﻟﺸﱠ ِﱄ َ
ﻣﻨﻪ ﺑﺸﻄﺮ، ﻓﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﺴﺘﻌﺎر ﰲ ﻟﻔﻆ اﻻﻋﺘﺠﺎر، وﻟﻮ  ﻓﺎﻋﺘﺠﺮ: أراد ﺑﺮداﺋﻪ ﺳﻴﻔﻪ، ﰒ ﻗﺎل
ﻢ َﺴﱠ ﺒ َا ﺗ ـَذ َإ ِاء ِد َاﻟﺮﱢ ﺎِﰲ َﻓﻜﺴﺎﻫﻢ ﻟﺒﺎس اﳉﻮع واﳋﻮف، وﻟﻘﺎل ﻛﺜﲑ ﺿ َ: ﻧﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﳓﻦ ﻓﻴﻪ ﻟﻘﻴﻞ
(2).ﺎﻜ ًﺎﺣ ِﺿ َ
.416، 316/2اﻟﻜﺸﺎف، (1)
.516، 416/2اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، (2)
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اﻟﻐﻤﺮ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻪ اﻟﺮداء ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺻﻒ وﻗﺪ اﻋﱰض ﻋﻠﻰ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﺑﻴﺖ ﻛﺜﲑ، وذﻟﻚ ﻷن 
ن ﻳﻜﻮن ﲡﺮﻳﺪا أ ﺢﱡ ﺼ ِﻳ َ ﺎر اﻟﺰﳐﺸﺮي إﱃ ﻫﺬا ﰲ اﻷﺳﺎس ﻓﻼﺑﻪ اﻟﻌﻄﺎء ﳎﺎزا ﰲ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ، وﻗﺪ أﺷ
ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ أوﺻﺎﻓﻬﻤﺎ، وأﺟﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺑﺄﻧﻪ وإن ﻛﺎن،اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ أوﺻﺎف
ﻻ ﳒﺪ ﰲ اﻟﺘﻌﺮض ﳍﺎ  أﺧﺮى ﱰاﺿﺎتاﻋوﻫﺬا ﻳﻜﻔﻲ، وﻫﻨﺎك   ﻧﻪ ﺷﺎع ﰲ اﻟﻨﻮالﺎ إﻻ أﻣﻦ أوﺻﺎﻓﻬﻤ
ﻣﺎ ﰲ اﻵﻳﺔ ﰲ أن اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ وﻫﺬا اﳌﺜﺎل اﳌﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻳﺸﺒﻪ  »: ﺸﻬﺎب ﺣﲔ ﻗﺎلاﻟﻋﻨﺎء وﻗﺪ أﺣﺴﻦ 
.(1)«ﳏﻀﺎ  اﲡﺮﻳﺪﻟﻴﺲ 
ّﻨﻒواﻋﻠﻢ أّن ﻣﺎ ﺟﺰم ﺑﻪ اﳌﺼ: ﻓﻘﺎل ÂǟǴǪđƢ ¦ǳƾȇǺ¦ǳǈƦǰȆǟǴȄ°¢Ä¦ǳǄűǌǂÄ
Â¦ūǪ¢ĔƢǟǬǴȈƨȋÀË¦ǳǔǂ°¦ūƢǏǲ... ﲢﻘﻴﻘﻴﺔ إﻣﺎ ﻋﻘﻠﻴﺔ أو ﺣﺴﻴﺔﻣﻦ ﻛﻮن اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﰲ اﻟﻠﺒﺎس 
(2).ﺑﺎﳉﻮع واﳋﻮف ﳏﻘﻖ
 (211/اﻟﻨﺤﻞ ) ﳎﺮدة ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرةوﻳﺮى ﺻﺎﺣﺐ اﻹﺷﺎرات واﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت أن 
¦ǳǴƦƢ ²ŝƢǷǞ¢ĔǸƢﻟﻠﺠﻮع و اﳋﻮف  ﻓﺎﺳﺘﻌﺎر¢ǏǴǾ¢ǏƢđǶ¦ƅƥƢŪȂ ¸Â¦ŬȂ »»: ﺣﻴﺚ ﻗﺎل
  ﻌﺮ ﳍﺎ اﻟﻜﺴﻮةﺘوﱂ ﻳﺴﲜﺎﻣﻊ اﻹدراك   اﻹذاﻗﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ اﺳﺘﻌﺎرةﴰﻼﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻤﻠﻬﻢ اﻟﺜﻮب ﰒ 
واﻟﻜﺴﻮة   اﻟﺬوق واﻟﻠﻤﺲ: ﺘﺠﺮﻳﺪ، ﻟﻜﻮن اﻹذاﻗﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻹدراك ﲝﺎﺳﺘﲔاﻟﻣﻊ أن اﻟﱰﺷﻴﺢ أﺑﻠﻎ ﻣﻦ 
«ﻣﻨﻬﻤﺎ س أﻋﻢﱡ ﻠﺒﺎس ﺻﺎر اﻟﻠﺒﺎﳍﻤﺎ اﻟ اﺳﺘﻌﺎرﻤﺲ ﻓﻘﻂ ﰒ اﻹدراك ﺑﺎﻟﻠ ّم ُﺗﺴﺘﻠﺰ ِ
.(3)
  ز ﺗﺮك اﻹﺿﺎﻓﺔﺳﺎ ﻣﻦ اﳋﻮف واﳉﻮع، وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﳚﻮ ﻟﺒﺎ: ﻓﺄﺿﺎﻓﻪ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ أي
(4).ﻓﻼ ﻳﻌﺎﻣﻞ أذاق اﻟﻠﺒﺎس ﺑﺎﻹﻃﻼق
اﺳﺘﻌﺎرة ﳎﺮدة ﺣﻴﺚ  ﺘﻌﺎرة ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔوﻳﻘﺎرن اﻟﻘﺰوﻳﲏ ﺑﲔ رأي اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﺟﻌﻞ اﻻﺳ
  ﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻠﺒﺎس ﻻﺷﺘﻤﺎﻟﻪ ﻓﻌﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻮل اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎر اﷲ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﺳﺘﻌﺎرة ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻗﺎل»ﻗﺎل 
وﺑﲔ رأي اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ﺻﺎﺣﺐ  (5).«ﺒﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳊﻮادثﺲ ﻣﺎ ﻏﺸﻰ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻠ ّﻋﻠﻰ اﻟﻼّﺑ
.673/5ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺸﻬﺎب، ﻳﻨﻈﺮ، (1)
.591، و441ﻋﺮوس اﻷﻓﺮاح ﰲ ﺷﺮوح ﺗﻠﺨﻴﺺ اﳌﻔﺘﺎح، صﻳﻨﻈﺮ، (2)
.771رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﳉﺮﺟﺎﱐ، ص(3)
.771اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص(4)
.416، 316/2واﻟﻜﺸﺎف، .951اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص(5)
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  اﳌﻔﺘﺎح ﺣﺴﻴﺔوﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻮل اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺎﺣﺐ  »: اﳌﻔﺘﺎح ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺣﺴﻴﺔ ﻓﻘﺎل
.(1)«اﻟﻠﻮن ورﺛﺎﺛﺔ اﳍﻴﺌﺔ ﺘﻘﺎعﻧاﺒﺴﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻨﺪ ﺟﻮﻋﻪ وﺧﻮﻓﻪ ﻣﻦ ﻷﻧﻪ ﺟﻌﻞ اﻟﻠﺒﺎس اﺳﺘﻌﺎرة ﳌﺎ ﻳﻠ
  : ﻢـاﻟﺘﺠﺴﻴ- ب
ǇǴȂ§¦ĐƢ±Äﻷﷲ ﻵﻳﺎت ﻋﺪة ﳜﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﺘﻜﺄ ﻋﻠﻰ ا وﻗﺪ ﺗﻌﺮض ﺟﺎرا
     ﴿: ﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺸﺒﻬﺎت ﻋﻦ اﻟﺬات اﻹﳍﻴﺔ ﻓﻴﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻘﺪوم، وﻟﻜﻦ َﻣﺎَﻻ ﻟﻴﺲ ﻫﻬﻨﺎ ﻗﺪوم و َ»: ﻳﻘﻮل. (32/اﻟﻔﺮﻗﺎن) ﴾     
ﺿﻴﻒ ﻣﻠﻬﻮف وﻗﺮي  ﻫﺎ ﰲ ﻛﻔﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺻﻠﺔ رﺣﻢ، وإﻏﺎﺛﺔﻮ ﻣﺜﻠﺖ ﺣﺎل ﻫﺆﻻء وأﻋﻤﺎﳍﻢ اﻟﱵ ﻋﻤﻠ
  ﻋﻠﻴﻪ واﺳﺘﻌﺼﻮاÂǣŚǳ¯ ǮǷǺǷǰƢ°ǷȀǶÂŰƢǇǼȀǶŞƢ¾ǫȂ¿ƻƢǳǨȂ¦ǇǴǘƢĔǶ،وﻣﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﲑ
  اﺮ ًوﻣﺰﻗﻬﺎ ﻛﻞ ﳑﺰق، وﱂ ﻳﱰك ﳍﺎ أﺛﲢﺖ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻓﺄﻓﺴﺪﻫﺎ  وﻗﺼﺪ إﱃ ﻣﺎ ﻓﻘﺪم إﱃ أﺷﻴﺎﺋﻬﻢ،
.(2)«وﻻ ﻋﺜﲑا
  وﻫﻲ اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ اﳊﺮﻛﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎل (ﻗﺪم) ǧǬƾ¢°¦®đǀ¦¦ǳƬƘÂȇǲ¤±¦ƷƨǷǠŘ¦ǳǨǠǲ
واﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻏﲑ أن  اﻹرادةاﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ( ﻗﺼﺪ، ﻋﻤﺪ ) ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﳌﺨﻠﻮﻗﲔ إﱃ ﻣﻌﲎ آﺧﺮ
(3).اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺬي ﻻ ﳚﻮز ﲝﻖ اﳋﺎﻟﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪو ﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﲎ اﳊﺮﻛﺔ ﻳ ُ
  ﻓﺈن ﻗﻠﺖ » .(22/اﻟﻔﺠﺮ) ﴾       ﴿ :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﰲ وﻳﻘﻮل 
ﻫﻮ ﲤﺜﻴﻞ : ﻛﺎن ﰲ ﺟﻬﺔ؟ ﻗﻠﺖ  ﺮﻛﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎل إﳕﺎ ﳚﻮزان ﻋﻠﻰ ﻣﻦإﱃ اﷲ واﳊǷǠŘ¤ǇǼƢ®¦ĐȆ  ﻣﺎ
ﺣﺎﻟﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﲝﺎل ﻣﻠﻚ إذا ﺣﻀﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ  ﻣﺜﻠﺖ: وﺗﺒﲔ آﺛﺎر ﻗﻬﺮﻩ وﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ﻟﻈﻬﻮر آﻳﺎت اﻗﺘﺪارﻩ
ﻇﻬﺮ ﲝﻀﻮرﻩ ﻣﻦ آﺛﺎر اﳍﻴﺒﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﲝﻀﻮر ﻋﺴﺎﻛﺮﻩ ﻛﻠﻬﺎ ووزراﺋﻪ وﺧﻮاﺻﻪ ﻋﻦ ﺑﻜﺮة 
.(4)«أﺑﻴﻬﻢ
.873وﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم، اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ، ص.951اﻟﻘﺰوﻳﲏ، اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص(1)
.762/3اﻟﻜﺸﺎف، (2)
.951، 851، ص5002، ﺑﲑوت، 1اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، دراﺳﺔ دﻻﻟﻴﺔ، دار اﺑﻦ ﺣﺰم، طﺣﺴﲔ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﺼﺎﱀ، اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﰲ(3)
.937/4اﻟﻜﺸﺎف، (4)
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   ﴿ :ﺎﱐ ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم وﻧﻈﲑﻩ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃوﻳﻘﻮل اﳉﺮﺟ 
  ﴾                   
¤À¦ȍƫȈƢÀÂ¦ĐȆ :ﻋﻦ أﻗﻮال أﻫﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻓﺈذا ﻗﻴﻞ ﳍﻢوأﺷﺒﺎﻩ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻮ ّ،(012/ اﻟﺒﻘﺮة)
ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﻷﺟﺴﺎم، واﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺧﺎﻟﻖ اﻷﻣﺎﻛﻦ واﻷزﻣﻨﺔاﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ ﻣﻜﺎن و 
وأن اﳌﻌﲎ  ،(1)واﳌﻤﺎﺳﺔ واﶈﺎذاة ،اﳊﺮﻛﺔ واﻟﻨﻘﻠﺔ واﻟﺘﻤﻜﻦ واﻟﺴﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺼﺢ ﻋﻠﻴﻪ  وﻣﻨﺸﺊ
  ﴿ : ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃوأن ﺣﻘﻪ أن ﻳﻌّﱪ « وﺟﺎء أﻣﺮ رﺑﻚإﻻ أن ﻳﺄﺗﻴﻬﻢ أﻣﺮ اﷲ ، » :ﻋﻠﻰ
             
                  
﴾                       
ﻳﻜﻮن  ﻜﺮوﻩ، وأﻓﻌﻞ ﻣﺎاﳌآﺗﻴﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺸﻌﺮ ﻳﺮﻳﺪ أﻧﺰل ﺑﻚ : وﻗﻮل اﻟﺮﺟﻞ. (20/اﳊﺸﺮ)
(2).ﺣﻠﻮﻟﻪ ﺑﻚ ﻦ ُﻣ َﺗﺄﺟﺰاء ﻟﺴﻮء ﺻﻨﻴﻌﻚ ﰲ ﺣﺎل ﻏﻔﻠﺔ ﻣﻨﻚ، وﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
  ﺣﻴﺚ ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻣﻦ ﺳﻮرة ق 61ذاﺗﻪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻵﻳﺔ  اﻷﻣﺮو َ
ﻣﻨﻪ ﻮﻣﻪ ﻗﺮب ﻋﻠﻤﻪ ﻣﻨﻪ وأﻧﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻌﻠ: اﻟﻘﺮب ﻫﻨﺎ ﳎﺎز، واﳌﺮاد(ﻳﺪ ِر ِاﻟﻮ َﻞ ِﺒ ْﺣ َﻦ ْﻣ ِﻪ ِﻴ ْﻟ ِإ ِب ُﺮ َﻗ ـْأ َﻦ ُﳓ َْو َ)
اﷲ ﰲ ﻛﻞ : ﻘﺎلﻛﻤﺎ ﻳ ﻣﻦ ﺧﻔﻴﺎﺗﻪ، ﻓﻜﺄن ذاﺗﻪ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻲء وﻣﻦ أﺣﻮاﻟﻪ ﺗﻌﻠﻘﺎ ﻻ ﳜﻔﻰ
(3).اﻷﻣﻜﻨﺔ ﻣﻜﺎن، وﻗﺪ ﺟّﻞ ﻋﻦ
ﻗﺮب ﻋﻠﻢ ﺑﻪ وﺑﺄﺣﻮاﻟﻪ ﻻ ﳜﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ (  ﳓﻦ أﻗﺮب( )ﻫـ 547ت )ﺎﻫﺮيﺣﺰم اﻟﻈ اﺑﻦوﻗﺎل 
ﺗﻪ ﻓﻜﺄن ذاﺗﻪ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻪ وﻟﻜﻦ ﳌﺎذا أﺿﺎف اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﻘﺮب ﻣﻨﻪ؟ واﳉﻮاب ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺎﺷﻲء ﻣﻦ ﺧﻔﻴ
ﻮدﻩ ورﺳﻠﻪ، وﻗﺪ ﺟﺎء ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻣﺮادا ﺟﻨﻫﻢ ȋÀǫǂđǶƥƘǷǂǽÂإﻟﻴﻪ أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﺿﺎف ﻗﺮب اﳌﻼﺋﻜﺔ 
ƳŐȇǲǫǂ¦  ¨¦ƅȋĔƢ إذا ﻗﺮأﻩ ﺟﱪﻳﻞ ﻓﺠﻌﻞ ﻗﺮاءة :أي ،(ﻪ ُﻧ َآ َﺮ ْﻗ ـُﻊ ْﺒ ِﺎﺗﱠ ﻓ َﺎﻩ ُﻧ َأ ْﺮ َﻗ ـَا ذ َﺈ ِﻓ َ: ) ﳌﻼﺋﻜﺔﺑﻪ ا




.561/4، 1891، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، 3ﺑﻦ ﺟﺰي اﻟﻜﻠﱯ، اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ، ط(4)
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   .(اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ) اﻟﺘﺨﻴﻴﻞ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  وﻣﺎ ﻧﻠﺤﻈﻪ ﻋﻨﺪ ﲢﻠﻴﻠﻨﺎ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﱵ وﻗﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ اﻟﺰﳐﺸﺮي أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ
وﰲ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻳﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﻔﺮﻗﺔ  ،ﲟﻌﲎ واﺣﺪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ -اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ، اﻟﺘﺨﻴﻴﻞ-
  : وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﻘﻒ ﻋﻨﺪﻩ ﰲ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻵﺗﻴﺔ ،واﺿﺤﺔ
            ﴿ :ﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 .(76/اﻟﺰﻣﺮ) ﴾                  
ﺔ ِﺎﻣ َﻴ َاﻟﻘ ِم َﻮ ْﻳ ـَﻪ ُﺘ ُﻀ َﺒ ْﺎ ﻗ ـَﻴﻌ ًﲨ َِض ُر ْاْﻷ َو َ: )ﻓﻘﺎل. ﺷﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺨﻴﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻤﺘﻪ وﺟﻼﻟﺔ ﰒ ﻧﺒﻬﻬﻢ
إذا أﺧﺬﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﲜﻤﻠﺘﻪ وﳎﻤﻮﻋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ  واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم( ﻪ ِﻴﻨ ِﻤ ِﻴ َﺑ ِﺎت ُﻳ َﻮ ِﻄ ْﻣ َات ُﻮ َﻤ َواﻟﺴﱠ 
ﻬﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ  ﺑﺎﻟﻴﻤﲔ إﱃ ﺟﻋﻈﻤﺘﻪ واﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻨﻪ ﺟﻼﻟﻪ ﻻ ﻏﲑ، ﻣﻦ ﻏﲑ ذﻫﺎب ﺑﺎﻟﻘﺒﻀﺔ وﻻ
  ﻓﻘﺎل: ﻳﺮوي أن ﺟﱪﻳﻞ ﺟﺎء إﱃ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أوﺟﻬﺔ ﳎﺎز، وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ
ﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﺒﻊ، واﳉﺒﺎل ﻋﻠﻰ أﺻﺒﻊ، وﺳﺎﺋﺮ أﺑﺎ اﻟﻘﺎﺳﻢ إن اﷲ ﳝﺴﻚ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎ ﻳﺎ
  ﺗﻌﺠﺒﺎ  ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢأﻧﺎ اﳌﻠﻚ ﻓﻀﺤﻚ رﺳﻮل اﷲ: اﳋﻠﻖ ﻋﻠﻰ أﺻﺒﻊ ﰒ ﻳﻬﺰﻫﻦ ﻓﻴﻘﻮل
  أﻓﺼﺢ اﻟﻌﺮب وﺗﻌﺠﺐ ﻷﻧﻪﺿﺤﻚ وإﳕﺎ (.ﻩ ِر ِﺪ ْﻗ َﻖﱠ وا اﷲ ﺣ َر ُﺪﱠ ﺎ ﻗ َﻣ َو َ: )ﳑﺎ ﻗﺎل ﰒ ﻗﺮأ ﺗﺼﺪﻳﻘﺎ ﻟﻪ
  ﻣﺴﺎك وﻻ أﺻﺒﻊ وﻻ ﻫﺰ وﻻ ﺷﻲءإر ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﺼﻮ ّ،ﻣﺎ ﻳﻔﻬﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﻴﺎن ﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ إﻻ ّ
ﻣﻦ ذﻟﻚ، وﻟﻜﻦ ﻓﻬﻤﻪ وﻗﻊ أول ﺷﻲء وآﺧﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﺪة واﳋﻼﺻﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة 
ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮاﻧﺎ  ﻫﻴﻨﺔ اﻷوﻫﺎماﻟﺒﺎﻫﺮة، وأن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻌﻈﺎم اﻟﱵ ﺗﺘﺤﲑ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻓﻬﺎم واﻷذﻫﺎن، وﻻ ﺗﻜﺘﻨﻬﻬﺎ 
(1).ﻻ ﻳﻮﺻﻞ اﻟﺴﺎﻣﻊ إﱃ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻪ إﻻ إﺟﺮاء اﻟﻌﺒﺎرة ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻴﻴﻞ
  ﺑﻞ ،ﺟﺎء ﳐﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ واﳌﺮاد ﻣﺎ اﻻﺳﺘﻌﺎرةوﻫﻮ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺎﻟﺘﺨﻴﻴﻞ ﻫﻨﺎ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ 
  .ﻋﻠﻰ ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻮز واﻟﺘﺄوﻳﻞ 
َواﻟﺴﱠَﻤَﻮاُت َﻣْﻄﻮِﻳَﺎٌت ):ﻓﻘﺎلواﻟﺰﳐﺸﺮي ﻣﺴﺒﻮق ﰲ ﻫﺬا اﳌﻨﺤﻰ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ، ﻳﻘﻮل اﳉﺮﺟﺎﱐ 
وﻫﺬا ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻔﺴﲑ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻠﺔ وﻗﺼﺪ إﱃ ﻧﻔﻲ ... اﻟﻴﻤﲔ ﲟﻌﲎ اﻟﻘﺪرة ﺗﺮاﻫﻢ ﻳﻄﻠﻘﻮن (ﺑَِﻴِﻤﻴِﻨﻪ ِ
.831/4اﻟﻜﺸﺎف، ﻳﻨﻈﺮ، (1)
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ﺷﺒﻪ ات ﺗﻘﻊ ﻟﻠﺠﻬﺎل وأﻫﻞ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺟﻞ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ رﺣﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﳉﺎ
ذا ﺗﺄﻣﻠﺖ إو ﺑﻴﺎن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﳉﻬﺔ اﻟﱵ ﻣﻨﻬﺎ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة واﻟﻘﻮة،  إﱃ اﳌﺨﻠﻮﻗﲔ، وﱂ ﻳﻘﺼﺪوا
(1).ﻋﻠﻤﺖ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺜﻞ
(ﺔ ِﺎﻣ َﻴ َاﻟﻘ ِم َﻮ ْﻳ ـَﻪ ُﺘ ُﻀ َﺒ ْﺎ ﻗ ـَﻴﻌ ًﲨ َِض َر ْاﻷ َو َ: )وﻛﻤﺎ أﻧﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﰲ ﺻﺪر ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ
  ﺑﻞ ﻧﺼﲑ إﱃ اﻟﻘﺪرة ﺴﺘﺠﻴُﺰ أن ﳒﻌﻞ اﻟﻘﺒﻀﺔ اﲰﺎ ﻟﻠﻘﺪرة،ﻧ أن ﳏﺼﻮل اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﰒ ﻻ
ﲢﺖ أﻣﺮ اﷲ  ﺎﻬ َﺮّﻓ ِﺼ ُاﻷرض ﰲ ﺗ َﻞ َﺜ َأّن ﻣ َ -واﷲ أﻋﻠﻢ -إّن اﳌﻌﲎﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺄوﻳﻞ واﳌﺜﻞ، ﻓﻨﻘﻮل
اﻵﺧﺬ ﻣﻨﺎ  ﺔ ِﺒﻀﰲ ﻗ َ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﻲء ﻳﻜﻮن ﻋّﺰ وﺟّﻞ،ﳑﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ  ءﺷﻲ ﻳﺸﺬ ّوﻗﺪرﺗﻪ، وأﻧﻪ ﻻ
(2).واﳉﺎﻣﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ
  ﻞ ﻓﻴﺠﻌﻞ اﻟﻜﻼم إﻣﺎ ﲤﺜﻴﻼﻴاﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص ﺑﲔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ واﻟﺘﺨﻴ ﻔﺮق ُوﻳ ُ
            ﴿ :وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃأو ﲣﻴﻴﻼ 
ﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﻣﻦ ﳎﺎز اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣ ّإ»: ﻓﻘﺎل. (11/ﻓﺼﻠﺖ) ﴾        
ﻴﻪ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ اﳌﻄﺎع، ﻓﻬﺬا وﺟﻪ ﻛﺄن ﻋﺪم اﻣﺘﻨﺎﻋﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻪ اﻣﺘﺜﺎل اﳌﺄﻣﻮر اﳌﻄﻴﻊ إذا ورد ﻋﻠ
واﻟﻐﺮض  ،ﻢ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض ﻓﺄﺟﺎﺑﺘﺎﻩﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻠ ّ اﻷﻣﺮ ﻓﻴﺒﲎ ،ﺎ أن ﻳﻜﻮن ﲣﻴﻴﻼﻣ ّوإ
واﳉﻮاب، وﻣﺜﻠﻪ ﻗﻮلﳛﻘﻖ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﳋﻄﺎب ﻣﻨﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ أﺛﺮ اﻟﻘﺪرة ﰲ اﳌﻘﺪور ﻣﻦ ﻏﲑ أن 
، ﻓﻠﻢ ﻳﱰﻛﲏ، وراﺋﻲ اﳊﺠﺮ اﻟﺬي ﲏﻳﺪﻗ؟ ﻓﻘﺎل اﻟﻮﺗﺪ اﺳﺄل ﻣﻦ ﱂ ﺗﺸﻘﲏ: ﻗﺎل اﳉﺪار ﻟﻠﻮﺗﺪ: اﻟﻘﺎﺋﻞ
.(3)«وراﺋﻲ
ﻋﻨﺪ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ  ﺗﻜﻮن اﻵﻳﺔﻓﺮﲟﺎ » : وﻳﻌﻠﻖ ﻣﻬﺪي ﺻﺎﱀ اﻟﺴﻤﺮاﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻗﺎﺋﻼ
أراد  ﺰﱄ، ﻳﺮى أن ﻣﻌﲎ اﻵﻳﺔﺘوﻫﻲ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻓﺎﻟﺰﳐﺸﺮي وﻫﻮ ﻣﻌ،ﻣﻨﻬﻢ ﳎﺎزا
ÂǿȂǷǺ¦ĐƢ±... ووﺟﺪﺗﺎ ﳌﺎ أرادﳘﺎ وﻛﺎﻧﺘﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻛﺎﳌﺄﻣﻮر اﳌﻄﻴﻊ  ،ﺎ ﻓﻠﻢ ﳝﺘﻨﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪﻤﺗﻜﻮﻳﻨﻬ
.472، 372أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص ﻳﻨﻈﺮ،(1)
.472، ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ(2)
.481/4اﻟﻜﺸﺎف، ﻳﻨﻈﺮ، (3)
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ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ وأﻣﺜﺎﳍﺎ ذﻟﻚ  اﻷﺧﺬ ﺑﻈﺎﻫﺮﳝﻨﻊ ﻣﻦ  أﻣﺎ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻼ ﻳﺮون ﻣﺎ(. اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
.(1)«ﻋﻠﻰ إﻧﻄﺎق ﻛﻞ ﺷﻲء ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻗﺪرة اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻋﻠﻤﻪ ﻓﺈن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎدر
واﻟﻼﻓﺖ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ أن ﻫﻨﺎك ﻓﺮﻗﺎ ﺑﲔ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع 
  اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ وﺑﲔ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺨﻴﻴﻞ، ﻓﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة
أﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺨﻴﻴﻞ ﻓﻬﻲ أﻗﺮب إﱃ ﻓﺮض اﻷﺷﻴﺎء وﲣﻴﻠﻬﺎ ﻛﺎﶈﺎورة ﺑﲔ اﳉﺪار  ،ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ
واﻟﻮﺗﺪ، وﻧﺪاء اﻷرض وإﺟﺎﺑﺘﻬﺎ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻪ اﻟﻘﺼﺺ ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺔ اﳊﻴﻮاﻧﺎت ﻓﻬﻮ ﺑﺎب اﳋﻴﺎل 
(2).اﻻﺳﺘﻌﺎرةاﶈﺪود ﰲ ﺻﻮر اﻟﻄﻠﻴﻖ اﳊﺮ، اﻟﺬي ﻳُﺒﻌُﺪ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻋﻦ اﳋﻴﺎل 
  وﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻣﻦ ﻧﻔﻲ اﻟﺘﺠﺴﻴﻢ ﻋﻦ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ إﱃ ﻧﻔﻲ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ واﳌﻜﺎن ﻋﻨﻪ ﺗﻌﺎﱃ
               ﴿ :ﻳﻘﻮل ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻵﻳﺔ
                 
  اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻛﻌﺎدﺗﻪ ﻓﺈن ﻗﻠﺖ وﻳﺘﺴﺎءل .(70/ﻏﺎﻓﺮ) ﴾        
اﻟﻠﺬان وﺳﻌﺎ  اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺮﲪﺔ ﳘﺎ : وﺳﻊ ﻛﻞ ﺷﻲء؟ ﻗﻠﺖ: ﺻﺢ أن ﻳﻘﺎلﺗﻌﺎﱃ اﷲ ﻋﻦ اﳌﻜﺎن ﻓﻜﻴﻒ 
وﺳﻊ ﻛﻞ ﺷﻲء رﲪﺘﻚ وﻋﻠﻤﻚ وﻟﻜﻦ أزﻳﻞ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ أﺻﻠﻪ ﺑﺄن : ﻛﻞ ﺷﻲء ﰲ ﻣﻌﲎ واﻷﺻﻞ
ﰲ وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﺮﲪﺔ  أﺳﻨﺪ اﻟﻔﻌﻞ إﱃ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﲪﺔ واﻟﻌﻠﻢ، وأﺧﺮﺟﺎ ﻣﻨﺼﻮﺑﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﻺﻏﺮاق
(3).واﻟﻌﻠﻢ ﻛﺄن ذاﺗﻪ رﲪﺔ وﻋﻠﻢ واﺳﻌﺎن ﻛﻞ ﺷﻲء
 ﴿ :اﻹﳍﻴﺔ ﻓﻴﻘﻮل ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﰒ ﻳﻌﻮد إﱃ ﻧﻔﻲ اﻟﺘﺠﺴﻴﻢ ﻋﻦ اﻟﺬات 
              
واﻟﻈﺎﻫﺮ أن اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻗﺪ . (01/اﻟﻔﺘﺢ)﴾            
.711ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺪﻳﲏ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ص(1)
.225،125ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺰﳐﺸﺮي، ص(2)
.841/4اﻟﻜﺸﺎف، (3)
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ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺪ  (   )»  :أدرك ﺳﻴﺎق اﻵﻳﺔ ﻓﻤﻀﻰ ﻳﻔﺴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺨﻴﻴﻞ ﻓﻘﺎل
  ﻫﻲ ﻳﺪ اﷲ واﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻨﺰﻩ: اﻟﱵ ﺗﻌﻠﻮ أﻳﺪي اﳌﺒﺎﻳﻌﲔ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-رﺳﻮل اﷲ 
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ  - ﺗﻘﺮﻳﺮ أن ﻋﻘﺪ اﳌﻴﺜﺎق ﻣﻊ اﻟﺮﺳﻮل: اﳌﻌﲎﻋﻦ اﳉﻮارح وﻋﻦ ﺻﻔﺎت اﻷﺟﺴﺎم، وإﳕﺎ 
   ﴿ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ   .(1)«ﻘﺪﻩ ﻣﻊ اﷲ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎﻛﻌ  - وﺳﻠﻢ
.(08/اﻟﻨﺴﺎء) ﴾       
أن . (72/اﻟﺮﲪﻦ)﴾       ﴿:وﻳﻘﻮل ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻣﺴﺎﻛﲔ ﻣﻜﺔ إذ » :اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ ذات اﷲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ إﻃﻼق اﳉﺰء ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻞ وﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑﻘﻮل
.(2)«أﻳﻦ وﺟﻪ ﻋﺮﰊ ﻛﺮﱘ ﻳﻨﻘﺬﱐ ﻣﻦ اﳍﻮان: ﻳﻘﻮﻟﻮن
           ﴿ :وﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻮﳐﺸﺮي ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
              
                       
. (46/اﳌﺎﺋﺪة) ﴾               
       ﴿ :ﻏﻞ اﻟﻴﺪ وﺑﺴﻄﻬﺎ ﳎﺎز ﻋﻦ اﻟﺒﺨﻞ واﳉﻮد وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ» :ﻗﺎﺋﻼ
  ﺑﻪ إﺛﺒﺎت ﻳﺪ وﻻ ﻏﻞ ﺘﻜﻠﻢﻣﻦ ﻳ وﻻ ﻳﻘﺼﺪ. (92/ﻣﺮﱘ)﴾       
ȋĔǸƢǯȐǷƢÀǷƬǠǬƦƢÀ،وﻻ ﺑﺴﻂ، وﻻ ﻓﺮق ﻋﻨﺪﻩ، ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم وﺑﲔ ﻣﺎ وﻗﻊ ﳎﺎزا ﻋﻨﻪ
ﻻ ﺑﺈﺷﺎرﺗﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ  ﻋﻄﺎء ﻗﻂ وﻻ ﳝﻨﻌﻪ ﻧﻪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﰲ ﻣﻠﻚ ﻻ ﻳﻌﻄﻲﺣﱴ أ ،ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ واﺣﺪة
ﻣﺎ أﺑﺴﻂ ﻳﺪﻩ : ﻟﻘﺎﻟﻮا إﱃ اﳌﻨﻜﺐ ﻋﻄﺎء ﺟﺰﻳﻼ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻳﺪ وﺑﺴﻄﻬﺎ وﻗﺒﻀﻬﺎ، وﻟﻮ أﻋﻄﻲ اﻷﻗﻄﻊ
.(3)«ﲔ ﻟﻠﺒﺨﻞ واﳉﻮدﺘن ﺑﺴﻂ اﻟﻴﺪ وﻗﺒﻀﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﺎن وﻗﻌﺘﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺑﺎﻟﻨﻮال، ﻷ




-وﺟﻞ ّﻋﺰ ّ-ﳜﺺ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ، ﻓﺈن اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻳﻨﻔﻮن ﻧﻔﻴﺎ ﻗﺎﻃﻌﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ رؤﻳﺔ اﷲ وﻓﻴﻤﺎ
ﺟﻬﺔ وﺑﺬﻟﻚ ﳌﺘﺤﻴﺰة ﰲ اﳌﻜﺎن واﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻷﺟﺴﺎم اﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﺮؤﻳﺔ ﻻ ﲡﻮز إﻻ
(1).ﻳﺬﻫﺒﻮن إﱃ ﻧﻔﻲ اﻟﺮؤﻳﺔ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء
    ﴿ :ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ وﻟﻠﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻧﻔﻲ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺣﺪﻳﺚ
              
                      
﴾            
أرﱐ ﻧﻔﺴﻚ أﻧﻈﺮ إﻟﻴﻚ واﻟﺮؤﻳﺔ ﻋﲔ اﻟﻨﻈﺮ : أي (    )وﻣﻌﲎ  .(341/اﻷﻋﺮاف)
ﻟﻴﻚ وأراك وإذ  ﻣﻦ رؤﻳﺘﻚ ﺑﺄن ﺗﺘﺠﻠﻰ ﱄ ﻓﺄﻧﻈﺮ إاﺟﻌﻠﲏ ﻣﺘﻤﻜﻨﺎ : ﻓﻜﻴﻒ ﻗﻴﻞ أرﱐ أﻧﻈﺮ إﻟﻴﻚ؟ أي
. (341/اﻷﻋﺮاف) (  ):ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻫﻲ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻻ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺬي ﻻ إدراك ﻣﻌﻪ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ
ﻛﻴﻒ ﻃﻠﺐ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ذﻟﻚ، وﻫﻮ ﻣﻦ أﻋﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﷲ :وﱂ ﻳﻘﻞ ﻟﻦ ﺗﻨﻈﺮ إﱄ، ﻓﺈن ﻗﻠﺖ
وﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ إدراك ﺑﺒﻌﺾ اﳊﻮاس وذﻟﻚ إﳕﺎ ﻳﺼﺢ ﻓﻴﻤﺎ  وﻣﺎ ﳚﻮز ﻋﻠﻴﻪ وﻣﺎ ﻻ ﳚﻮز، 
وﻣﺎ ﻛﺎن ﻃﻠﺐ : ﻗﻠﺖ...ﰲ ﺟﻬﺔ ﻓﻤﺤﺎل أن ﻳﻜﻮن.ﻟﻴﺲ ﲜﺴﻢ وﻻ ﻋﺮض ﻛﺎن ﰲ ﺟﻬﺔ، وﻣﺎ
ÂƫŐ¢ǷǺǧǠǴȀǶÂǳ¯ Ǯ¢ĔǶƷśǗǴƦȂ¦ ﺔ إﻻ ﻟﻴﺒﻜﺖ ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ دﻋﺎﻫﻢ ﺳﻔﻬﺎء وﺿﻼﻻاﻟﺮؤﻳ
  ﺑﺪ ﻻ: ﻋﻠﻰ اﳊﻖ ﻓﻠﺠﻮا وﲤﺎدوا ﰲ ﳉﺎﺟﻬﻢ، وﻗﺎﻟﻮااﻟﺮؤﻳﺔ أﻧﻜﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ وأﻋﻠﻤﻬﻢ اﳋﻄﺄ، وﻧﺒﻬﻬﻢ
ﺔ ذﻟﻚ ﻟﻴﺘﻴﻘﻨﻮا ﻳﺴﻤﻌﻮا اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ ﺑﺎﺳﺘﺤﺎﻟ أنوﻟﻦ ﻧﺆﻣﻦ ﻟﻚ ﺣﱴ ﺗﺮى اﷲ ﺟﻬﺮة ﻓﺄراد 
وإذ ﻛﺎن ﰲ ﻫﺬا اﻟﺮد (   )، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻗﺎل(2)ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻢ ْﻬ ُﻠ َﺧ َوﻳﻨﺰاح ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺎ د َ
ﺗﻌﺎﱃ ﻛﺎﻧﻮا  زﺟﺮ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻋﻤﺎ ﻃﻠﺐ وإﻧﻜﺎر ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻧﺒﻮﺗﻪ واﺧﺘﺼﺎﺻﻪ وزﻟﻔﺘﻪ ﻋﻨﺪ اﷲ
(3).ﻫﻢ أوﱃ ﺑﺎﻹﻧﻜﺎر
.153، ص3002، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، 5ﻧﺼﺮ ﺣﺎﻣﺪ أﺑﻮ زﻳﺪ، اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، طﻳﻨﻈﺮ، (1)
.741، 641/2اﻟﻜﺸﺎف، ﻳﻨﻈﺮ، (2)
.841/2، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ، (3)
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ﰲ ﻲﻔﻨﻟا ﺪﻴﻛﺄﺘﻟ نﺄﺑ ﻲﻔﻨﻟا ءﺎﺟو ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻘﻛ ﻞﺒﻘﺘﺴﳌا: ﴿        
                
             ﴾ )ﺞﳊا/73( .
ﻪﻟﻮﻘﻓ: ﴿                 ﴾ )مﺎﻌﻧﻷا/103( .
ﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﺔﻳؤﺮﻟا ﻲﻔﻧو ﻞﺒﻘﺘﺴ)ﱐاﺮﺗ ﻦﻟ (ﻷ نﺎﻴﺑو ﺪﻴﻛﺄﺗ نﻗ نﺈﻓ ،ﻪﺗﺎﻔﺼﻟ فﺎﻀﻣ ﻲﻔﻨﳌاﺖﻠ : ﻒﻴﻛ
كاردﻹا ﻞﺼﺗا)1( ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﱃﺎﻌﺗ: ﴿          
                      
                  
       ﴾)فاﺮﻋﻷا/143 (ﺖﻠﻗ ؟ﻪﻠﺒﻗ ﺎﲟ : ﱠﱄإ ﺮﻈﻨﻟا نأ ﲎﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﻪﺑ ﻞﺼﺗا
ﺮﺧآ ﺮﻈﻨﺑ ﻚﻴﻠﻋ ﻦﻜﻟو ،ﻪﺒﻠﻄﺗ ﻼﻓ لﺎﳏ . ﻮﻫونأ  ﺖﺒﻠﻃ ﻦﲟو ﻚﺑ ﻒﺟﺮﻳ يﺬﻟا ﻞﺒﳉا ﱃإ ﺮﻈﻨﺗ
 ﺔﻳؤﺮﻟاÈ®ǾǴǠƳ¢Ǧ ȈǯÂǾƥǲǠǧ¢Ǧ ȈǯǶȀǴƳȋčǯ ﺎﲟ ﻪﻴﻠﻋ ﺖﻣﺪﻗأ ﺎﻣ ﻢﻈﻌﺘﺴﺘﻟ ﺔﻳؤﺮﻟا ﻚﺒﻠﻃ ﺐﺒﺴﺑ ﺎ
 ﱠﺰﻋ ﻪﻧﺄﻛ ﻩﺮﺛأ ﻢﻈﻋ ﻦﻣ ﻚﻳرأ ﺎﻣ ﺔﻳؤﺮﻟا ﺐﻠﻃ ﺪﻨﻋ ﻖﻘﺣ ﻼﻋو ﻪﻴﻟإ ﺪﻟﻮﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻨﻋ ﻪﻠﺜﻣ
)2(
 ﴿                
 ﴾ )ﱘﺮﻣ/90-91(.  
 ﻪﻧﺎﻜﻣ ﻞﺒﳉا راﺮﻘﺘﺳا ﻦﻣ نﻮﻜﻳ ﻻ ﺎﻣ دﻮﺟﻮﺑ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ ﺔﻳؤﺮﻟا دﻮﺟو ﻖﻠﻋ ﺪﻗو
 ﻂﳕو ﺐﻴﺠﻋ بﻮﻠﺳأ ﻰﻠﻋ دراو ﺾﻌﺑ ﰲ ﻪﻀﻌﺑ ﺞﻣﺪﻣ مﻼﻛ اﺬﻫو ،ضرﻷﺎﺑ ﻪﻳﻮﺴﻳو ﻪﻛﺪﻳ ﲔﺣ
 ،ﻊﻳﺪﺑكارﺪﺘﺳﻻا ﺔﻤﻠﻜﺑ ﻪﻠﻛ ﺮﻈﻨﻟا ﱃإ ﺮﻈﻨﻟا ﻦﻣ ﺺﻠﲣ ﻒﻴﻛ ىﺮﺗ ﻻأ،  ﺪﻴﻋﻮﻟا ﲎﺑ ﻒﻴﻛ ﰒ
)1(،يﺮﺸﳐﺰﻟا ،ﰲﻮﳊا ﺪﻤﳏ ﺪﲪأط ،ﰊﺮﻌﻟا ﺮﻜﻔﻟا راد1 ،توﲑﺑ ،1966ص ،128.،فﺎﺸﻜﻟاو2/149.
)2(ﻪﺴﻔﻧ ﻊﺟﺮﳌاص ،129. و  ،فﺎﺸﻜﻟا2/149.
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    ﴿ :، أﻋﲏ ﻗﻮﻟﻪ(1)ﺑﺎﻟﺮﺟﻔﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻄﺔ ﰲ وﺟﻮد اﻟﺮؤﻳﺔ
              
                      
 ﴾            
  . (341/اﻷﻋﺮاف)
ﻣﻮﺳﻰ  ﺎ وﺧﺮ ّﻮﻛ ًﻛ ُوإرادﺗﻪ ﺟﻌﻠﻪ َﻣﺪ ْ،ﺎ ﲡﻠﻰ رﺑﻪ ﻟﻠﺠﺒﻞ، وﻇﻬﺮ ﻟﻪ اﻗﺘﺪارﻩ وﺗﺼﺪى ﻟﻪ أﻣﺮﻩﻓﻠﻤﱠ 
ﻻ ﳚﻮز ﻋﻠﻴﻚ  ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ أﻧﺰﻫﻚ ﻋﻤﺎ: رأى، ﻓﻠﻤﺎ أﻓﺎق ﻣﻦ ﺻﻌﻘﺘﻪ ﻗﺎل ﻣﻐﺸﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻫﻮل ﻣﺎ
  ﻣﺪرك ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺮؤﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ، ﺗﺒﺖ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﺮؤﻳﺔ، وأﻧﺎ أول اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺄﻧﻚ ﻟﺴﺖ ﲟﺮﺋﻲ وﻻ
(2).ﻣﻦ اﳊﻮاس
ﻓﺎﻧﻈﺮ إﱃ إﻋﻈﺎم اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻣﺮ اﻟﺮؤﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ وﻛﻴﻒ أرﺟﻒ اﳉﺒﻞ ﺑﻄﺎﻟﺒﻴﻬﺎ 
 ﺎمﰲ إﻋﻈ ﻧﻔﻴﺎن ذﻟﻚ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔﳜﻞ ﻛﻠﻴﻤﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻦ وﺟﻌﻠﻪ دﻛﺎ، وﻛﻴﻒ أﺻﻌﻘﻬﻢ وﱂ 
أول  أﻧﺎ اﻷﻣﺮ، وﻛﻴﻒ ﺳﺒﺢ رﺑﻪ ﻣﻠﺘﺠﺌﺎ إﻟﻴﻪ، وﺗﺎب ﻣﻦ إﺟﺮاء ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﻪ وﻗﺎل
(3).اﳌﺆﻣﻨﲔ
ﻓﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺮؤﻳﺔ ورد ﲟﻌﲎ اﻟﻌﻠﻢ أو اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﺗﻠﻘﻔﻪ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻣﺴﺘﺸﻬﺪا ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أن 
اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ﻓﻴﻘﻮل اﻟﺰﳐﺸﺮي اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻵﻳﺔ ﲟﻌﲎ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻛﺄن اﳊﺪﻳﺚ ﻗﺪ ﺳﻠﻢ ﻟﻠﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا 
ﺳﱰون رﺑﻜﻢ  ) اﳊﺪﻳﺚ أﻋﺮﻓﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺿﻄﺮار ﻛﺄﱐ اﻧﻈﺮ إﻟﻴﻚ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ( أﻧﻈﺮ إﻟﻴﻚ)ﰲ ﺗﻔﺴﲑ
ﻼء ﻛﺈﺑﺼﺎرﻛﻢ اﻟﻘﻤﺮ إذا اﻣﺘﻸ ﺟﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﰲ اﳉﲟﻌﲎ ﺳﺘﻌﺮﻓﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ( ﻤﺮ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺒﺪرﻛﻤﺎ ﺗﺮون اﻟﻘ
ﻷﻧﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﺣﺘﺠﺐ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ ﺧﻠﻘﻪ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ  ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ( ﻟﻦ ﺗﺮاﱐ) » :ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺳﺘﻮىوا
  اﻟﻘﻤﺮ ﰲ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺒﺪر ﻻ ﳜﺘﻠﻔﻮن ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎوﲡّﻠﻰ ﳍﻢ ﻳﻮم اﳊﺴﺎب واﻟﻘﺼﺎص ﻓﲑوﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻳُﺮى 
.(4)«ﻻ ﳜﺘﻠﻔﻮن ﰲ اﻟﻘﻤﺮ
.921أﲪﺪ ﳏﻤﺪ اﳊﻮﰲ، اﻟﺰﳐﺸﺮي، ص(1)
  .921ص ،اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ(2)
.921اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص(3)
.54اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﻠﻔﻆ واﻟّﺮدﱡ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﻤﻴﺔ واﳌﺸﺒﻬﺔ، ص.151/2اﻟﻜﺸﺎف، (4)
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         ﴿ :ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔوﺗﺄﻣﻞ ﻗﻮﻟﻪ 
اﳉﻮﻫﺮ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺬي رﻛﺒﻪ اﷲ ﰲ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟَﺒَﺼُﺮ ﻫﻮ  (301/اﻷﻧﻌﺎم) ﴾      
  ﻷﻧﻪ ﻣﺘﻌﺎل أن ﻳﻜﻮن ﻣﺒﺼﺮا ﰲ ذاﺗﻪﺑﻪ ﺗﺪرك اﳌﺒﺼﺮات ﻓﺎﳌﻌﲎ أن اﻷﺑﺼﺎر ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ، وﻻ ﺗﺪرﻛﻪ
ﻟﻠﻄﻒ إدراﻛﻪ ﻷن اﻷﺑﺼﺎر إﳕﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺎ ﻛﺎن ﰲ ﺟﻬﺔ أﺻﻼ أو ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻛﺎﻷﺟﺴﺎم واﳍﻴﺌﺎت، وﻫﻮ 
وﻫﻮ ﻳﻠﻄﻒ ﻋﻦ أن ﺗﺪرﻛﻪ  ،ﻟﻠﻤﺪرﻛﺎت ﻳﺪرك ﺗﻠﻚ اﳉﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻄﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻳﺪرﻛﻬﺎ ﻣﺪرك
(1).ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻠﻄﻒﺑﻜﻞ ﻟﻄﻴﻒ ﻓﻬﻮ ﻳﺪرك اﻷﺑﺼﺎر ﻻ ﺗﻠﻄﻒ ﻋﻦ إدراﻛﻪ، وﻫﺬا ( اﳋﺒﲑ)اﻷﺑﺼﺎر
  اﻟﺬي ﻳﺜﲑﻩ ﺗﺄوﻳﻞاﻟﺘﻔﺴﲑ ﺗﺴﻌﻒ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻓﻴﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻹﺷﻜﺎل وﰲ ﻫﺬا 
ﲟﻌﲎ أن ﻧﻔﻲ  آﺧﺮ اﻵﻳﺔ ﺑﺄوﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻠﻒﺑﺎﳌﺒﺼﺮﻳﻦ وﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ رﺑﻂ ( اﻷﺑﺼﺎر) 
ﰒ إن ﺗﻌﺮﻳﻒ  ،ﻟﻄﻴﻔﺎ، وإﺛﺒﺎت ﳌﺎ ﻳﺆﻛﺪﻩ ﻛﻮﻧﻪ ﺧﺒﲑا -ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ -إدراك اﻷﺑﺼﺎر ﷲ ﻳﺆﻛﺪﻩ ﻛﻮﻧﻪ 
ﻣﻲ ﻟﻠﻤﻌﺘﺰﻟﺔ، وﻟﻠﻨﻈﺎم وأن اﷲ ﻳﺪرﻛﻬﺎ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ أﺳﺎس ﻛﻼ ﻴﻔﺔ¦ǳǄűǌǂÄǳȌƥǐƢ°ƥƘĔƢƳȂ¦ǿǂǳǘ
ن اﳉﻮاﻫﺮ ﳚﻮز أن ﺗﺮى، وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺮى اﷲ ﻣﺎ ﲡﻮز ﻋﻠﻴﻪ رؤﻳﺘﻪ وﻳﺮﺗﻔﻊ اﻻﻋﱰاض اﻟﺬي ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ أ
(2).ﳝﻜﻦ أن ﻳﺜﻮر ﻣﻦ اﳋﺼﻮم ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
    ﴿ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻣﻦ اﻹدراك اﻹﺣﺎﻃﺔ، وﻣﻨﻪوﻋﻠﻖ اﺑﻦ اﳌﻨﲑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺑﻘﻮﻟﻪ 
          ﴿أﺣﺎط ﺑﻪ، و: أي .(09/ﻳﻮﻧﺲ) ﴾   
ﻻ ﳎﺮد  وﻋﻼ ﺑﻨﺎ، ﻓﺎﳌﻨﻔﻲ إذا ﻋﻦ اﻷﺑﺼﺎر إﺣﺎﻃﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺰﱠ أي ﳏﺎط ٌ. (16/اﻟﺸﻌﺮاء)﴾   
ﻳﺪل ﻟﻨﺎ أن ﲣﺼﻴﺺ : ﻓﻨﻘﻮل اﻟﺮؤﻳﺔ، ﰒ إﻣﺎ أن ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ أن اﻵﻳﺔ ﻻ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻟﻔﺘﻨﺎ أو ﺗﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ذﻟﻚ، وأﻗﻠﻪ ﳎﺮد اﻟﺮؤﻳﺔ ﻛﻤﺎ أﻧﺎ ﻧﻘﻮل ﻫﻮ أدﱏ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﳌﻔﻬﻮم ﺑﺜﺒﻮت ﻣﺎ
ﻣﻨﻔﻴﺔ ﻛﻨﻔﻲ ﻃﺔ ﻟﻠﻌﻘﻞ وإن ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﲟﺠﺮدﻫﺎ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﻣﻦ، ﻓﺎﻹﺣﺎ،ﻻ ﲢﻴﻂ ﺑﻪ اﻷﻓﻬﺎم
  .ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻌﻘﻞ واﻟﺮؤﻳﺔ ﻟﻠﺤﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﻏﲑ ﻣﻨﻔﻲ ﺲ وﻣﺎدون اﻹﺣﺎﻃﺔاﻹﺣﺎﻃﺔ ﻟﻠﺤ
.25،15/2، اﻟﻜﺸﺎف(1)
.691زﻳﺪ، اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ، ص ﻧﺼﺮ ﺣﺎﻣﺪ أﺑﻮ(2)
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ﰒ  ،ﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻋﻘﻼ دﻟﻴﻼ وﻻ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻴﺤﺘﺎج إﱃ اﻟﻘﺪح ﻓﻴﻪوﱂ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻟ
اﳉﻮاز، وﻟﻜﻨﻪ اﻗﺘﺼﺮﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ﺑﺄدﻟﺔ اﳉﻮاز، وﻟﻜﻨﻪ اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪح ﻓﻴﻪ، ﰒ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ﺑﺄدﻟﺔ
ﻓﻴﻘَﺘِﺼُﺮ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ إﻟﺰاﻣﻪ اﺳﺘﺒﻌﺎد أن ﻳﻜﻮن اﳌﻮﺟﻮد اﺳﺘﺒﻌﺎد أن ﻳﻜﻮن اﳌﺮﺋﻲ ﻻ ﰲ ﺟﻬﺔﻋﻠﻰ 
(1).ﳘﺎ ﻣﻌﺎﻴﺰ ُﻻﻧﻘﻴﺎد إﱃ اﻟﻌﻘﻞ ﻳﺒﻄﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﻫﻢ وﳚ ُاذ اﺗﺒﺎع اﻟﻮﻫﻢ ﻳﺒﻌﺪﳘﺎ ﲨﻴﻌﺎ، و ، إﻻ ﰲ ﺟﻬﺔ
  ﴾        ﴿ :وأورد ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ
ﺎ ﺧﺎﺻﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﳏﺎل، ﻓﻮﺟﺐ ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ƫǼǜǂ¤ń°đË. (32-22/اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ)
أﻧﺎ إﱃ ﻓﻼن ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺎ ﻳﺼﻨﻊ ﰊ : ﻳﺼﺢ ﻣﻌﻪ اﻻﺧﺘﺼﺎص واﻟﺬي ﻳﺼﺢ ﻣﻌﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﻮل اﻟﻨﺎس
:ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻮﻗﻊ واﻟﺮﺟﺎء، وﻣﻨﻪ ﻗﻮل اﻟﻘﺎﺋﻞ
  .ﺎﻤ ًﻌ َ ﻧ ِِﲏ ﺗ َد ْز ِﻚ َوﻧ َد ُﺮ ُﺤ ْاﻟﺒ َو َ      ﻚﻣﻠ ﻦ ْﻣ ِﻚ َﻴ ْﻟ َإ ِت ُا َﻧَﻀﺮ ْذ َإ ِو َ
  ﻮنﻳﺮﺟ¤ȏǷǺ°đǶǯǸƢǯƢǻȂ¦Ŀ¦ǳƾǻȈƢȏźǌȂÀÂÂ¦ŭǠŘ¢ĔǶȏȇƬȂǫǠȂÀ¦ǳǼǠǸƨÂ¦ǳǰǂ¦Ƿƨ
(2).إﻳﺎﻩ إﻻ ّ
ﻣﺔ، ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻘﻴﺎ( 32-22)وأورد ﺣﺴﲔ اﻟﺬﻫﱯ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻟﻶﻳﺘﲔ
  ﴾        ﴿: ﺗﻌﺮض ﻟﺘﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ﻓﻤﺜﻼ ﻧﺮاﻩ ﻋﻨﺪﻣﺎ »: ﻗﺎل
ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘِﻔُﻖ ﻣﻊ ﻣﺬﻫﺒﻪ اﻟﺬي ﻳﻨﻔﻲ رؤﻳﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ، وﻧﺮاُﻩ ( ﻧﺎﻇﺮة)اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﻜﻠﻤﺔ  ﺺ ﻣﻦ اﳌﻌﲎﻠﻳﺘﺨ
ﺗﻨﻈﺮ إﱃ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ( ):آﺧﺮ ﻫﻮ اﻟﺘﻮﻗﻊ واﻟﺮﺟﺎء ﻓﻴﻘﻮل  ﻳُﺜﺒُﺖ ﻟﻪ ﻣﻌﲎ
ȏŹȈǖđƢ¦ūǐǂÂȏƫƾƻǲŢ ƪ¦ǳǠƾ®ÂĿŰǌǂŸƬǸǞǣŚǽÂǷǠǴȂ¿¢ĔǶȇǼǜǂÂÀ¤ń¢ǋȈƢ È
Ƣ°¨ǳ¯ Ǯ¦ǳȈȂ¿ȋĔǶ¦ȉǷǼȂÀ¦ǳǀȇǺȏƻȂ »ǟǴȈȀǶÂȏǿǶﻓﻴﻪ اﳋﻼﺋﻖ ﻛﻠﻬﻢ، ﻓﺈن اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻧﻈ ّ
ﳏﺎل، ﻓﻮﺟﺐ ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻳﺼﺢ ﻣﻌﻪ ﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﻨﻈﺮﻫﻢ إﻟﻴﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻨﻈﻮرا إﻟﻴﻪ ﺎﳛﺰﻧﻮن ﻓ






ﺣﻴﺚ  (اﻟﺮؤﻳﺔ واﻹدراك: ) ﺑﲔ ﻣﺼﻄﻠﺤﻲوذﻫﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ 
واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻬﻞ اﳌﻌﲎ ﰲ اﻵﻳﺔ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻟﻺﺣﺎﻃﺔ  اﻹﺣﺎﻃﺔ: ﻤﻞ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﳘﺎﺘﺗﻮﺻﻠﻮا إﱃ أن اﻵﻳﺔ ﲢ
ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺮؤﻳﺔ واﻹدراك أن اﻹدراك ﻳﺘﻀﻤﻦ  »:أﺟﺎب اﻟﻜﻠﱯ ﻗﺎﺋﻼ ،واﻟﻨﻈﺮ؟
وﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ  ﻢ°đË ﻪ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻧﻔﻰ أن ﺗﺪرك أﺑﺼﺎر اﳋﻠﻖاﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﺸﻲء واﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻏﺎﻳﺘ
.(1)«ﻹﺣﺎﻃﺔ ﻋﻠﻤﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﳋﻔﻴﺎتﻧﻔﻲ اﻟﺮؤﻳﺔ وﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻗﻮﻟﻪ وﻫﻮ ﻳﺪرك اﻷﺑﺼﺎر 
ﻧﻔﺎﻩ اﷲ ﻋﻦ ﻋﺒﺎدﻩ وﻫﻮ اﻹدراك  ، وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﺎ(ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻈﺎﻫﺮ)ﻓﺎﻹدراك ﻏﲑ اﻟﺮؤﻳﺔ 
  .وﻟﻴﺲ اﻟﻨﻈﺮ
ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ  وﻳﺴﺘﻄﺮد اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻵﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﻔﻲ ﺟﻮاز رؤﻳﺔ اﻟﺒﺎرئ ﻓﻴﻘﻮل
             ﴿:ﺗﻌﺎﱃ
  ﴾            
  ﻓﻼن ﻓﻼن ﻻ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ :¦ȏǇƬȀƢǻƨđǶÂ¦ǳǈƼǖǟǴȈȀǶƫǬȂ¾ﳎﺎز ﻋﻦ  » .(77/آل ﻋﻤﺮان)
أي ﻓﺮق ﺑﲔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻴﻤﻦ ﳚﻮز ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮ، وﻓﻴﻤﻦ : ﺗﺮﻳﺪ ﻧﻔﻲ اﻋﺘﺪادﻩ ﺑﻪ وإﺣﺴﺎﻧﻪ إﻟﻴﻪ ﻓﺈن ﻗﻠﺖ
اﻋﺘﺪ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻔﺖ إﻟﻴﻪ وأﻋﺎرﻩ ﻣﻦ أﺻﻠﻪ ﻓﻴﻤﻦ ﳚﻮز ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮ ﻛﻨﺎﻳﺔ، ﻷن : ﻻ ﳚﻮز ﻋﻠﻴﻪ؟ ﻗﻠﺖ
، ﰒ ﺟﺎء ﻓﻴﻤﻦ، وإن ﱂ ﻳﻜﻦ ﰒ ﻧﻈﺮﻪ ﰒ ﻛﺜﺮ ﺣﱴ ﺻﺎر ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺪاد واﻹﺣﺴﺎنﻴﻧﻈﺮ ﻋﻴﻨ
.(2)«ﻻ ﳚﻮز ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮ ﳎﺮدا ﳌﻌﲎ اﻹﺣﺴﺎن ﳎﺎزا ﻋﻤﺎ وﻗﻊ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻨﻪ
أن أﺻﻠﻪ ﻓﻴﻤﻦ ﳚﻮز ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ، ﰒ ﺟﺎء ( وﻻ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﻢ:)ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ
ﻓﻴﻤﻦ ﻻ ﳚﻮز ﻋﻠﻴﻪ ﳎﺮد اﳌﻌﲎ اﻹﺣﺴﺎن ﳎﺎزا ﻋﻤﺎ وﻗﻊ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻤﻦ ﳚﻮز ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮ، ﻓﻈﻬﺮ ﳑﺎ 
(3).ﻗﺮرﻩ ﻫﻨﺎك أﻧﻪ إذا أﻣﻜﻦ اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻲ ﻛﺎن ﻛﻨﺎﻳﺔ، وإذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﺎن ﳎﺎزا
¢À¦ǳǄűǌǂÄǷǠřĿǿǀǽ¦ǳǼǐȂ ´ŠǈƘǳƨǋȀǂ¨¦ǳǰǼƢȇƨ¢Â¦ĐƢ±ƷŕȇǐŚ واﳌﻼﺣﻆ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ واﺣﺪ، وﻫﻮ  دﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺎن ﺗﻌﺘﻘﺒﺎن ¦ĐƢ±¢ÂƫǐŚ¦ǳǰǼƢȇƨǯƘĔƢƷǬȈǬƨÂǯƘĔƢÂǷƢ
.81/1ﺑﻦ ﺟﺰي اﻟﻜﻠﱯ، اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، ا(1)
.963/1اﻟﻜﺸﺎف، (2)
.455اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺰﳐﺸﺮي، صﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ، اﻟﺒﻼﻏﺔ (3)
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وأن  ،ودون وﻗﻮف ﻋﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻨﺺ¢ÀȇǴȀǶ¦ǳǈƢǷǞ¦ŭǠƢň¦ĐƢ±ȇƨ¢Â¦ǳǰǼƢȇƨƥǈǂǟƨ ﰲ ﻫﺬا ﻳﺮﻳﺪ
  (اﻻﺳﺘﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش)و( اﻟﻴﺪ وﺑﺴﻄﻬﺎ ﻏﻞ ّ) اﻟﱵ ﻫﻲ اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ أﻋﲏ  ﺔاﻟﻮاﺳﻄَﻐﻰ ﻳُـﻠ ْ
ﻰ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻋﺔ ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻠت اﷲ ﺗﻌﺎﱃ، أو ﻧﻔﻲ اﳉﺎرﺣﺔ ﺑﺴﺮ وذﻟﻚ ﻟﻨﻔﻲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﰲ ذا ،(ﻋﺪم اﻟﻨﻈﺮ)و
(1).ل وأﻫﻞ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﳉﺮﺟﺎﱐﺎﻬﻣﻦ ﺧﻄﺮات ﺗﻘﻊ ﻟﻠﺠ
  اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺒﻴﺎن إﻟﻐﺎء اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻟﻠﺘﻌﺒﲑﻟﺬﻟﻚ اﻫﺘﻢ ﰲ ﻛﻞ أﺳﻠﻮب ﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
ﻗﺪ ﻳﺪﻓﻊ إﱃ ﺗﺼﻮر اﳉﺎرﺣﺔ أو ﺗﺼﻮر  اﻟﻮاﺳﻄﺔ ِﺑﻘﺎء َ، ﻷن ّﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟّﺸﺮاح  ﺣﱴ ﺗﻨﻌﺪم اﻟﻮاﺳﻄﺔ
(2).اﻟﺜﺎﱐ وﺟﻞ اﷲ ﻋﻦ ذﻟﻚاﳌﻌﲎ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ دﻻﻟﺔ اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ 
ﻪــاﻟﺘﺸﺒﻴ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺮﺳﻢ واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻗﻮﺗﻪ ﻣﻦ اﳋﻴﺎل ﻓﻜﻤﺎ أن 
  ﺗﺼﻘﻞ ﻟﱰﻣﺰ إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﲨﻴﻠﺔ أو ﻓﺘﻨﺔ ﺳﺎﺣﺮة وأﻠﻒ ﺄﺗواﻷﺣﺠﺎر اﻟﱵ ﺗ  ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺒﺎغ
  ﳒﺪ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻳﺸﺎرﻛﻬﻤﺎ ﰲ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮة واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ،ﻋﺒﻘﺮﻳﺔ ﻧﺎدرة أو
إﺣﺪى  ﻓﺈذا ﻗﺮأﻧﺎ ﻟﺸﻮﻗﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻳﺼﻒ .ﻨﺼﺮ اﳋﻴﺎل اﻟﺬي ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺻﺒﺎغ واﻷﺣﺠﺎرﻣﻦ ﻋ
  :ﲬﺎﺋﻞ اﳉﺰﻳﺮة
َذَﻫُﺐ اَﻷﺻﻴِﻞ َﺣﻮاِﺷﻴـﺎ ًَوُﻣﺘﻮﻧـﺎَوَﲬﻴَﻠٍﺔ ﻓَـﻮَق اَﳉﺰﻳـَﺮِة َﻣﺴﱠﻬـﺎ
  ﺎــــــــــــَواﳌِﺴِﻚ ﺗُﺮﺑـﺎ ًَواﻟُﻠَﺠﻴـِﻦ َﻣﻌﻴﻨـَﻛﺎﻟِﺘِﱪ أُﻓﻘـﺎ ًَواﻟَﺰﺑَﺮَﺟـِﺪ َرﺑـَﻮة ً
وﻗﺖ اﻷﺻﻴﻞ وﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﻴﺘﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺑﻌﺜﺎ ﻓﻴﻬﺎ و ﳒﺪ أن ﻻ ﻓﺮق ﺑﲔ ﻟﻮﺣﺔ رﲰﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳋﻤﻴﻠﺔ 
(3).وإﻋﺠﺎب...اﳊﻴﺎة واﳉﻤﺎل، وﻋﺮﺿﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﳋﻤﻴﻠﺔ ﻣﺰﻫﺮة ذات
  اﳌﻨﻈﺮ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة وﺗﺘﻌﺎون ﲨﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑﻋﻠﻴﻚ ﻓﺎﻟﻠﻮﺣﺔ اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﺗﻌﺮض 
واﺣﺪة، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻲ ﰲ ﻗﻮل ﺷﻮﻗﻲ ﻳﻌﺮض ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ ﳊﻈﺔ 
(4).ﺎﻧ ًﺎﰲ ﻛﻞ ﺑﻴﺖ ﺟﺰء ﺣﱴ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﳌﻨﻈﺮ ﻋﺮﺿﺎ وﺑﻴ
.372أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ، صﻳﻨﻈﺮ، (1)
.555ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺰﳐﺸﺮي، ص(2)
.07، ص4991، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 01أﲪﺪ اﻟﺸﺎﻳﺐ، أﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، طﻳﻨﻈﺮ، (3)
.07، صاﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ (4)
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  :ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ -1  
وﻳﻘﺎل ﻫﺬا  .(1)«اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ: واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ... ﺒﻴُﻪ اﳌﺜﻞ َﻣﺎﺛَـَﻠﻪ ُاﻟﺸﱠَﺒُﻪ واﻟﺸﱠ »(:َﺷﺒﱠﻪ)ﻟﻠﺴﺎن ورد ﰲ ا :ﻟﻐﺔ -أ
.(2)«Â¦ŭƬǌƢđƢ©¦ŭƬǸƢƯȐ©... ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻚ( َﺷﺒﱠﻪ َ)ﻴَﻬُﻪ، وﺑﻴﻨَـُﻬﻤﺎ ﺷﺒ ِ»:َﺷﺒَﻬُﻪ أي
وﻫﻮ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻣﺮ اﻵﺧﺮ ﰲ ﻣﻌﲎ، ﻓﺎﻷﻣﺮ اﻷول ﻫﻮ اﳌﺸّﺒﻪ » :اﺻﻄﻼﺣﺎ -ب
.(3)«...وﻏﺮﺿﻪ واﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ، وذﻟﻚ اﳌﻌﲎ ﻫﻮ وﺟﻪ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، وﻻ ﺑﺪﱠ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ آﻟﺔ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
اﳌﺸﺒﻪ واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ : اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ﻗﺪ ﺑﻮﺟﻮب ﺣﺪوث اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ إذا اﺳﺘﺪﻋﻰ ﻃﺮﻓﲔ ﳘﺎﻗﺎل ﻗﺪ و 
أن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ أن ﻳﺜﺒﺖ اﳌﺸﺒﻪ ﺣﻜًﻤﺎ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ،ﻣﻊ اﺷﱰاﻛﻬﻤﺎ ﰲ وﺟﻪ»:ِإْذ ﻳﺮى
.(4)«إﻓﱰاﻗﻬﻤﺎ ﰲ آﺧﺮو 
 وﻳﺮى وﻋّﺮف اﻟﺰرﻛﺸﻲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﰲ وﺻﻔﻪ، وأن ﺗُﺜِﺒَﺖ ﻟﻠﻤﺸّﺒﻪ ﺣﻜًﻤﺎ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ
أﻧّﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺷﱰاك ﺷﻴﺌﲔ ﰲ وﺻٍﻒ ﻫﻮ ﻣﻦ أوﺻﺎِف اﻟﺸﻲء اﻟﻮاﺣﺪ، ﻛﺎﻟﻄّﻴﺐ: أﻳﻀﺎ
ﰲ اﳌﺴﻚ واﻟِﻀﻴﺎء ﰲ اﻟﺸﻤﺲ، واﻟﻨﻮر ﰲ اﻟﻘﻤﺮ وﻫﻮ ﺣﻜٌﻢ إﺿﺎﰲ ﻻ ﻳﺮد ِإﻻﱠ ﺑﲔ اﻟﺸﻴﺌﲔ ﲞﻼف 
(5).اﻻﺳﺘﻌﺎرة
ﺎﱐ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ وﻣﻮﻗﻌﻪ وأﺛﺮﻩ ﰲ اﻟﻨﻔﻮس، ﻓﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻳﻜﺴﻮ اﳌﻌﺎﱐ ﺢ اﳉﺮﺟوﻗﺪ وﺿ ّ
ﻫﺎ وﻳﺸﺐ ﻣﻦ ﻧﺎرﻫﺎ وﻳﺴﺘﺜﲑ ﳍﺎ ﻣﻦ أﻗﺎﺻﻲ اﻷﻓﺌﺪة ﺻﺒﺎﺑﺔ وﻛﻠﻔﺎ أﻗﺪار ¢đƨÂȇǰǈƦȀƢǷǼǬƦƨÂȇǂǧǞǷǺ
(6).وﳏﺒﺔ وﺷﻐﻔﺎ
  ﻫﻮ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺷﻲء ﺑﺸﻲء ﻟﻴﺪل» :ف ﺻﺎﺣﺐ اﻹﺷﺎرات واﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪوﻳﻌﺮ ّ
ﱂ  ن ﻣﻦ أﻇﻬﺮ ﺻﻔﺎﺗﻪ وأﺧﺼﻬﺎ ﺑﻪ، و إﻻﻜﻮ اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﰲ اﳌﺸﺒﻪ، وﻳﺸﱰط أن ﺗﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮل ﺻﻔﺔ 
  ﰲ اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ أﻇﻬﺮ وأن ﻳﻜﻮن وﺟﻮدﻫﺎ .ﻳﻌﻠﻢ ﺣﺼﻮﳍﺎ ﰲ اﳌﺸﺒﻪ ﻛﻤﺎ إذا ﺷﺒﻪ زﻳﺪ ﺑﺎﻷﺳﺪ ﰲ ﲝﺮﻩ
 ﺗﻠﻚ إﻻ ﰲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﻘﻠﻮب ﻟﻘﺼﺪ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﻬﻢﻠاﻟ  ﻟﺰم اﻟﱰﺟﻴﺢ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﺮﺟﺢ ﻣﻦ اﳌﺸﺒﻪ، وإﻻ
.0801/7،(ﺷﺒﻪ)، ﻣﺎدة اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر(1)




.001أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ، صﻳﻨﻈﺮ، (6)
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ة اﳌﻠﺰوم، ﻓﺈن ﺗﺸﺒﻴﻪ زﻳﺪ ﺑﺎﻷﺳﺪ ﻣﻠﺰوم ﺑﺸﺠﺎﻋﺘﻪ ﻟﻜﻮن إﻓﺎدة اﻟﻼزم ﺑﻌﺒﺎر اﻟﺼﻔﺔ، وﻫﻮ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ 
.(1)«ﺑﻪ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ أﻇﻬﺮ ﺻﻔﺎﺗﻪ وأﺧﺼﻬﺎ
  اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ» :وﺑﲔ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ أﻟﻮان اﻟﺒﻴﺎن ﻗﺎﺋﻼ ،وﻳﻔﺮق اﻟﻘﺰوﻳﲏ ﺑﲔ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
  ﻫﻬﻨﺎ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻣﺮ ﻵﺧﺮ ﰲ ﻣﻌﲎ واﳌﺮاد ﺑﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ 
ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ أداة  ﺎﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﻟﻺﺧﻼف وﻫﻮ ﻣوﻻ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺑﺎﻟﻜﻨﺎﻳﺔ، وﻻ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻓﺪﺧﻞ ﻓ
  وﻫﻮ...اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ زﻳﺪ ﻛﺎﻷﺳﺪ ﲝﺬف زﻳﺪ ﻟﻘﻴﺎم ﻗﺮﻳﻨﺔ وﻣﺎﻳﺴﻤﻰ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺘﺎر
  زﻳﺪ أﺳﺪ: ﺧﱪا ﻟﻠﻤﺸﺒﻪ أو ﰲ ﺣﻜﻢ اﳋﱪ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎﻣﺎ ﺣﺬﻓﺖ ﻓﻴﻪ أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ وﻛﺎن اﺳﻢ اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ 
  وﳓﻮﻩ ﻗﻮل ،ﻫﻢ: أي. (81/ اﻟﺒﻘﺮة) ﴾    ﴿ :وﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
(2):ﻣﻦ ﳜﺎﻃﺐ اﳊﺠﺎج
ﺮ ِﺎﻓ ِاﻟﺼﱠ ﲑ َﻔ ِﺻ َﺮ ُﻔ ُﻨ ـْﺗ ـَﺎء ُﺨ َﻨ َﻓ ـَﻪ ٌﺎﻣ َﻌ َﻧ ـَوب ِﺮ ُ اﳊ ُِْﰲ و َﻲﱠ ﻠ َﻋ َﺪ ٌﺳ َأ َ
ﻓﺎﻋﻠﻢ أﻧّﻪ ﳑّﺎ اﺗﻔﻖ  »:ﻗﺎﺋﻼ رأﻳﺖ زﻳﺪا ﲝﺮا، ﰒ ﻳﺴﺘﻄﺮد اﻟﻘﺰوﻳﲏ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ: ﻘﻮﻟﻨﺎﻛو 
وأن ﺗﻌﻘﻴﺐ اﳌﻌﺎﱐ ﺑﻪ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ  ،اﻟﻌﻘﻼء ﻋﻠﻰ ﺷﺮف ﻗﺪرﻩ وﻓﺨﺎﻣﺔ أﻣﺮﻩ ﰲ ﻓﻦ اﻟﺒﻼﻏﺔ
ﻛﻮﻧﻪ   .(3)«اﻓﺘﺨﺎرا أو ǦǫȂ¦ǿƢĿŢǂȇ Ǯ¦ǳǼǨȂ ²¤ń¦ŭǬǐȂ®đƢǷƾƷƢǯƢǻ ƪ¢ÂǷ¯Ƣﻋﻳﻀﺎ ،ﻣﻨﻪ
  .أﻋﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ وأﻟﺬ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وﻟﻪ ﻧﻔﻊ ﻋﻈﻴﻢ ﰲ ﺑﺎب اﳋﻄﺎﺑﺔ
:اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ -  2
ﻟﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻫﻲ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﲞﻼف أﻧﻮاع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  أول ﻣﺎ
ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﺎ اﺳﺘﻮﻗﻔﲏ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎت ﻛﺎن أوﳍﺎ  ،وﻗﺪ أوﻻﻩ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،اﻷﺧﺮى
   .ﻛﻮﻧﻪ أﻛﺜﺮ إﳛﺎء وﺗﺼﻮﻳﺮا ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎت  ؛اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ
واﻫﺘﻢ  ،ﻄﻠﺢ اﳌﺜﻞ ﻛﻤﺮادف ﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪواﳌﻼﺣﻆ أن اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﺼ
      ﴿:ﻓﻘﺎل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،ﺑﺎﻷﻣﺜﺎل اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
  .(71/ اﻟﺒﻘﺮة) ﴾             
.831رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﳉﺮﺟﺎﱐ، اﻹﺷﺎرات واﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت، ص(1)
.321،221اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ، صﻳﻨﻈﺮ، (2)
.321، صاﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ(3)
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ﺎت ﺎﺋﺮ ﺑﺸﺄن ﻟﻴﺲ ﺑﺎﳋﻔﻲ ﰲ إﺑﺮاز ﺧﺒﻴﱠ وﻟﻀﺮب اﻟﻌﺮب اﻷﻣﺜﺎل واﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺜﻞ واﻟﻨﻈ »
  ﻢ ﰲ ﻣﻌﺮض اﳌﺘﻴﻘﻦﺘﻮﻫ ّﻋﻦ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﺣﱴ ﻳﺮﻳﻚ اﳌﺘﺨﻴﻞ ﰲ ﺻﻮرة اﶈﻘﻖ، واﳌاﳌﻌﺎﱐ، ورﻓﻊ اﻷﺳﺘﺎر 
وﻓﻴﻪ ﺗﺒﻜﻴﺖ ﻟﻠﺨﺼﻢ اﻷﻟﺪ، وﻗﻤﻊ ﻟﺴﻮرة اﳉﺎﻣﺢ اﻷﰊ، وﻷﻣﺮﻫﺎ أﻛﺜﺮ اﷲ. واﻟﻐﺎﺋﺐ ﻛﺄﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪ
﴿ :ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﺒﲔ أﻣﺜﺎﻟﻪ، وﻓﺸﺎ ذﻟﻚ ﰲ ﻛﻼم اﻟﺮﺳﻞ واﻷﻧﺒﻴﺎء واﳊﻜﻤﺎء، ﻗﺎل
(1).(34/اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت) ﴾              
وﻣﻌﻠﻮم أن ﻫﺬا  ﻣﺘﻌﺪد ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﲔ ﺻﻮرﺗﲔ اﻟﺸﺒﻪ ﻣﻦ واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻫﻮ ﻧﺰع وﺟﻪ
  .اﻟﻨﻮع أﻛﺜﺮ إﳛﺎء وأﻗﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
       ﴿ :ﺎﱐ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻳﻘﻮل اﳉﺮﺟ
                 
ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻋﻦ اﻧﺘﺰاع اﻟﺸﺒﻪ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻣﻦ أﻣﻮر ﻋﺪة ﻓﺤﻠﻞ اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  (.50/اﳉﻤﻌﺔ) ﴾  
اﳊﻤﺎر َﻓﻌٌﻞ ﳐﺼﻮصﺣﻴﺚ ﺑﲔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﻴﻮد ﰲ رﺳﻢ ﺻﻮرة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ وﻛﻴﻒ روﻋﻲ ﰲ  ،ﲢﻠﻴﻼ ﺑﺎرﻋﺎ
ﻓﺈن وﺟﻪ  ،(2)وﻫﻮ اﳊﻤﻞ، وَﻛﻴَﻒ ُروِﻋَﻲ ﰲ اﶈﻤﻮل ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﻌّﻴﻨﺔ وﻫﻲ ﻛﻮﻧَُﻪ أﺳﻔﺎرًا ﻟﻠﺤﻜﻤﺔ
ﻟﻴﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ُﻛﻠﱢﻔﻮا اﻟﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﰲ اﻟﺘﻮراة، ﰒ ﱂ ﻳﻌﻠُﻤﻮا ﺑﺬﻟﻚ، وﺑﲔ اﳊﻤﺎر اﳊﺎﻣﻞ ﺒﺎر اﺣاﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﲔ أ
  ﻓﺎﻟﺸﺒﻪ ﻣﻨﺘﺰع ﻣﻦ أﺣﻮال اﳊﻤﺎر(3)ﻟﻸﺳﻔﺎر وﻫﻮ ﺣﺮﻣﺎن ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﲟﺎ ﻫﻮ أﺑﻠﻎ ﺷﻲٍء ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ
  ﰒ ﻻ ﳛﺲ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،(4)وﻫﻮ أﻧﻪ ﳛﻤﻞ اﻷﺳﻔﺎر اﻟﱵ ﻫﻲ أوﻋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم، وﻣﺴﺘﻮدع ﲦﺮ اﻟﻌﻘﻮل
  اﻟﱵ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺷﻲء اﻷﲪﺎل ÂȏȇǌǠǂŠǔǸȂĔƢÂȏȇǨǂ¼ƥȈǼȀǸƢÂƥśǇƢƟǂ
وﻻ ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺒﻴﻞ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﳑﺎ ﳛﻤﻞ ﺣﻆ ﺳﻮى أﻧﻪ ﻳﺜﻘﻞ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﻜﺪ ﺟﻨﺒﻴﻪ، وﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﺗﺮى 





.431،331، صﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻹﻳﻀﺎح اﻟﻘﺰوﻳﲏ،.97/87اﳉﺮﺣﺎﱐ، أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص(5)
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اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ اﳊﺎﺻﻞ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع أﺷﻴﺎء ﺗﺘﻀﺎم وﺗﺘﻼﺻﻖ وﻗﺪ ﻣﻀﻰ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻳﻮﺿﺢ   
ǷǠȀƢǷǺ¦ǳƬȂ°¦¨Â¡ȇƢēƢ¦ǳƦƢǿǂ¨ŞƢ¾ ﻓﺎﻟﻌﺮض ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺣﺎل اﻟﻴﻬﻮد ﰲ ﺟﻬﻠﻬﺎ ﲟﺎ »:ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻗﺎﺋﻼ
أﺳﻔﺎر اﳊﻜﻤﺔ   اﳊﻤﺎر ﰲ ﺟﻬﻠﻪ ﲟﺎ ﳛﻤﻞ ﻣﻦ أﺳﻔﺎر اﳊﻜﻤﺔ وﺗﺴﺎوي اﳊﺎﻟﺘﲔ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﲪﻞ
.(1)«وﲪﻞ ﻣﺎ ﺳﻮاﻫﺎ
اﻟﻘﺮآﱐ أﺛﺮ ﰲ ﻛﺸﻒ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ وﺗﺼﻮﻳﺮﻫﻢ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻮرة ﺗﺜﺒﻴﺘﺎ ﻟﻠﻔﻜﺮة  وﻟﻠﺘﻤﺜﻴﻞ
ÂƄƢŮƢǷǺ¢ǯưǂǷǺ±¦ÂȇƨǧǬƾǯƢÀ¦ŭǼƢǧǬȂÀĿ¦ĐƬǸǞ¦ȍǇȐǷȆĿ¦ǳǜƢǿǂǷǞ¦ŭǈǴǸś
          ﴿:وﻟﻜﻦ ﻳﻀﻤﺮون اﻟﻌﻜﺲ ﰲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ
  .(41/ اﻟﺒﻘﺮة) ﴾          
ﻓﺼﻮر اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺣﺎل اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﰲ ﺻﻮرﺗﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﱳ وﰲ ﻛﻞ ﺻﻮرة ﻣﻨﻬﺎ إذا ﻧﻈﺮت إﻟﻴﻬﺎ 
واﻟﺰﳐﺸﺮي ﳛﺎول أن ﳚﺪ ﺷﺒﻬﺎ ﺑﲔ  ƫǐȂȇǂǫȂÄÂÂ¦ǓƶūŚēǶÂǓȐŮǶ،(2)ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ
  ﰒ ﻳﻌﺪل ﻋﻦ ﻫﺬا إﱃ اﳌﺬﻫﺐ اﳉﺰل اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،ﺟﺰﻳﺌﺎت اﻟﺼﻮرة وأﺣﻮال ﰲ اﳌﺸﺒﻪ
             ﴿، ﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻪ ُﻧ َﻮ ْﻄﱠ ﻳَـَﺘﺨ َ ﻻ
           
               
ﻓﻴﻢ ﺷﺒﻬﺖ ﺣﺎﳍﻢ ﲝﺎل : ﻓﺈن ﻗﻠﺖ» .(91/71اﻟﺒﻘﺮة) ﴾       
وأﻳﻦ اﻹﺿﺎءة : ﻓﺈن ﻗﻠﺖ. ﺐ اﻹﺿﺎءة ﺧﺒﻄﻮا ﰲ ﻇﻠﻤﺔ وﺗﻮرﻃﻮا ﰲ ﺣﲑةĿ¢ĔǶǣاﳌﺴﺘﻮﻗﺪ؟ ﻗﻠﺖ
ﺧﺎﺑﻂ ﰲ ﻇﻠﻤﺎء اﻟﻜﻔﺮ؟ ﻗﻠﺖ اﳌﺮاد ﻣﺎ اﺳﺘﻀﺎءوا ﺑﻪ ﻗﻠﻴﻼ  ﺣﺎﺋﺮ إﻻﰲ ﺣﺎل اﳌﻨﺎﻓﻖ؟ وﻫﻞ ﻫﻮ أﺑﺪا 
اﻟﻨﻔﺎق اﻟﱵ  ǷǺ¦ȏǻƬǨƢ ¸ƥƢǳǰǴǸƨ¦Đǂ¦¨ǟǴȄ¢ǳǈǼƬȀǶÂÂ°¦ ¦ǇƬǔƢ ēǶƥǼȂ°ǿǀǽ¦ǳǰǴǸƨǛǴǸƨ




واﻷوﺟﻪ أن . ﻤﻮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﲰﺔ اﻟﻨﻔﺎقﺗﺴﻣﺎ اﻓﺘﻀﺤﻮا ﺑﻪ ﺑﲔ اﳌﺆﻣﻨﲔ، وااﻃﻼع اﷲ ﻋﻠﻰ أﺳﺮارﻫﻢ، و 
ÂǿȂ¢ĔǶŭƢÂǏǨȂ¦ƥƘĔǶ¦ǋŗÂ¦¦ǳǔȐǳƨآﺧﺮ وﰲ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﺴﲑ( ﺻﻢ ﺑﻜﻢ ﻋﻤﻲ: ) ﻳﺮاد اﻟﻄﺒﻊ ﻟﻘﻮﻟﻪ
 ﺑﺎﻟﻨﺎر اﳌﻀﻴﺌﺔ ﻣﺎ ﺣﻮل اﳌﺴﺘﻮﻗﺪ ﻩ ُﻮ ÃǟǬ Ƥǳ¯ Ǯđǀ¦¦ǳƬǸưȈǲǳȈǸưǲǿƾ¦ǿǶ¦ǳǀÄƥƢǟÉﺑﺎﳍﺪ
.(1)«¦ǋŗÂǿƢÂǗƦǞđƢǟǴȄǫǴȂđǶƥǀǿƢ §¦ƅƥǼȂ°ǿǶÂƫǂǯǾ¤ȇƢǿǶĿ¦ǳǜǴǸƢ©واﻟﻀﻼﻟﺔ اﻟﱵ 
       ﴿:ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻴﺎن وﺗﻔﺼﻴﻞ (ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺮة71اﻵﻳﺔ )ﻓﻬﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ
ƳȆ đƢŤưȈȐ. (61/اﻟﺒﻘﺮة) ﴾              
أن  واﻟﻈﺎﻫﺮ ...اﶈﻘﻖﻳﺮاد ﺑﻪ إﺑﺮاز اﳌﻌﲎ وﲢﻘﻴﻘﻪ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﺎﻣﻊ، ﺣﱴ ﻳﺮى اﳌﺘﺨﻴﻞ ﰲ ﺻﻮرة 
، وﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎء ﻣﺴﻨﺪ إﱃ اﳌﻔﺮد وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ رأس اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﱃ ﺗﺰﻳﲔ اﻟﻨﻔﺎق ﰲ أﺗﺒﺎﻋﻪ( اﺳﺘﻮﻗﺪ)
ب اﻟﻨﻮر ﻓﺎرﻗﻬﻢ ﲨﻴﻌﺎ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﻮا زﻋﻤﺎء أم ذﻫﺎﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ( ﺑﻨﻮرﻫﻢ) ﺑﻀﻤﲑ اﳉﻤﻊ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ǳǴƾȏǳƨǟǴȄ¢ĔƢ¢ǻȂ¦ ¸Â¢ǇǼƾ( ﻇﻠﻤﺎت)ﻧﻜﺮة ﻟﻠﺘﻌﻈﻴﻢ، وﲨﻊ ﻟﻔﻆ( ﻧﺎرا)ﺗﺎﺑﻌﲔ وﻗﺪ ﺟﻲء ﺑﻠﻔﻆ
(2).ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻷﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻔﻌﺎل( ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ)إﱃ اﷲ ( ذﻫﺐ)اﻟﻔﻌﻞ 
  إن ﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻء اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﻛﻤﺜﻞ رﺟﻞ أوﻗﺪ ﻧﺎرا» :اﺑﻦ اﻷﺛﲑ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺢ ُوﻳﻮﺿﱢ 
ﳜﺎف وأﻣﻦ، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ إذ ﻃﻔﺌﺖ ŠǨƢ±¨ǧƢǇƬǔƢ đƢǷƢƷȂǳǾǧƢƫǬȄǷƢﰲ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻈﻠﻤﺔ
ǻƢ°ǽǧƦǬȄǷǜǴǸƢƻƢƟǨƢÂǯǀǳ Ǯ¦ŭǼƢǧǪ¤¦¯¢ǛȀǂǯǴǸƨ¦ȍŻƢÀ¦ǇƬǼƢ°đƢÂ¦ǟƬǄƥǠǄǿƢÂ¢ǷǺ
.(3)«ﻣﺎت ﻋﺎد إﱃ اﳋﻮف وﺑﻘﻲ ﰲ اﻟﻌﺬاب واﻟﻨﻘﻤﺔوﻣﺎﻟﻪ ووﻟﺪﻩ ﻓﺈذا ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ 
ﻓﺈن ﻗﻠﺖ ﻗﺪ ﺷﺒﻪ اﳌﻨﺎﻓﻖ ﰲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻷول ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻗﺪ »:وﻳﻘﻮل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺜﺎﱐ  ﻧﺎرا وإﻇﻬﺎرﻩ اﻹﳝﺎن ﺑﺎﻹﺿﺎءة، واﻧﻘﻄﺎع اﻧﺘﻔﺎﻋﻪ ﺑﺎﻧﻄﻔﺎء اﻟﻨﺎر، ﻓﻠﻤﺎذا ﺷﺒﻪ ﰲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
ﺷﺒﻪ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم : ﻟﻘﺎﺋﻞ أن ﻳﻘﻮل: وﺑﺎﻟﻈﻠﻤﺎت وﺑﺎﻟﺮﻋﺪ وﺑﺎﻟﱪق وﺑﺎﻟﺼﻮاﻋﻖ؟ ﻗﻠﺖﺐ ﺑﺎﻟﺼﻴ ّ
وﻣﺎ . وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ اﻟﻜﻔﺎر ﺑﺎﻟﻈﻠﻤﺎت. ﺐ، ﻷن اﻟﻘﻠﻮب ﲢﻴﺎ ﺑﻪ ﺣﻴﺎة اﻷرض ﺑﺎﳌﻄﺮﺑﺎﻟﺼﻴ ّ
وﻣﺎ ﻳﺼﻴﺐ اﻟﻜﻔﺮة ﻣﻦ اﻷﻓﺰاع واﻟﺒﻼﻳﺎ واﻟﻔﱳ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﻫﻞ . ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﺪ واﻟﻮﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﺮﻋﺪ واﻟﱪق
.28/1ﻟﻜﺸﺎف، ا(1)
.401/301ﳏﻤﺪ ﺧﺎن، ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، دراﺳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، صﻳﻨﻈﺮ، (2)
.931/2اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ، (3)
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Â¦ŭǂ¦®ǯǸưǲǫȂ¿¢ƻǀēǶ¦ǳǈǸƢ ǟǴȄǿǀǽ. أو ﻛﻤﺜﻞ ذوي ﺻﻴﺐ: واﳌﻌﲎ. م ﺑﺎﻟﺼﻮاﻋﻖاﻹﺳﻼ
ح ﺻﺮ ّﺗﺸﺒﻴﻪ أﺷﻴﺎء ﺑﺄﺷﻴﺎء، ﻓﺄﻳﻦ ذﻛﺮ اﳌﺸﺒﻬﺎت؟ وﻫﻼ ّﻫﺬا : ﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻘﻮا، ﻓﺈن ﻗﻠﺖاﻟﺼﻔﺔ ﻓﻠﻘ
             ﴿:ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  (1).ﺑﻪ
وﻗﺪ ﻧﺴﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻹﺷﺎرات واﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت . (85/ﻏﺎﻓﺮ)﴾     
ﻓﺈﻧﻪ ﺷﺒﻪ ﺣﺎل اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﲝﺎل اﳌﺴﺘﻮﻗﺪ اﳌﺬﻛﻮر ﰲ أﻣﺮ »:ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ إﱃ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
واﻟﻘﺼﺪ ﻫﻨﺎ  .(2)«ﳌﺒﺎﺷﺮة أﺳﺒﺎﺑﻪ وﺗﻌﻘﺒﻪ اﳊﺮﻣﺎن واﳋﻴﺒﺔﻄﻠﻮب اﻟﻄﻤﻊ ﰲ اﳌ: ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ أﻣﺮﻳﻦ، ﳘﺎ
  .ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺷﻲء ﺑﺸﻲء ﰲ وﺻﻒ ﻣﻨﺘﺰع ﻣﻦ أﻣﺮﻳﻦ
ﻣﻮﺿﺤﺎ  -ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة 91/71-اﻟﻜﺮﳝﺔ وﻗﺪ وﻗﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻻﺷﲔ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ
ﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎل اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﻳﺘﻈﺎﻫﺮون ﺑﺎﻹﳝﺎن ﰒ ﻳﻌﻮدون إﱃ ﻣﺎ ﻛﺎﻧ: ﺒﻪﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، وﳏﺪدا أرﻛﺎﻧﻪ ﻓﺎﳌﺸﻧ
ﺣﺎل اﻟﺴﺎري اﻟﺬي ﻳﻮﻗﺪ اﻟﻨﺎر ﻟﻴﻼ ﻓﻴﻌﺮف ﻃﺮﻳﻘﻪ ﰒ ﱂ ﻳﻠﺒﺚ أن ﻳﺬﻫﺐ ( أ: )ﺒﻪ ﺑﻪواﳌﺸ .ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺮ
اﳍﻴﺌﺔ : ووﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ. اﻟﻀﻮء وﻳﺸﻤﻞ اﳌﻜﺎن ﻇﻼم داﻣﺲ، ﻓﺼﺎر ﻳﺘﺨﺒﻂ ﰲ اﻟﺴﲑ وﻳﱰدد ﰲ اﳋﻄﻮ
ﲢﺖ ﺻﻴﺐ ﻣﻦ ﺣﺎل اﻟﺴﺎﺋﺮ ( ب: )ﺒﻪ ﺑﻪواﳌﺸ .اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻫﺪاﻳﺔ ﻗﺼﲑة ﰒ ﻳﻌﻘﺒﻬﺎ ﺣﲑة
اﳌﻄﺮ وﻗﺪ ﺻﺤﺒﻪ ﻇﻠﻤﺎت ورﻋﺪ وﺑﺮق، أﻣﺎ اﻟﻈﻠﻤﺎت ﻓﺘﺤﻮل ﺑﲔ اﻟﺴﺎﺋﺮ وﺑﲔ اﻻﻫﺘﺪاء إﱃ ﺳﻮاء 
ﰲ اﻟﺸﺪة إﱃ درﺟﺔ أﻧﻪ ﻳﺘﻘﻴﻪ ﺑﻮﺿﻊ أﺻﺒﻌﻪ ﰲ أذﻧﻪ، وأﻣﺎ اﻟﱪق ﻓﻴﻜﺎد  اﻟﺴﺒﻴﻞ وأﻣﺎ اﻟﺮﻋﺪ ﻓﻤﺘﻨﺎﻩ
ﺻﻮرة : ﻪ اﻟﺸﺒﻪووﺟ. źǘ Ǧ¦ȋƥǐƢ°ǧǐƢ°Â¦ŻǌȂÀ¤¦¯¢ǏƢđǶ¦ǳŐ¼ÂȇǬǨȂÀƷśȇǼǘǨƞ¦ǳǼȂ°
(3).ǳƦưȂ¦¢À¢ƷƢ¶đǶ¦ǳǜȐ¿Â¦ǳǔȐ¾ǫȂ¿ǟǂǓ ƪǟǴȈȀǶ¢ǇƦƢ §¦Ůƾ¦ȇƨǧƢǻƬǨǠȂ¦đƢǫǴȈȐĽǷƢ
  وﻗﺪ ﳓﺎ اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ﻣﻨﺤﻰ اﳉﺮﺟﺎﱐ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ إﱃ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل
ﲤﲏ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺴﺒﺐ  ǧƜÀËÂƳǾƫǌƦȈǾ¦ŭǼƢǧǬśƥƢǳǀȇǺǋÉƦºďȀÉȂ¦đǶĿ¦ȉȇƨǿȂ°ǧǞ¦ǳǘǸǞ¤ń»
ﻣﺒﺎﺷﺮة أﺳﺒﺎﺑﻪ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﻘﺐ اﳊﺮﻣﺎن واﳋﻴﺒﺔ ﻻﻧﻘﻼب اﻷﺳﺒﺎب وأﻧﻪ أﻣﻞ ﺗﻮﳘﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﺮى ﻣﻨﺘﺰع 
.(4)«ﻣﻦ أﻣﻮر ﲨﺔ
.68/1اﻟﻜﺸﺎف، (1)
.341اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ، صاﻟﻘﺰوﻳﲏ، .451اﳉﺮﺟﺎﱐ، ص(2)
.95، 85أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، صاﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﺿﻮء ﻳﻨﻈﺮ، (3)
.743ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم، ص(4)
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وﳑﺎ ﻟﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻩ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح روﻋﺔ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﻠﻐﻮي واﻟﻨﻈﻢ اﻹﳍﻲ، ﻓﻤﻀﻰ ﻳﺴﺘﻘﺼﻰ اﳌﻌﺎﱐ 
وﱂ ﻳﻘﻞ ( ﻢ ْﻫ ِﻮر ِﻨ ُاﷲ ﺑ ِﺐ َﻫ َذ َ)ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ  ﻓﻘﺎل .Â¦ȍŹƢ ¦©¦ǳŖȇǼƦ ǒđƢ¦ǳǼǜǶ¦ȍŮȆ
ﺑﻀﻮﺋﻬﻢ ﻷوﻫﻢ اﻟﺬﻫﺎب ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻘﻂ دون  ﻷن اﻟﻀﻮء ﻫﻮ زﻳﺎدة ﰲ اﻟﻨﻮر ﻓﻠﻮ ﻗﺎل ،(ﺑﻀﻮﺋﻬﻢ)
(1).ﺎرةﺎﺑﺎ ﺑﺎﻟﻜﻞ، ﻷن اﻹﺿﺎءة ﻓﺮط اﻹﻧﻫاﻟﻨﻮر أﺻﻞ اﻟﻀﻮء ﻛﺎن اﻟﺬﻫﺎب ﺑﻪ ذاﻷﺻﻞ، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن 
            ﴿ :ﺗﻌﺎﱃ دﻟﻴﻞ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ
                  
  .(50/ﻳﻮﻧﺲ) ﴾   
  .(56/اﻟﺼﺎﻓﺎت) ﴾        ﴿ :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃوﻳﻘﻮل اﻟﺰﳐﺸﺮي 
ﻷن اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻣﻜﺮوﻩ ﻣﺴﺘﻘﺒﺢ  ﻰ ﺗﻨﺎﻫﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﺮاﻫﺔ وﻗﺒﺢ اﳌﻨﻈﺮ؛وﺷﺒﻪ ﺑﺮؤوس اﻟﺸﻴﻄﺎن دﻻﻟﺔ ﻋﻠ» 
ﻛﺄﻧﻪ وﺟﻪ : ﰲ ﻃﺒﺎع اﻟﻨﺎس ﻻﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ أﻧﻪ ﺷﺮ ﳏﺾ ﻻ ﳜﻠﻄﻪ ﺧﲑ، ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن ﰲ اﻟﻘﺒﻴﺢ اﻟﺼﻮرة
ﺟﺎؤوا ﺑﺼﻮرﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﻗﺒﺢ ﻣﺎ ﻳﻘﺪر وأﻫﻮﻟﻪ، ﻛﻤﺎ :ﺷﻴﻄﺎن، ﻛﺄﻧﻪ رأس ﺷﻴﻄﺎن وإذا ﺻﻮرﻩ اﳌﺼﻮرون
 ﴿ :ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ .ﳊﺴﻨﺔا ﰲ اﳌﻠﻚ أﻧﻪ ﺧﲑ ﳏﺾ ﻻ ﺷﺮ ﻓﻴﻪ ﻓﺸﺒﻬﻮا ﺑﻪ اﻟﺼﻮرة ا¢ĔǶ¦ǟƬǬƾÂ
             
                 
.(2)«وﻫﺬا ﺗﺸﺒﻴﻪ ﲣﻴﻴﻠﻲ. (13/ﻳﻮﺳﻒ)  ﴾    
ﻈﺎﻫﺮة ﻣﻊ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻴﺲ ﻣﺪرﻛﺎ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﳊﻮاس اﳋﻤﺲ اﻟ واﳌﺮاد ﺑﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻲ وﻫﻮ ﻣﺎ
اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻲ  ﻋﻦ ًﻻ ﺎﻓﺠﻌﻞ اﻟﻘﺰوﻳﲏ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻣﺜ. đƢ أدرك ﱂ ﻳﺪرك إﻻ
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق (3).ÂȇǰȂÀđǀ¦ǫƾŴƢŴȂ¦ǳǄűǌǂÄÂƫƦǠǾĿǿǀ¦¦ǳƬƸǴȈǲ°ǯǺ¦ǳƾȇǺ¦ŪǂƳƢň




 ﻓﺈن ﻓﻴﻪ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺛﻼث أوﺟﻪ»  :لﻗﺎ ﺮاء ﺑﺪﻗﺔ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺣﲔﻗﺪ أﺷﺎر اﻟﻔ
وأﻧﺖ . وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺮى ¢ÀƫǌƦǾǗǴǠȀƢĿǫƦƸǾƥǂ£Â ²¦ǳǌȈƢǗśȋĔƢǷȂǏȂǧƨƥƢǳǬƦƶ: أﺣﺪﳘﺎ
وﻫﻮ  ﻛﺄﻧﻪ ﺷﻴﻄﺎن إَذا اﺳﺘﻘﺒﺤﺘﻪ، واﻵﺧﺮ إّن اﻟﻌﺮب ﺗﺴﻤﻰ ﺑﻌﺾ اﳊﻴﺎت ﺷﻴﻄﺎﻧﺎ،:ﻗﺎﺋٌﻞ ﻟﻠﺮﺟﻞ 
ﺣﻴﺔ ذو ﻋﺮف، وﻳﻘﺎل أﻧﻪ ﻧﺒﺖ ﻗﺒﻴﺢ ﻳﺴﻤّﻰ ﺑﺮؤوس اﻟﺸﻴﺎﻃﲔ، واﻷوﺟﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻳﺬﻫﺐ إﱃ ﻣﻌﲎ 
.(1)«واﺣﺪ ﰲ اﻟﻘﺒﺢ
اﻟﻮﺟﻪ اﻷّول ﲣّﻴﻼ وﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﻜﻮن  ﺮاء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﰒ رأى أﻧﻪ ﻋﻠﻰوﻧﻘﻞ اﻟﺰرﻛﺸﻲ ﻛﻼم اﻟﻔ
(2).ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﳏﺼًﻨﺎ
         ﴿ :وﻳﻘﻒ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻓﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﳛﺘﻤﻞ أن  .(13/اﳊﺞ) ﴾          
  ﳚﻮز ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن: " ﺗﺸﺒﻴًﻬﺎ ﻣﺮﻛًﺒﺎ أو ُﻣﻔﺮﻗًﺎ ﻓﻴﺸﺮح اﻟﻮﺟﻬﲔ ﻗﺎﺋﻼﻳﻜﻮن 
ﻣﻦ أﺷﺮك ﺑﺎﷲ ﻓﻘﺪ أﻫﻠﻚ ﻧﻔﺴﻪ إﻫﻼًﻛﺎ :ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺐ واﳌﻔّﺮق، ﻓﺈن ﻛﺎن ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﻣﺮﻛّﺒﺎ ﻓﻜﺄﻧّﻪ ﻗﺎل
ﻓﺘﻔّﺮق ﻣﺰًﻋﺎǳȈ ǆƥǠƾÈǽÉĔƢȇƨƥƘÀǏȂË°ƷƢǳǾƥǐȂ°¨ƷƢ¾ǷǺƻǂËǷǺ¦ǳǈǸƢ ǧƢƻƬǘǨƬǾ¦ǳǘŚ
(3). ﺣﻮاﺻﻠﻬﺎ، أو ﻋﺼﻔﺖ ﺑﻪ اﻟﺮﻳﺢ ﺣﱴ ﻫﻮت ﺑﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻄﺎوح اﻟﺒﻌﻴﺪةﰲ
ﺑﺎﻟﺴﺎﻗﻂ   وإن ﻛﺎن ﻣﻔﺮﻗًﺎ ﻓﻘﺪ ﺷﺒﻪ اﻹﳝﺎن ﰲ ﻋﻠﻮﻩ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎء واﻟﺬي ﺗﺮك اﻹﳝﺎن وأﺷﺮك ﺑﺎﷲ
ﰲ وادي  ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء واﻷﻫﻮاء اﻟﱵ ﺗﺘﻮزّع أﻓﻜﺎرﻩ ﺑﺎﻟﻄﲑ اﳌﺨﺘﻄﻔﺔ، واﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺬي ﻳﻄﻮح
(4).ﺑﻌﺾ اﳌﻬﺎوي اﳌﺘﻠﻔﺔ ﰲ ēȂÄŠƢǟǐǨ ƪƥǾ اﻟﻀﻼﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺢ اﻟﱵ
اﻟﺪﻗﻴﻖ اﻟﻔﻄﻦ وﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻪ ﺳﻜﻦ  اﻻﺳﺘﺨﺮاجوﺗﺸﺒﻴﻪ اﻷﻫﻮاء اﻟﱵ ﺗﺘﻮزع أﻓﻜﺎرﻩ ﺑﺎﻟﻄﲑ ﻣﻦ 






.674ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻲ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺰﳐﺸﺮي، صﳏﻤﺪ (5)
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ﻳﺴﻤﻲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﺮﻛﺐ وﻗﺪ ﺗﻜﺮرت ﻋﻨﺪﻩ  وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﺰﳐﺸﺮي
     ﴿ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ﺪﻋﻨ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﰲ ﻋﺪة ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻦ ﻛﺸﺎﻓﻪ وﻗﻒ اﻟﺰﳐﺸﺮي
  .(32/اﻟﻔﺮﻗﺎن) ﴾      
وﻟﻴﺲ ﻫﻬﻨﺎ ﻗﺪوم و ﻻ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻘﺪوم، وﻟﻜﻦ ُﻣﺜﻠﺖ ﺣﺎل ﻫﺆﻻء وأﻋﻤﺎﳍﻢ اﻟﱵ َﻋِﻤﻠُﻮﻫﺎ »
ﻣﻦ ﻣﻜﺎرﻣﻬﻢ  ﻏﲑ ذﻟﻚ ،ﻰ أﺳﲑﻋﻠ ﻦﱢ وﻣ َ،ﻴﻒﺻﻠﺔ رﺣﻢ، وإﻏﺎﺛﺔ ﻣﻠﻬﻮٍف، وﻗﺮِي ﺿﰲ ﻛﻔﺮﻫﻢ ﻣﻦ 
إﱃ ﻣﺎ ﲢﺖ  ǼȀǶŞƢ¾ǫȂ¿ƻƢǳǨȂ¦ǇÉǴǘƢĔÈǶÂ¦ǇƬǠǐȂ¦ǟǴȈǾǧǬƾÊ¿¤ń¢ǋȈƢƟȀǶÂǫǐƾوﳏﺎﺳ
ﻣﻦ اﻟﻜّﻮِة ﻣﻊ ﺿﻮء ﻣﺎ ﳜﺮُج ُ:واﳍﺒﺎء ُﻓﺄﻓﺴَﺪﻫﺎ وﻣﺰّﻗَـَﻬﺎ ﻛّﻞ ﳑّﺰٍق وﱂ ﻳﱰك ﳍﺎ أﺛَـﺮًا وﻻ ﻋﺜﲑًاأﻳﺪﻳِﻬﻢ 
ﺎء ﻣﻨﺜﻮرا ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻬﺒﺎء، ﺷﺒَـَﻬُﻪ ﺑﺎﳍﺒﺎء ﰲ ﻗﻠﺘﻪ وﺣﻘﺎرﺗﻪ وﰲ أﻣﺜﺎﳍﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ اﳍﺒ. ﺑﺎﻟﻐﺒﺎراﻟﺸﻤﺲ ﺷﺒﻴﻪ 
(1).«ﻋﻨﺪﻩ، وأﻧّﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ
اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ اﳊﺮﻛﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎل ( ﻗﺪم)وإﺑﻌﺎد ﻣﻌﲎ اﻟﻔﻌﻞ ǧǬƾ¢°¦®đǀ¦¦ǳƬƘÂȇǲ¤±¦Ʒƨ
اﻟﺬي ﻳّﺪل ﻋﻠﻰ اﻹرادة واﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻳُﻔﻬﻢ ( ﻋﻤﺪ وﻗﺼﺪ)وﻫﻲ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﳌﺨﻠﻮﻗﲔ إﱃ ﻣﻌﲎ
(2).ﻣﻨﻪ ﻣﻌﲎ اﳊﺮﻛﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺬي ﻻ ﳚﻮز ﲝﻖ اﳋﺎﻟﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧَﻪ ُ
            ﴿ :وﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
                   
ﻣﻊ ﻗﻮﻟﻪ  (واﻷرضاﷲ ﻧﻮر اﻟﺴﻤﺎوات :) ﻧﻈُﲑ ﻗﻮﻟﻪ  » (53/اﻟﻨﻮر)﴾       
ﻳﻨﻌﺶ اﻟﻨﺎس ﺑﻜﺮﻣﻪ وﺟﻮدﻩ : زﻳٌﺪ َﻛَﺮٌم وﺟﻮد، ﰒ ﺗﻘﻮل :ﻗﻮﻟﻚ ( وﻳﻬﺪي اﷲ ﻟﻨﻮرﻩ)و( ﻣﺜﻞ ﻧﻮرﻩ:) 
ذو ﻧﻮر اﻟﺴﻤﺎوات، وﺻﺎﺣﺐ ﻧﻮر اﻟﺴﻤﺎوات، وﻧﻮر اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض اﳊﻖ ﺷﺒّﻬﻪ ﺑﺎﻟّﻨﻮر : واﳌﻌﲎ
        ﴿:ﰲ ﻇﻬﻮرﻩ وﺑﻴﺎﻧﻪ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
                    
.762/3اﻟﻜﺸﺎف، (1)
.851ﺣﺴﲔ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﺼﺎﱀ، اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﰲ اﻟﻘﺮآن، ص(2)
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اﻟﻨﻮر ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻞ إﱃ اﳊﻖ وأﺿﺎف : أي، (752/اﻟﺒﻘﺮة) ﴾      
ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺔ إﺷﺮاﻗﻪ وإﺿﺎءﺗﻪ ﺣﱴ ﺗﻀﻲء ﻟﻪ  إﻣﺎ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ: ﻴﲔﻨإﱃ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض ﻷﺣﺪ ﻣﻌ
ﺻﻔﺔ : أي( ﻣﺜﻞ ﻧﻮرﻩ)Â¤ǷƢ¢Àȇǂ¦®¢ǿǲ¦ǳǈǸȂ¦©Â¦ȋ° µÂ¢ĔǶȇǈƬǔȈƠȂÀƥǾاﻟﺴﻤﻮات واﻷرض،
ﻛﺼﻔﺔ ﻣﺸﻜﺎة، وﻫﻲ اﻟﻜﻮة ﰲ اﳉﺪار ﻏﲑ اﻟﻨﺎﻓﺬة،( ﻛﻤﺸﻜﺎة)ﻧﻮرﻩ اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ اﻟﺸﺄن ﰲ اﻹﺿﺎءة 
 ﰲ زﻫﺮﺗﻪ ﺷﺒﻬﻪ. أزﻫﺮأراد ﻗﻨﺪﻳﻼ ﻣﻦ زﺟﺎج ﺷﺎﻣﻲ ( ﺟﺎﺟﺔﰲ ز )ﺳﺮاج ﺿﺨﻢ ﺛﺎﻗﺐ( ﻬﺎ ﻣﺼﺒﺎحﻓﻴ)
(1).ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻜﻮاﻛﺐ
      ﴿:وﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
                  
وﺗﻮﻟﻮﻩ ﻣﻦ  .اﻟﻐﺮُض ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﺎ اﲣﺬوﻩ ُﻣَﺘَﻜًﻼ وﻣﻌﺘﻤًﺪا ﰲ دﻳﻨﻬﻢ » .(14/اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت)﴾  
وﻫﻮ ﻧﺴﺞ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت، أﻻ ﺗﺮى إﱃ ﻣﻘﻄﻊ .دون اﷲ، ﲟﺎ ﻫﻮ ﻣﺜﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس ﰲ اﻟﻮﻫﻦ وﺿﻌﻒ اﻟﻘﻮة
ﻓﺈن ﻗﻠﺖ ﻣﻌﻨﺎُﻩ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻠُﻤﻮن أن ﻫﺬا  (اﻟﻌﻨﻜﺒﻮتوإن أوﻫﻦ اﻟﺒﻴﻮت ﻟﺒﻴﺖ ):اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ 
وﻫﻮ أﻧﻪ إذا ﺻﺢﱠ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪوﻩ : ووﺟﻪ آﺧﺮ .ﻣﺜﻠﻬﻢ وأن أﻣﺮ دﻳﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟٌﻎ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻫﻦ 
.(2)«ﰲ دﻳﻨﻬﻢ ﺑﺒﻴﺖ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت، ﻓﻘﺪ ﺗﺒﲔ أن دﻳﻨﻬﻢ أوﻫﻦ اﻷدﻳﺎن ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻠﻤﻮن
            ﴿ :وﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
                   
ﺎ واﺟﻪ ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻤﱠ ﻟ َ،(52/اﻷﻧﻌﺎم) ﴾      
ﻣﻦ ﺟﱪﻳﺔ  اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ اﻵﻳﺔ ﳌﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ( اﻟﻌﺪل)ﻣﺎ ﳜﺎﻟﻒ ﻣﺒﺪأ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ 
ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺰﳐﺸﺮي إﱃ اﻟﺘﻤﺎس وﺟٍﻪ ﻣﻦ اﻷوﺟﻪ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ  اﻹﻧﺴﺎنﺗﻨﺎﰲ وﺗﻘﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ اﻹرادة ﻋﻨﺪ 





ǳƨǟǴȄ¢ǻǾ¢ǷǂÆƯƢƥ ƪǧȈȀǶȏȇǄÂ¾ǟǼȀǶǯƘĔǶůƦȂǳȂÀǟǴȈǾ¢ÂǿȆƷǰƢȇƨﻟﻠﺪﻻ( وﺟﻌﻠﻨﺎ)ﻗﻮﻟﻪ 
(1)(.50/ﻓﺼﻠﺖ)﴾        ﴿:ﳌﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﻄﻘﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻢ
  .ﺎﻳﺔــاﻟﻜﻨ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
  :ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ  1-
وﺗﻜّﲎ ...أن ﺗَﺘَﻜﻠﱠَﻢ ﺑﺸﻲٍء وﺗُﺮﻳَﺪ ﻏﲑﻩ ُ: واﻟﻜﻨﺎﻳﺔ: َﻛَﲎ »:ﺟﺎء ﰲ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب :ﻟﻐﺔ -أ
.(2)«ﺗَﺴﺘـﱠﺮ َ: أي
أو أن ﺗﺘﻜﻠﻢ  ﺗﻜّﻠﻢ ﲟﺎ ُﻳﺴﺘَﺪُل ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ:َﻛَﲎ ِﺑِﻪ َﻋﻦ َﻛَﺬا َﻳﻜِﲏ ِﻛَﻨﺎﻳﺔ ً»:وﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ
.(3)«ﺑﺸﻲٍء، وأﻧَﺖ ﺗُﺮﻳُﺪ ﻏﲑُﻩ أْو ﺑﻠﻔٍﻆ ُﳚﺎِذﺑُُﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ وﳎﺎز
  اﻟﺘﺴﱰ وﺗﺮك اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ: ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ( ﻛﲎ)ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟّﻠﻐﻮي أن ﻣﺎدة  وﻳﻈﻬﺮ
  .إﱃ اﻟﺘﻠﻤﻴﺢ
  ﻫﺬا ﻓﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل دﻗﻴﻖ اﳌﺴﻠﻚ ﻟﻄﻴﻒ اﳌﺄﺧﺬ »:ﻳﻘﻮل اﳉﺮﺟﺎﱐ :اﺻﻄﻼﺣﺎ -ب
ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ واﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻛﺬﻟﻚ  ƥƘÀȇǀǿƦȂ¦đƢ،ن ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻔﺔوﻫﻮ أﻧّﺎ ﻧﺮاﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻨﻌﻮ 
ﻓﻌﻠﻮا ﺑﺪت ﻫﻨﺎك ﳏﺎﺳﻦ ﲤُﻸ اﻟﻄﺮف، ودﻗﺎﺋٌﻖ ﺗﻌﺠﺰ  وإذا.اﳌﺬﻫﺐ ﻳﺬﻫﺒﻮن ﰲ إﺛﺒﺎت اﻟﺼﻔﺔ ﻫﺬا
ﻠﻖ واﳋﻄﻴﺐ ﻔﺣﺮًا، وﺑﻼﻏﺔ ﻻ ﻳﻜُﻤﻞ ﳍﺎ إﻻﱠ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﳌﺎﺳ ﺷﺎﻋﺮًا وِﺳﺤﺮًا اﻌﺮ ًاﻟﻮﺻﻒ ورأﻳﺖ ﻫﻨﺎك ﺷ ِ
وﻟﻜﻦ ﻣﺪﻟﻮﻻ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻛﺎن  ،ﺗﺄت ُﻣﺼﺮﱢﺣﺎ ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ ﻣﻜﺸﻮﻓﺎ ﻋﻦ وﺟﻬﻬﺎوﻛﻤﺎ أّن اﻟﺼﻔﺔ ﱂ ، اﳌﺼﻘﻊ
ﻌﺮﻳﺾ واﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻞ ﺘوﺟﺌﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟ. ǳ¯ Ǯ¢ǧƼǶǳǌƘĔƢÂ¢ǳǘ ǦŭǰƢĔƢ
.(4)«ﻪ وﻻ ُﳚﻬُﻞ ﻣﻮﺿُﻊ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻓﻴﻪواﳌﺰﻳﺔ وﻣﻦ اﳊﺴﻦ واﻟﺮوﻧﻖ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻗﻠﻴﻠ
وﻳﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻏﲑﻩ  اﻹﻧﺴﺎناﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻪ »: وﻗﺪ ﻋّﺮف اﳉﺮﺟﺎﱐ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ 
ﻫﻮ ﻟﻔٌﻆ أرﻳَﺪ ﺑﻪ ﻏﲑ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺬي ُوﺿﻊ ﻟﻪ ﻣﻊ ﺟﻮاز إرادة اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد : واﺻﻄﻼﺣﺎ 
.31/2اﻟﻜﺸﺎف، (1)
.566،466/8،(ﻛﲎ)اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻣﺎدة(2)
.5331، ص(ﻛﲎ)ﻣﺎدةاﻟﻔﲑوز أﺑﺎدي، (3)
.532دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ص(4)
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ﰒ ﻣﻀﻰ ﻳﺴﻮق اﻷﻣﺜﻠﺔ وﳛﻠﻠﻬﺎ ﻟﺒﻴﺎن اﻟﻔﺮوق اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺑﲔ اﻟﺼﻮر اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ  ،(1)«ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ إرادﺗﻪ
ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ، ﻟﻴﻨﺘﻘﻞ ﺸﻲء إﱃ ذﻛﺮاﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻫﻲ ﺗﺮك اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺬﻛﺮ اﻟ» :وﻳﻘﻮل اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ¦ŭƬǌƢđƨ
.(2)«ﻣﻦ اﳌﺬﻛﻮر إﱃ اﳌﱰوك
ﻟﻔٌﻆ أرﻳَﺪ ﺑﻪ ﻣﻠﺰوم : اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ  »:اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ  "اﻹﺷﺎرات واﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت"وﻗﺪ ﻋﺮف ﺻﺎﺣﺐ 
ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻮﺿﻌﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﻼزم ﻣﻠﺰوﻣﺎ اﺣَﺘﺎَج اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ ﺗﺼﺮف ﺑﺬﻟﻚ 
وﻫﻮ ﻛﻮﻧﻪ  ﻓﻼٌن ﻛﺜﲑ اﻟﺮﻣﺎد، واﻟﺮﻣﺎد ﻣﻠﺰوم ﻛﺜﺮة اﻟﺮﻣﺎد،:اﻟﺘﺼﺮف ﻳﺼﲑ اﻟﻼزُم ﻣﻠﺰوﻣﺎ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ 
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت  ﺎ ﳉﻮاز أن ﻳﻜﻮن ذا ﺻﻨﻌﺔﻣﻀﻴﺎﻓﺎ، وﻟﻴﺲ ﻛﻮﻧﻪ ﻛﺜﲑ اﻟﺮﻣﺎد ﻣﻠﺰوﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻀﻴﺎﻓ
أو ﻳُّﺬم ﻳﻨﺘِﻘﻞ ُاﻟﻨﺎرﻳﺔ، ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﻜﻤﻪ ﺑﺄن اُﳊﻜﻢ ﺑﻜﺜﺮة اﻟﺮﻣﺎد ﻟﻴﺲ ﳑﺎ ُﳝﺪُح ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ٌ
¤ńǷǴǄÂǷƢēƢÂǷǠǂÂǓƢēƢǧȈǼǨȆÂ¦Ʒƾ¦ǷǼȀƢƥǠƾÂ¦ƷƾƷŕȇǘËǴǞǟǴȄǯȂǻǾǷǔȈƢǧƢǧȈǈǰǺǟǼƾǽ
.(3)«وﻳَﻘَﺒﻠُﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﳑﺎ ُﳝَﺪُح ﺑﻪ 
وﻫﻮ  .(4)«ﻟﻔﻆ أُرﻳﺪ ﺑﻪ ﻻزم ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﻊ ﺟﻮاز إرادة ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺣﻴﻨﺌﺬ »:وﻳﺮى اﻟﻘﺰوﻳﲏ أن اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ 
ﻓﻼٌن : ﺢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺑﻀﺮب أﻣﺜﻠﺔ ﻓﻘﺎلﺑﺘﻌﺮﻳﻔﻪ ﻫﺬا ﻳﻨُﺤﻮ ﻣﻨﺤﻰ رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﳉﺮﺟﺎﱐ ،ﻛﻤﺎ وﺿ ّ
اﻟﺴﻌﻲ ﻣﺮﻓﻬﺔ ﳐﺪوﻣﺔ ﻏﲑ ﳏﺘﺎﺟﺔ إﱃ  أي ،ﻃﻮﻳﻞ اﻟّﻨﺠﺎد أي ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻘﺎﻣﺔ، وﻓﻼﻧﺔ َﻧﺆوم اﻟﻀﺤﻰ
ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﰲ إﺻﻼح اﳌﻬﻤﺎت وذﻟﻚ أن وﻗﺖ اﻟﻀﺤﻰ وﻗﺖ ﺳﻌﻲ ﻧﺴﺎء اﻟﻌﺮب ﰲ أﻣﺮ اﳌﻌﺎش 
ÂǯǨƢȇƨ¢ǇƦƢƥǾÂŢǐȈǲǷƢŹƬƢ«¤ǳȈǾĿēȈƠƨ¦ŭƬǼƢÂȏ©ÂƫƾƥŚ¤ǏȐƷȀƢǧȐƫǼƢ¿ǧȈǾǷǺǻǈƢƟȀǶ
د وﻻ ﳝﺘﻨﻊ أن ﻳﺮاد ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻃﻮل اﻟﻨﺠﺎ .إﻻ ﻣﻦ ﺗﻜﻮن ﳍﺎ ﺧﺪم ﻳﻨﻮﺑﻮن ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺬﻟﻚ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ إرادة : أي Â¦ǳǼȂ¿Ŀ¦ǳǔƸȄǷǺǣŚƫƘÂȇǲǧƢǳǨǂ¼ƥȈǼȀǸƢÂƥś¦ĐƢ±ǷǺǿǀ¦¦ǳȂƳǾ
ﰲ اﳊﻤﺎِم أﺳﺪ، أن ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻌﲎ :¦ŭǠŘǷǞ¤°¦®¨ȏ±ǷƨǧƜÀ¦ĐƢ±ȇǼƢĿǳ¯ ǮǧȐȇǐƶĿŴȂǫȂǳ Ǯ





.281اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص(4)
.281، صاﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ(5)
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وﻣﻦ ﻫﺬا اﳉﻨﺲ ﺣﺴُﻦ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋّﻤﺎ ﳚﺐ أن ُﻳﻜﲎ »:وﻗﺪ ﻋّﺮف اﳋﻔﺎﺟﻲ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ 
ﻋﻨﻪ ﰲ اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﻻ ﳛُﺴﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ وذﻟﻚ أﺻٌﻞ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﺷﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط 
Â¤ȇǂ¦®¦ǳǼȂ¦®°ȇǴȈǪđƢ ﻣﻮاﺿﻊ اﳍﺰلُﺴﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻷن ﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﻻ ﳛاﻟﺒﻼﻏﺔ، وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﰲ اﳌ
«ǳ¯ ǮÂȏƫǰȂÀ¦ǳǰǼƢȇƨǧȈȀƢǷÉǂǓȈƨǧƜÀËǳǰǲǷǬƢ¿ǷǬƢȏÅÂǳǰǲǣǂ µÇǧǼčƢÂ¢ǇǴȂƥÅƢ
(1)
.ﰒ أﺧﺬ ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﻟﻠﺤﺴِﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ واﻟﻘﺒﻴﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺳﺒﺐ اُﳊﺴﻦ واﻟﻘﺒﺢ
  اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺗﺮك اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﺸﻲء إﱃ ذﻛﺮ »:وﻗﺪ أورد اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ
إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ  زﻳٌﺪ ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻨﺠﺎد ﻓﻴﻨﺘﻘﻞ ﻣﻨﻪ: ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻠﺰوﻣﻪ ﻟﻴﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﳌﺬﻛﻮر إﱃ اﳌﱰوك ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل
.(2)«ﻣﻠﺰوﻣﻪ، وﻫﻮ ﻃﻮل اﻟﻘﺎﻣﺔ
  ﻛﻨﺎﻳﺔ:وﺑﻌﺪ أن وﺿﻊ اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ﺣﺪا ﻟﻠﻜﻨﺎﻳﺔ اﻧﺘﻘﻞ إﱃ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ ﺛﻼث أﻗﺴﺎم
  .ﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔﻋﻦ ﻣﻮﺻﻮف وﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺻﻔﺔ، وﻛ
وﺻﻔﻮة اﻟﻘﻮل أن اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ اﺻﻄﻼح ﻣﻨﺎف ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺢ ﳑﺜﻼ ﰲ ﻟﻔﻆ أرﻳﺪ ﺑﻪ ﻻزم ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﻊ 
  .ﺟﻮاز إرادﺗﻪ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺤﺴﻦ اﻟﻘﺎﺋﻞ اﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﺑﺪل اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
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  ارﺗﺄﻳﻨﺎ أن ﻧﻘﻒ" ﻳﺾاﻟﺘﻌﺮ "و"اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ"ﺎت واﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺼﻄﻠﺤ
ﺣﻴﺚ ﺻﺪر ﻛﻼﻣﻪ " ﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮاﳌﺜ"وﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﻪ  ،(ـﻫ 736ت) اﻷﺛﲑ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ"ﻋﻨﺪ 
وﱂ ﻳﻔﺮﻗﻮا  ﲟﻔﻬﻮم واﺣﺪ"ﻳﺾاﻟﺘﻌﺮ "و"اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ" :ﻠﻮا اﻻﺻﻄﻼﺣﲔﺑﻌﺘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻌﻤ
 ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﱯ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻌﲎ ﳚﻮز ﲪﻠﻪﻫﻲ ﻟﻔﻈﺔ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ »ﺎ وأورد ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻟﻠﻜﻨﺎﻳﺔ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤ
ﻛﻤﺎ ﺳﺎق ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﺒﻴﻨﺔ وﻣﻮﺿﺤﺔ اﻷﺳﻠﻮب   .(3)«Â¦ĐƢ±ƥȂǏ ǦƳƢǷǞƥś¦ūǬȈǬƨÂ¦ĐƢ±
  .اﻟﻜﻨﺎﺋﻲ
ﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻔﻬﻮم »: ﺮد ﻛﻼﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻘﺎل ﻓﻴﻪﰒ أﻓ





ﰲ ﻳﺪي ﺷﻲء ﻓﺈن ﻫﺬا وأﺷﺒﺎﻫﻪ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ، وﻟﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻄﻠﺐ
.(1)« ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ وﻻ ﳎﺎزا إﳕﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻔﻬﻮم
  ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ وﻳﺆﻛﺪƯŚđǀ¦ǫƾǧǂ¼ƥȈǼȀǸƢÂÂǓǞƷƾ¦ǳǰǲǷǼȀǸƢﻓﺎﺑﻦ اﻷ
ȈƨÂǓǠȈƨǷǺƳȀƨ¦ĐƢ±Â®ȏǳƨ¦ǳƬǠǂȇ ǒǷǺƳȀƨﻳﺾ أﺧﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻷن دﻻﻟﺔ ﻟﻔﻈواﻟﺘﻌﺮ » 
  ﻋﺮﺿﻪإﳕﺎ ﲰّﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺗﻌﺮﻳﻀﺎ ﻷن اﳌﻌﲎ ﻓﻴﻪ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ¦ŭǨȀȂ¿ȏƥƢǳȂǓǞ¦ūǬȈǬȆÂȏ¦ĐƢ±Ä
ﻣﱴ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ُﻋﺮِﺿّﻴﺔ ﻛﺎن إﻃﻼﻗﻲ اﺳﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ  » :ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ،(2)«أي ﲜﺎﻧﺒﻪ
.(3)«ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳًﺒﺎ
واﺑﻦ اﻷﺛﲑ ﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻫﺬا ﻳﻜﻮن ﻗﺪ وﺻﻞ إﱃ وﺿﻊ ﺣﺪود ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ ﻣﺼﻄﻠﺤﲔ 
وﻗﺪ ﺣﻔﻞ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻀﺮوب ﺷﱴ ﻣﻦ اﻟﻜﻨﺎﻳﺎت، ﱂ ﻳّﺪﺧﺮ اﻟﺰﳐﺸﺮي  .اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ واﻟﺘﻌﺮﻳﺾ:ﺑﻴﺎﻧﻴﲔ
  ﺟﻬﺪا ﰲ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪﻫﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﺑﻴﺎن ﲨﺎﳍﺎ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ اﻟﺒﻴﺎﱐ اﻟﺴﺎﺣﺮ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﺘﻠﻘﻲ اﻟﺒﺎرع
﴾      ﴿:وﺟﻞ ّأﻳﻪ ﰲ ﻗﻮل اﻟﺒﺎرئ ﻋﺰ ّﺮ ﳓﺎول اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﺴﺘﻬﻠﲔ ﺑ
ﺟﻌﻠﻮﻩ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ  ﻠﻚاﻟﻌﺮش وﻫﻮ ﺳﺮﻳﺮ اﳌﻠﻚ ﳑﺎ ﻳﺮدف اﳌﳌﺎ ﻛﺎن اﻻﺳﺘﻮاء ﻋﻠﻰ » :ﻗﺎل ،(50/ﻃﻪ)
اﻟﺴﺮﻳﺮ اﻟﺒﺘﺔ، وﻗﺎﻟﻮﻩ أﻳﻀﺎ  ﻳﺪون ﻣﻠﻚ وإن ﱂ ﻳﻘﻌﺪ ﻋﻠﻰاﻟﻌﺮش ﻳﺮ  ى ﻓﻼن ﻋﻠﻰاﺳﺘﻮ  :اﳌﻠﻚ ﻓﻘﺎﻟﻮا
.ﻟﺸﻬﺮﺗﻪ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﻌﲎ وﻣﺴﺎواﺗﻪ ﻣﻠﻚ ﰲ ﻣﺆداﻩ، وإن ﻛﺎن أﺷﺮح وأﺑﺴﻂ وأدل ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻷﻣﺮ
ﻓﺮق ﺑﲔ اﻟﻌﺒﺎرﺗﲔ  أو ﲞﻴﻞ، ﻻ ﻌﲎ أﻧﻪ ﺟﻮادﺎﳌﻳﺪ ﻓﻼن ﻣﺒﺴﻮﻃﺔ، وﻳﺪ ﻓﻼن ﻣﻐﻠﻮﻟﺔ، ﺑ :وﳓﻮﻩ ﻗﻮﻟﻚ
ﺗﻜﻦ ﻟﻪ ﻳﺪ رأﺳﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﻳﺪﻩ ﻣﺒﺴﻮﻃﺔ إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻠﺖ، ﺣﱴ أن ﻣﻦ ﱂ ﻳﺒﺴﻂ ﻳﺪﻩ ﻗﻂ ﺑﺎﻟﻨﻮال أو ﱂ 
        ﴿ :ﻋﺰ وﺟﻞ: وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﻮ ﺟﻮاد، :ﳌﺴﺎواﺗﻪ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻗﻮﳍﻢ
                       
                        




                 
ﻫﻮ  :أي ،(46/اﳌﺎﺋﺪة) ﴾     ﴿أي ﻫﻮ ﲞﻴﻞ،  .(46/اﳌﺎﺋﺪة)﴾  
.(1)«ﺟﻮاد، ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﺼﻮر ﻳﺪ وﻻ ﻏﻞ وﻻ ﺑﺴﻂ 
  واﳌﻼﺣﻆ أن اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻠﻬﻢ اﻟﺴﺎﻣﻊ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ودون اﻟﻮﻗﻮف
وذﻟﻚ  ﺒﻴﺎﻧﻴﺔ، أﻋﲏ اﻻﺳﺘﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮشﻫﻲ اﻟﺼﻮرة اﻟ ﻋﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻨﺺ وأن ﻳﻠﻐﻲ اﻟﻮاﺳﻄﺔ اﻟﱵ
ﻟﻨﻔﻲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﰲ ذات اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أو ﻧﻔﻲ اﳉﺎرﺣﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﻦ ﺧﻄﺮات ﺗﻘﻊ 
(2).ﻟﻠﺠﻬﺎل وأﻫﻞ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
¢ǷƢ¦ŪǂƳƢňǧǬƾǏǼ Ǧǿǀǽ¦ȉȇƨǓǸǺǫǈǶ¦ĐƢ±¦ǳǠǬǴȆǷǈƬƾȏƥǀǳ ǮǟǺǯȂÀ
  وإن اﻻﺳﺘﻮاء إن ﲪﻞ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﱂ ﻳﺼﺢ»  :ﻓﻘﺎل اﻻﺳﺘﻮاء ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﻷﺟﺴﺎم
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺼﺢ  وﻣﻨﺸﺊ إﻻ ﰲ ﺟﺴﻢ ﻳﺸﻐﻞ ﺣﻴﺰا وﻳﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﺎ واﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺧﺎﻟﻖ اﻷﻣﻜﻨﺔ واﻷزﻣﻨﺔ،
.(3)«ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺮﻛﺔ واﻟُﻨﻘﻠﺔ واﻟﺘﻤﻜﻦ واﻟﺴﻜﻮن واﻻﻧﻔﺼﺎل واﻻﺗﺼﺎل
  ﺮﻴﺒﺸﻓ. اﻟﻌﺎﺻﻲوﻻ ﻳﺘﻮاﱏ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻶﻳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ واﳌﻨﻮﻃﺔ ﲟﻨﺰﻟﺔ 
  ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻠﺤﻮظ ﺑﺎﻹﺛﺒﺎت واﻟﻨﻔﻲ ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻻزًﻣﺎ أو ﻣﻠﺰوﻣﺎ ً ر وإن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻮ اﳌﻘﺼﻮدﻮ إﱃ اﳌﺬﻛ
    ﴿ :ﺎء، ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﳛﰲ اﻹﻓﺎدة، وأﻧﻪ ﳚﻌﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أﻗﻮى دﻻﻟﺔ وأﻛﺜﺮ إ
  (09/ﻋﻤﺮان آل) ﴾                    
ﻛﻤﺎ    ،ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺮاد ﺑﻪ ﻧﻔﻲ ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻟﻮ ُوﺟﺪت¤ŻƢĔǶĽ¦±®¦®Â¦ǯǨǂ¦ȏﰲ ﺣﻖ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﺑﻌﺪ 
وإﳕﺎ ﺟﺎء   ǿȂǛƢǿǂ¦ǳǠƦƢ°¨Â¤ŶƢȇǂ¦®ƥǾ¢ĔǶǷƢƟƬȂÀǟǴȄ¦ǳǰǨǂÂ¢ĔǶǳǺȇƬȂƥȂ¦ǧǴǺƫǬƦǲƫȂƥƬȀǶ
ن اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻴﻬﺎ ﻷ اﻟﻜﻔﺮ ﺑﺎﻣﺘﻨﺎع ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻮﺑﺔ،ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، أﻋﲏ أن ﻛﲎ ﻋﻦ اﳌﻮت ﻋﻠﻰ
  وإﺑﺮاز ﺣﺎﳍﻢ ﰲ ﺻﻮرة ﺣﺎﻟﺔ اﻵﻳﺴﲔ  ﺟﻠﻴﻠﺔ، وﻫﻲ اﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﰲ ﺷﺄن أوﻟﺌﻚ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎر،
.05/3اﻟﻜﺸﺎف، (1)
.555، 455ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺰﳐﺸﺮي، ص(2)
.592ﻏﺔ، ص ﻼﺒأﺳﺮار اﻟ(3)
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ﺎف ﻣﻦ أﺟﻞ ﳕﺎ ﳜإ، ﻫﺎ، أﻻ ﺗﺮى أن اﳌﻮت ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺮوأﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﲪﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ أﻏﻠﻆ اﻷﺣﻮال
(1).اﻟﻴﺄس ﻣﻦ اﻟﺮﲪﺔ
       ﴿ :وﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
اﳉﺎﻧﺐ، ﻳﻘﺎل أﻧﺎ ﰲ ﺟﻨﺐ ﻓﻼن وﺟﺎﻧﺒﻪ وﻧﺎﺣﻴﺘﻪ :واﳉﻨﺐ (65/اﻟﺰﻣﺮ) ﴾   
:ﻓﺮط ﰲ ﺟﻨﺒﻪ وﰲ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻳﺮﻳﺪون ﰲ ﺣﻘﻪ، ﻗﺎل ﺳﺎﺑﻖ اﻟﱪﺑﺮي:وﻓﻼن ﻟﲔ اﳉﻨﺐ واﳉﺎﻧﺐ، ﰒ ﻗﺎﻟﻮا
ﻊ ُﻄﱠ ﻘ َﺗ ـَﻚ َﻴ ْﻠ َى ﻋ َﺮﱠ ﺣ َﺪ ٌﺒ ِﻛ َﻪ ُﻟ َﻖ ٍاﻣ ِو َﺐ ِﻨ ْ ﺟ َاﷲ ِﰲ ﲔ َﻘ ِﺘﱠ ﺎ ﺗ ـَﻣ َأ َ
   ﺗﺮى إﱃ ﻗﻮﻟﻪﻷﻧﻚ إذا أﺛﺒﺖ اﻷﻣﺮ ﰲ ﻣﻜﺎن اﻟﺮﺟﻞ وﺣﻴﺰﻩ، ﻓﻘﺪ أﺛﺒﺘﻪ، أﻻ  وﻫﺬا ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ؛
 ﺔ َﺎﺣ َﻤ َاﻟﺴﱠ نﱠ إ ِ
ُ
ج ِﺮ َﺸ ْاﳊ َﻦ ِﻰ اﺑ ْﻠ َﻋ َﺖ ْﺑ َﺮ ِﺿ ُﺔ ٍﺒﱠ  ﻗ ـُِﰲ          ىﺪ َواﻟﻨﱠ  ة َوء َﺮ ُواﳌ
ﻣﻦ اﻟﺸﺮك اﳋﻔﻲ أن » :ﻷﺟﻠﻚ، وﰲ اﳊﺪﻳﺚ:ﳌﻜﺎﻧﻚ ﻓﻌﻠﺖ ﻛﺬا، ﻳﺮﻳﺪون: اﻟﻨﺎس وﻣﻨﻪ ﻗﻮل
  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊوﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻠﺖ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻚ، ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺒﻖ ﻓﺮق . ﻳﺼﻠﻲ اﻟﺮﺟﻞ ﳌﻜﺎن اﻟﺮﺟﻞ
ﻓﺮﻃﺖ ﰲ ذات  ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ( ﻓﺮﻃﺖ ﰲ ﺟﻨﺐ اﷲ)ﻗﻴﻞ : اﻟﻐﺮض ﺑﲔ ذﻛﺮ اﳌﻜﺎن وﺗﺮﻛﻪإﱃ آداء 
.(2)«اﷲ
ﺎﱐ ﰲ ﻋﺪ ّﻳﻜﻮن اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ اﳉﺮﺟ -ﻟﺬﻛﺮاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ا -وﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ 
.Â¤ŶƢ°®ǿƢ¦ǳǄűǌǂÄ¤ńƥƢđƢ¦ǳǰǼƢȇƨǟǺ¦ǳǼǈƦƨǷǺƥƢ §¦ĐƢ±¦ūǰǸȆ¢Â¦ǳǠǬǴȆ
Âǫƾ ǯ¯ǂ¦ĐƢ±ǟǺ¦ǳǰǼƢȇƨÂǟŘƥǾǏȂ°¦ǳǰǼƢȇƨ¦ǳŖȇǈƬƸȈǲǧȈȀƢ¤°¦®¨¦ŭǠŘ¦ūǬȈǬȆ
ﻟﻠﱰﻛﻴﺐ اﳌﻜﲎ ﺑﻪ إذ أﻧﻪ ﻳﺮى أن ﺷﺮط اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺟﻮاز اﳌﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﱰﻛﻴﺐ، وأن ﻫﺬا ﻫﻮ 
         ﴿ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ĐƢ±ÂȇǬȂ¾Ŀﻣﻨﺎط اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ا
               
ǟǺ¦ȏǇƬȀƢǻƨđǶÂ¦ǳǈƼǖǟǴȈȀǶ ﳎﺎز .(77/آل ﻋﻤﺮان) ﴾      




أﺻﻠﻪ ﻓﻴﻤﻦ ﳚﻮز ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻷن :ﻓﻴﻤﻦ ﻻ ﳚﻮز ﻋﻠﻴﻪ؟ ﻗﻠﺖ و ﻓﻴﻤﻦ ﳚﻮز ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮ  اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ
 واﻹﺣﺴﺎن ﰒ ﻛﺜﺮ ﺣﱴ ﺻﺎر ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺪادوأﻋﺎرﻩ ﻧﻈﺮ ﻋﻴﻨﻴﻪ، ،ﻣﻦ اﻋﺘّﺪ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻔﺖ إﻟﻴﻪ
ﳎﺎزا ﻋّﻤﺎ وﻗﻊ ﻛﻨﺎﻳﺔ  اﻹﺣﺴﺎندا ﳌﻌﲎ ﺟﺎء ﻓﻴﻤﻦ ﻻ ﳚﻮز ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮ ﳎﺮ ّ ﰒ وإن ﱂ ﻳﻜﻦ ﰒ ﻧﻈﺮ،
.(1)«ﻋﻨﻪ
  رأﻳﻨﺎ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻳﻬﻤﻞ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ .Âǿǀ¦¦ǳƬǨǐȈǲĿ¦ǳǰǼƢȇƨÂ¦ĐƢ±ǟǺ¦ǳǰǼƢȇƨ
ÂŸǠǲƥǠǔȀƢǷǺ¦ĐƢ±Âȇǈǰ ƪǟǺ¦ǳǰǼƢȇƨǯǸƢŸǠǲ¦ǳƦǠ ǒĿ¦ȉȇƢ©¦ŭǌƢđƨŮǀǽ¦ȉȇƨ
.Âȇǈǰ ƪǟǺ¦ĐƢ±  اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ
ﻗﻮل اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﰲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﺎف ﻓﻘﺪ  إﱃ اﻟﻘﺒﻮل أﻗﺮب َي ٌأ ْر َ وﻗﺪ ورد 
أن أﺻﻠﻪ ﻓﻴﻤﻦ ﳚﻮز ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ، ﰒ ﺟﺎء ﻓﻴﻤﻦ﴾   ﴿:ذﻛﺮ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻪ ﳎﺮدا ﳌﻌﲎ اﻹﺣﺴﺎن ﳎﺎزا ﻋﻤﺎ وﻗﻊ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻤﻦ ﳚﻮز ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮ، ﻓﻈﻬﺮ ﳑﺎ ﻗﺮرﻩ ﻴﻻ ﳚﻮز ﻋﻠ
ﻫﻨﺎك أﻧﻪ إذا أﻣﻜﻦ اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻲ ﻛﺎن ﻛﻨﺎﻳﺔ، وإذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﺎن ﳎﺎزا ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ، وﳚﻮز 
أﻳﻀﺎ ﻧﻈﺮا إﱃ أﻧﻪ ﰲ أﺻﻠﻪ ﻛﺎن ﻛﻨﺎﻳﺔ ﰲ ﻣﻌﲎ ، ﰒ اﻧﻘﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﳎﺎزا واﻟﺘﻐﺎﻳﺮ  إﻃﻼق اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ
اﳌﺎﺋﺪة ﳎﺎزﻳﻦ ﻋﻦ اﳉﻮد واﻟﺒﺨﻞ، وﺟﻌﻠﻬﻤﺎ اﻋﺘﺒﺎري، وﻣﻦ ﰒ ﻧﺮاﻩ ﺟﻌﻞ ﺑﺴﻂ اﻟﻴﺪ وﻏّﻠﻬﺎ ﰲ ﺳﻮرة
  وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﰲ دﻓﻌﻬﻤﺎ ﻪﻴﺑﲔ ﻗﻮﻟ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ﻓﻼ ﻣﻨﺎﻓﺎة ﻛﺎﻹﺳﺘﻮاءﻣﻦ اﻟﻜﻨﺎﻳﺎت  ( ﻪـﻃ) ﰲ ﺳﻮرة
.(2)«وﻗﺪ ﻻ ﻳﺸﱰط ﻣﻜﺎن اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻲإﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺸﱰط ﰲ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ وإ» :ﻗﻴﻞ إﱃ ﻣﺎ
Ƣđǀǽﻤ َﻬ ُاﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﳌﻮﺻﻮف وﻟﻜﻨﻪ ﱂ ُﻳﺴﻤوﻗﺪ ﻋﺮف اﻟﺰﳐﺸﺮي اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺔ، و 
اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ، وﱂ ﻳﻀﻊ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت، وإﳕﺎ أﺷﺎر إﱃ ﻣﺪﻟﻮل ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻤﻦ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺔ 
وﻳﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ  .﴾      ﴿:وﺟﻞ ّاﻷﻋﺮاف ﻳﻘﻮل ﻋﺰ ّﻣﻦ ﺳﻮرة  941 اﻵﻳﺔ
ÂŭƢ¦ǋƬƾǻƾǷȀǶÂƷǈǂēǶǟǴȄǟƦƢ®¨¦ǳǠƴǲȋÀǷǺǋƘÀǷǺ¦ǋƬƾǻƾǷǾ »: اﻟﺰﳐﺸﺮي
  ﻣﺴﻨﺪ( ﺳﻘﻂ)ﻩ ﻗﺪ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ، وﻓﺘﺼﲑ ﻳﺪﻩ ﻣﺴﻘﻮﻃًﺎ ﻓﻴﻬﺎ،ﻷن ﻓﺎﻳﺪﻩ ﻏﻤﺎ،ﺾﱠ ﻌ َوﺣﺴﺮﺗﻪ أن ﻳ ـَ
.(3)«وﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ (ﰲ أﻳﺪﻳﻬﻢ )إﱃ 
.963/1،اﻟﻜﺸﺎف(1)
.963/1اﳊﺎﺷﻴﺔ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﺎف، .911اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ، ﳐﻄﻮﻃﺔ، ورﻗﺔ  اﳊﺎﺷﻴﺔ (2)
.451/2،اﻟﻜﺸﺎف(3)
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ﺎ واﻓﻖ ﻳﲏ ﺷﻮاﻫﺪ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻜﻨﺎﻳﺔ اﻟﱵ وردت ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﺪﻣو وﻳﺴﻮق اﻟﻘﺰ 
  :ق ﺑﻴﺘﺎ ﺷﻌﺮﻳﺎ ﻷﰊ اﻟﻄﻴﺐ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺬبﺎﻓﺴ ﻟﻶﻳﺔ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻓﻴﻤﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ
ﻮل ِﺤ ُاﻟﻨﱡ  ﺚ ُﻴ ْﺣ َق ُﻮ ْاﻟﺸﱠ ﺎ و َﻬ َﻴ ـْﻟ َإ ِق ِﻮ ْاﻟﺸ َﱂ َِأ َﻦ ْﻣ ِﺖ َﻴ ْﻜ َﺘ َﺎ اﺷ ْﻲ ﻣ َﻜ ِﺘ َﺸ ْﺗ َ
  :وﻛﺬا ﻗﻮﻟﻪ 
م َُﻼ  ـُﻣ ﺖ ْـﺒ َﻫ َﺎ و َﻴﻬ َﻓ ِﻢ ْﻬ ُﻧـﱠ ﺄ َﻛ َﻪ ُﻮا ﻟ َﺗ ُﺎ أ َﻤﱠ ﻋ َﻞ ُﺳ ُاﻟﺮﱡ د ُﺮ ِﺗ َﻢ ْ ﻛ ََﱃ إ ِ
  :ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ وآﺧﺮﻩ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻤﺎﺣﺔ وﻛﺬا ﻗﻮل أﰊ ﲤﺎم  ﻪﻓﺈن أوﻟ
ﺪ ٍﺎﻣ ِﺣ َﺮ َﻴ ـْ ﻏ َِﲏ ﻧﱠ أ َﻢ ْﻠ َﺎﻋ ْﻓ َك َو ْﺪﱠ ـﻋ َﺎِﻏًﺮا ﺻ َﲏﱢ ﻋ َك َﺪ ْﻤ َﳛ َْﺎ ﱂ َْﻧ َأ َن ْﺈ ِﻓ َ
  ﱂ أﻛﻦ أﺟﻴﺪ اﻟﻘﻮل ﰲ ﻣﺪﺣﻚ إن أي ،ﻳﺮﻳﺪ ﲝﻤﺪﻩ ﻋﻨﻪ ﺣﻔﻈﻪ ﻣﺪﺣﻪ ﻓﻴﻪ وإﻧﺸﺎدﻩ
  ﲟﺎ أﻗﻮل ﻓﻴﻚ  ﻓﻼ ﺗﻌﺪﱐ ﺣﺎﻣﺪا ﻟﻚ ،ﺑﻪ ﺻﺎﻏﺮا ﻠﻬﺞ ُﻳﺣﱴ ﻳﺪﻋﻮ ﺣﺴﻨﻪ ﻋﺪوك إﱃ أن ﳛﻔﻈﻪ و 
ﳑﺪوح  كﻓﻜﻦ ﲝﻔﻆ ﻋﺪو  ،ﻩ وﻳﻨﺸﺪﻩ ﻓﻘﺪ أذل ﻧﻔﺴﻪووﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﺼﻐﺎر ﻷن ﻣﻦ ﳛﻔﻆ ﻣﺪﻳﺢ ﻋﺪو ّ
(1).ﺣﻪ ﻣﺎ ﻋﻦ إﺟﺎدﺗﻪ اﻟﻘﻮل ﰲ ﻣﺪﺣﻪﻣﺪ
             ﴿:وﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 ﴾                 
ﻗﺼﺪوا  ﻗﺎﻟﻮا ﻣﺜﻠﻚ ﻻ ﻳﺒﺨﻞ، ﻓﻨﻔﻮا اﻟﺒﺨﻞ ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻪ، وﻫﻢ ﻳﺮﻳﺪون ﻧﻔﻴﻪ ﻋﻦ ذاﺗﻪ » .(11/اﻟﺸﻮرى)
¦ŭƦƢǳǤƨĿǳ¯ ǮǧǈǴǰȂ¦ƥǾǗǂȇǪ¦ǳǰǼƢȇƨȋĔǶ¤¦¯ǻǨȂǽǟǸǺȇǈƾǷǈƾǽÂǟǸǺ
  ﻛﺎن أﺑﻠﻎ: وﻧﻈﲑﻩ ﻗﻮﻟﻚ ﻟﻠﻌﺮﰊ اﻟﻌﺮُب وﻻ ﲣﻔﺮ اﻟﺬﻣﻢ.ﻋﻠﻰ أﺧﺺ أوﺻﺎﻓﻪ، ﻓﻘﺪ ﻧﻔﻮﻩ ﻋﻨﻪ ﻫﻮ
ﻓﺈذا  ،إﻳﻔﺎﻋﻪ وﺑﻠﻮﻏﻪ :ﻳﺮﻳﺪون ﻗﺪ أﻳﻔﻌﺖ ﻟﺬاﺗﻪ وﺑﻠﻐﺖ أﺗﺮاﺑﻪ،: ﻗﻮﳍﻢأﻧﺖ ﻻ ﲣﻔﺮ، وﻣﻨﻪ  ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻚ
 ﴿:ﻟﻴﺲ ﻛﺎﷲ ﺷﻲء، وﺑﲔ ﻗﻮﻟﻪ: ﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﱂ ﻳﻘﻊ ﻓﺮق ﺑﲔ ﻗﻮﻟﻪ
وﻫﻮ ﻧﻔﻲ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻋﻦ ذاﺗﻪ، وﳓﻮﻩ ﻗﻮﻟﻪ ﻋّﺰ وﺟﻞ: إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ واﺣﺪ. (11/اﻟﺸﻮرى) ﴾  
 ﺗﺼﻮر ﻳﺪ وﻻ ﺑﺴﻂ ﳍﺎ ﲑﻣﻦ ﻏ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺟّﻮاد: ﻓﺈن ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ (46/ﺎﺋﺪةاﳌ) ﴾   ﴿
.481اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص(1)
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ﻓﻴﻤﻦ ﻻ ﻳﺪﻟﻪ، ﻓﻜﺬﻟﻚ Ȃ®ȏȇǬǐƾÂÀǋȆ ¡ƻǂƷŕ¢ĔǶ¦ǇƬǠǸǴȂ¦اﳉȋĔƢÂǫǠ ƪǟƦƢ°¨ǟǺ
.(1)«اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬا ﻓﻴﻤﻦ ﻟﻪ ﻣﺜﻞ وﻣﻦ ﻻ ﻣﺜﻞ ﻟﻪ
 ﴾  ﴿ :ﺗﻌﺎﱃوﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ » :اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻫﻨﺎ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻘﺰوﻳﲏوﰲ ﻗﻀﻴﺔ 
  ﻌﻞ اﻟﻜﺎف زاﺋﺪة ﻗﻴﻞ وﻫﺬا ﻏﺎﻳﺔ ﻟﻨﻔﻲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻮﺟﻬﲔ وﻫﻮ أن ﻻ ﲡ. (11/اﻟﺸﻮرى)
ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ دّل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ : إذ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﻟﻜﺎن ﳌﺜﻠﻪ ﺷﻲء ﳝﺎﺛﻠﻪ وﻫﻮ ذاﺗﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺎل 
ﻷن ﺻﺪق ذﻟﻚ  ،ﻣﺜﻠﻪ ورد ﲟﻨﻊ أﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺜﻞ ﻣﺜﻠﻪﻟﻪ ﻣﺜﻞ وأورد أﻧﻪ ﻳﻠﺰم ﻣﻨﻪ ﻧﻔﻴﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻷﻧﻪ ﻣﺜﻞ 
.(2)«ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮت ﻣﺜﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ذﻟﻚ
ﻻ َﺟَﺮَم أّن اﻟﺰﳐﺸﺮي ﺑﻼﻏﻲﱞ ﺑﺎرٌع ﻗﺪ أﻇﻬَﺮ ﻛﻔﺎءًة ودﻗّﺔ ﰲ ﺗﺼﻮﻳﺮ وﲢﻠﻴﻞ اﳌﺘﺸﺎﺑﻪ
ﻳُﺒِﻌًﺪ ﻻﻋﺘﺰاﱄ، ﻓﺮاح ا ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺒﻪ  ﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ، ﻣﻌﺘﻤًﺪا ﻋﻠﻰ ﺣّﺴﻪ اﻟﻔّﲏ، ﻣّﺘﻜﺄ ً
¦ǳǌƦȀƨǟǺ¦ǳǼË ǎƥƬƘÂȇǴǾ¦ǟƬǸƢ®Å¦ǟǴȄ¦ȍǇǼƢ®¦ĐƢ±ÄĿ¦ŭǬƢ¿¦ȋÂ¾Ŀ®°¦ǇƬǾ¦ǳƦȐǣȈƨǯǸƢŪƘ
إﱃ أﺑﻮاب أﺧﺮى ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ﻛﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ، واﻻﺳﺘﻌﺎرة واﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻟﻨﺼﺮة ﻣﺬﻫﺒﻪ اﻻﻋﺘﺰاﱄ
  . وﻫﺬا ﻣﺎ وﻓﻘﻨﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ
.702،602/4،اﻟﻜﺸﺎف(1)
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اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻫﻮ اﻟﻮﺣﻲ اﳌﻨﺰل ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، واﻟﻘﺮاءات ﻫﻲ اﺧﺘﻼف 
وﻗﺪ ﺣﺪد ﻋﺪدﻫﺎ اﳌﻘﺒﻮل اﺑﻦ   .أﻟﻔﺎظ اﻟﻮﺣﻲ ﰲ اﳊﺮوف أو ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﲣﻔﻴﻒ وﺗﺸﺪﻳﺪ وﻏﲑﻫﺎ
.ﳎﺎﻫﺪ، ﻓﺼﺎرت ﺳﺒﻊ ﻗﺮاءات، وﻟﻜﻞ ﻗﺮاءة راوﻳﺎن  ﻓﺎﳌﻌﺘﻤﺪ أرﺑﻊ ﻋﺸﺮة رواﻳﺔ
  ﺗﻤﻬﻴﺪ :ﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷولا
:اﻟﻘﺮاءةﺗﻌﺮﻳﻒ  -1
َﻗﺮﻳُﺖ : ﻣﻨﻪ ﻗﻮﳍﻢو  أي ﲨﻊ،( ﻗﺮأ)ﻣﻦ  أو، ﲟﻌﲎ َردﱠَد، (ﻗﺮأ)اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ ﻣﺼﺪر » :ﻟﻐﺔ/ أ
ﺎء َ
َ
.(1)، ﻛﻤﺎ أوَرَدُﻩ اﳉﻮﻫﺮي ﰲ ﻣﻌﺠﻤﻪ«َﲨَْﻌُﺘﻪ ُ:ﰲ اﳊﻮض، أياﳌ
.(2)«َﲰﱢﻲ اﻟﻘﺮآنﻣﻨﻪ و  ﻗُﺮآﻧًﺎ،و  ﻗﺮأُت اﻟﻜﺘﺎب ِﻗَﺮاَءة ً»: وﻗﺪ ﺟﺎء ﰲ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب
.ﲟﻌﲎ ﺗﻠﻮَﺗﻪ ُ: أي
ﻗَﺎرِِﺋَﲔ و  ﻗُـﺮﱠاء ِو  رئ ﻣﻦ ﻗَـﺮَأَة ٍﺎﻗﺮآﻧًﺎ، ﻓﻬﻮ ﻗو  َﻗﺮأ ﻗﺮاءة ً»:وﻳﻘﻮل اﻟﻔﲑوزﺑﺎدي ﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة
.ﺗﻼوةو  ﻓﺎﻟﻘﺮاءة ﺗﺮدﻳﺪ(3).«َﺗَﻼﻩ ُ
  اﻟﺴﻮر ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃو  وﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻫﻮ اﻷﻗﺮب ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺎ ورد ﰲ اﻵﻳﺎت
ﻓﻜﺎن اﻷﻣُﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ، (2-1 /اﻟﻌﻠﻖ) ﴾          ﴿
.ﻣﺎ ﻧﺰل ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻫﺐ إﱃ ذﻟﻚ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ أول
اﻟﻘﺮاءات ﺣﻘﻴﻘﺘﺎن ﻣﺘﻐﺎﻳﺮﺗَﺎن ﻓﺎﻟﻘﺮآن ﻫﻮ و  اﻋﻠﻢ أّن اﻟﻘﺮآنو  »:ﻳﻘﻮل اﻟﺰرﻛﺸﻲ: اﺻﻄﻼﺣﺎ/ ب
اﻟﻘﺮاءات ﻫﻲ اﺧﺘﻼف أﻟﻔﺎُظ اﻟﻮﺣﻲ اﳌﺬﻛﻮرو  اﻹﻋﺠﺎز،و  ﻮﺣُﻲ اﳌﻨّﺰل ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﻟﻠﺒَﻴﺎن ِاﻟ
.(4)«ﻏﲑﻫﺎو  ﺗﺜﻘﻴﻞو  اﳊﺮوف أو ﻛﻴﻔﻴِﺘَﻬﺎ ﻣﻦ ﲣﻔﻴﻒ ﺔِﰲ ﻛﺘﺎﺑ
اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ و ﻋﻠﻢ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ آداء ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻘﺮآن  »:اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ: وﺟﺎء ﰲ ﻣﻨﺠﺪ اﳌﻘﺮﺋﲔ
.(5)«اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ وِﺑﻌﺰ ْ
.1942/1، (ﻗﺮأ)وﺗﺎج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺎدة اﻟﺼﺤﺎح(1)
.431/1، (ﻣﺎدة ﻗﺮأ)اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،(2)
.77، ص (ﻣﺎدة ﻗﺮأ)اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ،(3)
.813/1اﻟﱪﻫﺎن، (4)
.90، ص 9991، ﺑﲑوت، 1، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط(ﻫ 338ت ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ) اﺑﻦ اﳉﺰري(5)
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¦ƅđƢǫǂ¦  ¨¦ǳǬǂ¡Àأﺑَﺎح َاﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، اﻟﱵ و  ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ »:ﻟﻘﺮآﻧﻴﺔﻓﺎﻟﻘﺮاءات ا
.(6)«ﲣﻔﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎدو  ﺗﻴﺴﲑا ً
ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ )اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻛﻤﺎ أﻧﺰﻟﻪ َﻧَﺼُﻪ  و  وذﻟﻚ أن اﻟﻘﺮآن ﻧُِﻘَﻞ إﻟﻴﻨﺎ ﻟﻔﻈﻪ ُ
ِوﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻋﻠﻤﻪ  -ﺳﻠﻢو  اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﻰ - ǻÉǬǴ ƪ¤ǳȈǼƢǯȈǨȈƨ¢®¦ƟǾǯǸƢǻǘǪđƢ¦ǳǂǇȂ¾و  ،(وﺳﻠﻢ
ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟّﺮواة اﻟﻨﺎِﻗﻠﻮن، وَﻛٌﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻳَﻌﺰو ﻣﺎ ﻳﺮوﻳﻪ ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺻﺤﻴﺢو  -ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم-ﺟﱪﻳﻞ 
(7).اﻟﺴﻼمو  إﱃ اﻟﻨّﱯ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة
  ﺳﻠﻢو  اﻟﻘﺮاءة، ﻓﺎﻟﻘﺮآن ﻫﻮ اﻟَﻮْﺣُﻲ اﳌﻨﺰل ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪو  ﺑﲔ اﻟﻘﺮآن وﻫﻨﺎك ﻓﺮق ٌ
(8)ﻏﲑﳘﺎو  ﺗﺸﺪﻳﺪو  ﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﲣﻔﻴﻒﻛﻴﻔو اﻟﻮﺣﻲ ﰲ اﳊﺮوف أﻟﻔﺎظﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءات ﻫﻲ او 
ﺟﺎءت و   اﺣﺘﻤﺎﻻﻟﻮ و  واﻓﻘﺖ اﻟﻔﺼﻴﺢ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮبو  ﺻﺢ ﺳﻨﺪﻫﺎ، إذا إﻻﻻ ﺗﻜﻮن ﺻﺤﻴﺤﺔ و 
  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺮاءة ﺷﺎذة أﻃﻠﻖاﻟﺜﻼﺛﺔ  اﻷرﻛﺎنﺣﺪ ﻫﺬﻩ أن اﺧﺘﻞ ﺈﻋﻠﻰ رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ﻓ
.(9)ﺿﻌﻴﻔﺔ أو
  :اﻟﻘﺮاءاتو  اﻷﺣﺮفاﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ  -2
اﻟﱵ ﻳُـﺮَاُد ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎن ﻛﺜﲑة، ﻓﺼﻠﻬﺎ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﻪو  اﳌﺸﱰﻛﺔ اﻷﻟﻔﺎظاﳊﺮف ﻣﻦ : اﻟﺤﺮف
(01)
  .ﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ(11)أﺑﺎدياﻟﻔﲑوز و ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮآن،  ﺗﺄوﻳﻞﰲ 
 ﻓﺎﻷﺣﺮف .ﺣﺮف ﲪﺰةو  ،ﺣﺮف ﻧﺎﻓﻊ: اﻻﺧﺘﻴﺎر، ﻓُﻴﻘﺎلو  واﳊﺮف ﻗﺪ ﻳﻄﻠﻖ وﻳﺮاد ﺑﻪ اﻟﻘﺮاءة
ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻘﺮآن ﻣﻊ   أداءاﻟﻘﺮاءات ﻓﻬﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ  أﻣﺎﱵ ﻧﺰل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮآن، اﻟ اﻷوﺟﻪ أوﻫﻲ اﻟﻠﻐﺎت 
 ﻋﻴﻨﻬﺎ اﻷﺣﺮفﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ و  اﻷﺣﺮف، ﻓﻬﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﺮواة أوﻧﺴﺒﺔ ﻛﻞ وﺟﻪ ﻟﻨﺎﻗﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء 
(21).اﳋﺼﻮصو  اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻮمو 
.903، اﻟﻜﻮﻳﺖ، ص 1اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، طﳏﻤﺪ ﲰﲑ اﻟﺒﺪري، أﺛﺮ اﻟﻘﺮآن واﻟﻘﺮاءات ﰲ(6)
.66، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، د ت، ص 2ﳏﻤﺪ ﺳﺎﱂ ﳏﻴﺴﻦ، اﳌﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، ط(7)
.133، 813/1اﻟﱪﻫﺎن، (8)
.361/1اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، اﻹﺗﻘﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن،  (9)
.13/1ﺪﻳﻦ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، د ط، ﻟﺒﻨﺎن، د ت، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﴰﺲ اﻟ: ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮآن، ﺗﺢ(01)
.618اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ، ص (11)
.91ﻣﻨﺼﻮر ﻛﺎﰲ، ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات، دار اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، د ط، ﻋﻨﺎﺑﺔ، د ت، ص (21)
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 أﺷﺎر وردت ﰲ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﱵ اﻷﺣﺮفﻣﻌﲎ : (ﻫـ 444ت ) ﻋﻤﺮو اﻟﺪاﱐ أﺑﻮﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ 
ﻣﺎ ﺗﻴَﺴَﺮ إّن ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن ﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف ﻓﺎﻗـَْﺮُؤا » -ﺳﻠﻢو  ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ - اﻟﻨﱯ ّ إﻟﻴﻬﺎ
  : وﺟﻬﲔ إﱃﻳﺘﻮﺟﻪ  (31)«ﻣﻨﻬﺎ
  ﲨﻊ ﺣﺮف ﰲ اﻟﻘﻠﻴﻞ اﻷﺣﺮفن ﻷ اﻟﻠﻐﺎتﻣﻦ  أوﺟﻪﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أاﻟﻘﺮآن  أن: ﺣﺪﳘﺎأ
      ﴿:ﻟﻮﺟﻪ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃاﳊﺮف ﻗﺪ ﻳُﺮاد ﺑﻪ او  .أﻓﻠﺲو  ﻛﻔﻠﺲ
              
ﻓﺎﳌﺮاد ﺑﺎﳊﺮف ﻫﻨﺎ اﻟﻮﺟﻪ، أي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻌﻤﺔ. (11/اﳊﺞ) ﴾       
 ﺗﻐﲑت ﻋﻠﻴﻪ إذاو  َﻋَﺒَﺪ اﷲ،و  اﻃﻤﺄن اﻷﺣﻮالﻟﻪ ﻫﺬﻩ  اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻓﺈذااﻟﻌﺎﻓﻴﺔ و  اﻟﺴﺆال إﺟﺎﺑﺔو  اﳋﲑو 
ﺻﻠﻰ  -  ﻓﻬﺬا ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ واﺣﺪ، ﻓﻠﻬﺬا ﲰﻲ اﻟﻨﱯ ؛ﻛﻔﺮو ّﺮ ﺗﺮك اﻟﻌﺒﺎدةﻀاﻟو  اﻣﺘﺤﻨﻪ ﺑﺎﻟﺸّﺪةو 
ﻛﻞ   أن، ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ أﺣﺮﻓﺎاﳌﺘﻐﺎﻳﺮة ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت و  ﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات،اﳌ اﻷوﺟﻪﻫﺬﻩ  -اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
(41).ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ وﺟﻪ
ﰲ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﻢ  ، ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻌﺔ ﻛﻌﺎدة اﻟﻌﺮبأﺣﺮﻓﺎن ﻳﻜﻮن ﲰﻰ اﻟﻘﺮاءات أ :واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﱐ
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻖ ﻛﺘﺴﻤﻴﺘﻬﻢ  ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺿﺮﺑﺎ ًو  ﻛﺎن ﻛﺴﺒﺐ ﻣﻨﻪ،و َﺟﺎَورَﻩ ُو  ﻣﺎ ﻗﺎرﺑَﻪ ُو  ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﻪ، ﺑﺎﺳﻢاﻟﺸﻲء 
(51).اﻟﻘﺮاءة ﺣﺮﻓﺎ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﲰﻲ ّ،اﳉﻤﻠﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ  -  ﳏﺘﻤﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﻮﻳﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ اﻷولأّن  إﻻﻛﻼ اﻟﻮﺟﻬﲔ ﳏﺘﻤﻞ، و :ﻗﻠﺖ
  . أﳓﺎءو  أوﺟﻪﺳﺒﻌﺔ : أي ،"ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف" - وﺳﻠﻢ
.32/9ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺑﺸﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري، ،(ه258ﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ت  ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ)اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ (31)
ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﻗﻬﻮﺟﻲ، وﺑﺸﲑ ﺟﻮﳚﺎﰐ، دار اﳌﺄﻣﻮن :اءة اﻟﺴﺒﻌﺔ، ﺗﺢﺮ ّ، اﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘ ُ(ﻫ 773ت  اﻟﻐﻔﺎر،ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ أﰊ ﻋﻠﻲ ) اﳊﺴﻦ اﻟﻔﺎرﺳﻲ(41)
، اﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ(ﻫ 338ت، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ)اﺑﻦ اﳉﺰري . 50/1، 4891، ﺑﲑوت، 1ﻟﻠﱰاث، ط
.52/1، 8991، ﺑﲑوت، 1ط
.50/1اء اﻟﺴﺒﻌﺔ، ﺮ ّاﻟﻔﺎرﺳﻲ، اﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘ ُ اﳊﺴﻦ(51)
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ﲰﻌﺖ : ﻗﺎل -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ - ﰲ ﻗﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب  (61)ﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﻮﻳﺎاواﻟﺜﺎﱐ ﳏﺘﻤﻞ 
ﻓﺎﺳﺘﻤﻌﺖ  - ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ - ﺸﺎم ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﻳﻘﺮأ ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن ﰲ ﺣﻴﺎة رﺳﻮل اﷲ ﻫ
ﻛﺬﻟﻚ   -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ - ﻟﻘﺮاءﺗﻪ، ﻓﺈذا ﻫﻮ ﻳﻘﺮؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮوٍف ﻛﺜﲑة ﱂ ﻳُﻘﺮﺋﻨﻴﻬﺎ رﺳﻮل اﷲ
ﻮرة ﺴاﻟ ﻣﻦ أﻗﺮأَك ﻫﺬﻩ:ﻓﻜْﺪت ُأﺳﺎِورُﻩ ﰲ اﻟﺼﻼة، ﻓﺼﱪت ﺣﱴ ﺳﻠﻢ، ﻓّﻠﻤﺎ ﺳّﻠﻢ ﻟّﺒﻴُﺘُﻪ ﺑﺮداﺋﻪ ﻓﻘﻠﺖ
إّن ﻛﺬﺑﺖ، ﻓﻮ اﷲ : ﻓﻘﻠﺖ - ﺳﻠﻢو  ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ - أﻗﺮأَﻧِﻴﻬﺎ رﺳﻮل اﷲ: ﻗﺎل اﻟﱵ ﲰﻌﺘﻚ ﺗﻘﺮؤﻫﺎ؟
  رﺳﻮل اﷲ إﱃﳍﻮ أﻗﺮأﱐ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة، ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﻪ أﻗﻮُدُﻩ  -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -رﺳﻮل اﷲ 
ﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﺮوف ﱂ ﲰﻌﺖ ﻫﺬا ﻳﻘﺮأ ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗ إﱐﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ : ﻓﻘﻠﺖ - ﺳﻠﻢو  ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ -
اﻗﺮأ ﻳﺎ ﻫﺸﺎم ﻓﻘﺮأ  -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ - رﺳﻮل اﷲ : أْﻗﺮأَﺗِﲏ ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن، ﻓﻘﺎل أﻧﺖو  ﺗﻘﺮﺋﻨﻴﻬﺎ
 ﻓﻘﺮأت اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ أﻗﺮأﱐ: اﻗﺮأ ﻳﺎ ﻋﻤﺮ: ، ﰒ ﻗﺎلأﻧﺰﻟﺖﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﲰﻌﺘﻪ ﻳﻘَﺮؤﻫﺎ ﻓﻘﺎل ﻫﻜﺬا 
إّن ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن ﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ :، ﰒ ﻗﺎل(71)ﻓﻘﺎل ﻫﻜﺬا ﻧﺰﻟﺖ -ﺳﻠﻢو  ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ –رﺳﻮل اﷲ 
(81).ﻓﺎﻗـَْﺮُؤا ﻣﺎ ﺗﻴﺴﱠَﺮ ﻣﻨﻬﺎ أﺣﺮف
ﻧﻪ ﻟﻴﺲ أﻋﻠﻰ  إﲨﺎﻋﻬﻢ¦ŭǬǐȂ®đǀǽ¦ǳǈƦǠƨǧǬƾ¦ƻƬǴ Ǧ¦ǳǠǴǸƢ Ŀǳ¯ ǮǷǞ أﻣﺎو 
ﻳﻜﻮن اﳌﺮاد ﻫﺆﻻء  أنﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز أﻋﻠﻰ و  ...ﻳﻜﻮن اﳊﺮف اﻟﻮاﺣﺪ ﻳُﻘﺮأ ُﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أوﺟﻪ  أنﻘﺼﻮد اﳌ
(91).ﰲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻟﻐﺎت ﰒ اﺧﺘﻠﻔﻮا ¢ĔƢاﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ  أﻛﺜﺮو  ﺸﻬﻮرﻳﻦ،اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﻘﺮاء اﳌ
 أﺻﻮل ن ّإ: اﻷﻛﺜﺮونﻓﻘﺎل  أﻛﺜﺮ أوﻗﻞ أﻻ ﻛﺎﻧﺖ  أندون  أﺣﺮفÂƳǾǯȂĔƢǇƦǠƨ أﻣﺎو 
ﻗﻴﻞ ﻟﻴﺲ اﳌﺮاد و ﻛﻼﳘﺎ دﻋﻮى، و اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻔﺼﺤﻰ ﺳﺒﻊ أن أوﺳﺒﻌﺔ  إﱃﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮب ﺗﻨﺘﻬﻲ 
  ﻪ ﻻ ﺣﺮج ﻋﻠﻴﻬﻢﻧ ّأو  اﻟﺘﻴﺴﲑ،و ﻳﻨﻘﺺ ﺑﻞ اﳌﺮاد اﻟﺴﻌﺔ  ﻻو  ﺑﺎﻟﺴﺒﻌﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﺪد ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ
.اﻵراء ﻣﻦوﻫﻮ اﻷوﺟﻪ (02).ﰲ ﻗﺮاءﺗﻪ ﲟﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺮب
 ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﻷﻣﺔاﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﺪدت ﺑﻐﺮض اﻟﺘﻴﺴﲑ ﻋﻠﻰ وﻣﻨﻪ ﻓﺎﻟﻘﺮاءات 
  . ﺗﻼوﺗﻪو 
.62،52/1اﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ، اﺑﻦ اﳉﺰري، .50/1اﻟﻔﺎرﺳﻲ، اﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ،  اﳊﺴﻦ (61)
.94/84، إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن واﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ، صﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺎدق اﻟﻮاﻓﻌﻲ(71)
.32/9ري، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺑﺸﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎ ،اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ(81)
.62/1اﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ، .03/1، ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮآن، ﺔاﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒ(91)
.72/1اﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ، ص اﺑﻦ اﳉﺰري، (02)
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 إن: ﺗﺎُﻩ ﺟﱪﻳﻞ ﻓﻘﺎلأ - ﺳﻠﻢو  ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ –اﻟﻨﱯ  أنوﺟﺎء ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ 
  أﻣﱵ نإﻣﻐﻔﺮﺗﻪ، و أﺳﺄل اﷲ ُﻣﻌﺎﻓﺎﺗُﻪ : ﻗﺎل ﺗﻘﺮئ أﻣﺘﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺮف أنﻳﺄﻣُﺮك -ﻋّﺰ وﺟﻞ ّ –اﷲ 
ﺗُﻘﺮَئ  إن ﻳﺄﻣﺮكاﷲ  إن، ﻗﺎل أﺣﺮفﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﺬﻛﺮ ﳓﻮ ﻫﺬا، ﺣﱴ ﺑﻠﻎ ﺳﺒﻌﺔ  أﺗﺎﻩﻻ ﺗﻄﻴﻖ ذﻟﻚ ﰒ 
(12).أﺣﺮفأﻣﺘﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ 
ﺧﺬ اﻟﻘﺮآن أﻟﻠﻨﺎس ﰲ اﳊﺮوف ﻟﻌﺠﺰﻫﻢ ﻋﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﺒﻌﺔ   إﳕﺎ » :اﻟﻄﺤﺎوي اﻹﻣﺎمﻗﺎل 
 أناﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﻢ، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺸﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ذي ﻟﻐﺔ  إﻻﻻ ﻳﻜﺘﺐ  ،ﻣﻴﲔأ ُﻛﺎﻧﻮا   ȋĔǶǟǴȄǣŚǳǤƢēǶ
ﰲ اﺧﺘﻼف  ﻓُﻮﺳَﻊ ﳍﻢ  ﲟﺸﻘﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ إﻻاَم ذﻟﻚ، ﱂ ﻳﺘﻬﻴﺄ ﻟُﻪ ﻟﻮ ر َو  ،ﻐﺎتﻠﻟاﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ  إﱃﻳﺘﺤﻮل 
  .اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻫﻨﺎ اﻟﻠﻬﺠﺔو  .(22)«ﻛﺎن اﳌﻌﲎ ﻣﺘﻔﻘﺎ ً  إذا اﻷﻟﻔﺎظ
رﲟﺎ و  َﻤَﻌﻬﻢ ﳍﺠﺔ واﺣﺪة، ﺑﻞ ﻛﺎن ﻟﻜﻞ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﳍﺠﺘﻬﺎاﻟﻌﺮب ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟَِﺘﺠ ْ أنواﳌﻌﺮوف 
  . اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﻔﺮدات ﳍﺠﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﰲ ﻋﺪد ﻏﲑ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت
  : ﺷﺮوط اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ -4
 اﻟﺒﺼﺮةو  اﻟﻜﻮﻓﺔو  ﻣﻜﺔو  ﻣﻦ اﺷﺘﻬﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ أﲰﺎءذﻛﺮ  أنﺑﻌﺪ  ﺰريﳉاﻗﺎل اﺑﻦ 
  أﻣﻢﺑﻌﺪ  أﻣﻢﻠﻔﻬﻢ ﺧاﻧﺘﺸﺮوا، و و  ﺗﻔﺮﻗﻮا ﰲ اﻟﺒﻼدو  اﻟﻘﺮّاء ﺑﻌﺪ ﻫﺆﻻء اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻛﺜﺮوا نإﰒ : اﻟﺸﺎمو 
ﻣﻨﻬﻢ و   اﻟﺪراﺳﺔو  ﺑﺎﻟﺮواﻳﺔ ǧǰƢÀǷǼȀǶ¦ŭƬǬǺǳǴƬȐÂ¨¦ŭǌȀȂ°¨ǏǼǠƢēǶǟǂǧ ƪǗƦǬƢēǶÂ¦ƻƬǴǨ ƪ
ﻗﻞ اﻟﻀﺒﻂ، واﺗﺴﻊ اﳊﺮفو  ﻛﺜﲑ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﺬﻟﻚ اﻻﺧﺘﻼف،و اﻷوﺻﺎفاﳌﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ وﺻﻒ ﻣﻦ 
، ﻓﺒﺎﻟﻐﻮااﻷﺋﻤﺔ، وﺻﻨﺎدﻳﺪ اﻷﻣﺔﻛﺎد اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻳﻠﺘﺒﺲ ﺑﺎﳊﻖ، ﻓﻘﺎم ﺟﻬﺎﺑﺬة ﻋﻠﻤﺎء و 
ﻣﻴﺰوا ﺑﲔ و  اﻟﺮواﻳﺎت،و  ﻋﺰوا اﻟﻮﺟﻮﻩو  اﻟﻘﺮاءات،و  ﺗﺒﻴﻨﻮا اﳊﻖ اﳌﺮاد، وﲨﻌﻮا اﳊﺮوفو  ﰲ اﻻﺟﺘﻬﺎد،
ﻧﻌﻮل  و  إﻟﻴﻬﺎﳓﻦ ﻧﺸﲑ ﻫﺎ و  ﻓﺼﻠﻮﻫﺎ، أرﻛﺎنو  ،أﺻﻮﳍﺎ ﺑﺄﺻﻮلاﻟﻔﺎذ، و  اﻟﺼﺤﻴﺢو  اﻟﺸﺎذ،و  اﳌﺸﻬﻮر
(32).ﻛﻤﺎ ﻋﻮﻟﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻨﻘﻮل
.11/1أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، د ط، د ت، :، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺮآن، ﺗﺢ(ﻫ 013ت ﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ﺟﺮﻳﺮﺑﻦ ﳏﻤﺪ ) اﻟﻄﱪي(12)
.14/61، اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، (ﻫ176ت)اﻟﻘﺮﻃﱯ 
.37/1، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ(22)
.21/1، اﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ، اﳊﺴﻦ اﻟﻔﺎرﺳﻲ(32)
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وﺻّﺢ ﻟﻮ اﺣﺘﻤﺎﻻ،و  ﺣﺪ اﳌﺼﺎﺣﻒ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔأواﻓﻘﺖ و  ،وﻟﻮ ﺑﻮﺟﻪ ٍ ﻛﻞ ﻗﺮاءة واﻓﻘﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﱵ  اﻷﺣﺮفﻧﻜﺎرُﻫﺎ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﻦ إﻻ َﳛّﻞ و  ، ﻓﻬﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﱵ ﻻ ﳚﻮز َردﱡَﻫﺎﺳﻨُﺪﻫﺎ
  أمﻋﻦ اﻟﻌﺸﺮة  أماﻟﺴﺒﻌﺔ  ﻤﺔﺋاﻷﻋﻦ  أﻛﺎﻧﺖﻗﺒﻮﳍﺎ، ﺳﻮاء  وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎسو   ǻǄ¾đƢ¦ǳǬǂ¡À
  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ أﻃﻠﻖاﻟﺜﻼﺛﺔ،  اﻷرﻛﺎنﺘّﻞ رﻛﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺧﻣﱴ او  اﳌﻘﺒﻮﻟﲔ، اﻷﺋﻤﺔﻣﻦ  ﻢﻋﻦ ﻏﲑﻫ
 أﺋﻤﺔﱪ ﻣﻨﻬﻢ، ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪ ﻛأﻋﻤﻦ ﻫﻮ  أمﺑﺎﻃﻠﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻦ اﻟﺴﺒﻌﺔ  أو ﺷﺎذة أو
(42).اﳋﻠﻒو اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ 
ﻻ ﺑﲔ و  ﻻ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﺑﻴﻨﻬﺎو  اﳌﻔﺴﺮون اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ أوع اﻟﻘﺮاء وﱂ ﻳﺪ 
  ﻫﻲ إﳕﺎ ،اﻟﱵ ﺗﺸﱰك ﰲ اﳌﻌﲎ، ﺑﻞ ﳒﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ َﻋﺪﱠ ﻛﻞ وﺟﻮِﻩ اﻟﻘﺮاءات اﻵﻳﺎتﻣﻌﺎﱐ ﺑﻌﺾ 
(52).ﺑﺘﻠﻚ أوƷȄƥǾđǀǽ¦ǳǐȈǤƨﻮ ﻫﻮ ﻣ ُو  ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن،
  ﲨﻴﻊ اﻟﻮﺟﻮﻩ ن ّﺄﺟﺰﻣﻨﺎ ﺑ إذاﺗﻜﺜﲑا ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ،  ﺮأﻛﺜو  اﻟﻮﺣﻲ ﻧﺰل ﺑﺎﻟﻮﺟﻬﲔ أناﻟﻈﻦ و  đǸƢǷǠƢأو 
ﻳﻜﻮن  أنﻧﻪ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ  -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﻋﻦ اﻟﻨﱯ  ﻣﺄﺛﻮرةﰲ اﻟﻘﺮاءات اﳌﺸﻬﻮرة ﻫﻲ 
اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳛﺘﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻣﺮادا ﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻟﻴﻘﺮأ اﻟﻘﺮاء ﺑﻮﺟﻮﻩ ﻓﺘﻜﺜﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ذﻟﻚ  أﻟﻔﺎظﳎﻲء 
(62).اﳌﻌﺎﱐ
  ﻗﺪ دوﻧﺖو  ﻣﺼﺪرﻫﺎ واﺣﺪ، أنن اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺈﻩ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻓﻓﻤﻬﻤﺎ ﺗﻌﺪدت وﺟﻮ 
  ﺛﺒﺖأﻻ و  ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺋﺐ، إﺳﻨﺎدا أوﺛﻖاﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻴﺲ  أنﰲ اﳌﺼﺎﺣﻒ ﺑﻮﺟﻪ واﺣﺪ، ﻣﻊ 
ﻫﺬﻩ  اﻟﻘﺮاء اﻷﺋﻤﺔاﻟﺪﻻﻟﺔ ﺳﻮاء، ﻓﻘﺪ ﺣﺴﻢ و  ﺳﺎﺋﺮ اﳌﺘﻮاﺗﺮ ﰲ اﻟﺜﺒﻮت إذ، أﺧﻴﻪﰲ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻣﻦ 
ﻣﻦ َردﱢ  اﻷولﺛﺮ ﻋﻦ أﻣﺎ  أﺻﺒﺢو  ﻗﺮآﻧﺎ اﻷﻣﺔاﻋﺘﻘﺪﺗﻪ و  ﳌﺘﻮاﺗﺮﻋﻠﻰ ا اﻹﲨﺎعﻟﺔ ﻗﺪﳝﺎ واﺳﺘﻘﺮ ﺄاﳌﺴ
.ﻻ ﻏﲑ ﻫﻮ ﻋﺪم ﺛﺒﻮت اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻟﺪﻳﻪو  ﻋﻠﻴﻪ، َﳏُْﻤﻮﻻ ًﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ واﺣﺪ اﻹﻧﻜﺎر أوﻣﺘﻮاﺗﺮ 
(72)
.51/1اﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ، اﺑﻦ اﳉﺰري، .21/1، اﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ، اﳊﺴﻦ اﻟﻔﺎرﺳﻲ(42)
.55/1اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، (52)
.55/1ﻊ ﻧﻔﺴﻪ، اﳌﺮﺟ(62)
.121، ص 9991، دﻣﺸﻖ، 1ﳏﻤﺪ اﳊﺒﺶ، اﻟﻘﺮاءات اﳌﺘﻮاﺗﺮة وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻘﺮآﱐ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، دار اﻟﻔﻜﺮ، طﻳﻨﻈﺮ،(72)
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  .اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮاءات: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
، وﻫﻢ  اﻟﻘﺮاءة أﺋﻤﺔﻣﺴﺎﺋﻠﻪ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻦ و  ،أﺳﺴﻪو  ،أﺻﻮﻟﻪﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات ﻗﺪ اﺳﺘﻤﺪ  إن
ﻧﺰوﻻ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺣﻴﺚ  آﺧﺮاﳌﺘﻮاﺗﺮة واﺣﺪا ﺑﻌﺪ و  ﻫﺆﻻء اﺳﺘﻤﺪوﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺤﺔو  ﻛﺜﲑون،
  أﺳﺎسﻋﻠﻰ و  -ﺳﻠﻢو  ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ -رﺳﻮل اﷲ . ﺑﺎﻃﻞ ﻳﺄﺗﻴﻪاﻟﺴﻨﺪ اﻟﺬي ﻻ و  ،اﻷول اﻷﺻﻞ
   . ﻢﺳﻠو  رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ إﱃﻣﻦ ﺳﻨﺪ اﻟﻘﺮاءة اﺗﺼﺎﻻ ﺑﺎﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﳊﻠﻘﺎت 
  ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ  اﻵﺧﺮﻛﺎن ﻛﻼﳘﺎ ﻣﺘﻮﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ و ﻓﺮع اﳌﻌﲎ، اﻹﻋﺮابوﳌﺎ ﻛﺎن 
  أوﺟﻪﻋﺪة  اﻵﻳﺔاﻟﻮاﺣﺪة، ﻓﻘﺪ ﲢﺘﻤﻞ  اﻵﻳﺔﺳﺎﺋﺮ اﻟﻘﺮاءات ﰲ  إﱃﻳﻨﻈﺮ  أنن آاﻟﻘﺮ  إﻋﺮابﻋﻨﺪ 
  .اﻷوﺟﻪﺣﺪ ﻫﺬﻩ أﺗﻮﺿﺢ  أوﰐ ﻗﺮاءة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﲢﺘﻢ ﺄﻓﺘ اﻹﻋﺮابﻣﻦ 
ﺟﺪوا ﻗﺮاءة و  ﻓﺈذاﺎﺑﻂ ﻓﻮﺟﺪﻧﺎﻫﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ، ﻣﺮاﻋﺎة ﻫﺬا اﻟﻀ إﱃوﻗﺪ ﺗﻨﺒﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء 
  ذﻟﻚ ﺿﻤﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﱵ ﳚﺐ إﱃﻗﺪ ﻧﺒﻪ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ و  ﻮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ،ﺼﱡ ﻧ َ اﻷوﺟﻪﺣﺪ أﺗﺮﺟﺢ 
(82).ÀǷǂ¦ǟƢēƢآﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﺮب اﻟﻘﺮ 
ﻟﻌﻨﺎ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﺧﺮﺟﺖ ﰲ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻄﺮد ﻓﻘﺎد ذﻟﻚﺎوﻫﻨﺎك ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﻄ
ن ﻷ ،ﻋﻦ اﳌﻄﺮد ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ اﻹﳍﻲرﲟﺎ ﻋﺪل اﻟﺒﻴﺎن  إذت ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ، اﻻﺣﺘﻤﺎﻻو  اﻷوﺟﻪﺗﻌﺪد  إﱃ
اﻟﻨﺺ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ  إﱃاﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻳﻮﻟﺪ ﻟﺬة ﰲ اﻟﻨﻔﺲ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﻣﻨﺸﺪة  أﺳﻠﻮبﰲ  اﳌﺄﻟﻮفاﳋﺮوج ﻋﻦ 
 اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ دﻻﻟﺘﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ اﻷﳕﺎطﺗﻌﺪد  إﱃ ﻳﺎحﻧﺰ اﻻ، ﻛﻤﺎ ﻳﺆدي ﻫﺬا أﻛﺜﺮﻣﻌﻪ 
 أناﻟﱵ ﳝﻜﻦ  (اﻷوﺟﻪ)اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ  اﻷﳕﺎطﺗﻘﻞ ﲝﺴﺐ و  ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻻت ﺗﻜﺜﺮ أﻃﻴﺎفﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮاﺟﻬو 
(92).ﰲ ﺿﻮﺋﻬﺎ اﻷﺳﻠﻮبﻳﻮﺟﻪ 
ﻛﻨﺎ ﻧﻮاﺟﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻮاﻫﺪ، اﻟﱵ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﰲ ﻗﺮاءة اﳉﻤﻬﻮر ﻓﻬﻨﺎك ﺷﻮاﻫﺪ    إذاو 
(03).ﻟﻘﺮاءة ﺳﻨﺔن ااﻟﻘﺮاءة ﻻ ﲣﺎﻟﻒ، ﻷ أن إﻻ، اﻷﺧﺮىﻛﺜﲑة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﳒﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﻘﺮاءات 
.081، 971/1اﻹﺗﻘﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، (82)
.85ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ اﳉﺎﺳﻢ، ﺗﻌﺪد اﻷوﺟﻪ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺤﻮي، ص(92)
.841/1اﻟﻜﺘﺎب، ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ(03)
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 ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃأورد اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻛﺸﺎﻓﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮاءات اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﻮﺟﻴﻪ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ 
               ﴿
              
ﻧﻘﻒ  ،(62/اﻟﺒﻘﺮة) ﴾             
 ﺮي وﺟﻬﺎ ﺷﺎﺋﻌﺎ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻗﺮاءة اﻟﺮﻓﻊﺸﻓﻴﺬﻛﺮ اﻟﺰﳐ ،(13)(ﺑﻌﻮﺿﺔ ً)ـﺮي ﻟﻘﺮاءة اﻟﺮﻓﻊ ﻟﺸاﻟﺰﳐ ﻋﻨﺪ ﲢﻠﻴﻞ
  ﰒ ﻳﻀﻴﻒ( ﻣﺎ) ـﻟ اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ ﺻﻠﺔو  ﳏﺬوف ﳌﺒﺘﺪأﺧﱪ ( ﺑﻌﻮﺿﺔ)و ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ،( ﻣﺎ) أنﻫﻮ و 
ﲟﻌﻄﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎق (23)اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﲎ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم( ﻣﺎ)ﺗﻜﻮن  أنﻫﻮ و  ووْﺟٌﻪ آﺧﺮ ﺣﺴﻦ ﲨﻴﻞ،»
  اﻷﺧﺒﺎرﺎرة ﺑﺘﻨﻐﻴﻢ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﳌﻔﱰض اﻟﺬي ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻨﻐﻴﻢ اﻟﻌﺒ أداء: أي ﺑﺎﻷداءاﻟﻐﺎﺋﺒﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ 
َﺮ اﻟﺸﺎﻫِﺪ ﻇﺎﻫ ِ نأاﺳﺘﻌﺎن ﺑﺬﻟﻚ ﻟُﻴِﻀﻴَﻒ َوْﺟًﻬﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻄﺮدة، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 
.(33)«ﺣﻲ ﺑﺬﻟﻚﻮ ﻻ ﻳ ُ
                ﴿  :وﻳﻘﻮل ﺗﻌﺎﱃ
                    
  . (38/اﻟﺒﻘﺮة) ﴾        
 أن ﰲ ﻣﻌﲎ اﻟﻨﻬﻲ أي إﺧﺒﺎراﻟﻘﻮل ﻓﻬﻲ  ةادإر ﻋﻠﻰ ( ﻻ ﺗﻌﺒﺪون)ﺧﺮج اﻟﺰﳐﺸﺮي ﲨﻠﺔ 
ﻻ ﺑﺪ ّو (53)(ﻻ ﺗﻌﺒﺪوا) .(43)ﻋﺒﺪ اﷲو  أﰊﺗﻨُﺼﺮُﻩ ﻗﺮاءة و  :اﷲ، ﻗﺎل إﻻﻗﻠﻨﺎ ﳍﻢ ﻻ ﺗﻌﺒﺪون : اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ǿȂǯȐ¿ÆƷǈǺƳƾč¦و  اﻟﻘﻮل، ﻗﺎل اﻟﺴﻤﲔ إرادةﻣﻦ 
اﻟﻘﻮل  ةدار إﺮي رّﺟﺢ ﺸاﻟﺰﳐ أنﻓﺎﳌﻼﺣﻆ .(63)
ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺪي ﻧﺎﺻﻒ، وﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ :، اﶈﺘﺴﺐ ﰲ ﺗﺒﻴﲔ وﺟﻮﻩ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺸﺎذة، واﻹﻳﻀﺎح ﻋﻨﻬﺎ، ﺗﺢ(ـﻫ293 ت، أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن)اﺑﻦ ﺟﲏ (13)
.46/1، 6891، 2اﻟﻨﺠﺎر، دار ﺳﺮﻛﲔ، ط
.911/1اﻟﻜﺸﺎف، (23)
.064/2،064و 622/1ﳌﻜﻨﻮن،  ، اﻟﺪر اﳌﺼﻮن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻜﺘﺎب ا(ﻫـ657ت )أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﺴﻤﲔ اﳊﻠﱯ(33)
.061، 951/1اﻟﻜﺸﺎف، (43)
.382/1، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، ﺣﻴﺎن أﺑﻮ. 164/1ﻮن، ﺼاﻟﺪر اﳌاﻟﺴﻤﲔ اﳊﻠﱯ، .061/1، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ(53)
.463، 363/2اﻟﺪر اﳌﺼﻮن، اﻟﺴﻤﲔ اﳊﻠﱯ، (63)
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ﺻُﻞ اﺳﺘﻮاء اﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ ﻓﻴﱰﺟﺢ اﻷو  ،أﺧﺮىﺗﻌﻴِﻨﻪ ﰲ ﻗﺮاءة  إﱃﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ( ﺪون َﻻ ﺗﻌﺒ)ﰲ 
  .اﻟﺬي ﳛﻘﻖ ذﻟﻚ اﻹﻋﺮاب
             ﴿ :وﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 أرﺑﻌﺔ( ﰲ ﻇَُﻠﻞ ٍ) إﻋﺮاباﻟﺴﻤﲔ ﰲ  أورد. (012/ اﻟﺒﻘﺮة) ﴾      
  : أوﺟﻪ
.(73)اﻟﺰﺟﺎج ﻫﻮ ﻗﻮلو  ﻋﻘﺎﺑﻪ أو أﻣﺮﻩ ﻳﺄﺗﻴﻬﻢ: ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ( ﻳﺄﺗﻴﻬﻢ)ﻳﺘﻌﻠﻖ ب  أن: اﻷول
  ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ( ﻳﺄﺗﻴﻬﻢ)ﻓﺎﻋﻞ  إﻣﺎﺻﺎﺣﺐ اﳊﺎل و  ﻧﻪ ﺣﺎل،أﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺬوف ﻋﻠﻰ  أن: اﻟﺜﺎﱐ
.ﺴﺘﻘﺮون ﰲ ﻇَُﻠﻞ ٍﻫﻢ ﻣو  ﻳﺄﺗﻴﻬﻢأي  ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ أو
  . ﰒ ﻗﺎل أﻳﻀﺎﺎج ﺟ ّﺰ ﻫﻮ ﻗﻮل ﻟﻠو  (ِﺑﻈَُﻠﻞ َ)ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ( ﰲ ﻇﻠﻞ)ﻳﻜﻮن  أن: اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳌﻼﺋﻜﺔ ﰲ ﻇَُﻠﻞو  اﷲ ﻳﺄﺗﻴﻬﻢ أن إﻻ: اﻷﺻﻞو  ﻳﻜﻮن ﺣﺎﻻ ﻣﻦ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن: اﻟﺮاﺑﻊ
ﻛﺬﻟﻚ  إﻳﺎﻩﻳُـَﺆﻳُﺪ ﻫﺬا ﻗﺮاءة ﻋﺒﺪ اﷲو 
اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ  اﻟﺮأيى اﻟﺴﻤﲔ ﱂ ﻳﺮﺟﺢ ﺳﻮ  أناﻟﻮاﺿﺢ و  ،(83)
  . ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة ﻋﺒﺪ اﷲ
  - ﻋﺰ وﺟﻞ - ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﻋﻄﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﷲ( واﳌﻼﺋﻜﺔ ُ)ﺮاء ﻔاﻟ أﻋﺮبوﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
           ﴿ﰲ ﻗﺮاءة ﻋﺒﺪ اﷲ  ȋĔƢ: ﻗﺎل
﴾           
.(04)ﺗﺎﺑﻌﻪ اﻟّﻨﺤﺎسو (93)
   ﴿ :ﻳﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﻹﻋﺮاب أناﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪل 
﴿ :وﻟﻮ أن ﻗﺎرﺋﺎ ﻗﺮأ :ﻗﺎل. (67/ﻳﺲ)﴾          
  ﺎﻧ ّﺈوﺗﺮك ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺑﺘﺪاء ﺑ.(67/ﻳﺲ) ﴾            
.031/3، اﻟﺪر اﳌﺼﻮناﻟﺴﻤﲔ اﳊﻠﱯ، .734/2اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، أﺑﻮ ﺣﻴﺎن، (73)
.463/2اﻟﺪر اﳌﺼﻮن، اﻟﺴﻤﲔ اﳊﻠﱯ، .082/1، ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن وإﻋﺮاﺑﻪ، (ﻫ 113ت ، أﺑﻮ إﺳﺤﺎق إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﺴﺮي) اﻟﺰﺟﺎج(83)
.363/2اﻟﺪّر اﳌﺼﻮن، اﻟﺴﻤﲔ اﳊﻠﱯ، (93)
.421/1ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن، (04)
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ﺑﺎﻟﻘﻮل ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺼﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﻈﻦ ﻟﻘﻠﺐ اﳌﻌﲎ ( أن)ﻣﻦ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ أو 
اﷲ ﻳﻌﻠُﻢ ﻣﺎ  إن: ُوﻧًﺎ ﻟﻘﻮﳍﻢﺰ ﳏ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ - ﺟﻌﻞ اﻟﻨﱯ و  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ، أزاﻟﻪو  ﻋﻦ ﺟﻬﺘﻪ،
ﻻ ﳚﻮز و  ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻦ ﻻ ﲡﻮز اﻟﺼﻼة ﺑﻪ،و  ﻫﺬا ﻛﻔٌﺮ ﳑﻦ ﺗﻌﻤﺪﻩ،ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻨﻮنو  ﻳﺴﱰون
(14).ﻳﺘﺠّﻮزوا ﻓﻴﻪ أن ﻳﻦﺄﻣﻮر ﻟﻠﻤ
ﻗﺮأ ﻗﺎرئ ٌ: ﻣﺎ ﺗﻘﻮل ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻘﻮل: ن ﻗﻠﺖﺈﻓ » :ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪوﻗﺪ رد اﻟﺰﳐﺸﺮي 
  ﻓﻴﻪ وﺟﻬﺎن: ﻛﻔﺮ؟ ﻗﻠﺖ: ﻌﲎاﻋﺘﻘﺪ ﻣﺎ ﻳُﻌﻄﻴﻪ ﻣﻦ اﳌ إنو  اﻧﺘﻘﻀﺖ ﺻﻼﺗﻪ،: ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ( ﻧﻌﻠﻢ ﺎإﻧ ّ)
ﻗﻴﺎس و  ﰲ ﻛﻞ ﻛﻼمو  ﰲ اﻟﺸﻌﺮو  ﻫﻮ ﻛﺜﲑ ﰲ اﻟﻘﺮآنو  ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺬف ﻻم اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ، أنﺣﺪﳘﺎ أ
 اﳊﻤﺪ أن - ﺳﻠﻢو  ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻠﺒﻴﺔ رﺳﻮل اﷲو  ﻣﻌﲎ اﻟﻜﺴﺮ ﺳﻮاء،و  ﻫﺬا ﻣﻌﻨﺎﻩو  ﻣﻄّﺮد
ﻳﻜﻮن َﺑَﺪﻻ ً أن: واﻟﺜﺎﱐ. ﻞﻛﻼﳘﺎ ﺗﻌﻠﻴو ﻓﺘﺢ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲو  ﺣﻨﻴﻔﺔ أﺑﻮاﳌﻠﻚ، ﻛﺴﺮ و  اﻟﻨﻌﻤﺔ ﻟﻚو 
ﺋﻢ ﻣﻊ اﳌﻜﺴﻮرة ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻗﺎو  ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻨﻮن،و  ﻧﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﺮون إﻧﺎﻓﻼ ﳛﺰﻧﻚ : ﻗﻴﻞ ﻛﺄﻧﻪ( ﻗﻮﳍﻢ)ﻣﻦ 
ﻋﻠﻰ   ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻘﻪ ﻻ ﻳُﺪوران ِو  ﺗﻌﻠﻖ اﳊﺰن ﺑﻜﻮن اﷲ ﻋﺎﳌﺎ نأﻟﻠﻘﻮل، ﻓﻘﺪ ﺗﺒﲔ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻣﻔﻌﻮﻟﺔ  إذا
 ﻛﺴﺮت  إذان ﺗﻘﺪر ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺄﻓﺘﺤﺖ ﺑ نأﻳﺪوران ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮك، ﻓﺘﻔﺼﻞ  إﳕﺎو  ﻓﺘﺤﻬﺎ،و  إنﻛﺴﺮ 
.(24)«ﻻ ﺗﻘﺪر ﻣﻌﲎ اﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔو 
  وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،وﻣﻌﲎ ﻛﻼم اﻟﺰﳐﺸﺮي أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻣﻘﺪر ﺳﻮاء ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺴﺮ إّن أو ﻓﺘﺤﻬﺎ
  .ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ  ﻗﻮﳍﻢ ﻓﻼ وﺟﻮب ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ
            ﴿: وﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
                  
                
                      
                 
.81اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ، ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮآن، ص(14)
.82/4اﻟﻜﺸﺎف، (24)
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ﻳﻜﺘﻔﻲ  أماﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻟﻮﺿﻮء ﻫﻞ ﳚﺐ ﻏﺴﻞ اﻟﺮﺟﻠﲔ . (60/اﳌﺎﺋﺪة) ﴾ 
ن ﺄﻣﺼﺮﺣﺔ ﺑ أﺣﺎدﻳﺚﻟﻮرود . ()وﺟﻮب اﻟﻐﺴﻞ إﱃاﻟﺴﻨﺔ  أﻫﻞﻓﺬﻫﺐ ﲨﻬﻮر  ﺑﺎﳌﺴﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ؟ 
اﻟﻮﺿﻮء  ﺳﺒﻐﻮاأ -وﺳﻠﻢﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ  -وﻟﻘﻮﻟﻪ ،ﻛﺎن ﻳﻐﺴﻞ رﺟﻠﻴﻪ  -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ - اﻟﻨﱯ
.(34)ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ﻟﻸﻋﻘﺎبووﻳﻞ 
(44)اﻵﺛﺎرﻟﺒﻌﺾ  اﺳﺘﻨﺎداو  اﻵﻳﺔﺑﻈﺎﻫﺮ  اﺧﺬأاﻟﻐﺮض ﻫﻮ اﳌﺴﺢ  نأ إﱃوذﻫﺐ اﻟﺸﻴﻌﺔ 
.(54)ﻣﺴﺤﺘﺎنو اﻟﻮﺿﻮء ﻏﺴﻠﺘﺎن : ﻗﺎل- رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ –ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس 
ﻓﺬﻫﺐ ﲨﻬﻮر ( ﻜﻢأرﺟﻠ)ﻛﻠﻤﺔ   إﻋﺮابوﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳋﻼف اﻟﻔﻘﻬﻲ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ 
.ا أَْرُﺟَﻠَﻜﻢ﴾ ﻮ ﴿و اْﻏِﺴﻠ ُ: ﻗﺎل ﻛﺄﻧﻪ( ﻜﻢﻳأﻳﺪ)ﻧﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰأ إﱃاﻟﺴﻨﺔ  أﻫﻞ
ﺑﻨﺤﻮﻩ ﻗﺎل و ،(64)اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﻏﺴﻞ اﻟﺮﺟﻠﲔ ﺗﻘﻮى ذﻟﻚو  :ﻗﺎل اﻟﻌﻜﱪي
(74).أﻳﻀﺎاﻟﺒﻴﻀﺎوي 
 ﺑﺄﻧﻪ (أﻳﺪﻳﻜﻢﻋﻠﻰ  أرﺟﻠﻜﻢ)ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺗﻀﻌﻴﻔﻬﻢ ﻟﻌﻄﻒ اﻟﺴﻤﲔو  ﺣﻴﺎن أﺑﻮوﻧﻘﻞ 
اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ  إن: ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر ﻗﻮﻟﻪو  ﻻ ﳚﻮز اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳌﺘﻌﺎﻃﻔﲔ ﲜﻤﻠﺔ ﻏﲑ اﻋﱰاﺿﻴﺔ،
 أﻫﻞﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺿﻌﱠَﻔﺎ ﲣﺮﻳَﺞ و  ﺗﺎﺑﻌﺎﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ،و  ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺎﳉﻤﻞ، أﻗﺒﺢاﳌﺘﻌﺎﻃﻔﲔ 
(84).اﻟﺴﻨﺔ
  ﻋﻤﺮو أﰊو  ، ﲪﺰةو ﻫﻲ ﻗﺮاءة اﺑﻦ ﻛﺜﲑ، و  (أرﺟﻠﻜﻢ)ﺮ ﻣﺸﻬﻮرة ﲜ أﺧﺮىﻗﺮاءة  اﻵﻳﺔ وورد ﰲ
(94).ﺑﻜﺮ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ أﰊو 
وﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺮﰊ اﺗﻔﺎق اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﺪا اﻟﻄﱪي ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ...وﻫﺬا ﻣﺬﻫﺐ اﳉﻤﻬﻮر واﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء: ﻗﺎل اﻟﻘﺮﻃﱯ ()
.25،15/3وﻗﺪ اﻧﺘﺼﺮ ﳍﺬا اﺑﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻄﻮﻻ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ، .243/7
.502/1، (اﻟﻮﺿﻮء) ﻢ،ﻣﺴﻠ و. 561اﻟﺒﺨﺎري، ﻛﺘﺎب اﻟﻮﺿﻮء، ﺑﺎب ﻏﺴﻞ اﻟﺮﺟﻠﲔ، (34)
.644، 544/1ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن، اﻟﻄﱪي،(44)
.254/3اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، أﺑﻮ ﺣﻴﺎن،  و. 343/ 7ﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، اﳉﺎﻣﻊ ﻷ،اﻟﻘﺮﻃﱯ(54)
.224/1،، اﻟﺘﺒﻴﺎن ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن(ﻫـ616،  تﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ)ﺒﻘﺎء اﻟﻌﻜﱪياﻟأﰊ (64)
، دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث، د ط، ﺑﲑوت(ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﻴﻀﺎوي)، أﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وأﺳﺮار اﻟﺘﺄوﻳﻞ(ﻫـ196ت، اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ أﰊ اﳋﲑ) اﻟﺒﻴﻀﺎوي(74)
.711/2د ت، 
.012/4اﻟﺪر اﳌﺼﻮن، اﻟﺴﻤﲔ اﳊﻠﱯ، و . 254/3اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، أﺑﻮ ﺣﻴﺎن، (84)
.995، 895/1اﻟﻜﺸﺎف، (94)
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  اﻟﺴﻨﺔ أﻫﻞﺮﺟﻬﺎ ﺧ، ﻓﻘﺪ أﻳﻀﺎواﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﲣﺮﳚﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻼﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﻲ 
.(15)ﺒﺤﺚ ﻣﻄﻮلﺑواﺳﺘﺪل اﻟﻌﻜﱪي ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  .(05)ﻋﻠﻰ اﳉﺮ ﻋﻠﻰ اﳉﻮار
ﻣﻌﻄﻮف ( أرﺟﻠﻜﻢ)ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ف  اﻵﻳﺔوﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﲪﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻮﺟﻮب اﳌﺴﺢ ﻓﻘﻂ 
(25).(ﻢ ْﻜ ُرؤوﺳ ِ)ﻋﻠﻰ 
ﱂ ﻳﺘﻜﻠﻔﻮا و  ﱂ ﻳﺘﻌﺴﻔﻮا ﺟﻮب اﳌﺴﺢ ﻓﻘﻂ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻄﱪﺳﻲﻮ ﻮا ﺑ ِﻣﻦ ﻗﺎﻟ أنواﳌﻼﺣﻆ 
  ﻣﻦ ﲪﻠﻪ أﻳﺴﺮﰲ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻊ ﺑﺮؤوﺳﻜﻢ ( أرﺟﻠﻜﻢ)ﻓﺤﻤﻞ  ،ﺷﻴﺌﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ  ﲪﻠﻪ أﻳﻀﺎو  اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، اﻹﺷﻜﺎﻻتﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ( أﻳﺪﻳﻜﻢ)ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ 
 اﻷﻛﺜﺮونﻣﻦ اﳉﺮ ﻋﻠﻰ اﳉﻮار اﻟﺬي ﻳﻌﺪﻩ  أﻳﺴﺮو  اﻷﺻﻞﻣﻌﲎ ﰲ ﻗﺮاءة اﳉﺮ ﻫﻮ و  (ﺑﺮؤوﺳﻜﻢ)ﻋﻠﻰ 
(35).ﻳﻀﻌﻔﻮن اﳊﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻘﺮآنو  ﺷﺎذا
 اﻷﺣﺎدﻳﺚǯǸƢƳƢ ©đƢ(45)اﳌﺴﻨﺪ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻫﻮ اﻟﺴﻨﺔ أنوﻣﻌﲎ ذﻟﻚ 
  . ﻮاﺿﻊﻫﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﻜﺮوﻧﻪ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﳌ اﻷﻛﺜﺮون أﺑﺎحو  ﻋﻮا اﻟﻘﻮاﻋﺪﺟﻞ ذﻟﻚ ﻃﻮ ّأﻣﻦ و  اﻟﺼﺤﺎح،
  ن ﻗﺮاءة اﳉﺮ ﺑﺎﳋﻔﺾأوﺟﺐ اﻟﻐﺴﻞ ﺗﺄول أﻣﻦ : ذﻟﻚ ﻓﻘﺎل( أﺑﻮ ﺣﻴﺎن)وﻗﺪ اﺳﺘﺸﻌﺮ 
  ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻓﻴﻪ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻠَﺒﺲ ُ،وﱂ ﻳﺮد إّﻻ ﰲ اﻟﻨﻌﺖ اﺟﺪﻋﻠﻰ اﳉﻮار، وﻫﻮ ﺗﺄوﻳﻞ ﺿﻌﻴﻒ 
ﺣﺬف و  اﻓﻌﻠﻮا ﺑﺄرﺟﻠﻜﻢ ﻏﺴﻼو  اﻷرﺟﻞ ﳎﺮورة ﺑﻔﻌﻞ ﳏﺬوف ﻳﺘﻌﺪى ﺑﺎﻟﺒﺎء، أيأّن ل ﻋﻠﻰ أو ﺗﺄو ّ
أو ﺗﺄول ﻋﻠﻰ أن اﻷرﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﻋﻀﺎء  ﻫﺬا ﺗﺄوﻳﻞ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻀﻌﻒو  .(55)اﳉﺮﺣﺮف و  اﻟﻔﻌﻞ
ﻟﻜﻦ و  ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻊ اﳌﻤﺴﻮح، ﻻ ﻟﻴﻤﺴﺢ ﺮاف اﳌﺬﻣﻮم اﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻓﻌﻄﻒﺳاﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﻐﺴﻮﻟﺔ ﻣﻈﻨﺔ اﻹ
.(75)ﻫﻮ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﻠﻔﻴﻖو  ،(65)ﻟﻴُﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ ﺻﺐ اﳌﺎء
.551/1ﳎﺎز اﻟﻘﺮآن، ، (ﻫـ902ت)ﺪة ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ اﳌﺜﲎ اﻟﺘﻴﻤﻲأﰊ ﻋﺒﻴ.  643/7اﻟﻘﺮﻃﱯ، اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، (05)
.324، 224/1اﻟﺘﺒﻴﺎن ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، (15)
.254/3اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، أﺑﻮ ﺣﻴﺎن، .29/6اﻟﻘﺮﻃﱯ، اﳉﺎﻣﻊ ﻹﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن (25)
، إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، ﺗﺢ(ﻫـ883ت، ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞأﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ )اﻟﻨﺤﺎس . 112/4اﻟﺪر اﳌﺼﻮن، اﻟﺴﻤﲔ اﳊﻠﱯ، .351/2ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن وإﻋﺮاﺑﻪ، (35)
 . 90/2. ﻫ1241، ﺑﲑوت، 1ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺧﻠﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط
 . 704/ 1اﻟﻜﺸﺎف (45)
.324/1، اﻟﻌﻜﱪي، اﻟﺘﺒﻴﺎن ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن(55)
.995، 895/1: اﻟﻜﺸﺎف(65)
.254/3اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، أﺑﻮ ﺣﻴﺎن، (75)
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ﰲ ﻗﺮاءة  اﻷرﺟﺢن ﺄاﻟﻘﻮل ﺑ إﱃاﳉﻤﻬﻮر ﻓﺬﻫﺐ ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺸﻌﺮ اﻟﺴﻤﲔ ﺿﻌﻒ ﺗﺄوﻳﻼت 
ﻟﻜﻨﻬﺎ و  ﻳﻜﻮن ﺣﻜﻤﻬﺎ اﳌﺴﺢ،و  ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺸﻴﻌﺔ،( ﺑﺮؤوﺳﻜﻢ)اﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻊ  اﻷوﱃاﻟﻨﺼﺐ 
ﻟﻜﻨﻬﺎ و  ﻣﻌﻨﺎو  ﻟﻔﻈﺎ( ﺑﺮؤوﺳﻜﻢ)ﻛﺬا ﲪﻞ ﻗﺮاءة اﳉﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ و (85).ﻧﺴﺨﺖ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ
.(95)ﻧﺴﺨﺖ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ
ﻜﻢ ﺣو ﺑﺴﻠﻄﺎن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﻓَـَﻌَﺪل ﻟﻠﻔﻘﻪ  ﺗﺄﺛﺮﺪ وﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﲔ ﻋﻜﺲ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ، ﻓﻘ
ﻧَـَﻘَﻠﻬﺎ ﻣﻜﻲو (06)اﻷﻧﺪﻟﺴﻲاﺑﻦ ﺣﺰم و  ﺳﻮى ﻟﻠﻄﺤﺎوي أﺟﺪﻫﺎﻫﺬﻩ ﳎﺎزﻓﺔ ﱂ و  اﻵﻳﺔﺑﻨﺴﺦ 
  . ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻊ إﻻدﻋﻮى اﻟﻨﺴﺦ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ و ،(16)ﱂ ﻳﺴﻤﻌﻬﻢو  ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﻗﺮاءة ﰲ ( أرﺟﻠﻜﻢ) أﻋﺮﺑﻮاو  ﻟﺔﺄﰲ اﳌﺴ(46)اﻟﻨﺤﺎسو ،(36)اﻟﺰﺟﺎجو  ،(26)وﺗﻮﺳﻂ اﻟﻄﱪي
( ﺑﺮؤوﺳﻜﻢ)ﰲ ﻗﺮاءة اﳉﺮ ﻣﻌﻄﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ و  ﻛﻤﺬﻫﺐ اﳉﻤﻬﻮر،( أﻳﺪﻳﻜﻢ)اﻟﻨﺼﺐ ﻣﻌﻄﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ 
اﳌﺴﺢ و   واﺟﺒﺎن ﲨﻴﻌﺎ اﻟﻐﺴﻞ َو  اﳌﺴﺢ أنﻣﺎ ﻗﻴﻞ  أﺣﺴﻦﻣﻦ و  :ﻛﻤﺬﻫﺐ اﻟﺸﻴﻌﺔ، ﻗﺎل اﻟﻨﺤﺎس
(56).اﻟﻐﺴﻞ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺮأ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐو  ﺑﺎﳋﻔﺾ، ﻗﺮأواﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة ﻣﻦ 
ن اﳌﺴﺢ ﻷ ،ﻗﺮاءة اﳋﻔﺾ إﱃ أﻋﺠﺒﻬﻤﺎو  ﺎ ﺣﺴﻨﺎ ﺻﻮاﺑﺎاﻟﻘﺮاءﺗﺎن ﻛﻠﺘﺎﳘو  :وﻗﺎل اﻟﻄﱪي
ﻓﻌﻄﻔﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﻗﺮﺑﻪ ( ﺑﺮؤوﺳﻜﻢ)ﺟﺎءت ﻋﻘﺐ ﻗﻮﻟﻪ  أرﺟﻠﻜﻢن اﳌﺴﺢ، وﻷو  ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﻌﲏ اﻟﻐﺴﻞ
(66).(و اﻣﺴﺤﻮا ﺑﺮؤوﺳﻜﻢ: )ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪو  ﻴﻞ ﺑﻴﻨﻪﺣﻗﺪ و  ،(أﻳﺪﻳﻜﻢ)ﻣﻦ اﻟﻌﻄﻒ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ  أوﱃﻣﻨﻪ 
( أرﺟﻠﻜﻢ)ﺔ ﻳﻌﻜﺲ ﻛﻼ ﻃﺮﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻘﺪ أﻋﺮﺑُﻮا ﺗﻮﺳﻄﻬﻢ ﰲ اﳌﺴﺄﻟو وﻣﺬﻫﺐ ﻫﺆﻻء اﻟﺜﻼﺛﺔ
ﺧُﻀﻮﻋًﺎ ﻟﻠﻔﻘﻪ  اﻟﺘﺄﺧﲑو  ﱘﺪواﻟﺘﻘ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ( أﻳﺪﻳﻜﻢ)ﰲ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺼﺐ ﻣﻌُﻄﻮﻓًﺎ ﻋﻠﻰ 
.012/4ﺪر اﳌﺼﻮن، اﻟاﻟﺴﻤﲔ اﳊﻠﱯ، (85)
.512/4اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، (95)
.492/1، ، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﰲ ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري، ﺑﺎب ﻏﺴﻞ اﻟﺮﺟﻠﲔ إﱃ اﻟﻜﻌﺒﲔاﺑﻦ ﺣﺠﺮ(06)
.022/1، ﻣﺸﻜﻞ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، (ﻫ 734ت)ﻣﻜﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ (16)
.644/1ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن، (26)
.251/3ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن وإﻋﺮاﺑﻪ، (36)




ﻟﺔ ﰲ اﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺧُﻀﻮًﻋﺎ ﳌﻘﺘﻀﻰ ﺄاﻟﺘﺨﻴﲑ ﰲ اﳌﺴ إﱃﻮا ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ذَﻫﺒ ُو  اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟُﺴّﻨﺔ
  .اﻹﻋﺮابﻇﺎﻫﺮ 
  ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻴﺴﲑو  ﺗﻨﻮﻋﻬﺎو  ﺣﻜﺎماﻷو  ع ﰲ اﻟﻘﺮاءات ﰲ زﻳﺎدة اﳌﻌﺎﱐوﺗﻜﻤﻦ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺘﻨﻮ ّ
اﻟﻘﺮاءات اﻟﱵ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ  ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻫﻮو  اﳊﻜﻤﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ،ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدﻩ وﷲ ﻣﻦ اﷲ 
  ﴿ :ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃو  ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﰲ اﳌﻌﲎ
                
               
  . (24-93/ اﳊﺠﺮ) ﴾    
 ﻏﺾ ﺑﺼﺮﻩ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﻵﻳﺔﻫﺬﻩ  ﺗﺄوﻳﻞ إﱃ ﺗﻌﺮض اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻓﺤﲔ
ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻮن و  ﻛﻴﺪﻩ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﻢ  أنﻋﻠﻢ  ﻷﻧﻪﻗﺎل اﺳﺘﺜﲎ اﳌﺨﻠﺼﲔ، و  :ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻼم ﴾اﳌﺨﻠﺼﲔ﴿
(76).ﻣﻨﻪ
 اﻟﺘﻮﻓﻴﻖو  ،اﻹﳝﺎنو  اﷲ ﺑﺎﳍﺪاﻳﺔ أﺧﻠﺼﻬﻢو ﻣﻦ ﻓﺘﺢ اﻟﻼم ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ اﻟﺬﻳﻦ » :اﻟﺮازي ﻓﻘﺎل أﻣﺎو 
ﻫﻮ ﻣﺎ و (86).«ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ إﻻﻟﻴﺲ  اﻹﳝﺎنو  اﻹﺧﻼص أنﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ و  ﻤﺔ،اﻟﻌﺼو 
 اﻷوﱃوﺟﻪ اﻟﻘﺮاءة و  » :اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ﻓﻘﺎل اﻟﺮازي ﻋﻨﻬﺎ أﻣﺎو  ،اﻵﻳﺔﺷﺎﻋﺮة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷ إﻟﻴﻪذﻫﺐ 
«اﻟﺘﻮﺣﻴﺪو  اﻹﳝﺎنǟƦƢ®ēǶǟǺǯǲǋƢƟ ƤȇÉǼƢǫÊ ǒو  ﺧﻠﺼﻮا دﻳﻨﻬﻢأاﻟﺬﻳﻦ  ¢ĔǶ
.(96)
( ﻛﻞ ﺷﻲء)ﻗﺮاءة اﳉﻤﻬﻮر . (94/اﻟﻘﻤﺮ) ﴾      ﴿: ﱃوﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎ
ﻫﻮ اﻟﻮﺟﻪ  »ﻗﻮم ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ، ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ و  :ﻤﺎل ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔﻗﺮأ أﺑﻮ اﻟﺴ ّو  ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ،




.604/2، وﻣﺸﻜﻞ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، 841/1، وﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب، 181/8، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، أﺑﻮ ﺣﻴﺎن(07)
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ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي . ﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﳌﻌﺘﺰﻟﺔﺑﺎ( ﻛﻞﱠ )ﲨﻌﻮا ﻛﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻗﺮاءة أوﻗﺪ 
( اﻟﻘﺪر)و ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ،( ﻛﻞ ﺷﻲء: )ﻗﺮئو  .ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻀﻤﺮ ﻳﻔﺴﺮﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮ( ﻛﻞ ﺷﻲء)» :ﰲ
  .ﺧﻠﻘﻨﺎ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻘﺪرا ﳏﻜﻤﺎ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ اﻗﺘﻀﺘﻪ اﳊﻜﻤﺔ: ǫǂ¥đǸƢ¢Äو  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ،
.(17)«زﻣﺎﻧﻪو  ﻣﻘﺪرا ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﰲ اﻟﻠﻮح ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻛﻮﻧﻪ، ﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺣﺎﻟﻪ أو
ﻛﺎن ﻗﻴﺎس ﻣﺎ ﻣﻬﺪﻩ اﻟﻨﺤﺎة اﺧﺘﻴﺎر »: ﺳﻜﻨﺪري ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻗﺎﺋﻼﺗﻌﻘﺐ اﺑﻦ اﳌﻨﲑ اﻹ
  ن اﻟﻜﻼم ﻣﻊ اﻟﺮﻓﻊ ﲨﻠﺔ واﺣﺪةﻛﺎن ذﻟﻚ، ﻷ  ﺎإﳕ ّو  ǳǰǺŃȇǬǂ¢đƢÂ¦ƷƾǷǺ¦ǳǈƦǠƨ (ﻛﻞ)رﻓﻊ 
اﻟﺴﺘﺔ  اﻷﺻﻨﺎفﺣﺪ أﻧﻪ ﻻ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻟﻠﻨﺼﺐ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻣﻦ أﻣﻊ  أﺧﺼﺮﻣﻊ اﻟﻨﺼﺐ ﲨﻠﺘﺎن ﻓﺎﻟﺮﻓﻊ و 
 ﳏﺎل اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ وﻻ ﻏﲑﻩ ﳑﺎ ﻳُﻌﺪوﻧﻪ ﻣﻦ ﻒوﻻ أﺟُﺪ ﻫﻨﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻄاﱁ آﺧﺮﻫﺎ،...، اﻟﻨﻬﻲﺮاﻷﻣ
( ﺑﻘﺪر: )رﻓﻊ ﻗﻮﻟﻪو  ﺻﻔﺔ ﻟﺸﻲء،( ﺧﻠﻘﻨﺎﻩ)ﻮﻗﻌﺖ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻟﻮ رﻓﻊ ﻟ أﻧّﻪ ﻫﻮو  ،(27)«ﻟﻠﻨﺼﺐ
إﻧّﺎ ﻛﻞ ﺷﻲء ﳐﻠﻮٌق ﻟﻨﺎ ﺑﻘﺪر: ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ وﳛﺼﻞ اﻟﻜﻼمﺧﱪا ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء اﳌﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ، 
.ﻢ ذﻟﻚ أن ﳐﻠﻮﻗﺎ ﻣﺎ ُﻳﻀﺎف إﱃ ﻏﲑ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻟﻴﺲ ﺑﻘﺪرﻓﺄﻓﻬ
  أﺷﻴﺎءﻫﻨﺎك  أنﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﳜﻠﻖ ﻛﻞ ﺷﻲء أي و  اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ أن إﱃﻓﻘﺮاءة اﻟﺮﻓﻊ 
  ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﺎو  ﺑﻘﺪر ƥƘĔƢن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة ﺗﻘﻴﺪ ﳐﻠﻮﻗﺎت اﷲ ذﻟﻚ ﻷو  ﺗﻌﺎﱃو  ﻻ ﳜﻠﻘﻬﺎ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
ُﺪ ﻋﻤﻮم ﻧﺴﺒﺔ  ﻴ ِﺧﻠﻘﻨﺎ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺑﻘﺪر، ﻓُﻴﻔ إﻧﺎ: ﻳﺼﲑ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﺐو  ،ﰲ اﻟﻮﺟﻮد ﳐﻠﻮﻗﺎ ﺑﻘﺪر
  ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻟﺮﻓﻊ  ﺔﻴﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻻ ُﺗﻮازِﻳَﻬﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻠﻔﻈﻛاﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻓﻠﻤﺎ   إﱃﻛﻞ ﳐﻠﻮق 
ﻣﻦ ﳎﻲء اﳌﻌﲎ ﺗﺎﻣﺎ واﺿﺤﺎ   ﻣﻊ ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة اﳌﺴﺘﻔﻴﻀﺔو  ﻣﻊ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﻘﺼﺎن اﳌﻌﲎ،
اﻟﻨﺼﺐ، ﻟﻜﻦ اﻟﺰﳐﺸﺮي، ﳌﺎ ﻛﺎن إﱃﲨﻌﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪول ﻋﻦ اﻟﺮﻓﻊ أ ﺮمﺟ ﻻﻛﻔﻠﻖ اﻟﺼﺒﺢ، 
ﳐﻠﻮق ﻟﻐﲑ اﷲ، ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن ﻫﺬا ﷲ ﺑﺰﻋﻤﻬﻢو  ﳐﻠﻮق ﷲ إﱃﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت  أﺻﺤﺎﺑﻪﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة 
 ﻓﲑاﺟﻊƻǀȇǼǬǲǫǂ¦ ēƢƥƢǳǂǧǞﺄﻓ... اﻟﻘﺮاء ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ  إﲨﺎعﻗﺎم و  ﻓﺎﻩ، اﻵﻳﺔﻓﻐﺮت ﻫﺬﻩ : ﻫﺬا ﻟﻨﺎو 
(37).اﻟﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ إﻋﺮاضﻪ ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻴو  ﻟﻪ
.034/4اﻟﻜﺸﺎف، (17)
.034/4ﻹﻧﺼﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﺎف، ﺣﺎﺷﻴﺔ ا(27)
.034/4، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﻈﺮ،(37)
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              
                   
اﻟﻜﺮﳝﺔ ﺛﻼث  اﻵﻳﺔﰲ . (91-81/آل ﻋﻤﺮان) ﴾        
 اﻹﺳﻼمن ﺄاﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑ اﻻﻋﺘﺰاﱄﻣﻊ ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ  اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻳﺘﻌﺎرض ذﻟﻚ ﺮي ﲝﻴﺚ ﻻﺸاﻟﺰﳐ ﺗﺄوﳍﺎﻗﺮاءات 
  ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ( ﻧﻪأ)ﻗﺮئ و  :اﻟﻌﺪل ﻓﻴﻘﻮلو  اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ أﺻﻠﻲاﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ  اﻹﺳﻼماﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪﻩ اﷲ ﻟﻌﺒﺎدﻩ ﻫﻮ 
  ﻗﻮﻟﻪو  ،ﺑﺄﻧﻪ أوﻧﻪ أﻧﻪ ﲟﻌﲎ ﺷﻬﺪ اﷲ ﻋﻠﻰ أاﻟﻔﻌﻞ واﻗﻊ ﻋﻠﻰ  أنﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ﻋﻠﻰ  ﻳﻦ﴾ﺪاﻟ إن﴿و
ﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪة ﻫﺬا : ن ﻗﻠﺖﺈ، ﻓاﻷوﱃﻣﺆﻛﺪة ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ  ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔﲨﻠﺔ  ﴾ﺳﻼماﻹاﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ  إن﴿
 ﴿ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ﴾ : ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃو  ﺗﻮﺣﻴﺪ، ﻫﻮ﴾ إﻻ﴿ﻻ اﻟﻪ  :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ أنﻓﺎﺋﺪﺗﻪ : اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ؟ ﻗﻠﺖ
 ﻫﻮ اﻟﻌﺪل اﻹﺳﻼم نأﻓﻘﺪ آَذَن  ﴾اﻹﺳﻼماﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ  إن﴿ :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ أرادﻓﻪ ﻓﺈذاﺗﻌﺪﻳﻞ، 
  ﻣﻦ ذﻫﺐ أنﻓﻴﻪ و  .ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻨﺪﻩ ﰲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺪاﻩ ُﻣﺎ ﻋ َو  ﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ،ﻫﻮ اﻟو  اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ،و 
ﱂ ﻳﻜﻦ  .(47)اﳉﱪ اﻟﺬي ﻫﻮ ﳏﺾ اﳉُﻮر ِ إﱃذﻫﺐ  أواﻟﺮؤﻳﺔ  ﻛﺈﺟﺎزة إﻟﻴﻪﻣﺎ ﻳﺆدي  أوﺗﺸﺒﻴﻪ  إﱃ
.(57)«ﻫﺬا ﺑﲔ ﺟﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﺮىو  اﻹﺳﻼمﻋﻠﻰ دﻳﻦ اﷲ اﻟﺬي ﻫﻮ 
ﺷﻬﺪ ﺑﺪٌل ﻣﻦ اﻷّول ﻛﺄﻧّﻪ ﻗِﻴﻞ اﻟﺜﺎﱐ  أنﻋﻠﻰ  و ﻗﺮﺋﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﲔ» :اﻟﻘﺮاءة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺎل لأو ّو 
ن دﻳﻦ اﷲ اﻟﺒﺪل ﻫﻮ اﳌﺒﺪل ﻣﻨﻪ ﰲ اﳌﻌﲎ، ﻓﻜﺎن ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺻﺮﳛﺎ، ﻷو  ،اﻹﺳﻼماﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ  أناﷲ 
  اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢو  ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ اﻷولﻗﺮئ و  »: ﺔ ﻓﻘﺎلﻟﺜاﻟﻘﺮاءة اﻟﺜﺎ أول أﻳﻀﺎو  .اﻟﻌﺪلو  ﻫﻮ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  (اﻹﺳﻼماﻟﺪﻳﻦ اﷲ  إن)ﰲ  إن: أي ﻋﻠﻰ (أن)ﻰ واﻗٌﻊ ﻋﻠ(َﺷِﻬﺪ َ)اﻟﻔﻌﻞ  أنﻋﻠﻰ 
ﺗﻌﺎﱃ و  ن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، ﻷاﻋﱰاض ﻣﺆﻛﺪ وﻫﺬا أﻳﻀﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ أن دﻳﻦ اﻹﺳﻼم ﻫﻮ اﻟﻌﺪل واﻟﺘﻮﺣﻴﺪ





ﻣﺒﺪأ ﻋﻠﻰ  ﺄﺳﺲﻳﺘﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﺜﻼث ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻋﺘﺰاﱄ ﻣﺒﲏ اﻟﻘﺮاءات اﻟ لأو ّﻓﺎﻟﺰﳐﺸﺮي ﻗﺪ 
    . اﻟﻌﺪلو  اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
  ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ (ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء 461)اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻟﻶﻳﺔاﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ ﺗﺄوﻳﻠﻬﻢ ﳉﺄ ﺑﻌﺾ 
          ﴿
وﻳﺖ ﻫﻲ اﻟﱵ ر ُ اﻟﺸﺎذة اﻟﻘﺮاءةو  .(وﳛﻲ ﺑﻦ وﺛﺎب إﺑﺮاﻫﻴﻢ)ﻣﻨﻬﻢ و  ﻗﺮاءة ﺷﺎذة إﱃ ﴾  
ون ﻣﻦ ﻓﻜﺮة ﲣﺎﻟﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻔﺮ ّو  ،ﲡﻌﻞ ﻣﻮﺳﻰ ﻓﺎﻋﻼو  ﻪ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪﻧ ّأﻨﺼﺐ ﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑ ِﻋﻨﻬﻤﺎ 
(77).اﻟﻜﻼم ﷲ ﺗﻌﺎﱃ إﺛﺒﺎتﻬﻢ، وﻫﻲ ﺒﻫﺬﻣ
ﻢ و ﻛﻠ ّ: )ﻗﺮآ ¢ĔǸƢﳛﻲ ﺑﻦ وﺛﺎب و  إﺑﺮاﻫﻴﻢﻦ و ﻋ» :وﻋﻠﻖ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮاءة ﻗﺎﺋﻼ
 ﻇﻔﺎرﺄﺑح اﷲ ﻣﻮﺳﻰ ﺟﺮ ّو  ﻣﻌﻨﺎﻩ نأو  ﻠﻢ،ﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻜأﻣﻦ ﺑﺪع اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ و  ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ،( ﻤﺎﺗﻜﻠﻴﻰ ﻣﻮﺳ َاﷲ َ
.Âǿǀ¦ƫƘÂȇǲƥǠȈƾƳƾč¦.(87)«ﳐﺎﻟﺐ اﻟﻔﱳو  اﶈﻦ
ﺪ ذﻛﺮ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻗ أناﳊﻘﻴﻘﺔ و  ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي اﻟﺘﺄوﻳﻞﺪ ﻧﺴﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﶈﺪﺛﲔ ﻫﺬا ﻗو 
 اﺳﱰﺿﺎﻩ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻛﺄﻧﻪوﱂ ﻳﻌﻘﺐ ﻋﻠﻴﻪ   اﻷولﻓﺬﻛﺮ  ،اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﻦ ﻋﻦ ﺷﻴﻮخ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ اﻟﻜﺸﺎف
  اﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺪع اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ رﻏﻢ اﻋﺘﺰاﻟﻪ اﻟﺬي ﻳﻨﻔﻲ اﻟﺼﻔﺎت: ﻋﻘﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﺋﻼو  ذﻛﺮ اﻟﺜﺎﱐو  ﻗﺒﻠﻪ،و 
ﺪم ﺗﺸﺒﻴﻪ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋ اﻹﳍﻴﺔﺗﻨﺰﻳﻪ اﻟﺬات و  ﻫﻮ ﻳﻨﺪرج ﲢﺖ ﺑﺎب اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ،و  ،اﻹﳍﻴﺔﻋﻦ اﻟﺬات 
   . اﳋﺎﻟﻖ ﺑﺎﳌﺨﻠﻮق
ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ ﳌﻌﺘﻘﺪﻩ، ﻓﻴﻘﻮل ﻣﻘﺮرا ﻧﻔﻲ و  اﻟﻠﻐﺔ ﻹﺧﻀﺎعة دﻳﺘﻔﺎﱏ دون ﻫﻮاو  ﳚﺘﻬﺪ اﻟﺰﳐﺸﺮي
              ﴿ :اﻟﻜﺮﳝﺔ اﻵﻳﺔاﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻟﻠﻌﺼﺎة ﰲ 
و ﻻ ﻳﻘﺒﻞ )ﻗﺮأ ﻗﺘﺎدة . 81(/آل ﻋﻤﺮان) ﴾             




ﺑﻪ  أﺧﻠﺖﺗﻘﻀﻰ ﻧﻔﺲ ﻋﻦ ﺣﻘﺎ  أنﻧﻔﻰ  ﻷﻧﻪﻧﻌﻢ : اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻟﻠﻌﺼﺎة ؟ ﻗﻠﺖ نأدﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ 
ﻻ  ﺗﻘﺒﻞ ﻟﻠﻌﺼﺎة  ¢ĔƢﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻔﺎﻋﺔ ﺷﻔﻴﻊ ﻓَـَﻌِﻠَﻢ  أنﰒ ﻧﻔﻰ ﺗﺮك،  أوﻣﻦ ﻓﻌﻞ 
.(97)
   ﴿: اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻶﻳﺔﻳﻘﻮل اﻟﺰرﻛﺸﻲ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺮاءة 
                   
(08).ﻻ اﳋﻮف اﻟﺘﻌﻈﻴﻢو  اﻹﺟﻼلاﳋﺸﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﲟﻌﲎ  أن ﺗﺄوﻳﻠﻪو  .(82 /ﻓﺎﻃﺮ) ﴾  
،اﺳﺘﻌﺎرةاﳋﺸﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة : ﺣﻨﻴﻔﺔ؟ ﻗﻠﺖ أﰊﳛﻜﻰ ﻋﻦ و  وﻫﻲ ﻟﻌﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﻣﻦ  ل ﺑﲔ اﻟﻨﺎسﺎﺐ اﳌﺨﺸﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻴﻳﻌﻈﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﳚﻞ اﳌﻬو  ﳚﻠﻬﻢ إﳕﺎ: اﳌﻌﲎو 
(18).ﻋﺒﺎدﻩ
 .رﻓﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﺎﻋﻼ ﻣﺆﺧﺮاو  ﻘﺪﻣﺎﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ ﻣ( اﷲ)واﻟﻘﺮاءة اﳌﺘﻮاﺗﺮة ﻫﻲ ﺑﻨﺼﺐ ﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ 
                      ﴿: ﻛﻘﺮاءة ﻣﻦ ﻗﺮأو 
ﻧﻪ اﺳﻢ أاﻟﺮاء ﻋﻠﻰ و  ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻮاو. (42/ ﺮﺸاﳊ)﴾             
اﻟﺬي : ﻗﺎل ﻛﺄﻧﻪﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﻌﻞ  ﺈﻧﻪ ﻣﻔﻌﻮل ﻻﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﺒﺎرئ ﻓأ ﺗﺄوﻳﻠﻪو  ﻣﻔﻌﻮل
(28).ﺑﺮأ اﳌﺼﻮر
  ﻤﻴﺰ ﺑﻌﻀﻪاﳌ( اﻟﺒﺎرئ)و اﳌﻘﺪر ﳌﺎ ﻳﻮﺟﺪﻩ( اﳋﺎﻟﻖ)ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة 
  اﻟﺒﺎرئ: ﻧﻪ ﻗﺮأأﺑﻠﺘﻌﺔ  أﰊﻋﻦ ﺣﺎﻃﺐ اﺑﻦ و  اﳌﻤﺜﻞ،( اﳌﺼﻮر)و .اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻹﺷﻜﺎلﻣﻦ ﺑﻌﺾ 
.ﳝﻴﺰ ﻣﺎ ﻳﺼﻮرﻩ ﺑﺘﻔﺎوت اﳍﻴﺌﺎت: اﻟﺬي ﻳُـَﱪِأ اﳌﺼﻮر، أي: أي ،اﻟﺮّاءﻧﺼﺐو  اﳌﺼﻮر، ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻮاو
(38)






               ﴿: وﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
                    
(48)ﺑﺎﻟﻴﺎء( اﳌﻘﻴﻤﲔ)ﻟﻘﺮاء ﻗﺮأ ﲨﻬﻮر ا، (261/اﻟﻨﺴﺎء)﴾         
ِﻘﻴُﻤﻮن َو ) ﰲ ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺒﺪ اﷲو 
ُ
ﻋﻴﺴﻰ و  اﳉﺤﺪري،و  ﻫﻲ ﻗﺮاءة ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ دﻳﻨﺎرو  ﺑﺎﻟﻮاو،(اﳌ
(58).اﻟﺜﻘﻔﻲ
  :أوﺟﻪوﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة ﻋﺪة 
  ...واﺳﻊ ﻫﻮ ﺑﺎبو  ﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪح ﻟﺒﻴﺎن ﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼة( و اﳌﻘﻴﻤﲔ)ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي  - /1
  ﻣﻦ ﱂ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪرﲟﺎ اﻟﺘﻔﺖ و  ﳊﻨﺎ ﰲ ﺧﻂ اﳌﺼﺤﻒ،ﻣﺎ زﻋﻤﻮا ﻣﻦ ُوﻗﻮِﻋﻪ ِ إﱃﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ و 
ﻫﻮ : ﻗﻴﻞو  ..ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻨﺎن ﻣﺎﳍﻢ ﰲ اﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎصو  ﱂ ﻳﻌﺮف ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﻌﺮبو  ﰲ اﻟﻜﺘﺎب
(68).اﻷﻧﺒﻴﺎءﻫﻢ و  ﺑﺎﳌﻘﻴﻤﲔ اﻟﺼﻼةو  ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب: أي( إﻟﻴﻚﲟﺎ أُﻧﺰل )ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ 
(78).ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺒﺼﺮﻳﲔو  (اﳌﻘﻴﻤﲔ)ذﻛﺮوا او  :ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪح أي( اﳌﻘﻴﻤﲔ)ﻳﻜﻮن  أن - /2
.ﺑﻌﺪ ﲤﺎم اﻟﻜﻼم ﻳﺄﰐ إﳕﺎو 
 إﻟﻴﻚﻧﺰل أﻳُﺆﻣﻨﻮن ﲟﺎ : أي( ﻣﺎ)ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰ ( اﳌﻘﻴﻤﲔ) أن ﻟﻜﺴﺎﺋﻲاﻣﺬﻫﺐ و  - /3
(88).ﺑﺎﳌﻘﻴﻤﲔو 
ﻋﻄﻒ و  ﻚ اﳌﻘﻴﻤﲔ اﻟﺼﻼةﻠﻣﻦ ﻗﺒو  :أي( ﻠﻚﺒﻗ)ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎف ﰲ ( اﳌﻘﻴﻤﲔ)ﻗﻴﻞ و  - /4
 اﳉﺎر ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻌﺔ إﻋﺎدةﻳﻠﺰم ﻋﻨﺪﻫﻢ  إذ.(98)ĐǂÂ°ǣŚƳƢƟǄǟǼƾ¦ǳƦǐǂȇśاﻟﻈﺎﻫﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻀﻤﺮ ا
       ﴿ﻟﲔ ﺑﻘﺮاءة ﲪﺰة ﺪاﻟﻜﻮﻓﻴﻮن ﻣﺴﺘ أﺟﺎزﻩو 




.052/1اﻟﻨﺤﺎس، إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، .381/1اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، (78)
.41/6، اﻟﻜﺮﱘ ﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآناﺑﻦ ﻋﺮﰊ، أ(88)
.312، 212/1اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ، ﻣﺸﻜﻞ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، (98)
872
                   
.(09)اﻟﱵ وردت ﻋﻦ اﻟﻌﺮب ﺷﻌﺎرﺑﺎﻷو  .(1/اﻟﻨﺴﺎء) ﴾     
(19).ﺑﻌﺪ ﲤﺎم اﻟﻜﻼم إﻻاﳌﺪح ﻻ ﻳﻜﻮن  ن ّﻣﻨﺼﻮب ﻋﻠﻰ اﳌﺪح، ﻷ( اﳌﻘﻴﻤﲔ) أناﻟﺮاِﺟُﺢ و 
  .ﻣﻦ ﻏﲑﻩ اﻟﺰﳐﺸﺮي ُﻣْﺸِﻌﺮًا ﺑﺄﻧﱠُﻪ أَﺻﺢﱡ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﻗّﺪﻣﻪﻫﻮو 
             ﴿: ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎل
                  
  . (03/ اﻟﺘﻮﺑﺔ) ﴾  
ﻛﺴﺮ ﻧﻮن اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻻﻟﺘﻘﺎء و ﺑﺘﻨﻮﻳﻦ اﻟﺮاء اﳌﻀﻤﻮﻣﺔ( ﻋﺰﻳٌﺮ اﺑﻦ اﷲ)اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ و  ﻗﺮأ ﻋﺎﺻﻢ
 .ﻓﻬﻲ ﻏﲑ ﻻزﻣﺔ ﻻﻧﺘﻘﺎﳍﺎ إﻋﺮابن َﺿﻤﱠُﻪ اﻟﻨﻮن ﻻ ﳚﻮز ﺿﻤﱡُﻪ ﰲ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ، ﻷو  اﻟﺴﺎﻛﻨﲔ،
(29).ﻗﺮأ اﻟﺒﺎﻗﻮن ﺑﻐﲑ ﺗﻨﻮﻳﻦو 
  أﻋﺠﻤﻲﻳﺮ اﺳﻢ ﻋﺰ و  اﳌﺴﻴﺢ اﺑﻦ اﷲ،:ﺧﱪ، ﻛﻘﻮﻟﻪو  ﻣﺒﺘﺪأ( ﺑﻦ اﷲاﻋﺰﻳﺮ )ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي 
ﺣﻴﺚ أﳊﻘﻪ  ﻣﻦ ﻧّﻮن ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﻪ ﻋﺮﺑًِﻴﺎو  اﻣﺘﻨﻊ ﺻﺮﻓﻪ،: ﺗﻌﺮﻳﻔﻪو  ﻟﻌﺠﻤﺘﻪو  ﻋﺰراﺋﻴﻞ،و  ﻋﻴﺰارو  ﻛﻌﺎزر
ﺳﻘﻮط اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻻﻟﺘﻘﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﲔ  : أﻣﺎ ﻗﻮل ﻣﻦ ﻗﺎلو  ،(ﻓُـَﻌْﻴﻞ)ﺑﺎﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ وزن 
(39).ﻫﻮ ﻣﻌﺒُﻮُدﻧﺎو  اﳋﱪ ﳏﺬوفو  ن اﻻﺑﻦ وﻗﻊ وْﺻًﻔﺎﻷ أو(ﺣﺪ اﷲأ)ﻛﻘﺮاءة ﻣﻦ ﻗﺮأ 
:ﻓﺤﺠﺔ ﻣﻦ ﻗﺮأ ﺑﱰِك اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ أوﺟﻪ
  اﻷﺻﻞ ﺣﺬف اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻻﻟﺘﻘﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﲔ ﲣﻔﻴﻔﺎو  ﺧﱪﻩ( اﺑﻨﺎ ً)و ،ﻣﺒﺘﺪأ (اﺰﻳﺮ ًﻋ ُ: )اﻷول
.(49)(ﻋﺰﻳﺮ اﺑﻦ اﷲ)
.5201/1، ﺷﺮح اﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴّﻪ اﳊﺎﺟﺐ، (ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ) اﻻﺳﱰاﺑﺎذي(09)
.212/1اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ، ﻣﺸﻜﻞ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، (19)
.213/2اﺑﻦ اﳉﺰري، اﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ،(29)
.552/2اﻟﻜﺸﺎف، (39)
.623/1، ن، اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ، ﻣﺸﻜﻞ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآ134/1اﻟﻔﺮاء، ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن، (49)
972
 (اﺑﻦ) ـﻧﻪ وﺻﻒ ﺑﻷ ،(ُﻋﺰﻳﺮ)ﻣﻦ  اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻗﺪ ُﺣِﺬف َ أن إﱃذﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺤﺎة : اﻟﺜﺎﱐ
(59).ﻧَِﺒﻴـﱡَﻨﺎ أوﻣﻌﺒﻮدﻧﺎ  أو إﳍﻨﺎ( ُﻋﺰﻳﺮا اﺑﻦ اﷲ: )اﻟﺘﻘﺪﻳﺮو  اﳋﱪ ﳏﺬوف،و 
  وﺻﻒ ﻟﻪ( اﺑﻨﺎ)ن ﻷ( ﻋﺰﻳﺮ)ﺣﺬف اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻣﻦ : وﻗﺪ اﺧﺘﺎر اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ، ﻓﻘﺎل
.(ﻋﺰﻳﺮ اﺑﻦ اﷲ)ﻫﻮ : ǧǰƘĔËǶǫƢǳȂ¦
(69)
  ﻫﻲ ﻛﺜﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎلو  (اﺑﻦ)ـ، ﺑاﳌﺼﺮفف اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﺔ ﰲ ﺣﺬ أنوﻗﺪ ذﻛﺮ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ 
(79).ﳕﺎ ﺣﺬﻓﻮا اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﺣﻴﺚ ﻛﺜﺮ ﰲ ﻛﻼﻣﻬﻢإ: ﻳﻘﻮل
ﻻﻟﺘﻘﺎء  ﺰﻳﺮﻋﻣﻦ َزﻋﻢ أّن اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﺣﺬف ﻣﻦ » :ﺣﻴﺎن ﻓﻘﺎل أﺑﻮواﻓﻘُﻪ و  ،وأﻳّﺪُﻩ اﻟﺰﳐﺸﺮي
ُﻋﺰﻳﺮ وﻗﻊ ﺑﲔ ﻋﻠﻤﲔ ﻓﺤﺬف ن اﺑﻨًﺎ ﺻﻔﺔأو ﻷ ،(89)اﻟﺴﺎﻛﻨﲔ ﻛﻘﺮاءة ﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ أﺣﺪ اﷲ اﻟﺼﻤﺪ
ﻫﻮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺒﻮة  إﳕﺎﻋﻠﻴﻬﻢ  أﻧﻜﺮن اﻟﺬي ﻣﻌﺒﻮُدﻧﺎ ﻓﻘﻮﻟﻪ ﻣﺘﻤﺤﻞ، ﻷو  إﳍﻨﺎ: اﳋﱪ ﳏﺬوف أيو  ﺗﻨﻮﻳﻨﻪ،
.(99)«اﷲ ﺗﻌﺎﱃ إﱃ
ن ﳊﻖ ﺑﻪ اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ، ﻷأو  ﺧﱪﻩ،( اﺑﻨﺎ)ﺟﻌﻞ و  ، ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺒﺘﺪأ(ﻋﺰﻳﺮ)وأﻣﺎ ﺣﺠﺔ ﻣﻦ ﻧّﻮن 
(001).ﻳﺼﺮف( ﻋﺰﻳﺮًا)
اﻟﺬي ﻳﻘﻮي ذﻟﻚ، ﻗﻮﻟﻪ و  ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ُﺣِﺬَف ﻻﻟﺘﻘﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﲔو  ﻨﻮن،ﻣ اﻷﺻﻞوﻫﻮ ﰲ 
 ﴿:، ﲝﺬف اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻻﻟﺘﻘﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﲔ، وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ(04/ﻳﺲ)﴾      ﴿:ﺗﻌﺎﱃ
وﻗﺪ  »:اءﺮ ّﻔﻳﻘﻮل اﻟ (101).ﺑﻘﺮاءة ﺣﺬف اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ، (2،1/اﻹﺧﻼص)﴾     
.(201)«ﻣﻦ أﺣﺪ ﻓﻴﺤِﺬﻓﻮن اﻟﻨﻮن﴾    ﴿:اء اﻟﻔﺼﺤﺎء ﻳﻘﺮؤونﲰﻌﺖ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﻘﺮ ّ
.012/1، اﻟﻨﺤﺎس، إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، 723/1اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ، ﻣﺸﻜﻞ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، (59)








              ﴿ :اﻟﻜﺮﳝﺔ اﻵﻳﺔوﻳﻘﻮل ﰲ 
، ﻗُﺮَِئ ﻟُِﻴِﻀﻞﱠ ﺑﻀﻢﱢ (60/ ﻟﻘﻤﺎن) ﴾             
اﻟّﻨﺎسَﻳُﺼﺪﱠ  أن: ﺮ ﻛﺎن ﻏﺮﺿﻪ ﺑﺎﺷﱰاء اﻟﻠﻬﻮﻈن اﻟﻨِﻢ ﺑﻴﻨﺔ، ﻷﻀ ّاﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟ: ن ﻗﻠﺖﺈﻓﺘﺤﻬﺎ ﻓو  اﻟﻴﺎء
. ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻨﻴﺎن: ﻓﻤﺎ ﻣﻌﲎ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ؟ ﻗﻠﺖ ﻀﱢُﻠﻬﻢ ﻋﻨﻪﻳ ُو  اﺳﺘﻤﺎع اﻟﻘﺮآنو  اﻹﺳﻼمﰲ  ﻋﻦ اﻟﺪُﺧﻮل ِ
ن اﳌﺨﺬول ﻛﺎن ﺷﺪﻳﺪ ﺈﻓ  ﻳﺰِﻳُﺪ ﻓﻴﻪو  ﻻ ﻳﺼﺪف ﻋﻨﻪ،و  ﻋﻠﻰ ﺿﻼﻟﻪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺜِﺒﺖ َ:أﺣُﺪُﳘَﺎ
  . ﺻﺪ اﻟﻨﺎس ﻋﻨﻪو  اﻟﺸﻜﻴﻤﺔ ﰲ ﻋﺪاوة اﻟﺪﻳﻦ
ǯƢÀǓƢȏčȏŰƢǳƨǧƾ¾Ë  أﺿﻞﻣﻦ  أنﻞ ﺒُﻳَﻀَﻊ ﻟﻴﻀﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﻟُﻴِﻀَﻞ ﻣﻦ ﻗ أن: واﻟﺜﺎﱐ
(301).ﺑﺎﻟﺮدﻳﻒ ﻋﻠﻰ اﳌﺮدوف
              ﴿ :اﻟﻜﺮﳝﺔ اﻵﻳﺔﰲ و 
ﻧﺲ أﻗﺮأ  :، ُﳛَﺒﺬﱡ ﻗﺮاءة اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻟﻘﻮة ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ، ﻓﻴﻘﻮل(42/ إﺑﺮاﻫﻴﻢ)﴾         
ﻗﺮاءة اﳉﻤﺎﻋﺔ : ﻗﻠﺖ أّي ﻓﺮق ﺑﲔ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ؟:ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻛﺸﺠﺮة ﻃﻴﺒﺔ ﺛﺎﺑﺖ أﺻﻠﻬﺎ، ﻓﺈن ﻗﻠﺖ
ﻗﺎﺋﻢ، ﻓﻬﻮ  ﻮﻩأﺑ ُﻣﺮرُت ﺑﺮﺟٍﻞ : ﻗﻠﺖ إذاو  اﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺠﺮة أﺟﺮﻳﺖﻧﺲ أن ﰲ ﻗﺮاءة ﻣﻌﲎ؟ ﻷ أﻗﻮى
(401).ﻻ رﺟﻞ اﻷبﻫﻮ  ﺎإﳕ ّن اﳌﺨﱪ ﻋﻨﻪ ، ﻷأﺑﻮﻩﻣﺮرت ﺑﺮُﺟٍﻞ ﻗﺎﺋٍﻢ : ﻣﻌﲎ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻚ أﻗﻮى
ﻛﻠﻤﺔ ٌو ﻛﱪت ﻛﻠﻤﺔ ً:ﻗُﺮِئ َ (50/اﻟﻜﻬﻒ) ﴾   ﴿:اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﰲوﻳﻘﻮل 
ﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﺠﺐ ﻛﺄﻧّﻪ ﻗﻴﻞو  أﺑﻠﻎ،و  ﺼﺐ أﻗﻮىاﻟﻨ ّو  ﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ،اﻟﺮ ّو  ،ﺑﺎﻟّﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
(501) .ﻣﺎ أﻛﱪﻫﺎ ﻛﻠﻤﺔ
     ﴿:وﻳﻘﻮل أﻳﻀﺎ ﰲ ﻗﺮاءة اﻵﻳﺔ





  اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻓﻜﻴﻒ ﺻﺤﺖ ﻗﺮاءةو اﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻧﻜﺎر : ﺑﻔﺘﺢ اﳍﻤﺰة( َأﺻﻄَﻔﻰ اﻟﺒﻨﺎت)
(وﻟُﺪ اﷲ )ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻜﻔﺮة ﺑﺪًﻻ ﻋﻦ ﻗﻮﳍﻢ : ﻗﻠﺖ أﰊ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻜﺴﺮ اﳍﻤﺰة ﻋﻠﻰ اﻹﺛﺒﺎت؟
.إن ﻛﺎن ﻫﺬا ﳏَﻤُﻠَﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺿﻌﻴﻔﺔو  ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة،و  - رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ – اﻷﻋﻤﺶو  ǫƾǫǂ¢đƢŧǄ¨و 
Â¢ĔǶ: )ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪو  واﻟﺬي أﺿﻌﻔﻬﺎ أن اﻹﻧﻜﺎر ﻗﺪ اﻛﺘﻨﻒ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻴﻬﺎ
(601).ﲔﺒﻓﻤﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻟﻺﺛﺒﺎت، ﻓﻘﺪ أوﻗﻌﻬﺎ دﺧﻴﻠﺔ ﺑﲔ ﻧﺴﻴ( ﻣﺎﻟﻜﻢ ﻛﻴﻒ ﲢﻜﻤﻮن)، (ﻟﻜﺎذﺑﻮن
﴿ :ﱃ أﻫِﻞ اﻟّﻨﺤﻮ، ﻓﻴﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃوﻳﺮى اﻟﺰﳐﺸﺮي أّن ﺿﺒﻂ اﻟﻘﺮاءة ﲝﺎﺟﺔ إ
﴾                     
 (أ وﺧﱪﻣﺒﺘﺪ)ﻣﺮﻓﻮﻋﲔو  ﻳُـَﻌﺬﱢْب ﳎﺰوﻣﲔ ﻋﻄﻔًﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮطو  ﻓَﻴﻐِﻔﺮ ْ:َوﻗُﺮِئ َ .(482/ اﻟﺒﻘﺮة )
وﻣﺪّﻏﻢ اﻟﺮاء ﻳُﺪﻏﻢ اﻟﺒﺎءو  ﻳُﻈﻬﺮ اﻟﺮاء: ﻛﻴﻒ ﻳﻘﺮأ اﳉﺎزم؟ ﻗﻠﺖ: ن ﻗﻠﺖﺈﻳﻌّﺬب، ﻓو  ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻮ ﻳﻐﻔﺮ ُ
ﻳﻨِﺴُﺐ إﱃ و  رَاوﻳﻪ ﻋﻦ أﰊ ﻋﻤﺮو ﳐﻄﺊ ﻣﺮﺗﲔ، ﻷﻧّﻪ ﻳﻠﺤﻦو  ﰲ اﻟﻼّم ﻻﺣﻦ ﳐﻄﺊ ﺧﻄﺄ ﻓﺎِﺣﺸﺎ،ً
اﻟﺴﺒﺐ و  ﻠﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺮواةاﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﳓِﻮ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺎت، ﻗو  .أﻋﻠﻢ اﻟﻨّﺎس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺆذن ﲜﻬﻞ ﻋﻈﻴﻢ
(701).ﻻ ﻳﻀﺒﻂ ﳓﻮ ﻫﺬا إﻻ ّأﻫﻞ اﻟﻨﺤﻮو  ﰲ ﻗﻠﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﻗﻠﺔ اﻟِﺪراﻳﺔ،
  ﺬﻟﻚ ﻳﺮﻓﺾ ﻗﺮاءة اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮﻟاﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، و  ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻓﺾ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻛﻞ ﻗﺮاءة ﻻ ﺗﻄﺮد ُ
          ﴿ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ
ﺟّﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎءو  ﻧﺼِﺐ اﻷوﻻدو  ﻗﺘﻞ أوﻻِدﻫﻢ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﻢ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻘﺘﻞ (731/اﻷﻧﻌﺎم ) ﴾   
ﻫﻮ و  اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨُﻬَﻤﺎ ﺑﻐﲑ اﻟﻈﺮف ﻓﺸﻲٌء ﻟﻮ ﻛﺎن ﰲ ﻣﻜﺎن اﻟﻀﺮوراتو  ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘﺘﻞ إﱃ اﻟﺸﺮﻛﺎء
اﻟﻜﻼم اﳌﻨﺜﻮر ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻪ ﰲ « رَج اﻟﻘﻠﻮص أﰊ ﻣﺰادﻩ»َردﱠ و  اﻟﺸﻌﺮ ﻟﻜﺎن َﲰًْﺠﺎ ﻣْﺮُدوًدا ﻛﻤﺎ ﲰﺞ
اﻟﺬي ﲪَﻠُﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن رأى ﰲ ﺑﻌﺾ و  ﺟﺰاﻟﺘﻪ،و  اﳌﻌﺠﺰ ﲝﺴﻦ ﻧﻈﻤﻪ (801)ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻪ ﰲ اﻟﻘﺮآن
.16/4، اﻟﻜﺸﺎف(601)
.623، 523/1، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ(701)
ﺗﺢ  ،، اﳌﻮﺿﺢ ﰲ وﺟﻮﻩ اﻟﻘﺮاءات وﻋﻠﻠﻬﺎ(ﻫـ 565ت، ﺄﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺸﲑازيﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻨ)اﺑﻦ أﰊ ﻣﺮﱘ . 76/2اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، (801)
.805، 705، 605/1، 3991، ﺟﺪة، 1اﳋﲑﻳﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن، طﻋﻤﺮ ﲪﺪان اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ، اﳉﻤﺎﻋﺔ
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  ﻢاﻟﺸﺮﻛﺎء، ﻷن اﻷوﻻد ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﻢ ﰲ أﻣﻮاﳍو  ﻟﻮ ﻗﺮأ َﲜﺮﱠ اﻷوﻻدو  اﳌﺼﺎﺣﻒ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﻢ ﻣﻜﺘﻮﺑًﺎ ﺑﺎﻟﻴﺎء
.(901)ﻟﻮﺟﺪ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻨﺪوﺣﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻻرﺗﻜﺎب
اﳌﻔﻌﻮل ﻣﻮﺟًﻬﺎ ﻛﻼ و  ﻪ ﻟﻠﻘﺮاءات إﱃ ﺻﻴﻐﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞﻳﺘﻌﺮض اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻬ
  . (161/آل ﻋﻤﺮان) ﴾       ﴿ :ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
اﻟﻐﲔ ﺿﻢ ّو  ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻴﺎء( ﻳُﻐﻞﱠ )ﻋﺎﺻﻢ و  أﺑﻮ ﻋﻤﺮوو  ﻗﺮأ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ
(ﻳُـَﻐﻞ ّ)وﻗﺮأ اﻟﺒﺎﻗﻮن  .(011)
ﻛﺬﻟﻚ و و ﻣﺎ ﺻّﺢ ﻟﻪ ذﻟﻚ، ﻳﻌﲏ أن اﻟﻨﺒّﻮة ﺗُـَﻨﺎِﰲ اﻟﻐُﻠﻮل،»: ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮيﺑﻀّﻢ اﻟﻴﺎء وﻓﺘﺢ اﻟﻐﲔ، 
ﻟﻪ أن ﻳﻮﺟﺪ ﻏﺎﻻﱠ :ﻣﺎ ﺻﺢ ّو  ﻌﻮل ﻓﻬﻮ راﺟﻊ إﱃ ﻣﻌﲎ اﻷّول، ﻷّن ﻣﻌﻨﺎﻩ،ﻔﻣﻦ ﻗﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﻤ
 - ﺳﻠﻢو  ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ -أﺣﺪﳘﺎ أن ﻳﱪأ رﺳﻮل اﷲ : ﻓﻴﻪ وﺟﻬﺎنو  إذا ﻛﺎن ﻏﺎًﻻ، إﻻوﻻ ﻳﻮﺟﺪ َﻏﺎًﻻ 
(111)-ﺳﻠﻢو  ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ-أن ﻳﻜﻮن ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﻨﻬﻲ ﻟﺮﺳﻮل اﷲ : اﻟﺜﺎﱐو  .ﻳُﻨﺰﻩ ُو  ﻣﻦ ذﻟﻚ
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺎ روي ﻋﻨﻪ
ﻶﻳﺔ ﻟﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺤﻮي ( وﺟﻮب اﳊﺞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻄﻴﻊ)واﺳﺘﻨﺒﻂ اﻟﺰﳐﺸﺮي اﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ 
            ﴿ :اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻋّﺰ وﺟّﻞ 
(211).(79/آل ﻋﻤﺮان )  ﴾         
أو ﻟﻠﺤﺞ وﻛﻞ  ﻟﻠﺒﻴﺖ( إﻟﻴﻪ)اﻟﻀﻤﲑ ﰲ و  ( ...اﻟﻨﺎس)ﺑﺪل ﻣﻦ (  ﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎع)» : ﻓﻘﺎل
  ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ وﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪو  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪو  اﻟﺸﻲء ﻓﻬﻮ ﺳﺒﻴﻞ إﻟﻴﻪإﱃ ﻣﺄّﰐ 
داﺋﻪ آﻻ ﻳﻨﻔﻜﻮن ﻋﻦ ( ﺎساﻟﻨ ّ)ﻗﺎب ﰲ ر  ﺟﺐ ﷲاﻪ ﺣّﻖ و ﻧ ّأﻳﻌﲏ ( َو ﷲ َﻋَﻠﻰ اﻟَﻨﺎِس َﺣُﺞ اﻟﺒَـْﻴﺖ ِ)
ﻓﻴﻪ ﺿﺮﺑﺎن و   (ﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎع إﻟﻴﻪ ﺳﺒﻴﻼ)أﺑﺪل ﻋﻨﻪ ّﰒ (اﻟﻨّﺎس)ذﻛﺮ  ﻧّﻪواﳋﺮوج ﻣﻦ ﻋﻬﺪﺗﻪ، وﻣﻨﻬﺎ أ
ﻴﻞ ﺼاﻟﺘﻔو À¦ȍȇǔƢ¬ƥǠƾ¦ȍđƢ¿أ: اﻟﺜﺎﱐو .ﺗﻜﺮﻳﺮ ﻟﻪو  ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، أﺣﺪﳘﺎ أن اﻹﺑﺪال ﺗﺜﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاد
.76/2اﻟﻜﺸﺎف، (901)




(و ﻣﻦ ﱂ ﳛﺞ ّ)ﻣﻜﺎن ( و ﻣﻦ ﻛﻔﺮ) ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃو  ﻟﻪ ﰲ ﺻﻮرﺗﲔ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ، إﻳﺮادﺑﻌﺪ اﻹﲨﺎل 
.(311)«ﺗﻐﻠﻴﻈﺎ ًﻋﻠﻰ ﺗﺎرك اﳊﺞ
  ن اﳌﺮاد ﲟﻦ ﻛﻔﺮإﻗﻮﻟﻪ » : ﻳﻞ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻗﺎﺋﻼﺄو ﻋﻠﻰ ﺗ اﻹﺳﻜﻨﺪري وﻳﻌﻘّﺐ أﲪﺪ
ﻻ ﻳﻜﻔُﺮ ن ﻗﺎﻋﺪة أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ُﺗﻮﺟﺐ أن ﺗﺎرَِك اﳊﺞ ّﺈﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻋﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﺗﻐﻠﻴﻈو  ﻣﻦ ﺗﺮك اﳊﺞ،
ﺣﻴﻨﺌٍﺬ ﻳﻜﻮن اﻟﻜﻔﺮ و  ،ﻪﲟﺠﺮد ﺗﺮﻛﻪ ﻗﻮًﻻ َواِﺣﺪًا ﻓﻴﺘَـَﻌﲔﱠ ُ َﲪُْﻞ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرك اﳊﺞ ﺟﺎِﺣًﺪا ﻟُﻮﺟﻮﺑ ِ
أﻣﺎ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻓﻴﺴﺘﺤﻞ ذﻟﻚ ﻷّن ﺗﺎرك اﳊﺞ ﲟﺠﺮد اﻟﱰك .راِﺟًﻌﺎ إﱃ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻻ إﱃ ﳎّﺮد اﻟﱰك
.(411)«ﳐﻠﺪ ﲣﻠﻴﺪ اﻟﻜﻔﺎرو  ﻣﻦ ﺣﻜﻤﻪ ﻷﻧّﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﻏﲑ ﻣﺆﻣﻦو  ﻣﻦ اﲰﻪو  ﻣﻦ رﺑﻘﺔ اﻹﳝﺎن ﳜﺮج
ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻔﺾ ( َﻣﻦ ْ)وذﻫﺐ اﻟﺰّﺟﺎج إﱃ أن اﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﺷﺮط ﰲ وﺟﻮب اﳊﺞ إذ ﺟﻌﻞ 
ﺧﻔﺾ ( ﻣﻦ)ﻣﻮﺿﻊ ( ﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎع إﻟﻴﻪ ﺳﺒﻴﻼ: )ﺟﻞ ّو  ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ ّو  »، ﻓﻘﺎل (اﻟﻨﺎس)ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﻣﻦ 
...اﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ أن ُﳛﺞﱠ و  :اﳌﻌﲎ، (اﻟﻨﺎس)ﻋﻠﻰ ﺑﺪل ﻣﻦ 
  ﻟﻴﺲ ﺑﲔ اﻷﻣﺔ اﺧﺘﻼف ﰲ أن.. .ﻛﻔﺮﻫﻮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ  و  ﻣﻦ أﻣﻜﻨﻪ اﳊﺞ إﱃ أن ﳝﻮت،و 
.(511)«ﻏﲑ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺪر ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻓﺮ ن اﳊﺞ ّإ: ﻣﻦ ﻗﺎل
ﺣﻴﻨﺌﺬ راﺟﻌﺎ  ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻜﻔﺮ. أي أن ﻣﻦ أﻧﻜﺮ وﺟﻮب ﻓﺮﻳﻀﺔ اﳊﺞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ
ﻓﺈﳕﺎ ﳚﺤﺪ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﻓﺮَﺿُﻪ (ﻟﻴﺲ ﻋﻠّﻰ ﺣﺞﱡ : )ﻣﻦ ﻗﺎل»: ﻗﺎل اﻟﻔﺮّاء. إﱃ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻻ إﱃ ﳎﺮد اﻟﱰك
.(611)«ﻻ ﻳﱰﻛﻪ
ﺟّﻞ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ و  ﻋﺰ ّ( اﷲ)اﳌﺴﻨﺪة إﱃ ( ﻋﺴﻰ)وﳚﻴﺰ اﻟﺰﳐﺸﺮي اﻟﻌﻄﻒ ﺑﺎﳉﺰم ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻊ 
          ﴿ :ﺗﻌﺎﱃ
إذ ﻫﻮ واﻗﻊ ( أن ﻳﻜﻔﺮ ﻋﺴﻰ)ﺑﺎﳉﺰم ﻋﻠﻰ ﳏﻞ ( وﻳﺪﺧﻠﻜﻢ ْ)ﻓﻴﻌﻄﻒ . (80/اﻟﺘﺤﺮﱘ) ﴾  
ﻋّﺮض ﲟﺬﻫﺐ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔو  .ﳋﺪﻣﺔ ﻣﺬﻫﺒﻪ اﻻﻋﺘﺰاﱄ -ﻛﻌﺎدﺗﻪ–ﻧّﻪ ﺟﻨﺢ أاﻟﺒﺖ، ﻏﲑ و  ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻘﻄﻊ
.283/1، اﻟﻜﺸﺎف(311)
.283/1، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ اﳍﺎﻣﺶ(411)
.744/1ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن وإﻋﺮاﺑﻪ، (511)
.722/1، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ(611)
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ﺣﺪﳘﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺎ ﺟﺮت ﺑﻪ أﻓﻴﻪ وﺟﻬﺎن و  ٌع ﻣﻦ اﷲ ﻟﻌﺒﺎدﻩ،إﻃﻤﺎ « َﻋَﺴﻰ رﺑﱡﻜﻢ»: اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻓﻘﺎلو 
  .اﻟﺒﺖو  وُﻗﻮع ذﻟﻚ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻘﻄﻊو  (711)(.ﻟﻌﻞ)و (ﻋﺴﻰ)ﺑـ  ﻋﺎدة اﳉﺒﺎﺑﺮة ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻣﻦ اﷲ واﺟﺒﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن ( ﻋﺴﻰ)إّن : وأﻛﺜﺮﻫﻢ ﻳﻘﻮل »: أﲪﺪ اﻻﺳﻜﻨﺪريﻗﺎل 
  ﻟﻜﻦ اﳋﻄﺎب ﻣﺮﺻﻮف إﻟﻴﻬﻢو  ل اﻟﺰﳐﺸﺮي،اﳊﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎو  اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻏﲑ ﻣﺮﺻﻮﻓﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺒﲔ،
.(811)«ﷲ ﻋﺎﻗﺒﺔ اﻷﻣﻮرو  اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ،و  ﺟﻮة،ﺮ ﻓﺤﺎُل ﻫﺆﻻء اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺣﺎل ﻣ: أي
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ و  اﻟﺮﺟﺎء،و  أن ﳚﻲء ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤًﺎ ﻟﻠﻌﺒﺎد وﺟﻮب اﻟﱰﺟﺢ ﺑﲔ اﳋﻮف: واﻟﺜﺎﱐ
ﻋﺴﻰ أن )ﺑﺎﳉﺰم ﻋﻄﻔًﺎ ﻋﻠﻰ ﳏﻞ ( و ﻳﺪﺧﻠﻜﻢ)أﻧّﻪ ﰲ ﻣﻌﲎ اﻟﺒّﺖ، ﻗﺮاءة ﺑﻦ أﰊ ﻋﺒﻠﺔ و  اﻷول،
(911).ُﺗﻮﺑُﻮا ﻳﻮﺟﺐ ﳍﻢ ﺗﻜﻔﲑ ﺳﻴﺌﺎﺗﻜﻢ:، ﻛﺄﻧﻪ ﻗﻴﻞ(ﻳﻜﻔﺮ
ﰲ ﻣﻮﺿﻊ  .ﺟﻞ ّو  ﻋﺰ ّ( اﷲ)اﳌﺴﻨﺪة إﱃ ( ﻋﺴﻰ)وﻳﺬﻫﺐ اﻟّﺰﺟﺎج ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺰﳐﺸﺮي إﱃ أن 
اﻟﻘﺮاءة »: ﻓﻘﺎل .ﺑﺎﳉﺰم ﻋﻠﻴﻬﺎ( ﺧﻠﻜﻢو ﻳﺪ ِ)ﻣﻦ اﻟّﻠﻪ واﺟﺒﺔ، ﻓﻴﺠﻮز ﻋﻄﻒ ( ﻋﺴﻰ)ن ﺟﺰم، ﻷ
.ﻟﻮ ﻗﺮﺋﺖ ﺑﺎﳉﺰم ﻟﻜﺎن وﺟًﻬﺎو  (.أن ﻳﻜﻔﺮ)ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ( و ﻳﺪﺧﻠُﻜﻢ: )اﻟّﻨﺼُﺐ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋّﺰ وﺟﻞ ّ
(021).«ﻣﻦ اﷲ واﺟﺒﺔ( ﻋﺴﻰ)ﻷّن ،(رّﺑﻜﻢ أن ﻳﻜﻔﺮ ﻋﻨﻬﻢ ﺳﻴﺌﺎﺗﻜﻢ)ﻳﻜﻮن ﳏُﻤﻮﻻ ًﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻊ 
ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺣﻮل ﻗﻮﻟﻪ  وﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻋﻠﺔ اﳉﻮار ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮاءات
  ﻋﺰاﻫﺎو  ﺑﺎﳉّﺮ( ﻪورُﺳﻮﻟ ِ)ﻗُﺮئو  .30/اﻟﺘﻮﺑﺔ ﴾       ﴿ :ﺗﻌﺎﱃ
ﳎﺎورة : أي .ووﺟﻬﻬﺎ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻋﻠﻰ اﳉﻮار .(121)ﻫﻲ ﺷﺎذة ﻋﻨﺪﻩو  ¢ƥȂƷȈƢÀ¢ĔƢǷǂÂȇƨǟǺ¦ūǈǺ
إْن َﻛﺎن : ﻓﻘﺎل (ﻗﺮاءة اﳉﺮ ﰲ رﺳﻮﻟﻪ)ũǞ°ƳȐȇǬǂ¢đƢ روى اﻟﺰﳐﺸﺮي أن أﻋﺮاﺑﻴﺎو  (.ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻛﲔ)
إﱃ ﻋﻤﺮ، ﻓﺤﻜﻰ اﻷﻋﺮاﰊ ﻗﺮاءﺗﻪ، ﻓﻌﻨﺪﻫﺎ أﻣﺮ ﻋﻤﺮ  ﻞﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺮيء، ﻓﻠﺒّﺒُﻪ اﻟﺮﺟﺄﻣﻦ رﺳﻮﻟﻪ ﻓاﷲ ﺑﺮﻳًﺌﺎ 
 ﻗﻴﺎسو  ﻣﺎ ﰲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﲰﺎع ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰو (221).ﺑﺘﻌّﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .ﺗﻌﻠﻴﻞو 
.755/4اﻟﻜﺸﺎف، (711)
.755/4، ﺎﻣﺶاﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ اﳍ(811)
.755/4، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ(911)




ﺑﻜﺴﺮ  .(22/إﺑﺮاﻫﻴﻢ) ﴾  ﴿ :ﻳُـَﻮِﺟﻪ ﻗﺮاءة ﲪﺰة ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ واﻟﺰﳐﺸﺮي
  :اﺳﺘﺸﻬﺪوا ﳍﺎ ﺑﺒﻴﺖ ﳎﻬﻮلو  وﻫﻲ ﻗﺮاءة ﺿﻌﻴﻔﺔ، »: اﻟﻴﺎء ﻓﻴﻘﻮل
َﺮِﺿﻲﱢ :ﻗَﺎَﻟْﺖ َﻟﻪ ُ        ؟ِﰲﱢ ﻳَﺎ ﺗَﺎَﻫْﻞ َﻟﻚ ِ:ﻗَﺎَل َﳍَﺎ
َﻣﺎ أَْﻧَﺖ ﺑِﺎﳌ
ﻓَﺤﺮّﻛﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ﳌﺎ ﻋﻠﻴﻪ أﺻﻞ اﻟﺘﻘﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﲔ،،ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻳﺎء ﺳﺎﻛﻨﺔو  ،ﺔوﻛﺄﻧّﻪ ﻗّﺪر ﻳﺎء اﻹﺿﺎﻓﺔ ﺳﺎﻛﻨ
ﺣﻴﺚ ﻗﺒﻠﻬﺎ أﻟﻒ ﰲ ﳓﻮ ﻋَﺼﺎَي ﻓﻤﺎ  ؛ﻷّن ﻳﺎء اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن إّﻻ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ؛ﻟﻜّﻨﻪ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢو 
ǧǰƘĔËƢȇƢ ،ﺟﺮت اﻟﻴﺎء اﻷوﱃ ﳎﺮى اﳊﺮف اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻷﺟﻞ اﻹدﻏﺎم: ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻳﺎء؟ ﻓﺈن ﻗﻠﺖو  ﺑَﺎُﳍَﺎ
  ﻫﺬا ﻗﻴﺎس ﺣﺴﻦ: ﻓﻘﻠﺖ .ﺑﻌﺪ ﺣﺮٍف ﺻﺤﻴﺢ ﺳﺎﻛﻦ ﻓُﺤﺮَِﻛْﺖ ﺑﺎﻟﻜﺴِﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞوﻗﻌﺖ ﺳﺎﻛﻨﺔ 
(321).اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت  اﳌﺘﻮاﺗﺮ ﺗﺘﻀﺎءل إﻟﻴﻪﱪﻟﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺴﺘﻔﻴﺾ اﻟﺬي ﻫﻮ ﲟﻨﺰﻟﺔ اﳋو 
. (70/اﻟﺒﻘﺮة) ﴾       ﴿ :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﰲ روى ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﺸﺎف اﻟﻘﺮاءة 
روي اﻟﻘﺮﻃﱯ و  .(421)أﻳﻀﺎ( َﻏْﺸَﻮة)و .ﻛﺴﺮﻫﺎو ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻐﲔو  ،(ﺎَوةَﻏﺸ َ)ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ ﺣﻴﺚ ﻗﺮﺋﺖ 
.(521)ﻛﺴﺮ اﻟﻐﲔ دون إﺳﻨﺎدو ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ( ِﻏﺸﺎوة)
اﻟﻮاو و  (ﻋﻠﻰ أﺑﺼﺎرﻫﻢ)ﺧﱪﻩ و  ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺆﺧﺮ( َﻏﺸﺎَوة ً)وﻳﻮﺟﻪ اﻟﺮﻓﻊ ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﳌﺘﻮاﺗﺮة ﻋﻠﻰ أن 
َﺟَﻌﻞ: )ﺘﻘﺪﻳﺮاﻟو  ﻧﻪ ﺑﻔﻌﻞ ﳏﺬوفأﻳﻮﺟﻪ اﻟﻨﺼﺐ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺸﺎذة ﻋﻠﻰ و  ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف،
(621).(ﻋﻠﻰ أﺑﺼﺎرﻫﻢ ﻏﺸﺎوة
 ﴾            ﴿ :وﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  . روﻳﺖ ﰲ ﺷﻮاذ اﻟﻘﺮاءاتو  ﻋﻄﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ِ(ﺳﺒﻌﺔ ٍ)ﻗﺮأ اﳉﻤﻬﻮر ﲜّﺮ . (691/اﻟﺒﻘﺮة)
ﲣﺮج ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺄﺣﺪ وﺟﻬﲔ، أﺣﺪﳘﺎ و  (721).ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟّﻨﺼِﺐ وُﻧِﺴﺒﺖ ﻟﺰﻳﺪ(و ﺳﺒﻌﺔ ً)
  ﻛﻤﺎ  ،إْﻋَﻤﺎًﻻ ﻟﻠﻤﺼﺪر. ﻓﺼﻴﺎم ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم: ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻗﻴﻞ( ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم)أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻄﻒ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﳏﻞ 
.035، 925/2، اﻟﻜﺸﺎف(321)
.412/1ﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ، اﻟﻨﺸﺮ ﰲ ااﺑﻦ اﳉﺰري، .16/1اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، (421)
.192/1اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، (521)
.191/1اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، (621)
.813/2اﻟﺪّر اﳌﺼﻮن، اﻟﺴﻤﲔ اﳊﻠﱯ، .104/2، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ(721)
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إﱃ ﻫﺬا و  .(61-51/ اﻟﺒﻠﺪ) ﴾          ﴿ :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
(ﺳﺒﻌﺔ ً)اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ إﱃ أن ﻧﺼﺐ و  رﺟّﺢ أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﳊﻮﰲو  (821).ﺸﺮيذﻫﺐ اﻟﺰﳐ
.(921)إﱃ ﻫﺬا ذﻫﺐ اﻟﻘﺮﻃﱯ أﻳﻀﺎ و  «ﻓﻠﻴﺼﻮُﻣﻮا أو َﻓُﺼﻮُﻣﻮا ﺳﺒﻌﺔ ً»اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ و  ﻋﻠﻰ إﺿﻤﺎر ﻓﻌﻞ،
اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﺰﳐﺸﺮي و  ﰲ،ﻮ واﻟﺴﺒﺐ ﻟﱰﺟﻴﺢ أﰊ ﺣﻴﺎن ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﳊ
ﻓِﺼﻴﺎم )¦ĐǂÂ°ƥƢǟƬƦƢ°¢À¦ǳŗǯȈ ƤŻǰǺ¢ÀȇǰȂÀ( ﺛﻼﺛﺔ)ﻘﺘِﻀﻲ أن ﻳُـْﻨﻈﺮ إﱃ أن ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻳ
ﻓﻠَﻴﺼﻮُﻣﻮا)ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ( ﺳﺒﻌﺔ)أﻣﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺼﺐ و  (.ﺛﻼﺛﺔ)ﻧﺼﺐ و  (ﺻﻴﺎم)ﺑﺘﻨﻮﻳﻦ (  ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم
ﻪ ِﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟ ِ(َﻓِﺼﻴﺎم ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم)ﻪ ﻳﱰك ﺗﺮﻛﻴﺐ ، ﻷﻧ ّﻛﻤﺎ ﻧﻘَﻠُﻪ أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ﻓُﻤَﺘﺠﻪ ٌ(أو َﻓُﺼﻮُﻣﻮا ﺳﺒﻌﺔ ً
اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﺪل  ﺞﺮﻳﺨو ﻫﻮ اﻟﺘ: )ﻟﺬا ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻴﺎن( َﻓِﺼﻴﺎم ُ)ﻟـ  ﻳُﻘﺪر ﻓﻌًﻼ ﻣﻨﺎِﺳﺒﺎ ًو 
(031).(ﻋﻨﻪ
 ﴿ :ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪل أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮاءات ﻋﻠﻰ أﻣﻮر ﳓﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 ﺿﻤﺎر ﻗﺪﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﳊﺎل ﺑﺈ( ﺣﺼﺮت ﺻﺪورﻫﻢ)ﻗﺎل . (09/اﻟﻨﺴﺎء) ﴾  
(131).ﺣﺎﺻﺮات ﺻﺪورﻫﻢو ( ﺣِﺼﺮات ﺻﺪورﻫﻢ)و (َﺣِﺼَﺮًة ﺻﺪورﻫﻢ)اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮاءة ﻣﻦ ﻗﺮأ و 
              ﴿ :وﻳﻘﻮل أﻳﻀﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻩ اﺑﻦ أﻗﺮ ... أﺟﻌﻠﺘﻢ أﻫﻞ ﺳﻘﺎﻳﺔ :ﳏﺬوفو ﻻ ﺑّﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻀﺎف . )(91/اﻟﺘﻮﺑﺔ ) ﴾  
(231).ﻋﻤﺮة اﳌﺴﺠﺪ اﳊﺮامو  ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة ﺳﻘﺎِة اﳊﺎجو أﰊ وﺟﺰة اﻟﺴﻌﺪيو  اﻟﺰﺑﲑ
  : اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻟﻠﻘﺮاءات/ 2
 ﴾     ﴿ وﻳﻌﺮض اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻟﻠﻔﺮوق اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﻗﺮاءات اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ
 راﳊﺎذ ِو  ﻆ ُﻘ ِﻓﺎﳊﺬر اﻟﻴ َ.ﺣﺎدرون، ﺑﺎﻟﺪال ﻏﲑ اﳌﻌﺠﻤﺔو  ﺎِذرونﺣ َو  ﻗُﺮَئ َﺣِﺬرون َو  .(65/اﻟﺸﻌﺮاء)
.932/1اﻟﻜﺸﺎف، (821)





 واﳊﺎدر ّﳕﺎ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ َﺣَﺬرًا واﺣﺘﻴﺎﻃًﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪإوﻗﻴﻞ اﳌﺆدي ﰲ اﻟﺴﻼح، و ﺣﺬرﻩ،  دﺪﱢ اﻟﺬي ﳚ ُ
  : ﻗﺎل ،اﻟﺴﻤﲔ اﻟﻘﻮي
ﺎِدر ُﺣ َُﻫﻮ و  ِﻀَﻬﺎﻐأُْﺑِﻐُﻀُﻪ ِﻣْﻦ ﺑ ُو  اﻟﺼﱠِﱯَ اﻟﺴﱡﻮَء ﻣﻦ أﺟﻞ أﻣﱢِﻪ    ُأِﺣﺐﱡ 
(331).ُﻣَﺪَﺟُﺠﻮَن ﰲ اﻟﺴﻼح ﻗﺪ ﻛﺴﺒﻬﻢ ذﻟﻚ ﺣﺪارة ﰲ أﺟﺴﺎﻣﻬﻢ: ﻗﻴﻞو  أﻗﻮﻳﺎء أﺷﺪاء،¢ĔǶراد أ
             ﴿ :ﻳﻘﻮل ﺗﻌﺎﱃ
                   
                     
  .(91-71/اﻟﻔﺮﻗﺎن) ﴾        
 ﻢﻜﻓﻘﺪ ﻛﺬﺑﻮﻛﻢ ﺑﻘﻮﻟ: ﺎءﺘاﻟﻴﺎء، ﻓﻤﻌﲎ ﻣﻦ ﻗﺮأ ﺑﺎﻟو  ﺑﺎﻟﺘﺎء( ﻳﻘﻮﻟﻮن: )ﻗُﺮِئ َو  »: ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي
          ﴿ :ﻓﻘﺪ ﻛﺬﺑﻮﻛﻢ ﺑﻘﻮﳍﻢ: ĔËǶ¡ŮƨÂǷǠŘǷǺǫǂ¢ƥƢǳȈƢ أ
ﺣﻜُﻢ اﻟﺒﺎء ﻣﻊ اﻟﺘﺎء.(431)ﳜﺘﻠﻒﻫﻞ : ن ﻗﻠﺖﺈﻓ (81/اﻟﻔﺮﻗﺎن ) ﴾    
¦ĐǂÂ°و  اﳉﺎرو  ،(5/ق) ﴾       ﴿ :اﷲ، ﻫﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﺎء ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃو  إي: اﻟﻴﺎء؟ ﻗﻠﺖو 
  ﺑﺪل
ﻗُﺮَئ و ﻛﺘﺒﺖ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ، : ﻫﻲ ﻣﻊ اﻟﻴﺎء ﻛﻘﻮﻟﻚو  :ﻓﻘﺪ ﻛﺬﺑُﻮا ﲟﺎ ﺗﻘﻮﻟﻮن: ﻪ ﻗﻴﻞﻣﻦ اﻟﻀﻤﲑ، ﻛﺄﻧ ّ
  ...ﻧﺘﻢ ﻳﺎ ﻛﻔﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﺬاب ﻋﻨﻜﻢ أﻓﻤﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻮن  :اﻟﻴﺎء أﻳﻀﺎ، ﻳﻌﲏو  ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن، ﺑﺎﻟﺘﺎء ِ
  ﻣﻦ ﻗﺮأ » :اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﻳﻘﻮل(531).ﺳﻨﺪ اﻟﻔﻌﻞ إﱃ اﳌﻌﺒﻮدﻳﻦأﻪ ﻧ ّﺈﺑﺎﻟﻴﺎء ﻓ( ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن)ﻓﻤﻦ ﻗﺮأ 
.(631)«ﻜﻢﻟﻻ ﻧﺼﺮا و  ﻓﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﺻﺮﻓﺎ: أي ؛ﺑﺎﻟﻴﺎء ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎء( ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن)
.603/3، ا ﻟﻜﺸﺎف(331)
.462/3، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ(431)
، ﺑﲑوت1ﺷﻌﺒﺎن ﳏﻤﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، ط:، إﲢﺎف ﻓﻀﻼء اﻟﺒﺸﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮاءات اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ، ﺗﺢ(ﻫـ7111ت)أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺒّﻨﺎ (531)
.703، ص7891
.043/5اﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ، (631)
882
أن اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﺷﺪﻳُﺪو اﻟﺸﻜﻴﻤﺔ:ﺎء، أيﺑﺎﻟﻴ ﻛﺎﻟﻘﺮاءةوﳛﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻀﻤﲑ ﻟﻠﻜﻔﺎر  
ﰲ اﻟﺘﻜﺬﻳﺐ، ﻓﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮَن َﺻْﺮﻓًﺎ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋّﻤﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ، أو ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺻﺮﻓﻜﻢ ﻋﻦ اﳊﻖ 
(731).ﻧﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪأاﻟﺬي 
ﻧﻪ ﻟﻴﺘﺼﺮف أي ﳛﺘﺎل أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إ: اﳊﻴﻠﺔ، ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻢ: ﻗﻴﻞو  اﻟﺘﻮﺑﺔ،: وﻗﻴﻞ اﻟﺼﺮف
(831).ن َﳛَْﺘﺎُﻟﻮا ﻟﻜﻢأ وأآﳍﺘﻜﻢ أن َﻳْﺼﺮُِﻓﻮا ﻋﻨُﻜﻢ اﻟﻌﺬاب 
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻀﺢ أن و  (931).ﻪ ﺟﻌﻞ اﳋﻄﺎب ﳌﺘﺨﺬي اﻟﺸﺮﻛﺎءﺑﺎﻟﺘﺎء ﻓﺈﻧ ّ( ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻮن)وﻣﻦ ﻗﺮأ 
ﻻ َﻧْﺼﺮًاو  ﺷﺮﻛﺎُؤﻫﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺻﺮﻓًﺎ ﻟﻠﻌﺬابو  اﻟﻘﺮاءﺗﲔ أﻓﺎدﺗﺎ أن اﻟﺬﻳﻦ اﲣﺬوا اﻟﺸﺮﻛﺎء
  .ﻋﻨﺪ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ
اﻟﺰﺟﺎج ﻳﻮرد ﻗﺮاءات ﳍﺬﻩ و  ﴾      ﴿ :70ﻳﻘﻮل ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ اﻵﻳﺔ 
ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻖ  َق ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺑَـَﺮَق ﻳﱪقﻣﻦ ﻗﺮأ ﺑَـﺮ َو  َﲢَﻴـﱠَﺮ،و  ﺰَع َاﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ، ﻓﻴﻘﺮُأ ﺑَـَﺮَق ﻓﻤﻦ ﻗﺮأ ﺑَﺮَِق ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﻓ ـَ
(041).اﻟﻌﻴﻨﲔ
إذا  ﺟﻞ ُاﻟﺮﱠ أﺻﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﺮق و  ؛ﲢﲑ ﻓﺰﻋﺎ ً( ﺑﺮق اﻟﺒﺼﺮ)وﻧﺮى اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻴﺌًﺎ إذ ﻳﻘﻮل 
.ﳌﻊ ﻣﻦ ﺷّﺪة ﺷُﺨﻮِﺻﻪ ِ:ﺑﺮق ﻣﻦ اﻟﱪﻳﻖ، أي:ﻗُﺮئ َو  .ﻧﻈﺮ إﱃ اﻟﱪق ﻓﺪﻫﺶ َﺑَﺼﺮُﻩ ُ
(141).ﻓﺘﺤﺘﻪو  ﺑﻠﻘﺘﻪو  اﺑﻠﻘﺘﻪو  ﺑﻠﻖ اﻟﺒﺎب: اﻧﻔﺮج، ﻳﻘﺎلو  إذا اﻧﻔﺘﺢ( ﺑﻠﻖ: )وﻗﺮأ أﺑﻮ اﻟﺴﻤﺎل
 أﻘﺮ ﻳ ُو  .(01/ﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ا)  ﴾        ﴿ :وﻳﻘﻮل اﻟّﺰﺟﺎج ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ِﻔﺮﱡ )
َ
.ﻣﻦ ﻛﺴﺮ ﻓَﻌَﻠﻰ ﻣﻌﲎ أﻳﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﻔﺮارو  ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻔﺎء ﻓﻤﻦ ﻓﺘﺢ ﻓﻬﻮ ﲟﻌﲎ أﻳﻦ اﻟﻔﺮار،(اﳌ
ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻼم ﲟﻌﲎ  ﺟﻠﺴﺖ ﳎﻠًﺴﺎ:ﻛﺬﻟﻚ اﳌﺼﺪر، ﺗﻘﻮلو اﳌﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺟﻠﺴُﺖ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻌﲔو 
.944/6ﻴﺎن، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، أﺑﻮ ﺣ(731)
.462/3اﻟﻜﺸﺎف، (831)
.043/5اﻟﻔﺎرﺳﻲ، اﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ، اﳊﺴﻦ(931)
.252/5ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن وإﻋﺮاﺑﻪ، (041)
.746/4اﻟﻜﺸﺎف، (141)
982
ﺟﺎج ﻓﻴﻘﻮل اﻟﺰ ّ أوردﻩﻳُﻮِﺟُﺰ ﻣﺎ اﻟﺰﳐﺸﺮي و  (241).ﺗﺮﻳُﺪ اﳌﻜﺎن ﻓﺄﻧﺖ ﺟﻠﻮﺳﺎ، ﻓﺈذا ﻗﻠﺖ ﺟﻠﺴُﺖ ﳎِﻠًﺴﺎ
َﻔﺮﱡ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ اﳌﺼﺪر،
َ
ǫǂ¥ÈđǸƢو  ن ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺪرا ًﻛﺎﳌﺮﺟﻊأﳚﻮز و  اﳌﻜﺎن،: ﺑﺎﻟﻜﺴﺮو  اﳌ
.(341)
  ﴾          ﴿ :ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ وﻳﻘﻮل ﰲ اﻵﻳﺘﲔ
َأنﱠ ﻣﺎ ِﺟْﺌَﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﻼُق اﻷوﻟﲔ:َوِﻟَﲔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ َﻓﻤﻌَﻨﺎﻩ ُﻣﻦ ﻗﺮأ َﺧْﻠَﻖ اﻷ َ. (831-731 /ﻟﺸﻌﺮاءا)
  ﺧﻠﻖ اﻟﻘﺮون اﳋﺎﻟﻴﺔ ﳓﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﺣﻴﻮا إﻻﻣﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎ ﻫﺬا  أو اﻷوﻟﲔ أﺳﺎﻃﲑ: ﺮﺻﻬﻢ ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎُﻟﻮاﲣو 
  .ﺣﺴﺎب ﻻو  ﻻ ﺑﻌﺚو  َﳕﻮُت ﻛﻤﺎ ﻣﺎُﺗﻮا،و 
ﺧﻠﻖ  إﻻﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺬي ﳓُﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣ:ﺑﻮاﺣﺪة، ﻓﻤﻌﻨﺎﻩو  ﺘﲔ،وﻣﻦ ﻗﺮَأ ُﺧُﻠُﻖ ِﺑَﻀﻤ
ﻋﺎدة ﱂ ﻳَـَﺰل إﻻ ّاﳌﻮت، و  ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﳊﻴﺎة ﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺬي ﳓﻦ أو ...ﻛﺎﻧُﻮا ﻳُﺪﻳُﻨﻮﻧَﻪ ُو ǟƢ®ēǶو  اﻷوﻟﲔ
(441).ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﰲ ﻗﺪﱘ اﻟﺪﻫﺮ
ﻳﺴﺘﻌُﲔ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﲎ اﻵﻳﺔ و  اﻟﻘﺮاءات ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، أوﺟﻪوﻳُـﺒَـّﲔُ اﻟﺰﳐﺸﺮي 
             ﴿ :ﺟﻞو  ﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ ّ
رﺿّﻲ -اﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎسو  ﻋﻠﻲ ﻗﺮأو  أﻧّﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎمو  ﺎأﺋِﻨ ّ:ﻗﺮئ َو  (.01/ ﻟﺴﺠﺪةا)  ﴾   
 إذاﻣﻦ ﺻﻞﱠ اﻟّﻠﺤﻢ  ﻠﻠﻨﺎﺻ -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ- ﻗﺮأ اﳊﺴﻦ و  ،ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻼّم: ﺿﻠﻠﻨﺎ -اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ
(541).ﻧﱳأ
ﻳُـﺒَـّﲔُ ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ ﻓﻴﻘﻮل و  ﻣﻦ ﺳﻮرة ﻃﻪ ﻳﻌﺮُض اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺮاءات، 69 اﻵﻳﺔوﰲ 
ﻗﺮئ ،﴾           ﴿ :ﺟﻞ ّو  ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ ّ
(641).(ﻪَﺑُﺼْﺮُت ﲟﺎ ﱂ ﻳﺒﺼﺮوا ﺑ)






ﺑﻀﻢ ( ﻗُﺒﻀﺔ)اﳊﺴﻦ  ﻗﺮأ. َﻓِﻄْﻨُﺖ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻔِﻄُﻨﻮا ﻟﻪو  ﻋﻠﻤُﺖ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻌﻠﻤﻮﻩ،: اﳌﻌﲎو  ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ،
ﻀﻐﺔو  ﻫﻲ اﺳﻢ اﳌﻘﺒﻮض ﻛﺎﻟُﻐﺮﻓﺔو  اﻟﻘﺎف
ُ
ﻓَـَﻘَﺒﺼُﺖ ﻗَـْﺒَﺼًﺔ ﺑﺎﻟﺼﺎد اﳌﻬﻤﻠﺔ، اﻟﻀﺎد أﻳﻀﺎ: ﻗﺮأو  ...اﳌ
اﻟﻘﺎف و  ﲜﻤﻴﻊ اﻟﻔﻢ،: اﻟﻘﻀﻢ اﳋﺎءو  اﳋﻀﻢ: ﳓﻮﳘﺎو  ﺑﺄﻃﺮاف اﻷﺻﺎﺑﻊ،: اﻟﺼﺎدو  ،ﲜﻤﻴﻊ اﻟﻜﻒ
(741).ﲟَُﻘﺪﱢﻣﻪ
ﺑﺎﻟﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻟُﻨﺼﺮة ﻣﺬﻫﺒﻪ اﻻﻋﺘﺰاﱄ ﻓﻴﻘﻮل اﻷﺣﻴﺎنوﻳﺴﺘﻌﲔ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ 
  ﴾           ﴿ :ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺗﺄوﻳﻠﻪﰲ 
ﻏﲑ ﻣﻌﲎ اﻟﺮؤﻳﺔ، ﻓﻬﻮ ﲟﻌﲎ (ِإﻧﱠﺎ َﻟُﻤْﺪرَُﻛﻮن َ)ﻣﻮﺳﻰ  ﺗﺒﺎعأﰲ ﻗﻮل  اﻹدراكن أﻋﻠﻰ . (16/ﻟﺸﻌﺮاء ا)
ﳍﺬا اﻟّﻠﻔﻆ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ ﺑﺘﺒّﲏ اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﺗﻨﺼﺮ و  اﻟّﻠﺤﺎق، ﻓﺘﻨﻜﺮ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﳍﺬا اﳌﻌﲎ
(841).ﻛﺴﺮ اﻟﺮاءو ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟّﺪال:إﻧﱠﺎ ﳌّﺪرِﻛﻮن:ُﻗﺮئو  :ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ اﻻﻋﺘﺰاﱄ ﻓﻘﺎل
  ﴾      ﴿ :ﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃو  ا ﺗﺘﺎَﺑﻊ،ﻣﻦ ادﱠَرَك اﻟﺸﻲُء إذ َ
  : ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺑﻴﺖ اﳊﻤﺎﺳﺔو  ،، ﻗﺎل اﳊﺴﻦ ﺟﻬﻠُﻮا ﻋﻠﻢ اﻵﺧﺮة(66/ﻟﻨﻤﻞ ا)
ْﻮِت أﺟﺰَع ُ
َ
أَﺑْـْﻌَﺪ َﺑﲏ أُِﻣّﻲ اﻟِﺬﻳَﻦ ﺗَـَﺘﺎﺑَـُﻌﻮا      أَُرﺟّﻲ اﳊَﻴﺎَة أم ِﻣَﻦ اﳌ
(941).ﺣﺪأ، ﺣﱴ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ِﻣّﻨﺎ أﻳﺪﻳﻬﻢِﰲ اﳍََﻼك ﻋﻠﻰ ِإﻧﱠﺎ َﻟُﻤَﺘَﺘﺎِﺑُﻌﻮَن : واﳌﻌﲎ
  ﻟﺬﻟﻚ أﺛﺮ ﰲ اﺧﺘﻼف اﳌﻌﲎ إذوﻳُـﺒَـّﲔُ اﻟﺰﳐﺸﺮي اﻟﻔﺮق ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻘﺮاءات ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻠﻐﺔ 
 ﴾       ﴿ :ﺟﻞو  ﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ ّ
ﳘَﺎ ﻟُﻐﺘﺎن ﰲ ﻣﻌﲎ اﳌﺸﻘﺔ:ﻗﻴﻞ َو  ﻓﺘﺤﻬﺎ،و  ِﺑﻜﺴِﺮ اﻟﺸﲔ،ِﺑِﺸّﻖ اﻷﻧﻔﺲ:ﻗُﺮئ َ .(70/ﺤﻞ اﻟﻨ)
اﻟﺬي ﻫﻮ  اﻟﺸﻖ إﱃﺣﻘﻴﻘﺘﻪ راِﺟﻌﺔ و  ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻘﺎ، اﻷﻣﺮاﳌﻔﺘﻮح ﻣﺼﺪر ﺷﻖ  أنﻫﻮ و  :ﻓﺮق ﺑﻴﻨُﻬَﻤﺎو 
(051).ﻣﻦ اﳉﻬﺪ ﻳﺬﻫﺐ ﻧﺼﻒ ﻗﻮﺗﻪ ِﻟﻤﺎ ﻳﻨﺎﻟُﻪ ﻪﻛﺄﻧ ّﻒ ُﺼاﻟﺸّﻖ ﻓﺎﻟﻨ ّ أﻣﺎو  .اﻟﺼﺪع
  ﴾         ﴿ : ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﰲ أﻳﻀﺎوﻳﻘﻮل 






 أوﳍﺎاﻟﱵ ﺗﺮوى ﺑﻀﻢ  ﺎﳍﺠﺔ ﻓﻴﻪ وﻣﻦ ﻧﻈﺎﺋﺮﻫ( ﻃﻐﻴﺎن)واﻟﻜﺴﺮ ﰲ ﺑﻀﻢ اﻟﻄﺎء،اﳉﻤﻬﻮر، أﻗﺮ 
  ﺮﰲ اﻟﻜﻔ ﻫﻨﺎ اﻟﻐﻠﻮ( اﻟﻄﻐﻴﺎن)و(151).أﻳﻀﺎ أوﳍﻤﺎﻓﻘﺪ ﲰﻌﺘﺎ ﺑﻜﺴﺮ ( ﻏﻨﻴﺎن)و( ﻟﻘﻴﺎن)وﻛﺴﺮﻩ 
.(251)ﻋﻤﻰ اﻟﺒﺼﲑة : اﻟﻌﻤﻪو 
  ﻓﻘﺮأ اﳉﻤﻬﻮر .(84/اﻟﺒﻘﺮة )﴾      ﴿ :وﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
(351)(.ﻻ ﲡﺰي ﻧﺴﻤﺔ ﻋﻦ ﻧﺴﻤﺔ ﺷﻴﺌﺎ ً): يﻮ ﻨﺮار اﻟﻐاﻟﺴ ّ أﺑﻮ ﻗﺮأو  ،(وﻻ ﲡﺰي ﻧﻔﺲ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ)
" اﻟﻨﺴﻤﺔ"ﺗﻄﻠﻖ و  ت اﻟﺸﻲء،ﻣﻨﻬﺎ ذاو  اﻟﻌﲔو  ﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة أﺷﻴﺎء ﻛﺎﻟﺮوح،" اﻟﻨﻔﺲ"ﺗﻄﻠﻖ 
(451)".اﻹﻧﺴﺎنﻛﻤﺎ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ . "ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻛﺎﺋﻦ ﺣﻲ ﻓﻴﻪ روح
 ﻫﻨﺎ ﺧﻼف ﺑﲔ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔو  (اﻟﺬات: )داﻟﺘﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ واﺣﺪ( ﻧﺴﻤﺔ)اﻟﺪال و  (ﻧﻔﺲ)ﻓﺎﻟﺪال 
ن ﻧﻔﺴﺎ ًأﰲ اﳌﻮﺿﻌﲔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ( ﻧﻔﺲ)اﻟﺘﻨﻜﲑ ﰲ : اﻟﺴﻨﺔ، ﻓﺎﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮن أﻫﻞﲨﻬﻮر و 
  .ﺷﻴﺌﺎ اﻷﻧﻔﺲﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ ﲡﺰي  ﻻ اﻷﻧﻔﺲﻣﻦ 
ﻋﻦ ﻧﻔﺲ  "اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ و  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( ﻧﻔﺲ)ﰲ اﻵﻳﺔ وﺻﻒ ﳏﺬوف ﻣﻦ : اﻟﺴﻨﺔ أﻫﻞوﻳﻘﻮل ﲨﻬﻮر 
ن اﻟﻨﻔﺲ اﳌﺆﻣﻨﺔ ﲡﺰى ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ اﳌﺆﻣﻨﺔ ﻛﻤﺎ ورد ﰲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻷ" ﻛﺎﻓﺮة
  اﻟﺼﺎﳊﲔو  اﻷﻧﺒﻴﺎءاﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز ﺷﻔﺎﻋﺔ  أﻫﻞﲨﻊ أﳍﺬا و  أﺣﺎدﻳﺚ ﺻﺤﻴﺤﺔ،و  ﻣﻦ آﻳﺎت
(551).ﰲ ُﻋﺼﺎة اﳌﺆﻣﻨﲔ
ﻗﺮأﻫﺎ ﲨﻬﻮر اﻟﻘﺮاء ﺑﻜﺴﺮ . (842/اﻟﺒﻘﺮة ) ﴾    ﴿ :ﻳﻘﻮل ﺗﻌﺎﱃ
 اﻟﺴﻜﻮن :اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ، (651)اﻟﺘﺸﺪﻳﺪو  ﻴﻨﺔ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺴﲔﻜﱢ ﺳ َ لﻗﺮأ أﺑﻮ اﻟﺴﻤﺎو  اﻟﻜﺎف دون ﺗﺸﺪﻳﺪ،
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﻌﲎ ﻗﻮﻟﻪ و  .اﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﺪة اﳋﻮفاﻟﱵ ﻳﻨﺰﳍﺎ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ ﻋﺒﺪﻩ اﳌﺆﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﺿﻄﺮ  اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔو 
ﻷّن  ؛ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻟﻘﻠﻮﺑﻜﻢو  اﻟﺘﺎﺑﻮت ﻟﻜﻢ ﺳﻜﻮن ﺎنﻴﺗإﰲ  ،(   ) :ﺗﻌﺎﱃ
.67/1، اﻟﻜﺸﺎف(151)
.1231، 3131اﻟﻔﲑوز آﺑﺎدي، اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ، ص (251)
.843/1اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، أﺑﻮ ﺣﻴﺎن، و . 831/ 1اﻟﻜﺸﺎف، (351)
.2711، ص 106ي، اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ، ص اﻟﻔﲑوز آﺑﺎد(451)
.943، 843/1اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، (551)
.982/1اﻟﻜﺸﺎف، (651)
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ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺛﻴﺎب و  ﻛﺎن ﻓﻴﻪ رﺿﺎض اﻷﻟﻮاحو اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﲪﻠﺘﻪ ﺣﱴ وﺿﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻃﺎﻟﻮت،
  ﴿ﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﻲ اﻟﺒﻘﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ ﻗو  (751).ﻋﺼﻮاﳘﺎو ﻫﺎرون و  ﻣﻮﺳﻰ
.﴾       
             ﴿ :وﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮو  ﻓﻘﺪ ﻗﺮأ ﻧﺎﻓﻊ: ﺮاءاﺗﺎن ﻣﺘﻮاﺗﺮﺗﺎنﻓﻴﻪ ﻗ. (18/ﺒﻘﺮةاﻟ)﴾     
(وأﺣﺎﻃﺖ ﺑﻪ ﺧِﻄﻴﺌﺘُﻪ ُ)ﻗﺮأ ﻏﲑﳘﺎ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻌﺸﺮة و  ،(اﳋﻄﻴﺌﺔ)ﲜﻤﻊ ( وأﺣﺎﻃﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﻴﺌﺎﺗﻪ)
  ﺟﻌﻔﺮ أﰊ إﱃأﺳﻨﺪﻫﺎ اﻟﻜﺮﻣﺎﱐ و  (ﺧﻄﻴﺎﺗُﻪ: )إﺣﺪاﳘﺎ ؛ﺗﺎن ﺷﺎذﺗﺎنءوﻓﻴﻬﺎ ﻗﺮا.(851)ﺑﺎﻹﻓﺮاد
đǀ¦و  اﻟﺬﻧﺐ،: واﳋﻄﻴﺌﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ .ﻌﺰوﻫﺎ ﻷﺣﺪن ﻳأرواﻫﺎ اﻟﺰﳐﺸﺮي دون ( ﺧﻄﺎﻳﺎﻩ ُ)اﻷﺧﺮى و 
( ﺧﻄﻴﺌﺔ)ﲨًﻌﺎ أﻣﺎ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺸﺎذة اﻷوﱃ، ﻓَﻘﺪ ُروﻳﺖ ﻋﻠﻰ أن و  ﺟﺎءت اﻟﻘﺮاءﺗﺎن اﳌﺘﻮاﺗﺮﺗﺎن ِإﻓﺮادا ً
 وﻫﺬا ﺟﺎﺋﺰ ﰲ ﻛﻞ ﳘﺰة وﻗﻌﺖ .أدﻏﻤﺖ ﰲ اﻟﻴﺎء اﻟﺰاﺋﺪةو  ﺑﻌﺪ أن ﻗُﺒﻠﺖ اﳍﻤﺰة ﻳﺎء ً(ﺧﻄّﻴﺔ)ﺻﺎرت 
(951).ﺒﻠﻬﺎ ﻛﺴﺮﻩﻗو  ﺑﻌﺪ ﻳﺎء ﺳﺎﻛﻨﺔ زاﺋﺪة ﻟﻠﻤﺪ
ﻓﻬﻮ ﲨﻊ ﺗﻜﺴﲑ  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺸﺎذة ( ﺧﻄﺎﻳﺎ)ﻋﻠﻰ ( ﺧﻄﻴﺌﺔ)أﻣﺎ ﲨﻊ 
ذﻟﻚ ﻛﻨﺎﻳًَﺔ ﻋﻦ و  ﻃﻮﻗﺘﻪ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﻧﻮاﺣﻴﻪ ﺎ¢ĔËاﳋﻄﻴﺌﺔ ﲟﺮﺗﻜﺒﻬﺎ،  إﺣﺎﻃﺔوﻣﻌﲎ  (.ﺧﻄﻴﺌﺔ)ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻟـ 
ﳋﻠﻮد َاﳌﻌﺼﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺐ او  ارﺗﻜﺎب اﳌﻜّﻠﻒ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﺟﺰاُؤَﻫﺎ ﲣﻠﻴُﺪُﻩ ﰲ اﻟّﻨﺎر،
أن  اﻷﺧﺮىو  ﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮ،أن ﳝﻮت اﳌﻜﻠ ّ ؛ﺎﳘ َُﻻأو ُ :اﺛﻨﺘﲔ إﺣﺪىﰲ اﻟّﻨﺎر، ﰲ ﻣﺬﻫﺐ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ 
ﺮ، ﻏﲑ أّن ﺧﻠﻮَد اﻟﻜﺎﻓﺮ ﰲ اﻟﻨﺎر أﺑِﺪيﺋﻴّـٌﺮ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﻟﻜﺒﺎﻫﻮ ُﻣﺼ َو ﳝﻮت اﳌﺆﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻎ 
ﻣﻮت  أن ّ إﱃذﻫﺐ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ و  ﲰُﱢﻲ ذﻟﻚ ﺧﻠﻮدًا ﻟﻄﻮل ﻣﻜﺜﻪ ﰲ اﻟّﻨﺎر،و  ﺧﻠﻮد اﳌﺆﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺆﻗﺖ،و 
 اﻟﻜﺎﻓﺮي، ﻛﺨﻠﻮد ﺪ ّ، ﻓﺨﻠﻮدُﻩ ﰲ اﻟﻨﺎر أﺑاﻹﺳﻼمﻫﻮ ُﻣﺼﱢٌﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﲑة ﳜﺮﺟﻪ ﻋﻦ و  اﳌﺴﻠﻢ
(061).أﺻﻼ
.961/2اﻷﻟﻮﺳﻲ، روح اﳌﻌﺎﱐ، (751)
.582، 482/1اﳌّﻮﺿﺢ ﰲ وﺟﻮﻩ اﻟﻘﺮاءات وﻋﻠﻠﻬﺎ، اﺑﻦ أﰊ ﻣﺮﱘ اﻟﻔﺎرﺳﻲ، و . 544/1أﺑﻮ ﺣﻴﺎن، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، (851)
.77/1ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، واﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، .84، 74/1اﳉﻮﻫﺮي، اﻟﺼﺤﺎح، (951)
.644/1أﺑﻮ ﺣﻴﺎن، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، (061)
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  :اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﻘﺮاءات/ 3
  :اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ -أ
  :اﻟﻐﻴﺒﺔو  ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻄﺎب -ب
       ﴿ :وﻟﻘﺪ ﺗﻜﺮر ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺑﺎﻟﺘﺎِء، ﻓَﻴُﺠﻮُز َأْن َﻳُﻜﻮَن (َﻋﻤﱠﺎ ﺗَـْﻌَﻤُﻠﻮن َ: )اﻟﻜﺴﺎﺋﻲو  ﲪﺰةو  ﻗﺮأ اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ. (441/اﻟﺒﻘﺮة) ﴾  
 إﱃأﻫِﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻻﻟﺘﻔﺎت، ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﻞ  إﱃاﻟَﻜَﻼُم ِﺧﻄﺎﺑًﺎ ُﻣَﻮَﺟﻬًﺎ 
ن ﻳﻌَﻤُﻠﻮا ِﲟَﺎ ﻋﻤﻠﻮا ﻣﻦ اﳊﻖ، ﺄﲢﺮﻳﻜًﺎ ﳍﻢ ﺑ أﻋﻤﺎﳍﻢﻦ ن اﷲ ﻻ ﻳﻐﻔﻞ ﻋأﺧﻄﺎب ﻫﺆﻻِء ﻟﻴَُﺒَﲔ، ﳍﻢ 
ن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺄﺑ إﻋﻼمﻫﻮ و  ،ﻋﻈﻢ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﺘﻜﺮرو  ،اﻹﻧﻜﺎرن اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺑﺎﻟﺸﻲء ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺷﺪة ﻷ
  .ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻴﺪو  (161).ﻻ ﻳﻐﻔﻞ ﻋﻨﻬﺎو  اﻟﻌﺒﺎد أﻋﻤﺎلﻻ ﻳُﻬﻤﻞ 
ﻓﻬﻮ ﺧﻄﺎب ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ . (70/ﻟﺘﲔا) ﴾      ﴿ :وﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
إﻧﻜﺎرﻩ و  ﻓﻤﺎ ﳚﻌﻠﻚ ﻛﺎذﺑًﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪﻳﻦ أي( ﻓَـَﻠُﻬﻢ أﺟٌﺮ ﻏﲑ ﳑﻨﻮن)اﻻﻟﺘﻔﺎت ﻓﺎﻵﻳﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻟﻠﻐﺎﺋﺐ 
(261).اﻟﺘﺪﺑﺮو  اﻟﺘﻔُﻜﺮ إﱃﺗﻨﺒﻴﻪ و  ﻓﻴﻪ ﺗﻮﺑﻴﺦو  .ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ
 ﻗﺮأ اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ وﻧﺎﻓﻊ. (38/آل ﻋﻤﺮان ) (﴾   ﴿ :وﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
(361).ﺑﺎﻟﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺎب( ﻐﻮنﺒﺗ)رّوَي ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ و  اﻟﻜﺴﺎﺋﻲو  ﲪﺰةو  اﺑﻦ ﻛﺜﲑو 
    ﴿اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺿﻤﲑ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  إذاﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﻔﺎت و 
 أﰊﻗﺮاءة  أﻣﺎو  ﺿﻤﲑ اﳋﻄﺎب ﰲ ﻗﺮاءة ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﺒﻌﺔ، إﱃ. (28/آل ﻋﻤﺮان )(  
ﳒﺪ و  ﻫﻮ ﺳﻴﺎق اﻟﻐﺎﺋﺐو  ﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﻋﺎﻣﺮ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺴﺎﺑﻖ،و  ﺑﻦ اﻟﻌﻼء وﻋﻤﺮ ُ
(461).ﰲ اﻟﻜﺸﺎف ﺗﺪور ﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﺿﻊ اﻷﻣﺜﻠﺔاﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ 
.482، 382/1اﳌﻮّﺿﺢ ﰲ وﺟﻮﻩ اﻟﻘﺮاءات وﻋﻠﻠﻬﺎ، اﺑﻦ أﰊ ﻣﺮﱘ اﻟﻔﺎرﺳﻲ، .203/1اﻟﻜﺸﺎف، (161)
.467/4اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، (261)
.273/1، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ(361)
.273/1، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ (461)
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أﺑﻮ ﻋﻤﺮُو ﺑﻦ اﻟﻌﻼء  ﻗﺮأ .(411/اﻟﻨﺴﺎء)﴾     ﴿ :وﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
(اﺑﺘﻐﺎء ﻣﺮﺿﺎِة اﷲ: )ﻳُﺆﺗِﻴِﻪ ﺑﺎﻟﻴﺎَِء ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم ﰲ ﻗﻮﻟﻪ: ﺔاﻟﺰﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﺒﻌو ﲪﺰة و 
  اﻟﻜﺴﺎﺋﻲو  اﺑﻦ ﻛﺜﲑو  ﻧﺎﻓﻊو  اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮو  ﻗﺮَأ ﻋﺎﺻﻢو  .ﻣﻦ اﻵﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻓﺎﻟّﻠﻔﻆ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻔﻆ اﻟﻐﺎﺋﺐ
ﻟﻔﻆ  إﱃ( اﺑﺘﻐﺎء ﻣﺮﺿﺎة اﷲ)ﺧﺮج ﻣﻦ ﻟﻔﻆ اﻟﻐﺎﺋﺐ  إذ .ﻮن ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﻔﺎتﺑﺎﻟﻨ ّ(ﻧُﺆﺗﻴﻪ: )ﻣﻦ اﻟﺴﺒﻌﺔ
.ﺿﻤﲑ اﻟﻐﺎﺋﺐ إﱃ إﺳﻨﺎدﻩﺑﻠﻎ ﻣﻦ أﻫﻮ و  ¦ŭǠǜËǶǳǼǨǈǾĿǫǂ¦ ¦ēǶ اﳌﺘﻜﻠﻢ
  اﻟﻘﺮاءﺗﺎنو  (561)
  .ردﺗﺎ ﰲ اﻟﻜﺸﺎف ﻛﺬﻟﻚو  ﰲ اﻵﻳﺘﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ
  :اﻟﻤﺨﺎﻃﺐو  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ -ج
(َﺑْﻞ َﻋِﺠْﺒﺖ ُ:)اﻟﻜﺴﺎﺋﻲو  ﻗﺮأ ﲪﺰة. (21/اﻟﺼﺎﻓﺎت)﴾       ﴿:ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ
.(661)ﺑﻨﺼﺐ اﻟﺘﺎء( ﻋﺠِﺒﺖ َ)ﻧﺎﻓﻊ و  ﻋﻤﺮو أﺑﻮو  ﻋﺎﺻﻢو  اﺑﻦ ﻛﺜﲑو  ﺮﻗﺮأ اﺑﻦ ﻋﺎﻣو  .ﺑﻀﻢ اﻟﺘﺎء
  ﻳﻌﺠﺐ ﺎإﳕ ّو  إّن اﷲ ﻻ ﻳﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺷﻲء: ﻘﻮلﻳو  ﻛﺎن ﺷﺮﻳﺢ ﻳﻘﺮأ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ،و ...» :ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي
ﻳﺮﻳُﺪ ﻋﺒﺪ اﷲو  ﻋﻠﻢأﻋﺒﺪ اﷲ و  ﺷﺮﳛًﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﺠﺒﻪ ﻋﻠﻤﻪن ّإاﻟﻨﺨﻌﻲ  إﺑﺮاﻫﻴﻢﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ، ﻓﻘﺎل 
.(761)«ﻋﺠﺒﺖ ُﺑﻞ ﻗﻞ ﻳﺎ ﳏﻤﺪ : ﻗﻴﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩو  ﻢ،ﻛﺎن ﻳﻘﺮأ ﺑﺎﻟﻀ ّو ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد،
ﻋﺒﺪ اﷲ أﻋﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ و  نﱠ ﺷﺮﳛﺎ ًﺷﺎﻋٌﺮ ﻳﻌﺠﺒﻪ ﻋﻠﻤﻪإ ِ»:وﻗﺪ رّد اﻟﻔﺮاء ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة ﺷﺮﻳﺢ ﺑﻘﻮﻟﻪ
.(861)«ﻳﺴﺨﺮونو  ﻣﻨﻪ، ﻗﺮأﻫﺎ ﺑﻞ ﻋﺠﺒﺖ ُ
  اﻟﻌﺠﺐ ﻣﻦ اﷲ ﺧﻼﻓﻪو  اﻟﺮواﻳﺔ ﻛﺜﲑةو  ن اﻟﻘﺮاءةﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة ﻏﻠﻄﺎ ﻷ إﻧﻜﺎروﻋّﺪ اﻟّﺰﺟﺎج 
. (97/ اﻟﺘﻮﺑﺔ) ﴾  ﴿و .(03/اﻷﻧﻔﺎل ) ﴾   ﴿ :دﻣﻴﲔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎلﻣﻦ اﻵ
(961).اﳋﺪاُع ِﺧﻼﻓﻪ ﻣﻦ اﻵدﻣﻴﲔو  اﳌﻜﺮ ُو  .(241/اﻟﻨﺴﺎء ) ﴾     ﴿و
.355/1، اﻟﻜﺸﺎف(561)
.35/6اﻟﻔﺎرﺳﻲ، اﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ، اﳊﺴﻦ (661)
.73/4اﻟﻜﺸﺎف، (761)
.483/2ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن، (861)
.003/4ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن وإﻋﺮاﺑﻪ، (961)
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ﺲ ﻟﻴو   (50/اﻟﺮﻋﺪ ) ﴾       ﴿: واﺣﺘﺞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻠﻘﺮاءة ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺗﻌﺠﺐ  إن: وﻟﻜﻦ اﳌﻌﲎ ﻧﻔﺴﻪ إﱃﺗﻌﺎﱃ أﺿﺎف اﻟﻌﺠﺐ و  ن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪأﻫﺬا دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﰲ 
(071).ﻓﻌﺠﺐ ﻗﻮﳍﻢ  ﻋﻨﺪﻛﻢ
ﻫﻮ روﻋﺔ ﺗﻌﱰي  إﳕﺎو  ﻛﻴﻒ ﳚﻮز اﻟﻌﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ،: ن ﻗﻠﺖﺈﻓ »: وﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي
ن أ: ﺣﺪﳘﺎأ: نﻓﻴﻪ وﺟﻬﺎ: اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﳚﻮز ﻋﻠﻴﻪ  اﻟﺮوﻋﺔ؟ ﻗﻠﺖو  ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻈﺎﻣﻪ اﻟﺸﻲء، اﻹﻧﺴﺎن
.(171)«ﻳﻔﺮضو  ن ﻳﺘﺨﻴﻞ اﻟﻌﺠﺐأ: اﻟﺜﺎﱐو  ﳚﺮّد اﻟﻌﺠﺐ ﳌﻌﲎ اﻻﺳﺘﻌﻈﺎم،
  :اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ/ 4
  اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻴﻜﺸﻒ ﻋﻤﺎ وراء اﻵي أوﺟﻬﻬﺎ إﱃوﻫﻮ ﻳﻌﺎﰿ اﻟﻘﺮاءات ﻟُﻴﻮﺟﻪ ﻗﺮاءة ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ 
   ﴿ :ﻣﻦ ﺛﺮوة ﻟﻐﻮﻳﺔ، ﻓﻬﻮ ﻳﺴَﺘِﻐﻞ اﻟﻘﺮاءات ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻓﻨﻘﻮل ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ
ﻗُﺮَِئ َﻳْﻜِﺬﺑُﻮن ﻣﻦ ﻛﺬﺑﻪ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻧَﻘﻴُﺾ ِﺻْﺪِﻗﻪ ِ. (01/اﻟﺒﻘﺮة ) ﴾       
  أو ﲟﻌﲎ اﻟﻜﺜﺮة ﻛﻘﻮﳍﻢ. َأْو ِﻣﻦ َﻛﺬﱠَب اﻟﺬي ُﻫَﻮ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ َﻛَﺬَب ﻛﻤﺎ ﺑُﻮِﻟَﻎ ِﰲ َﺻَﺪق ﻓﻘﻴﻞ ﺻﺪﱠق َ
 ﰒ وﻗﻒ ﻟﻴﻨﻈﺮ ﻣﺎ وراءﻩﻛّﺬب اﻟﻮﺣﺸﻲ ِإَذا َﺟَﺮى َﺷْﻮﻃًﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻢ   أوﺑﺮﻛﺖ اﻹﺑﻞ، و  ﻮﺗﺖ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢﻣ
ﻣﺜﻞ اﳌﻨﺎﻓﻖ ﻛﻤﺜﻞ  :ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼمو  ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ ﻣﺬﺑﺬب،و  ﻷن اﳌﻨﺎﻓﻖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﱰدد ﰲ أﻣﺮﻩ
(271).ﻫﺬﻩ ﻣﺮة إﱃو  ﻫﺬﻩ ﻣﺮة إﱃاﻟﺸﺎة اﻟﻌﺎﺋﺮة ﺗﻌﲑ 
  .(27/اﳌﺆﻣﻨﻮن ) ﴾        ﴿:وﻳﻘﻮل ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ
 أﺟﺮﺗﻪﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ   إﱃ أرﺿﻚﻫﻮ ﻣﺎ ﲣﺮﺟﻪ ﻣﻦ زﻛﺎة  و  َﺧْﺮﺟﺎ ًو  َﺧْﺮﺟﺎ ًَﻓَﺨﺮَج َو  ﺟﺎ ًﻓﺨﺮاج،ﻗُﺮَئ ﺧﺮا
  اﳋﺮاجاﻟﻮﺟﻪ أّن اﳋﺮج أﺧﺺﱡ ﻣﻦ و  ﻟﺰﻣﻚ أَداُؤُﻩ، ﺧﺮاج ﻣﺎإو  اﳋﺮُج ﻣﺎ ﺗﱪﻋﺖ ﺑﻪ: ﻗﻴﻞو  ﺟﻌﻠﻪ،و 
ﻟﺬﻟﻚ َﺣُﺴَﻨﺖ ﻗﺮاءة ﻣﻦ ﻗﺮأ ﺧﺮﺟﺎ ًو  ﻆ ﻟﺰﻳﺎدة اﳌﻌﲎﺧﺮاج اﻟﻜﺮدة، زﻳﺎدة اﻟﻠﻔو  ﻛﻘﻮﻟﻚ ﺧﺮاج اﻟﻘﺮﻳﺔ،
ﻚ ﳍﻢ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ ﻋﻄﺎء اﳋﻠﻖ، ﻓﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻋﻄﺎء اﳋﺎﻟﻖ ﺘاﻳﺪأم ﺗﺴﺄﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﻫ: ﻓﺨﺮاج رّﺑﻚ ﻳﻌﲏ
(371).ﺧﲑ
.35/6اﻟﻔﺎرﺳﻲ، اﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ، اﳊﺴﻦ (071)
.63/4اﻟﻜﺸﺎف، (171)
.832/1اﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ، اﳊﺴﻦ اﻟﻔﺎرﺳﻲ، .96/1، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ (271)
.191/3، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ(371)
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اﻟﻘﺮآﱐ  اﻷﺳﻠﻮبﻟﻠﻤﻌﲎ داﺧﻞ  إﳛﺎءو  ﻗّﻮة ًو  ﺮاءة اﻟﱵ ُﺗْﻀِﻔﻲ َﲨَﺎﻻ ًﻘواﻟﺰﳐﺸﺮي ﻳﻔﻀﻞ اﻟ
  ﴾       ﴿ :ﻓﻴﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ن ﺑﻨﺎء ﻣﻦ ﻛﺸﻒ ﻷ أﻗﻮىﻫﻮ و  ﻛﺎﺷﻒ اﻟُﻀﺮﱠ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻞ ﲟﻌﲎ ﻓﻌﻞ،:ﻗَـﺮََأ ﻗﺘﺎدةو  .(45/اﻟﻨﺤﻞ )
(471).ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ اﳌﻐﺎﻟﺒﺔ ﻳﺪل ّ
  :اﻟﺰﻳﺎدةو  اﻟﺤﺬف/ 5
َر ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺨﺪم ﻣﺬﻫﺒُﻪ اﻻﻋﺘﺰاﱄ، ﻓﻤﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ ﻗﻮل ﺣﻮﱠ و  اﻟﺬي ﻧﻘﻠﻪ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻋﻦ اﻟﺰّﺟﺎج أﻣﺎو 
         ﴿ :اﻟﺰﺟﺎج  ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ
   ﴿ﺣﺪﳘﺎ، ﻳّﺪل ﻋﻠﻴﻪ أﻬﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ، ﻫاﳉﻮاب » . (80/ﻓﺎﻃﺮ ) ﴾  
أﻓﻤﻦ زُّﻳَﻦ ﻟﻪ ُﺳﻮُء ﻋﻤﻠﻪ ﻓﺄَﺿﻠﱠُﻪ اﷲ ذﻫﺒﺖ ﻧﻔﺴﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺴﺮًة؟: ﻳﻜﻮن اﳌﻌﲎو  ﴾   
¢ĔƢ ذﻛﺮ اﻟﻔﺮاءو  (.اﻟﻨﻔﺲ)ﻧﺼﺐ و  (اﻟﺒﺎء)ﺟﺰم و ( اﻟﺘﺎء)ﺑﻀّﻢ (ﻚ َﺴ َﻔ ْﻧ ـَﺐ ْﻫ َﺬ ْﺗ ُﻼ َﻓ َ) ﻳﻜﻮن اﳌﻌﲎ و 
.(571)«ﺟﻌﻔﺮ اﳌﺪﱐ أﰊﻗﺮاءة 
  اﷲ( ﻫﺪاﻩ)ﻦ زّﻳﻦ ﻟﻪ ﺳﻮء ﻋﻤﻠﻪ ﻛﻤﻦ ﻤاﳌﻌﲎ أﻓﻳﻜﻮن و  ن ﻳﻜﻮن اﳉﻮاب ﳏﺬوﻓﺎأوﳚﻮز 
(671).(ﻳﻬﺪي ﻣﻦ َﻳَﺸﺎء ُو  ﻓَﺈنﱠ اﷲ ُﻳِﻀﻞﱠ ﻣﻦ َﻳَﺸﺎء ُ)ﻳﻜﻮن دﻟﻴﻠﻪ و 
ﻋﻠﻰ أﺻﻮل  دﻓﻨﻘﻞ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻛﻼم اﻟّﺰﺟﺎج اﳌﺬﻛﻮر آﻧﻔﺎ ﺑﻌﺪ أن ﺣﺬف ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﺮ ّ
ن أو ذﻛﺮ اﻟﺰﺟﺎج ":، ﻓﻘﺎلﻟﻌﺒﺎدا إﺿﻼلو  ﺎتﺌﺟّﻞ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺴﻴو  اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ اﻟﺬي ﻳﻨﺰُﻫﻮَن اﷲ ﻋﺰ ّ
ﻳﻬِﺪي و  ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ُن اﷲ ُﻳﻀﱢﻞ ُﺈﻓ)َﻟﻪ ﺳﻮء َﻋَﻤِﻠﻪ ﻛَﻤﻦ َﻫَﺪاُﻩ اﷲ، ﻓﺤﺬف ﻟﺪﻻﻟﺔ ".اﳌﻌﲎ أﻓﻤﻦ زُﻳﻦ
(771)(.ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﻋﻠﻴﻪ
 ﻟﻴﻨﺘﺼﺮ ﳌﻌﺘﻘﺪﻩ اﻻﻋﺘﺰاﱄ( ﻓﺄﺿّﻠﻪ اﷲ: )ﻓﺎﻟﺰﳐﺸﺮي ﻗﺪ ﺣﺬف ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺰﺟﺎج ﻗﻮﻟﻪ
  .ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻻﻋﺘﺰاﻟﻴﺔﺷﺎﺋﺒﺔ ﻗﺪ ﲤﺲ  أوﻋﺒﺎرة  أيﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ و 
.785/2، اﻟﻜﺸﺎف(471)
.763/2ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن، (571)
.462/4ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن وإﻋﺮاﺑﻪ، اﻟﺰﺟﺎج، (671)
.285/3اﻟﻜﺸﺎف، (771)
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  ﺗﺄوﻳﻠﻪﰲ  ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ  ﻓﻘﺎلو  ﻳﺮ اﻟﱰاﻛﻴﺐ ﻟﺘﺘﻔﻖﻮ ﲢو  اﻟﺰﳐﺸﺮي اﳌﻨﺤﻰ ذاﺗﻪ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﺎوﻗﺪ ﳓ
( اﳌﻘﺎﻣﺔ)»  .(53/ﻓﺎﻃﺮ ) ﴾         ﴿ :ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ
، ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻢ ﻓﻀﺎﻟﻪإو  ﻣﻦ ﻋﻄﺎﺋﻪ (ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ( )َﻣَﻘﺎﻣﺔ ًو  ﻣﻘﺎﻣﺎ ًو  أﻗﻤﺖ إﻗﺎﻣﺔ: )ﻳﻘﺎل اﻹﻗﺎﻣﺔ: ﲟﻌﲎ
ﻷن اﻟﺜﻮاب ﲟﻨﺰﻟﺔ (: اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ)اﻟﺬي ﻫﻮ ( اﻟﻔﻀﻞ)ﻟﻴﺲ ﻣﻦ و  (ﻓﻮاﺿﻞ ُو  ﻟﻔﻼن ﻓﻀﻮٌل ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻣﻪ)
.(871)« ﱪعﻛﺎﻟﺘ ّاﻟﺘﻔّﻀﻞو  اﳌﺴﺘﺤﻖ، اﻷﺟﺮ
أﻗﻤُﺖ ): ﺗﻘﻮل ،(اﻹﻗﺎﻣﺔ)ﻣﺜﻞ »: ﻣﻦ ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ 53وﻗﺎل اﻟﺰﺟﺎج ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﻶﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ 
ذﻟﻚ ﺑﺘﻔﻀّﻠﻪ أيدار اﳋﻠﻮد ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ،  ﻨﺎأﺣﻠ ّ: أي ؛(ﻣﻘﺎﻣﺎ ًو  ﻣﻘﺎﻣﺔو  إﻗﺎﻣﺔﺎﳌﻜﺎن ﺑ
.(971)«ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻨﺎﻻ 
اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺐ أﺻﻮلو  ﻓﺎﻟﺰﳐﺸﺮي ﻗﺪ ﺣﺬف ﻣﻦ ﻧﺺ اﻟﺰﺟﺎج ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎرض
  ﺑﺘﻔﻀﻠﻪ أيدار اﳋﻠﻮد ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ،  ﻨﺎأﺣﻠ ّ »ﻫﻮ ﻗﻮل اﻟﺰﺟﺎج و  ﺟّﻞ اﻟﺼﻼح ﻟﻠﻌﺒﺪ،و  ﻋﻠﻰ اﷲ ﻋﺰ ّ
ﻟﻴﺨﺪم «  ﺘﱪعﻟواﻟﺘﻔﻀﻞ ﻛﺎ ِإنﱠ اﻟﺜﻮاب ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻷﺟﺮ اﳌﺴﺘﺤﻖ ِ»: ﺑﺪ ﻟﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪأو  ،«ﻨﺎﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻻ 
.ﺟﻞ رﻋﺎﻳﺔ اﳌﺼﺎﱀو  ﻣﻌﺘﻘﺪات اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﷲ ﻋﺰ
  ﳉﺄ اﻟﺰﳐﺸﺮي إﱃ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ وﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ
   ﴿ :ﻦ ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋّﺰ وﻋﻼﻣ 201ﻋﻦ اﻟﻔﺮاء ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ 
ﻣﺎ ﺛﱪك ﻋﻦ : )ﳑﻨﻮﻋًﺎ ﻣﻦ اﳋﲑ، واﻟﻌﺮب ﺗﻘﻮل(: ﻳﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺜﺒﻮرا: )وﻗﻮﻟﻪ»:ﻗﺎل اﻟﻔﺮاء .﴾   
ل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻟﻴﺘﻤﺎﺷﻰ وﻗﺪ أوﱠ .(081)«ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻚ ﻣﻨﻪ وﺻﺮﻓﻚ ﻋﻨﻪ؟: أي( ﻫﺬا
ﻋﻦ اﳋﲑ،  ﻣﺼﺮوﻓﺎ)وزاد ﻓﻴﻬﺎ ( ﳑﻨﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﳋﲑ: )ﺮّاء ﻗﻮﻟﻪوأﺻﻮل ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ﻓﺤﺬف ﻣﻦ ﻋﺒﺎرة اﻟﻔ
ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻚ، ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻢﻣﺼﺮوﻓﺎ ﻋﻦ اﳋﲑ ﻣﻄﺒﻮًﻋﺎ(ﻣﺜﺒﻮرًا)وﻗﺎل اﻟﻔﺮّاء »:، ﻓﻘﺎل(ﻣﻄﺒﻮﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻚ
.(181)«َﻣﺎ َﻣﻨَـَﻌﻚ َوَﺻَﺮﻓَﻚ؟: أي( ك ﻋﻦ ﻫﺬا؟ﻣﺎ ﺛﱪ )
.695/3، اﻟﻜﺸﺎف (871)




ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻓﻌﺎل   ل اﳌﻌﺘﺰﻟﺔوﻫﺬا اﳊﺬف واﻟﺰﻳﺎدة ﻳﻮﺣﻲ أن اﻟﺰﳐﺸﺮي أراد ﲢﻘﻴﻖ أﺻﻞ ﻣﻦ أﺻﻮ 
  وﻟﻴﺲ ﲦﺔ  اﻟﻌﺒﺎد ﻷن أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺎﻟﻌﺒﺪ ﺣٌﺮ ﲟﺎ ﻳﻔﻌﻞ
وﻗﺪ ﻳُﺮد .(281)ﻣﺎ ﳝﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﳋﲑ إن ﻗﺼﺪ ِﻓﻌﻠﻪ، إﻻﱠ ﺑﺎﻟﺼﺎرف اﻟﺬي ﳛّﻮل وﺟﻬّﺘﻪ إﱃ ﻏﲑ ﻗﺼﺪ
ﻓﻤﺎ وﺟﻪ ﻗﺮاءة : ، ﻓﺈن ﻗﻠﺖ(10/ﺒﻘﺮةﻟا) ﴾ ﴿:اﻟﻘﺮاءة إذا ﱂ ﺗﻮاﻓﻖ رأﻳُﻪ، ﺟﺎء ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻫﻢ اﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﻻﻟﺘﻘﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﲔ وﻣﺎ ﻫﻲ : ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ؟ ﻗﻠﺖ ﻋﻤﺮو
(381).ﲟﻘﺒﻮﻟﺔ
( اﻟﻜﺸﺎف)ﰲ ﺟﺎء. ﻨﻬﺎ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات وﻳﻠﺤ ّ ﺑﻌﺾوﻗﺪ ﳜﻄﺊ 
( ﻦﲤ ّااﻟﺬي )وﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ أﻧﻪ ﻗﺮأ . (382/اﻟﺒﻘﺮة) ﴾       ﴿ :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺑﺈدﻏﺎم اﻟﻴﺎء ﰲ اﻟﺘﺎء ﻗﻴﺎًﺳﺎ ﻋﻠﻰ أﺗﺴﺮ ﰲ اﻻﻓﺘﻌﺎل ﻣﻦ اﻟﻴﺴﺮ، وﻟﻴﺲ ﺑﺼﺤﻴﺢ ﻷن اﻟﻴﺎء ﻣﻨﻘﻠﺒﺔ ﻋﻦ 
(481).اﳍﻤﺰة ﻓﻬﻲ ﰲ ﺣﻜﻢ اﳍﻤﺰة
   ﴿:إﱃ ﻧﻘﻠﺔ اﻟﺮواة ﻻ إﱃ اﻟﻘﺮاء أﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻗﺎل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﳋﻄﺄﻛﻤﺎ ﻧﺴﺐ  
ﻳُْﻈﻬﺮ اﻟﺮاء : ﻛﻴﻒ ﻳﻘﺮأ اﳉﺎزم؟ ﻗﻠﺖ: ﻓﺈن ﻗﻠﺖ»، (482/ اﻟﺒﻘﺮة) ﴾       
اء ﰲ اﻟﻼم ﻻﺣﻦ ﳐﻄﺊ ﺧﻄﺄ ﻓﺎِﺣًﺸﺎ، ورَاِوﻳﻪ ﻋﻦ أﰊ ﻋﻤﺮو ﳐﻄﺊ ﻣﺮﺗﲔ وﻣﺪﻏﻢ اﻟﺮ ّوﻳﺪﻏﻢ اﻟﺒﺎء،
ﰲ ﳓﻮ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺎت ﻗﻠﺔ  ﺎس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺆذن ﲜﻬﻞ ﻋﻈﻴﻢ واﻟﺴﺒﺐﻪ ﻳﻠﺤﻦ وﻳﻨﺴﺐ إﱃ أﻋﻠﻢ اﻟﻨ ّﻷﻧ ّ
.(581)«ﺿﺒﻂ اﻟﺮواة، واﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻗﻠﺔ اﻟﻀﺒﻂ، ﻗّﻠﺔ اﻟﺪراﻳﺔ، وﻻ ﻳﻀﺒﻂ ﳓﻮ ﻫﺬا إﻻ ّأﻫﻞ اﻟﻨﺤﻮ
ﺰاﱄ ﻋﺘﳝﻴﺰ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﺑﲔ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، ﻓﻴﺠﻌﻞ اﻵي اﳌﻨﺎﺻﺮة ﻇﻮاﻫﺮﻫﺎ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ اﻹ
  .ﻬﺎﻠŰǰǸƨÂƫǴ Ǯ¦ǳŖţƢǳǨǾǷƬǌƢđƨǧȈǬȂ¿ƥƬƘÂȇ





       ﴿ :وﻳﻘﻮل ﺗﻌﺎﱃ
ǧƢƄǰǸƢ©¢ƷǰǸ ƪǟƦƢ°ēƢƥƘÀƷÉǨÊǜ ƪǷǺ¦ȏƷƬǸƢ¾ .(70/آل ﻋﻤﺮان) ﴾     
(681).ƬƦƢǽÂǷƬǌƢđƢ©¢Äǟǰ ǆ¦ƄǰǸƢ©ﺷواﻻ
ﻓﻤﺎ . أو ﺧﲑًاﺖ اﻟﻔﻌﻞ إْن ﺷﺮًاﺗﺎن، وأﻃﻠﻘﻬﺎ ﺣﺮة ﻓﺂوإذا ﻛﺎن اﷲ ﻻ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﰲ إرادة اﻹﻧﺴ
ﺎ ﻣﺪى ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن؟ إنﱠ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﻰ اﻹرادة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وإﳕ ّ
ﻫﻮ ﻳﺰّﻳﻦ واﻹﻧﺴﺎن ﳜﺘﺎر ﻟﻨﻔﺴﻪ إﻣﺎ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﻴﻄﺎن، أو ﻃﺮﻳﻖ اﳍﺪى وﻗﺪ وﺟﺪ اﻟﺰﳐﺸﺮي آﻳﺔ ﻳُﻌﻴﻨﻪ 
       ﴿ : وﻫﻲﻇﺎِﻫﺮُﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ
         
              
﴾         
ﻫﺬا  (ﳜﺘﺎر اﻟﺸﻘﺎوة أو اﻟﺴﻌﺎدة وﳛﺼﻠﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ: )ﻗﻮﻟﻪ»: ﻓﺎﻏﺘﻨﻤﻬﺎ ﻗﺎل ،(781)(22/إﺑﺮاﻫﻴﻢ)
أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ وﻣﺬﻫﺒﻬﻢ أن اﷲ ﻫﻮ اﳋﺎﻟﻖ ﻷﺳﺒﺎب اﻟﺴﻌﺎدة : ﻳﻌﲏ( ﱪة¦Đ: )ﻣﺬﻫﺐ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، وﻗﻮﻟﻪ
ﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ ﻗﻮﳍﻢ ﺧوأﺳﺒﺎب اﻟﺸﻘﺎوة، ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺒﺪ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺴﺐ، وﻣﻦ ﻫﺬا ﻳﺘﻮﺟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟّﻠﻮم 
.(881)«إن اﻟﻌﺒﺪ ﻫﻮ اﳋﺎﻟﻖ ﳍﺎ وﻫﻮ اﻟﺬي ﳛﺼﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ
اء، ﻓﻴﻘﻮل ﻣﻦ اﻟﻘﺮ ّǺǫǂ¢đƢوﻳﻌﺮض اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻟﺬﻛﺮ اﻟﻘﺮاءات ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻊ دون ذﻛﺮ ﻣ
  (601/اﳌﺆﻣﻨﻮن) ﴾         ﴿:ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻗُﺮَِئ ِﺷْﻘَﻮﺗُـَﻨﺎ وَﺷَﻘﺎوﺗﻨﺎ ﺑَﻔْﺘِﺢ اﻟِﺸﲔ وََﻛْﺴﺮَِﻫﺎ ﻓﻴِﻬﻤﺎ
(981)





 ﴾        ﴿ :وﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
(091).ﻻ ﻳﻠﺘﻜﻢ وﻻ ﻳﺄﻟﺘﻜﻢ ﻗُﺮِئ( 41/اﳊﺠﺮات)
       ﴿ :ÂȇËȂƳǾǷǠŘ¦ȉȇƨƷǈ Ƥǫǂ¦ ēƢǧȈǬȂ¾ĿǫȂǳǾƫǠƢń
ﺒِﻌﺪك ﳑﺎ وﻗﻊ ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﻳﺪ وﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ، ﻧ ُ" ﻧﻨﺠﻴﻚ. "(29/ﻳﻮﻧﺲ)﴾     
ﻧﻠﻘﻴﻚ ﺑَِﻨﺎِﺣﻴﺔ:ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻣﻚ ﻣﻦ ﻗﻌﺮ اﻟﺒﺤﺮ وﻗﻴﻞ ﻧﻠﻘﻴﻚ ﺑﻨﺠﻮة ﻣﻦ اﻷرض، وﻗُﺮِئ ﻧﻨﺤﻴﻚ ﺑﺎﳊﺎء
َرَﻣﺎُﻩ اﳌﺎء إﱃ اﻟﺴﺎﺣﻞ:ﳑﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮ، وذﻟﻚ أﻧّﻪ ﻃﺮح ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺮق ﲜﺎﻧﺐ اﻟﺒﺤﺮ، ﻗﺎل ﻛﻌﺐ
(191).ﻪ ﺛﻮرﻛﺄﻧ ّ
وﻗﺮأ ُأّﰊ  » .(942 /اﻟﺒﻘﺮة) ﴾    ﴿ :وﻳﻘﻮل ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
إّﻻ ﻗﻠﻴٌﻞ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ، وﻫﺬا ﻣﻦ ﻣﻴﻠﻬﻢ ﻣﻊ اﳌﻌﲎ واﻹﻋﺮاض ﻋﻦ اﻟّﻠﻔﻆ ﺟﺎﻧﺒﺎ، وﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﺎب : واﻷﻋﻤﺶ
ﰲ ﻣﻌﲎ ﻓﻠﻢ ﻳُِﻄﻴﻌﻮُﻩ ﲪَِﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﺄﻧﻪ ﻗﻴﻞ ﻓﻠﻢ ( ﻓﺸﺮﺑﻮا ﻣﻨﻪ)ﺟﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﲎ 
.(291)«ﻳُﻄﻴﻌﻮُﻩ إﻻ ّﻗﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﻢ
اﻟﺰﳐﺸﺮي ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻳُﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ اﻵﻳﺔ، ﻳﻘﻮل ﻳﺴﺘﺪلوﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن 
ﲟﻌﲎ ( ¢ĔËƢ)وﻗﻴﻞ . (901/اﻷﻧﻌﺎم) ﴾          ﴿ :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻟﻌّﻠﻬﺎ إذا ﺟﺎءت:أّﰊ  وﺗﻘﻮﻳﻬﺎ ﻗﺮاءة... ﻣﻦ ﻗﻮل اﻟﻌﺮب أﺋﺖ اﻟﺴﻮق أﻧﻚ ﺗﺸﱰي ﳊﻤﺎ( ﻟﻌّﻠﻬﺎ)
(391).ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن
 ﴾      ﴿ :ﺗﻌﺎﱃوﻳﻘﻮل ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ
وﳏﺎل أن ﺗﺰول اﳉﺒﺎل ﲟﻜﺮﻫﻢ، ﻋﻠﻰ أّن اﳉﺒﺎل ﻣﺜﻞ ﻵﻳﺎت اﷲ وﺷﺮاﺋﻌﻪ: واﳌﻌﲎ .(64/إﺑﺮاﻫﻴﻢ)








 ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﱰّدد اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ إﺑﺪاء رأﻳﻪ، وﺑﻴﺎن ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﻳُﻮرُِدﻫﺎ، ﻳﻘﻮل
َﲜﺮﱢ  (ﳐﻠﻒ وﻋﺪﻩ رﺳﻠﻪ) »: ﻗﺮئ . (74/إﺑﺮاﻫﻴﻢ) ﴾    ﴿
.(591)«(ﻗﺘﻞ أوﻻدﻫﻢ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﻢ): وﻫﺬﻩ ﰲ اﻟﻀﻌﻒ ﻛﻤﻦ ﻗﺮأ. اﻟﺮﺳﻞ وﻧﺼﺐ اﻟﻮﻋﺪ
ﻓﺈذا ﻣﺎ أﺿﺎﻋﺖ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ أﺳﻠﻮب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﲨﺎﻟﻪ وﻗﻮة ﻣﻌﻨﺎﻩ، رﻓﻀﻬﺎ وأﺑﺎﻫﺎ وآﺛﺮ 
   ﴿ﻳﻘﻮل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ . ﻏﲑﻫﺎ، ﳑﺎ ﳛﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن ﲨﺎﻟﻪ
ﻪ أراد ﻷﻧ ّ: ﺑﺎﻟﺘﻨﻜﲑ؟ ﻗﻠﺖ( َﻋَﻠﻰ ﺣﻴﺎة ٍ: )ﱂ ﻗﺎل: ﻓﺈن ﻗﻠﺖ. (69/ﻟﺒﻘﺮةا) ﴾     
ﻋﻠﻰ )ﻣﻦ ﻗﺮاءة ُأّﰊ  وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺮاءة ﲟﺎ أوﻗﻊ. ﺣﻴﺎًة ﳐﺼﻮﺻﺔ وﻫﻲ اﳊﻴﺎة اﳌﺘﻄﺎوﻟﺔ
(691)(.اﳊﻴﺎة
  .(451/اﻷﻋﺮاف) ﴾        ﴿ :وﻳﻘﻮل أﻳﻀﺎ ﰲ اﻵﻳﺔ
ﻗﻞ ﻟﻘﻮﻣﻚ ﻛﺬا وأﻟِﻖ اﻷﻟﻮاح، وُﺟﺮﱠ ﺑﺮأس : ﻘﻮل ﻟﻪﻳﻣﺎ ﻓﻌﻞ و ﻀﺐ ﻛﺎن ﻳﻐﺮﻳﻪ ﻋﻠﻰﻫﺬا ﻣﺜﻞ ﻛﺄنﱠ اﻟﻐ
أﺧﻴﻚ إﻟﻴﻚ، ﻓﱰك اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺬﻟﻚ وﻗﻄﻊ اﻹﻏﺮاء وﱂ ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﱂ ﻳﺴﺘﻔﺼﺤﻬﺎ ﻛﻞ ذي 
وإﻻﱠ ﻓﻤﺎ ﻟﻘﺮاءة ُﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ ﻗﺮة .ﻃﺒﻊ ﺳﻠﻴﻢ وذوق ﺻﺤﻴﺢ إﻻﱠ ﻟﺬﻟﻚ، وﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻌﺐ اﻟﺒﻼﻏﺔ ّ
ﻻ ِﲡُﺪ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺷﻴًﺌﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳍﺰّة وﻃﺮﻓﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ (َﺳَﻜَﻦ ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻐﻀﺐَوَﻟَﻤﺎ )
(791).اﻟﺮوﻋﺔ
إﱃ اﻟﻘﺮآن  وﺻﻔﻮة اﻟﻘﻮل أنﱠ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻣﻔﺴﺮ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻣﻠﺘﺰم ﲟﺒﺎدئ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، ﻳﻨﻈﺮ
ﻟﻔﻪ اﻟﻜﺮﱘ ﻧﻈﺮة ﻣﺘﻔﺤﺼﺔ ﻓﻴﺠﻌﻞ اﻵي اﳌﻨﺎﺻﺮة ﻇﻮاﻫﺮﻫﺎ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ اﻻﻋﺘﺰاﱄ ﳏﻜﻤﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﱵ ُﲣﺎ
وﻳﺴﺘﺪل  ǷƬǌƢđƨǧȈƬƘÂËŮƢǳȈƬƼǴ ǎǷǺǛƢǿǂǿƢǧȈƬǠǂ µǳȊȇƢ©¦ǳǬǂ¡ǻȈƨƥƢǳƾ°¦ǇƨÂ¦ǳƬƸǴȈǲ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻠﻐﺔ، وﻛﺬا اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ اﻵﻳﺔ، وﻳﺒﲔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻘﺮاءات





ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻓﺾ اﻟﺰﳐﺸﺮي وﻳﺄﰉ ﻗﺮاءة وﻳُﺆﺛﺮ ﻏﲑﻫﺎ، وﻻ ﻳﱰدد ﰲ إﺑﺪاء رأﻳﻪ وﺑﻴﺎن ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻘﺮاءة 
  .اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻮردﻫﺎ
واﻟﻼﻓﺖ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ أن اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻳﺘﻔﺎﱏ ﰲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ، ﻣﺘﺴﻠﺤﺎ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ 
   .ﻫﺒﻪ اﻻﻋﺘﺰاﱄﺬﻣ ةوﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻟﻨﺼﺮ 
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  ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺸﺎف»ƷƢÂǳǼƢ¦ǳȂǫȂ »ǟǼƾ¢ǿǶË¦ŭƦƢƷ ƮÂ¦ǳǬǔƢȇƢ¦ǳǴËǤȂȇƨ¦ǳŖƫǨǂË®đƢ
ﻟَﻨِﺼَﻞ إﱃ أﺑﺮز اﻟﻨﺘﺎﺋﺞﻟﻠﺰﳐﺸﺮي،«ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﻋﻴﻮن اﻷﻗﺎوﻳﻞ ﰲ وﺟﻮﻩ اﻟﺘﺄوﻳﻞ
:واﻟﱵ ُﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ
وذوﻗﻪ  ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻪ اﻟﺮﻓﻴﻊ ŢǴȈǲ¦ŭƬǌƢđƢ©ǷǠƬǸƾ¦Ŀǳ¯ Ǯ أﻇﻬﺮ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﺑﺮاﻋﺔ ودﻗﺔ ﰲ
  .ﳌﻌﺘﻘﺪإﱃ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻟﻴﺒﻌﺪ اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻋﻦ ا اﻟﻔﺮﻳﺪ، ﻓﺈذا ﺧﺎﻟﻒ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻨﺺ ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ اﻻﻋﺘﺰاﱄ، ﳉﺄ
ﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻼف ﰲ زﻣﻨﻪ ﻛﺈﺿﺎﻓﺔ أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ﻏﲑ اﳊﺴﻨ اﻟﺰﳐﺸﺮي ُﻋﲏ
واﺟﺘﻬﺪ ﻛﺜﲑا ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻵﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺎرﺿﺖ  إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳓﻮ اﳋﺘﻢ واﻟﻐﻲ واﻹﺿﻼل،( اﻟﻘﺒﻴﺤﺔ)
  .اﻟﺬي ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻪﻣﻊ ﻣﺬﻫﺒﻪ 
  (ﺳﻴﻖ)ﺣﺴﺐ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ، ﻓﻘﺪ ﻋﱪ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة إﳛﺎءات ﳐﺘﻠﻔﺔ 
وﻳﻘﻒ  .ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ، وﺳﻮﻗﻬﻢ إﱃ ﺟﻬﻨﻢ زﻣﺮا، وﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺆﻣﻨﲔ وﺳﻮﻗﻬﻢ إﱃ اﳉﻨﺔ زﻣﺮاﰲ 
  .ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﰲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎﻗﲔ اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﲔ ﻟﻴﺸﲑ إﱃ اﳌﻌﲎ
ﺴﻬﻢ اﳌﺎدة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﻮاﺣﺪة وﺿﺢ ﻛﻴﻒ ﺗ ُأق اﻟﺰﳐﺸﺮي ﺑﲔ اﳌﻔﺮدات، و ﻓﺮ ّ
ﺑﺘﻤﻴﻴﺰﻫﺎ ﻋﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ أﻧﻪ ﻣﺮادف ﳍﺎ، ﻏﲑ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻻ ﺗﻨﻜﺸﻒ إﻻ ﻟﻠﻐﻮي 
  (.اﻟﻀﻴﺎء)و( اﻟﻨﻮر)، و(اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ)و( اﳉﻌﻞ)اﻟﺰﳐﺸﺮي ﺣﻴﺚ ﻓﺮق ﺑﲔ  ﻣﺜﻞﺿﻠﻴﻊ 
  ﻳﺸﲑ إﻟﻴﻪﻏﲑ دﻟﻴﻞ  ﻣﻦأﺟﺎزﻩ وﻟﻮ اﻟﺰﳐﺸﺮي  ﻳﺴﻮغ اﳊﺬف إذا دل ﻋﻠﻴﻪ دﻟﻴﻞ، وﻟﻜﻦ
، ﻓﺬﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻌﺎلﺣﱴ ﻻ ﺗﻜﻮن اﳌﺴﺄﻟﺔ رﲨﺎ ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ، وﺗﻮﻗﻒ ﻃﻮﻳﻼ ﻋﻨﺪ ﺣﺬف اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ
ﻛﺜﺮ و (ﺷﺎء)ﺒﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﱵ ورد ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﺴﺘﺸﻬﺪا ﺑ .ﺣﺬف ﻣﻔﻌﻮﳍﺎاﻟﱵ ﺟﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺴﺎن 
  .ﻓﻴﻪ اﳊﺬف
¦ƻƬǴ Ǧ¦ǳǼƸƢ¨ĿƳȂ¦±Ʒǀ »¦ǇǶǯƢÀÂ¢ƻȂ¦ēƢÂƷǀ »ƻŐǿƢÂ¦ǳǨǂȇǪ¦ǳǀÄ¢ƳƢ±
أﻣﺎ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻓﻘﺪ أﺷﺎر إﱃ ﺟﻮاز ﺣﺬف اﳋﱪ ﰲ ﻛﺸﺎﻓﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ . ﺣﺬف اﳋﱪ اﺷﱰط وﺟﻮد اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ
  .ﻟﺪﻟﻴﻞ أو ﻟﻐﲑ دﻟﻴﻞ
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  ﻳﻠﺠﺄ اﻟﺰﳐﺸﺮي إﱃ ﺗﻔﺎدي اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻏﲑ اﻟﻼﺋﻘﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺬوﻓﺎت
       :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﻣﻦ ﻣﺒﺘﺪأ وﺧﱪ)ﻣﺎ ورد  ذﻟﻚ ﲞﻼف ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎة، ﻣﻦ
  ﻣﺒﺘﺪأ( ﻋﺰﻳﺮ)إذ ﻳﺮون أن  ،ﺣﻴﺚ ﲤﺤﻞ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺤﺎة(. 03/اﻟﺘﻮﺑﺔ)  
  .واﻟﺘﻜﻠﻒ ﻇﺎﻫﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ،ﻣﻌﺒﻮدﻧﺎ أو ﻧﺒﻴﻨﺎ: ﻋﻄﻒ ﺑﻴﺎن، واﳋﱪ ﳏﺬوف ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ (اﺑﻦ اﷲ)و
ﳉﺄ اﻟﺰﳐﺸﺮي إﱃ ﺗﺄوﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻟﻴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﳌﻌﲎ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﳍﺎ، واﻟﺬي 
 ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻓﻌﻞ اﳌﺸﻴﺌﺔ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ( اﻟﻌﺪل اﻹﳍﻲ)ﻗﻀﻴﺔ  ﻣﺜﻞ. ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻧﺰﻋﺘﻪ اﻻﻋﺘﺰاﻟﻴﺔ
ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ  ﻟﻄﺎف،وﻫﻮ اﳋﺬﻻن أو ﻣﻨﻊ اﻻﻟﻄﺎف، وﻫﻮ ﺧﺬﻻﻧﻨﺎ أو ﻣﻨﻌﻨﺎ اﻻ
، ﻳﺼﺒﺢ اﳌﻌﲎ ﻣﻌﺎﺿﺪا ﳌﻌﺘﻘﺪﻩ، وﻫﻮ أن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺎء اﻟﻜﻔﺮ واﻟﻀﻼل (ﺷﺎء)ﻟﻔﻌﻞ اﶈﺬوف 
  .ﻟﻌﺒﺎدﻩ
¦ĐƢ±ƥǼȈƨ®¦ƻǲǻǈȈƲ¦ǳǼ ǎƫŗ½¦ŭǬȂ¾ǷǼǨƬƸƢǟǴȄ¦ǳǬȂ¾¦ŭƬǠƾ®ƻȐǧƢǳǴƸǬȈǬƨ
  وﻗﺪ أﺑﺎن اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻋﻦ ﻛﻔﺎءة ﻛﺒﲑة ¦ǳŖȏŸȂ±ƫƘÂȇǴȀƢƥǠǰ ǆ¦ĐƢ±¦ǳǀÄȇǈƬƾǟȆƫƘÂȇȐ
Ŀǿǀ¦¦ĐƢ¾¤¯Ťǈ ǮƥƢǳƬƘÂȇǲ¦ĐƢ±ÄÂ¦ǟƬŐǽ¦ƻƬȈƢ°¦ǏƢƟƦƢƥǲÂǇȐƷƢǳƬƾǟȈǶǷȂ¦ǫǨǾŰƢÂȏ
  .ﺗﻄﻮﻳﻊ اﻟﻨﺺ ﻟﻨﺼﺮة ﻧﺰﻋﺘﻪ اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ
ﻫﺮع اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻵﻳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎدا ﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺠﺴﻴﻢ ﻋﻦ اﻟﺬات 
¾¦ȉȇƢ©¦ŭƬǌƢđƢ©Âƻǂ«đƢǳǴƬǐȂ°¦©¦ŭƢ®ȇƨǷǴƬƴƠƢ¤ń¦ȍǇǼƢ®¦ĐƢ±ÄǧƘÂËاﻹﳍﻴﺔ، ودﻓﻌﺎ 
  .ﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ
وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ  ﻛﻨﺎﻳﺔ واﺳﺘﻌﺎرة وﺗﺸﺒﻴﻪ: ﱂ ﻳﺪﺧﺮ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﺟﻬﺪا ﰲ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ ﺻﻮر اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻦ
.وﺑﻴﺎن ﲨﺎﳍﺎ، وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ اﻟﺒﻴﺎﱐ اﻟﺴﺎﺣﺮ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﺘﻠﻘﻲ
ﺰﳐﺸﺮي ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻠﻬﻢ اﻟﺴﺎﻣﻊ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ، ودون اﻟﻮﻗﻮفﻼﺣﻆ أن اﻟﳝ ﺎﳑ
( اﻟﺘﺠﺴﻴﻢ)وذﻟﻚ ﻟﻨﻔﻲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ أو اﳉﺎرﺣﺔ  ،(اﻟﺼﻮر اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ)ﻋﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻨﺺ، وأن ﻳﻠﻐﻲ اﻟﻮاﺳﻄﺔ 
  .ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﻦ ﺧﻄﻮات ﺗﻘﻊ ﻟﻠﺠﻬﺎل وأﻫﻞ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
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ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ اﻻﻋﺘﺰاﱄ ﺎﻫﺮﻳﺎ ﺑﲔ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻓﻴﺠﻌﻞ اﻵي اﳌﻨﺎﺻﺮة ﻇ ﳝﻴﺰ اﻟﺰﳐﺸﺮي
  .وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ وﻣﻦ ﰒ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺄوﻳﻠﻬﺎ ŰǰǸƨÂƫǴ Ǯ¦ǳŖţƢǳǨǾǷƬǌƢđƨ
       :ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪل ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﻌﲎ ﻟﻶﻳﺔ، ﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
اﻟﺴﻮق أﻧﻚ  اﺋﺖ ﻣﻦ ﻗﻮل اﻟﻌﺮب( ﻟﻌﻠﻬﺎ)ﲟﻌﲎ ( ¢ĔƢ)وﻗﻴﻞ . (901/اﻷﻧﻌﺎم)    
  (.ﻟﻌﻠﻬﺎ إذا ﺟﺎءت ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن ): ﻣﺎ ﰲ ﻣﺼﺤﻒ أﰊ ّوﺗﻘﻮﻳﻬﺎ ... ﺗﺸﱰي ﳊﻤﺎ
ﺔ،ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻬﺎ، وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﻗﺎرﺋ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات وﻳﻠﺤﻦ ﺎﺊ ﻗﺴﻤﻄ ّوﻗﺪ ﳜ ُ
  ﻓﻘﺪ روي. (382/اﻟﺒﻘﺮة )          :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﺸﺎف ﰲ
 ﰲ اﻻﻓﺘﻌﺎل ﻣﻦ اﻟﻴﺴﺮ (اﺗﺴﺮ)ﺑﺈدﻏﺎم اﻟﻴﺎء ﰲ اﻟﺘﺎء ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ( اﻟﺬي اﲤﻦ)ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ أﻧﻪ ﻗﺮأ 
  .وﻟﻴﺲ ﺑﺼﺤﻴﺢ ﻷن اﻟﻴﺎء ﻣﻨﻘﻠﺒﺔ ﻋﻦ اﳍﻤﺰة ﻓﻬﻲ ﰲ ﺣﻜﻢ اﳍﻤﺰة: ﻓﻘﺎل
 واﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ
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، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻨﺸﺮ، د ط، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺑﺮواﻳﺔ ﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢاﻟﻤﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ-
.7002
 :ﺐـــــــــــــــــــــــاﻟﻜﺘ
 إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺮﻣﻲ-
.6002، دﻣﺸﻖ، 1أﺛﺮ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ اﺧﺘﻼف اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ، دار ﻗﺘﻴﺒﺔ، ط.1
 (ه736ﺘﺢ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ، تﻔاﻟ ﻮأﺑ)اﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ -
ﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳊﻠﱯ وأوﻻدﻩ، د ط،اﻟﺴﺎﺋﺮ، ﺗﺢاﳌﺜﻞ  .2
.9391ﻣﺼﺮ، 
 أﺣﻤﺪ أﻣﻴﻦ-
.، ﺑﲑوت، د ت01ﺿﺤﻰ اﻹﺳﻼم، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ، ط.3
 ﻼويﻤﺤﺣﻤﺪ اﻟأ-
 .د ت ﰲ ﻓﻦ اﻟﺼﺮف، دار اﻟﻜﺘﺎب، د ط، ﺷﺬا اﻟﻌﺮف .4
 أﺣﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﺎﻗﻮت-
.4991دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، د طاﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،  ﰲﻘﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ﻇﺎﻫﺮة اﻹﻋﺮاب  .5
 أﺣﻤﺪ اﻟﺸﺎﻳﺐ-
.4991، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 01أﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ط.6
 أﺣﻤﺪ ﻋﺮاﺑﻲ-
دراﺳﺔ دﻻﻟﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﺮاﺋﻲ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﱰاثﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻘ ِ.7
.0102ط، اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، د
 (ﻫـ7111ت)أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒّﻨﺎ -
 1ط ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ إﲰﺎﻋﻴﻞ،ﺷﻌﺒﺎن ﳏﻤﺪ  ، ﺗﺢ،إﲢﺎف ﻓﻀﻼء اﻟﺒﺸﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮاءات اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ .8
.7891،ﺑﲑوت
  أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻮﻓﻲ-




 (ه512أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﺪة اﻟﻤﺠﺎﺷﻌﻲ، ت)اﻷوﺳﻂ  اﻷﺧﻔﺶ-
 -ﻫـ 1141، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 1، ﺗﺢ، ﻫﺪى ﳏﻤﻮد ﻗﺮاﻋﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، طﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن .11
  . م1991
 (ه746ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ، ت)اﻷردﺑﻴﻠﻲ -
  .ه9721ﻌﻮد، ، ﲞﻂ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻘﺒﻮل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﺷﺮح اﻷﳕﻮذج ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي .21
 (ﻫـ509ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ، ت)اﻷزﻫﺮي -
، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن1ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط اﻟﺘﺼﺮﻳﺢﺷﺮح .31
.0002
(686، ترﺿﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ)اﻻﺳﺘﺮﺑﺎذي -
ﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﺟﺎﻣ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳊﻔﻈﻲ ، ﺗﺢ،ﺷﺮح اﻟﺮﺿﻰ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ .41
.6691، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 1ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ط
  (ﻫـ033اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ت ﻮأﺑ) اﻷﺷﻌﺮي-
.د ط، د تﺑﺸﲑ ﳏﻤﺪ ﻋﻴﻮن، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺆﻳﺪ، ﺗﺢ،اﻹﺑﺎﻧﺔ ﻋﻦ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ.51
  ﺼﺮﻳﺔﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌ،، ﺗﺢواﺧﺘﻼف اﳌﺼﻠﲔ ﻣﻘﺎﻻت اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ.61
.0991د ط، ﺑﲑوت، 
 (ه009ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ، ت)اﻷﺷﻤﻮﻧﻲ -
، ﺗﺢ، ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺷﺮح اﻷﴰﻮﱐﻣﻨﻬﺞ اﻟﺴﺎﻟﻚ إﱃ أﻟﻔﻴﺔ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، .71
.ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، د ط، د ت
 (ﻫـ024ت ، ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ) اﻷﺻﺒﻬﺎﻧﻲ-
، ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ1ط ،ﳏﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻳﺪﻳﻦ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮىﺢ،، ﺗدرة اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وُﻏﺮّة اﻟﺘﺄوﻳﻞ.81
.1002
 (ﻫـ205، تأﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ) اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ-
، دﻣﺸﻖ1اﳌﻔﺮدات ﰲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻘﺮآن، ﺗﺢ، ﺻﻔﻮان ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺪاودي، دار اﻟﻘﻠﻢ، ط.91
  .ه5241
013
 (ﻫـ0721ت ، اﻟﻔﻀﻞ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮدأﺑﻮ )اﻷﻟﻮﺳﻲ-
واﻟﺴﺒﻊ اﳌﺜﺎﱐ، ﺗﺢ، ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري ﻋﻄﻴﺔ، دار اﻟﻜﺘﺐ  اﻟﻌﻈﻴﻢﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن روح اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺗ .02
  .ه5141 ،، ﺑﲑوت1اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط
 إﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮب-
.6991، ﺑﲑوت، 1اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﺷﻮاﻫﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط.12
  (ه775اﻟﺒﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ، ت  أﺑﻮ ) اﻷﻧﺒﺎرياﺑﻦ -
اﻟﻘﺮآن، ﺗﺢ، ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻘﺎء، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دار  اﻟﺒﻴﺎن ﰲ إﻋﺮاب ﻏﺮﻳﺐ.22
.9691ط، اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ، د
1، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، طاﻹﻧﺼﺎف ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼف ﺑﲔ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ واﻟﻜﻮﻓﻴﲔ.32
  .م3002ه، 4241
 (ﻫـ547ت، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒأﺑﻮ ﺣﻴﺎن ) اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ-
  ﺑﲑوت ،1ط ، ﻋﻠﻲ ﻣﻌﻮض، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، ﺗﺢ، ﻋﺎدل أﲪﺪ.42
.3991
  (ﻫـ167ﻋﺒﺪ اﷲ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻫﺸﺎم، ت ) اﻷﻧﺼﺎري-
  .د ت ،ﺣﻨﺎ اﻟﻔﺎﺧﻮري، دار اﳉﻴﻞ، د طﺷﺮح ﺷﺬور اﻟﺬﻫﺐ، ﺗﺢ،.52
.4002، ﺑﲑوت، 4ﻗﻄﺮ اﻟﻨﺪى وﺑّﻞ اﻟﺼﺪى، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، طﺷﺮح .62
1ﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، طﳏﻤﺪ ﳏﻲ ا ، ﺗﺢ،ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ.72
.3102ﺑﲑوت، 
 (ﻫـ204ت ، ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻄﻴﺐ ﻮأﺑ)اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ -
1ﲤﻬﻴﺪ اﻷواﺋﻞ وﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﺪﻻﺋﻞ، ﺗﺢ، ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ ﺣﻴﺪر، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ط.82
.7891ﺑﲑوت، 
 (ه652أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ت) اﻟﺒﺨﺎري-
.2002، دﻣﺸﻖ، 1ﻛﺜﲑ، طﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري، دار اﺑﻦ.92
 (ﻫـ924ت  ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ)اﻟﺒﻐﺪادي -
.8891،اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻔﺮق، ﺗﺢ، ﳏﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن اﳋﺸﺖ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ، د ط، اﻟﻘﺎﻫﺮة.03
113
 (ﻫـ617ﻧﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﻮي، ت )اﻟﺒﻐﺪادي -
.ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﲑ، ﺗﺢ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﺴﲔ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ، د ط، د ت اﻹﻛﺴﲑ .13
 (ه688اﻟﺤﺴﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ت  ﻮﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﻳﻦ أﺑ)ﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ا-
.4891د ط، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﰲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻵﻳﺎت واﻟﺴﻮر، درا اﻟﻜﺘﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر .23
 ﺑﻮدوﺧﺔ ﻣﺴﻌﻮد-
.1102، إرﺑﺪ، 1دراﺳﺎت أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺰﳐﺸﺮي، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ، ط.33
 (ﻫـ196تاﻟﺸﻴﺮازي، اﻟﺨﻴﺮ  ﻮﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ أﺑ) اﻟﺒﻴﻀﺎوي-
 .د ت ،، دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث، د ط، ﺑﲑوت(ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﻴﻀﺎوي)أﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وأﺳﺮار اﻟﺘﺄوﻳﻞ .43
 ﺗﻤﺎم ﺣﺴﺎن-
.0002دراﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ وأﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﺳﺮة، د ط، ، اﻟﺒﻴﺎن ﰲ رواﺋﻊ اﻟﻘﺮآن .53
 (ه 827، ت أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ)اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ -
ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺗﺢ، ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ اﳉﻠﻴﻨﺪ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن دﻗﺎﺋﻖ اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ اﳉﺎﻣﻊ ﻟﺘﻔﺴﲑ اﺑﻦ .63
.4891دﻣﺸﻖ،، 2ط
 (ـﻫ807ت ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ، ﺟﻌﻔﺮ أﺣﻤﺪ أﺑﻮ ) اﻟﺜﻘﻔﻲ-
ي اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، دار آﻣﻦ  ﻣﻼك اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺎﻃﻊ ﺑﺬوي اﻹﳊﺎد واﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﻠﻔﻆ.73
.1791اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، د ط، ﺑﲑوت، 
 (ﻫـ552ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺑﺤﺮ، ت ﻮأﺑ) اﻟﺠﺎﺣﻆ-
.8991،، اﻟﻘﺎﻫﺮة7ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، طاﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﲔ، ﺗﺢ،.83
 (ه927ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، ت رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ)اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ -
1اﻹﺷﺎرات واﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺗﺢ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط.93
.2002،ﺑﲑوت
  (ه174، تﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ) اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ-
.9991، ﺑﲑوت، 3ﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ، طدﻻ.04
.0002، ﻟﺒﻨﺎن، 1، ﺗﺢ، ﻋﺮﻓﺎن ﻣﻄﺮﺟﻲ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، طأﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ.14
ﺧﺎﻟﺪ اﻷزﻫﺮي اﳉﺮﺟﺎوي، ﺗﺢ، اﻟﺒﺪراوي ،، ﺷﺮحاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ أﺻﻮل ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.24
.8891، 2زﻫﺮان، دار اﳌﻌﺎرف، ط
213
 (ه618ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ، تﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ) اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ-
، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن3دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، طﳏﻤﺪ ﺑﺎﺳﻞ ﻋﻴﻮن اﻟﺴﻮد، ، ﺗﺢ، اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت .34
  .م9002
 (ﻫ 338ت ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ)  اﻟﺠﺰرياﺑﻦ -
.9991، ﺑﲑوت، 1دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط، اﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ .44
.9991، ﺑﲑوت، 1اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، طﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، دار اﻟﻜﺘﺐ  ﻣﻨﺠﺪ اﳌﻘﺮﺋﲔ.54
  (ـﻫ293 ت، أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن) ﺟﻨﻰاﺑﻦ -
.8591ط، ﺑﲑوت،  د ﳏﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر، دار اﳍﺪى،اﳋﺼﺎﺋﺺ، ﺗﺢ،.64
اﶈﺘﺴﺐ ﰲ ﺗﺒﻴﲔ وﺟﻮﻩ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺸﺎذة واﻹﻳﻀﺎح ﻋﻨﻬﺎ، ﺗﺢ، ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺪي ﻧﺎﺻﻒ، وﻋﺒﺪ .74
.6891، 2اﳊﻠﻴﻢ اﻟﻨﺠﺎر، دار ﺳﺮﻛﲔ، ط
 (ﻫـ045ت، ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر أﺣﻤﺪأﺑﻮ )ﻘﻲ ﻴﻟااﻟﺠﻮ -
1ﺮب ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﻷﻋﺠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺮوف اﳌﻌﺠﻢ، ﺗﺢ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ، دار اﻟﻘﻠﻢ، طﻌاﳌ .84
.0991، دﻣﺸﻖ
 ( ﻫـ393ت إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد،) اﻟﺠﻮﻫﺮي-
.0991، 4اﻟﺼﺤﺎح وﺗﺎج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺢ، أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﻮر ﻋﻄﺎر، دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، ط.94
 (ﻫـ646ت ، أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ) اﻟﺤﺎﺟﺐاﺑﻦ -
.9891د ط،،أﻣﺎﱄ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، ﺗﺢ، ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻗﺪارة، دار ﻋﻤﺎر.05
 (ﻫـ549ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺪاودي، ت) اﻟﺤﺎﻓﻆ-
.3891ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ،1ط  ﻃﺒﻘﺎت اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.15
 ﺣﺰم اﻟﻈﺎﻫﺮياﺑﻦ -
.، د تاﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﳌﻠﻞ واﻷﻫﻮاء واﻟﻨﺤﻞ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، د ط، اﻟﻘﺎﻫﺮة.25
 ﺣﺴﻦ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ-
.5002، ﺑﲑوت، 1اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، دراﺳﺔ دﻻﻟﻴﺔ، دار اﺑﻦ ﺣﺰم، ط.35
 ﺟﻤﺎل ﺣﻀﺮي -
.0102، ﺑﲑوت، 1ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، ﳎﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ط ﻴﺔﺲ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﻳﺎاﳌﻘ .45
313
 ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ-
، ﻋﲔ 1ة اﻟﺒﻘﺮة، دار اﳍﺪى، طدراﺳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮر  ،ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ .55
.4002ﻣﻠﻴﻠﺔ، 
 (ه8721ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ت) اﻟﺨﻀﺮي-
  .ت ط، د، داﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﺷﺮح ﻋﻠﻰاﳋﻀﺮي ﺣﺎﺷﻴﺔ  .65
 (ﻫـ224ت ،ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن)اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ-
.0102، ﻟﺒﻨﺎن، 1ﺳّﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ﺗﺢ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ، ﻛﺘﺎب ﻧﺎﺷﺮون، ط.75
 (ﻫـ186ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ، تﻜﺮ أﺑﻮ ﺑ)ﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن ا-
.7791وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن وأﻧﺒﺎء أﺑﻨﺎء اﻟﺰﻣﺎن، ﺗﺢ، إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس، دار ﺻﺎدر، ﺑﲑوت، .85
 (ه003ت، اﻟﺤﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢأﺑﻮ ) اﻟﺨﻴﺎط-
  اﻟﻘﺎﻫﺮةد ط، ، ﺗﺢ، ﳏﻤﺪ ﺣﺠﺎزي، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ،اﻻﻧﺘﺼﺎر واﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﺑﻦ اﻟﺮاوﻧﺪي .95
.8891
 (ه282، تداود ﺣﻨﻴﻔﺔ أﺣﻤﺪ ﺑﻦأﺑﻮ ) اﻟﺪﻳﻨﻮري -
.8881،  ﻫﻮﻟﻨﺪا،، ﻟﻴﺪن1ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺑﺮﻳﻞ، طﺗﺼﺤﻴﺢ ﻓﻼدﳝﲑ ﺟﺮﺟﺎس،،اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻄﻮال .06
 (ﻫـ8931 ، تﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ)اﻟﺬﻫﺒﻲ-
.4002،اﻟﺘﻔﺴﲑ واﳌﻔﺴﺮون، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﲑ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، أدﻳﺲ أﺑﺎﺑﺎ، إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ، د ط.16
  (ـﻫ606ت ،ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦأﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ) اﻟﺮازي-
دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، د طاﻋﺘﻘﺎدات ﻓﺮق اﳌﺴﻠﻤﲔ واﳌﺸﺮﻛﲔ، ﺗﺢ، ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻨﺸﺎر.26
  .د ت ،ﺑﲑوت
.1891، ﺑﲑوت، 1اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑ وﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ط.36
 (ه666ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر، ت ﺑﻜﺮﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ )  اﻟﺮازي-
.3102ﲑوت، ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، د ط، ﺑ، ﺗﺢ، ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪﳐﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح .46
 ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺎدقاﻟﺮاﻓﻌﻲ -
.، ﺑﲑوت، د ت3إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن واﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ، ط.56
413
 (ه483، تاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﻮأﺑ) اﻟﺮﻣﺎﻧﻲ-
.8002،، ﺑﲑوت1ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف، ﺗﺢ، ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺷﻠﱯ، دار اﳍﻼل، ط.66
 (ﻫ 113ت ، أﺑﻮ إﺳﺤﺎق إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﺴﺮي) اﻟﺰﺟﺎج-
.8891، 1، ﺗﺢ، ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪﻩ ﺷﻠﱯ، طﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن وإﻋﺮاﺑﻪ .76
 (ه497ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻬﺎدر ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، ت)اﻟﺰرﻛﺸﻲ -
.6002، ﺑﲑوت، 1، ﺗﺢ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، طﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن اﻟﱪﻫﺎن .86
 ﻛﺮﻳﺎ ﺷﺤﺎﺗﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻘﻲز -
.6891، ﺑﲑوت، 1ﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ،طﳓﻮ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، اﳌﻜﺘ.96
  (ﻫـ835ت ، اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﺎر اﷲ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻮأﺑ) اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي-
اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﻋﻴﻮن اﻷﻗﺎوﻳﻞ ﰲ وﺟﻮﻩ اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ﺗﺢ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم .07
.5991، ﺑﲑوت، 1، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، طﺷﺎﻫﲔ
  وﺣﻮاﺷﻴﻪ
.اﳉﺮﺟﺎﱐ، ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﺎف-
.ﺪﻳﻦ، ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻜﺸﺎفﺳﻌﺪ اﻟ-
 .ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺸﻬﺎب-
.اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻴﺎن اﳌﺮزوﻗﻲ، ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻜﺸﺎف-
.اﺑﻦ اﳌﻨﲑ، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻻﻧﺘﺼﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﺎف-
.اﳊﺎﺷﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ، ﳐﻄﻮﻃﺔ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﺎف-
.0991، 1اﻷﳕﻮذج ﰲ اﻟﻨﺤﻮ، ﺗﺢ، ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر، ط.17
.3991،، ﺑﲑوت1ﻣﻠﺤﻢ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳍﻼل، طاﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﺻﻨﻌﺔ اﻹﻋﺮاب، ﺗﺢ، ﻋﻠﻲ ﺑﻮ .27
.أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺗﺢ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﳏﻤﻮد، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ، د ط، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، د ت.37
.4002، ﻋﻤﺎن، 1اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺢ، ﻓﺨﺮ ﺻﺎﱀ ﻗﺪارة، دار ﻋﻤﺎر، ط.47
 زﻫﺪي ﺣﺴﻦ ﺟﺎر اﷲ-
.اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ، د ط، د ت.57
513
 (ه377، تﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦأﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ )اﻟﺴﺒﻜﻲ -
، ﺑﲑوت1ﻋﺮوس اﻷﻓﺮاح ﰲ ﺷﺮوح اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ، ﺗﺢ، ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻫﻨﺪاوي، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ط.67
.3002
 (ه613، تأﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺴﺮي ﺑﻦ ﺳﻬﻞ )اﺑﻦ اﻟﺴﺮاج -
.اﻷﺻﻮل ﰲ اﻟﻨﺤﻮ، ﺗﺢ، ﻋﺒﺪ اﳊﺴﲔ اﻟﻘﺘﻠﻰ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، د ط، ﺑﲑوت، د ت.77
 (ﻫـ289ت ،  ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﺎدي اﻟﺤﻨﻔﻲا)اﻟﺴﻌﻮد  أﺑﻮ -
إرﺷﺎد اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ إﱃ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺮﱘ، ﺗﺢ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أﲪﺪ ﻋﻄﺎ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﻳﺎض.87
.د ط، اﻟﺮﻳﺎض، د ت
 (ه 626، تﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ) ﻲاﻟﺴﻜﺎﻛ-
.7891، ﺑﲑوت، 2ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم، ﺗﺢ، ﻧﻌﻴﻢ زرزور، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط.97
 (ه888، تﺳﻌﻴﺪ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ )ﻜﺮياﻟﺴ-
.، اﻟﻘﺎﻫﺮةﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﻌﺮوﺑﺔ، ﺷﺮح أﺷﻌﺎر اﳍﺬﻟﻴﲔ، ﺗﺢ، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر أﲪﺪ ﻓﺮاج .08
 ﺢﻟﺎﺻﻣﺮاﺋﻲ ﻓﺎﺿﻞ ﺎاﻟﺴ-
.9002، ﻋّﻤﺎن، 1دار اﻟﻔﻜﺮ، طﻣﻦ أﺳﺮار اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻘﺮآﱐ، .18
.9002، اﻷردن، 2اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺰﳐﺸﺮي، دار ﻋﻤﺎر، ط.28
.0002، اﻷردن، 1دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، طاﻟﻨﺤﻮ، ﻣﻌﺎﱐ.38
.4002، ﻋﻤﺎن، 3، طراﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻘﺮآﱐ، دار ﻋﻤﺎ.48
.8891، اﻟﻌﺮاق، 1ﳌﺴﺎت ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻧﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، دار اﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ط.58
  .م1002، ﻋﻤﺎن، 2دار ﻋﻤﺎر، طﺑﻼﻏﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻘﺮآﱐ،.68
.7002، ﻋّﻤﺎن، 1، دار اﻟﻔﻜﺮ، طاﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﻌﲎ.78
 اﻟﺴﻤﺮاﺋﻲ ﻣﻬﺪي ﺻﺎﻟﺢ-
.8002، ﻋﻤﺎن، 1ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺪﻳﲏ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دار ﻋﻤﺎر،ط.88
 اﻟﺴﻤﺮاﺋﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﻟﺢ-
، دار ﻋﻤﺎر ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻦ آي اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﻼك اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﳌﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﻠﻔﻈﻲدراﺳﺔ .98
.9002،اﻷردن
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 (ﻫـ657ت ، اﻟﻌﺒّﺎس أﺑﻮ )اﻟّﺴﻤﻴﻦ اﻟﺤﻠﺒﻲ -
  دﻣﺸﻖد ط، دار اﻟﻘﻠﻢ، ،اﻟﺪّر اﳌﺼﻮن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻜﻨﻮن، ﺗﺢ، أﲪﺪ ﳏﻤﺪ اﳋﺮاط.09
  .د ت
 (ﻫـ185ت ، اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲأﺑﻮ ) ﻠﻲﻴاﻟﺴﻬ-
دار اﻟﻜﺘﺐ ﻋﺎدل أﲪﺪ ﻋﻴﺪ اﳌﻮﺟﻮد وﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻣﻌﻮض، ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻜﺮ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ، ﺗﺢ،.19
.2991، ﺑﲑوت، 1ط ،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 (ه081، تﺑﺸﺮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻮأﺑ)ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ -
.8891اﻟﻘﺎﻫﺮة،،3اﻟﻜﺘﺎب، ﺗﺢ، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، ط.29
 ﺴﻴﺪ ﻗﻄﺐاﻟ-
.7991، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 62ﰲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن، دار اﻟﺸﺮوق، ط .39
 (ﻫـ119، تﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ)اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ -
  دار اﳊﺪﻳﺚ ،، ﺗﻔﺴﲑ اﳉﻼﻟﲔ(ﻫـ468ت ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ )اﶈﻠﻲ و اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ .49
.، اﻟﻘﺎﻫﺮة، د ت1ط
.1591،ﺑﲑوت، اﻹﺗﻘﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، د ط.59
، ﺑﲑوت1ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ، ﺗﺢ، أﲪﺪ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط.69
.8991
 أﺑﻮ ﺷﺎدي ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم-
.ر ﺑﻮﻻق، د تاﳊﺬف اﻟﺒﻼﻏﻲ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، د ط، دا.79
 (ه0621أﺑﻮ اﻟﻌﺮﻓﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ت) اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ-
، ﺑﲑوت 1ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺼّﺒﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻷﴰﻮﱐ ﻷﻟﻔﻴﺔ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط.89
 .م7991
 (ﻫـ245ت ، ﻫﺒﺔ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ)اﻟﺸﺠﺮي -
.2991،، اﻟﻘﺎﻫﺮة1أﻣﺎﱄ اﻟﺸﺠﺮي، ﺗﺢ، ﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ اﻟﻄﻨﺎﺣﻲ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، ط.99
 ﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﷲﺷﻜ-
.9002، ﻋﻤﺎن، 1اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، دار دﺟﻠﺔ، ط.001
713
 (ﻫـ845ت، أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ أﺣﻤﺪ) اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ-
.5791، ﺑﲑوت، 2ط ،اﳌﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ، ﺗﺢ، ﳏﻤﺪ ﺳﻴﺪ اﻟﻜﻴﻼﱐ، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ.101
، اﻟﻘﺎﻫﺮة1ƬƦƨ¦ǳưǬƢǧƨ¦ǳƾȇǼȈƨ¶ĔƢȇƨ¦ȍǫƾ¦¿ĿǟǴǶ¦ǳǰȐ¿ƫƶ¢ǳǨǂȇƾƳȈȂ¿Ƿǰ.201
.9002
 (ﻫـ509ت، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ)اﻟﺸﻴﺮازي -
، ﺑﲑوت1ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن، ﺗﺢ، ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻫﻨﺪاوي، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط.301
.4002
 (آﻳﺔ اﷲ زادﻩﻣﺮﺗﻀﻰ ) اﻟﺸﻴﺮازي-
.7791ﺎﻓﺔ، د ط، اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻟﻐﻮﻳﺎ وﻣﻔﺴﺮا، ﺗﻘﺪﱘ ﺣﺴﲔ ﻧّﺼﺎر، دار اﻟﺜﻘ.401
 (ﻫـ 565ت، أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ) اﻟﺸﻴﺮازي-
ﺗﺢ ﻋﻤﺮ ﲪﺪان اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ، اﳉﻤﺎﻋﺔ اﳋﲑﻳﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ،اﳌﻮﺿﺢ ﰲ وﺟﻮﻩ اﻟﻘﺮاءات وﻋﻠﻠﻬﺎ.501
.3991، ﺟﺪة، 1ط اﻟﻘﺮآن
 (ﺳﻤﺎﻋﻴﻞإﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ )اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ -
  ﺑﲑوت ،1ط ،ﻼق، دار اﺑﻦ ﺣﺰمإﻳﻘﺎظ اﻟﻔﻜﺮة ﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻔﻄﺮة، ﺗﺢ، ﳏﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﺣﺴﻦ ﺣ.601
.9991
 (ﻫـ 845، تﻋﻠﻲ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻮأﺑ) اﻟﻄﺒﺮﺳﻲ-
، ﺑﲑوت2ﳎﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن، ﺗﺢ، ﻫﺎﺷﻢ اﻟﺮﺳﻮﱄ اﶈﻼﰐ، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ، ط.701
.8991
 (ﻫ 013ت ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺮﻳﺮ) اﻟﻄﺒﺮي-
.، د تﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺮآن، ﺗﺢ، أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، د ط.801
 (ه 4931، تﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ)اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر -
.6791ط، ﺗﻮﻧﺲ، د اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ، .901
 ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ-
.، ﻣﺼﺮ، د ت3، دار اﳌﻌﺎرف، طاﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ.011
 ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ أﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻨﺪاوي-
.2002دط، ﺑﲑوت، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ،اﻹﻋﺠﺎز اﻟﺼﺮﰲ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،.111
813
 اﻟﺮزاق أﺑﻮ زﻳﺪﻋﺒﺪ -
.3891ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ .211
 ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺘﻴﻖ-
.5891ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، د ط، .311
 ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻻﺷﻴﻦ-
.3002، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 4دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، طاﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺿﻮء أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآن، .411
.4002، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 1ﺮﱘ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، طاﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﺿﻮء أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜ.511
 ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ-
.0002، دﻣﺸﻖ، 1أﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰲ اﻟﻘﺮآن، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺸﺎم، ط.611
 (ﻫـ902ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻤﺜﻨﻰ اﻟﺘﻴﻤﻲ، ت)ﻋﺒﻴﺪة أﺑﻮ -
.، ﺗﺢ، ﻓﺆاد ﺳﺮﻛﲔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، د ط، اﻟﻘﺎﻫﺮة، د تﳎﺎز اﻟﻘﺮآن .711
 (ه345ﺪ اﷲ، تأﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒ)اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ -
 .د ت ﺑﲑوت،د ط،أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﺗﺢ، ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ،.811
 (ﻫـ066أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ت )اﻟﻌّﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم -
  .ه3131ĿƥǠ ǒ¢ǻȂ¦¸¦ĐƢ±ǷǘƦǠƨ¦ǳǠƢǷǂ¨®¶ اﻹﺷﺎرة إﱃ اﻹﳚﺎز .911
 (ﻫـ258ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ت ) اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ-
ﰲ ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري، ﺗﺢ، ُﳏﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﻄﻴﺐ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ، د ط ﺢ اﻟﺒﺎريﻓﺘ.021
  .د ت
 (أﺑﻮ ﻫﻼل) اﻟﻌﺴﻜﺮي-
.4991، ﻟﺒﻨﺎن، 1ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺮوق، ﺗﺢ، أﲪﺪ ﺳﻠﻴﻢ اﳊﻤﺼﻲ، ط.121
 (ﻫـ145ت ، ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ)اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ -
.ﺣﺰم، د ط، د تاﶈّﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ، دار اﺑﻦ .221
  (ﻫـ 616أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ، ت )اﻟﻌﻜﺒﺮي -
  د ط ، ﻋﻴﺴﻰ ﺑﺎﰊ اﳊﻠﱯ وﺷﺮﻛﺎﺋﻪ،ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي اﻟﺘﺒﻴﺎن ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، ﺗﺢ،.321
.6791اﻟﻘﺎﻫﺮة،
913
ﺑﻪ اﻟﺮﲪﻦ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻹﻋﺮاب واﻟﻘﺮاءات ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﺮآن، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻦﱠ إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣ َ.421
 .تد ط، ﺑﲑوت، د 
 (ه 507ﻳﺤﻲ ﺑﻦ ﺣﻤﺰة ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ت )اﻟﻌﻠﻮي -
، دار اﻟﻜﺘﺐ اﳋﺪﻳﻮﻳﺔ، د ط، ﻣﺼﺮاﻟﻄﺮاز ﻷﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ و ﻋﻠﻮم ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻹﻋﺠﺎز .521
.4191
 ﻋﻠﻲ أﺑﻮ اﻟﻤﻜﺎرم-
.7002، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 1ﳊﺬف واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، دار ﻏﺮﻳﺐ، طا.621
 ﻋﻤﺎرة ﻣﺤﻤﺪ-
.8891، اﻟﻘﺎﻫﺮة،2دار اﻟﺸﺮوق، طاﳌﻌﺘﺰﻟﺔ وﻣﺸﻜﻠﺔ اﳊﺮﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، .721
 ﺑﻦ ﻛﻠﺜﻮم وﻋﻤﺮ -
.2991، ﺑﲑوت، 1اﻟﺪﻳﻮان، ﺗﺢ، إﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮب، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ، ط.821
 (ه593، تأﺣﻤﺪ ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎأﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ )اﺑﻦ ﻓﺎرس -
.9791ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ، ﺗﺢ، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون، دار اﻟﻔﻜﺮ، د ط، ﻋﻤﺎن، .921
 (ﻫـ071ت ، ﺣﻤﺪ أاﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ )اﻟﻔﺮاﻫﻴﺪي -
.2002، ﺑﲑوت، 1اوي، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، طﺪﻨاﻟﻌﲔ، ﺗﺢ، ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻫ.031
 (ﻫـ702أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎ ﻳﺤﻲ ﺑﻦ زﻳﺎد، ت)اﻟﻔﺮاء -
.3891، ﺑﲑوت، 3ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، طﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن،.131
 (ﻫـ653، تاﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺑﻦ )أﺑﻮ اﻟﻔﺮج اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ -
  .ه5141، ﺑﲑوت، 1دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ، ط،اﻷﻏﺎﱐ .231
 ﻓﻀﻞ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎس-
.7991، اﻷردن، 4ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ، دار اﻟﻔﺮﻗﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، طĔƢÂ¢ǧǼƢĔƢاﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻮ  .331
 (ه 718ﻣﺠﺪ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب، ت) اﻟﻔﻴﺮوز آﺑﺎدي-
، ﺑﲑوت2، ﺗﺢ، أﺑﻮ اﻟﺮﻧﺎ ﻧﺼﺮ اﳉﻮرﻳﲏ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، طاﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ.431
.7002
023
 (ﻫـ672ت  ،ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ) ﻗﺘﻴﺒﺔاﺑﻦ -
  .د ت، ﻟﺒﻨﺎن، د ط، اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔدار إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ، ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮآن، ﺗﺢ،  ﺗﺄوﻳﻞ.531
ﺑﲑوت، ، 2ﺮ، اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ، طﻘﺗﺄوﻳﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﳊﺪﻳﺚ، ﺗﺢ، ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺻ.631
.9991
 (ه486أﺣﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ، تﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس )ﺮاﻓﻲ اﻟﻘ ُ-
ﻪ ﳎﺪ اﻟﺮؤوف ﺳﻌﺪ، دار ﺎر اﶈﺼﻮل ﰲ اﻷﺻﻮل، ﺗﺢ، ﻃﺘﻴﺷﺮح ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻔﺼﻮل ﰲ اﺧ .731
.3791، 1اﻟﻔﻜﺮ، ط
 (ﻫـ176ت، ﻋﺒﺪ اﷲ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻮأﺑ) اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ-
، ﺑﲑوت1اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ﺗﺢ، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ اﻟﱰﻛﻲ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ط.831
.6002
 (ه937، تاﻟﺨﻄﻴﺐﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ) اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ-
.، ﺑﲑوت، دت3ﺔ، ط، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴاﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ .931
 (ه 734ﻣﻜﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ، ت)اﻟﻘﻴﺴﻲ -
، ﺑﲑوت2ﺣﺎﰎ ﺻﺎﱀ اﻟﻀﺎﻣﻦ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، طﺸﻜﻞ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﺗﺢ،ﻣ ُ.041
  .ﻫـ5041
 (ه477إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو، ت)اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ -
.7991، اﻟﺮﻳﺎض، 1ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ، دار ﻃﻴﺒﺔ، طﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ، ﺗﺢ،.141
  (ه4901ت أﻳﻮب ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ اﻟﺤﻨﻔﻲ، اﻟﺒﻘﺎء  ﻮأﺑ)اﻟﻜﻔﻮي -
ﰲ ﻣﻌﺠﻢ ﰲ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت واﻟﻔﺮوق اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﺗﺢ، ﻋﺪﻧﺎن دروﻳﺶ، ﳏﻤﺪ اﳌﺼﺮي اﻟﻜﻠﻴﺎت .241
 .د ت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، د ط، ﺑﲑوت
 (ه147، تﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺰي)اﻟﻜﻠﺒﻲ-
.1891وت، ﻟﺒﻨﺎن، ، ﺑﲑ 3، اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ، ط(ﺗﻔﺴﲑ ﺑﻦ ﺟﺰي)اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ .341
 (ﻫـ307أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر، ت)اﻟﻤﺎﻟﻘﻲ -
ﰲ ﺷﺮح ﺣﺮوف اﳌﻌﺎﱐ، ﺗﺢ، أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺮاط، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ رﺻﻒ اﳌﺒﺎﱐ .441
.د ط، دﻣﺸﻖ، د ت
123
 (ﻫـ582ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﻳﺪ، تأﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ) اﻟﻤﺒﺮد-
.ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ ﻋﻈﻴﻤﺔ، ﻋﺎﱂ اﻟﻔﻜﺮ، د ط، ﺑﲑوت، د تاﳌﻘﺘﻀﺐ، ﺗﺢ،.541
 ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺟﻬﻼن-
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ، دار ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ.641
.8002دﻣﺸﻖ، ،1ط
 ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺒﺶ-
، دﻣﺸﻖ1اﻟﻘﺮاءات اﳌﺘﻮاﺗﺮة وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻘﺮآﱐ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ط.741
.9991
 ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻴﺴﻦ-
.، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، د ت2ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، طاﳌﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ اﻟﻠﻬﺠﺎت ا .841
 ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﻴﺮ اﻟﺒﺪري-
.، د ت، اﻟﻜﻮﻳﺖ1أﺛﺮ اﻟﻘﺮآن واﻟﻘﺮاءات ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ط.941
  ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ-
.0002، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 7دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳌﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ، ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ، ط،ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﱰاﻛﻴﺐ.051
، اﻟﻘﺎﻫﺮة2وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ، ط اﻟﺰﳐﺸﺮي،اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ.151
.8891
(ﻫـ276ت )ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ-
.4791، ﺑﲑوت، 1ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ط.251
 ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ اﻟﺠﺎﺳﻢ-
.7002، دﻣﺸﻖ، 1، طﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ دار اﻟﻨﻤﲑ ﺗﻌﺪد اﻷوﺟﻪ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺤﻮي،.351
 (ه947أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ، )اﻟﻤﺮادي -
ﳏﻤﺪ ﻧﺪﱘ ﻓﺎﺿﻞ، دار اﻟﻜﺘﺐ و اﳉﲎ اﻟﺪاﱐ ﰲ ﺣﺮوف اﳌﻌﺎﱐ، ﺗﺢ، ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة .451
.2991،، ﺑﲑوت1ط  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  (أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺤﻲ) ﻣﺮﺗﻀﻰ -
، ﲨﻌﻴﺔ 12ﻓﻠﺰر، ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻨﺸﺮات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻃﺒﻘﺎت اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، ﺗﺢ، ﺳﻮﺳﻨﺔ دﻳﻔﺸﻠﺪ.551
.1691،اﻟﻨﺎﺷﺮ ﻓﺮاﻧﺰ ﺷﺘﺎﻳﻨﺮ ﻓﻴﺴﺒﺎدن، اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ، د ط، ﺑﲑوت  ﺴﺘﺸﺮﻗﲔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔاﳌ
223
 (ﻫـ643اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ  ﻮأﺑ) اﻟﻤﺴﻌﻮدي-
.5002،، ﺑﲑوت1ط ،ﻣﺮوج اﻟﺬﻫﺐ وﻣﻌﺎدن اﳉﻮﻫﺮ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ.651
 (ه162أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻴﻦ، ت)ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج-
.9291، 1ﺒﻌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ، طاﳌﻄ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوي،.751
 ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ-
ﻟﻐﻮﻳﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﺴﻴﺎق اﻟﻠﻐﻮي، اﳌﻜﺘﺐ دراﺳﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، .851
.7002، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، 1اﳉﺎﻣﻌﻲ اﳊﺪﻳﺚ، ط
 ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺼﺎوي اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ-
، ﻣﺼﺮ2دار اﳌﻌﺎرف، ط، ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن وﺑﻴﺎن إﻋﺠﺎزﻩ .951
.6891
 (ه773، تﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺴﻦأﺑﻮ )اﻟﻤﻠﻄﻲ-
1اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ واﻟﺮد ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻷﻫﻮاء واﻟﺒﺪع، ﺗﺢ، ﳏﻤﺪ زﻳﻨﻬﻢ ﳏﻤﺪ ﻋﺰب، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﱄ، ط.061
 .3991  اﻟﻘﺎﻫﺮة
 ﻣﻨﺼﻮر ﻛﺎﻓﻲ-
.ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات، دار اﻟﻌﻠﻮم، د ط، ﻋﻨﺎﺑﺔ، د ت.161
 (ـﻫ117ت، ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻲ اﻟﻔﻀﻞ اﻷﻧﺼﺎري)اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر -
.5002ﺑﲑوت، ،1ﲪﺪ ﺣﻴﺪر، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، طأﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺗﺢ، ﻋﺎﻣﺮ .261
 (ﻫـ883ت، أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ)اﻟﻨﺤﺎس -
 .ﻫ1241،، ﺑﲑوت1ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺧﻠﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، طإﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، ﺗﺢ.361
 ﻧﺼﺮ ﺣﺎﻣﺪ أﺑﻮ زﻳﺪ-
.3002، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، 5ﻟﻌﺮﰊ، طاﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ ا.461
، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب7إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﺄوﻳﻞ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ط.561
.5002
 (ه013، تﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰأﺑﻮ ﻣ)اﻟﻨﻮﺑﺨﺘﻲ -
.ﻓﺮق اﻟﺸﻴﻌﺔ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، د ط، إﺳﻄﻨﺒﻮل، د ت.661
323
 ﻫﺎﻧﻲ اﻟﻔﺮﻧﻮاﻧﻲ-
.6002، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، 1، طﰲ أﺻﻮل إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، دار اﻟﻮﻓﺎء.761
 (ه514اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ﺑﻦ أﺣﻤﺪ، ت) اﻟﻬﻤﺬاﻧﻲ-
.6991، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 3ﺷﺮح اﻷﺻﻮل اﳋﻤﺴﺔ، ﺗﺢ، ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺜﻤﺎن، ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ، ط.861
 (اﻷب ﻻﻣﺘﺲ اﻟﻴﺴﻮﻋﻲ) ﻫﻨﺮﻳﻜﻮس-
.9891اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻟﻶﺑﺎء اﻟﻴﺴﻮﻋﻴﲔ، د ط، ﻓﺮاﺋﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻔﺮوق،.961
 أ.ووﻟﻒ-
، ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﱰﲨﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺳﻠﺴﻠﺔ أﺑﻮ اﻟُﻌﻼ ﻋﻔﻴﻔﻲ،اﶈﺪﺛﲔ واﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ، ﺗﺮﻓﻠﺴﻔﺔ  .071
 .د ت ،2اﳌﻌﺎرف اﻟﻌﺎﻣﺔ، ط
 (ﻫـ346ت، اﻟﺒﻘﺎء ﻣﻮﻓﻖ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻮﺻﻠﻲأﺑﻮ )ﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ا-
، ﺑﲑوت1ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي، ﺗﺢ، إﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮب، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط.171
  .د ت
  اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
اﻟﻘﺎدر اﻟﺴﻌﻴﺪ، أﺛﺮ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﺘﻨﺰﻳﻪ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻨﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ .271
 .م4891واﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، إﺷﺮاف إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ، 




ﻳُﻌّﺪ اﻟﺰﳐﺸﺮي أﺣﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺘﻔﺴﲑ واﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎوﻟﻮا اﻟﺘﻔّﺮد ﰲ ﻓَـْﻬﻢ آي اﻟّﻨﻈﻢ اﳌﻌﺠﺰ، 
:ﻓﺠﺎء ﻛﺸﺎﻓُﻪ ﺣﺎﻓﻼ ﺑﺎﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟّﻠﻐﻮﻳﺔ.ُﻣﺘﺴﻠﺤﺎ ﲟﺒﺎدئ اﻻﻋﺘﺰال، ُﳏﺎوﻻ ﺗﻄﻮﻳﻊ اﻟّﻨﺺ ﳋﺪﻣﺔ ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ
اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟّﻠﻐﻮي ﻏﻔﻲ ﺑﻴﺌﺔ »  :دراﺳﺘﻨﺎواﻟﺼﺮﻓﻴﺔ، واﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ، وﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎﺣﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ،
  .«اﻟﻜﺸﺎف ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي أﳕﻮذﺟﺎ -اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ
.ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﲬﺴﺔ ﻓﺼﻮل ﺗﺘﺼﺪرﻫﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ وﲤﻬﻴﺪ ، وﺗﻨﺘﻬﻲ ﲞﺎﲤﺔ
 .اﻟﺰﳐﺸﺮي وأﺻﻮل اﻻﻋﺘﺰال: ﻋﻨﻮاﻧﻪ: اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ-
 .اﻟﻠﻔﺎظ واﻟﺴﻴﺎق اﻟﻘﺮآﱐ: وﻣﻮﺳﻮم ﺑـ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول-
 .ﺣﺮوف اﳌﻌﺎﱐ وﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ :وﻋﻨﻮاﻧﻪ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ-
 .ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﱰاﻛﻴﺐ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ: ـوﻣﻮﺳﻮم ﺑ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ-
.¦ǳƦȈƢǻȈƨÂƫƘƯŚ¦ēƢ ﺗﻨﻮع اﻟﺼﻮر: وﻋﻨﻮاﻧﻪ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ-
.اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟّﻠﻐﻮي ﻟﻠﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ: وﻣﻮﺳﻮم ﺑـ: اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ-
ﺘﺄوﻳﻞ، وﻣﺪى ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻨﺰﻋﺔ وﻏﺎﻳﺘﻨﺎ ﻣﻦ وراء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﺑﺮاز ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﳐﺸﺮي وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺑﲔ ﻋﻠﻤﺎء اﻟ
ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ »:وﻫﻞ ﺣﺎﻟﻔﻪ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﻟﻔﻪﻣﻨﻬﺠﻪ،  اﻻﻋﺘﺰاﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ
.«ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، وﻋﻴﻮن اﻷﻗﺎوﻳﻞ ﰲ وﺟﻮﻩ اﻟﺘﺄوﻳﻞ
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Résumé:
AL-ZAMAKHSHARI est l'un d'entre les savants d'interprétation et
d'assimilation ayant tenté d'être unique en matière de compréhension des versets du
Saint Coran, en se pourvoyant des principes mutazilites et en essayant de moduler le
texte sacre au service de sa doctrine; du coup, son investigation portait une
plénitude de disciplines linguistiques, à savoir: lexicale, de conjugaison et
syntaxique. Celles-ci faisant l’objet de notre étude:
« L'interprétation linguistique dans le milieu des exégèses - AL-ZAMAKHSHARI un
investigateur model »
La recherche sera menée en cinq chapitres dont au premier plan ('introduction
et le préambule, et en dernier plan, une conclusion.
 Le préambule; intitule par AL-ZAMAKHSHARI et les sources Moutazilites,
 Le premier chapitre intitule: les termes et le contexte Coraniques.
 Chapitre II est marque par: les prépositions significatives et leurs positions.
 Chapitre III intitule: la formation des structures et leurs caractéristiques.
 Chapitre IV est marque par: la diversité des figures de style et de leurs effets.
 Chapitre V: marqué uniquement par l'objet de lectures coraniques.
Notre objectif à la suite de cette recherche est de mettre en évidence la valeur
de AL-ZAMAKHSHARI et sa place parmi les chercheurs, notamment les savants de
l'interprétation, la prédominance de la tendance Mutazilite sur son approche, et s'il y
ait judicieusement parvenu dans son ouvrage unique intitule: « interprétation des
investigateurs des réalités de la mystique attachés à la révélation et aux aspects des
rumeurs dans les façons de l'interprétation».
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